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INTRODUCTION 
S c h o l a r l y w o r k on 2 T h e s s a l o n i a n s h a s c o n s i s t e d f o r 
t h e most p a r t o f a r t i c l e s and b o o k s on s e c t i o n s o f t h e 
e p i s t l e o r on i t s a u t h e n t i c i t y , and c o m m e n t a r i e s . We l a c k 
an o v e r a l l t h e o l o g i c a l s t u d y o f t h e e p i s t l e , s i n c e 
c o m m e n t a r i e s c o n c e n t r a t e on t e x t u a l d e t a i l s , s t u d i e s o n 
p o r t i o n s o f t h e l e t t e r do n o t b u i l d u p a p i c t u r e o f t h e 
w h o l e , and i n w o r k on a u t h e n t i c i t y t h e t h e o l o g i c a l c o n t e n t 
i s u s e d m e r e l y as an a r g u m e n t f o r o r a g a i n s t P a u l i n e 
a u t h o r s h i p . The m a i n c o n c e r n s o f t h i s t h e s i s a r e t h e r e f o r e 
t h e m e a n i n g and i n t e r p r e t a t i o n o f t h e e p i s t l e ; h i s t o r i c a l 
and l i n g u i s t i c q u e s t i o n s a r e b r i e f l y c o n s i d e r e d i n t h e 
c o u r s e of.- t h e s t u d y w h e n e v e r t h e a r g u m e n t t u r n s on them , 
b u t t h e y a r e n o t o f p r i m a r y i m p o r t a n c e as i n a c o m m e n t a r y . 
F o r t h e p u r p o s e o f t h e s t u d y i t i s assumed t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s 
i s P a u l i n e and f o l l o w s 1 T h e s s a l o n i a n s . A r g u m e n t s i n f a v o u r 
o f t h i s v i e w w h i c h seem t o me t o be s u b s t a n t i a l l y c o r r e c t 
1 . . 2 
and c o n v i n c i n g a r e a d v a n c e d b y R i g a u x and Kummel . The 
r e s u l t s o f t h e p r e s e n t s t u d y o f t h e t h e o l o g y o f t h e e p i s t l e 
t e n d t o c o n f i r m i t s a u t h e n t i c i t y and t r a d i t i o n a l d a t e . 
The " a p o c a l y p s e " o f 2.1-12 h a s r e c e i v e d much a t t e n t i o n ; 
h o w e v e r , i n t e r p r e t a t i o n s d i f f e r c o n s i d e r a b l y and t h e r e i s 
w i d e s p r e a d c o n f u s i o n a b o u t t h e p u r p o s e o f t h e p a s s a g e and 
t h e n a t u r e and m e a n i n g o f C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c as a w h o l e . 
A d i s c u s s i o n o f a p o c a l y p t i c , and o f 2 T h e s s a l o n i a n s as 
a p o c a l y p t i c , t h e r e f o r e c l a r i f i e s t h e i s s u e s b e f o r e a 
"'"Rigaux comm. p.124-52 . 
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W.Kummel E i n l e i t u n g i n das Neue T e s t a m e n t ( Q u e l l e u n d Meyer, 
H e i d e l b e r g 1 9 7 3 ) , p . 2 2 7 - 2 3 2 . 
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c o m p r e h e n s i v e and d e t a i l e d c r i t i c a l s u r v e y o f i n t e r p r e t a t i o n s 
i s a t t e m p t e d . 
T h i s t h e s i s t h e r e f o r e a i m s t o b u i l d up a p i c t u r e o f 
t h e T h e s s a l o n i a n c o m m u n i t y , i t s b i r t h and e a r l y d e v e l o p m e n t , 
as r e f l e c t e d i n 2 T h e s s a l o n i a n s , f r o m a t h e o l o g i c a l r a t h e r t h a n 
a h i s t o r i c a l p o i n t o f v i e w . 
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A. E s t a b l i s h m e n t o f t h e C h u r c h a t T h e s s a l o n i c a 
I . E l e c t i o n and C a l l : an e x p o s i t i o n o f 2 Thess 2 . 1 3 f 
1 . I n t r o d u c t i o n 
T h e se t w o v e r s e s a r e s i g n i f i c a n t i n t h e e p i s t l e o n v a r i o u s 
a c c o u n t s . They i n c l u d e s e v e r a l i m p o r t a n t t h e o l o g i c a l c o n c e p t s 
i n c l o s e j u x t a p o s i t i o n , t h u s r e v e a l i n g t h e i r i n t e r r e l a t i o n s h i p ; 
t h e y c o r r e s p o n d t o t h e p r e v i o u s t h r e e v e r s e s , 2.10-12, b y 
d e a l i n g w i t h t h e d e s t i n y o f b e l i e v e r s as o p p o s e d t o n o n -
b e l i e v e r s i n t h e l i g h t o f t h e p r e c e d i n g a p o c a l y p t i c p a s s a g e ; 
t h e y s t a n d a l o n e as a u n i t , a l t h o u g h t h e y a r e v i t a l l y c o n n e c t e d 
t o t h e s u r r o u n d i n g c o n t e x t ; and t h e y embrace t h e w h o l e t i m e 
s e q u e n c e o f p a s t , p r e s e n t and f u t u r e , s h o w i n g l i n k s b e t w e e n 
t h e t h r e e and c o m p l e x i n t e r w e a v i n g o f r e f e r e n c e ( s e e d i a g r a m 
A ) . As P a u l w r i t e s , he i s r e v i e w i n g t h e p a s t , e x p o u n d i n g t h e 
p r e s e n t and above a l l l o o k i n g t o t h e f u t u r e , and a i m i n g a t 
e v e r y p o i n t t o e n c o u r a g e and r e a s s u r e t h e c o m m u n i t y . H i s 
t h o u g h t s r a n g e i n t h e s p a c e o f t h e s e few w o r d s f r o m t h e 
b e g i n n i n g o f t i m e t o t h e e t e r n a l f u t u r e , and t h e s i g n i f i c a n c e 
o f t h e p r e s e n t c a n o n l y p r o p e r l y be p e r c e i v e d when v i e w e d i n 
r e l a t i o n t o p a s t and f u t u r e . L a s t l y , t h e s e v e r s e s h a v e a 
s i g n i f i c a n t i n t e r n a l s t r u c t u r e , w h i c h f o r m s a l o o s e p a t t e r n 
w i t h t w o t r i a d s . 
The e l e m e n t s a r e a c t i o n , means and p u r p o s e ; t h e s e c o n d 
and t h i r d e l e m e n t s a r e r e v e r s e d i n t h e s e c o n d t r i a d , and an 
e x t r a p u r p o s e p h r a s e i s i n s e r t e d b e t w e e n t h e t r i a d s , s e r v i n g 
t o e m p h a s i s e t h e f i r s t t r i a d and l i n k i t c l o s e l y w i t h t h e 
s e c o n d ( s e e d i a g r a m B ) 1 . Each t r i a d h i g h l i g h t s one c e n t r a l 
C f . P.T. O ' B r i e n , I n t r o d u c t o r y T h a n k s g i v i n g s i n t h e L e t t e r s 
o f P a u l ( L e i d e n , B r i l l , 1 9 7 7 ) , p . 1 8 5 : " t h e a c t i o n o f God, 
t h e p e r s o n s c o n c e r n e d , t h e means e m p l o y e d , and t h e u l t i m a t e 
end t o b e a c h i e v e d a r e s e t i n t w o c o n t r a s t i n g s e r i e s " . 
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Diagram A 
T h i s diagram shows the time sequence i n two c o r r e s p o n d i n g u n i t s , 2.10-12 
and 2.13-15. V.15 i s i n c l u d e d in order to show the s t r o n g l y emphasised 
r e t u r n to the present, where the w r i t e r ' s t h a n k s g i v i n g t a k e s p l a c e (v.13a) . 
The arrows i n d i c a t e a double or t r i p l e time r e f e r e n c e , e x p l i c i t or i m p l i c i t . 
The columns do not n e c e s s a r i l y i n d i c a t e the same s t a g e of p a s t or f u t u r e . 
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idea: e l e c t i o n and c a l l r e s p e c t i v e l y , which themselves are 
very c l o s e l y l i n k e d as concepts. I n t h i s s e c t i o n we w i l l 
t h e r e f o r e concentrate on e l u c i d a t i n g the various t h e o l o g i c a l 
terms as d e r i v i n g s i g n i f i c a n c e from the c e n t r a l concepts. 
The main"questions d e a l t w i t h are these: when does e l e c t i o n 
take place (k^.' •^ />/1n5 ) ; why ( K J ; by what means 
(ev <* ^  <_-*. c->^  Jo T\vt i_j/Aotrej KM. i. T^ICTI-L ^cA^&t-^j) ; t o what end 
(ff-^-r^p^ )• how were the Thessalonians c a l l e d (£^^^i/t(.«v) . 
what i s the goal of the whole procedure {do%<x. ) . i n a d d i t i o n , 
we s h a l l consider the r e l a t i o n s h i p between e l e c t i o n and c a l l , 
and the e f f e c t i v e n e s s of each. 
2. E l e c t i o n 
LI 
a) ft/U-ro 
This i s an unusual word t o use f o r the concept o f d i v i n e 
e l e c t i o n t o s a l v a t i o n . I t i s common i n secular Greek as 
meaning "to choose", and i s used i n t h i s non-technical sense 
i n the NT: Paul chooses l i f e or death ( P h i l 1.22); Moses 
chooses t o throw i n h i s l o t w i t h the I s r a e l i t e s r a t h e r than 
the Egyptians (Heb 11.25). I n the LXX i t occurs 12 times: 
Deut 26.17f (the people choose Yahweh, and he the people); 
Jos 24.15 (the people choose Yahweh); 1 Sam 19.2 (Jonathan 
choosing David) ; 2 Sam 15.15 (the k i n g chooses/dec-ides); 
1 Chr 21.10 (David chooses one of three t h i n g s from God) ; 
Job 34.4 (choosing judgment); I s 38.17 (God chooses Hezekiah) 
Jer 8.3 (choose death r a t h e r than l i f e ) ; Ezek 26.16 (take up 
crowns); 2 Maccabees 11.25 (deciding).-Only two o f these 
r e f e r t o d i v i n e e l e c t i o n : I s 38.17 s t a t e s i n d i v i d u a l e l e c t i o n 
e x p l i c i t l y , b ut the context i s Hezekiah's prayer f o r recovery 
from i l l n e s s , so i t i s u n l i k e l y t h a t a pre-temporal choice 
6 
Diagram B 
A i - r c ilAvt-ro ^>J^2LJ O &taj LLTI a c t i o n 
B £.^ 5 a-^-rr^p^^ purpose 
Q iv (^,ot-c^ M.lp /l^i.o^L^i-roj i^ otL *_ioT£i. iMrj means 
B s'tj o purpose 
A Ke*. L u,<^ <*.j a c t i o n 
C <Ji.<*- Tou' tilo^-yc. A<o« q/^ ujw means 
B £.i.J T^ iy? i cri i,- do^qf Tou fcTu/occiO rj /-^  u' ' 1<rb u ^picrToZi purpose 
The v a r i a t i o n w i t h i n the p a t t e r n preserves s t y l e , and 
lays emphasis upon the f i n a l phrase as u l t i m a t e goal o f the 
whole complex, which has been a n t i c i p a t e d twice i n the 
previous t'cj phrases. The two "A" clauses are c l e a r l y the 
f o c i of the u n i t , p o i n t i n g t o i t s themes of e l e c t i o n and 
c a l l . One takes place i n the remote past, the other i n the 
more recent past; both have present and f u t u r e consequences: 
and both "pasts" are s t r o n g l y a t t r a c t e d towards the f u t u r e 
by the t h r e e f o l d . 
7 
i s i n mind; r a t h e r i t i s a temporal choice t o l e t Hezekiah 
l i v e longer. Deut 26.17f describes the mutual choice by-
I s r a e l and Yahweh of each other: v.18 states the e l e c t i o n 
o f the n a t i o n by God t o be h i s people. 
The LXX more o f t e n uses c\cA-t\ro,^<- f o r e l e c t i o n by God 
of the whole people, of a place (Jerusalem), o f a person 
(e.g. Saul, David, the Servant, Abraham). By frequent usage, 
t h i s becomes the t e c h n i c a l term and i s c a r r i e d over i n t o 
the NT where i t i s again the most common term used t o express 
d i v i n e e l e c t i o n . 
Paul uses a v a r i e t y of vocabulary f o r the concept of 
e l e c t i o n . We f i n d i^X^yo^*.. i n 1 Cor 1.27ff, Eph 1.4; <LKAO^ 
i n Rom 9.11, 11.5,7, 1 Thess 1.4; i f c A t t r o ; i n Rom 8.33, 
16.13; •X/oScyn'^  i n Rom 8.29f, 1 Cor 2.7, Eph 1.5,11; n e t u . i , . 
i n 1 Thess 5.9. The occurrences of £icAcyb>^tc and cognates 
i n Rom 9-11 are probably i n f l u e n c e d by the frequent LXX 
usage t o r e f e r t o e l e c t i o n . Elsewhere there are too few 
references, and too div e r s e , t o draw conclusions about 
h a b i t u a l use o f c e r t a i n vocabulary. There i s t h e r e f o r e no 
a p r i o r i reason why t*tf L should be s u r p r i s i n g i n . 2 Thess 
2.13, and i t may have been used t o r e c a l l Deut 26.18 and 
p o s s i b l y i s 38.17. 
2 
Rigaux explains t h i s usage as intended t o r e c a l l 
1 Thess 1.4, where -z-KAoy^ occurs fsfWrowod t y r|^f]Kti/oL <s>to^  
as here CIA^TD i s followed by f\y<^Y\^t^o^ t-»x.o T<>~> jCu/nou 
This p o i n t seems obscure: i t would have been more apposite 
had the w r i t e r used i d L ^ i c a t 2 Thess 2.13. 
I n the OT, the primary o b j e c t of e l e c t i o n i s the 
community of I s r a e l ( c f . e s p e c i a l l y Deuteronomy and I s a i a h ) . 
2 Rigaux comm. ad l o c . 
W i t h i n t h i s , i n d i v i d u a l s are elected t o p a r t i c u l a r o f f i c e s 
(judges, kings, p r o p h e t s ) . At the e x i l i c p e r i o d , the emphasis 
changes t o a chosen remnant who are s t i l l f a i t h f u l t o the 
covenant. As the concept was g r a d u a l l y i n d i v i d u a l i z e d , i t 
became both narrower and p o t e n t i a l l y wider, f o r i t was no 
longer n e c e s s a r i l y l i m i t e d t o the I s r a e l i t e n a t i o n . I n the 
i n t e r t e s t a m e n t a l period however,the Qumran sect h e l d a 
r i g i d l y narrow d o c t r i n e of e l e c t i o n : they alone were the 
chosen remnant. They also stressed m e r i t and s u p e r i o r i t y 
(1 QM 10.9f, 1 QS 8.1-11) which i s e x p l i c i t l y denounced i n 
the OT (Deut 7.7f, 9.6). I n the NT, the concept o f e l e c t i o n 
i s extended t o a l l men. This u n i v e r s a l i s m i s e s p e c i a l l y 
prominent i n Paul, who w h i l s t a f f i r m i n g the s p e c i a l p r i v i l e g e 
of I s r a e l (Rom 9-11) nevertheless d i r e c t s h i s preaching 
e f f o r t s towards G e n t i l e s , speaking of them also as e l e c t 
(eg. 1 Cor 1.27f, 1 Thess 1 . 4 ) 3 . 
b) ^oCX^tVOu 
I n the LXX i t i s common t o f i n d the verb -uy^ctv i n 
e l e c t i o n contexts, e s p e c i a l l y i n Deuteronomy and I s a i a h , 
where the ideas of God's choice o f I s r a e l and h i s love f o r 
her are conceptually very c l o s e . 
This review of the development of the e l e c t i o n concept i s 
ne c e s s a r i l y b r i e f and t h e r e f o r e h i g h l y s i m p l i f i e d . For a 
more d e t a i l e d background, reference should be made t o works 
such as H.H. Rowley, The B i b l i c a l D o ctrine of E l e c t i o n 
( L u t t e r w o r t h , London, 1950), and J. Munck C h r i s t and I s r a e l 
an i n t e r p r e t a t i o n of Rom 9-11 (Fortress Press, P h i l a d e l p h i a 
1967, t r a n s . I . N i x o n ) . 
eg. Deut.4.37 ^y^-^rj d v.. Tb v Tt^.iLf era v., 
Deut. 7.7f t j t / t i f •*-•-<= For-°f 
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Is 44.2 LA V lot »c 
I t i s emphasized t h a t God chose I s r a e l only because he 
loved her, not because of her size or p r i o r m e r i t : 
I t i s t h e r e f o r e n a t u r a l t o f i n d e l e c t i o n o f the beloved 
i n 2 Thess 2.13, where i t serves t o remind the Thessalonians 
t h a t they have only God t o thank f o r t h e i r apprehension o f 
the t r u t h instead of delusion ( c f . 2.11) and t h e i r d e s t i n y 
of g l o r y (2.14) instead of e t e r n a l s e p a r a t i o n from God ( 1 . 9 ) . 
The c o r r e c t reading of t h i s word i s d i f f i c u l t t o decide 
on t e x t u a l grounds. Each reading has considerable support, 
> »-> -i "* N 4 w i t h A1 s u p p o r t i n g ^ < W K and B suppo r t i n g r\ v 
5 
Moore comments t h a t "the a t t e s t a t i o n f o r 'from the b e g i n n i n g 1 
i s s l i g h t l y b e t t e r " . I t i s advisable, however, t o decide 
between the two on grounds of sense and usage elsewhere r a t h e r 
than a t t e s t a t i o n . 
^ See Rigaux comm. ad l o c . f o r a complete l i s t o f manuscripts. 
~* Moore comm. ad l o c . 
IS 51.2 &T<- -LiJ rvv t tKxA^cr^ <u o v 
if Deut 7.7f <=^ X O I L 
The NT also l i n k s the two: 
Col 3 .12 
1 Thess 1.4 t^orxs J*<£t<4<£oi. r\r^y\p-^ 
f^A. I ' v/ 
/ncru Jude 1 To it f 
/CAnTcuj 
10 
' f t / ^ ^ - i ^ i s used f r e q u e n t l y i n the LXX, t r a n s l a t i n g these 
Hebrew words: JL .5 71 f a t , choicest p a r t ; Ji \W A' 1 beginning, f i r s t ; 
il IQ-.17\ c o n t r i b u t i o n , o f f e r i n g ( f o r p r i e s t s ) ; i it)>JIO t i t h e ; and 
H ^ U i l wave o f f e r i n g . By f a r the commonest usage i s f o r the 
s a c r i f i c e of the f i r s t p a r t of the harvest, or s e t t i n g aside 
of a p a r t i c u l a r p a r t of an animal f o r the p r i e s t s before 
s a c r i f i c i n g i t . D i b e l i u s argues f o r the reading o47vcv»/ci-i v
i n 2 Thess 2.13 and i n t e r p r e t s i t w i t h q u a l i t a t i v e , not 
temporal connotations. This avoids the problem o f the 
Thessalonians not being the f i r s t converts, even i n Macedonia; 
but i t i s not supported by the LXX use of u?^/>^ 
The LXX uses the phrase iurK <Vxns" f r e q u e n t l y , w i t h f i v e 
basic meanings: 
long ago/ from o l d : Is 48.8 e u n c^ -x <vx*u r i ^ o u ^ OM-J TU C'-T^ 
- ~ " -" ' ;_• v. - » 
b j .lb '^A^r To ov'O/^ .i*. creo C<f r\J^c^f £_£rTc 
beginning of a period or distance;2 Sam 14.26 -^v>J 
Ezek 42.12 c ^ i ^ T r f ©u^-X^^r*. k^vl^ox^f 
f i r s t i n order: Amos 6.7 x^' A / J / I H duv ^ i r r ^ v 
as a t the beginning: Zech 12 .7 K*t. o-^o-ti krcy..<_/ -<-^  i_tnvwwr«o^J-of., 
from the beginning: Is 43.12f ><^L *\-^ ^^r-^s = ©to; t- — L k ^ ' ^ ^ ^ j 
'Long ago' and 'from the beginning' are the most common 
meanings. Both make vague reference t o the past, but o f t e n 
the exact stage of the past i s ambiguous: i t can be c r e a t i o n , 
b i r t h , olden times i n general, or the b i r t h of I s r a e l as a 
n a t i o n , or a p o i n t i n the recent past of no t h e o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e (eg. 2 Sam 14.26 ) . With t h i s vague usage we 
may compare our own English idiom 'ages ago'. 
I t i s impossible, t h e r e f o r e , t o determine from the LXX 
usage what the exact reference of *ffS\i i n 2 Thess 2.13 
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would be: indeed, i t may be i n t e n t i o n a l l y ambiguous, not 
f i x i n g God's e l e c t i v e decree a t any temporal p o i n t , b u t 
simply p l a c i n g i t before the event of the Thessalonians ' 
c a l l , or i n the remote past. 
I n I s a i a h e s p e c i a l l y the phrase i s used as p a r t o f 
God's s e l f - v i n d i c a t i o n : he i s from o f o l d , or spoke from 
of o l d , and foresaw the present then, he has always been 
God, and so on. I t underlines God's sovereignty, power and 
independence o f any man or god. Yahweh i s over, beyond and 
before the people. 
In the l i g h t of t h i s , we may paraphrase 2 Thess 2.13f 
thus ( i f i s the c o r r e c t r e a d i n g ) : "God chose you 
long ago i n h i s sovereignty, q u i t e independently of you; 
but t h i s choice d i d not impinge on you u n t i l he c a l l e d you 
through our preaching". 
In secular Greek also,the reference o f the phrase can 
only be decided by i t s meaning i n co n t e x t : 
Pindar (Pythian Odes 8.25) TeAs^ x S tv^c dopv UrC o^xrjV 
Aeschylus (Supplices 344)£^y» y ' ^ ' W a r "V* r ^ 7 - ^ " K°^"~°' ^ 
Plato (Theaetetus 206d)^/^ 'c^s ^ x r ^ ^ i *s"X-rjr 
In these instances i t r e f e r s r e s p e c t i v e l y t o c r e a t i o n , 
the beginning o f an e n t e r p r i s e , and b i r t h . 
'AA^X*] occurs i n the NT f i v e times i n Paul and twice 
elsewhere: 
Rom 8.23 ~7^v To 3 A u i_^ *_T-Cj-
11.16 £*- 0 ^ c-Vyq <*YL<*-, fc"-L f& (^U^X.^cK 
16.5 'jsK'fi/O^^ TrjY ficr^auj £ir ^oi<rT-ov 
1 Cor 15.20 V'0"1"^ • • i f e c ^ E ^ " ^ 
16.15 i--^<vx^l " A X ^ ' L ^ J 
Jas 1.18 ^ a i ^ ^ i >/ -rui v ccuTcu ^^a^^rr^^ 
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Rev 14.4 k ^ c y ^ -r£> K«-^ ^V3^"^ 
I t may be seen t h a t i x c ^ x ^ i s r a r e l y used w i t h o u t a 
q u a l i f y i n g g e n i t i v e or d a t i v e . The exception i s Rom 11.16, 
but here <*7&jow\ i s being used l i t e r a l l y as the f i r s t f r u i t s 
o f f e r i n g from the dough, whereas a l l the other instances 
above are metaphorical uses. Where OCKCL/S^^ i s used 
m e t a p h o r i c a l l y , the context explains what k i n d o f f i r s t f r u i t s 
are i n mind. I n 2 Thess 2.13, I C A C ^ / ^ would be an unexplained 
metaphorical usage. Various suggestions have been made f o r 
the meaning of such a metaphor: the Thessalonians were 
f i r s t f r u i t s of the mission i n Macedonia - b u t the P h i l i p p i a n 
mission preceded them; the addressees were those f i r s t 
converted i n Thessalonica - but there i s i n s u f f i c i e n t 
e v i d e n c e t o support a theory of the l e t t e r being w r i t t e n t o 
a subsection of the community; they were f i r s t f r u i t s of the 
Gentiles - but again, the Thessalonians were not the f i r s t 
G e n t i l e s converted. Best considers t h a t a v a r i a n t might have 
been i n f l u e n c e d by Jas 1.18 and Rev 14.4, where <?cx>V)C>q 
r e f e r s t o the e a r l y C h r i s t i a n s i n general, and the 144,°°° 
martyrs. Paul was w r i t i n g too near the time and too 
s p e c i f i c a l l y i n t h i s context, t o take an o v e r a l l view l i k e 
t h i s ~ . 
/iA. <Ay9xr|f i s common i n the NT, w i t h a s i m i l a r range 
of meanings t o the LXX. I t can mean the beginning of c r e a t i o n 
(Mt 19.4,8, 24.21, 2 Pet 3.4); the beginning o f Jesus' 
m i n i s t r y (Jn 15.27, 16 .4 . (£^ ei/?^ v| j ) ; Lk 1.2 may mean from 
Jesus' m i n i s t r y , since i t mentions eyewitnesses, or from the 
beginning of the mission when the t r a d i t i o n s began t o be spread 
by eye-witnesses,); or conversion t o the C h r i s t i a n f a i t h 
^ Best comm. ad l o c . 
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(1 Jn 2.24, 3.11, 2 Jn 5,6). Paul only once uses a s i m i l a r 
phrase: '%v --VXp ~rtrx} Y^cA ^L' ( P h i l 4.15) . He uses other 
phrases t o denote 'from e t e r n i t y / c r e a t i o n ' : /v° T U J ^ A L U ^ U . / 
1 Cor 2.7; =*.-AD " t ^ v w v c o l 1.26; '^/=>o K**sr^@aA.(\s toa^oo 
Eph 1.4. Since these are a l l d i f f e r e n t , however, we cannot 
r u l e out the p o s s i b i l i t y t h a t w a s i - n h i s 
vocabulary. I t i s the ' l e c t i o d i f f i c i l i o r ' , being unique 
i n Paul, whereas so^/o^ occurs elsewhere i n Paul, which 
may have brought about a s c r i b a l c o r r e c t i o n . 
I t seems most l i k e l y on the above grounds t h a t V*.5 "V/^* 
i s the c o r r e c t reading. S e t t i n g aside t e x t u a l evidence and 
usage, the sequence of thought also argues f o r -=5^  >\s -
There i s then a l o g i c a l development: "God chose you i n 
e t e r n i t y (or the beginning of the wor l d , or t h e i r b i r t h -
i t makes l i t t l e d i f f e r e n c e ) and subsequently and a c c o r d i n g l y 
c a l l e d you when we preached the gospel t o you", 
d) r w r ^ i - o c 
This i s the f i r s t of three ' 1 phrases i n the u n i t . 
The r e p e t i t i o n of £ij i n d i c a t e s the development w i t h i n the 
u n i t , and emphasises the idea of movement towards a g o a l . 
IvsT^pcu. i s the goal of e l e c t i o n . The second phrase, •e.i.j o ... 
r e f e r s not only t o the immediately preceding phrase ( -Cv 
<x.^i^cf^p /W£LTMOC7OJ- Aur7?c kA r\<B-t~L<*~f ) b u t t o the whole 
preceding clause from o n t ' / l ^ r o , and leads i n t o the second 
h a l f of the u n i t which i s concerned w i t h the h i s t o r i c a l c a l l 
of the Thessalonians. c^S a t h e r e f o r e shows t h a t m the 
c a l l , the whole e l e c t i v e purpose, i n c l u d i n g i t s goal and 
means, i s put i n t o e f f e c t on the h i s t o r i c a l , p r a c t i c a l l e v e l . 
The t h i r d phrase, £ij ^£/>-7Co^ o-iv rounds o f f the 
u n i t by d e s c r i b i n g the c l i m a c t i c u l t i m a t e goal o f e l e c t i o n 
and conversion. 
Rigaux c a l l s e-^-r^p^ here a middle term ( "moyen 
terme") between e l e c t i o n as i t s source, and g l o r y as i t s 
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u l t i m a t e end . Most commentators observe t h a t i t p o i n t s 
' 8 forward t o 6°^<* but i s t o some extent a present experience 
We may describe i t as an inaugurated and developing process: 
the f o l l o w i n g phrase summarises both how i t begins and the 
v i t a l f e atures of i t s c o n t i n u i n g development. 
On t h i s understanding of c^Tr^p^* f i t spans a l l three 
d i v i s i o n s of the time sequence: having commenced i n the past 
(from the standpoint of w r i t e r and r e c i p i e n t s ) a t the 
Thessalonians' conversion, i t continues i n the present t o 
lead towards i t s consummation, the sharing o f the Lord's 
g l o r y . I n a p r o l e p t i c sense i t also o r i g i n a t e s from the 
remoter past, being the very purpose o f d i v i n e e l e c t i o n . 
" ^ 1 ' ^ ^ and i t s cognates seem u n i f o r m l y , w i t h St. Paul, 
t o have an e s c h a t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e . The beginning of the 
saving process, indeed, may be so described, and any 
p a r t i c u l a r stage i n i t s development ... the ap o s t l e ... 
9 
keeps ever i n view the events of the l a s t t i me" . 
This phrase describes both the means by which and the 
s t a t e i n which s a l v a t i o n i s r e a l i z e d : any d i s t i n c t i o n betwee 
7 
Rigaux comm. ad l o c . 
8 i * <• V - 3 
Cf. Rom 10.10 e r o ^ T i . di- ^ O A O Y ' L . T ^ i r ^ r ^ p L o t v 
2 Cor 6 . 2 Ldoo y J V I^/A-V/ 0-*. TI~J-T-(\PCCJ_S 
P h i l 2 . 1 2 T r \ ^ Z-U^TQ^S CTI~J -r.-j/TiToc • ic^ t^^ r°S3'j£--^ '©t 
Cf. also the use of the present p a r t i c i p l e •ru.fo^-L ^ oj f o r 
s a l v a t i o n ' i n progress' i n : 1 Cor 1.18, 2 Cor 2.15. 
9 H.A.A. Kennedy St. Paul's Conception of the Last Things 
(Hodder, London, 1904), p.46f. 
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means and s t a t e i s a f a l s e one, since each i m p l i e s the ot h e r . 
Frame^ p o i n t s out t h a t the phrase i s dependent on •e'lAoer-c t l j 
cr^oT^^Ja-v which implies t h a t the means as w e l l as the goal of 
s a l v a t i o n i s decreed by God. 
'Ayt^c^^o i s not a des i g n a t i o n o f the S p i r i t , but of 
h i s a c t i v i t y i n the b e l i e v e r . Being h i m s e l f h o l y , the S p i r i t 
can s a n c t i f y , n^t^f^^ i s here the d i v i n e S p i r i t r a t h e r than 
the human s p i r i t ( c f . 1 Thess 5 . 2 3 where God i s the s a n c t i f i e r ) : 
the anarthrous xnCiu* i s h a b i t u a l l y used i n the NT of God's 
S p i r i t . The NT knows of s a n c t i f i c a t i o n e f f e c t e d by the 
Father ( 1 Thess 5 . 2 3 ) , Son ( 1 Cor 1 . 3 0 ) and S p i r i t ( 1 Pet 1 . 2 ) . 
1 1 >- * 0 . Procksch ' describes as "the l i v i n g form 
of the C h r i s t i a n s t a t e " , a moral form which springs from the 
atonement and which i s e s s e n t i a l t o give a v i s i o n of C h r i s t . 
Other uses of u.y<^.er^6s i n Paul are: -
Rom 6.19fuV Wj vZ« ^.xc-T nWt -k^lA^ V ^ ^ ^ H ' ^ 1 0 ^ ^ 
1 Cor 1 . 3 0 |)</>i<rTojJ... <J( I^*.L.P»-JV,J JT_ ^ Z.yi*-tr^cr ^^UA.OA^-^'-'-'S 
1 Thess 4 . 3 , 7f roo-ro y*y* &>^Ax\>+&~ TVU i S t f j o *.yn*.t?^0j U>AW^... OW 
The progress o f b e l i e v e r s towards righteousness by s a n c t i f i c a t i o n 
i s p a r a l l e l t o the non-believers' i n c r e a s i n g i n i q u i t y (Rom 
6 . 1 9 , c f . 2 Thess 2 . 1 0 - 1 4 ) ; s a n c t i f i c a t i o n stems from C h r i s t ' s 
redemptive work ( 1 Cor 1 . 3 0 ) ; t o d i s r e g a r d God's w i l l o f 
s a n c t i f i c a t i o n i s t o t r e a t l i g h t l y h i s g i f t of the Holy 
S p i r i t ( 1 Thess 4 . 3 , 7 f ) , because the S p i r i t i s h o l y . 
VW-rij i s used here i n the sense...of acceptance o f the 
1 0 
Frame comm. ad l o c . 
1 1 0 . Procksch "k^4«>ej " TP NT I , p . 1 1 3 . 
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gospel t r u t h . I t i s an act, not simply i n t e l l e c t u a l acceptance 
but i n c l u d i n g and implying KOV^ c f . 2 Cor 9.13: dc^c<3 * ^ -r^_( T O V 
ROm 1.5 /ok/°<* iCi^L aLZ^c,cr l t i A \ v t'J ° ^  fec"lv Aicrit^ij-
16 .26 u x ^ t o ^ i ' A u r n ^ j £15 TLC.^ xsc.-rsc 2_<9i^ «-| 
JA'\i{&i-L'< i s used here i n the sense o f t r u e teaching, 
the content o f f a i t h . P h i l o uses i t thus i n d e s c r i b i n g a 
p r o s e l y t e : c ^ i i c v accrrskj •g.'j r^ £> i. v io>c\. Tr^v rc>u t v o ^ 
(De s p e c i a l i b u s legibus 4,178). I t i s o f t e n synonymous w i t h 
the gospel i n the NT (2 Cor 4 . 2 f ) , and as b e l i e v e r s have 
f a i t h i n the t r u t h and f a i t h i n the gospel ( P h i l 1.27), so 
they obey the t r u t h (Rom 10.16) and the gospel (Gal 5.7). 
Col 1.5 defines the gospel as the word of t r u t h : TZJ 
I n the verses immediately preceding our u n i t , L<M ry&i^<_ 
i s c ontrasted t o =^6\^^ and ^tujof » the former being the 
mark of the C h r i s t and the two l a t t e r the marks o f the 
A n t i c h r i s t . The unusual phrase TV) v ek y<*'Z.r\ * " ^ J ^©leaLf 
which v i r t u a l l y p a r a l l e l s ^ . ia-n .ucrotvrtj Trf <jA<\&£->~±t. i n 2.12 
br i n g s out the t o t a l s e l f - d e d i c a t i o n i n v o l v e d i n b e l i e v i n g the 
t r u t h . The o b j e c t of love and source o f pleasure (2.12b) 
changes from ^ancC^ t o V/\^<9L C <X 
I t would be a crude s i m p l i f i c a t i o n t o l a b e l i^ux<r/,i.<jj-
as the work of God i n the b e l i e v e r and . 5 ' < r T i j as the 
b e l i e v e r ' s p a r t ; nevertheless, the double-sided phrase does 
p o i n t t o the importance of a c t i v e co-operation between God 
and man i n s a l v a t i o n . "fr\v t-riCV. C - U T ^ / I L ^ V <^<ri^>^i^ teyOi 
&<.oj y^f i-<?~-rw L.t-VLfY £v i-v V ^ V L V ( P h i l 2 . 12J) . 
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Diagram A has shown t h a t t h i s phrase extends over the 
whole time sequence. S a n c t i f i c a t i o n and f a i t h are the i n i t i a l 
means of e f f e c t i n g redemption: the b e l i e v e r makes the t r u t h 
the basis of h i s l i f e , and as he accepts the gospel 
proclamation o f Jesus 1 death and r e s u r r e c t i o n and responds 
t o i t by repentance, the S p i r i t cleanses and renews him, 
beginning the work of s a n c t i f i c a t i o n . This s a n c t i f y i n g work 
o f the S p i r i t i s mentioned f i r s t probably because w i t h o u t a 
p r i o r i n f l u e n c e , men would be unable t o have f a i t h : f a i t h 
i t s e l f i s the g i f t o f God (Eph 2.8). 
The C h r i s t i a n l i f e also continues by means of continued 
s a n c t i f i c a t i o n and f a i t h towards the goal o f g l o r y . The 
more s a n c t i f i e d the b e l i e v e r i s , the more C h r i s t l i k e he i s 
and t h e r e f o r e the more he partakes i n God's g l o r y ; f a i t h 
also must be maintained throughout, p r o t e c t e d and strengthened, 
as the w r i t e r declares i s already happening t o the 
Thessalonians (1.3 ^ t ^ u ^ / i L >\ T C I V T I J U ^ - J V ) and must 
continue t o happen (2.15 < ^ i T i r i ^ •^^•occ-^j ^ 
> 
I n the OT, men are c a l l e d t o repentance (eg. Jer 3 . 1 2 f f ) , 
t o a s p e c i f i c o f f i c e (eg. the Servant, Abraham, Moses, 
Samuel) and t o s a l v a t i o n e i t h e r f o r an i n d i v i d u a l or a l l 
I s r a e l . The concept of c a l l i n g i s c l o s e l y l i n k e d t o e l e c t i o n , 
f o r o nly the chosen are c a l l e d . I s 41.9 l i n k s them as v i r t u a l l y 
3 . C a l l 
\ > t 
a) £c*L ttCotAccr-L-V U^ uvaCf 
synonymous: acuA c<x< a., \o**^ <r&^ L j ^ 
But the d i s t i n c t i o n i s u s u a l l y maintained, w i t h 
s t r e s s i n g the d i v i n e d e c i s i o n and i n t e n t i o n more than .\ i W 
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e l e c t i o n Deut 7.6, 10.15, 18.5, Is 7.15, 41,8, 43.10 e t c ; 
c a l l 45.3, 51.2, Ex 3.1-12, 1 Sam 3. 3 f f , e t c . 
In the NT, the c a l l t o s a l v a t i o n i s extended t o a l l 
men, only some of whom respond. Paul r e g u l a r l y uses &*A£A\S 
f o r the c a l l t o God extended t o men through the preaching 
of the gospel, which i s e f f e c t i v e f o r s a l v a t i o n i f responded 
t o . 
Rom 8.30 c - c j CHL, 5y>o--J/»<- , TO J - O U | t ^ V L i e o T A t « - £ . • 
the h i s t o r i c a l c a l l ( c ^ / l i c t / ) f o l l o w s e l e c t i o n 
9.11 i^<^>^ t^/lo ^ r l V ^ofe't'Ti/ TTi^  ^-tv r"| , ou)C 
the c a l l c a r r i e s out the purpose o f e l e c t i o n . 
-9.24 «- ^ ./)£>n'r"ei-V-3<-o"iv •Jj J<^ '*-^  , '-"i l ^ 1 - t-totAt<>-*..n^^i 
1 Cor 1 .9 -t.icrTsf o C - i o f , eK' i^>cAr\-&t\TL S-'J t o t v w i , ' c ^ / T o o X L O _i / u r o 
the c a l l marks and occasions e n t r y i n t o the 
C h r i s t i a n community. 
7.17,24 ^occr-rw ^ t i T ^ w o xtf^Tttruj. 
^ W r o j ^ U ^ , ^ ^ , i.-r-oJ-rw ^ T ^ - T - - fixe 
Gal 1.6 e>^^>^jio oV>-o^-r^; - r j ^ ^ J " ,M-r^C<rPt 
they were c a l l e d through the preaching o f the gospel. 
C O l J . 1 J q ^ - V ^ l <u~Tou .. . 11J t\ v ) C ^ L S . j e - A ^ £. c r i ^ t - i o i i c 
1 Thess 2 .12 . ,.TOJ &LOJ TO 2. c^xt,ac wv TDJ t ' j Trjv iacjvrj JfiuccA CL^S 
the present c a l l i n g i s w i t h a view t o ( t l j ) 
kingdom and g l o r y . 
The c a l l i n 2 Thess 2.14 i s c l e a r l y t o s a l v a t i o n , which 
has already been sta t e d as the goal o f e l e c t i o n . This i m p l i e s 
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a l s o the c a l l t o repentance, f o r the gospel proclamation 
could include t h i s ( c f . Acts 2 . 3 8 ) . Here then, we see the 
e t e r n a l purpose of God ( v . 1 3 ) being put i n t o e f f e c t ( v . 1 4 ) 
i n the h i s t o r i c a l event of the c a l l . For the d i v i n e decree 
and o f f e r of redemption t o become p r a c t i c a l l y e f f e c t i v e i n 
the i n d i v i d u a l , t here must be a f r e e response and a p p r o p r i a t i o n : 
hence the need f o r a c a l l as w e l l as the independent and 
p r i o r choice by God. 
O; Ci^cL TOO oC_ y |f £_ A I o U f\^^J\f 
The c a l l i s mediated through 'our gospel'. This does not 
imply a s p e c i a l v e r s i o n of the gospel, but r a t h e r t h a t the 
w r i t e r i s conscious of the a p o s t o l i c commission t o preach 
the gospel and t o p r o t e c t i t from d e v i a t i o n , ( c f . Gal 1 . 6 
Paul o f t e n speaks of To £ u^ty- y sT/i i o v r j / . ^ i ' j^ou ( 2 Cor 4 . 3 , 
1 Thess 1 . 5 , Rom 2 . 1 6 , 1 6 . 2 5 , 2 Tim 2 . 8 , c f . 1 Cor 1 5 . 1 , 
Gal 1 . 1 1 , 2 . 2 ) : he has a p a r t i c u l a r l y s t r o n g awareness of 
h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h the gospel as an a p o s t l e . 
The content of the gospel i s not here described, but 
t h i s i s not unusual as the e p i s t l e s tend t o assume i t , being 
addressed t o b e l i e v e r s . Only the occasional b r i e f and 
incomplete summary i s found (eg. Rom l . l f f , 1 Cor 1 5 . I f f ) . 
Whether sJyo< y - r i ' t i - o v here means the content o f the gospel 
or the act of preaching ( c f . 2 Cor 8 . 1 8 : o c x ^ u v o j C V T U J 
i u c * V i-t,u w 7u<r~>* -rx~j v „ ) makes l i t t l e d i f f e r e n c e t o the 
sense: the preacher pronounces the c a l l of God by expounding- - "' 
the kerygma. 1 Cor 9 . 1 4 contains both aspects t o g e t h e r : O « J T V J J 
I t i s the response o f the i n d i v i d u a l which determines h i s 
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s a l v a t i o n or condemnation, c f . 2 Thess 1.8 tix^i^rycr^v TO < J 
I f the preaching of the gospel i s the locus o f God's 
c a l l t o s a l v a t i o n , does t h a t mean t h a t a l l who hear the 
preaching are being called? I f so, then the c a l l may be 
r e j e c t e d , since not a l l do respond. I f not, and i t i s only 
those who have been p r e v i o u s l y chosen who are c a l l e d , then 
s a l v a t i o n i s r e s t r i c t e d t o a c e r t a i n c i r c l e , which would 
seem t o c o n t r a d i c t the general NT emphasis on the u n i v e r s a l 
a v a i l a b i l i t y of s a l v a t i o n . I t i s d i f f i c u l t t o be sure on 
t h i s p o i n t : i t i s not s u f f i c i e n t t o hold t h a t since fcAr\T<*^ 
i s used meaning 'believers' i n the NT e p i s t l e s , o n l y those 
converted were c a l l e d , f o r we have no e p i s t l e t o non-
C h r i s t i a n s . I f such an e p i s t l e e x i s t e d , might i t conceivably 
read "We weep when we remember how you r e j e c t e d the c a l l of 
12 
God i n our preaching"? This question of the r e l a t i v e e xtent 
of the categories ' c a l l e d ' and 'chosen' w i l l be r a i s e d again 
i n s e c t i o n A I 4. 
Ao^ i s used i n the LXX t o t r a n s l a t e the Hebrew 
which i s p r i m a r i l y applied t o God. I t s r o o t meaning i s 
weight or value, and t h i s i s r e t a i n e d i n the sense of 
impressiveness : the s i g h t of Yahweh ' s ~f ' 1$ always evokes 
awe, or even fe a r , and a deep sense of the g u l f between 
God and man. 
T ' H 3 i s the d i v i n e nature and i t s m a n i f e s t a t i o n . I t 
T 
i s used of the presence of God on S i n a i , i n tabernacle and 
temple, and i n prophetic v i s i o n s (eg. Is 6.3, Ezek 1.28) . 
12 
Even 2 Cor 2.14-16 does not i n d i c a t e whether those who are 
p e r i s h i n g are doing so because they f a i l e d t o respond t o the 
c a l l of Paul's preaching or because they were not c a l l e d at 
a l l . (j^As w i s not used here) 
2 1 
T Q-j) i s a l s o t h a t w h i c h i s a s c r i b e d t o God b y man i n 
a c k n o w l e d g m e n t o f h i s b e i n g and i n e x t o l l i n g h i m . 
The NT use o f r e t a i n s i t s s p e c i a l m e a n i n g as t h e 
d i v i n e n a t u r e , b u t goes f u r t h e r t h a n t h e OT i n a s c r i b i n g 
t o C h r i s t . I t i s r a r e l y u s e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e i n c a r n a t e 
J e s u s , and t h e n a l w a y s r e f e r s ahead t o h i s p a r o u s i a ( e g . 
Mt 19.28, Mk 8.38) o r t o t i m e s when t h e g l o r y was p a r t i a l l y 
r e v e a l e d ( L u k e ' s b i r t h and t r a n s f i g u r a t i o n n a r r a t i v e s ) , o r 
i n J o h n ' s g o s p e l w h e r e h i s e a r t h l y l i f e i s s e e n f r o m t h e 
s t a n d p o i n t o f h i s e x a l t a t i o n . By h i s r e s u r r e c t i o n h o w e v e r , 
w h i c h i t s e l f was a c c o m p l i s h e d b y t h e F a t h e r ' s g l o r y (Rom 
6 . 4 ) , J e s u s i s g l o r i f i e d ( 1 P e t 1.21 €>to\s T O ^ L^t<./^»v^ X O T O V -LIC 
V I K / > W V K*I Jo^w » I U U J <h>vnA ) and g l o r y i s t h e n c e f o r t h a s c r i b e d 
t o h i m i n d o x o l o g i e s (Heb 1 3 . 2 1 , 1 P e t 4 . 1 1 , Rev 5 . 1 2 f ) . 
I n t h e OT, t h e d i v i n e g l o r y was s e e n b y t h e p e o p l e r a t h e r 
t h a n s h a r e d i n ( c f . Lev 9.6, Ex 3 4 . 2 9 f ) . The e s c h a t o l o g i c a l 
h o p e i s a l s o t o see t h e L o r d ' s g l o r y ( I s 3 5 . 2 , 6 6 . 1 8 ) , and 
f o r t h e w o r l d t o be f i l l e d w i t h i t (Ps 72.19, 5 7 . 5 , 1 1 ) . 
No d i s t i n c t i o n b e t w e e n Yahweh b e c o m i n g t h e T i J Z 3 o f I s r a e l 
and I s r a e l b e i n g c r e a t e d f o r Yahweh's T Q 3 i s m a i n t a i n e d 
( c f . I s 43 .7, Zech 2.5) . 
The a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e c h a n g e s t h e e m p h a s i s f r o m m e r e l y 
s e e i n g &°\d- t o r e f l e c t i n g and p a r t i c i p a t i n g i n i t : " t h e y 
s h a l l n o t be a b l e t o l o o k on t h e f a c e s o f t h e r i g h t e o u s , 
b e c a u s e t h e L o r d o f S p i r i t s s h a l l c a u s e h i s l i g h t t o s h i n e 
o n t h e f a c e s o f t h e s a i n t s and t h e e l e c t r i g h t e o u s " 
( . 1 Enoch 3 8 . 4 ) ; " c l o t h e h i m i n t h e c l o t h e s o f my 
g l o r y " ( 2 Enoch 2 2 . 8 ) . T h i s i s t a k e n up i n t h e NT 
22 
and becomes p a r t o f t h e b e l i e v e r s ' i d e n t i f i c a t i o n w i t h C h r i s t , 
w h i c h e x t e n d s f r o m h i s d e a t h and r e s u r r e c t i o n t o h i s 
e x a l t a t i o n (Rom 8 .17 o~u \sKAr\/>ovoy.o^... cru^^eyo^z-v... tru^-Jo^ke-d)^^*.-^ ) . 
P h i l 3 .21 s p e a k s more e x p l i c i t l y o f t h e b e l i e v e r ' s b o d y b e i n g 
c h a n g e d f r o m - T U T ^ L v k j c r t j t o <>^*. , as he p a r t x c i p a t e s i n 
C h r i s t ' s r e s u r r e c t i o n l i f e . K i t t e l comments t h a t p a r t i c i p a t i o n 
i n t h e J°f<< i s " s i m p l y p a r t o f t h e g e n e r a l s t a t e m e n t o f 
s a l v a t i o n h i s t o r y c o n c e r n i n g t h e c o n n e c t i o n and p a r a l l e l i s m 
b e t w e e n t h e r e s u r r e c t i o n o f C h r i s t and t h e r e s u r r e c t i o n and 
new aeon o f b e l i e v e r s " " * " 3 . T h e r e i s a m u t u a l a c t o f 
g l o r i f i c a t i o n w h i c h i s b r o u g h t o u t i n 2 Thess 1.12, r e f l e c t e d 
i n t h e a m b i g u i t y o f 2 Thess 2.14, and w h i c h c o r r e s p o n d s t o 
t h e OT's b l u r r i n g o f d i s t i n c t i o n b e t w e e n I s r a e l g l o r i f y i n g 
Yahweh and v i c e v e r s a . I t i s as t h e b e l i e v e r c o n t e m p l a t e s t h e 
g l o r y o f God i n C h r i s t t h a t h e becomes g l o r i o u s a nd r e f l e c t s 
t h e ( J o ^ b a c k t o God: c f . 2 Cor 3.18 r y ^ T j ci \ A*Vn.j c i i c ^ ^ i i / w 
2 Cor 4.6 tA^i^tpi^ j,v TS-<j K^d'-^tJ *-*-CW x/% ^ ^ ^ u i ' r / j / &a^r\[ 
TOD .£?£.cw. t-v V " > < r i u 7 - t J iy^'CTVO. 
The s h a r i n g o f <Jo"^ i s s t i l l an e s c h a t o l o g i c a l h o pe i n 
t h e NT: i t i s 7"q y- j^iA^o^cruv <J*^' (Rom 8 . 1 8 ) , b u t i t i s 
t h e more c e r t a i n f o r b e i n g d e c r e e d b e f o r e t h e ages ( 1 Cor 2.7 
^OOUJ^.OI^ o <9tc>j T ^ ^ K L W / W / j j j c^^/v c f . Rom 8.2 8 f ) and 
i s a l r e a d y e v i d e n t i n t h e p r e s e n t as t h e H o l y S p i r i t a p p l i e s 
t h e d i v i n e Scjoi. i n h i s t r a n s f o r m i n g w o r k i n t h e b e l i e v e r 
( Eph 3 .16 lfrx-TnL. T5 ^A0--!TOJ T ^ f Jo^qJ M J T O J dv '.'A>--'i'- -C;^ -<T-< V^ l-OC&r) Kjt L Jli.Ti'-i A^m^^-TO/ "tijTbi. 
i,f To v S-CT.IO 
^<V i- J^ o v' ) . "Because e s c h a t o l o g y consummates t h e d i v i n e 
1 3 G. K i t t e l "dof*. " TDNT I I , p .233-253 : p . 2 5 0 . 
14 K^rrcTsrp^^ Yiere may mean "see as i n a m i r r o r " r a t h e r t h a n 
" r e f l e c t " . C f . C.K. B a r r e t t The Second E p i s t l e t o t h e 
a c t i o n , i t h a s i t s r o o t s i n t h e d i v i n e d e c r e e . One m i g h t say 
t h a t i f t h e ck.^ o f t h e b e l i e v e r i s r e a l l y t h e f u l f i l m e n t 
and g o a l o f t h e d i v i n e KPCAC-V ^  , t h e n i n t h e v e r y n a t u r e o f 
t h e c a s e i t has t h e same o r i g i n as t h e l a t t e r ""^. 
I n 2 T hess 2.14, <*°^ =c i s m e n t i o n e d w i t h a p r i m a r i l y 
f u t u r e e s c h a t o l o g i c a l s e n s e ; b u t as t h e e l u c i d a t i o n o f J W T ^ ^ 
i t e m b races a l s o t h e p r e s e n t a s p e c t , w h i c h i s more e v i d e n t 
i n 1.12. T h e r e i t s t a n d s i n a d o u b l e c o n t e x t : o f s t e a d f a s t n e s s 
u n d e r p e r s e c u t i o n w h i c h b r i n g s g l o r y t o God now; and o f t h e 
g l o r y t h a t w i l l r e s u l t f r o m t h i s s i t u a t i o n when t h e Day comes. 
H.H. R o w l e y i n h i s b o o k The B i b l i c a l D o c t r i n e o f E l e c t i o n 
e m p h a s i s e s t h a t e l e c t i o n i s a l w a y s t o s e r v i c e , n o t p r i m a r i l y 
t o a p r i v i l e g e d p o s i t i o n . On t h e s u r f a c e , 2 T h e s s 2 . 1 3 f seems 
t o g i v e t h e g o a l o f e l e c t i o n n o t as t h e p r e s e n t f u n c t i o n o r 
s e r v i c e o f t h e b e l i e v e r s , b u t as t h e i r f i n a l s a l v a t i o n and 
g l o r y . T h i s i s h o w e v e r o n l y a d i f f e r e n c e i n e m p h a s i s . The 
g o a l o f g l o r y w i l l o n l y be r e a c h e d b y a l i f e o f s e r v i c e : ^ L O L O - V O / 
and ^ f c - T i j i m p l y o b e d i e n c e , and t h e r e f e r e n c e t o ^o^k. i n 1.12 
shows t h a t i t i s b y t h e i r f a i t h f u l w i t n e s s t h a t t h e 
T h e s s a l o n i a n s r e c e i v e g l o r y and a s c r i b e i t t o God. 
4. The E f f e c t i v e n e s s o f E l e c t i o n and C a l l 
A c c o r d i n g t o G. M o l i n ^ " 6 , i n t h e OT God's c a l l a f f e c t s 
o n l y t h o s e who a r e c h o s e n , so t h a t t h e c i r c l e s o f ' c a l l e d 1 
arid ' chosen' a r e e q u a l ; i n t h e S y n o p t i c s , ' c a l l e d ' i s t h e 
l a r g e r c a t e g o r y w i t h i n w h i c h some a r e c h o s e n ; and i n P a u l , 
t h e c a l l i s i n t e r p r e t e d as e f f i c a x , so t h a t t h e c a l l e d m u s t 
1 5 K i t t e l , o p . c i t . , p . 2 5 0 . 
1 6 G. M o l i n , " E l e c t i o n " , EBT I I I , p . 9 5 4-8: p . 9 5 7 f 
24 
i n e v i t a b l y r e s p o n d (Rom 8.30, 1 1 . 2 9 ) . ^ ^ T ^ i s u s e d as 
17 
a synonym f o r C h r i s t i a n . J . M u r r a y h o w e v e r h o l d s t h a t t h e 
e l e c t a r e a l l t h o s e c a l l e d , w h i c h i n c l u d e s t h o s e w i t h i n 
I s r a e l and t h e c h u r c h who w i l l be r e j e c t e d a t t h e j u d g m e n t . 
The c o n f u s i o n h e r e c o n c e r n s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n God's 
c a l l and h i s c h o i c e , t h e r o l e o f man's f r e e w i l l , and t h e 
n o t i o n o f e l e c t i o n a n d / o r c a l l b e i n g e f f i c a x . 
I t i s o f t e n a m b i g u o u s w h e t h e r a s c h o l a r i s u s i n g e f f i c a x 
t o d e n o t e i n i t i a l e f f e c t ( c o n v e r s i o n ) o r f i n a l e f f e c t 
( u l t i m a t e s a l v a t i o n ) o r a s s u m i n g t h a t b o t h a r e n e c e s s a r i l y 
i n v o l v e d . As a l r e a d y o b s e r v e d above, t h e a r g u m e n t t h a t C ^ T O L 
= C h r i s t i a n i n P a u l i s i n v a l i d , o w i n g t o t h e n a t u r e o f P a u l 's 
e x t a n t w r i t i n g s . I f he b e l i e v e d t h a t o n l y t h o s e who r e s p o n d e d 
b y c o n v e r s i o n w e r e c a l l e d , t h e n ' c a l l e d ' i s e q u i v a l e n t t o 
18 
' c h o s e n ' . T h i s seems t o be C a l v i n ' s v i e w : "As i f c a l l i n g 
w e r e n o t c l e a r l y commended as e f f i c a c i o u s i n t h e e x p r e s s 
p u r p o s e o f God ... God c h o s e t h o s e whom he j u s t i f i e d t h a t 
he m i g h t a t l e n g t h g l o r i f y t h e m (Rom 8.30) - h o w e v e r [ P i g h i u s ] 
may m a n g l e t h i s s e n t e n c e , he c a n n e v e r s t r e t c h i t s e f f i c a c y 
t o c o v e r a l l men. ( F r e n c h a d d s : " I t f o l l o w s t h e n t h a t S t . 
P a u l d e n o t e d a c e r t a i n number o f c a l l e d " ) " . I f t h i s h o l d s 
f o r M a t t h e w , t h e n h i s 'many c a l l e d ' , o f whom o n l y a few a r e 
c h o s e n ( 2 2 . 1 4 ) , a r e c a l l e d b y men and n o t b y God, so t h a t 
p r e a c h i n g i s n o t i t s e l f t h e c a l l , r a t h e r i t c a r r i e s t h e c a l l 
t o some. 
The Jews, d e s p i t e b e i n g b o t h e l e c t a n d c a l l e d t o s a l v a t i o n , 
1 7 J.O.F. M u r r a y , " E l e c t i o n " HDB I , p . 6 7 8 - 8 1 : p . 6 8 0 . 
18 
J . C a l v i n , C o n c e r n i n g t h e E t e r n a l P r e d e s t i n a t i o n o f God 
(James C l a r k e , L o n d o n , 1 9 6 1 , t r a n s . J . R e i d ) , p . 1 1 4 . 
h a d n o t a l l r e s p o n d e d t o t h e c a l l , and P a u l e v e n d e s c r i b e s 
some o f t h e m as a t l e a s t t e m p o r a r i l y " c u t o f f " (Rom 11.17,20) 
T h i s d o e s n o t n e c e s s a r i l y mean t h a t God's e l e c t i v e p u r p o s e 
f o r an i n d i v i d u a l may be t h w a r t e d : e l e c t i o n i n t h e c a s e o f 
t h e Jews was o f a n a t i o n , n o t o f a l l i n d i v i d u a l s b y b l o o d 
d e s c e n t ( c f . 1 1 . 7 b ) . The c a l l o f God t o I s r a e l r e m a i n s 
i r r e v o c a b l e ( 1 1 , 2 9 ) b u t e v e n t h a t v e r s e does n o t e x p l a i n how 
e f f e c t i v e t h e c a l l i s , n o r e x a c t l y t o whom i t a p p l i e s : I s r a e l 
may h e r e be a ' s p i r i t u a l ' e n t i t y , n o t e q u i v a l e n t t o t h e 
. . . . . 1 9 
o r i g i n a l n a t i o n 
The p r o b l e m o f t h e t e n s i o n b e t w e e n e f f e c t i v e e l e c t i o n 
and f r e e w i l l i s s o m e t i m e s s o l v e d b y s t r e s s i n g f o r e k n o w l e d g e , 
so t h a t God s i m p l y f o r e s e e s who w i l l r e s p o n d t o h i s c a l l . 
I n r e t r o s p e c t , t h e y a r e t h e n d e s c r i b e d as t h e c h o s e n . T h i s 
h o w e v e r r e d u c e s e l e c t i o n t o an a c t o f o m n i s c i e n c e , n o t an 
a c t o f w i l l , w h i c h i s t h e d i s t i n c t i v e s e n s e o f e l e c t i o n as 
a g a i n s t c a l l . I t a l s o r o b s e l e c t i o n o f an i m p o r t a n t f u n c t i o n , 
w h i c h i s a s s u r a n c e : t h e r e w o u l d be no g r e a t c o m f o r t i n God's 
h a v i n g ^aa^&sivoi^) f o r e s e e n how one w o u l d r e s p o n d . I t i s 
p o s s i b l e t o u n d e r s t a n d d i v i n e i n f l u e n c e as e n a b l i n g f r e e w i l l 
t o a c t r a t h e r t h a n c o m p e l l i n g a c t i o n : " t h e a c t i o n o f t h e 
d i v i n e w i l l on t h e human was n o t t o o v e r w h e l m i t b u t t o 
r e s t o r e i t s power o f a c t i o n ... t h e l o v e o f C h r i s t i s i n d e e d 
a c o n s t r a i n i n g m o t i v e (2 C o r 5 . 1 4 ) ... and s u r r e n d e r t o t h a t 
l o v e i s t h e l a s t a c t f o r w h i c h a man c o u l d d r e a m o f c l a i m i n g 
a n y c r e d i t t o h i m s e l f . I t i s t h e g i f t o f God (Eph 2 . 8 ) . 
19 F o r d i s c u s s i o n o f t h i s c o n t r o v e r s i a l p a s s a g e , see 
c o m m e n t a r i e s . The p r o b l e m s o f i n t e r p r e t a t i o n a r e t o o 
c o m p l e x t o be d i s c u s s e d i n d e t a i l h e r e . 
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Y e t t h e r e f u s a l t o s u r r e n d e r i s n o t due t o d e f e c t o f g r a c e . 
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I t i s p o s s i b l e t o r e c e i v e t h e g r a c e o f God m v a i n " 
I f t h e c h o s e n a r e a s u b s e t o f t h e c a l l e d , and t h e c h o i c e 
o n l y i s e f f e c t i v e , t h e q u e s t i o n o f e f f e c t i v e r e j e c t i o n i s r a i s e d , 
and t h e p o i n t o f c a l l i n g t h o s e who c a n n o t r e s p o n d i s i n d o u b t . 
C a l v i n ' s v i e w i s t h a t " b e i n g d e p r a v e d , t h e y c o u l d do n o t h i n g 
b u t s i n . Y e t t h e y s i n n e d n o t b y e x t r i n s i c i m p u l s e b u t b y t h e 
s p o n t a n e o u s i n c l i n a t i o n o f t h e h e a r t , k n o w i n g l y and v o l u n t a r i l y 
... I f y o u a s k t h e r e a s o n why God c o r r e c t s t h e v i c e i n h i s 
e l e c t b u t deems t h e r e p r o b a t e u n w o r t h y o f t h e same remedy, 
i t i s h i d d e n i n God h i m s e l f . Hence t h e s e t w o p r i n c i p l e s a g r e e 
s p l e n d i d l y w i t h e ach o t h e r : e a c h man b y h i s own u n b e l i e f i s 
t h e a u t h o r o f h i s c o n d e m n a t i o n , and a l l d e s t i t u t e o f t h e 
2 1 . 
S p i r i t o f God r u s h b l i n d l y a g a i n s t C h r i s t " . A c c o r d i n g t o 
22 . . . 
R o w l e y , i t i s p o s s i b l e t o f o r f e i t e l e c t i o n b y f a i l i n g t o 
s e r v e i n t h e s p e c i f i c way w h i c h was t h e p u r p o s e o f one's 
e l e c t i o n . T h i s p r e s e r v e s t h e m o r a l e l e m e n t and p r e v e n t s 
f a l s e c o m p l a c e n c y . I n o u r c o n t e x t ( 2 . 1 0 f f ) , t h e l o s t h a v e 
r e f u s e d t o l o v e t h e t r u t h b e f o r e b e i n g d e l u d e d : t h e y h a v e 
o n l y t h e m s e l v e s t o b l a m e . 
To i n v e s t i g a t e how e f f e c t i v e e l e c t i o n and c a l l a r e i n 
t h e NT we w i l l b r i e f l y s u r v e y t h e m a i n p a s s a g e s c o n c e r n e d . 
T h e r e seems l i t t l e d o u b t t h a t i n t h e g o s p e l s , more a r e 
c a l l e d t h a n r e s p o n d : t h e w h o l e m i n i s t r y o f J e s u s e v o k e s 
d e c i s i o n b o t h f o r and a g a i n s t h i m , and t h e p a r a b l e o f t h e 
w e d d i n g f e a s t (Mt 22.1-14) e x p l i c i t l y -teaches t h a t x ^ U a c 
20 
M u r r a y , o p . c i t . , p . 6 8 1 . 
2 1 
C a l v i n , op . c i t . , p . H 6 f . 
2 2 
R o w l e y , o p . c i t . , p a s s i m . 
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ziai" ^ u r o ^ ^ L ^ o t i\u:Az t^-ra ^ . Even among t h o s e i n v i t e d 
f r o m t h e s t r e e t s , one was r e j e c t e d f o r l a c k o f w e d d i n g 
g a r m e n t . 
The e p i s t l e s u s e KM~\TCI. f o r C h r i s t i a n s o n l y , r e f e r r i n g 
t o t h e i r c o n v e r s i o n and c o n t i n u a n c e i n t h e C h r i s t i a n l i f e , 
s o t h a t we c a n n o t t e l l w h e t h e r t h e c a l l i s c o n c e i v e d o f as 
e x t e n d i n g b e y o n d t h o s e who r e s p o n d . I t i s w o r t h e x a m i n i n g 
more c l o s e l y t h e c h i e f ' p r e d e s t i n a r i a n ' p a s s a g e s . 
Rom 8.30 ouj <bi. X^oi-j/Ovirev To.jTb.Jj fcjCL. cjc^Accrti/ "kS^ L ouj LK*-Atczw j To -TO 
A l b e i t n o t a s t a t e m e n t o f s y s t e m a t i c t h e o l o g y , t h i s i s 
p r e s u m a b l y i n t e n d e d t o c o n v e y some p o s i t i v e t r u t h . I t may be 
u n d e r s t o o d as r e f e r r i n g t o t h e n o r m a l s e q u e n c e o f e v e n t s 
( " i t h a ppens i n t h i s o r d e r , w i t h a l l t h e s e e l e m e n t s i n c l u d e d , 
n o t i n any o t h e r way") r a t h e r t h a n as an i n e x o r a b l e p r o c e s s 
("once c h o s e n t h e r e i s no e s c a p e " ) . T h i s i s t h e v i e w o f 
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Sanday and Headlam . L e e n h a r d t i n t e r p r e t s t h e p r e d e s t i n a t i o n 
as c o n c e r n i n g n o t t h e c h o i c e o f some i n d i v i d u a l s t o be s a v e d , 
b u t t h e c h o i c e o f how s a l v a t i o n s h o u l d be c a r r i e d o u t : " t h e 
c o n t e n t o f t h e d i v i n e p l a n o f l o v e r e a l i z e d i n t h e p e r s o n o f 
h i s Son, and w i t h t h e means o f i t s r e a l i z a t i o n : i t i s n o t 
c o n c e r n e d w i t h t h e i n c l u s i o n o r e x c l u s i o n o f w h o m s o e v e r " . 
I t i s c e r t a i n l y c o r r e c t t h a t t h e d i v i n e p l a n and means w e r e 
d e c r e e d b e f o r e h a n d , b u t i n v i e w o f t h e g r e a t hymn o f a s s u r a n c e 
f o l l o w i n g ( 8 . 3 1 - 9 ) , i t i s u n l i k e l y t h a t P a u l h a d no t h o u g h t 
2 3 • • 
W. Sanday and A.C. Headlam, A c r i t i c a l a nd e x e g e t i c a l 
c o m m e n t a r y on t h e e p i s t l e t o t h e Romans ( E d i n b u r g h , 1 8 9 5 ) ad 
24 - A 
F.J. L e e n h a r d t , L ' E p i t r e de S t . P a u l aux Romams 
( D e l a c h a u x and N i e s t l e , N e u c h a t e l , 1 9 5 7 ) , ad l o c . 
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25 ^ o f t h e p e r s o n s i n v o l v e d . C r a n f i e l d i n t e r p r e t s e^At-o h e r e 
as e f f i c a x on t h e g r o u n d s t h a t tc^Aiuo J ^Aqc-.j a n d I<LXV\TC$ 
a r e a l w a y s e f f i c a x ( c f . Rom 9.24, 1 Cor 7 . 1 7 f f , Rom 1 . 6 f , 
1 Cor 1 . 2 , 2 4 ) ; t h e c a l l and c o n v e r s i o n a r e tv/o s i d e s o f t h e 
same c o i n . £As—'mentioned-above, - h o w e v e r - , — t h - i s - i s - n o t - cer-ta-i-H 
3-inco P a u l w r i t o o o n l y t o t h o c o who h a v e b e e a - b o t h c a - i l e d and 
G^nve-r-ted—-Gr-a-n-f-ire-Id—s—a-ppr-oach—implies t h a t P a u l h a d — n o 
c o n c e p t i o n o f t h e c a l l — b e i n g — i g a o r e d o r r e f u s e d , — w h i c h 
a-ee-er-d-s—t-Hr—w4rth—PaHd-l-^-s—personal e x p e r i e n c e o f o p p o s i t i e n 
and r e j e c t i o n " ^ F o r C.H. Dodd, t h i s v e r s e s p r i n g s f r o m t h e 
e x p e r i e n c e o f g r a c e . L o o k i n g b a c k , a man " f e e l s more and 
more t h a t he has become w h a t he i s b y no a c t o r a c t i v i t y o f 
h i s own, t h a t g r a c e came t o h i m w i t h o u t h i s own w i l l o r 
power ... e v e n h i s m o s t i n t i m a t e , h i s f r e e s t a c t s o f d e c i s i o n 
and a s s e n t become t o h i m , w i t h o u t l o s i n g t h e i r q u a l i t y o f 
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f r e e d o m , s o m e t h i n g t h a t he e x p e r i e n c e d r a t h e r t h a n d i d " 
A g a i n , t h i s c e r t a i n l y c o n t a i n s t r u t h , b u t t h e i m p l i c a t i o n 
r e m a i n s t h a t t h e f r e e w i l l d e c i s i o n was, a t l e a s t , h e a v i l y 
i n f l u e n c e d . I t may be n e c e s s a r y t o i n t e r p r e t t h i s v e r s e 
a c c o r d i n g t o t h e o v e r a l l i m p r e s s i o n f r o m e l s e w h e r e i n P a u l . 
G a l 1 . 15 Vv^o'cnet v o U^of^r^j J^-.C LX. KocALUj ^i\Tp6$ js.il ^ c<^ <. 'c^-HcruS ckc<. 
T h i s l i n k s t h e s e t t i n g a p a r t , c a l l , a n d c o m m i s s i o n so 
c l o s e l y as n o t t o c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f f a i l i n g t o 
r e s p o n d t o t h e c a l l o r a c c e p t t h e c o m m i s s i o n . I t m u s t h o w e v e r 
be s e t a l o n g s i d e P h i l 3.14, w h e r e lo(r)Uij"is- a f u t u r e g o a l , 
a n d t h e c o n t e x t i s P a u l 's d e t e r m i n a t i o n t o p e r s e v e r e l e s t 
25 
C.E.B. C r a n f i e l d , A c r i t i c a l and e x e g e t i c a l c o m m e n t a r y on t h e 
e p i s t l e t o t h e R o m a n s , ( T . & T . C l a r k , E d i n b u r g h , 1 9 7 5 b ) , a d l o c . 
2 6 C.H. Dodd, The E p i s t l e o f P a u l t o t h e Romans ( M o f f a t New 
T e s t a m e n t ^ C o m m e n ^ a r y , 1 9 3 2 ) , p , 1 4 1 , t r a n s l a t i n g f r o m O t t o 
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he s h o u l d f a i l t o r e a c h i t ; and 1 Cor 9.27, w h i c h e n v i s a g e s 
t h e p o s s i b i l i t y o f P a u l ' s f a i l i n g t o a t t a i n t h e g o a l e v e n 
a f t e r p r e a c h i n g t h e g o s p e l . S i n c e P a u l e n t e r t a i n e d t h e 
p o s s i b i l i t y o f h i m s e l f f a l l i n g away, i t f o l l o w s t h a t h i s 
i n i t i a l r e s p o n s e was no more i n e v i t a b l e t h a n h i s p e r s e v e r a n c e 
w a s. D e s p i t e b e i n g c h o s e n as a p o s t l e t<a> t h e G e n t i l e s , he 
m i g h t h a v e f a i l e d e i t h e r t o e n t e r i n t o t h i s f u n c t i o n o r t o 
f u l f i l i t a d e q u a t e l y , and t h e r e f o r e f o r f e i t e d s a l v a t i o n . The 
p o s s i b i l i t y o f u n f a i t h f u l n e s s i n s e r v i c e a p p a r e n t l y c o n t i n u e d 
t h r o u g h o u t h i s l i f e . 
2 T i m 1.9 Vc ~ cr^<5->^roj M/-^ J" fc-^-L K^Asjru^TS>^ eAr|<rs-i_ yl^ f Qo [a^jru r i . 
i,a\-iK r ^ ^ / / x - l ^ i locra. I j (.<<. v 7y»pi& i<s> * Cac v ' ^ ^ <i c©£ To-^v r|;u7c f. V y^,o-Ti3 
H e r e , ^ I L T - . J and x ^ ' f a r e n o t n e c e s s a r i l y d i r e c t e d TV°O 
<£pos~>/ ^',.i^vt™r t o i n d i v i d u a l s : t h e c o n t e x t makes i t more 
l i k e l y h e r e t h a n i n Rom 8.30 t h a t God's e t e r n a l p l a n o f 
s a l v a t i o n i s i n m i n d ( i e " t h i s way: b y t h e d e a t h o f J e s u s , 
and i n no o t h e r w a y " ) . w h i c h p l a n i s now r e v e a l e d and b r o u g h t 
a b o u t , s o t h a t one c a n be c a l l e d i n t o i t b y t h e p r e a c h i n g o f 
t h e g o s p e l ( v . 1 1 ) . The ^o(9£cr\j ± s n o t t h e n " I w i l l s a v e 
J i m " , b u t " I w i l l o f f e r s a l v a t i o n o n t h e b a s i s o£ g r a c e , n o t 
w o r k s " . ' H / ^ i j i n c l u d e s P a u l and T i m o t h y b u t i s n o t r e s t r i c t e d 
t o t h e m : i t e mbraces C h r i s t i a n s i n g e n e r a l . 
ROm 9.11 t v - ^ rj KfCT* i.C/\o\f\v -KpoG>t.c-if T O O &£.o u ^ E I / I J , OV-'AC 
T h i s v e r s e d o e s n o t mean t h a t t h e c a l l e d a r e e l e c t and 
t h e r e f o r e m u s t r e s p o n d : t h e p o i n t i s r a t h e r t h a t t h e c h o i c e 
i s n o t a c c o r d i n g t o m e r i t b u t g r a c e ( c a l l ) . 
Rom 11.29 k / ^ o i T s ^ i A t ^ ^ ^ X'^1^^'™- ,CxL'- r\ ^ ^ i ^ ' i " T a L J 
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I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h i s i s a b o u t ' t h e e l e c t i o n o f I s r a e l , 
a p e o p l e , n o t i n d i v i d u a l s . I n d i v i d u a l s d o o f c o u r s e f o r m a 
p a r t o f t h e h i s t o r i c a l w o r k i n g o u t o f t h e p u r p o s e , b u t t h e 
o v e r a l l p u r p o s e e x p r e s s e d i n 11.25-32 i s t o s a v e t h e t r u e 
I s r a e l . N e a r l y a l l c o m m e n t a t o r s a g r e e t h a t l<r^r\A. means 
I s r a e l as a w h o l e . T h e r e i s no q u e s t i o n o f an i n d i v i d u a l Jew's 
f r e e d o m o f c h o i c e b e i n g r e m o v e d . 
I n 1 Thess 2.12 and 5.24 t h e p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e o f 
e*<A£iV i s f o u n d . I n 2.12, t h e c o n t e x t i s c o n v e r s i o n , w h e r e 
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t h e a o r x s t o f H^ACW m i g h t be e x p e c t e d . I n 5.24, t h e 
c o n t e x t i s a f o r w a r d l o o k t o t h e p a r o u s i a and t h e b e l i e v e r ' s 
p e r s e v e r a n c e t i l l t h e n . The c a l l i n g h a p p e n s c o n t i n u a l l y : i t 
i s n o t o n l y a d e c i s i v e e v e n t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e C h r i s t i a n 
l i f e . T h i s i m p l i e s t h a t t h e o p t i o n o f r e s p o n d i n g o r n o t a l s o 
c o n t i n u e s . 
G a l 1.6 d e s c r i b e s t h e G a l a t i a n s as t u r n i n g away f r o m h i m 
who c a l l e d t h e m ( T O O w / l c ^ ^ r c f ) t o a n o t h e r g o s p e l ( t r t / o a / 
•^-'^ - ^ - i / t u o v ) . The c a l l o f God was e f f e c t i v e as r e g a r d s t h e i r 
c o n v e r s i o n , o r i t w o u l d b e n o n s e n s e t o s p e a k o f t h e i r t u r n i n g 
away a f t e r an i n t e r v a l ; b u t i t was n o t i r r e v e r s i b l e . T h ey c a n 
d e s e r t t o a p e r v e r t e d g o s p e l . P a u l s p e a k s e v e n more s t r o n g l y i n 
5.2: t o b e c i r c u m c i s e d means fy'.o-Tcj UM-X; o-o6iv ^ <pi-A q a t . c . 
So i n i t i a l e f f e c t d oes n o t n e c e s s a r i l y e n t a i l f i n a l e f f e c t . 
5 . C o n c l u s i o n 
I n summary, t h e r e a r e n o t s u f f i c i e n t g r o u n d s f o r 
a s s e r t i n g as M o l i n d o e s t h a t P a u l i n t e r p r e t s t h e c a l l as 
2 7 ' 
T h e r e i s i n f a c t a v a r i a n t g i v i n g t h e a o r i s t ^ / I z o - x . . / .oj-
R i g a u x s u g g e s t s t h a t i t i s i n f l u e n c e d b y G a l 1.6. He c o n s i d e r s 
t h e p r e s e n t t e n s e t o be t h e b e t t e r r e a d i n g (comm. ad l o c ) . 
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f i n a l l y e f f i c a x w h e t h e r as r e g a r d s c o n v e r s i o n o r f i n a l 
s a l v a t i o n , a ny more t h a n o t h e r p a r t s o f t h e B i b l e d o . 
The d o c t r i n e o f e l e c t i o n i s n e v e r u s e d i n t h e NT as 
g r o u n d s f o r s u p e r i o r i t y o r c o m p l a c e n c y , and i t i s n e v e r 
s t a t e d t h a t u n b e l i e v e r s w e r e r e j e c t e d b y God i n e t e r n i t y . 
Rom 1 1 , w i t h i t s p r u n i n g m e t a p h o r , e m p h a s i s e s t h e p e r i l o f 
t h i n k i n g o n e s e l f s e c u r e ; Rom 8.30-39 i s f o l l o w e d b y t h e 
d i s c u s s i o n o f t h e p a s t f a i l u r e o f t h e Jews t o f u l f i l t h e i r 
e l e c t i o n ; e v e n P a u l h i m s e l f , w i t h h i s s t r o n g c o n s c i o u s n e s s 
o f a p o s t o l i c o f f i c e and s p e c i a l v i s i o n a r y c a l l , d o es n o t 
b a s e h i s s e c u r i t y on t h e p a s t b u t p r e s s e s on t o be f o u n d 
f a i t h f u l . 
E l e c t i o n i s u s e d as g r o u n d s f o r a s s u r a n c e (Rom 8.31-9) 
b e c a u s e i t shows t h a t t h e b e l i e v e r ' s s t a n d i n g i s n o t 
d e p e n d e n t on h i s s t r e n g t h a l o n e t o s t a n d , b u t a l s o on t h e 
p r i o r l o v e and f a i t h f u l n e s s o f God ( 1 Thess 5.24 ^ ^ ' f c j - o i c ^ A u ^ v 
^ A ^ J , c j cu-A ^ c L K j V i c ) . The e m p h a s i s on God's i n i t i a t i v e 
i n c a l l i n g a c c o r d i n g t o a p r e - t e m p o r a l d e c i s i o n s t r e s s e s t h a t 
i t i s n o t due t o human m e r i t b u t t o f r e e g r a c e . 
I n 2 Thess 2 . 1 3 f , t h e p o s s i b i l i t y o f f a l s e c o m p l a c e n c y 
i s i m m e d i a t e l y r u l e d o u t b y t h e p a r a e n e s i s i n v . 15, e x h o r t i n g 
t h e T h e s s a l o n i a n s t o s t a n d f i r m and h o l d o n : b u t e v e n t h i s 
e m p h a s i s on t h e i r a c t i v i t y i s l a i d a l o n g s i d e a p r a y e r f o r 
God's h e l p w h i c h r e m i n d s them o f w h a t he h a s done f o r t h e m 
( c o m f o r t , h o p e , g r a c e ) and w i l l do ( c o m f o r t , e s t a b l i s h t h e i r 
h e a r t s ) . I t i s i m p o s s i b l e t o d r a w a r i g i d d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
t h e d i v i n e and human r o l e s i n v v . 1 3 - 1 7 . 
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A. E s t a b l i s h m e n t o f t h e C h u r c h a t T h e s s a l o n i c a 
I I . P a u l ' s m i s s i o n a t T h e s s a l o n i c a 
1 . P a u l i n T h e s s a l o n i c a 
A l t h o u g h t h e p u r p o s e o f t h i s s e c t i o n i s n o t t o r e c o n s t r u c t 
t h e h i s t o r i c a l scene o f P a u l ' s m i s s i o n i n T h e s s a l o n i c a and 
i t s r e s u l t s , i t i s n e c e s s a r y t o a s k t w o h i s t o r i c a l q u e s t i o n s 
o f t h e s o u r c e s b e f o r e t u r n i n g t o t h e t h e o l o g i c a l i m p o r t o f 
P a u l ' s p r e a c h i n g and t e a c h i n g . These q u e s t i o n s c o n c e r n t h e 
l e n g t h o f P a u l ' s s t a y and t h e n a t u r e o f h i s a u d i e n c e . L u k e ' s 
a c c o u n t i n A c t s 17 s t a t e s t h e d u r a t i o n as t h r e e s a b b a t h s 
( w h i c h c o u l d i m p l y a s t a y o f n e a r l y f i v e weeks i n a l l ) . From 
P h i l 4.16 we know t h a t P a u l r e c e i v e d a i d f r o m t h e P h i l i p p i a n s 
more t h a n once^" w h i l s t i n T h e s s a l o n i c a . The d i s t a n c e b e t w e e n 
t h e t w o c i t i e s b e i n g 95 m i l e s , t h i s i n d i c a t e s t o some t h a t a 
l o n g e r s t a y t h a n t h a t r e c o r d e d b y Luke t o o k p l a c e . I n 
a d d i t i o n , t h e T h e s s a l o n i a n l e t t e r s t h e m s e l v e s g i v e t h e 
i m p r e s s i o n o f a l a r g e r e s p o n s e t o t h e m i s s i o n a r y p r e a c h i n g , 
s u f f i c i e n t l y r e m a r k a b l e f o r t h e news t o s p r e a d q u i c k l y ; o f 
an e x t e n d e d p e r i o d o f t e a c h i n g t h e c o n v e r t s , who a r e c o n s t a n t l y 
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r e m i n d e d t h a t t h e y a r e a l r e a d y i n s t r u c t e d on c e r t a i n p o i n t s ; 
and o f t i m e f o r a f f e c t i o n and i n t i m a t e a c q u a i n t a n c e t o g r o w 
3 
b e t w e e n P a u l and h i s c o m p a n i o n s and t h e T h e s s a l o n i a n s . 
A c c o r d i n g t o L u k e ' s a c c o u n t , P a u l ' s a u d i e n c e was s i m p l y 
t h o s e who h e a r d h i m s p e a k i n t h e s y n a g o g u e : m o s t l y Jews, 
B u t see Frame's v i e w b e l o w . 
2 
C f . 1 Thess 2 . 1 1 , 5.2, 2 Thess 2 . 5 f ( t h e q u e s t i o n o f w h e r e -
p r i o r k n o w l e d g e and p r e s e n t k n o w l e d g e a r e i n d i c a t e d i n t h i s 
c h a p t e r i s d e a l t w i t h b e l o w ) 3.7. 
3 C f . 1 Thess 2 . 8 f , 2 Thess 3.7-9. 
t h e r e f o r e , w i t h a few G e n t i l e g o d f e a r e r s and p r o s e l y t e s . 
From t h e l e t t e r s a l o n e , h o w e v e r , one w o u l d c o n c l u d e t h a t 
P a u l p r e a c h e d m a i n l y t o G e n t i l e s , o r a t l e a s t t h a t t h e v a s t 
m a j o r i t y o f h i s c o n v e r t s w e r e G e n t i l e s . T h e r e a r e r e l a t i v e l y 
few d i r e c t OT r e f e r e n c e s and much v o c a b u l a r y i s n o t i c e a b l y 
n o n - J e w i s h , e s p e c i a l l y 1 Thess 1 . 9 f , w h e r e t h e T h e s s a l o n i a n s 1 
c o n v e r s i o n i s d e s c r i b e d . 
E f f o r t s t o s o l v e t h e s e c o n t r a d i c t i o n s m o s t l y g r a n t L u ke 
t h e b e n e f i t o f t h e d o u b t w h i l s t p o i n t i n g o u t t h a t h i s a c c o u n t 
i s o b v i o u s l y i n c o m p l e t e and does n o t e x c l u d e e i t h e r w e e k d a y 
p r e a c h i n g t o G e n t i l e s o r a f u r t h e r p e r i o d a f t e r t h e t h r e e 
4 
s a b b a t h s when P a u l t u r n e d t o t h e G e n t i l e s . B e s t i s u n u s u a l 
i n m a i n t a i n i n g t h a t L u k e ' s a c c o u n t i s i n e r r o r t h r o u g h 
i g n o r a n c e : h a v i n g b u t s c a n t y i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
T h e s s a l o n i a n m i s s i o n , Luke s i m p l y assumed t h a t P a u l f o l l o w e d 
h i s c u s t o m a r y h a b i t o f p r e a c h i n g f i r s t t o t h e Jews and u s i n g 
t h e s y n a g o g u e as a n a t u r a l l o c u s o f a c t i v i t y , a n d s p o k e a l o n g 
t h e u s u a l l i n e s f o r a J e w i s h a u d i e n c e ( i . e . p r o v i n g t h a t 
J e s u s was M e s s i a h , and r o s e f r o m t h e dead) . Frame and N e i l 
h o w e v e r c o n s i d e r t h a t a t h r e e week s t a y w o u l d f i t w i t h 
A c t s 17, t h e T h e s s a l o n i a n l e t t e r s , and P h i l 4.16: t h e p r e a c h i 
t o G e n t i l e s c o u l d h a v e o c c u r r e d mid-week, o r N e i l a l l o w s t h a t 
L u k e ' s t h r e e weeks m i g h t r e f e r o n l y t o t h e J e w i s h m i s s i o n 
and t h a t a G e n t i l e m i s s i o n f o l l o w e d . I n Frame's o p i n i o n , 
P h i l 4.16 need i m p l y o n l y one messenger b e t w e e n P h i l i p p i 
and T h e s s a l o n i c a : " b o t h (when I was) i n T h e s s a l o n i c a , a n d 
r e p e a t e d l y (cx-^o*.^ t r ^ l ^15 ) (when I was i n o t h e r p l a c e s ) 
5 
y o u s e n t ..." Frame a l s o p o i n t s o u t t h a t t h e o r i g i n a l 
^ B e s t comm. p . 5 . 
5 Frame comm. on 1 Thess 2.18. 
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c o n g r e g a t i o n may n o t h a v e b e e n v e r y l a r g e : t h e names 
m e n t i o n e d e l s e w h e r e i n t h e NT, 7Ar i s t a r c h u s , Secundus and 
Demas, may n o t h a v e b e e n among t h e f i r s t c o n v e r t s , and o n l y 
L u k e ' s TLAy\&cj ^ A u ( A c t s 17.4) i n d i c a t e s a l a r g e number. 
W i t h a s m a l l g r o u p , i n t e n s i v e l y i n s t r u c t e d , t h r e e weeks 
c o u l d h a v e b e e n e n o u g h f o r P a u l t o w r i t e b a c k as he d o e s . 
On t h e o t h e r h a n d , R i g a u x , M i l l i g a n and v o n D o b s c h i i t z a l l 
c o n s i d e r t h a t a s t a y o f some months b e t t e r f i t s t h e e v i d e n c e , 
t h o u g h c o n c e d i n g t h a t Luke need n o t be a b s o l u t e l y w r o n g i n 
r e p o r t i n g t h r e e w e e k s ' synagogue p r e a c h i n g . The p r e v a i l i n g 
v i e w i s t h u s t h a t P a u l p r o b a b l y d i d s t a y l o n g e r t h a n t h r e e 
weeks and d i d p r e a c h o u t s i d e t h e s y n a g o g u e as w e l l as i n s i d e 
i t . N e i l ' s c a s e f o r t h e m a j o r i t y o f c o n v e r t s b e i n g p i o u s 
G e n t i l e s w i t h i n t h e s y n a g o g u e i s n o t c o n v i n c i n g : " t h i s t y p e 
o f p a g a n - r e p e l l e d b y t h e l a x i t y o f c o n v e n t i o n a l m o r a l i t y , 
u n s a t i s f i e d b y i d o l - w o r s h i p and d r a w n b y t h e h i g h s e r i o u s n e s s 
o f t h e J e w i s h e t h i c a l code and t h e p u r i t y o f i t s m o n o t h e i s m , 
p r o v e d t o be t h e mo s t f r u i t f u l g r o u n d f o r t h e a c t i v i t i e s o f 
C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s . C h r i s t i a n i t y o f f e r e d t h e m on a 
r e l i g i o u s and m o r a l p l a n e w h a t h a d a t t r a c t e d t h e m t o t h e 
s y n a g o g u e , w i t h o u t t h e n a t i o n a l i s t i c b i a s , l e g a l i s t i c 
r e s t r i c t i o n s , and r i t u a l demands o f J u d a i s m " . W o u l d pagans 
o f t h i s c a l i b r e h a v e s e i z e d t h e e x c u s e t o s t o p d a i l y w o r k 
as some o f t h e T h e s s a l o n i a n s d i d ? More i m p o r t a n t l y , c o n v e r t e d 
G e n t i l e g o d f e a r e r s w o u l d n o t be t u r n i n g t o God f r o m i d o l s 
( 1 T hess 1 . 9 f ) : t h e y h a d a l r e a d y done so i n l o o k i n g t o 
J u d a i s m . T h i s v o c a b u l a r y w o u l d o n l y b e a p p r o p r i a t e i f P a u l 
N e i l comm. p . x . 
i s c o n d e n s i n g t h e i r p r o g r e s s i v e c o n v e r s i o n f r o m i d o l a t r y -
t h r o u g h J u d a i s m t o C h r i s t i a n i t y : b u t t h e c o n t e x t demands 
t h a t P a u l i s s p e a k i n g o f t h e i m m e d i a t e i m p a c t o f h i s own 
p r e a c h i n g , w h i c h w o u l d n o t b r i n g t h e m t o C h r i s t b y way o f 
J u d a i s m . T h e r e m u s t t h e r e f o r e h a v e b e e n a s i z a b l e b o d y o f 
G e n t i l e c o n v e r t s who h a d n o t h i n g t o do w i t h t h e s y n a g o g u e . 
7 
As Rxgaux p o i n t s o u t h o w e v e r , P a u l ' s d e ep a n x i e t y f o r t h e 
c o m m u n i t y i n h i s a b s e n c e ( 1 Thess 3 . 5 , 1 0 ) as t o w h e t h e r t h e y 
w o u l d s u r v i v e a t a l l , a r g u e s a g a i n s t a l e n g t h y s t a y . R i g a u x 
s u g g e s t s t w o t o t h r e e m onths as l o n g enough f o r p r e a c h i n g 
and t e a c h i n g t o t a k e p l a c e , b u t s h o r t enough f o r t h e i m m a t u r i t y 
o f t h e c o n v e r t s t o c a u s e P a u l c o n c e r n . 
2 . M i s s i o n a r y p r e a c h i n g 
P a u l d e c l a r e s t h e c a l l o f t h e T h e s s a l o n i a n s t o have b e e n 
CH^.TOL, r-u.^ v io w CZj > ( 2 The s s 2 . 1 4 ) and t h e e v i d e n c e o f 
t h e i r e l e c t i o n t o be t h e r e c e p t i o n o f To £ . u * ^ T / i i o v 
( 1 Thess 1 . 5 ) as t h e w o r d o f God. T h i s r a i s e s t h e q u e s t i o n 
o f w h a t To t o A ^ ' ^ L o i ' c o n s i s t e d o f : w h a t d i d P a u l p r e a c h 
a t T h e s s a l o n i c a ? D i d i t d i f f e r f r o m w h a t he p r e a c h e d 
e l s e w h e r e , o r f r o m w h a t o t h e r s p r e a c h e d ? 
The f i r s t s t e p t o w a r d s a n s w e r i n g t h e s e q u e s t i o n s i s t o 
a s k a f u r t h e r q u e s t i o n : w h a t d i d t h e p r e - P a u l i n e p r e a c h i n g 
g 
c o n s i s t o f ? 
A. H a r n a c k d e l i n e a t e s t h r e e s t a g e s o f d e v e l o p m e n t i n 
9 
t h e a p o s t o l i c p r e a c h i n g t o Jews : 1 ) t h e k i n g d o m o f God i s 
"7 
' R i g a u x comm. p . 2 5 . " ~" ... 
g 
T h i s s e c t i o n does n o t a i m a t an e x h a u s t i v e s u r v e y o f t h e 
f i e l d o f p r i m i t i v e C h r i s t i a n m i s s i o n : m e r e l y t o p r e s e n t a 
r e p r e s e n t a t i v e s pan o f v i e w s i n o r d e r t o s e t i n c o n t e x t t h e 
d i s c u s s i o n o f t h e p a r t i c u l a r p r e a c h i n g o f P a u l a t T h e s s a l o n i c a . 
9 A. H a r n a c k , The M i s s i o n and E x p a n s i o n o f C h r i s t i a n i t y i n t h e 
F i r s t T h r e e C e n t u r i e s ( H arper,New Y o r k , 1 9 6 2 . T r a n s . M o f f a t , 
f r u n i 1 9 0 8 e d i L i u i i ) . p . 8 7 f . 
a t h a n d , t h e r e f o r e r e p e n t (Mt 10. If); 2) t h e r i s e n J e s u s 
i s M e s s i a h ( c f . Mt . 10.32) and w i l l r e t u r n f r o m h e a v e n t o 
e s t a b l i s h h i s k i n g d o m ; 3) t h e w h o l e OT i s i n t e r p r e t e d as 
f u l f i l l e d i n J e s u s C h r i s t ; t h e i n w a r d d i s p o s i t i o n and m o r a l 
p r i n c i p l e i s f o r m u l a t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p o s s e s s i o n 
o f t h e H o l y S p i r i t i n t h e M e s s i a n i c c o m m u n i t y . T h i s l e d t o 
s e e i n g t h e l a w as i n a d e q u a t e , and c o n n e c t i n g f o r g i v e n e s s o f 
s i n s w i t h t h e d e a t h o f J e s u s t h e M e s s i a h . H a r n a c k sees t h e 
f i r s t i n s t a n c e o f t h i s s t a g e i n P a u l ' s s p e e c h i n A c t s 1 3 . 
As f a r as v . 3 8 , t h e s p e e c h r e p r e s e n t s t y p i c a l p r e a c h i n g t o 
Jews, b u t v.3 9 t v - n > J r ^ xSj- HO-TVJW/ ch t a c u O - r x L i s 
d i s t i n c t i v e l y P a u l i n e , as t h e a d d i t i o n o f j u s t i f i c a t i o n b y 
f a i t h shows. 
H a r n a c k d e d u c e s t h e l i n e s o f p r e a c h i n g t o G e n t i l e s f r o m 
1 Thess 1 . 9 f , 1 Cor 12.12 and A c t s 1 7 . 2 2 - 3 0 . He l e a v e s open 
t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e s e r e f e r e n c e s c o r r e c t l y s u m m a r i z e 
P a u l ' s own p r e a c h i n g t o G e n t i l e s o r n o t . Even i n t h e c a s e 
o f 1 Cor 12.2 and 1 Thess 1 . 9 f , P a u l may b e u s i n g common 
t e r m s r a t h e r t h a n t h e a c t u a l t e r m s i n w h i c h he preached"*"^. 
I n d e e d , i n t h e c a s e o f C o r i n t h , P a u l e x p l i c i t l y s t a t e s t h a t 
he " d e c i d e d t o know n o t h i n g among y o u e x c e p t J e s u s C h r i s t 
and h i m c r u c i f i e d " ( 2 . 2 ) . I n 1 Thess 1 . 9 f we may a l s o n o t e 
t h a t c o n t e x t u a l l y i t r e f e r s t o w h a t o t h e r C h r i s t i a n s " ' " ^ a r e 
c f . F. Laub, E s c h a t o l o g i s c h e V e r k u n d i g u n g u n d L e b e n s g e s t a l t u n g 
n a c h P a u l u s ( V e r l a g F r i e d r i c h P u s t e t , R e g e n s b u r g , 1 9 7 3 ) , p . 3 6 : 
1 T hess 1 . 9 f i s a " t y p e " o f t h e p r i m i t i v e p r o c l a m a t i o n t o 
G e n t i l e s . C f . a l s o P-E L a n g e v i n , "Le S e i g n e u r J e s u s s e l o n un 
t e x t e p r e p a u l i n i e n , 1 Thess 1 . 9 f " S c i e n c e s E c c l e s i a s t i q u e s 
X V I I ( 1 9 6 5 ) p . 2 6 3 - 8 2 . 1 Thess 1 . 9 f i s p r e p a u l i n e , and P a u l 
i s g i v i n g a resume o f t h e f o r m u l a e he r e c i t e d i n p r e a c h i n g . 
I f t h e s u b j e c t o f v.7 c o n t i n u e s t h r o u g h v . 9 , w h i c h seems 
l i k e l y . I t i s h a r d t o i m a g i n e n o n - C h r i s t i a n s r e j o i c i n g i n 
t h e w elcome g i v e n t o t h e g o s p e l a t T h e s s a l o n i c a , and t h e 
b i r t h o f t h e c h u r c h t h e r e . I t v.9 d o e s h o w e v e r i n c l u d e n o n -
C h r i s t i a n s , t h a t w o u l d n o t a f f e c t t h x s p o i n t . 
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s a y i n g about the Thessalonians, r a t h e r than n e c e s s a r i l y how 
Paul h i m s e l f would d e s c r i b e t h e i r conversion, l e t alone how 
he preached, or how the Thessalonians themselves would express 
12 
t h e i r conversion . From these three r e f e r e n c e s , then, Harnack 
l i s t s the main p o i n t s of G e n t i l e preaching thus: one l i v i n g 
and true God; Jesus the Son of God and Judge who saves us 
from the wrath and i s t h e r e f o r e Lord; we owe f a i t h and s e r v i c e 
13 
to God and f a i t h and hope to h i s Son as Lord . Harnack makes 
an important point i n observing t h a t "from the very f i r s t , 
m o r a l i t y was i n c u l c a t e d w i t h i n the C h r i s t i a n church i n two 
ways: by the S p i r i t of C h r i s t and by the conception of judgment 
and recompense"^. Both these ( S p i r i t and judgment) had a 
future p e r s p e c t i v e , and s e t the present over a g a i n s t the 
future, g i v i n g a motive for s e l f - c o n t r o l . T h i s motive i s one 
of the four c h i e f p r i n c i p l e s which Harnack f i n d s i n the 
15 
church's mission of the f i r s t three c e n t u r i e s . The v i t a l 
l i n k s between mission, f a i t h and m o r a l i t y w i l l be explored 
f u r t h e r under s e c t i o n A I I 3 on conver s i o n . 
To C.H. Dodd we owe the f i r s t e x t e n s i v e and d e t a i l e d 
examination of the e a r l y church's preaching and teaching, 
which c a t e g o r i e s . he d i s t i n g u i s h e s s h a r p l y as kerygma and 
didache. He o u t l i n e s the P e t r i n e and Pau l i n e kerygmas as 12 
Even i f t h i s i s not Paul's own vocabulary i t seems to be a t 
l e a s t a cceptable to him: he does not use i t to c r i t i c i z e 
or c o n t r a d i c t . 
13 
Harnack, o p . c i t . , p.89. — 
14 
Harnack, o p . c i t . , p.96. 
I b i d . 
seen i n A c t s : P e t r i n e , Acts 2.14-36,38f, 3.12-26, 4. 8-12 
1) The age of f u l f i l m e n t has dawned 
2) through the death and r e s u r r e c t i o n of Jesus 
3) because of h i s r e s u r r e c t i o n , Jesus i s 
e x a l t e d a t the r i g h t hand, of God as the Messianic head of 
the new I s r a e l . 
4) The Holy S p i r i t i n the church i s the s i g n 
of C h r i s t ' s present power and g l o r y . 
5) The Messianic age w i l l soon be consummated 
by C h r i s t ' s r e t u r n . 
6) Appeal for repentance; o f f e r of f o r g i v e n e s s 
and the Holy S p i r i t ; promise of s a l v a t i o n . 
The d i f f e r e n c e s i n the Pauline kerygma are as f o l l o w s : 
1) J e s u s i s c a l l e d Son of God, r a t h e r than by 
t i t l e s from Second I s a i a h . But "Son of God" i s deeply rooted 
i n the Synoptics, and "Son of God w i t h power" c a r r i e s much 
the same idea as "Lord and C h r i s t " . 
2) C h r i s t d i e d for our s i n s : the P e t r i n e kerygma 
does not e x p l i c i t l y connect f o r g i v e n e s s of s i n s w i t h C h r i s t ' 
death, but Paul i n c l u d e s t h i s i n what he r e c e i v e d from 
t r a d i t i o n (1 Cor 15.3), and the P e t r i n e kerygma c a l l s J esus 
the Servant, thus opening the way to i n t e r p r e t i n g h i s death 
according to I s 53. Acts 8.32-5 suggests t h a t P h i l i p d i d t h i 
3) The e x a l t e d C h r i s t i n t e r c e d e s : t h i s i s a l s o 
found i n Heb 7.25 and implied i n Mt 10.32, so i t may not be 
j u s t P a u l i n e . I t i s another way of saying t h a t f o r g i v e n e s s 
i s o f f e r e d i n h i s name. 
Points of the P e t r i n e kerygma found i n Paul although 
not i n the summaries of "my g o s p e l i n c l u d e : the Holy S p i r i t 
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as s i g n of the new age, the " e a r n e s t " theology (2 Cor 1.22, 
5.5, Eph 1.13f); and the c a l l i n g and e l e c t i o n of the church 
as the I s r a e l of God ( c f . Acts 3.26f, 2.3-9). 
E x p l i c i t r e f e r e n c e to Jesus ' m i n i s t r y , h i s m i r a c l e s and 
teaching i s absent from Paul, although we cannot argue from 
t h i s s i l e n c e t h a t he never mentioned them. His speech i n 
Acts 13.18-41 i s s i m i l a r to Acts 10, r e f e r r i n g to John the 
B a p t i s t , J e s u s ' m i n i s t r y and the t r i a l before P i l a t e : i t i s 
not i n c o n c e i v a b l e t h a t t h i s i s P a u l i n e , s i n c e h i s acquaintance 
w i t h A p o l l o s would draw the B a p t i s t to h i s a t t e n t i o n , and 
1 Tim 6.13 (from the Pauline c i r c l e i f not Paul h i m s e l f ) 
16 
a l l u d e s to P i l a t e 
Thus although Dodd c l e a r l y sees d i s t i n c t i o n s between 
the two preachers, he a l s o shows t h a t these may not have 
been as e x t e n s i v e as i s sometimes thought, and were not of 
a fundamental order. 
Dodd 's t h e s i s of a f i x e d a p o s t o l i c kerygma aroused 
c o n s i d e r a b l e opposition, not l e a s t from the Bultmann school 
on the grounds t h a t i t i s the encounter w i t h C h r i s t through 
the preaching which e l i c i t s f a i t h , r a t h e r than d o c t r i n a l 
a s s e r t i o n s i n themselves. T h i s c r i t i c i s m i s only p a r t l y v a l i d : 
i n d e f i n i n g the content of preaching one i s not n e c e s s a r i l y 
a s s e r t i n g t h a t the l a t t e r e l i c i t s f a i t h - only t h a t i t forms 
the s p e c i f i c content or d i r e c t i o n of f a i t h . More apposite as 
17 
c r i t i c i s m of Dodd i s the view t h a t the message would vary 
C.H.Dodd, The A p o s t o l i c Preaching and i t s Developments 
(Hodder, London,1963), p.21-30. 
Represented for example by Cadbury, Schweizer and 
Moule. 
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i n p r e s e n t a t i o n and a l s o i n content to a c e r t a i n e x t e n t 
according to the background and understanding of the 
l i s t e n e r s , and to the occ a s i o n when preaching took p l a c e . 
T h i s i s a va l u a b l e c o r r e c t i v e on seeking the d e f i n i t i v e 
kerygma of the NT, but i t remains t r u e t h a t for the C h r i s t i a n 
m i s s i o n to e x i s t a t a l l there must have been a b a s i c core 
18 
of common d o c t r i n e . M. Green emphasises the d i f f e r e n c e s 
between the various Acts speeches ( P e t e r ' s speeches 
corresponding w i t h 1 Peter, P a u l i n e touches i n Paul' s , the 
19 
Areopagus speech p a r a l l e l i n g Rom 1-2 , the L y s t r a speech 
p a r a l l e l i n g 1 Thess 1) to maintain t h a t the s i m i l a r i t i e s 
are due not to a f i x e d common kerygma but to the f a c t of 
preaching the one gospel. Green argues t h a t i t i s not c o r r e c t 
t h a t Luke ( i n Acts) does not see atoning s i g n i f i c a n c e i n the 
death of Jesus, whereas t h i s becomes the c e n t r a l t e n e t of 
Paul's gospel, because: 
1) the s e r i o u s n e s s of s i n i s s t r e s s e d i n Acts by 
the demand for repentance, punishment of s i n n e r s and reminders 
of judgment, eg. 3.19, 10.42, 17.31. 
2) Men are r e s p o n s i b l e for t h e i r s i n , even when i t 
i s noted t h a t God o v e r r u l e s wickedness for h i s own purpose, 
eg. 2.23, 3.13. 
3) S a l v a t i o n from God alone i s r e p e a t e d l y emphasised, 
eg. 2.21, 9.27, 5.30f. J e s u s ' death was planned, and baptism 
i s something done for a man, not by him: s a l v a t i o n i s giv e n . 
18 ~ 
M.Green, Evangelism i n the E a r l y Church (Hodder,London, 
1970), p.68f. 
19 
In f a c t , these are q u i t e d i s t i n c t c o n c e p t u a l l y : Rom 1-2 
argues t h a t the heathen have r e f u s e d to worship God and 
turned i n s t e a d to i d o l s , whereas i n the Areopagus speech 
Paul d e c l a r e s t h a t the G e n t i l e s worshipping an "unknown god" are i n f a c t worshipping the true God without r e a l i z i n g i t . 
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4) C r e s s and r e s u r r e c t i o n are oft e n put i n immediate 
j u x t a p o s i t i o n to the o f f e r of d i v i n e f o r g i v e n e s s , eg. 8.32f, 
3.13,26, 4.27-30. 
5) J e s u s i s often i d e n t i f i e d w i t h the S u f f e r i n g 
Servant, always i n the context of s u f f e r i n g and v i n d i c a t i o n .-
"No passage i n the OT was more commonly used by C h r i s t i a n s 
20 
than t h i s to e x p l a i n t h e i r Lord s ex p i a t o r y death" 
6) The death of C h r i s t i s a ransom, 20.28. 
7) Jesus died on a t r e e : a p l a i n a l l u s i o n to Deut 
21 
21.21-3, showing a v i c a r i o u s understanding of the c r o s s 
Not a l l Green's points c a r r y equal weight: Jesus i s only 
c a l l e d the se r v a n t i n 3.13 and 4.2 7; and the death on a ^"uAov 
(5.30, 10.39, 13.29) does not n e c e s s a r i l y c a r r y the f u l l 
v i c a r i o u s s i g n i f i c a n c e of Gal 3.13. However, Green has 
demonstrated t h a t Luke's understanding of the death of C h r i s t 
does not c o n t r a d i c t P a u l ' s . He s u b s t i t u t e s "common gospel" 
for "common kerygma": i t i s the substance of the message 
r a t h e r than the form and language i n which i t i s conveyed 
t h a t a l l preachers shared; and he upholds the d i s t i n c t i v e n e s s 
of i n d i v i d u a l p r e s e n t a t i o n which need not i n v o l v e c o n t r a d i c t i o n . 
Did Paul t h e r e f o r e conceive of h i s gospel as being 
d i f f e r e n t from anyone e l s e ' s ? Dodd i s r a t h e r ambiguous on 
t h i s p o i n t . I t has al r e a d y been mentioned t h a t he draws 
connecting l i n e s between the Pauline and P e t r i n e kerygma, 
narrowing the gap: but he a l s o s t a t e s t h a t by " h i s " gospel 
Paul meant "not n e c e s s a r i l y the gospel-common to a l l or most 
e a r l y p r e a c h e r s . For Paul, as we know, claimed a high degree 
20 
Green, o p . c i t . , p.74. 
2 1 
Green, o p . c i t . , p.73f. 
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of o r i g i n a l i t y i n h i s p r e s e n t a t i o n of the gospel, and the 
22 
c l a i m i s c l e a r l y j u s t i f i e d " . L a t e r , however, Dodd s t a t e s 
t h a t Paul b e l i e v e d h i s gospel to be e s s e n t i a l l y the same as 
t h a t of the p r i m i t i v e a p o s t l e s ( c f . Gal 1.11-18, 1 Cor 1 5 . I f f ) , 
i l l u s t r a t i n g t h i s from Romans, a l e t t e r w r i t t e n to a church 
which Paul had not founded. Any data there must be assumed 
23 
common to other a p o s t o l i c preaching . Since Paul could not 
have r e c e i v e d the t r a d i t i o n s of the gospel more than seven 
y e a r s a f t e r J e s u s ' death, "Paul's preaching r e p r e s e n t s a 
s p e c i a l stream of C h r i s t i a n t r a d i t i o n which was d e r i v e d from 
24 
the main stream a t a point very near i t s source" . Paul's 
gospel was t h e r e f o r e i d i o s y n c r a t i c but not fundamentally 
d i f f e r e n t . 
2 5 
E. MoHand denies t h a t Paul's.gospel was a s p e c i a l one: 
the context of the term i s Paul's mission - "the gospel t h a t I 
have preached and s t i l l preach" - and i t s p s y c h o l o g i c a l source 
i s h i s strong consciousness as an a p o s t l e w i t h a gospel to 
2 6 
preach. A . F r i d r i c h s e n , however, f i n d s a d i s t i n c t i o n between 22 Dodd, o p . c i t . , p.9. 
2 3 . . . 
In the summary 1.1-4, D a v i d i c descent i s an a d d i t i o n a l 
comment, c i t e d as p a r t of a recognised formula. 
24 
Dodd, o p . c i t . , p.16. 
? 5 
E. Molland, Das P a u l i n i s c h e Evangelion (Oslo, Avhandlinger 
U t g i t t av der Norske Videnskaps - Akademie 1. I I H i s t -
F i l o s . K l a s s e 1934 no.3). 
2 6 
A. F r i d r i c h s e n , The Apostle and h i s Message, Indjudning 
t i l l Theologie Doktorpromotionen v i d Uppsala U n i v e r s i t e t 
(Uppsala, Almgust & W i k s e l l s B o k t r y c k e r i AB, 1947). 
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the P e t r i n e and Pauline gospels which i s due to the d i v i s i o n 
of the mission f i e l d i n t o Jewish and G e n t i l e a r e a s . Peter 
i n t e r p r e t s the gospel from a Jewish viewpoint, w h i l e Paul 
i n t e r p r e t s i t from a G e n t i l e viewpoint, emphasising the 
c o n c l u s i o n t h a t s a l v a t i o n i s u n i v e r s a l l y a v a i l a b l e on the 
same b a s i s . T h i s was not however a point of c o n f l i c t ; so 
long as each preached to the appropriate group of people, 
a l l was w e l l ; only " i n a P a u l i n e congregation the P e t r i n e 
2 7 
gospel would of n e c e s s i t y appear as 'a d i f f e r e n t gospel 1 " 
Only i f the P e t r i n e gospel were imported i n t o a G e n t i l e 
s i t u a t i o n would i t be a J u d a i z i n g gospel, and t h e r e f o r e no 
gospel a t a l l . F r i d r i c h s e n l a t e r complicates h i s theory by 
adding t h a t the mission f i e l d was d i v i d e d not simply int o 
Jews and G e n t i l e s but g e o g r a p h i c a l l y , so t h a t Paul was sent 
to the Jews i n h i s area as w e l l as the G e n t i l e s , showing t h a t 
the Jewish church, i n Paul's opinion, was l i m i t e d to the 
28 
Holy Land . T h i s c a l l s i n t o question F r i d r i c h s e n ' s whole 
theory, s i n c e not only were there Jews i n the G e n t i l e world, 
and t h e r e f o r e i n Paul's audience and i n h i s congregations, but 
Jews were a l s o mixed w i t h G e n t i l e s i n the Holy Land. Both 
Peter and Paul would be preaching to Jews and G e n t i l e s . The 
d i v i s i o n of labour apparently decided upon, as Gal 2.9 
r e c a l l s , seems impossible to put int o p r a c t i c e : and indeed 
the s i t u a t i o n r e l a t e d i n Gal 2.11-14 demonstrates t h a t i t 
was not s t r i c t l y adhered t o . 
Green compares Paul's gospel to Mark's. Apparent 
d i f f e r e n c e s include Paul's emphasis on judgment e x p l i c i t 
i n the gospel: Rom 2.16, 10.16,21, 2 Thess 1.8 (but compare 
F r i d r i c h s e n , o p . c i t . , p.11. 
2 8 
F r i d r i c h s e n , o p . c i t . , p.12 
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Mk 8.35f, 16.16); and on the d u V ^ u i j of the gospel, the 
power of moral reform: Rom 1.16, 1 Thess 1.5f (but compare 
Jes u s 1 dov-,x.A.t.ij i n Mark) . Genuinely P a u l i n e d i s t i n c t i v e 
emphases a r e : 1) the f o r e n s i c language of j u s t i f i c a t i o n , 
which safeguards God 's i n i t i a t i v e i n p r o v i d i n g s a l v a t i o n ; 
2) the f i n a l and absolute nature of the gospel, which i s the 
gospel of t r u t h , hope, power, immortality and the g l o r y of 
God (Col 1.5, 23, 1 Thess 1.5f, 2 Thess 1.8, 1 Tim 1.11); 
3) the e t h i c a l i m p l i c a t i o n s of having the d i v i n e grace a t 
29 
work w i t h i n 
G. F r i e d r i c h ' s view on sii^c\Y^X l o v n^^'" i s t h a t t h i s 
i s not a s p e c i a l gospel: Paul emphasises t h a t t h e r e i s only 
one gospel (Gal 1.6) which he shares w i t h the other a p o s t l e s . 
I t i s h i s own because he i s en t r u s t e d w i t h i t s d e c l a r a t i o n 
and c l o s e l y i d e n t i f i e s h i m s e l f w i t h i t : "what happens to 
him cannot be considered apart from h i s t a s k as a preacher 
of the g o s p e l " 3 ^ . S i m i l a r l y , 0. Piper 3"*" d e s c r i b e s Paul as 
"bound" by the gospel, so t h a t he cannot take l i b e r t i e s w i t h 
i t . Paul has been made p a r t of the gospel, w i t h a p a r t i c u l a r 
f u n c t i o n i n i t s proclamation to G e n t i l e s . N e i l i n t e r p r e t s 
"our gospel" simply as "the gospel which we b e l i e v e and 
32 
preach" , presumably d i s t i n g u i s h i n g i t from the many gospels 
of the Roman world (emperors' decrees, e t c . ) r a t h e r than from 
other a p o s t l e s ' g o s p e l s . Moore a l s o understands "our gospel " 
29 
Green, o p . c i t . , p.55. 
3 0 G. F r i e d r i c h , " e ^ y v u i o * ' " TDNT I I p.721-35 . P.734, 
c f . P h i l 1.16, 1.17, 2 Tim 1.8. 
3 1 O.A. Piper, "Gospel", IDB I I p.442-8. P.445. 
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N e i l comm. on 2 Thess 2.14. 
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as "very l o o s e l y p o s s e s s i v e " meaning merely the gospel 
which we preached. B e s t 3 ^ , however, takes i n a 
stronger sense as i n d i c a t i n g the h i s t o r i c a l o c c a s i o n on 
which Paul o f f e r e d the gospel to the T h e s s a l o n i a n s ; not, 
however, as a f f e c t i n g the authorship or o r i g i n of the g o s p e l . 
. 35 
J . Massie makes the r e f e r e n c e y e t more s p e c i f i c , as 
"l a y i n g s t r e s s on some p a r t i c u l a r point which i t has been 
h i s way to expound with s p e c i a l f u l l n e s s as having been 
e m p h a t i c a l l y borne i n upon him a t the time of h i s preaching, 
or as c l o s e l y a f f e c t i n g the case of the people to whom he 
i s w r i t i n g " . In 1 Thess 1.5f, the s t r e s s e d element i s C h r i s t 
the Judge; i n Rom 2.16, i t i s judgment of a l l a l i k e by t h e i r 
inward a t t i t u d e s ; i n 2 Tim 2.8, i t i s the g l o r i f i e d s t a t e 
of J e s u s the man and C h r i s t the k i n g . Thus the phrase i s 
context-bound and does not i n d i c a t e d i s t i n c t i o n between the 
content of Paul's gospel and o t h e r s ' . 
The consensus of opinion seems to be t h a t the use of 
the f i r s t person p o s s e s s i v e pronoun (even when s i n g u l a r ) / 
w i t h i u ^ c ^ y ^ i o v does not imply a t o t a l l y d i f f e r e n t gospel; 
opinions d i f f e r on how d i s t i n c t i v e Paul's message was, but 
i n essence i t seems c l e a r from h i s own testimony t h a t i t 
accorded w i t h the other a p o s t l e s ' preaching, w h i l s t a l l the 
Moore comm. on 1 Thess 1.5. 
34 
Best comm. ad l o c . 
3 5 J . Massie, "Gospel" HDB I I p.233f: p.234. 
e a r l y preaching n a t u r a l l y v a r i e d according to s i t u a t i o n and 
audience. 
Do we then f i n d i n 1 Thess 1.9f a summary of Paul's 
a c t u a l preaching as adapted to the T h e s s a l o n i a n context? 
Those who would answer i n the a f f i r m a t i v e i n c l u d e Harnack, 
von Dobschiitz, D i b e l i u s , Lueckenberg, Oepke, N e i l , Dewailly, 
Rigaux, Morris and Masson; d i s s i d e n t s include Wohlenberg, 
M i l l i g a n , Frame, and Plummer. The f i r s t group d i s a g r e e among 
themselves about whether t h i s type of message i s s p e c i f i c a l l y 
P a u l i n e or t y p i c a l of the whole e a r l y church i n c l u d i n g P a u l . 
3 6 
J . Munck o f f e r s an unusual i n t e r p r e t a t i o n of 1.9f: Paul 
i s mentioning p a r t i c u l a r t h i n g s i n h i s i n t r o d u c t i o n to the 
l e t t e r which are now important to maintain i n t h e i r C h r i s t i a n 
l i v e s . 1.10 a n t i c i p a t e s the new teaching i n 5.1-11 and 
4.13-18 which i s intended to r e a s s u r e the T h e s s a l o n i a n s t h a t 
they are not d e s t i n e d for wrath but s a l v a t i o n , whether they 
d i e before the parousia or not. 1.9 may a n t i c i p a t e 4.1-8 
where we see how hard i t was for G e n t i l e s to understand the 
new gospel, e s p e c i a l l y i t s moral i m p l i c a t i o n s ; the 
T h e s s a l o n i a n s needed to r e a l i s e t h a t the a p o s t o l i c i n s t r u c t i o n 
was the w i l l of God whom as C h r i s t i a n s they were to serve, 
and could not be disputed. Munck h i m s e l f i s very h e s i t a n t 
about h i s second point, and the evidence for i t i s extremely 
t h i n : Paul could, to say the l e a s t , have made h i m s e l f more 
c l e a r . He i s not h a b i t u a l l y slow to draw e x p l i c i t moral 
a p p l i c a t i o n from d o c t r i n a l t e a c h i n g . On the f i r s t point, 
i t w i l l be argued below ( i n s e c t i o n A I I 4 on t r a d i t i o n s ) 
J . Munck, "1 Thess 1.9f and the m i s s i o n a r y preaching of 
P a u l " NTS 4 (1962-3), p.95-110. 
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t h a t 5.1-11 i s not new t e a c h i n g . Even i f 1.10 does 
a n t i c i p a t e 4.13-18. however, t h i s does not r u l e out the 
p o s s i b i l i t y of rescue from wrath having been p a r t of 
Paul's preaching which he saw f i t to repeat here as a t i m e l y 
reminder. 
3 7 
As Green poxnts out , the indictment of i d o l a t r y i n 
r e l i g i o u s propaganda need not s u r p r i s e us, being a stock 
f e a t u r e of Jewish a p o l o g e t i c and Greek s a t i r e s on the gods, 
3 8 
"as cheap as b l a c k b e r r i e s i n t h a t age" . I t would t h e r e f o r e 
be q u i t e appropriate for C h r i s t i a n preaching to s t a r t a t 
the point of denouncing i d o l a t r y , or a t l e a s t c o n t r a s t i n g 
i t s monotheism w i t h polytheism, when addressing G e n t i l e s , 
and there seems no reason why Paul should have d i f f e r e d i n 
t h i s r e s p e c t . Having propounded monotheism, the preacher. 
39 
would continue with the r e g u l a r a p o s t o l i c kerygma 
Although i t i s often maintained t h a t 1 Thess 1.9f omits 
40 
a l l the d i s t i n c t i v e P a u l i n e emphases and t h e r e f o r e cannot 
3 7 
Green, o p . c i t . , p.126-30. 
3 8 
Harnack, o p . c i t . , p.292. 
3 9 
Thi s does of course assume t h a t Paul preached s e p a r a t e l y 
t o G e n t i l e s i n T h e s s a l o n i c a , as w e l l as, (or r a t h e r than, 
i f Luke's account i s deemed t o t a l l y i n c o r r e c t ) to the 
Jews i n the synagogue. 
40 
According to C. Clemen ( "Paulus und die Gememde zu 
Th e s s a l o n i c h " , NKZ 7 (1896) p.139-164) the d o c t r i n e of 
j u s t i f i c a t i o n by f a i t h i n s t e a d of works i s absent from 
1 and 2 Thessalonians because i t would be an ina p p r o p r i a t e 
emphasis for a G e n t i l e church ( c f . Laub,op.cit .p.43) . 
Presumably he c o n s i d e r s t h a t the number of Jews i n the 
The s s a l o n i a n church was minimal. He " i s - i n t e r p r e t i n g "works" 
simply as works of the Jewish law, which may be a r a t h e r 
narrow a p p l i c a t i o n of Paul's d o c t r i n e , although i t was i t s 
primary focus. Pagan r e l i g i o u s men may a l s o have been motivated 
by a d e s i r e to gain r i g h t e o u s n e s s by e x t e r n a l observations 
or a c t i o n s . R.M. E v a n s 1 comment on the apparent omission i s 
more apposite: j u s t i f i c a t i o n by f a i t h , not works, was not 
y e t an i s s u e ( " E s c h a t o l o g y and E t h i c s : a study of T h e s s a l o n i c a 
and Paul's l e t t e r s to the Thessaloniarxs ", Ph .D . t h e s i s , B a s e l 
1967,p.151) . When t h i s P a u l i n e .emphasis .appears i n G a l a t i a n s i i s c a l l e d f o r t h as polemic aaainsx Judaizrers . 
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be a summary of h i s preaching, the e s s e n t i a l elements are 
i n f a c t implied i f not s t a t e d , although the language i s 
unusual : 
1) the l i v i n g and t r u e God: which God? 
2\ h i s Son, r a i s e d from the dead, J e s u s : who 
was Je s u s , and why and how did he die? ( r e s u r r e c t i o n 
42 
presupposes death!) 
3) who r e s c u e s us from wrath: what causes wrath? 
How does Jesus rescue from i t ? 
43 
4) from heaven: the r e t u r n of Jesus and judgment 
I f Rigaux i s c o r r e c t i n seeing 4.14 and 5.9 as formulae of 
44 
the kerygma , 4.14 r e i n f o r c e s point 2 ("Jesus died and rose 
a g a i n " ) , and 5.9 r e i n f o r c e s p o i n t s 3 and 4 (not de s t i n e d for 
wrath but for s a l v a t i o n ) . 
L i t t l e more can be d e f i n i t e l y s a i d about the content of 
Paul's a c t u a l preaching i n T h e s s a l o n i c a : to l i s t a l l the 
d o c t r i n e i n 1 and 2 Th e s s a l o n i a n s , or to de f i n e the p r i m i t i v e 
kerygma, or to e x t r a c t the whole range of Paul i n e d o c t r i n e s 
from h i s e p i s t l e s , a l l serve only to a s s i s t guesswork and 
can be misleading by c o l l a t i n g the maximum number of 
p o s s i b i l i t i e s r a t h e r than the maximum number of c e r t a i n t i e s . 
For an a n a l y s i s of 1 Thess 1.9f, c f . Langevin o p . c i t . , who 
concludes t h a t i t i s of pre- P a u l i n e o r i g i n and formed p a r t 
of Paul's r e c i t a t i o n of the kerygma a t T h e s s a l o n i c a . 
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C f . D.W. Will i a m s , "The i m i t a t i o n of C h r i s t i n Paul w i t h 
s p e c i a l r e f e r e n c e to Paul as a t e a c h e r " (Columbia Ph.D., 
1967) who comments t h a t although t h e ^ c r u c i f i x i o n i s absent 
from 1 Thess 1.9f, the r e s u r r e c t i o n i s "one of i t s c r u c i a l " 
[ s i c J ] elements" (p.153). 
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Laub o p . c i t . , a s s e r t s t h a t although i n 1 T h e s s a l o n i a n s 
s a l v a t i o n i s e m p h a t i c a l l y l i n k e d w i t h the parousia, the 
e p i s t l e i s not o v e r - f u t u r i s t i c ; the T h e s s a l o n i a n s are now 
beloved and chosen,, s a n c t i f i e d and have the S p i r i t (p.47f) 
and are sons of the l i g h t and the day (p.43). 44 Rigaux comm. p.177. 
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In 2 Thess 3.1, we have Paul's d e s c r i p t i o n of the 
a c t i v i t y of the word of the Lord, here meaning the gospel 
message s i n c e Paul r e f e r s to i t s e f f e c t s among the 
T h e s s a l o n i a n s . They are to pray t h a t elsewhere as among them, 
the word -r^ix.^\ Ao^fam^c . The image of a r a c e probably 
d e r i v e s from the OT, e s p e c i a l l y Ps 147.4: ZIJJ T k ^ o o / c ^ o t ^ t - . T - r ^ u 
a Aoyos c A . i ~ - . c i _ j a n d i s a f a v o u r i t e w i t h Paul ( c f . the runner, 
P h i l 2.16, Gal 2.2, 5.7, the p r i z e , 1 Cor 9.24, Col 2.8, 
3.15, the crown, 1 Thess 2.19, 1 Cor 9.25, 2 Tim 2 . 5 ) . The 
two main ideas i n t h i s use of imagery seem to be speed and 
e f f i c a c y . T h e progress of the gospel should not be slow but 
r a p i d , without hindrance, which i l l u s t r a t e s the e a r l y sense 
of urgency to proclaim the gospel everywhere. I t i s a r a c e 
which i s - c o n t i n u a l l y i n progress - hence the present tense -
not only i n spreading f u r t h e r through the world but i n the 
word's t a k i n g c o n t i n u a l e f f e c t amongst the churches. L-M. 
D e w a i l l y observes, for i n s t a n c e , t h a t i t i s the word which 
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makes the love of Father and Lord " t a n g i b l e " . N e i l understands 
the word here as an almost independent fo r c e , sweeping the 
world, r e g a r d l e s s of the preachers 1 eloquence, p h y s i c a l power, 
or l a c k of e i t h e r . Whether <fo j V j ^ - n ^ v . i s a s e p a r a t e concept 
dropping the imagery of the r a c e , or forms a hendiadys w i t h 
-r^i-^ry (so "run g l o r i o u s l y " ) l i t t l e a l t e r s the s e n s e . The 
gospel i s g l o r i f i e d as i t makes r a p i d p r o g r e s s . The g l o r y 
may be i n the speed of i t s progress or i n i t s r a d i c a l e f f e c t s 
upon the c o n v e r t s : "the word of the Lord i s g l o r i f i e d when i t 
i s accepted by true f a i t h , so t h a t i t begins to adorn the 
46 
l i v e s of b e l i e v e r s " , "Paul means t h a t when the gospel i s 
4 5 L-M. Dewailly, "Course et G l o i r e de l a Parole",RB 71 (1964), 
pp.25-41. P.31, c f . 1 Thess 1.4, 2 Thess 2.13. 
46 Hendriksen comm. ad l o c . 
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allowed to spread f r e e l y and i s properly r e c e i v e d , the 
r e s u l t s speak for themselves, as had happened a t T h e s s a l o n i c a " 
48 
D e w a i l l y argues t h a t the agent i n g l o r i f i c a t i o n here i s 
God, not the i n d i v i d u a l as he accepts the word. The 
d i s t i n c t i o n i s a minor one, however: the i n d i v i d u a l can only 
g l o r i f y the word (accept i t and be changed by i t ) by v i r t u e 
of the d i v i n e a c t i o n i n him ( g l o r i f y i n g the word). Paul's 
mode of e x p r e s s i o n here makes i t abundantly c l e a r t h a t the 
e f f i c a c y of the mission i s due to the word preached r a t h e r 
than to the preacher. He i s not n e c e s s a r i l y c o n c e i v i n g of 
the word as a p e r s o n a l f o r c e : t h i s may be a l i t e r a r y device 
to add v i v i d n e s s . The word i s the v e h i c l e of God's a c t i v i t y , 
and the preacher i s the mouthpiece of the word. Only as the 
spoken words are r e c e i v e d as d i v i n e communication (1 Thess 
2.13) can they take e f f e c t : the very r e c o g n i t i o n of t h e i r 
d i v i n e o r i g i n g l o r i f i e s God as o r i g i n a t o r , and the e f f e c t 
on the converts a l s o g l o r i f i e s God by demonstrating h i s word 
49 
as f a i t h f u l and t r u e . Dunn emphasises the c e n t r a l 
importance for Paul of the c h a r i s m a t i c q u a l i t y of h i s 
preaching, t h a t i s , t h a t h i s words and t h e i r e f f e c t owed 
l i t t l e to him. I t was the S p i r i t who grasped and convinced 
h i s h e a r e r s (1 Thess 1.5). The gospel was experienced not 
as human words from without but as d i v i n e energy from w i t h i n 
( 2 . 1 3 ) . I n 1 Cor 2.6f Paul c o n t r a s t s human word and d i v i n e 
^ N e i l comm. ad l o c . 
48 —- -Dewailly, o p . c i t . , p.34f. 
4 9 Dunn, Jesus and the S p i r i t (SCM London,1975),p.226. 
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power: the term « e j t c ? c j i s unique m the NT but i s a 
t e c h n i c a l term i n Greek r h e t o r i c denoting a compelling 
c o n c l u s i o n drawn from accepted premises. Paul's p o i n t i s 
t h a t h i s had nothing to do w i t h r h e t o r i c : the 
C o r i n t h i a n s were grasped by d i v i n e power, independently of 
Paul's s t y l e and l o g i c . S i m i l a r l y , " i t i s power i n weakness, 
through weakness, t h a t d i s t i n g u i s h e d Paul's understanding 
of charism from t h a t of h i s C o r i n t h i a n opponents"^ 0. 
I t i s d i f f i c u l t to decide whether the power w i t h which 
the gospel came to the Thessalonians (1 Thess 1.5) was 
manifested i n m i r a c l e s , or i n powerful t r a n s f o r m a t i o n of 
l i v e s , or both. Paul often speaks of power i n the context 
of m i s s i o n and conversion ( c f . 1 Cor 2.4, 2 Cor 6.7), but 
he does not mention h e a l i n g s or exorcisms e x p l i c i t l y , which 
of t e n accompany the gospel preaching i n Acts ( c f . Mk 16.15f, 
Heb 2 . 4 ) . T h i s may be due to h i s tendency to p l a y down 
e x h i b i t i o n i s m and s e n s a t i o n a l i s m . More important than p h y s i c a l 
h e a l i n g was s p i r i t u a l h e a l i n g , the transforming power of the 
word and the Holy S p i r i t , and i n i t i a l l y the power of God as 
e f f e c t i n g communication v i a Paul's words and l i f e , " g e tting 
through" to people. M i r a c l e s are however not r u l e d out by 
Paul's s i l e n c e , and the a d d i t i o n of A^fxP0^0^^ to d o w ^ t ; 
i n 1 Thess 1.5, i f i t r e f e r s to the T h e s s a l o n i a n s ' c o n v i c t i o n 
r a t h e r than, or as w e l l as, to Paul 's a s s u r a n c e ^ may i n d i c a t e 
lb i d . 
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We might p o s s i b l y paraphrase t h i s v e r s e thus: "that which was 
communicated from us to you was not only word, but power and 
the Holy S p i r i t and f u l l c o n v i c t i o n " ; or, "our words came 
ac r o s s powerfully by the Holy S p i r i t and imparting f u l l 
c o n v i c t i o n " , i f the preachers were not a l r e a d y convinced of 
the t r u t h of t h e i r words, no c o n v i c t i o n i n the l i s t e n e r s 
would be e f f e c t e d : i t i s t h e r e f o r e unnecessary to l i m i t the 
r e f e r e n c e of AAq^ofopC^ to e i t h e r the p r e a c h e r s or the 
T h e s s a l o n i a n s . 
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t h a t duv^uv-ij has a t l e a s t a wider meaning than merely-
e f f e c t i v e communication. In Rom 15.19 ( j o i ^ i ^ i L i s s p e l t 
out as s i g n s and wonders, and f u r t h e r defined as the power 
of the Holy S p i r i t . 
In concluding t h i s s e c t i o n on mi s s i o n a r y preaching, i t 
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i s i n t e r e s t i n g to note t h a t Piper points out t h a t the 
church i t s e l f i s a l s o a proclamation of the gos p e l . The 
u n i v e r s a l goal of the gospel i s seen i n the way i t i s spread 
and i n the C h r i s t i a n s ' love; i t s power i n the s i g n s and 
wonders and growth of the church, and the f r u i t s of f a i t h 
and l o v e . When the church i s a t f a u l t , the word i s disparaged 
( T i t 2 . 5 ) . The word a u t h e n t i c a t e s i t s e l f by t a k i n g c o n t r o l 
of the l i v e s of b e l i e v e r s so t h a t they become w i t n e s s e s . 
The l i f e ' o f the church i s t h e r e f o r e the gospel of the g l o r y 
of C h r i s t ( c f . 2 Cor 4.4,lOf, P h i l 1.20). 
3 . Convers ion 
At t h i s point i t would be u s e f u l to look a t the 
phenomenon of C h r i s t i a n conversion. The NT, e s p e c i a l l y the 
e p i s t l e s , f r e q u e n t l y r e f e r s back to a j u n c t u r e when the 
re a d e r s d i d something, or underwent something, which 
c o n s t i t u t e d a d e c i s i v e break i n t h e i r l i v e s . Some of the 
r e f e r e n c e s i n the f o l l o w i n g survey are not e x p l i c i t but 
n e v e r t h e l e s s i l l u s t r a t e a p r e s u p p o s i t i o n of what i t i s to 
be or become a C h r i s t i a n . 
5 2 . . 
Piper, o p . c i t . , p.448 
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Rom 4.24 ^.cojtuojcriv- t7v.<. TO*- -Cyi.^TSv. i r ^ ^ - ' ^ - C f 1 Tim 1.16 
Rom 6.17 Akj icou<.ru_Tt t)i fcC C^pit^ Z-^jav Tf^^^&e&^TL rJ-Luv ckch<y7S 
Rom 16.7 [ t ^ v . v ILV- ^ - c r ' w 
Rom 16.26 £<:j u M C o f j v xicncooj- c f R 0 m ]__5 
.1 Cor. 1.21 ^ . c ^ i . TooJ, Kio-T-Cuo^ToLf 
1 Cor 15 .2 [TO ti't^t.-liovjdL fu i&cl <rjj$£.c^ t/.. T^1- i^crc/taj. c £ 2 T h e s s 2.13 
G a l 1.9 tL-TLj- 6LA3LJ t^v^'-j'e.Ts.i. C 7^--^A^,Sr:.T^ C f 1 -pfress 2.13 
G a l 2.16 '^'5 tp^Tcv 'Iv^oVv t Z i o - - r i u V ^ t ^ c f L J n 5 _ l 0 
G a l 5.7 "T"1 J ^"2-1 f.vi w ^ t v <iA^ -^<-=<~ y-^ xi-t'eLcrt^L 
Eph 1.13 s< f^ucn vnij Tdi/ Ao^ov rvjf c/_Av| G^ Lc^ j-, re> £,i«.yY"tALo ^  Tt\f 
i r ^ - r ^ u ^ j - O^v^i/, [•/ t : ^ Jc^v-rej c f C o l 1.6 
L 
C o l 1.6 ^icLiuo-^rt fccAi. ^ . ^ v i - . t T ^ V y^d.p^v c f Eph 1.12f 
roO ^vrj<s-£\^ 1 Tim 2.4, 4.3 
1 T h e s s 1.6 T-OV AoV<>v-i?/ dMi^gi. ^ 'Uo /^rw. c f 1 T h e s s 2 13 
1 T h e s s 2 .13 •^ •^ •-•M^ 1*'7 -^! id i- ^ c &t-. c^&toj lo\rid-wj £c-ra/ 
•Kflyiiv ^iot.', aj txc £/s./'j-iLRi £.v u>^ iV TOTJ Xi(m JOLJCTL-U' c f 1 T h e s s 1.6 
2 T h e s s 1.8 ^•x«.pououcu-rw Lo'^-y-fsLAcij c f Rom 16.26, 
G a l 5.7 
2 T h e s s 1.10 <TT^V&^ n> I^X-JOTV^-^O-* ^y^-jv ^ ' u ^ L f c f 1 J n 5.10 
2 T h e s s 2 .10 rr\y ^ ^ C A S ^ T T ^ XA\-\&-t^ out ixte^ro ^ <r<-j<y^xc ^ u r n ^ 
2 T h e s s 2,. 12 ot^i^ ^ioTt^irxv-rt/r'^ ^ /^©luc iA/li. iodecq^rEj c f 1 Tim 4.3 
2 T h e s s 2 .13 l i j ^ %.v •Ptj-LcciTUtC/ /C^ti^wyuraj t^ -X. A'CTTSL. OCXK^ 
1 Tim 1.16 v i-n.'oco-ru tij'^w^i^ e/nXVipv- c f Rom 4.24 
1 Tim 2.4 <rvoC?vV*-<- tuj i/uVv^^'^ JL,i^^«f L i e * TV c f 1 Tim 4.3 
1 Tim 4.3 -rcsLj ^vo-Tb^j io<c icn^ cr L TV] v ^x^Qt^v c f 1 Tim 3.4, 
2 T h e s s 2.12, 
C o l 1.6 
5 3 ^ , , , — 
2 Tim 3.7 ^ryJix.ors_ £ tj U I ^ K K J C I ^ <iAn(5^ -voLf •k.Aevi'i/ J - u v ^ t v A o , ,,5 J> f Of ^ 3 2 Tim 3.14 oi j g.L-ioc&i;^  c«.t i x i o - r w i ^ j 
5 3 T h e s e v e r s e s may be a p p l i c a b l e o n l y t o t h e t e a c h i n g o f 
C h r i s t i a n s , n o t t h e f i r s t p r e s e n t a t i o n o f t h e g o s p e l . 
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2 P e t 1.1 i n o ' a ; u c / t\y-LV' s\<*-x°'Jar'-v /^K^-H-V 
1 J n 5.10 T O O - T E J I O V i i j T ^ v ' Tiou T O U &£cTu . . -Aicnlu'i-' ^  c f G a l 2.16, 
T^j ©iCo... 'Aj^ A itrTi o ic £ ' j /^.xyo-r^oLoi v 2 T h e s s 1.10 
The r a n g e o f v o c a b u l a r y employed i s b e w i l d e r i n g , and 
t h e r e a r e fev; c l o s e p a r a l l e l s w i t h i n t h e N.T. S i m i l a r i t i e s 
a r e i n d i c a t e d by t h e l i s t o f c o m p a r a b l e r e f e r e n c e s on t h e 
r i g h t . Some v o c a b u l a r y c r o p s up i n v a r y i n g forms q u i t e 
o f t e n : f a i t h , t r u t h , h e a r i n g , r e c e i v i n g , u n d e r s t a n d i n g . 
E ^ ^ V K ^ A L o / i s n o t o f t e n u s e d . Obedience i s a l s o r a r e i n 
t h i s c o n t e x t , though i t i s i n t e r e s t i n g t h a t o c c u r r e n c e s o t h e r 
t h a n i n 2 T h e s s 1.8 a r e i n Romans and G a l a t i c t n s , t h e 
" j u s t i f i c a t i o n e p i s t l e s " , where f a i t h i s s t r e s s e d above a l l 
and c o n t r a s t e d t o w o r k s . T h i s d i s p e l s any n o t i o n o f t h e 
f a i t h c o n c e r n e d b e i n g m e r e l y i n t e l l e c t u a l a c c e p t a n c e w i t h o u t 
r e - o r i e n t a t i o n o f l i f e ; and i t may i n c i d e n t a l l y d e m o n s t r a t e 
t h a t t h e p h r a s e uwcc-u'oui-n/ -rw t.-uA^yL,u*j c a n n o t be u s e d 
a s e v i d e n c e o f n o n - P a u l i n e a u t h o r s h i p o f 2 T h e s s a l o n i a n s on 
t h e grounds t h a t P a u l would r a t h e r s a y " b e l i e v e t h e g o s p e l " . 
O t h e r p h r a s e s from 2 T h e s s a l o n i a n s , b e l i e v i n g t h e t r u t h and 
l o v e o f t h e t r u t h , a r e n o t found e l s e w h e r e , b u t t h e P a s t o r a l s 
mention knowing t h e t r u t h , and G a l a t i a n s h a s o b e y i n g t h e 
t r u t h . I n E p h e s i a n s , h e a r i n g t h e word o f t r u t h and b e l i e v i n g 
i n C h r i s t ( o r p o s s i b l y i n t h e g o s p e l ) a r e j u x t a p o s e d : tn £> 
The s u r v e y shows t h a t t h e r e was no t e c h n i c a l v o c a b u l a r y f o r m u l a t e c 
a t t h i s s t a g e . The emphasis on t h e word, g o s p e l , h e a r i n g , 
r e c e i v i n g , and so on, d e m o n s t r a t e s t h e v i t a l c o n n e c t i o n 
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between p r e a c h i n g and c o n v e r s i o n : a l o g i c a l c o n n e c t i o n , 
s i n c e t h e o b j e c t o f t h e b e l i e v e r ' s f a i t h i s J e s u s C h r i s t 
about whom t h e y c o u l d not know w i t h o u t b e i n g t o l d . G o s p e l , 
word and t r u t h a r e a l l , a s i t were, t h e immediate o b j e c t s 
o f f a i t h , a l l i m p l y i n g t h e u l t i m a t e o b j e c t , w h i c h i s t h e i r 
c o n t e n t , J e s u s C h r i s t . 
Nock, w h i l e w r i t i n g on r e l i g i o u s c o n v e r s i o n i n g e n e r a l , 
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o f f e r s t h i s d e f i n i t i o n : "by c o n v e r s i o n we mean t h e 
r e o r i e n t a t i o n o f t h e s o u l o f an i n d i v i d u a l , h i s d e l i b e r a t e 
t u r n i n g from i n d i f f e r e n c e or from an e a r l i e r form o f p i e t y 
t o a n o t h e r , a t u r n i n g w h i c h i m p l i e s a c o n s c i o u s n e s s t h a t a 
g r e a t change i s i n v o l v e d , t h a t t h e o l d was wrong and t h a t 
t h e new i s r i g h t . I t i s s e e n i n i t s f u l l e s t i n t h e p o s i t i v e 
r e s p o n s e "of a man t o the c h o i c e s e t b e f o r e him by t h e 
p r o p h e t i c r e l i g i o n s " . C o n v e r s i o n t o J u d a i s m or C h r i s t i a n i t y 
i s d i f f e r e n t i n k i n d from c o n v e r s i o n t o a pagan r e l i g i o n : 
"a man u s e d M i t h r a i s m , b u t he d i d n o t b e l o n g t o i t body and 
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s o u l : i f he d i d , t h a t was a m a t t e r o f s p e c i a l a t t a c h m e n t " 
I n f a c t , t h e term c o n v e r s i o n c a n o n l y p r o p e r l y be use d o f 
t h i s 56 
J u d a i s m or C h r i s t i a n i t y . G reen a l s o m a k e s / p o i n t : a n c i e n t 
r e l i g i o n s were not e x c l u s i v e . Even t h e m y s t e r i e s o n l y 
e x c l u d e d t h e u n i n i t i a t e d ; t h e i n i t i a t e d d i d n o t have t o g i v e 
t o t a l a l l e g i a n c e t o t h e m y s t e r y . "Du j o u r ou t e l e s t devenu 
c h r e t i e n , s a v i e e n t i e r e a e t e cha n g e e . 11 n e s t pas s e u l e m e n t 
c o n v e r t i a un nouveau c u l t e : l l a i n a u g u r e une e x i s t e n c e 
54 
A.D.Nock, C o n v e r s i o n : t h e o l d and t h e new i n r e l i g i o n from-
A l e x a n d e r t h e G r e a t t o A u g u s t i n e o f Hippo ( C l a r e n d o n , 
O x f o r d , 1 9 3 3 ) , p . 7 . 
55 Nock, o p . c i t . , p.14. 
Green, o p . c i t . , p.146. 
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n o u v e l l e " . As f a r a s way o f l i f e i s c o n c e r n e d . Nock 
h o l d s t h a t t h e r e a l n o v e l t y o f C h r i s t i a n i t y l a y n o t so much 
i n a c t u a l c o n d u c t a s i n m o t i v a t i o n f o r good c o n d u c t , and i n 
g i v i n g power t o a c t i n t h e way r e q u i r e d o f a C h r i s t i a n . The 
t r u t h o f t h i s w i l l depend p a r t l y on t h e k i n d o f pe*t&®« ^u?pu. 
c o n v e r t e d , t o w h i c h s t r a t u m o f s o c i e t y t h e y b e l o n g : some 
a t l e a s t o f t h e e a r l y c h u r c h had t o change t h e i r c o n d u c t 
r a d i c a l l y ( c f . 1 Cor 6.9-11) and i n T h e s s a l o n i c a i t s e l f , 
P a u l t hought i t n e c e s s a r y t o i n s t r u c t t h e c o n v e r t s t h a t 
s a n c t i f i c a t i o n i n v o l v e d s e x u a l m o r a l i t y (1 T h e s s 4 . 3 - 7 ) . 
B u t C h r i s t i a n i t y d i d d i f f e r from pagan p h i l o s o p h e r s ( e g . 
E p i c t e t u s ) i n g i v i n g t h e power f o r t h e m o r a l r e f o r m i t demanded 
Nock a l s o s t a t e s t h a t t h e p e c u l i a r d o c t r i n e s o f C h r i s t i a n i t y 
w e re t h a t J e s u s s u f f e r e d v o l u n t a r i l y f o r men a s t h e b a s i s 
o f d e l i v e r a n c e , and t h a t t h i s was p i n n e d down t o a p r e c i s e 
t i m e 
Green o b s e r v e s t h a t c o n v e r s i o n i s i n f a c t i n mind 
w h e r e v e r t u r n i n g t o C h r i s t i n r e p e n t a n c e and f a i t h i s 
mentioned ( A c t s 3.26, 15.19, 6.20, 9.35, 11.21, 14.18, 2 6 . 1 8 ) . 
The t u r n i n g i s away from w i c k e d n e s s o r i d o l s t o God or t h e 
L o r d . B a p t i s m was v e r y c l o s e l y c o n n e c t e d , p r o b a b l y o c c u r r i n g 
n o r m a l l y s t r a i g h t a f t e r c o n v e r s i o n . What i s s a i d o f b a p t i s m 
t h e r e f o r e goes f o r c o n v e r s i o n a s w e l l : i t i s i n c o r p o r a t i o n 
i n t o t h e body o f C h r i s t (1 Cor 1 2 . 1 3 ) , p u r i f i c a t i o n (2 P e t 
1 . 9 ) , j u s t i f i c a t i o n and s a n c t i f i c a t i o n (1 Cor 6 . 1 1 ) , i n i t i a t i o n 
i n t o t h e r e a l m o f t h e S p i r i t (Rom 6 . I f f ) , p a r t i c i p a t i o n i n 
J e s u s ' d e a t h and r e s u r r e c t i o n (Eph 1 . 1 3 f ) . B a p t i s m s i g n i f i e d 
o n c e - f o r - a l l i n c o r p o r a t i o n i n t o C h r i s t , w h i c h i n v o l v e s 
57 . . . 
G .Bardy,Le C o n v e r s i o n au C h r i s t i a m s m e d u r a n t l e s p r e m i e r s 
eg s i e c l e s , ( A u b i e r , P a r i s , 1 9 4 9 ) , p . 1 4 7 . 
Nock, op . c i t . , p.218. 
- Nock, o p . c i t . , p.234. 
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membership i n t h e community o f C h r i s t and a l i f e o f h o l i n e s s 
a s he i s h o l y (1 P e t 1 . 1 5 f ) . T h i s f a c t o r o f h o l i n e s s i s much 
em p h a s i s e d by Green: "the q u a l i t i e s o f h i s ( i e . C h r i s t ' s ) 
c h a r a c t e r had t o be s e e n i n t h e l i f e o f any man who had 
undergone a g e n u i n e c o n v e r s i o n " ^ 0 . M i s s i o n and h o l i n e s s o f 
l i f e a r e s t r o n g l y l i n k e d i n t h e NT and second c e n t u r y l i t e r a t u r e 
( c f . 1 P e t 3.15f, 1 T h e s s 2 . 1 - 1 4 ) : " i t was t h e q u a l i t y o f h i s 
l i f e , h i s s e l f - s a c r i f i c e , h i s c a r i n g , t h a t c o n v i n c e d t h e 
T h e s s a l o n i a n s t h a t what he p r o c l a i m e d was n o t t h e word o f men 
61 
b u t t h e word o f God" ; "Paul e m p h a s i s e s two c o n d i t i o n s . 
T h e r e must be a c l e a r p r o c l a m a t i o n o f J e s u s a s M e s s i a h and 
L o r d ; and i t must be b a c k e d up by t h e l i v e s o f men who a r e 
n o t s e l f - c e n t r e d i n t h e i r a p p r o a c h , b u t a r e w i l l i n g t o be 
e n t i r e l y a t t h e s e r v i c e o f t h e C o r i n t h i a n s ( c f . 2 Cor 4.1-5) 
6 2 
w i t h t h e i r l i v e s open t o i n s p e c t i o n a t e v e r y p o i n t " . I f 
t h e c o n d u c t o f t h e m i s s i o n a r i e s i s as i m p o r t a n t a s t h e i r 
a c t u a l p r e a c h i n g , t h e n i t f o l l o w s t h a t c o n v e r s i o n i n v o l v e s 
m o r a l r e f o r m a s w e l l a s e n t r y t o f a i t h i n t h e p r e a c h e d t r u t h . 
The c o n v e r t s ' c o n d u c t i n i t s t u r n t h e n makes an i m p a c t on 
t h e i r n e i g h b o u r s so t h a t t h e m i s s i o n i s c o n t i n u e d t h r o u g h 
them. T h i s i s e s p e c i a l l y t h e c a s e w i t h f a i t h f u l n e s s under 
p e r s e c u t i o n and martyrdom: "de t o u t e s l e s v e r t u s p r a t i q u e e s 
par l e s C h r e t i e n s , c e l l e q u i f r a p p e l e p l u s j u s t e m e n t l e s 
pa'iens, c e l l e q u i , dans c e r t a i n s c a s au moins, l e s gagne l e 
p l u s immediatement a l a r e l i g i o n de 1 ' e v a n g i l e , c ' e s t l a 60 
61 
62 
Green, °P . c i t . , P- 184 . 
Green, °P . c i t . , P. 178. 
Green, °P . c i t . , P- 179. 
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f e r m e t e d e v a n t l a mort e t l a C o n s t a n c e a v e c l a q u e l l e i l s 
s u p p o r t e n t l e s p l u s c r u e l s s u p p l i c e s . I I y a l a pour eux, 
- 63 
q u e l q u e c h o s e q u i l e s d e p a s s e " . I t must not be t h o u g h t 
however t h a t c o n v e r s i o n i s s o l e l y a m a t t e r o f m o r a l change: 
R. Schnackenburg e x p r e s s e s t h e c o r r e c t p e r s p e c t i v e w e l l when 
he s a y s t h a t c o n v e r s i o n i s not j u s t r e a p p r a i s a l o f s t a n c e 
t o w a r d s t h e w o r l d , or m o r a l r e a w a k e n i n g : i t i s a s u p e r n a t u r a l 
64 
r e b i r t h w h i c h must e x p r e s s i t s e l f m c o r r e s p o n d i n g c o n d u c t 
The C h r i s t i a n ' s p u r i t y i s p o s s i b l e o n l y t h r o u g h t h e g r a c e 
o f God, r e d e m p t i o n by J e s u s C h r i s t , and t h e power o f t h e 
H o l y S p i r i t ( e g . 1 Cor 6=9-11, Eph 2.3-10, C o l 1.21-3, 2.13, 
2 T h e s s 2.13) . T h e r e i s i n f a c t an o b l i g a t i o n t o a c t a c c o r d i n g 
t o t h e new n a t u r e w h i c h i s t h e i r s t h r o u g h b a p t i s m : Rom 8 . 1 2 f f , 
G a l 5.25. S c h n a c k e n b u r g s u g g e s t s t h a t P a u l may a v o i d t h e o l d 
c o v e n a n t term t'^ < c-r^x-<.*-.<?_ w ( e g . LXX Deut 4.30, 30.10, 
Ps 22.27, Lam 3.40, J o e l 2 . 1 2 f ) , p r e f e r r i n g t o c o i n new 
p h r a s e s - l i v e a c c o r d i n g t o t h e S p i r i t , p u t on t h e new man, 
65 
and so on 
P i p e r makes t h e i m p o r t a n t o b s e r v a t i o n t h a t immediate 
a c c e p t a n c e o f t h e g o s p e l ( t h e r e f o r e c o n v e r s i o n ) i s t h e 
e x c e p t i o n r a t h e r t h a n t h e r u l e ( c f . Mt 11.6f, 13.57, Rom 9.33, 
1 P e t 2 . 7 f ) b e c a u s e i t i s so c o n t r a r y t o human e x p e c t a t i o n s 
and w i s h e s t h a t i t g i v e s o f f e n c e . We c e r t a i n l y do s e e 6 3 Bardy, o p . c i t . , p.155. 
64 . . . 
R. S chnackenburg, C h r i s t i a n E x i s t e n c e i n t h e New.Testament, 
.(Univ. of" N o t r e Dame P r e s s , I n d i a n a , 1 9 6 8 ) , p . 5 4 . 
65 > 
P a u l n e v e r e l s e w h e r e u s e s -SA 1 crr>t,^* 1 ^ f o r t h e b e g i n n i n g 
o f f a i t h , w h i c h i s t h e A c t s u s a g e (9.35, 11.21, 14.15, 
15.19, 2 6 . 1 8 , 2 0 ) . A c c o r d i n g t o L a u b ( o p . c i t . , p . 2 9 f ) P a u l 
i s p r o b a b l y u s i n g a p a r t i c u l a r t r a d i t i o n known t o Luke, 
a l m o s t a s t e r e o t y p e d f o r m u l a ; t h i s i s p o s s i b l e b u t 
u n s u b s t a n t i a t e d . 
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e s p e c i a l l y i n A c t s and t h e e p i s t l e s a c l e a r - c u t d i s t i n c t i o n 
between t h o s e who a c c e p t t h e g o s p e l and t h o s e who do n o t , 
t h e l a t t e r o f t e n b e i n g i n v o l v e d i n a c t i v e s u p p r e s s i o n o r 
p e r s e c u t i o n o f t h e f o r m e r . I n s u c h a s i t u a t i o n , c o n v e r s i o n 
would be an u n m i s t a k a b l e a c t o f moving from one 'camp' t o 
a n o t h e r . We may a l s o u n d e r l i n e P i p e r ' s t erm "immediate": 
a l t h o u g h on o c c a s i o n s s u c h as P e t e r ' s P e n t e c o s t s p e e c h t h e r e 
seems t o have been an immediate, overwhelming r e s p o n s e , P a u l 
i s more o f t e n engaged i n l e n g t h y d i s c u s s i o n a s w e l l a s s i m p l e 
p r o c l a m a t i o n : a c e r t a i n d e g r e e o f i n t e l l e c t u a l p e r s u a s i o n 
was n e c e s s a r y b e f o r e c o n v e r s i o n . 
U l t i m a t e l y , however, i f we a s k why c o n v e r s i o n happens, 
we have t o a t t r i b u t e i t t o t h e work o f t h e H o l y S p i r i t . 
The o n l y r e a s o n why P a u l ' s p r e a c h i n g i n T h e s s a l o n i c a was 
e f f e c t i v e was t h a t God spoke t h r o u g h i t and t h e r e f o r e some 
o f t h e l i s t e n e r s h e a r d i t from God (1 T h e s s 2 . 1 3 ) . The 
S p i r i t a c t s t h r o u g h t h e p r e a c h i n g o f t h e word (2 T h e s s 2 . 1 4 ) . 
4. The t r a d i t i o n s t a u g h t t o t h e T h e s s a l o n i a n s 
"None o f t h e o t h e r a u t h o r s o f t h e NT h a s p l a c e d s u c h 
an a c c e n t on t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e C h r i s t i a n t r a d i t i o n a s 
( P a u l ) d o e s " ^ . T w i c e i n 2 T h e s s a l o n i a n s , P a u l r e f e r s to/W/'^('j(r£lf 
w h i c h he h a s t a u g h t t h e T h e s s a l o n i a n s . B e f o r e he l e f t 
T h e s s a l o n i c a , he i n s t r u c t e d t h e young c h u r c h i n c e r t a i n 
C h r i s t i a n t e a c h i n g . J u d g i n g from A c t s , where r e t u r n v i s i t s 
a r e made t o u p b u i l d t h e c h u r c h e s , t h i s seems t o h a v e been 
6 6 R. S c h i p p e r s , " P r e - S y n o p t i c T r a d i t i o n i n 1 T h e s s 2.13-16" """ 
Nov.T. 8 ( 1 9 6 6 ) , p.223-34, p.224. 
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s t a n d a r d p r a c t i c e ; and i n d e e d i f t h e c h u r c h e s were t o 
s u r v i v e a l o n e a f t e r a b r i e f v i s i t from a m i s s i o n a r y , t h e y 
would need t o g a i n a s much knowledge about t h e i r new f a i t h 
a s was p o s s i b l e a t t h e t i m e . The i d e a o f v M / o i d o c r i j j _ s 
t h e r e f o r e prominent i n t h e NT a l t h o u g h t h e word i t s e l f does 
n o t a l w a y s o c c u r : c f . 1 Cor 11.2, Lk 1.2, Rom 6.17, 1 Cor 
4.17, 1 1 . 2 3 f f , 1 5 . I f f , C o l 1.7, 2.6-8, 2 P e t 2.21, Jude 3, 
Eph 4.20. The same t e r m i s u s e d i n G r e e k - s p e a k i n g J u d a i s m 
f o r r a b b i n i c a l t e a c h i n g , w h i c h t h e g o s p e l s r e p o r t J e s u s a s 
r e j e c t i n g , and t h e a s s o c i a t e d v e r b s a r e also i d e n t i c a l t o 
J e w i s h u s a g e ( c ^ r - i ^ 2 T h e s s 2.15, I ^ T - ^ U J 1 c o r 11.2,15.2; 
CTTV\Kto i c o r 15.1, 2 T h e s s 2 .15 ; '^a.Xo^.^^^ j 
1 Cor 11.2,23, 15.3, 1 T h e s s 2.13, 2 T h e s s 2.15, 3.6, 
Rom 6.17, G a l 1.9,12, P h i l 4.19, C o l 2.6,8; c f . J o s e p h u s "P=c</ c.< 
V ^ / > ^ r i , o , ^ A ^ J o < r - i L 67^ T h e d i s t i n c t i o n 
between C h r i s t i a n and J e w i s h u s e i s p l a i n : J e s u s r e j e c t s 
t h e t r a d i t i o n s o f men added t o t h e d i v i n e r e v e l a t i o n , and 
C h r i s t i a n t r a d i t i o n i s e m p h a t i c a l l y from t h e L o r d , not 
68 -~ human i n o r i g i n . As C u l l m a n n o b s e r v e s P a u l o f t e n u s e s i c c y n o j 
i n s t e a d o f ^ ^ J c c r ^ when r e f e r r i n g t o a u t h o r i t a t i v e 
t e a c h i n g r e c e i v e d by t r a d i t i o n : 1 T h e s s 4.15, 1 Cor 7.10, 
25, 9.14. I n 1 Cor 11.23, P a u l c o u l d e q u a l l y w e l l , and we 
might t h i n k more c o r r e c t l y , s a y " I r e c e i v e d from t h e c h u r c h " 
fi7 A n t i q u i t i e s 
1.3.297, 408, 10.51. F o r b i b l i o g r a p h y on t h e 
t r a n s m i s s i o n o f t r a d i t i o n s i n J u d a i s m c f . R i g a u x on 2 
T h e s s 2.15. 
0. Cullmann, The E a r l y C h u r c h , (SCM,London,1953),p.60-62. 
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t h e e u c h a r i s t i c t r a d i t i o n . The r e a s o n he does n o t i s t h a t 
t h e L o r d i s s e e n a s t h e r e a l a u t h o r o f t h e whole t r a d i t i o n 
w h i c h d e v e l o p s i n t h e c h u r c h , not o n l y a s i t s c h r o n o l o g i c a l 
b e g i n n i n g . I t i s "the u n i t e d t e s t i m o n y o f a l l t h e a p o s t l e s 
w h i c h c o n s t i t u t e s t h e C h r i s t i a n p a r a d o s i s , i n w h i c h t h e 
69 
K u r i o s h i m s e l f i s a t work" . " T r a n s m i s s i o n by t h e a p o s t l e s 
i s n o t e f f e c t e d by men, b u t b y C h r i s t t h e L o r d h i m s e l f , 
who t h e r e b y i m p a r t s t h i s r e v e l a t i o n ... o n l y t h e e n t i r e 
p a r a d o s i s , t o w h i c h a l l t h e a p o s t l e s c o n t r i b u t e , c o n s t i t u t e s 
t h e p a r a d o s i s o f C h r i s t " ' . C u l l m a n n ' s i n t e r p r e t a t i o n o f 
1 Cor 7.10 i s t h a t t h e " e x a l t e d L o r d now p r o c l a i m s t o t h e 
C o r i n t h i a n s , t h r o u g h t h e t r a d i t i o n , what he had a l r e a d y 
71 
t a u g h t h i s d i s c i p l e s t h r o u g h h i s i n c a r n a t i o n on e a r t h " 
B u t t h i s e x c l u d e s f r e s h r e v e l a t i o n from t h e e x a l t e d L o r d by 
prophecy, f o r example, and i t i s d o u b t f u l w h e t h e r J e s u s 
gave t h e s e d e t a i l e d i n s t r u c t i o n s t o h i s d i s c i p l e s d u r i n g h i s 
e a r t h l y m i n i s t r y . C u l l m a n n i s h e l p f u l i n h i s d i s t i n c t i o n 
72 
between human and d i v i n e o r i g i n s o f t r a d i t i o n b u t t h e 
a u t h o r s h i p o f t h e e x a l t e d L o r d may n o t be l i m i t e d t o h i s 
e f f e c t i n g t h e t r a n s m i s s i o n v i a t h e c h u r c h : i t may i n c l u d e 
a d d i t i o n a l r e v e l a t i o n . The b a l a n c e between remembering and 
p a s s i n g on, and f r e s h r e v e l a t i o n , i s e x p r e s s e d w e l l i n J n 
14.26: t h e S p i r i t h a s a d u a l r o l e with r e g a r d t o p a r a d o s i s , 69 
C ullmann, o p . c i t . , p.68. 
70 
C u l l m a n n , o p . c i t . , p.73 
71 
C u l l m an, o p . c i t . , p.68. 
72 C f .E . B i i c h s e l , " P a r a d o s i s ", TDNT I I , p . l 7 2 f , who a l s o makes 
t h i s p o i n t . 
t o remind and t o t e a c h a l l t h i n g s - p r e s u m a b l y i n c l u d i n g 
a l l t h i n g s n e c e s s a r y as s i t u a t i o n s change and new needs 
a r i s e . 
R i g a u x d i s t i n g u i s h e s between two k i n d s o f t r a d i t i o n : 
t h e a p o s t o l i c message o r g o s p e l (1 T h e s s 2.13, 1 Cor 15.1-11, 
G a l l . l l f , C o l 2 . 6 - 8 ) ; and customs, C h r i s t i a n c o d e s o f 
b e h a v i o u r (1 Cor 11,2, 2 T h e s s 3.6, 1 T h e s s 4.15, 1 Cor 
7.12,40, 11.23-5) a l t h o u g h he adds t h a t i t i s i m p o s s i b l e 
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t o make a s t r i c t d i v i s i o n between t h e two s e n s e s 
P a r a d o s i s a l w a y s means t h a t w h i c h i s handed on, n e v e r t h e 
74 
m e d i a t o r or t h e p r o c e s s o f t r a n s m i s s i o n 
The c o n t e n t s o f t h e t r a d i t i o n p r o b a b l y i n c l u d e d J e s u s ' 
words and works, s h o r t f o r m u l a e o f s u c h i m p o r t a n t e l e m e n t s 
a s " t h e L o r d ' s Supper, C h r i s t o l o g i c a l s t a t e m e n t s and a 
l i s t o f r e s u r r e c t i o n a p p e a r a n c e s . I t would embrace b o t h 
75 
d o c t r i n a l and m o r a l p r e c e p t s . I n C u l l m a n n ' s v i e w t h e 
f i r s t p a r a d o s i s was l i m i t e d t o a summary o f t h e kerygma, 
b u t g r a d u a l l y i n c l u d e d words o f J e s u s and n a r r a t i v e . The 
e x t e n t t o w h i c h t r a d i t i o n s were f i x e d by P a u l ' s t i m e i s 
7 6 
d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . B i i c h s e l m e r e l y s a y s t h a t t r a d i t i o n 
was t h e n i n p r o c e s s o f a c q u i r i n g f i x e d v e r b a l form. C e r t a i n 
p a s s a g e s i n t h e e p i s t l e s seem t o be q u o t i n g r e c o g n i s e d 
f o r m u l a e - d e f i n i t e examples a r e 1 Cor 11.23f and 1 5 . I f f -73 
R i g a u x comm. on 2 T h e s s 2.15. 
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R.P.C.Hanson, T r a d i t i o n i n t h e e a r l y c h u r c h (SCM, 
London,1962),p.10. 
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Cullmann, op.c i t . , p . 6 4 f . 
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B u c h s e l , o p . c i t , 
bJ 
and where t h e r e i s c l o s e c o r r e s p o n d e n c e between p a s s a g e s , 
a s d e m o n s t r a t e d f o r example by Selwyn i n h i s commentary 
on 1 P e t e r , t h i s may be due t o common t r a d i t i o n r a t h e r 
77 
t h a n common c o - a u t h o r s h i p 
T h e r e i s o f t e n r e l u c t a n c e among s c h o l a r s t o a c c e p t 
t h a t t h e t r a d i t i o n s were e a r l y f i x e d , and t h e p r o c e s s o f 
d e f i n i n g them i s a s s i g n e d t o t h e l a t t e r p a r t o f t h e NT e r a , 
when t h e p r i m i t i v e p e r i o d had p a s s e d and t h e main c o n c e r n 
had become t h e d e f e n c e o f t h e t r u e g o s p e l a g a i n s t h e r e s y . 
78 
T h i s i s an u n n e c e s s a r y h e s i t a t i o n : a s B u c h s e l p o i n t s out, 
t h e r e i s no o p p o s i t i o n between pneumatic p i e t y and a h i g h 
e s t i m a t i o n o f t r a d i t i o n . N e i t h e r i s t h e r e a c o n f l i c t 
b etween Aurnj and -Mp-^&ocr^ t s i n c e *nn-ij" r e q u i r e s and 
79 
r e s t s on••xc*/o--i-dc<rij : i t i s f a i t h i n an h i s t o r i c a l p e r s o n 
C u l l m a n n h a s shown t h a t t h e whole p o i n t o f a d i f f e r e n t i a t i o n 
between J e w i s h and C h r i s t i a n t r a d i t i o n i s t h a t t h e l a t t e r 
i s n o t a human c o n c e p t i o n , a s i g n o f d e g e n e r a t i o n and 
c o r r u p t i o n , b u t i s d i v i n e l y a u t h o r i z e d and c o n t r o l l e d . 
From a p u r e l y p r a c t i c a l p o i n t o f view, i t was v e r y n e c e s s a r y 
f o r t h e e a r l y p r e a c h e r s t o s h a r e a common message: one o f 
P a u l ' s s t r o n g e s t l i n e s o f s e l f - d e f e n c e i s t h a t h i s message 
was f u l l y approved b y t h e J e r u s a l e m a p o s t l e s (though n o t 
humanly d e r i v e d , o f c o u r s e , c f . G a l l . l l f w i t h 2 . 7 - 9 ) . As 
h a s been shown under " c o n v e r s i o n " , d o c t r i n e and m o r a l s a r e 
so c l o s e l y l i n k e d t h a t e r r o r on e i t h e r c o u n t was g r a v e and ^ Selwyn s e e s . S i l v a n u s ' i n f l u e n c e a l s o a s c a u s a t i v e h e r e : 
E.G. Selwyn- The F i r s t E p i s t l e o f S t . P e t e r ( M a c m i l l a n , 
London,1947 ) , p.9-17. 
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B u c h s e l , op.c i t . 
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A. R i c h a r d s o n , An i n t r o d u c t i o n t o t h e t h e o l o g y o f t h e New 
Testament,(SCM,London,1958),p.37. 
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t h e r e f o r e n o t t o l e r a t e d by t h e NT w r i t e r s . K. Wegenast 
a r g u e s t h a t P a u l was n o t i n t e r e s t e d i n t h e e x a c t t r a n s m i s s i o n 
o f t r a d i t i o n f o r i t s own s a k e ; f o r him, t h e g o s p e l was t h e 
80 
norm o v e r a l l t r a d i t i o n . P a u l was n o t a s e r v a n t o f t h e 
t r a d i t i o n b u t i t s m a s t e r : "Paulus i s t a u c h dann n i c h t e i n 
D i e n e r d e r T r a d i t i o n , wenn e r p a r a n e t i s c h e U b e r l i e f e r u n g 
v o r l e g t , s o n d e r n nimmt s i e dankbar i n D i e n s t , wenn s i e ihm 
81 
f u r d i e Ermahnung d e r Gemeinden d i e n l i c h s e i n k a n n " . I n 
J u d a i s m , t h e w o r d i n g o f t r a d i t i o n s must be r e t a i n e d e x a c t l y ; 
t h e name o f the o r i g i n a t o r or l a s t p e r s o n i n t h e c h a i n must 
be quoted; a l l t e a c h i n g must be a b l e t o p r o v e t h a t i t b e l o n g s 
t o t h e t r a d i t i o n t o be v a l i d ; and o n l y an o r d a i n e d R a b b i 
82 
may t r a n s m i t t r a d i t i o n . P a u l however u s e s t r a d i t i o n s 
w i t h o u t r e f e r r i n g t o t h e i r o r i g i n s and does n o t h e s i t a t e 
83 
t o i n t e r p r e t them . The d i s c o v e r y o f t r a d i t i o n s i n t h e NT, 
and e s p e c i a l l y the J e w i s h t e r m i n o l o g y o f t r a n s m i s s i o n , s h o u l d 
n o t l e a d us t o assume i m m e d i a t e l y t h a t C h r i s t i a n t r a d i t i o n s 
were i d e n t i c a l i n k i n d t o J e w i s h t r a d i t i o n s , and open t o 
t h e same c r i t i c i s m . T h e r e a r e q u a l i t a t i v e , m e t h o d o l o g i c a l 
and t h e o l o g i c a l d i s t i n c t i o n s . W i l l i a m s a l s o makes a p o i n t 
o f d i s t i n g u i s h i n g between J e w i s h and C h r i s t i a n t r a d i t i o n , 
and e x a m i n i n g P a u l ' s u s e o f t r a d i t i o n on i t s own m e r i t s : 
" P a u l u s e s t h e terms o f t r a n s m i s s i o n b e c a u s e he t r a n s m i t s . 
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K. Wegenast, Das V e r s t a n d n i s d e r T r a d i t i o n b e i P a u l u s und 
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Wegenast, °P . c i t . , P .120 
Wegenast, op . c i t . , P .30. 
Wegenast, op . c i t . , P .91 . 
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Whether we c a l l t h i s r a b b i n i c , or P h a r i s a i c , or H e l l e n i s t i c 
84 
makes l i t t l e d i f f e r e n c e " 
Dunn h i g h l i g h t s a n o t h e r f u n c t i o n o f t h e k e r y g m a t i c 
t r a d i t i o n : a s a c r i t e r i o n f o r t e s t i n g c h a r i s m a t a , e s p e c i a l l y 
t e a c h i n g w i t h i n t h e community. I n h i s view, t h e r o l e o f 
t e a c h e r was 1) t o p a s s on t r a d i t i o n r e c e i v e d from t h e 
f o u n d i n g a p o s t l e , e s p e c i a l l y t h e kerygma and words o f J e s u s 
(Rom 16,17, 1 Cor 4.17, 11.2, C o l 1.28, 2.7, 2 T h e s s 2.15, 
3 . 6 ) . T h i s was v e r y i m p o r t a n t b e c a u s e o f P a u l ' s c o n s c i o u s n e s s 
o f c o n t i n u i t y . 2) To i n t e r p r e t t r a d i t i o n , and t h u s d e v e l o p 
i t . T h i s would i n c l u d e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e LXX a s 
p r o p h e c i e s of J e s u s , and o f t h e kerygma f o r new s i t u a t i o n s 
and i s s u e s . The t e a c h e r o n l y had a u t h o r i t y under t h e 
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t r a d i t i o n . L i k e w i s e , "the r a n g e o f p o s s i b l y a u t h e n t i c 
e x p e r i e n c e s o f i n s p i r a t i o n h a s been narrowed t o t h o s e 
e x p e r i e n c e s w h i c h a f f i r m or a c c o r d w i t h and do n o t deny t h e 
k e r y g m a t i c t r a d i t i o n o f J e s u s . T h i s means t h a t i n P a u l ' s 
v i e w t h e S p i r i t h a s been l i m i t e d or h a s l i m i t e d h i m s e l f i n 
86 
a c c o r d w i t h t h e y a r d s t i c k of J e s u s " 
T u r n i n g more s p e c i f i c a l l y t o 2 - T h e s s a l o n i a n s : t h e 
r e f e r e n c e t o ^^p^ocr-i.^ i n 2.15 i s u s u a l l y u n d e r s t o o d t o 
mean t r a d i t i o n s i n t h e widest s e n s e , e m b r a c i n g b o t h d o c t r i n e 
and e t h i c a l i n s t r u c t i o n (and d e s p i t e t h e p r e c e d i n g 
e s c h a t o l o g i c a l p a s s a g e , not l i m i t e d t o e s c h a t o l o g i c a l 
84 
W i l l i a m s , o p . c i t . , p.186 
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Dunn, o p . c i t . , p.282. 
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Dunn, o p . c i t . , p.319. 
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t e a c h i n g ) ; 3.6,10 r e f e r more s p e c i f i c a l l y t o e t h i c a l 
t r a d i t i o n s about d a i l y work, b o t h P a u l 's example and h i s 
t e a c h i n g b e i n g i n mind ( c f . 1 T h e s s 2.9, 4 . 1 1 ) . 2.5 i s 
e v i d e n c e o f d o c t r i n a l t e a c h i n g on e s c h a t o l o g y ( c f . 1 T h e s s 
5.2) . P a u l does no t d e l i m i t t h e scope o f A o t / i ^ 0 3 " 4 - 1 / • i n 
2.15 and 2.5 p r e c i s e l y b e c a u s e he has a l r e a d y t a u g h t i t i n 
8 7 
T h e s s a i o n i c a and t h e r e a d e r s know t o what he i s r e f e r r i n g 
We can t h e r e f o r e o n l y deduce a c e r t a i n amount. The q u e s t i o n 
a b o u t e x a c t l y what t h e d e v e l o p e d t r a d i t i o n s c o n t a i n e d i s 
i r r e l e v a n t : 2 T h e s s a l o n i a n s i s an e a r l y l e t t e r , so o n l y 
t h e f i r s t e s s e n t i a l s may be i m p l i e d . We c a n n o t e v e n assume 
t h a t -xcA/idcfcc<j i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s what Luke r e p o r t s e a r l y 
p r e a c h i n g t o have c o n t a i n e d , b e c a u s e t h e former i n c l u d e s t h e 
C f . D.W. Kemmler, F a i t h and human r e a s o n . A s t u d y o f P a u l ' s 
method o f p r e a c h i n g as i l l u s t r a t e d by 1-2 T h e s s a l o n i a n s and 
A c t s 17.2-4 ( L e i d e n B r i l l 1 9 7 5 ) . A c c o r d i n g t o Kemmler, 
P a u l b a s e s h i s c a l l t o t h e T h e s s a l o n i a n s n o t on t h e f a c t 
t h a t h i s t r a d i t i o n s have d i v i n e a u t h o r i t y b u t t h a t "he h a s 
t h e n and a g a i n now t r i e d t o make them i n t e l l i g i b l e " ( p . 1 9 5 ) . 
T h i s i s an odd argument: p r e s u m a b l y t h e c o u n t e r - t e a c h i n g 
a l s o aimed a t i n t e l l i g i b i l i t y - t h i s i s no s p e c i a l c l a i m 
t o r e s p e c t . Kemmler i n s i s t s on t h e i m p o r t a n c e o f voGj _ 
P a u l a p p e a l s t o h i s h e a r e r s ' i n t e l l i g e n c e i n h i s p r e a c h i n g 
and t e a c h i n g . T h i s i s why h i s media a r e words and l e t t e r s . 
The t r a d i t i o n s p r o v i d e i n t e l l e c t u a l a n c h o r i n g f o r t h e 
g o s p e l i t s e l f ( p . 2 0 6 ) . T h i s i s t r u e so f a r a s i t goes, 
b u t Kemmler e x a g g e r a t e s t h e d i s t i n c t i o n b etween g o s p e l and 
t r a d i t i o n - a c e r t a i n amount o f ^oGj i s n e c e s s a r y t o 
r e c e i v e t h e g o s p e l i n t h e f i r s t p l a c e - and t h e r o l e o f 
r e a s o n i n t h e t e a c h i n g o f t r a d i t i o n s . P a u l t a u g h t by 
example a s much a s by p r e c e p t ( c f . 2 T h e s s 3 ) : t h i s i s 
t h e whole p r i n c i p l e o f t h e i m i t a t i o C h r i s t i ( s e e below 
A I I I 2d on i m i t a t i o n ) . He a p p e a l e d t o t h e whole man, n o t 
j u s t t o t h e mind. I n T h e s s a i o n i c a , t h e r e was b o t h c o n f u s i o n 
o f mind and e m o t i o n a l d i s t r e s s (2 T h e s s 2.2) and P a u l ' s 
l e t t e r aims a t remedying b o t h p r o b l e m s . 
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i n s t r u c t i o n o f C h r i s t i a n s , and t h e A c t s s p e e c h e s a r e 
m i s s i o n a r y p r e a c h i n g : hence we f i n d s u c h ' e x t r a s ' a s 
d e t a i l e d e t h i c s and e s c h a t o l o g y i n 2 T h e s s a l o n i a n s . N e i t h e r 
c a n we assume t h a t a l l t h e i n i t i a l t e a c h i n g i s r e f l e c t e d 
i n t h e l e t t e r ( o r i n 1 and 2 Thessalonians)„ b e c a u s e i t 
o n l y r e p e a t s s u c h n^Ap^ocri^ a s was n e c e s s a r y t o r e p e a t 
b e c a u s e i t had been f o r g o t t e n or d i s r e g a r d e d : t h e r e s t was 
u n n e c e s s a r y t o r e p e a t . Some w i l l come t h r o u g h i n c i d e n t a l l y , 
b u t we c a n n o t argue from s i l e n c e t h a t a t r a d i t i o n t h a t one 
would e x p e c t t o f i n d ( e g . t h e r e d e m p t i v e s i g n i f i c a n c e o f 
c r o s s and r e s u r r e c t i o n ) was n o t t a u g h t a t a l l . I t may n o t 
be mentioned b e c a u s e i t had been so t h o r o u g h l y t a u g h t t h a t 
t h e T h e s s a l o n i a n s c o u l d make no m i s t a k e about i t . So we 
c a n u s e 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s t o g l e a n h i n t s o f t h e o r i g i n a l 
b u t i t i s i m p o s s i b l e t o b u i l d a c o m p l e t e p r o v e n r e p r o d u c t i o n 
o f a l l t h a t P a u l t a u g h t . 
The method we w i l l now f o l l o w i s t o deduce some o f 
what P a u l had t a u g h t a t T h e s s a l o n i c a by d r a w i n g o u t t h e 
s p e c i f i c r e f e r e n c e s t o r e p e a t e d t e a c h i n g i n t h e l e t t e r s , 
and t o deduce what he d i d n o t t e a c h as t h a t w h i c h i s r e f e r r e d 
t o a s s p e c i f i c a l l y new. 
1 T h e s s 1.5, 2. I f , 5-12: t h e T h e s s a l o n i a n s know (iCocB-^j 
O L < ) A l i ) how P a u l and h i s companions behaved w i t h them, how 
t h e y p r e a c h e d , worked and t a u g h t . 
1 T h e s s 5.1-11: t h e y know t h a t t h e Day w i l l come l i k e 
a t h i e f (^^v>^J" ° ) . 
2 T h e s s 3.6-12: t h e y have been g i v e n a t r a d i t i o n o f 
how t o l i v e and work, w i t h a s p e c i f i c command t h a t t h e 
i d l e r s h a l l n o t e a t . 
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1 T h e s s 3 . 4 f : t h e y a l r e a d y know t h a t a f f l i c t i o n i s 
th e l o t o f a C h r i s t i a n . 
1 T h e s s 4.2-6: t h e y have been g i v e n i n s t r u c t i o n a bout 
s a n c t i f i c a t i o n , e s p e c i a l l y s e x u a l m o r a l i t y . 
1 T h e s s 4.11: t h e y have been c h a r g e d t o work w i t h 
t h e i r h a n d s . 
1 T h e s s 4.13-18: i n view o f t h e o p e n i n g ( o u © d ^ t v d i . ou»-f 
^yvo^iv ) a n ( 3 0 f t h e comment a t t h e b e g i n n i n g o f t h e n e x t 
s e c t i o n t h a t on t h i s f r e s h s u b j e c t t h e y need no i n s t r u c t i o n , 
4.13-18 must be new t e a c h i n g , p r o b a b l y i n answer t o a q u e r y 
about the d e s t i n y o f dead C h r i s t i a n s . 
1 T h e s s 5.11: t h i s v e r s e i s v e r y s i m i l a r t o 4.18, b u t 
i t does n o t i n d i c a t e t h a t 5.1-11 i s t h e r e f o r e a l s o new 
t e a c h i n g : o n l y t h a t t h e r e i s s o m e t h i n g i n t h e s e c t i o n w h i c h 
i s new. V.10 s u p p l i e s t h e s o l u t i o n : P a u l i s d r a w i n g 
t o g e t h e r 4.13-18 and 5.1-9 t o c o n c l u d e t h a t t h e d e s t i n y o f 
a l l C h r i s t i a n s , w h e t h e r dead or a l i v e a t t h e p a r o u s i a , i s 
l i f e and n o t w r a t h . 
2 T h e s s 2.1-12: v.5 i s u s u a l l y h e l d t o be t h e p o i n t 
o f t r a n s i t i o n from p r e v i o u s knowledge t o f r e s h t e a c h i n g . 
T h i s would g i v e v . 1-4 a s r e p e a t e d t e a c h i n g and v.7-12 a s 
8 8 
new . But v.7-12 c o n t a i n much t h a t t h e y must h a v e known: 
88 
v.6 i s a problem: i s t h i s knowledge g a i n e d b etween P a u l ' s 
o r i g i n a l i n s t r u c t i o n and t h i s l e t t e r ? - u n l e s s v u 
r e f e r s t o when t h e r e s t r a i n i n g t a k e s p l a c e , n o t when t h e y 
know ( totV v ^ - r c krooTL^c^ .j/duT-*.. ) ; or i t may be 
non-t e m p o r a l , "now t h e n 
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t h e p a r o u s i a , d e s t r u c t i o n o f t h e w i c k e d and f i n a l d e s t i n y -
a r e i n ch.1 w i t h o u t any h i n t o f b e i n g f r e s h t e a c h i n g ; and 
t h e p a r o u s i a and w r a t h ( i m p l y i n g punishment o f t h e w i c k e d ) 
a r e i n 1 T h e s s a l o n i a n s . I n f a c t , 2.7-12 i n t r o d u c e s very-
l i t t l e new m a t e r i a l a f t e r v.3-6: i t s p u r p o s e i s more 
e x p a n s i o n w i t h d e t a i l s . The m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s may be 
new, b u t t h e man o f l a w l e s s n e s s h a s a l r e a d y b e e n mentioned, 
and h i s r e v e l a t i o n (? v . 6 ) . P o s s i b l y h i s e f f e c t on p e o p l e 
had n o t b e e n t a u g h t b e f o r e . To s e p a r a t e o l d and new 
t e a c h i n g a t v.5 b e c a u s e o f t h e r e f e r e n c e t h e r e t o p r e v i o u s 
t e a c h i n g i s unfounded: P a u l may be s i m p l y i n t e r r u p t i n g 
h i m s e l f t o r e b u k e them. I f so, he i s j u s t f i l l i n g i n d e t a i l s 
and b r i n g i n g out i m p l i c a t i o n s e x p l i c i t l y , s i n c e t h e 
89 
T h e s s a l o n i a n s have m i s s e d or f o r g o t t e n t h e p o i n t . Hence 
t h e e m phasis on how u n a v o i d a b l y o b v i o u s t h e p a r o u s i a o f 
t h e l a w l e s s one w i l l be, and t h e i m p o s s i b i l i t y o f i t s 
h a v i n g a l r e a d y o c c u r r e d . 
The r e p e a t e d t e a c h i n g t h e r e f o r e c o n s i s t s o f : 
1) e t h i c o f work 1 T h e s s 2 . 9 f , l l f , 
2 T h e s s 3 . 6 f f 
2) suddenness and s i g n s o f t h e p a r o u s i a , 
1 T h e s s 5.1-11, 2 T h e s s 2.3-12 
( v . 3 - 5 ? ) 
3) a f f l i c t i o n 1 T h e s s 3.4 
89 
C f Kemmler, o p . c i t . , p.209: P a u l ' s c o n c e r n i s "to u rge 
h i s 'message' a g a i n i n t h e f a c e o f - t h e i r c r i s i s - b u t 
o n l y i n t h a t he a g a i n s p e l l s o u t and i n t e r p r e t s anew 
t h i s t r a d i t i o n o f h i s i n i t s i m p l i c a t i o n s f o r t h e p r e s e n t 
s i t u a t i o n " . Here Kemmler's e m p h a s i s on u n d e r s t a n d i n g t h e 
i m p l i c a t i o n s o f t h e a l r e a d y a c c e p t e d t r a d i t i o n f o r t h e 
p r e s e n t s i t u a t i o n i s v a l u a b l e . 
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4) s a n c t i f i c a t i o n from s e x u a l i m m o r a l i t y 
1 T h e s s 4.1-8. 
The new t e a c h i n g i s : 
1) d e s t i n y o f dead C h r i s t i a n s 1 T h e s s 4.13-18, 5.11 
2) e x p a n s i o n o f a p o c a l y p t i c t e a c h i n g ( ? 2 T h e s s 2.7-12) 
The r e p e a t e d t e a c h i n g i s s t r i k i n g l y a p p r o p r i a t e f o r t h e 
T h e s s a l o n i a n s i t u a t i o n : t h e i r e n v i r o n m e n t would h a v e two 
e f f e c t s , e t h i c a l and r e l i g i o u s . E t h i c a l l y , i t would i n f l u e n c e 
them t o w a r d s s e x u a l i m m o r a l i t y ( i f most c o n v e r t s w ere G r e e k s , 
t h e n J e w i s h e t h i c a l s t a n d a r d s c a n n o t be assumed) and a l s o 
90 
t o w a r d s i d l e n e s s . R e l i g i o u s l y , i t would p r e s s u r i z e t h e 
C h r i s t i a n s by some d e g r e e o f p e r s e c u t i o n , h e n ce p r o v i d i n g 
o c c a s i o n f o r t e a c h i n g on judgment and p a r o u s i a , w i t h e m p h a s i s 
on i t s c e r t a i n coming and how t o r e c o g n i s e i t s n e a r n e s s . 
2 T h e s s 2.15 shows t h a t t h e r e h a s been some i n s t r u c t i o n 
by l e t t e r . The a o r i s t 'aj^^&^Tt shows t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s 
i s n o t i n mind: a p a r t from t h e p o s s i b i l i t y o f n o n - e x t a n t 
l e t t e r s p r e v i o u s t o 2 T h e s s a l o n i a n s , 1 T h e s s a l o n i a n s must 
be meant. T h e r e must t h e r e f o r e be some new i n s t r u c t i o n i n 
1 T h e s s a l o n i a n s , w h i c h we have i n f a c t found, a t 4.13-18; 
u n l e s s ^ ' r c ... iWi. i n 2 T h e s s 2.15 i s n o t an e x c l u s i v e 
e i t h e r - o r b u t a l o o s e e x p r e s s i o n , even meaning b o t h - a n d . 
R e p e t i t i o n would not be s u p e r f l u o u s : i n P h i l 3.1, P a u l 
r e f u s e s t o a p o l o g i s e f o r r e p e a t i n g h i m s e l f , b e c a u s e i t i s 
a l l t o t h e i r good. 
90 . 
I f t h e t h e o r y of B. Kaye i s c o r r e c t , t h e r e i s a l o c a l s o c i a l 
p r o b l e m w i t h d i s o r d e r l i n e s s w h i c h p r e - d a t e d P a u l ' s a r r i v a l . 
( " E s c h a t o l o g y and E t h i c s i n 1 & 2 T h e s s a l o n i a n s " , N o v T , X V I I , 
p . 4 7 - 5 7 ) , C f . S e c t i o n C . I I I . 3 . 
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The two main i t e m s o f 'old 1 t e a c h i n g i n 2 T h e s s a l o n i a n s 
(on a p o c a l y p t i c and i d l e n e s s ) a r e g e n e r a l l y s e e n a s t h e main 
p u r p o s e o f w r i t i n g . T h i s seems t o i n d i c a t e t h a t t h e p u r p o s e 
o f t h i s l e t t e r ( o r o f a l l t h e e p i s t l e s ? ) i s ^ r e m i n d e r r a t h e r 
t h a n f r e s h t e a c h i n g . I t i s i n t e r e s t i n g t h a t o f t h e two 
q u e s t i o n s answered i n 1 T h e s s a l o n i a n s one i s a n s w e r e d s i m p l y 
by r e m i n d e r ( 5 . 1 - 1 1 9 1 ) . A c c o r d i n g t o A u s 9 ^ , 2 T h e s s 1 i s 
j u s t a s v i t a l t o t h e purpose o f t h e l e t t e r a s c h . 2 : t h e 
f i r s t c h a p t e r p r e p a r e s t h e T h e s s a l o n i a n s f o r t h e d i s a p p o i n t m e n t 
t h a t t h e p a r o u s i a i s not a s c l o s e a s t h e y t h i n k . B u t e v e n 
t h i s t h e s i s does not make new t e a c h i n g t h e p u r p o s e o f t h e 
l e t t e r , s i n c e a l r e a d y i n 1 T h e s s a l o n i a n s t h e y h a v e been 
t a u g h t , f o r t h e second t i m e ( a t l e a s t ) t h e n e c e s s i t y o f 
s u f f e r i n g . P e r h a p s t h e y had g r a s p e d t h a t a f f l i c t i o n i s a 
s i g n o f t h e End, and jumped t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e End 
must be upon them, f o r g e t t i n g t h e p r e l i m i n a r i e s : t h u s c h . l 
c o n f i r m s what i s r i g h t i n t h e i r t h i n k i n g , w h i l e ch.2 r e m i n d s 
them o f t h e f o r g o t t e n f a c t o r s . I f ^ r e m i n d e r i s t h e mam 
pu r p o s e o f w r i t i n g , we c o u l d s a y t h a t a l l b u t e x p l i c i t l y 
93 
new t e a c h i n g had been p r e v i o u s l y t a u g h t 
91 
C f . A . W i l d e r , E a r l y C h r i s t i a n R h e t o r i c (SCM,London,1964), 
p.22: " P a u l w r i t e s a l w a y s a s one t h w a r t e d b y a b s e n c e and 
e a g e r l y a n t i c i p a t i n g m e e t i n g or r e u n i o n " . P a u l p r e f e r s 
t h e immediacy o f o r a l t e a c h i n g and w r i t e s o n l y r e l u c t a n t l y : 
e v e n t h e n , he t e n d s t o a p p e a l t o p a s t o r a l t e a c h i n g r a t h e r 
t h a n t o u s e a l i t e r a r y medium f o r new t e a c h i n g . 
92 
R.D.Aus, "Comfort i n judgment: t h e u s e o f Day o f t h e L o r d 
and theophany t r a d i t i o n s i n 2 Thess-1"_ (Ph.D. t h e s i s , Y a l e , 
1 9 7 1 ) , p . 3 7 f . . 
93 
C f . W i l l i a m s , o p . c i t . , who s t a t e s t h a t t h e g e n e r a l p u r p o s e 
o f 1 T h e s s 4-5^ a p a r t from f u r t h e r i n s t r u c t i o n s on t h e dead, 
i s t o remind t h e T h e s s a l o n i a n s about what was a l r e a d y 
r e c e i v e d , r a t h e r t h a n t o r e c o r d . i t f o r them ( p . 2 4 0 ) . 
T h i s method o n l y l e a v e s us w i t h minimum c o n c l u s i o n s , 
a f t e r w h i c h we c a n o n l y work on s u p p o s i t i o n . Such b a s i c s 
a s t h e t r i a d o f f a i t h , hope and l o v e (1 T h e s s 1.3, 3.6,12, 
4.9f, 2 T h e s s 1.3f, 2.16, 3.5,15) and t h e g e n e r a l summary 
i n 1 T h e s s 5.14-22 a r e u n l i k e l y t o have been' o m i t t e d i n 
t h e i n i t i a l t e a c h i n g . 
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A. THEOLOGICAL ISSUES IN THE ESTABLISHMENT OF THE CHURCH 
AT THESSALONICA 
I I I . The C h u r c h a t T h e s s a l o n i c a 
1 . £ C £ X r] Q-ic< 
a) I n t r o d u c t i o n 
We have so f a r examined t h e p r e - h i s t o r y o f t h e 
T h e s s a l o n i a n c h u r c h : t h e d i v i n e e l e c t i o n and t h e h i s t o r i c a l 
m i s s i o n o f P a u l t o T h e s s a l o n i c a , h i s p r e a c h i n g and t e a c h i n g 
and t h e phenomenon o f c o n v e r s i o n . The r e s u l t o f t h i s 
e l e c t i o n and t h e c a l l t h r o u g h P a u l 's m i s s i o n i s t h a t P a u l 
c a n w r i t e t o t h e T h e s s a l o n i a n s a s an Z.<'<AY\<TLSL T"J] t-^eAr-[^Cot, 
€?i.&^*.\ovc«-UJ v . The word o c c u r s o n l y t w i c e i n 2 T h e s s a l o n i a n s 
and P a u l does n o t d i s c u s s h i s d o c t r i n e o f t h e c h u r c h i n 
t h i s e p i s t l e . The way t h e word i s u s e d i n 1.1 and 1.4, 
however, r a i s e s a q u e s t i o n w h i c h we may c o n s i d e r by 
c o m p a r i s o n w i t h o t h e r b i b l i c a l u s e s . I n 1.1, -^cicAy\crL*. i s 
u s e d f o r t h e T h e s s a l o n i a n c o n g r e g a t i o n , and i n 1.4 i t i s 
i n t h e p l u r a l , r e f e r r i n g t o s e v e r a l o r a l l c h u r c h e s : r\yAj i v 
T h i s l e a d s us t o a s k w h e t h e r ^acXy^cCu^ o r i g i n a l l y meant a 
l o c a l c h u r c h and t h e c o n c e p t o f a u n i v e r s a l ueicA i^c-ui. found 
i n E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s i s a l a t e r d evelopment, or 
w h e t h e r * <:\c,\ryc-C^. c o u l d be u s e d i n b o t h s e n s e s from t h e 
b e g i n n i n g ; or i n d e e d w h e t h e r t h e d i s t i n c t i o n i s a v a l i d 
one i n t h e NT. 
b) Arguments from OT usage and etymology 
I n o r d e r t o argue t h a t z K.C\ f\cL^. was c h o s e n b y 
t h e C h r i s t i a n community as a t i t l e f o r t h e m s e l v e s b e c a u s e 
o f i t s s p e c i f i c , l o c a l i z e d s e n s e , some s c h o l a r s 1 u s e 
1 e g . L.Coenen, "Church", DNTTh,I, p.291-307. 
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e v i d e n c e from i t s usage i n t h e LXX. The two Hebrew words 
f o r t h e c o n g r e g a t i o n o f I s r a e l a r e t h e r e t r a n s l a t e d 
d i f f e r e n t l y : 5 f> pr may be t r a n s l a t e d by ^cAficu'oc or c " u w i ^ ^ 
w h e r e a s H T ^ i s o n l y t r a n s l a t e d by <r*j v -scy^y >^  ( e g . S H 
Gen 49.6, Num 22.4, 2 Sam 20.14, 1 K i n g s 12.21; H 1 _U 
Ex 12.3, Num 13.26, 3 1 . 1 2 f f , J o s 9 . 1 8 f f ) . S f] £ means t h e 
summoned p e o p l e : an a s s e m b l y , w h e t h e r p o l i t i c a l , r e l i g i o u s 
or s o c i a l ; |1 T J i s a more permanent t e r m f o r t h e c o v e n a n t 
c o n munity a l l t h e t i m e . I t c a n be deduced from t h i s t h a t 
VccXr\sx'cc i n t h e LXX means a p a r t i c u l a r i z e d a s s e m b l y , n o t 
an a b s t r a c t , c o n s t a n t phenomenon. T h i s may be s u p p o r t e d by 
t h e etymology o f t h e word, w h i c h i s d e r i v e d from c<. - ^ a-Ais^ , 
t o c a l l o u t : t h e t<cUiqerL*. i s c o n s t i t u t e d a f r e s h e v e r y t i m e 
by God's c a l l . Hence t h e C h r i s t i a n s ' c h o i c e o f t'- >c ic\y\ c- L X. 
i s b a s e d on i t s d i s t i n c t i v e meaning i n t h e LXX. 
T h e r e a r e however w e a k n e s s e s i n t h i s l i n e o f argument. 
i ) E t y m o l o g i c a l l y , <ruvyw^rj means "a coming t o g e t h e r " , and 
l o g i c a l l y t h e r e f o r e i t would b e t t e r t r a n s l a t e $ ?> pT t h a n H T" \J 
and would e q u a l l y w e l l r e n d e r t h e C h r i s t i a n i d e a o f a s s e m b l y . 
D e d u c t i o n s from etymology a r e f r e q u e n t l y m i s l e a d i n g : t h e 
development o r r o o t meaning o f a word i s n o t n e c e s s a r i l y i t s 
c u r r e n t meaning, w h i c h i s d e t e r m i n e d more by u s a g e t h a n by 
2 
i t s p a s t h i s t o r y . 
i i ) The d i s t i n c t i o n between 5 P P and P T >J i n t h e OT i s 
T ' T -
n o t a s c l e a r a s might a p p e a r . I n Ex 1 6 . I f f and Num 1 4 . I f f 
t h e two a r e u s e d i n j u x t a p o s i t i o n and r e f e r r i n g t o t h e 
same t h i n g , i . e . a s synonymous. A l s o , 5/7/7 c a n be t r a n s l a t e d 
r ' 
2 C f . J . B a r r , The S e m a n t i c s o f B i b l i c a l Language (OUP 1961) . 
by °X^oj or AAY] OO$ , w h i c h a r e t h e o l o g i c a l l y 
u n t e c h n i c a l terms (c^Aoj : E z e k 16.40, 17.17; ^ > ^  Qo / 
Ex 12.6, 2 Chr 31.18) . I f t h e r e were o n l y one Greek 
t r a n s l a t i o n f o r e a c h Hebrew word, t h e r e would be a s t r o n g e r 
argument f o r e q u i v a l e n c e and d i s t i n c t meanings:. b u t t h e 
f a c t t h a t $ '0 ij i s v a r i o u s l y t r a n s l a t a b l e d e t r a c t s from 
t h e t h e o l o g i c a l d i s t i n c t i o n between ^ ^ ^ f T ) and ii c t / l ^ i r c * . 
i i i ) S e t t i n g a s i d e t h e l i n g u i s t i c argument, t h e d i s t i n c t i o n 
between 3^)1 and 0 T \J i s t e n u o u s on l o g i c a l g r o u n d s . The 
a s s e m b l i n g on a p a r t i c u l a r o c c a s i o n p r e s u p p o s e s t h a t t h o s e 
who a s s e m b l e have something i n common on t h e b a s i s o f w h i c h 
t h e y come - e s p e c i a l l y a s t h e a s s e m b l y i s n o t a l w a y s c a l l e d 
b y Yahweh or h i s r e p r e s e n t a t i v e ( e g . Num 1 4 . I f f : t h e p e o p l e 
a s s e m b l e t o r e b e l a g a i n s t Yahweh). I s r a e l e x i s t s a s a 
community w h e t h e r or n o t she i s a s s e m b l e d . I t may be 
conceded t h a t t h e e x i s t e n c e o f t h e community was f i r s t 
c o n s t i t u t e d by God's c a l l , b u t t h e r e a f t e r i t c o n t i n u e s t o 
e x i s t , r a t h e r t h a n b e i n g t o t a l l y d i s s o l v e d i n b e t w e e n 
p h y s i c a l a s s e m b l i e s . 
i v ) The argument from OT usage o v e r l o o k s t h e s i m p l e s t 
e x p l a n a t i o n o f t h e C h r i s t i a n s ' c h o i c e o f LKICA ^ t r c ^ r a t h e r 
t h a n covoty^Y^ : i n s t e a d o f c o m p l i c a t e d t h e o l o g i c a l r e a s o n i n 
i t may have been b e c a u s e t h e Jews were u s i n g c o v ^ ^ y ^ " 
f o r t h e m s e l v e s , and t h e C h r i s t i a n s needed a d i f f e r e n t word 
. . 3 
f o r t h e i r own d i s t i n c t c o m m u n i t i e s . 
c) The c h u r c h a s e v e n t or e n t i t y 
4 
Coenen u s e s t h e argument from OT u s a g e t o 
' C f . D.E.H.Whiteley, The T h e o l o g y o f S t . P a u l , ( B l a c k w e l l , 
O x f o r d , 1 9 7 2 ) , p.186. 
4 Coenen, o p . c i t . 
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d e f i n e t h e c h u r c h a s an e v e n t , n o t an e n t i t y . The C h r i s t i a n s 
_. — i 
a v o i d e d 0 ^  \w^ay-w ^ t t h e permanent a b s t r a c t term, 
i n f a v o u r o f -5^/^ j ^.«/\^ cr<-'-^ - w h i c h e m p h a s i s e s t h e h a p p e n i n g 
of an a s s e m b l y . 7E<<Aiq<rL^ j _ s a c o n c r e t e c o n c e p t , an a c t u a l 
g a t h e r i n g c o n s t i t u t e d and i n s t i g a t e d by t h e c a l l o f God; i t 
i s an e v e n t i n w h i c h God f u l f i l s h i s e l e c t i o n by h i s c a l l . 
Hence when i,v j ^ O/>L^J is added t o t h e z£icAr\a-Q. o f a 
p l a c e ( c f . l T h e s s 1.1, 2 T h e s s 1.1) t h e i d e a o f t h e c h u r c h 
a s an e v e n t i s l i n k e d t o t h e i d e a o f a l o c a l c h u r c h . The 
coming t o g e t h e r i s an e s s e n t i a l e l e m e n t : P a u l d i d n o t and 
c o u l d n o t s p i r i t u a l i z e " c h u r c h " . I t h a s l o c a t i o n , e x i s t e n c e 
and b e i n g i n d e f i n a b l e g e o g r a p h i c a l l i m i t s . 
Coenen l a y s a welcome emphasis on t h e t a n g i b l e , c o n c r e t e 
n a t u r e o f t h e c h u r c h a s a g a i n s t a b s t r a c t t h e o r i z i n g ; b u t 
what i s meant by c a l l i n g t h e c h u r c h an e v e n t ? I t i s t r u e 
t h a t God 's c a l l t o i n d i v i d u a l s o r i g i n a l l y c o n s t i t u t e s t h e 
c h u r c h , and c o n t i n u e s t o s w e l l i t , b u t t h e c h u r c h i s 
n e v e r t h e l e s s an e n t i t y : i t does no t c e a s e t o e x i s t when 
n o t g a t h e r e d . One c o u l d s a y t h a t whenever t h e c h u r c h met, 
i t d i d so i n r e s p o n s e t o God's c a l l ; b u t p r o x i m i t y i s n o t 
c o n s t i t u t i v e o f t h e c h u r c h - t h e s o u r c e o f i t s l i f e i s 
t h e c o n s t i t u t i v e e l e m e n t . We c o u l d speak o f a c h u r c h w h i c h 
i n c l u d e d C h r i s t i a n s who had n e v e r met. Too much h a s b e e n 
b a s e d on t h e etymology o f Ar\<rC<, and the d i s t i n c t i o n 
between h ^  jl and H T , a s c r i t i c i z e d above, 
d) NT usage o f S-cic^rj <r<_«L 
The usage i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s c l e a r l y p r i m a r i l y 
l o c a l : P a u l i s r e f e r r i n g t o t h e c h u r c h o f t h e T h e s s a l o n i a n s 
and c h u r c h e s i n o t h e r p l a c e s ; and a t t h e o t h e r end o f t h e 
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s c a l e , t h e usage o f E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s i s p r i m a r i l y 
u n i v e r s a l ( C o l 1.18,24, Eph 1.22f, 2.19-22 ( eic leA^cn-V n o t 
u s e d h e r e ) 3.21, 5 . 2 5 - 3 3 ) . However, t h i s does n o t e x c l u d e 
t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e word might be u s e d i n b o t h s e n s e s 
from t h e b e g i n n i n g o f t h e C h r i s t i a n m i s s i o n , so t h a t t h e 
u sage o f 2 T h e s s a l o n i a n s does n o t i m p l y t h a t P a u l had no 
c o n c e p t o f a u n i v e r s a l c h u r c h when he w r o t e t h a t e p i s t l e . 
5 
E q u a l l y , t h e w r i t e r o f E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s may s i m p l y 
n o t happen t o r e f e r t o l o c a l groups o f b e l i e v e r s a s c h u r c h e s , 
p o s s i b l y b e c a u s e t h e e m p h a s i s i s l a i d on t h e u n i v e r s a l 
a s p e c t . C o l o s s i a n s does r e f e r t o l o c a l groups ( 1 . 2 , 4 , 6 f , 
2.1, 4.13,16) and E p h e s i a n s i s w r i t t e n a s t o a p a r t i c u l a r 
group (1.1^,13,15, 2.11 e t c . ) . Many o t h e r NT o c c u r r e n c e s 
o f -cctcX r-j^ cot a r e ambiguous and c o u l d be l o c a l or u n i v e r s a l 
i n s e n s e . We s h a l l s u r v e y t h e s e b r i e f l y t o i l l u s t r a t e t h e 
d i f f i c u l t y o f d e f i n i n g t h e p r e c i s e s e n s e . 
A c t s 5.11: o/tvnv >v\v ic £ A n<r c a n -JQQ t a k e n a s a l l 
C h r i s t i a n s , s i n c e s u c h an e v e n t would be s p r e a d about 
q u i c k l y ; t h e number o f C h r i s t i a n s would s t i l l b e r e l a t i v e l y 
s m a l l and p r o b a b l y m o s t l y i n J e r u s a l e m ( a l t h o u g h we do n o t 
know how many o f t h o s e c o n v e r t e d a t P e n t e c o s t went home 
and s p r e a d t h e g o s p e l t h e r e ) ; and t h e a d d i t i o n o f " a l l who 
h e a r d " i m p l i e s t h a t o t h e r s o u t s i d e t h e c h u r c h h e a r d t o o , 
who would s u r e l y be s e c o n d a r y r e c i p i e n t s o f news. The w h o l e 
T h i s i s n o t t h e p l a c e t o d i s c u s s w h e t h e r P a u l w r o t e E p h e s i a n s 
and C o l o s s i a n s ; f o r t h e p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r we assume t h a t 
t h e y a t l e a s t r e p r e s e n t P a u l i n e t h o u g h t . 
A v a r i a n t ( A D G / p l l a t s y ) i n s e r t s c*" 'ci^tjcr^ . 
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c h u r c h was l o c a l i z e d a t t h i s s t a g e - i n or n e a r J e r u s a l e m . 
A c t s 8 .3 : < A t i ^ ^ vtro T\\y i.<!cAvi<fuu.\/ kjxsi d. T D U J O ^ ^ ^ ^ J -
T h e r e a r e v a r i o u s p o s s i b i l i t i e s f o r i n t e r p r e t i n g t h i s v e r s e : 
i ) t^tct^tn <j-<_^c r e f e r s t o a l l who met i n v a r i o u s homes, 
i e . t h e sum o f h o u s e c h u r c h e s e v e r y w h e r e . 
i i ) S a u l went t o i n d i v i d u a l C h r i s t i a n s ' homes, n o t 
j u s t t o h o u s e s where a c h u r c h met. 
i i i ) t h e l o c a l c h u r c h was no more l o c a l i z e d t h a n a 
whole c i t y : i n J e r u s a l e m ( o r A n t i o c h , o r Rome) was t h e 
c h u r c h , m e e t i n g i n s e v e r a l l o c a t i o n s . 8.1 does s p e c i f y 
J e r u s a l e m a s t h e a r e a o f p e r s e c u t i o n ; b u t even i f o n l y one 
c i t y i s r e f e r r e d t o , t o u s e t h e s i n g u l a r i n s t e a d o f t h e 
p l u r a l f o r many c o n g r e g a t i o n s i n d i c a t e s ( i i i ) a t l e a s t , 
and c e r t a i n l y opens t h e way f o r ( i ) t h e -i_x^ic Ay^o^ as a l l 
l o c a l c o n g r e g a t i o n s , however w i d e s p r e a d . 
A c t s 12.1,5: t h i s need o n l y r e f e r t o t h e J e r u s a l e m 
c h u r c h , s i n c e James and P e t e r would be i n J e r u s a l e m , and 
as f a r a s Herod was c o n c e r n e d t h e c h u r c h would be a 
7 
J e r u s a l e m phenomenon s i n c e i t s t a r t e d t h e r e and l i t t l e 
i s h a p p e n i n g p u b l i c l y e l s e w h e r e ; b u t i t i s ambiguous and c o u l d 
w e l l i n c l u d e t h e C h r i s t i a n s a t A n t i o c h who have j u s t b e e n 
mentioned a s r\ 4. c ic / i^cru-oc (11.26) . 
A c t s 20.28: P a u l i s e x h o r t i n g t h e e l d e r s o f a p a r t i c u l a r 
c h u r c h , i n E p h e s u s , b u t he s p e a k s o f t h e L o r d o b t a i n i n g 
t h e c h u r c h by h i s b l o o d , w h i c h i s g e n e r a l l y a p p l i c a b l e . 
The t h o u g h t may be broadened t o s e e t h e e l d e r s t a k i n g p a r t 
i n t h e f e e d i n g o f t h e whole f l o c k by f e e d i n g t h e E p h e s i a n f l o c k . 
C f . C.H.Dodd, New Testament S t u d i e s , ( M a n c h e s t e r 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 3 ) , p . 5 7 f . 
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1 Cor 10.32: t h e g e n e r a l p r i n c i p l e o f t h e c h a p t e r i s 
t o g i v e no o f f e n c e t o anyone. Jews and G r e e k s a r e u n i v e r s a l 
c a t e g o r i e s , so l o g i c a l l y -CKVC AK| tri a. may be t o o . But t h e 
whole v e r s e c o u l d a l s o be i n s t r u c t i o n f o r l o c a l p r a c t i c e 
o n l y : " o f f e n d n e i t h e r t h e Jews nor G r e e k s around you, nor 
t h e c h u r c h around you". 
1 Cor 12.28: i t i s v e r y h a r d t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h i s 
i s a c o n t i n u a t i o n o f g e n e r a l p r i n c i p l e s , or a s p e c i f i c 
a p p l i c a t i o n t o C o r i n t h . V.4-26 i s g e n e r a l , t h e n v.27 b r i n g s 
i t down t o t h e r e a d e r s v e r y d i r e c t l y , and a n a t u r a l s e q u e n c e 
would c o n t i n u e by a p p l y i n g t h e body metaphor t o t h e 
g 
m i n i s t r i e s a t C o r i n t h . But v.28 may be a p p l y i n g t h e body 
metaphor t o t h e s p h e r e o f t h e c h u r c h ( i n g e n e r a l ) . To 
i n s i s t on i t s r e f e r r i n g o n l y t o C o r i n t h i n v o l v e s a c c e p t i n g 
t h a t a l l t h e m i n i s t r i e s mentioned were p r e s e n t a t C o r i n t h -
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i n c l u d i n g a p o s t l e s . The thought moves most smoothly i f 
Q 
C o n t r a s t R.Schnackenburg, The C h u r c h i n t h e New T e s t a m e n t 
(B u r n s and Oates,London,1965),p.145, who a l m o s t r e v e r s e s 
our i n t e r p r e t a t i o n : ch.12 a d d r e s s e s t h e C o r i n t h i a n 
c h u r c h w i t h t h e body metaphor, though w i t h t h e g r e a t e r 
s o c i e t y i n mind (v.13) and f i n a l l y w i d e n s t o i n c l u d e t h e 
whole c h u r c h (v.28) . But t h i s i s q u e s t i o n a b l e b e c a u s e 
t h e body metaphor of v. 12,14-26 i s u n a p p l i e d : i t t a l k s 
o n l y i n term s o f t h e human body, t h e n i s a p p l i e d i n v.27 
t o t h e C o r i n t h i a n s or t h e whole c h u r c h . 
C f . W h i t e l e y , o p . c i t . , p.187. 
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v . 2 7 i s s e e n a s a p p l i c a t i o n t o t h e whole c h u r c h (though 
a d d r e s s e d i n t h i s c o n t e x t t o t h e C o r i n t h i a n s ) w h i c h v . 2 8 f f 
go on t o s p e l l o u t . The i n d i v i d u a l s a t C o r i n t h a r e a d d r e s s e d 
a s b e l o n g i n g t o t h e whole c h u r c h and t h e l o c a l c h u r c h a s 
s u c h i s s e t a s i d e f o r t h e moment. I t would however be 
p o s s i b l e t o r e a d t h e whole c h a p t e r as r e f e r r i n g d i r e c t l y 
and o n l y t o t h e C o r i n t h i a n c h u r c h . T h i s problem a r i s e s 
b e c a u s e t h e t e a c h i n g i s t r u e o f t h e c h u r c h b o t h a s u n i v e r s a l 
and l o c a l . 
1 Cor 1 4 . 4 f : t h i s v e r s e h o l d s s i m i l a r a m b i g u i t i e s t o 
t h e one above. T h i s i s a g e n e r a l p r i n c i p l e about t o n g u e s 
and p r o p h e s y i n g , b u t i n p r a c t i c e i t i s a s e c t i o n o f t h e 
c h u r c h , i e . t h e l o c a l c h u r c h , w h i c h i s e d i f i e d by p r o p h e c y 
and i n t e r p r e t a t i o n . 
T h e r e a r e o t h e r ambiguous u s e s , b u t t h e above a r e 
enough t o d e m o n s t r a t e t h a t zoc A^yoCd. i s o f t e n u s e d w i t h o u t 
c l e a r r e f e r e n c e t o e i t h e r t h e l o c a l o r u n i v e r s a l c h u r c h . 
e) Main v i e w p o i n t s on t h e l o c a l / u n i v e r s a l i s s u e . 
i ) Development. 
A c c o r d i n g t o t h i s view, t h e e a r l y C h r i s t i a n s f i r s t 
c a l l e d e a c h l o c a l group a " c h u r c h " , and o n l y l a t e r worked 
out a t h e o l o g y o f a u n i v e r s a l c h u r c h , u n i t e d a c r o s s i t s 
g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n . 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s r e p r e s e n t 
t h e e a r l y u n d e v e l o p e d u s e , and E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s t h e 
10 * i ' l a t e r d o c t r i n e . L . C e r f a u x h o l d s t h a t t h e u s e o f C^ICA^CTL^ 
f o r a c h u r c h i n one a r e a i s t h e r e s u l t . o f t h e f o u n d a t i o n 
L . C e r f a u x , The C h u r c h i n t h e T h e o l o g y o f S t . P a u l 
( H e r d e r , F r e i b u r g , 1969) . 
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o f t h e A n t i o c h c h u r c h a s a g a i n s t the J e r u s a l e m c h u r c h : 
s u s p i c i o n o f t h e G e n t i l e s d i s a l l o w e d " c h u r c h o f God" t o 
be u s e d o f A n t i o c h , b u t the l a t t e r n e v e r t h e l e s s c a l l e d 
i t s e l f an Cic \e A i^cr u*. , a s a d o u b l e o f t h e J e r u s a l e m c h u r c h . 
P a u l e n t e r e d t h i s s i t u a t i o n and adopted t h e p r a c t i c e o f c a l l i n g 
l o c a l c o m m u n i t i e s c h u r c h e s " ^ . As G e n t i l e C h r i s t i a n s w ere 
a c c e p t e d , a w a r e n e s s o f o v e r a l l u n i t y grew, tKicA^t<iU. was 
u s e d f o r t h e u n i v e r s a l c h u r c h and t h e c o n c e p t d e v e l o p e d t o 
t h e s o p h i s t i c a t e d view o f E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s . C e r f a u x 
i s ambiguous about w h e t h e r t h e r e was development i n P a u l ' s 
t h o u g h t or n o t : he g i v e s t h e i m p r e s s i o n b o t h t h a t P a u l 
u n c r i t i c a l l y took over t h e A n t i o c h p r a c t i c e and t h a t he 
had t h e " h i g h e r " d o c t r i n e i n mind a l l a l o n g . I t i s n o t 
c e r t a i n t h a t J e r u s a l e m d i d deny A n t i o c h t h e t i t l e " c h u r c h 
of God": C e r f a u x q u o t e s o n l y A c t s 11.22, 13.1, w h i c h r e f e r 
C f . S c h n a c k e n b u r g , o p . c i t . , p.57, who c a u t i o u s l y r e m a r k s , 
"perhaps t h e term ( c h u r c h o f God) was o r i g i n a l l y p e c u l i a r 
t o t h e f i r s t community i n J e r u s a l e m ... and was e x t e n d e d " . 
L a t e r he s a y s P a u l f i r s t u s e d t h e t e r m o n l y f o r t h e 
J e r u s a l e m c h u r c h ( G a l 1.13, 1 Cor 15.9, P h i l 3.6 V u l g a t e ) 
and t h e n s e c o n d a r i l y f o r t h e J e w i s h C h r i s t i a n c h u r c h e s 
(1 T h e s s 2.14, p r o b a b l y 1 Cor 11.16) and f i n a l l y f o r t h e 
C o r i n t h i a n c h u r c h (1 Cor 1.2, 10.32, 11.22, 2 Cor 1.1) 
" c e r t a i n l y i n t h e s e n s e o f i t s b e i n g r e p r e s e n t a t i v e o f 
t h e c h u r c h a s a w h o l e " . B u t t h i s development i s u n c e r t a i n : 
t h e f i r s t t h r e e r e f e r e n c e s a r e t o P a u l ' s p e r s e c u t i n g , 
where he may not be s a y i n g " I p e r s e c u t e d t h e c h u r c h i n 
J e r u s a l e m " b u t g e n e r a l l y " I p e r s e c u t e d C h r i s t i a n s " ; and 
t h e n i n 1 T h e s s 2.14, 1 Cor 1.1, 2 Cor 1.1, t h e l o c a t i o n 
o f t h e c h u r c h e s o f God i s s p e c i f i e d ( i n J u d a e a or C o r i n t h ) 
t o c l a r i f y w h i c h c h u r c h i s meant. I t i s p o s s i b l e t h a t f o r 
P a u l from t h e b e g i n n i n g , " c h u r c h o f God" c o u l d be anywhere, 
and he o n l y s p e c i f i e d where i f a p a r t i c u l a r c h u r c h was 
i n mind. 
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t o t h e c h u r c h i n J e r u s a l e m and A n t i o c h r e s p e c t i v e l y w i t h o u t 
any h i n t o f r i v a l r y or d i s c o r d . Both r e f e r e n c e s f o l l o w t h e 
P e t e r and C o r n e l i u s i n c i d e n t , w h i c h had a l r e a d y b e en r e p o r t e d 
t o and a c c e p t e d by t h e J e r u s a l e m c i r c u m c i s i o n p a r t y . 
The development vi e w i s s e v e r e l y c r i t i c i z e d by R i d d e r b o s 
12 
and S c h m i d t . H. R i d d e r b o s f i n d s many d e f i n i t e r e f e r e n c e s 
t o t h e u n i v e r s a l c h u r c h i n P a u l a p a r t from E p h e s i a n s and 
C o l o s s i a n s : 1 Cor 12.28 ("one c a n h a r d l y deny t h e meaning 
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o f Gesamt-Gememde" ) ; t h e p e r s e c u t i o n p a s s a g e s 1 Cor 15.9, 
G a l 1.13, P h i l 3.6; P a u l d i d not u s e " c h u r c h of God" f o r 
t h e J e r u s a l e m c h u r c h , and he d i d a t t a c k more t h a n t h e 
J e r u s a l e m c h u r c h - A c t s 9.2, 26.11, G a l 1.17.. T h e s e r e f e r e n c e s 
a r e u n c o n v i n c i n g : t h e c o m p l e x i t y o f i n t e r p r e t i n g 1 Cor 12.28 
h a s been p o i n t e d o u t above, and t h e A c t s v e r s e s do not prove 
t h a t P a u l p e r s e c u t e d more w i d e l y t h a n J e r u s a l e m . A l l r e f e r 
t o Damascus, w h i c h he d i d n o t a c t u a l l y r e a c h a s a p e r s e c u t o r , 
and i t l o o k s a s i f t h a t was h i s f i r s t v e n t u r e beyond 
J e r u s a l e m , e s p e c i a l l y a s he e m p h a s i s e s o b t a i n i n g t h e w a r r a n t . 
I n A c t s 26.11, "even t o f o r e i g n c i t i e s " i s f o l l o w e d by 
"thus I went t o Damascus": t h i s i s too t h i n e v i d e n c e f o r 
p r e v i o u s e x p e d i t i o n s beyond J e r u s a l e m . I n i n t e n t , P a u l 
p r o b a b l y meant t o v i s i t f u r t h e r a r e a s , b u t h i s programme 
was c u t s h o r t . The most t h a t R i d d e r b o s ' r e f e r e n c e s p r o v e 
i s t h a t P a u l was aware even b e f o r e h i s c o n v e r s i o n o f t h e 
e x i s t e n c e o f C h r i s t i a n s o u t s i d e J e r u s a l e m . T h i s i s h a r d l y 
e q u i v a l e n t t o a d o c t r i n e o f t h e u n i v e r s a l c h u r c h . 
12 
H.Ridderbos, P a u l : an o u t l i n e o f h i s t h e o l o g y , 
(Eerdmans, Grand R a p i d s , 1975) . 
13 R i d d e r b o s , o p . c i t . , p.329. 
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When R i d d e r b o s a r g u e s a g a i n s t development i n P a u l ' s 
t h o u g h t , however, he i s more c o n v i n c i n g . ' E\^<-A r-\G-Ld i s a 
r e d e m p t i v e - h i s t o r i c a l c o n c e p t , t h e t r u e p e o p l e o f God, t h e 
m a n i f e s t a t i o n o f t h e M e s s i a n i c c o n g r e g a t i o n o f t h e f u t u r e . 
The p r i m a r y i d e a i s t h e r e f o r e u n i v e r s a l i t y , l o c a l c h u r c h e s 
b e i n g s e c o n d a r y , and o n l y c a l l e d c h u r c h e s a s t h e oc^-'l^o-ioc 
i s r e v e a l e d and r e p r e s e n t e d i n them. A p a r t from E p h e s i a n s 
and C o l o s s i a n s , P a u l i s c o n c e r n e d i n h i s e p i s t l e s w i t h 
l o c a l i z e d c o n c r e t e i s s u e s , and t h i s i s r e f l e c t e d i n h i s 
t e r m i n o l o g y - hence t h e l o c a l c h u r c h u s a g e . B ut when he 
a p p e a l e d f o r u n i t y and peace i n a c h u r c h , he b a s e d h i s 
a p p e a l on t h e u n i t y and peace o f t h e whole body ( 1 Cor 12, 
Rom 1 2 ) : "he r e g a r d s and a d d r e s s e s t h e s e l o c a l c h u r c h e s 
a c c o r d i n g t o what t h e y a r e as m a n i f e s t a t i o n s and r e p r e s e n t a t i o n s 
14 
o f t h e p e o p l e o f God i n g e n e r a l " 
K.L. S c h m i d t " ^ a r g u e s t h a t t h e r e i s no s e n s e o f 
p r e c e d e n c e between c h u r c h e s t o be found i n A c t s ; t h e 
s i n g u l a r and p l u r a l forms a r e used i n d i s c r i m i n a t e l y . The 
f a c t t h a t t h e same word i s use d by G e n t i l e and J e w i s h 
c o n g r e g a t i o n s shows t h e u n i t y between them: t h e r e i s one 
ccicAric L'*. p r e s e n t i n a l l t h e p l a c e s m e n t i o n e d . He s e e s t h e 
d e c i s i v e a s p e c t i n t h e e p i t h e t Tuu e t o u w h i c h i s 
u n d e r s t o o d e v e n where i t i s n o t mentioned: t h e a s s e m b l e r , 
n o t t h o s e a s s e m b l e d , i s t h e v i t a l f a c t o r . H added a t 
5.11 and 15.22 s i m p l y u n d e r l i n e s what i s i m p l i c i t 
e l s e w h e r e : CCKA^O-L* i s not q u a n t i t a t i v e b u t q u a l i t a t i v e . 
P a u l , l i k e w i s e , does not d e v e l o p from p l u r a l t o s i n g u l a r , 
14 
Rxdderbos, o p . c i t . , p.330. 
1 5 K.L.Schmidt, " c c i c ^ ^ " TDNT, I I I , p.501-36 . 
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nor even s e e d i f f e r e n t i a t i o n as we t e n d t o : t h e y a r e 
j u x t a p o s e d a t 1 Cor 14.35,33, G a l 1.13,22, 1 Cor 10.32, 
11.16. I n C o l o s s i a n s a s m a l l h o u s e c h u r c h i s c a l l e d tc/cA/\a-^<. 
e v e n i n t h e c o n t e x t o f a d i s c u s s i o n on t h e n a t u r e o f t h e 
one c h u r c h (4.15) . To^ iS'toD i s appended b o t h t o s i n g u l a r 
and p l u r a l , w h i c h i s s i g n i f i c a n t i n t h a t we would t e n d n o t 
t o s a y " c h u r c h e s o f God". A l l t h a t P a u l s a y s t o t h e 
C o r i n t h i a n c h u r c h (6.4, 11.18, 14.34) he a p p l i e s t o t h e 
c h u r c h a s a whole, n o t j u s t a l o c a l c h u r c h . Schmidt t h u s 
e m p h a s i s e s t h e s i m i l a r i t y between A c t s ' and P a u l ' s c o n c e p t s 
o f t h e c h u r c h . The c o l l e c t i o n f o r t h e poor a t J e r u s a l e m 
was a r e c o g n i t i o n o f t h e s p e c i a l a u t h o r i t y o f t h e l e a d e r s 
o f t h e f i r s t community, "an o b l i g a t i o n t o t h o s e a t 
J e r u s a l e m who r e p r e s e n t e d t h e f i r s t a s s e m b l y o f God i n 
C h r i s t " 1 ^ . P a u l was no i n n o v a t o r , f o r m i n g a new view o f 
t h e c h u r c h i n o p p o s i t i o n t o J e r u s a l e m . 
i i ) D u a l s e n s e 
O t h e r s c h o l a r s h o l d t h a t b o t h t h e l o c a l and t h e 
u n i v e r s a l s e n s e o f i \ c - y \ r \ a ^ < were p r e s e n t from t h e 
17 
b e g i n n i n g . Thus A.M. Ramsey t r a c e s t h e u n i t y between 
t h e c h u r c h e s r i g h t b a c k t o t h e one God who i n i t i a t e d them. 
He p o i n t s o u t t h a t i t i s e v e n t s w h i c h c r e a t e t h e f e l l o w s h i p ; 
t h o s e e v e n t s a r e t h e common ground between c h u r c h e s and 
t h e r a t i o n a l e b e h i n d them; b e h i n d t h e e v e n t s s t a n d s t h e 
God a l l t h e c h u r c h e s w o r s h i p . P r i m a r i l y , t h e c h u r c h i s 
Schmidt, o p . c i t . , p.508. 
7 A.M.Ramsey, t % o s p e l and t h e C a t h o l i c C h u r c h 
(Longmans^, London, 1936) . 
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one r a c e , b a s e d on t h e s e e v e n t s and t h e God a c t i v e i n 
them : t h e l o c a l c h u r c h r e p r e s e n t s t h a t r a c e , t h o u g h n o t 
as a s e c t i o n o f i t . "The t.vz \c A r\cr e *t i n a p l a c e i s t h e one 
18 
r a c e as e x i s t i n g i n t h a t p l a c e " . He q u o t e s P.T. F o r s y t h 
w i t h a p p r o v a l : " t h e l o c a l c h u r c h was a c h u r c h t h r o u g h 
19 
r e p r e s e n t i n g t h e n and t h e r e t h e u n i v e r s a l c h u r c h " . Many-
t a k e t h i s v i e w , m a i n t a i n i n g t h a t a l t h o u g h t h e m o s t common 
use i s l o c a l , y e t t h e u n i v e r s a l c o n c e p t i s a l w a y s t h e r e , 
s i n c e e a c h c h u r c h c a n be s a i d t o b e t h e w h o l e c h u r c h . 
"Each e k k l e s i a i s a f u l l and p e r f e c t m a n i f e s t a t i o n o f t h e 
20 
e k k l e s i a " "There i s no s e p a r a t e d C h r i s t i a n i t y . n o 
d i v i s i o n i n t o s e p a r a t e g r o u p s l i n k e d o n l y e x t e r n a l l y b y a 
common p r o f e s s i o n o f f a i t h i n J e s u s C h r i s t and common 
r e l i g i o u s r i t e s and p r a c t i c e s , w h i c h w e r e l a t e r t o be 
c o n c e p t u a l l y l i n k e d b y an e m e r g i n g t h e o l o g y o f t h e c h u r c h . . . 
t h e m u l t i p l i c i t y o f h i s t o r i c a l phenomena, a l l t h e d i f f e r e n c e s 
o f l o c a l o r g a n i s a t i o n , a l l t h e sha d e s o f d i f f e r e n c e i n t h e 
f o r m u l a t i o n o f t h e o l o g i c a l t e a c h i n g , c a n n o t c o n c e a l t h e 
2 1 . . 
h i d d e n [ s i c ] g r o u n d o f u n i t y " . S i m i l a r l y , A. R i c h a r d s o n 
a r g u e s t h a t s i n c e t h e c h u r c h i s an o r g a n i c e n t i t y , i t i s 18 
Ramsey, o p . c i t . , p . 4 7 . 
, g ( L o n d o n , 1 9 1 7 ) 
P . T . F o r s y t h , L e c t u r e s on t h e C h u r c h and t h e S a c r a m e n t s , / p . 4 0 , 
20 
H.Kung, The C h u r c h ( S e a r c h P r e s s , L o n d o n , 1 9 6 8 ) , p . 8 6 . 
2 1 
S c h n a c k e n b u r g , o p . c i t . , p . l 4 f . 
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n o t a q u e s t i o n o f a r i t h m e t i c a l u n i t y . The w h o l e c h u r c h i s 
p r e s e n t a t e v e r y l o c a l c o n g r e g a t i o n and m e e t i n g , h o w e v e r 
22 
s m a l l . " L o c a l i t y , n a t i o n a l i t y , p a r t i c u l a r i t y a r e 
e s s e n t i a l marks o f t h e u n i v e r s a l c h u r c h : t h e l o c a l 
c o n g r e g a t i o n i s t h e embodiment a t a g i v e n t i m e a n d p l a c e 
o f t h e c h u r c h o f a l l t h e w o r l d and o f a l l t h e a g e s . The 
c o n t r a d i c t i o n o f u n i v e r s a l i t y i s n o t l o c a l i t y b u t 
23 
d e n o m m a t i o n a l i s m " . G.E. Ladd a l s o r e p r e s e n t s t h i s v i e w : 
" t h e l o c a l c o n g r e g a t i o n i s t h e c h u r c h ; t h e t o t a l i t y o f 
a l l b e l i e v e r s i s t h e c h u r c h " . Each l o c a l c h u r c h r e p r e s e n t s 
t h e w h o l e , and "each c o n g r e g a t i o n f u n c t i o n s i n i t s 
c o m m u n i t y as t h e u n i v e r s a l c h u r c h f u n c t i o n s i n t h e w o r l d 
24 
as a w h o l e " . W h i t e l e y , h o w e v e r , d i s p u t e s t h e " u n n e c e s s a r y 
2 5 
m y s t i f i c a t i o n " o f t h e i d e a t h a t t h e w h o l e c h u r c h i s 
p r e s e n t i n e a c h c o n g r e g a t i o n . The w h o l e power o f C h r i s t i s 
i n d e e d p r e s e n t i n e a c h , b u t t h e c h u r c h i t s e l f d o e s n o t y e t 
t r a n s c e n d i t s e a r t h l y l i m i t s . Each c o n g r e g a t i o n h a s a 
f u n c t i o n a n a l o g o u s t o t h a t o f t h e u n i v e r s a l c h u r c h i n t h e 
w o r l d , and i s i n a s t a t e o f s o l i d a r i t y w i t h C h r i s t and 
t h e w h o l e c h u r c h ^ . 
2 7 
F.J.A. H o r t shows t h a t t h e p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s 
2 2 
A . R i c h a r d s n , An i n t r o d u c i o n t o t h e t h e o l o g y o f t h e New 
T e s t a m e n t , (SCM,London,1958),p.288. 
2 3 
R i c h a r d s o n , o p . c i t . , p . 2 8 9 . 
2 4 
G.E.Ladd, T h e o l o g y o f t h e New T e s t a m e n t , ( L u t t e r w o r t h , 
L o n d o n , 1 9 7 5 ) , p . 5 3 7 . 
2 5 
W h i t e l e y , o p . c i t . , p . 1 8 9 . 
2 6 
W h i t e l e y , o p . c i t . , p . 1 9 0 . 
2 7 
F . J . A . H o r t , The C h r i s t i a n E c c l e s i a , ( M a c m i l l a n , L o n d o n , 
1 8 9 8 ) , p . 1 1 9 - 2 2 . 
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o f a u n i v e r s a l c h u r c h a r e p r e s e n t t h r o u g h o u t P a u l ' s w r i t i n g s , 
e v e n w h e r e t h e i d e a i s n o t e x p l i c i t l y s p e l t o u t . P a u l 
c o u n t e r a c t s t e n d e n c i e s t o i s o l a t i o n i s m and i n d e p e n d e n c e : 
he condemns C o r i n t h i a n p r a c t i c e b y c o n t r a s t i n g i t w i t h 
o t h e r churches., 11.16, 14.33,36, 1 6 . 1 , 7.17, 4.17; he g i v e s 
t h a n k s f o r l o v e b e t w e e n t h e c h u r c h e s and r e p o r t s t h e 
s p r e a d i n g news o f f a i t h and g r o w t h , 1 Thess 1 . 7 f , 4 . 9 f , 
2 Thess 1 . 3 f , 2 Cor 3.2, Rom 1.8, C o l 1.4; he e n c o u r a g e s 
h o s p i t a l i t y b e t w e e n c h u r c h e s , Rom 12.13; he c o n v e y s m u t u a l 
g r e e t i n g s , 1 Cor 16.19, Rom 16.4,16, P h i l 4.22; he made 
t h e c h u r c h e s s h a r e i n h i s w o r k b y s e n d i n g h i m o n , 1 Cor 16.6, 
2 Cor 1.16, Rom 15.24. S c h n a c k e n b u r g a l s o o b s e r v e s t h a t 
" P a u l a d m o n i s h e d and e d u c a t e d a l l h i s c h u r c h e s t o C h r i s t i a n 
c o n c o r d and a l s o p r o m o t e d h armony b e t w e e n t h e m o t h e r - c h u r c h 
i n J e r u s a l e m and h i s new f o u n d a t i o n s ( c f . t h e g r e a t 
c o l l e c t i o n ) . I n t h a t way he made an e s s e n t i a l c o n t r i b u t i o n , 
b o t h t h e o l o g i c a l and p r a c t i c a l , t o t h e f o r m a t i o n o f a 
2 8 
common c o n s c i o u s n e s s o f t h e c h u r c h as a w h o l e " 
i i i ) F a l s e d i s t i n c t i o n 
A t h i r d a l t e r n a t i v e i s t h a t we may be m a k i n g a f a l s e 
d i s t i n c t i o n . The r e a s o n why i t i s p o s s i b l e t o a r g u e f o r 
e i t h e r a d e v e l o p i n g c o n c e p t o r a d u a l s e n s e may be t h a t 
t h e e a r l y C h r i s t i a n s t h e m s e l v e s w e r e n o t c o n s c i o u s l y u s i n g 
i c ^ / i ^ r ^ t o e x c l u d e o r i n c l u d e e i t h e r s e n s e - t h e y may 
n o t h a v e c o n s i d e r e d t h e i s s u e . Hence t h e e x t r e m e d i f f i c u l t y 
o f d e f i n i n g t h e r e f e r e n c e o f 1 Cor 12.28 and 14.4, w h e r e 
S c h n a c k e n b u r g , o p . c i t . , p . 8 2 . 
t h e p r e s u p p o s i t i o n s o f t h e e x e g e t e seem t h e o n l y c r i t e r i o n 
f o r d e c i d i n g w h e t h e r t h e c h u r c h t h e r e i s l o c a l o r u n i v e r s a l 
As R i d d e r b o s o b s e r v e s ( i ) a bove) t h e p r i m a r y s e n s e i s 
d i c t a t e d b y t h e c o n t e x t ; b u t we may add t h a t i t i s o u r 
r e t r o s p e c t i v e v i e w w h i c h d i s t i n g u i s h e s b e t w e e n p r i m a r y and 
s e c o n d a r y m e a n i n g s , o r i n d e e d a s k s t h e q u e s t i o n " l o c a l o r 
u n i v e r s a l ? " a t a l l . Our w o r d " c h u r c h " has d e v e l o p e d many 
more m e a n i n g s s i n c e NT t i m e s : i t c a n r e f e r t o a l o c a l 
c o n g r e g a t i o n , a b u i l d i n g , a w o r l d - w i d e d e n o m i n a t i o n , o r 
a l l C h r i s t i a n s o f w h a t e v e r d e n o m i n a t i o n o r n a t i o n a l i t y , and 
we t h e r e f o r e l o o k f o r d e f i n i t i o n s i n t h e NT u s a g e w h i c h c a n 
o n l y be f o u n d b y i m p o s i n g o u r c a t e g o r i e s i n some me a s u r e 
on t h e t e x t . We s h o u l d b e w a r e b o t h o f t h e o l o g i z i n g a b o u t 
t h e e a r l y u s a g e s (when we may be g u i l t y o f r e a d i n g b a c k 
l a t e r f o r m u l a t i o n s ) and o f u s i n g an a rgumentum e s i l e n t i o 
t o d e n y a l l b u t t h e m o s t r e s t r i c t e d l o c a l s e n s e t o t h e 
e a r l y u s a g e s . 
f ) 2 Thess 1.1,4 
I t w o u l d s c a r c e l y be p o s s i b l e t o a r g u e t h a t 2 
T h e s s a l o n i a n s i s u n p a u l i n e i n i t s use o f vc^A ^<rc.oC 
The w o r d i s u s e d e x p l i c i t l y o n l y i n a l o c a l s e n s e , b u t 
e a c h t i m e i t i s f u r t h e r d e f i n e d b y <5>t i~> o r roo 0 t o 3 
w h i c h shows t h e u n d e r l y i n g r a i s o n d ' e t r e and t h e r e f o r e t h e 
u n i t y b e t w e e n a l l b e l o n g i n g t o and i n t h e one God. M i l l i g a n 
h o l d s t h a t t h e p h r a s e <r\ t\cc/\fyr{*_ 6to-ivAo/c ^t^>^ i s more 
l o c a l i z e d t h a n t h e C o r i n t h i a n f o r m , ryj—ticjcA^o-x.^ rov 0-i.au 
TV-J O^C'r^ s^v/ H O,o L if' O u-J . 
29 
M i l l i g a n comm. on 1 Thess 1 . 1 . 
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The f o r m e r i s a l o c a l g a t h e r i n g i f b e l i e v e r s , w h e r e a s t h e 
l a t t e r i s t h e one c h u r c h as r e p r e s e n t e d i n t h a t p l a c e . T h i s 
i s a p r e c a r i o u s d i s t i n c t i o n : i n b o t h c a s e s , l o c a l i t y i s 
m e n t i o n e d t o d e f i n e t h e a d d r e s s e e s , and t h e c h o i c e o f p h r a s e 
i s s i m p l y a m a t t e r o f s t y l e a nd v a r i a t i o n . The f o r m o f 
a d d r e s s i n o t h e r e p i s t l e s i s n o t c o n s i s t e n t e n o u g h t o c a l l 
t h e T h e s s a l o n i a n f o r m u n i q u e : o n l y when t h e r e a r e t w o 
l e t t e r s t o one p l a c e i s t h e f o r m i d e n t i c a l ( C o r i n t h i a n s a n d 
T h e s s a l o n i a n s ) , o t h e r w i s e i t v a r i e s f o r no a p p a r e n t r e a s o n . 
The d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e C o r i n t h i a n and T h e s s a l o n i a n f o r m s 
i s t h a t one u s e s t h e name o f t h e p e o p l e and t h e o t h e r t h e 
name o f t h e p l a c e . T h e r e seems no g r o u n d s t o a r g u e t h a t one 
i s more l o c a l i z e d t h a n t h e o t h e r . Hence B e s t s t a t e s , a v o i d i n g 
t h e d i s t i n c t i o n , " T h e s s a l o n i a n s d e f i n e s t h e C h r i s t i a n 
c o m m u n i t y as t h a t f o u n d i n T h e s s a l o n i c a ; i t i s n o t a 
c o m m u n i t y on i t s own b u t p a r t o f t h e w h o l e p e o p l e o f G o d " ^ 
I t i s assumed i n 1.4 t h a t t h e c h u r c h e s a r e i n t e r e s t e d 
i n one a n o t h e r and c o n c e r n e d a b o u t t h e s p r e a d o f t h e 
g o s p e l and o f t h e c h u r c h : P a u l s p r e a d s news a b o u t t h e 
T h e s s a l o n i a n s , and i n 3.1 he a s k s t h e m t o p r a y f o r h i s 
m i s s i o n e l s e w h e r e . Even i f t h e u n i v e r s a l p i c t u r e o f 
E p h e s i a n s and C o l o s s i a n s l i e s s t i l l i n t h e f u t u r e , t h e 
seeds a r e h e r e i n t h e c l o s e r e l a t i o n s b e t w e e n 
c o m m u n i t i e s and t h e i r common f a i t h i n t h e same God a n d L o r d 
( 1 . 1 ) . The i d e a o f t h e u n i v e r s a l c h u r c h i s i m p l i c i t ; i t i s 
n o t e x p l i c i t e i t h e r b e c a u s e t h a t i s s u e - h a d n o t o c c u r r e d , o r 
b e c a u s e t h e l e t t e r i s t h o r o u g h l y s i t u a t i o n - o r i e n t a t e d . 
B e s t comm. on 1 Thess 1 . 1 . 
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2. The s t r u c t u r e o f t h e c h u r c h a t T h e s s a l o n i c a 
a) O f f i c e s : 1 Thess 5.12 
T h i s v e r s e i s t h e o n l y d i r e c t r e f e r e n c e i n t h e T h e s s a l o n i a n 
l e t t e r s t o l e a d e r s ( T O L \ J . . . T y ^ c r r * . ^ ^ - j o^,^ ^ T h e y 
a r e d e s c r i b e d b y t h r e e p a r t i c i p l e s Jcsvuiv s~r~zt^ ^ u n n s / A i / o u j , 
A r e t h e s e t h r e e k i n d s o f l e a d e r , o r t w o w i t h t h e l a t t e r p a i r 
s p e l l i n g o u t t h e f i r s t , o r a b r o a d d e s c r i p t i o n o f t h e 
v a r y i n g a c t i v i t i e s o f t h e l e a d e r s ? Most c o m m e n t a t o r s 
u n d e r s t a n d i t as one s e t o f p e o p l e w i t h s e v e r a l f u n c t i o n s 
i n t h e c o m m u n i t y , s i n c e one a r t i c l e s e r v e t h e t h r e e 
p a r t i c i p l e s ' * " . K T O A I K I - J i s u s e d e l s e w h e r e f o r P a u l ' s g r e a t 
e f f o r t s i n m i s s i o n and p a s t o r a l c a r e , and a l s o f o r m a n u a l 
w o r k ( e g . G a l 4 . 1 1 , 1 Cor 15.10, P h i l 2.16, 1 Cor 4.12, 
Eph 4.28) . A(. .oi c r ^ / v c c a n be t r a n s l a t e d " l e a d , p r e s i d e " , 
2 
o r " c a r e f o r , p r o t e c t " and t h e c h o i c e o f t r a n s l a t i o n i s 
a f f e c t e d b y one's u n d e r s t a n d i n g o f t h o s e c o n c e r n e d as o f f i c i a l 
l e a d e r s o r as g i v i n g s p o n t a n e o u s s e r v i c e t o one a n o t h e r ; 
a l t h o u g h e v e n t h e l a t t e r i n t e r p r e t a t i o n i m p l i e s t h a t some 
i n d i v i d u a l s t e n d e d t o be more i n v o l v e d i n c a r e f o r t h e 
c o m m u n i t y t h a n o t h e r s . " L e a d i n g " i s a n i m p r e c i s e t e r m : i t 
3 
c o u l d mean s i m p l y l o o k i n g a f t e r , o r a d m i n i s t r a t i o n and 
4 
o r g a n i s a t i o n " . H o r t i n t e r p r e t s Y o i o ^ / k < . l / i ) L ! ( as " h e l p f u l 
5 
l e a d e r s h i p i n D i v i n e t h i n g s " . D.W. W i l l i a m s i n t e r p r e t s i t 
B e s t , Frame, M i l l i g a n comms. ad l o c . 
B e s t comm. ad l o c . 
N e i l comm. ad l o c . 
Frame comm. ad l o c . 
F . J . A . H o r t , The C h r i s t i a n E c c l e s i a ( M a c m i l l a n , L o n d o n , 
1 8 9 8 ) , p . 1 2 7 . 
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as t h e a c t i v i t y o f d i r e c t i n g r a t h e r t h a n an o f f i c e o f 
d i r e c t o r . " A l t h o u g h t h e c h u r c h needed some o r d e r , i t h a d 
6 
n o t y e t c r e a t e d o f f i c i a l s " . Noo&tjo^^-raj i s n o t t e a c h i n g , 
b u t a d m o n i s h m e n t a d d r e s s e d t o t h e w i l l t o p r o d u c e a ch a n g e 
7 
i n b e h a v i o u r : i t i s u s e d f o r a f a t h e r ' s i n s t r u c t i o n t o 
h i s s o n i n t h e LXX ( I s 3.13, Wisdom o f Solomon 1 1 . 1 0 ) . 
Ev- (Cu^uo may be added t o s p e c i f y w h i c h s p h e r e o f l e a d e r s h i p 
i s meant - t h o s e a t t h e f o r e f r o n t o f C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s 
m i g h t w e l l be o f l o w e r s o c i a l c l a s s o r y o u n g e r age t h a n 
t h o s e u n d e r t h e m i n t h e f e l l o w s h i p o f C h r i s t . A l t e r n a t i v e l y 
i t c o u l d be a g e n t l e r e m i n d e r t h a t C h r i s t i a n l e a d e r s h i p i s 
n o t a m a t t e r o f p e r s o n a l a m b i t i o n b u t i s a g i f t a nd command 
f r o m C h r i s t . The l a t t e r m i g h t be t h e c a s e i f t h e T h e s s a l o n i a n s 
w e r e c r i t i c i z i n g o r d e p r e c i a t i n g l e a d e r s and P a u l i s s p e a k i n g 
Q 
t o a p a r t i c u l a r i s s u e r a t h e r t h a n g i v i n g g e n e r a l i n s t r u c t i o n 
w h i l s t f o r e s e e i n g t h e l i k e l i h o o d o f a p r o b l e m a r i s i n g i n t h i s 
9 
s e n s i t i v e a r e a . Frame d e d u c e s f r o m KOAH^^T^J t h a t t h e 
D . W . W i l l i a m s , "The i m i t a t i o n o f C h r i s t i n P a u l w i t h s p e c i a l 
r e f e r e n c e t o P a u l as t e a c h e r " ( C o l u m b i a Ph.D., 1 9 6 7 ) , p . 2 3 8 . 
He compares D i b e l i u s comm. p.30, D e l l i n g , W o r s h i p i n t h e 
New T e s t a m e n t ( 1 9 6 2 ) , c h . 1 0 . 
B e s t comm. ad l o c . 
Frame comm. ad l o c . 
B e s t , Moore comms. ad l o c . 
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l e a d e r s w e r e w o r k e r s o p p o s e d t o i d l e r s , b u t i s u n c l e a r 
w h e t h e r he means t h a t a l l l e a d e r s w e r e w o r k e r s and a l l 
t h e r e s t o f t h e c o m m u n i t y w e r e i d l i n g , o r w h e t h e r t h e 
l e a d e r s w e r e s u c h b y v i r t u e o f t h e i r d i l i g e n c e i n w o r k . 
The t e x t does n o t s p e c i f y w h e t h e r t h e w o r k i s d a i l y wage-' 
e a r n i n g w o r k , o r e f f o r t s i n p a s t o r a l o r a d m i n i s t r a t i o n a l 
c a r e i n t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t y , b u t t h e s t r u c t u r e and 
c o n t e x t o f t h e v e r s e i n d i c a t e s t h a t t h e l a t t e r i s more l i k e l y . 
A d m i t t e d l y " C h r i s t i a n " w o r k s h o u l d a l s o a r o u s e t h e i d l e r s ' 
r e s p e c t , b u t t h e r e a r e no g r o u n d s f o r d i v i d i n g t h e c o m m u n i t y 
i n t o t w o c l e a r s e c t i o n s , w o r k i n g l e a d e r s as a g a i n s t i d l e 
f o l l o w e r s . 
A l l t h r e e t e r m s a r e t o o g e n e r a l and u n t e c h n i c a l t o 
p e r m i t p r e c i s e d e f i n i t i o n and d e l i m i t a t i o n . The f u n c t i o n s 
a r e m o r e o v e r s u c h as t h e w h o l e c o m m u n i t y w o u l d h a v e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r . E. Schweizer 1" 1" a r g u e s t h a t " b r e t h r e n " 
i n v .12a,14 m u s t r e f e r t o t h e same p e o p l e , and s i n c e v . 1 6 - 1 8 , 
23-25 c o u l d n o t p o s s i b l y a p p l y o n l y t o a s e c t i o n o f t h e 
c o m m u n i t y , t h e w h o l e p a s s a g e m u s t a p p l y t o t h e m a l l . T h i s 
Frame comm.. ad l o c . C f . R.M.Evans, " E s c h a t o l o g y and E t h i c s : 
a s t u d y o f T h e s s a l o n i c a . and P a u l ' s l e t t e r s t o t h e 
T h e s s a l o n i a n s ; ' Th .D ., B a s e l , 1967 p . 9 6 f f : Evans sees t h e 
p o l a r i t y o f w o r k e r / i d l e as p a r a l l e l t o a u t h o r i t y / u n d e r 
a u t h o r i t y and 2 Thess 3.15 as a w a r n i n g n o t t o a c c e n t u a t e 
t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e a u t h o r i t i e s a n d t h e i d l e . I f 
t h e r e w e r e s u c h a c r i s i s o f a u t h o r i t y i n t h e c o m m u n i t y , 
h o w e v e r , P a u l w o u l d s u r e l y be more e x p l i c i t . Evans i s as 
u n c l e a r as Frame on w h e t h e r he e q u a t e s t h e h o l d e r s o f 
a u t h o r i t y w i t h t h e w o r k e r s . 
E . S c h w e i z e r , C h u r c h o r d e r i n t h e New T e s t a m e n t , 
SCM, L o n d o n , 1 9 6 1 . 
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d o e s n o t h o w e v e r e x p l a i n how a l l c a n be •^1-^>\.^r^^tvcs^j " M ^ V , 
12 
and i t makes more sense t o s a y w i t h M i l l i g a n t h a t t h e 
l e a d e r s h a v e more o f t h e m u t u a l r e s p o n s i b i l i t y b e t w e e n a l l 
C h r i s t i a n s . J.D.G. Dunn sees t h e l e a d e r s as a c t i v i s t s o f 
t h e c o m m u n i t y who t o o k on s e r v i c e : " b u t t o assume, t h a t t h i s 
g r o u p was a s m a l l one, t h a t t h e s e w e r e a l l f a i r l y w e l l -
d e f i n e d f u n c t i o n s , and t h a t t h e y h a d t o be a p p o i n t e d t o 
13 
t h e ' o f f i c e s ' i n q u e s t i o n , .. .goes f a r b e y o n d t h e t e x t " 
B u t h o w e v e r u n d e f i n e d , i t i s o n l y r e a l i s t i c t o a l l o w t h a t 
e v e n i n a ' p r i m i t i v e ' c o m m u n i t y some d e g r e e o f o r g a n i s a t i o n 
and a d m i n i s t r a t i o n i s e s s e n t i a l f o r i t t o c o n s t i t u t e a 
c o m m u n i t y : a g r o u p c a n o n l y b e o r g a n i s e d b y a s m a l l e r 
number t h a n a l l i t s members. 
W h e t h e r t h e g r o u p r e f e r r e d t o i n 5.12 a r e a d e f i n e d 
g r o u p o f a p p o i n t e d e l d e r s i n an i n s t i t u t i o n a l s e n s e o r an 
i n f o r m a l l e a d e r s h i p v a r i o u s l y d e s c r i b e d as c h a r i s m a t i c 
( e g . K i i n g , S c h w e i z e r , D u n n ) , n a t u r a l ( B e s t ) , o r v o l u n t a r y 
(Frame) i s a v e x e d q u e s t i o n . Dunn a s s e r t s t h a t t h e l e a d e r s 
w e r e t h e "ones who w e r e most a c t i v e i n t h e l i f e o f t h e 
C h r i s t i a n c o m m u n i t y , who u n d e r t o o k t h e i r s e r v i c e a t t h e 
i n s t i g a t i o n o f t h e S p i r i t and whose o n l y a u t h o r i t y was 
t h a t o f some p a r t i c u l a r c h a r i s m a ( t a ) m a n i f e s t i n a r e g u l a r 
14 
m i n i s t r y " . I t i s u n c e r t a i n w h e t h e r P a u l d i d a p p o i n t 
l e a d e r s i n e v e r y c h u r c h he f o u n d e d : A c t s d o e s g i v e t h i s 
i m p r e s s i o n i n 14.23, a l t h o u g h t h i s r e f e r s t o h i s j o u r n e y 
o f c o n s o l i d a t i o n a f t e r t h e i n i t i a l m i s s i o n . I t may b e t h a t 12 
M i l l i g a n , c o m m . a d l o c . 
1 3 J.D.G. Dunn, J e s u s and t h e S p i r i t , (SCM, L o n d o n , 1975) , p.286 
14 
Dunn, o p . c i t . , p . 2 8 7 . 
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P a u l l e f t T h e s s a l o n i c a i n t o o much o f a h u r r y t o a t t e n d t o 
15 
t h i s m a t t e r - R i g a u x p o i n t s o u t t h a t i n s u c h a c a s e , 
T i m o t h y o n h i s r e t u r n w o u l d make good t h e o m i s s i o n as p a r t 
o f h i s i n s p e c t i o n and e n c o u r a g e m e n t o f t h e y o u n g c h u r c h . 
M o s t s c h o l a r s a g r e e h o w e v e r t h a t ' e l d e r s h i p ' ( A c t s 14.23) 
was u n d e f i n e d a t t h a t s t a g e , and t h a t t o c a l l t h e 
T h e s s a l o n i a n l e a d e r s p r e s b y t e r s i n t h e sense f o u n d i n t h e 
P a s t o r a l s w o u l d be a n a c h r o n i s t i c . The c h a r i s m a t i c / 
i n s t i t u t i o n a l i s s u e i s t h e r e f o r e p a r t l y a w r o n g q u e s t i o n : 
" i n s t i t u t i o n a l " c a r r i e s o v e r t o n e s o f f i x e d , f o r m a l , e x t e r n a l 
o r g a n i s a t i o n as a g a i n s t t h e p r i m i t i v e e m p h a s i s on S p i r i t -
l e d s p o n t a n e i t y , b u t e v e n i f t h i s i s a v a l i d c r i t i c i s m o f 
i n s t i t u t i o n s , t h e i s s u e a r i s e s o n l y l a t e r . As R . S c h n a c k e n b u r g " ^ 
o b s e r v e s , t h e l a t e r h i e r a r c h y o f o f f i c e s need n o t be a 
r e l a p s e u n l e s s r u l e b y God and o b l i g a t i o n o f s e r v i c e t o 
t h e c h u r c h a r e f o r g o t t e n . I n t h e T h e s s a l o n i a n c o n t e x t , 
t h e r e n e e d be no c o n t r a d i c t i o n b e t w e e n P a u l ' s a p p o i n t i n g 
e l d e r s on t h e one han d and a s e t o f l e a d e r s a r i s i n g n a t u r a l l y 
i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e i r g i f t s , c h a r i s m s , o r 
l e a d e r s h i p p o t e n t i a l o n t h e o t h e r h a n d . P a u l w o u l d s c a r c e l y 
c h o o s e as l e a d e r s men w i t h no a p t i t u d e o r c h a r i s m . "No 
17 
f o r m o f a p p o i n t i n g t h e m i s a p p a r e n t " , b u t a p p o i n t m e n t 
n e e d be n e i t h e r f o r m a l n o r a p p a r e n t , t o t a k e p l a c e . I t w i l l 
b e on t h e b a s i s o f t h e i r p r i o r s u i t a b i l i t y - w h i c h i s n o t 
an a l t e r n a t i v e q u a l i f i c a t i o n t o v o c a t i o n b y God - w h i c h 
.1.5 „. , .. 
R i g a u x comm. ad l o c . 
16 
R . S c h n a c k e n b u r g , T h e C h u r c h i n t h e New T e s t a m e n t ( B u r n s and O a t e s , L o n d o n , 1 9 6 5 ) , p . l 2 8 
H.Kiing, TJ 
i t a l i c s ] . 
he C h u r c h ( S e a r c h P r e s s , L o n d o n , 1968) , p .399, [my 
95 
P a u l c o u l d p e r c e i v e s i m p l y b y o b s e r v i n g who among t h e 
c o m m u n i t y a u t o m a t i c a l l y assumed a l e a d i n g , s u p p o r t i n g r o l e . 
" A u t h o r i t y i n t h e c o m m u n i t y i s d e r i v e d n o t f r o m t h e h o l d i n g 
o f a c e r t a i n r a n k , n o t f r o m a s p e c i a l t r a d i t i o n , n o t f r o m 
o l d age o r l o n g m e m b e r s h i p i n t h e c o m m u n i t y , b u t f r o m t h e 
p e r f o r m a n c e o f a m i n i s t r y i n t h e S p i r i t . The c o n s e q u e n c e o f 
o b e d i e n c e o f a l l t o God, C h r i s t and t h e S p i r i t , i s v o l u n t a r y 
a n d m u t u a l s u b m i s s i o n , t h e v o l u n t a r y m i n i s t r y o f a l l t o 
a l l , v o l u n t a r y o b e d i e n c e t o t h e d i f f e r e n t c h a r i s m s o f 
o t h e r s . . . o r d e r and p e a c e a r e t o r e i g n i n [ t h e c h u r c h ] 
y e t w i t h o u t q u e n c h i n g t h e S p i r i t a t a l l : t h i s i s t h e 
18 
e c c l e s i a s t i c a l o r d e r e n v i s a g e d b y P a u l " . A p p o i n t i n g 
l e a d e r s i n h i s c h u r c h e s was p a r t o f P a u l ' s r e s p o n s i b i l i t y 
as f o u n d i n g f a t h e r : s i n c e he was u n a b l e t o be p r e s e n t h i m s e l f , 
he needed " l o c a l e c c l e s i a s t i c a l a s s i s t a n t s " who w e r e e n d o r s e d 
19 
w i t h h i s a u t h o r i t y 
b ) oCci *- '\ ^ O i . 
20 
E.E. E l l i s , i n h i s a r t i c l e " P a u l and h i s c o - w o r k e r s " , 
a r g u e s t h a t i n 2 T h e s s a l o n i a n s P a u l a d d r e s s e s t h e C h r i s t i a n 
w o r k e r s i n t h e c o m m u n i t y r a t h e r t h a n t h e C h r i s t i a n 
b r o t h e r h o o d as a w h o l e . He t r a c e s a u s e o f ^ c f i A i j i o / f o r 
2 1 
" c o - w o r k e r " t h r o u g h A c t s and t h e e p i s t l e s . As H a r n a c k 
18 
Kung, o p . c i t . , p . 4 0 1 f . 
19 
S c h n a c k e n b u r g , o p . c i t . , p . 3 0 . 
~ ° E . E . E l l i s , " P a u l and h i s c o - w o r k e r s " , N T S , 1 7 ( 1 9 7 0 - 1 ) , 
p.437-52 . 
2 1 C f . A c t s 9 . 2 6 f , 3 0 , 18.27, 1 6 . I f , 12.17, 1 Cor 1 6 . 1 9 f , 
Eph 6 . 2 3 f , P h i l 4 . 2 1 f , C o l 4.15. 
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a r g u e d t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s was a d d r e s s e d t o t h e J e w i s h 
22 
C h r i s t i a n s e c t i o n o f t h e c o m m u n i t y , so E l l i s s e es i t as 
a d d r e s s e d t o t h e l e a d e r s o f t h e c o m m u n i t y a l o n e , w h i l e 
1 T h e s s a l o n i a n s i s f o r t h e w h o l e c o m m u n i t y . The m e n t i o n o f 
f i r s t f r u i t s ( 2 . 1 3 ) , and t h e i s s u e o f i d l e r s s u p p o r t s t h e 
c a s e : t h e l e a d e r s a r e t h o s e f i r s t c o n v e r t e d who f o r m e d t h e 
n u c l e u s o f t h e c h u r c h and t h e b e g i n n i n g o f t h e C h r i s t i a n 
h a r v e s t i n T h e s s a l o n i c a ; and t h e i d l e r s a r e i n f a c t l e a d e r s 
who a r e t a k i n g a d v a n t a g e o f t h e i r p r i v i l e g e s as m i n i s t e r s 
t o s h i r k m a n u a l w o r k . Hence P a u l ' s e x a m p l e and a d m o n i t i o n 
t h a t C h r i s t i a n m i n i s t e r s s h o u l d e a r n t h e i r own b r e a d as 
w e l l as d o i n g t h e w o r k o f m i n i s t r y . 
T h e r e i s however no s u f f i c i e n t l y s t r o n g e v i d e n c e t h a t 
C / X K A ^ O L c o u l d i n d i c a t e a s p e c i f i c n a r r o w g r o u p as o p p o s e d 
t o b e i n g a g e n e r a l C h r i s t i a n a d d r e s s . TWiA^oi- a r e 
m e n t i o n e d a l o n g s i d e " a l l " , o r s p e c i f i c names o r c h u r c h e s i n 
g r e e t i n g s ( 1 Cor 1 6 . 1 9 f , C o l 4.15, Eph 6 . 2 3 f , P h i l 4 . 2 1 f ) ; 
i n A c t s 9 . 2 6 f , 3 0 b r e t h r e n ( v . 3 0 ) may be synonymous f o r 
d i s c i p l e s ( v . 2 6 ) a n d / o r a p o s t l e s ( v . 2 7 ) , o f w h i c h d i s c i p l e s 
i s an a l l - e m b r a c i n g t e r m ; i n A c t s 18.27 b r e t h r e n c o u l d 
i n d i c a t e A q u i l a and P r i s c i l l a , o r t h e e l d e r s o f Ephe s u s , 
o r t h e E p h e s i a n c h u r c h i n g e n e r a l ; i n A c t s 1 6 . I f , t h e 
b r e t h r e n a t L y s t r a and I c o n i u m c o u l d be l e a d e r s as t h e i r 
o p i n i o n o f T i m o t h y w o u l d t h e n be r e s p e c t e d , b u t t h e c o n t e x t 
d o e s n o t make t h i s c l e a r ; i n A c t s 12.17, James and t h e 
b r e t h r e n c o u l d mean James and t h o s e i n r e s p o n s i b i l i t y w i t h 
2 2 • • 
A . H a r n a c k , "Das P r o b l e m des z w e i t e n T h e s s a l o n i c h e r b r l e f s " , 
S i t z u n g s b e r i c h t e d e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n ( B e r l i n , 
1 9 1 0 ) , p . 5 6 0 - 7 8 . 
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h i m , b u t i t c o u l d e q u a l l y w e l l mean James ( a s a l e a d e r ) 
a n d a l l b e l i e v e r s - These r e f e r e n c e s p r o v e n o t h i n g : a t t h e 
m o s t , some l e a v e open t h e p o s s i b i l i t y t h a t E l l i s c o u l d b e 
r i g h t , b u t t h e b u r d e n o f p r o o f l i e s on E l l i s t o d e m o n s t r a t e 
t h a t b r e t h r e n i s u s e d as d e l i m i t i n g o r as o v e r a g a i n s t 
d i s c i p l e s , r a t h e r t h a n s i m p l y as a l t e r n a t i v e v o c a b u l a r y . 
E l l i s a d m i t s t h a t A c t s c a n be a m b i g u o u s i n i t s u s a g e , and 
t h e g r e e t i n g s a l o n e a r e v e r y i n a d e q u a t e as e v i d e n c e . H i s 
p o i n t a b o u t f i r s t f r u i t s i n T h e s s a l o n i c a d e p e n d s on a 
d o u b t f u l t e x t and t h e r e i s no r e a s o n why h i s i n t e r p r e t a t i o n 
23 
s h o u l d commend i t s e l f more t h a n any o f s e v e r a l o t h e r s ; 
i n a n y c a s e , i t i s n o t n e c e s s a r i l y t h o s e f i r s t c o n v e r t e d who 
l e a d t h e c o m m u n i t y l a t e r . The a n a l o g y w h i c h P a u l d r a w s 
b e t w e e n ' h i s own e x a m p l e and w o r k c o m b i n e d w i t h m i n i s t r y 
and t h e i d l e r s i n T h e s s a l o n i c a a c t u a l l y l o s e s some o f 
i t s f o r c e i f t h e i d l e r s a r e C h r i s t i a n w o r k e r s . The a r g u m e n t 
i s t h a t i f P a u l , who as an a p o s t l e may l e g i t i m a t e l y b e 
s a i d t o e a r n h i s own l i v i n g b y p r e a c h i n g and t h e r e f o r e b e 
owed s u p p o r t b y t h e c h u r c h e s , n e v e r t h e l e s s f o r e g o e s h i s 
r i g h t and e a r n s h i s k e e p , how much more s h o u l d t h o s e 
w i t h o u t s u c h a r i g h t c o n t i n u e t o w o r k i n s t e a d o f e x p l o i t i n g 
C h r i s t i a n l o v e and g e n e r o s i t y . T h i s command t o w o r k i s a 
r e i n f o r c e m e n t o f 1 Thess 4 . 1 1 , w h i c h a c c o r d i n g t o E l l i s 
was w r i t t e n t o t h e w h o l e c o m m u n i t y . 2 Thess 3 . 1 1 i m p l i e s 
t h a t t h e i d l e r s w e r e n o t o n l y f a i l i n g t o do a r e g u l a r j o b 
b u t t h a t w h a t t h e y w e r e d o i n g was a w a s t e o f t i m e a n d 
b l a m e w o r t h y . I f t h i s was t h e way t h e l e a d e r s b e h a v e d , we 
w o u l d e x p e c t P a u l t o t r e a t t h e p r o b l e m f a r more s t r i c t l y , 
2 3 C f . u n d e r A . I on e l e c t i o n and c a l l , 2 . 1 3 f . 
and t o g i v e s t r o n g e x h o r t a t i o n s t o f u l f i l t h e i r m i n i s t r y , 
n o t j u s t an e y e - f o r - a n - e y e p e n a l t y o f f o r f e i t i n g m e a l s . 
The e x h o r t a t i o n o f v.13 comes as an a f t e r t h o u g h t and i s 
e x p r e s s e d v e r y w e a k l y : i t d oes n o t s u p p o r t E l l i s ' c a s e . 
H a r n a c k ' s p o i n t s a b o u t 2 T h e s s a l o n i a n s a r e t h a t t h e t o n e . 
i s much l e s s f r i e n d l y t h a n 1 T h e s s a l o n i a n s , and t h e r e i s 
l i t t l e new m a t e r i a l : t h e s e c a n n o t b e u s e d i n f a v o u r o f 
E l l i s , s i n c e a l e t t e r t o P a u l ' s c o - w o r k e r s w o u l d s u r e l y b e 
more f r i e n d l y t h a n a g e n e r a l l e t t e r , and new m a t e r i a l m i g h t 
w e l l b e e x p e c t e d i n a l e t t e r t o t h e l e a d e r s who m u s t h a v e 
some t e a c h i n g and g u i d i n g r e s p o n s i b i l i t y . I t w o u l d a l s o s a y 
l i t t l e f o r P a u l ' s c h o i c e o f l e a d e r , i f i t was t h e y r a t h e r 
t h a n t h e l e s s s t a b l e e l e m e n t s i n t h e c o m m u n i t y who h a d 
m i s u n d e r s t o o d P a u l ' s t e a c h i n g o n t h e p a r o u s i a and w e r e 
f l u s t e r e d a nd p a n i c k y a b o u t i t . 
The m a i n o b j e c t i o n t o E l l i s 1 c a s e i s t h e a m b i g u i t y 
i n v o l v e d . I f "UxHA^oi. c a n mean c o - w o r k e r s o r b e l i e v e r s 
i n g e n e r a l , t h i s m u s t be c l e a r f r o m t h e c o n t e x t : b u t no 
c l a r i t y emerges f r o m E l l i s ' a r g u m e n t . Thus Dunn c o n c l u d e s 
t h a t " t h e c a s e f o r r e c o g n i s i n g a c l a s s o f ' b r o t h e r s ' i s almo 
w h o l l y u n c o n v i n c i n g . I n e v e r y i n s t a n c e c i t e d b y E l l i s , 
24 
' b r o t h e r ' a l m o s t c e r t a i n l y means ' f e l l o w C h r i s t i a n ' " 
P a u l d o e s n o t r e p e a t ^-z-A-^o- a t c e r t a i n p o i n t s t o s p e c i f y 
whom he i s a d d r e s s i n g - i f i t was an a m b i g u o u s t e r m t h i s 
w o u l d s c a r c e l y h e l p - b u t t o g e t a t t e n t i o n , t o add a 
p e r s o n a l t o u c h , t o r e i n f o r c e t h e i m p o r t a n c e o f w h a t h e i s 
s a y i n g , much as we use a b e r s o n a l name i n c o n v e r s a t i o n o r 
I 
c o r r e s p o n d e n c e . 
24 
Dunn, o p . c i t . , p . 2 8 8 . 
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c ) A p o s t o l i c a u t h o r i t y 
I n 2 T h e s s a l o n i a n s , P a u l commands as w e l l as e x h o r t s : 
he e x e r t s d i s c i p l i n a r y a u t h o r i t y . What r i g h t h as he t o do 
t h a t ? A p r e v i o u s command has b e e n r e i n f o r c e d b y h i s e x a m p l e 
(3-.6-9) and he assumes h i s e x a m p l e o u g h t ( d f <~ ) t o be 
f o l l o w e d : w h a t i s t h e s o u r c e and n a t u r e o f P a u l ' s a u t h o r i t y ? 
A u t h o r i t y does n o t r e s i d e i n P a u l ' s p e r s o n : i t d e r i v e s 
f r o m t h e p u r p o s e o f a p o s t l e s h i p , w h i c h i s , b r o a d l y , t o be a 
m o u t h p i e c e f o r t h e g o s p e l . An a p o s t l e i s a member o f a l o c a l 
25 
c o m m u n i t y and n o t more ' s p i r i t u a l ' o r more f a v o u r e d t h a n 
2 6 
o t h e r s . T h a t w h i c h c o n s t i t u t e s an a p o s t l e i s t h e c a l l t o 
2 7 
p r e a c h t h e g o s p e l , a c o m m i s s i o n i n g f r o m C h r i s t h i m s e l f 
2 8 
and a l l a u t h o r i t y i s an e x t e n s i o n o f t h i s o r i g i n a l c o m m i s s i o n 
P a u l o n l y d e f e n d s h i s a p o s t l e s h i p when h i s message i s 
t r e a t e d as i n v a l i d ( G a l a t a a n s ) , and he d e f e n d s h i s message 
when h i s p e r s o n o r o f f i c e i s d e n i g r a t e d (2 C o r i n t h i a n s ) : 
o f f i c e and message a r e so c l o s e l y b o u n d u p t h a t c r i t i c i s m 
2 9 
o f one a f f e c t s t h e o t h e r . An a p o s t l e e m b o d i e s t h e g o s p e l : 
h i s b e h a v i o u r m u s t a c c o r d w i t h t h e g o s p e l he i n t e r p r e t s and 
makes a v a i l a b l e - h ence P a u l ' s l i f e o f s u f f e r i n g (2 Cor 4.7-12, 
C o l 1.24) . I n J.H. S c h u t z ' v i e w ^ , t h e a u t h o r i t y o f t h e a p o s t l e 
2 5 
W . S c h m i t h a l s , The O f f i c e o f A p o s t l e i n t h e E a r l y C h u r c h 
( S P C K ; i o n d o n , 1 9 7 1 ) , p . 2 2 . 
26 
I n 1 Cor 12.28, " f i r s t a p o s t l e s , s e c o n d p r o p h e t s . . . " may 
mean f i r s t i n t i m e , c f . A.T.Hanson, The P i o n e e r M i n i s t r y , ( S C M , 
L o n d o n , 1 9 6 1 ) , p 6 3 , " i n h i s v i e w t h e a p o s t l e s a r e t h e m i n i s t r y 
b e c a u s e t h e y a r e t h e f i r s t c h u r c h " . _ 
2 7 
C f . S c h m i t h a l s , o p . c i t . , p . 2 4 f . r J . H . S c h u t z , P a u l and t h e 
a n a t o m y o f a p o s t o l i c a u t h o r i t y , ( C U P , 1 9 7 5 ) , p . 2 8 1 . 
2 8 
S c h u t z , i b i d . 
2 9 
S c h u t z , o p . c i t . , p . 2 8 1 f . 
S c h u t z , op . c i t . , p.282 . 
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o n l y comes i n t o p l a y when a c h u r c h i s u n t r u e t o t h e g o s p e l -
t h u s P a u l a c c u s e s , c o r r e c t s and d i s c i p l i n e s h i s c h u r c h e s -
b u t i f t h e c h u r c h e s s t a n d i n t h e g o s p e l , t h e y h a v e t h e same pow e r 
an d a u t h o r i t y as P a u l . S c h u t z h e r e o v e r l o o k s t h e f a c t t h a t 
e v e n w h e r e P a u l p r a i s e s and commends, he s t i l l e x h o r t s . He 
may n o t oppose them, b e c a u s e t h e y a r e d o i n g w e l l , b u t h i s 
a u t h o r i t y i s s t i l l e x e r t e d i n c o n f i r m i n g t h e i r a c t i o n o r 
f a i t h , and e n c o u r a g i n g t h e m t o c o n t i n u e (2 Thess 3 . 4 f , 2.15, 
1 Thess 4 . 9 f , 5 . 1 1 , 3 . 9 f ) . S c h u t z u n d e r s t a n d s a p o s t o l i c 
a u t h o r i t y i n t e r m s o f power and w e a k n e s s . The g o s p e l i s 
t h e power o f God, w h i c h i s m a n i f e s t i n wea k n e s s and 
3 1 
s u f f e r i n g ; t h e a p o s t l e r e f l e c t s t h a t g o s p e l . P a u l i s 
a u t h o r i t a t i v e o n l y i n s o f a r as he i s t r a n s p a r e n t t o t h e 
g o s p e l 3 ^ , i e . as he i s weak so t h a t God c a n show power 
. 33 
t h r o u g h h i m . P a u l makes t h e power o f t h e g o s p e l a v a i l a b l e 
b y i n t e r p r e t i n g i t i n h i s w o r d s and d e e d s : he has no s p e c i a l 
p e r s o n a l a u t h o r i t y o r p o w e r . 
Dunn e m p h a s i s e s n o t t h e a u t h o r i t y o f P a u l as a p o s t l e 
b u t h i s a b d i c a t i o n o f i t . He r a r e l y u s e s a u t h o r i t a t i v e 
w o r d s , and u r g e s o b e d i e n c e t o C h r i s t o r t h e g o s p e l r a t h e r 
t h a n t o h i m s e l f (2 Cor 7.15, 1 0 . 6 ( 7 ) , P h i l 2.12, 2 T h e s s 
3 . 1 4 ) . He n e v e r uses t h e s t r o n g e s t w o r d f o r command, e ^ L ^ r " ] 
( c f . 2 Cor 8.8 - n o t as a command, ^AL-T3.^/| ) . He 
e m p h a s i s e s h i s a u t h o r i t y o n l y when a b s o l u t e l y n e c e s s a r y , 
a s w i t h t h e f a l s e a p o s t l e s a t C o r i n t h (2 Cor 10.8, 1 3 . 1 0 ) ; 
Scht£aWkefib-us>€f, op . c i t . , p.226 . 
3 2 Schaaiik-exi-bur^, op . c i t . , p.23 9. 
33 (y>>. Schna^k^-rNsu^g, op . c i t p . 2 3 0 . 
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o t h e r w i s e he m e n t i o n s i t o n l y a s s o m e t h i n g w h i c h he r e f u s e s 
t o u s e (1 Cor 9 . 4 f f , 1 2 , 1 8 , 2 T h e s s 3 . 9 ) . H i s f a v o u r i t e word 
i s y s'^y*^ (23 t i m e s ) : "The g r e a t b u l k o f P a u l ' s e t h i c a l 
i n s t r u c t i o n s i n h i s l e t t e r s a r e more t h e e x h o r t a t i o n s o f a 
f e l l o w b e l i e v e r t h a n t h e commands o f an a p o s t l e " . He 
34 
e m p h a s i s e s t h e freedom o f h i s c o n v e r t s ( G a l 5.1, 1 Cor 
7.23, 2 Cor 1.24, P h i l e m 1 4 ) . Only i n c e r t a i n a r e a s c a n 
P a u l e x e r c i s e a u t h o r i t y : o u t s i d e t h o s e bounds he must s u b m i t 
h i m s e l f t o t h e judgment o f t h e community l i k e any o t h e r 
C h r i s t i a n - "as a p o s t o l i c a u t h o r i t y stems d i r e c t l y from 
c e r t a i n d e c i s i v e e v e n t s and words o f t h e p a s t , so t h e 
e x e r c i s e o f t h a t a u t h o r i t y i s l i m i t e d by t h e same e v e n t s 
and words; o n l y where t h e s e e v e n t s and words speak i m m e d i a t e l y 
3 5 
t o t h e i s s u e a t hand can t h e a p o s t l e speak a s a p o s t l e " 
H. von Campenhausen a l s o s t r e s s e s P a u l ' s a b d i c a t i o n 
o f a u t h o r i t y , w h i c h i s more s u r p r i s i n g t h a n t h e f a c t o f 
a p o s t o l i c a u t h o r i t y . A u t h o r i t y s h o u l d n o t t h r e a t e n t h e 
b e l i e v e r ' s freedom i n the S p i r i t (1 Cor 3.5, 1 . 1 3 ) ; a p o s t l e s 
a r e under C h r i s t ' s a u t h o r i t y . The c o m m u n i t i e s s h o u l d f o l l o w 
P a u l i n freedom, a s he reminds them o f t h e s t a n d a r d o f 
3 6 
t e a c h i n g t o w h i c h t h e y a r e committed (Rom 6.17) . "Der 
H o r t a t i v und n i c h t d e r I m p e r a t i v i s t d e r wahre Modus d e r 
. . . . 3 7 . . 
p a u l m i s c h e n P a r a n e s e " . P a u l ' s a u t h o r i t y o v e r h i s 
c o m m u n i t i e s i s b a s e d on h i s u n i q u e r e l a t i o n t o them a s 
3 8 
founder, f a t h e r , t e a c h e r and l e a d e r . As t h e y grow and mature, 
34 - "' Dunn, o p . c i t . , p.278. 
35 
Dunn, o p . c i t . , p.279. 
3 6 
H.von Campenhausen, K i r c h l i c h e s Amt und g e i s t l i c h e V o l l m a c h t i n den e r s t e n d r e i J a h r h u n d e r t e n , ( J . C . B . M o h r , T u b i n g e n , 1 9 5 3 ) , 
37 n - 4 - c c p . 50. von Campenhausen, o p . c i t . , p.bb. c 
3 8 v o n campenhausen, o p . c i t . , p.48 
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he s t a n d s b a c k and t r u s t s them, b u t t h a t a l s o s t r e n g t h e n s 
t h e bond between them. I t i s a c h a n g i n g b u t l a s t i n g 
r e l a t i o n s h i p , w h i c h w i l l be c o m p l e t e d a t t h e Day (2 Cor 1.14, 
4.14, P h i l 2.16, 1 T h e s s 3 . 1 3 ) . 
A.T. Hanson s e e s t h e a p o s t l e s as p i o n e e r s , not 
q u a l i t a t i v e l y d i f f e r e n t from o t h e r b e l i e v e r s b u t l e a d e r s 
i n s o f a r a s t h e y go ahead b e f o r e t h e i r c o m m u n i t i e s , l e a d i n g 
them i n t o d e e p e r f a i t h and m a t u r i t y . Hanson c a n even s t a t e 
t h a t "the aim o f P a u l ' s a p o s t l e s h i p i s t h a t a l l h i s c o n v e r t s 
39 . . . . s h o u l d be a p o s t l e s " . The C h r i s t i a n m i n i s t r y c a r r i e s on 
C h r i s t ' s work, showing i n l i t t l e what t h e c h u r c h as a whole 
s h o u l d be; the m i n i s t r y l i v e s o u t t h e s u f f e r i n g , r edeeming 
l i f e i n t h e w o r l d so t h a t t h e c h u r c h c a n do t h e same. T h i s 
i s t o a g r e a t e x t e n t c o r r e c t and h e l p f u l , b u t Hanson and 
o t h e r s go too f a r i n d i s c l a i m i n g a p o s t o l i c a u t h o r i t y , showing 
t h a t t h e y a r e r e a l l y f i g h t i n g shy o f a u t h o r i t a r i a n i s m . 
Hanson u n d e r r a t e s l e a d e r s h i p and h i e r a r c h y o f r o l e s i n a 
community: a c e r t a i n amount o f s t r u c t u r e i s n e c e s s a r y and 
i s b a s i c t o human s o c i e t y . Not a l l C h r i s t i a n s c a n be 
a p o s t l e s : P a u l e m p h a s i s e s t h e d i v e r s i t y o f m i n i s t r i e s 
(1 Cor 12, Rom 1 2 ) . 
R. S c h n a c k e n b u r g 4 0 , i n f l u e n c e d by v e r y d i f f e r e n t 
p r e s u p p o s i t i o n s , i s a t p a i n s t o p o i n t o u t t h a t P a u l d i d 
e x e r t a u t h o r i t y , and r e f e r s t o 2 Cor 10.8, 13.10, P a u l ' s 
E^o^a-^ f o r b u i l d i n g up; 1 Cor 5.3-5 t h e r u l i n g o v e r t h e 
c a s e o f i n c e s t ; t h e use o f J ^ ^ r r ^ i n 1 Cor 7.17, 16.1, 
3 9 
Hanson, o p . c i t . , p.63. 
40 S c h n a c k e n b u r g , o p . c i t . , p . 2 8 f . 
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w h i c h i s a l s o used f o r a command of t h e L o r d i n 1 Cor 9.14; 
d e f i n i t e i n s t r u c t i o n s f o r moral conduct, 1 T h e s s 4.2,11, 
2 T h e s s 3.4,6,10,12. Even where P a u l d i s t i n g u i s h e s between 
h i s own o p i n i o n s and words o f t h e L o r d , he e x p r e s s e s t h e 
41 
former " w i t h a d e f i n i t e n e s s t h a t b r o o k s no c o n t r a d i c t i o n " 
( c f . 1 Cor 7 .40) . 
The s o l u t i o n t o t h e o p p o s i n g a t t i t u d e s r e p r e s e n t e d by-
Dunn and von Campenhausen on one hand and S c h n a c k e n b u r g on 
t h e o t h e r , i s t h a t P a u l does no t presume on h i s a u t h o r i t y . 
He o n l y b a s e s h i s a p p e a l s , commands or i n s t r u c t i o n s on i t 
when n e c e s s a r y , i e . when t h e c o n g r e g a t i o n s were d i s r e g a r d i n g 
him. Normally, he e x p e c t e d b r o t h e r l y l o v e and t h e u n i q u e n e s s 
o f h i s r e l a t i o n s h i p w i t h them t o d i r e c t t h e i r r e s p e c t . P a u l 
was c o n s c i o u s t h a t h i s a u t h o r i t y was d e r i v e d and t h e r e f o r e 
d i d not i n s i s t on i t f o r i t s own s a k e , o n l y when t h e g o s p e l 
o r t h e good o f a community was a t s t a k e . To work f o r h i s 
l i v i n g (2 T h e s s 3) was an a b d i c a t i o n o f h i s a u t h o r i t a t i v e 
r i g h t s , i n o r d e r t o e x e r t a d i f f e r e n t k i n d o f a u t h o r i t y , 
t h a t o f a C h r i s t - l i k e l i f e . P a u l ' s h u m i l i t y i s p a r t o f h i s 
a u t h o r i t y . The command t o work would n o t h a v e been n e a r l y 
so e f f e c t i v e w i t h o u t h i s p e r s o n a l example o f s e l f - s a c r i f i c e 
i n ' u n n e c e s s a r y ' l a b o u r . However, when t h e T h e s s a l o n i a n s 
s t i l l f a i l e d t o r e s p o n d ( o r l a p s e d a g a i n a f t e r h i s d e p a r t u r e 
P a u l e x e r t s more b l a t a n t a u t h o r i t y i n h i s l e t t e r , a g a i n 
t e l l i n g them t o work, r e p e a t i n g t h e p e n a l t y (3.12) and 
a d d i n g an i n s t r u c t i o n t o o s t r a c i z e t h e - d i s o b e d i e n t ( 3 . 1 4 f ) . 
41 Schnackenburg, o p . c i t . , p.29. 
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E v e n h e r e , he u s e s n o t h i n g s t r o n g e r t h a n y\<Ayo^ ^ AAUJ . 
d) I m i t a t i o n 
P a u l ' s r i g h t t o s e t h i m s e l f up as an example, t o s a y 
" i m i t a t e me" r a t h e r t h a n " i m i t a t e C h r i s t " i s bound up i n 
h i s a u t h o r i t y a s an a p o s t l e . He r e p r e s e n t s and embodies t h e 
g o s p e l and t h e C h r i s t i a n l i f e t o h i s c h u r c h e s : he i s , a t 
l e a s t a t f i r s t , a l l t h e y know about C h r i s t i a n i t y . I t does 
n o t i n v o l v e p e r s o n a l p r i d e , and must be s e e n a l o n g s i d e P a u l ' 
d i s c l a i m e r s about h i m s e l f ( e g . P h i l 3.12-17) and h i s 
a s s e r t i o n t h a t i f he h a s a n y t h i n g about w h i c h t o b o a s t , i t 
i s h i s c h u r c h e s (1 T h e s s 2.19,20, c f . 2 T h e s s 1 . 4 ) , n o t 
h i m s e l f . P a u l does not t h i n k o f h i m s e l f a s t h e embodiment 
o f an i d e a l , b u t as r e p r e s e n t i n g c o n d u c t shaped by a 
p a r t i c u l a r g o a l , and o f t h e e x p e r i e n c e of p e r s e c u t i o n and 
s u f f e r i n g f o r C h r i s t , w h i c h a l l amounts t o a l i f e o f 
f e l l o w s h i p w i t h C h r i s t . "To be an i m i t a t o r o f t h e a p o s t l e 
means l a y i n g h o l d of C h r i s t i n t h e c o n s c i o u s n e s s o f one's 
own i m p e r f e c t i o n and l e t t i n g one 's l i f e be c o n s t a n t l y 
42 
remoulded by C h r i s t i n o b e d i e n c e t o him" . P a u l does not 
l i m i t i m i t a t i o n t o h i m s e l f : u l t i m a t e l y i t i s i m i t a t i o n o f 
C h r i s t ( c f . 1 Cor 1 1 . 1 ) , " i m i t a t i o P a u l i i s f u n d a m e n t a l l y 
43 
a l w a y s i m i t a t i o C h r i s t i " . The p r i n c i p l e i m p l i e s deep 
r e s p e c t f o r P a u l , b u t i t c a n n o t be r e d u c e d t o t h e o b e d i e n c e 
o f t h e c o n v e r t s t o P a u l , a s W. M i c h a e l i s u n d e r s t a n d s i t . 
F o r M i c h a e l i s , P a u l i s not a p a t t e r n t o f o l l o w b u t an exampl 
t o copy: " r e c o g n i s e my a u t h o r i t y , f o l l o w what I s a y , be 
4 2 W. Bauder, 'V.^t'o ^ ^ . ", DNTTH, I . p.490-2. 
43 
R. S c h i p p e r s , " P r e - S y n o p t i c t r a d i t i o n i n 1 T h e s s 2.13-16" 
NovT,8 ( 1 9 6 6 ) , p.223-34; p.22. 
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o b e d i e n t " . " I m i t a t i o n h e r e i s n o t r e p e t i t i o n o f a model, i t 
44 
i s an e x p r e s s i o n o f o b e d i e n c e " ; c f . 1 Cor 4.16, where 
i m i t a t i o n i s e x p l a i n e d as f o l l o w i n g h i s "ways" ( T ^ J caoc-f 
/ w o v J v.17) . M i c h a e l i s i s t r y i n g t o a v o i d t h e i m p r e s s i o n o f 
P a u l ' s s e t t i n g h i m s e l f up as-someone t o be c o p i e d and p u t t i n g 
h i m s e l f i n C h r i s t ' s p l a c e . B u t t h e n o t i o n o f o b e d i e n c e t o 
P a u l c a n a l s o be s e e n a s d e t r a c t i n g from o b e d i e n c e t o C h r i s t , 
o r a t l e a s t a s a me d i a t e d o b e d i e n c e : and t h e d i s t i n c t i o n 
between o b e d i e n c e and i m i t a t i o n i s v e r y s l i m , i f t h e t e a c h i n g 
t o be obeyed i n c l u d e s e t h i c a l i n s t r u c t i o n a s w e l l a s d o c t r i n a l . 
O b e dience i s d e f i n i t e l y not t h e meaning i n 1 T h e s s 1.6, 2.14; 
i t i s u s u a l l y p a r t o f t h e meaning b u t i s n o t e x h a u s t i v e . 
I t cam be a p r e s u p p o s i t i o n o f t h e i m i t a t i o n command, o r 
p a r t of what i m i t a t i o n i m p l i e s , or a b r o a d e r c o n c e p t w i t h i n 
w h i c h i m i t a t i o n i s one form o f o b e d i e n c e , d e p e n d i n g on t h e 
c o n t e x t . I n 2 T h e s s 3, i t i s p r e s u p p o s e d t h a t t h e T h e s s a l o n i a n s 
s h o u l d be o b e d i e n t , and b e c a u s e t h e i s s u e t u r n s around a 
command c o u p l e d w i t h an example, i t i s v e r y h a r d t o d i s t i n g u i s h 
between t h e i d e a s o f o b e d i e n c e and i m i t a t i o n . I n s o f a r a s a l l 
P a u l ' s t e a c h i n g , b o t h d o c t r i n a l and e t h i c a l , was p r a c t i c a l l y 
a p p l i e d and m i r r o r e d i n h i s own l i f e , t h i s w i l l o f t e n be 
t h e c a s e . Sometimes t h e emphasis f a l l s more upon " l i v e a s 
I l i v e " t h a n upon "do a s I s a y " ; i t may be an a r b i t r a r y 
e m p h a s i s , or i t may, a s i n 2 T h e s s 3, be d e l i b e r a t e l y 
d e s i g n e d t o i n c r e a s e r e s p e c t , d r i v e home a p o i n t and f o r e s t a l l 
p e r s o n a l c r i t i c i s m . "Get on w i t h your work" from a c h u r c h -
s u p p o r t e d m i n i s t e r w i l l c a r r y l e s s w e i g h t t h a n "Get on w i t h 
44 W . M i c h a e l i s , " " TDNT, IV,p.659-71; p.668. 
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your work, a s you s e e I am d o i n g , a l t h o u g h s t r i c t l y s p e a k i n g 
I do n o t need t o work". 
45 
D.M. S t a n l e y e m p h a s i s e s t h e s p e c i a l r e l a t i o n s h i p 
c r e a t e d between P a u l and h i s c h u r c h e s by P a u l ' s a c t o f 
f o u n d i n g them. The c o n v e r t who had n o t known J e s u s needed 
a c o n c r e t e , t a n g i b l e norm t o g u i d e him t h r o u g h C h r i s t i a n 
l i f e and a g a i n s t w h i c h t o t e s t t h e work o f t h e S p i r i t . I n 
46 
S t a n l e y ' s v i e w , P a u l ' s c h u r c h e s adopted even h i s p a r t i c u l a r 
i n s i g h t i n t o the g o s p e l , and emphases i n C h r i s t i a n p r a c t i c e : 
P a u l saw h i m s e l f a s c o n t i n u i n g C h r i s t ' s r o l e o f S u f f e r i n g 
S e r v a n t , and A c t s h i n t s a t t h i s a s p e c t o f C h r i s t ' s work 
b e i n g p r e a c h e d a t T h e s s a l o n i c a ( 1 7 . 3 f ) . Hence t h e 
T h e s s a l o n i a n s a c c e p t e d t h i s form o f t h e g o s p e l , and p r o v e d 
i t s f o r c e by t h e i r own p e r s e v e r a n c e and f a i t h i n s u f f e r i n g 
(1 T h e s s 1.3-8, 2 T h e s s 1 . 4 f ) . The a c c e p t a n c e o f P a u l ' s 
kerygma i n v o l v e d a way o f l i f e i n c o n f o r m i t y w i t h t h e g o s p e l . 
P a u l p r e a c h e d and e x e m p l i f i e d . P a u l p r e a c h e d h i m s e l f a s a 
c o n c r e t e example o f C h r i s t i a n t r a d i t i o n (2 T h e s s 3 .6f) . 
However, w i t h o u t g o i n g i n t o t h e q u e s t i o n o f t h e S u f f e r i n g 
S e r v a n t , i t seems u n l i k e l y t h a t P a u l ' s g o s p e l d i f f e r e d 
r a d i c a l l y from t h e o t h e r a p o s t l e s on t h i s p o i n t : j u d g i n g 
from h i s a t t i t u d e t o p a r t i s a n s h i p a t C o r i n t h , he would be 
h o r r i f i e d a t t h e s u g g e s t i o n t h a t h i s c h u r c h e s f o l l o w e d an 
i d i o s y n c r a t i c P a u l i n e v e r s i o n o f t h e g o s p e l a s i f t h e y 
47 
c o n s t i t u t e d a P a u l i n e ' s c h o o l ' 
45 
D.M.Stanley, "Become i m i t a t o r s o f me: t h e P a u l i n e c o n c e p t i o n 
o f a p o s t o l i c t r a d i t i o n " B i b l i c a , 4 Q ( 1 9 5 9 ) , p.359-77. 
46 
S t a n l e y , o p . c i t . , p.866. 
4 7 " , 
C f . W CP. De Boer, The i m i t a t i o n o f P a u l (J.H.Kok N.V. 
Kampen 196 2 ) , p . 2 0 9 . 
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A.T. Hanson's model o f a p i o n e e r m i n i s t r y i s h e l p f u l i n 
u n d e r s t a n d i n g t h e i m i t a t i o n i d e a : a l l t h a t the a p o s t l e i s 
a s r e g a r d h i s c h a r a c t e r and way o f l i f e , t h e c h u r c h s h o u l d 
be a f t e r him, b e c a u s e he e x i s t s t o l e a d t h e c h u r c h i n t o h i s 
own e x p e r i e n c e o f f e l l o w s h i p w i t h C h r i s t and C h r i s t ' s l i f e 
i n t h e w o r l d . W.P. De Boer o b s e r v e s t h e p s y c h o l o g i c a l 
e f f e c t o f an example: "he r e c o g n i s e d t h e s t r a n g e power o f 
a t t r a c t i o n w h i c h i n h e r e s i n p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s . He 
48 
p r e s s e d t h i s power i n t o t h e s e r v i c e o f God" . P a u l r a n k e d 
h i s example a l o n g s i d e h i s t e a c h i n g and i n s t r u c t i o n : a l l 
. . 49 
t h r e e were p a r t s o f t h e whole C h r i s t i a n t r a d i t i o n . The 
e s s e n c e o f i m i t a t i o n i s n o t o b e d i e n c e ( a s M i c h a e l i s c l a i m s ) 
b u t t h e b r i n g i n g t o e x p r e s s i o n p e r s o n a l l y o f t h i n g s t h a t 
50 
a r e o b s e r v e d and l e a r n e d from o t h e r s . I t i s a s t a g e on 
t h e way t o m a t u r i t y : P a u l i s n u r t u r i n g h i s s p i r i t u a l c h i l d r e n 
51 
t o grow i n t o a d i r e c t r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t 
48 
49 
50 
51 
De Boer, ° P • G i t a f P .138. 
De Boer, op . c i t . , P .211. 
De Boer, ° P . c i t . , P .215. 
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B . I . APOCALYPTIC LITERATURE AND 2 THESSALONIANS 
1. What i s a p o c a l y p t i c ? 
a) I d e n t i f i c a t i o n 
A p o c a l y p t i c i s n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t t o d e f i n e . 
F.C. G r a n t d e s c r i b e s i t a s a " S a n t a C l a u s m a i l b a g " 1 , and" 
i n d e e d i t does sometimes seem a mere c o n g l o m e r a t i o n o f 
h e t e r o g e n e o u s e l e m e n t s . I n t r o d u c t i o n s t o a p o c a l y p t i c 
l i t e r a t u r e t e n d r a t h e r t o l i s t i t s c h a r a c t e r i s t i c s t h a n 
t o a t t e m p t more p r e c i s e d e f i n i t i o n ; t h e r e a s o n i s p e r h a p s 
t h a t w i t h a c h e c k l i s t o f c h a r a c t e r i s t i c s one c a n a t l e a s t 
i d e n t i f y a p i e c e o f a p o c a l y p t i c on r e a d i n g i t . The t a b l e 
b e l o w shows a s e l e c t i o n o f t e n s c h o l a r s ' l i s t s , w h i c h 
2 
i l l u s t r a t e t h e v a r i e t y i n t h i s f i e l d . They a r e f o l l o w e d by 
a summary l i s t , showing t h e c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h r e c u r 
most f r e q u e n t l y i n c h e c k l i s t s ; t h i s summary l i s t w i l l be 
u s e d l a t e r t o d i s c u s s 2 T h e s s a l o n i a n s a s a p o c a l y p t i c . 
I t w i l l be o b s e r v e d t h a t t h e l i s t s g e n e r a l l y mix 
f e a t u r e s o f form and c o n t e n t , l i t e r a r y and t h e o l o g i c a l 
f e a t u r e s , w i t h o u t d i s c r i m i n a t i o n . F r o s t , Koch and Dunn do 
s u b d i v i d e t h e i r l i s t s ; b u t F r o s t ' s " f o r m a l " and Dunn's 
F. C . G r a n t , A n c i e n t J u d a i s m and t h e New T e s t a m e n t ( O l i v e r 
and Boyd,Edinburgh, 1 9 6 0 ^ ) , p . 8 1 . 
H.H.Rowley,The R e l e v a n c e o f A p o c a l y p t i c ( L u t t e r w o r t h ^ L o n d o n , 
1963),p.166-89; M-J F r e y , " A p o c a l y p t i q u e " , P i r o t Supplement I , 
p.326-54:p.328-337; M . R i s t , " Apocalyticism",NBD,p.157-61:p.157; 
D . S . R u s s e l l , T h e Method and Message o f J e w i s h A p o c a l y p t i c , 
(SCM,London,1964),p.105 ( L i n d b l o m ' s l i s t , w i t h R u s s e l l ' s 
a d d i t i o n s ) ; S . B . F r o s t , O l d T e s t a m e n t - A p o c a l y p t i c ( E p w o r t h , 
London, 1952 ) , p .4-30; L . M o r r i s , A p o c a l y p t i c , ( I V P , London, 
1972),p.34-63; G r a n t , o p . c i t . , p.88-93; K.Koch, The 
R e d i s c o v e r y o f A p o c a l y p t i c , ( S C M , L o n d o n , 1 9 7 2 ) , p . 2 4 - 3 3 ; 
J.D.G.Dunn, U n i t y and D i v e r s i t y i n t h e New T e s t a m e n t : 
an e n q u i r y i n t o t h e c h a r a c t e r o f e a r l i e s t C h r i s t i a n i t y , 
(SCM,London,1977),p.310-315). 
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Table showing ten l i s t s of a p o c a l y p t i c c h a r a c t e r i s t i c s , 
Rowley 
h i s t o r y d i v i d e d i n t o ages 
pe r i o d of s u f f e r i n g b e f o r e 
End 
g o a l i s kingdom 
j udgment 
F r e y 
r e v e l a t i o n 
c o m p i l a t i o n 
pseudonymity 
e s o t e r i c 
determinism 
symbol ism 
ind e t e r m i n a t e language 
R i s t 
(secondary f e a t u r e s ) 
v i s i o n 
pseudonymity 
messiah 
angelology & demonology 
animal symbolism 
numerology 
wars 
a s t r a l i n f l u e n c e 
R u s s e l l 
(adds to Lindblom's l i s t ) 
u n i t y of h i s t o r y 
cosmic h i s t o r y 
pr i m o r d i a l i t y 
source of e v i l 
c o n f l i c t between l i g h t / d a r k 
Son of Man 
l i f e a f t e r death 
F r o s t 
Formal . 
h i s t o r i c a l s - i t u a t i o n 
(oppress ion) 
a p p e a l to h i s t o r y 
(theod i c y ) 
n a t i o n a l i s m 
anonymity and pseudonymity 
mythology 
symbol ism 
Content 
o r i g i n of e v i l 
golden age 
angelology & demonology 
f u t u r e l i f e 
Lindblom , • 
t r a n s c e n d e n t a l i s m 
mythology 
cosmologica1 s u r v e y s 
p e s s i m i s t i c h i s t o r i c a l 
s u r v e y s 
d u a l i s m 
d i v i s i o n of time i n t o 
p e r i o d s 
two ages 
numerology 
pseudo-ecstasy • 
a r t i f i c i a l c l a i m s to 
i n s p i r a t i o n 
pseudonymity 
e s o t e r ism 
Morris 
r e v e l a t i o n s 
symbol ism 
pess imism 
shaken foundations 
triumph of God 
determinism 
d u a l i s m 
pseudonymity 
r e w r i t t e n h i s t o r y 
p r e d i c t i o n 
h i s t o r y as outworking 
of God's purpose 
Grant 
t e n s i o n due to p e r s e c u t i o n 
abandonment of human 
means 
cosmic redemption 
dramatis personae - Messiah 
Son of Man, an g e l s , Satan 
t r a n s c e n d a n t God 
v i s i o n s recorded v e r b a l l y 
a s c e t i c i s m as means to 
i n s i g h t 
e x p l i c i t & u n c o n d i t i o n a l 
pred i c t ion 
p r e d e s t i n a t i o n 
day of judgment 
uses of u n f u l f i l l e d prophesy 
symbols 
philosophy of h i s t o r y : w i l l 
of God i n a l l cosmos 
w i t h summary l i s t 
Koch 
L i t e r a r y 
d i s c o u r s e c y c l e s 
s p i r i t u a l t u r m o i l s 
p a r a n a e t i c d i s c o u r s e 
pseudonymity 
m y t h i c a 1 , s y m b o l i c ima 
compos i t e 
Concepts 
urgent e x p e c t a t i o n of 
End 
End ; i s cosmic 
c a t a s t r o p h e 
h i s t o r y i n f i x e d 
segments: d e t e r m i n i s 
angelology-& demonolo 
s a l v a t i o n beyond 
c a t a s t r o p h e -
u n i v e r s a l i s m 
a c t from throne of Go 
mediator (Messiah, Sc 
of Man) 
" g l o r y " 
Dunn 
L i t e r a r y 
pseudonymity 
v i s i o n s & symbolism 
h i s t o r i c a l s u r v e y s f r 
p a s t p e r s p e c t i v e 
e s o t e r i c 
underground l i t e r a t u r 
r e s p o n s e to s i t u a t i o n 
of c r i s i s 
e t h i c a l e x h o r t a t i o n s 
, T h e o l o g i c a l 
two ages 
pessimism and hope 
e s c h a t o l o g i c a l c l i m a x 
imminent End 
s u p e r n a t u r a l & cosmic 
d imens i o n s 
d i v i n e s o v e r e i g n t y & 
c o n t r o l 
Summary l i s t 
The c h a r a c t e r i s t i c s which occur most o f t e n a r e : 
symbolism, pessimism, determinism, p e r i o d i z e d h i s t o r y , 
pseudonymity, c o s m i c / u n i v e r s a l outlook, angelology 
and demonology, dualism, two ages, and t r i b u l a t i o n . 
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" l i t e r a r y " c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d e i t e m s o f e n v i r o n m e n t and 
m o t i v a t i o n a s w e l l a s l i t e r a r y f e a t u r e s , and Koch's l i s t 
o f c o n c e p t s h a s t h e a i r o f b e i n g an a r b i t r a r y s e l e c t i o n o f 
t h e a p o c a l y p t i s t ' s i n t e r e s t s - i t g i v e s us no f i r m g r a s p 
on what a p o c a l y p t i c i s a l l about- T h i s c o n f u s i o n i s s y m p t o m a t i c 
o f u n c e r t a i n t y about what t h e d e f i n i t i o n o f a p o c a l y p t i c i s . 
S. Laws i s more o p t i m i s t i c - " i t i s p r o b a b l y c o r r e c t t o s e e 
emerging i n r e c e n t work on a p o c a l y p t i c a b r o a d c o n s e n s u s o f 
3 
o p i n i o n about i t s c h a r a c t e r i s t i c s " . The k e y words h e r e a r e 
"broad"and "main": i f a c o n s e n s u s were a c h i e v e d , j u d g i n g 
from t h e t a b l e below i t would be too b r o a d t o form a c l e a r 
d e f i n i t i o n . Laws' f u r t h e r r e m a r k s a r e however a p p o s i t e : " I n 
p a r t i c u l a r i t i s n e c e s s a r y t o d e c i d e w h e t h e r a d e f i n i t i o n 
o f ' a p o c a l y p t i c ' i s a d e f i n i t i o n o f i d e a s , or o f l i t e r a r y 
f e a t u r e s , or o f a c o i n c i d e n c e o f t h e two, and i f i t s h o u l d 
a l s o c o n t a i n an a n a l y s i s o f t h e s o c i a l phenomena w h i c h gave 
4 
r i s e t o t h e i d e a s and t h e l i t e r a t u r e " . T h e s e q u e s t i o n s a r e 
t o u c h e d on b e l o w . 
b) C o n t e x t and e n v i r o n m e n t 
We n o t i c e d t h a t one o f F r o s t ' s f o r m a l c h a r a c t e r i s t i c s 
was an e n v i r o n m e n t a l f e a t u r e ( " h i s t o r i c a l s i t u a t i o n " ) and 
t h i s becomes f o r some t h e k e y t o a p o c a l y p t i c . I t h a s o f t e n 
b e e n o b s e r v e d t h a t a p o c a l y p t i c o c c u r s i n p e r i o d s o f h i s t o r y 
where a c u t e d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e p r e s e n t s t a t e o f a f f a i r s 
a r i s e s t h r o u g h o p p r e s s i o n , p e r s e c u t i o n or l a c k o f i d e n t i t y . 
Hopes w h i c h a r e i m p o s s i b l e t o r e c o n c i l e . w i t h t h e p r e s e n t 
3 
S.Laws,"Can a p o c a l y p t i c be r e l e v a n t ? " , W h a t about t h e New 
T e s t a m e n t ? E s s a y s i n honour o f C . F . E v a n s , ed. M.Hooker and 
C . H i c k i i n g , ( S C M , L o n d o n , 1 9 7 5 ) , p . 8 9 - 1 0 2 : p . 9 3 . 
4 I b i d . 
I l l 
s u f f e r i n g a r e r e l e g a t e d t o t h e v i s i o n a r y f u t u r e o r t o a 
d i f f e r e n t l i f e a l t o g e t h e r . So W i l d e r u r g e s t h a t we s h o u l d 
n o t d i s p a r a g e a p o c a l y p t i c , w h i c h i s a p p r o p r i a t e t o i t s own 
s i t u a t i o n , g i v i n g meaning t o t h e d i s a s t r o u s p r e s e n t . I t i s 
i m p o s s i b l e f o r us f u l l y t o u n d e r s t a n d u n l e s s we a r e i n an 
a n a l o g o u s s i t u a t i o n and w i t h e q u a l v i s i o n a r y c a p a c i t y . 
C a l k i n s d e s c r i b e s a p o c a l y p t i c a s a " f l a m i n g message i n d a y s 
5 
o f d e f e a t and d i s a s t e r " . I n i t , men w i t h no e a r t h l y 
r e s o u r c e s a t t e m p t t o p o r t r a y t h e r e s o u r c e s o f God. " I t i s 
d e s c r i p t i o n , so t o speak, o f c e l e s t i a l m u n i t i o n f a c t o r i e s 
and o f t h e m o b i l i s a t i o n o f e t h e r e a l t r o o p s " . C a l k i n s ' 
a r t i c l e might a l m o s t be t a k e n a s an i n s t a n c e o f c o n t e m p o r a r y 
a p o c a l y p t i c : i t makes e x t e n s i v e u s e o f imagery, i s e l o q u e n t , 
e m o t i v e and i m p a s s i o n e d - b u t i s u n l i k e l y t o t o u c h anyone 
w i t h o u t a s i m i l a r a f f i n i t y t o a p o c a l y p t i c t h i n k i n g , w h i c h 
s u p p o r t s W i l d e r ' s p o i n t above. Ladd s e e s t h r e e c i r c u m s t a n c e s 
a s c o n d i t i o n i n g t h e r i s e o f a p o c a l y p t i c : i ) t h e r i g h t e o u s 
remnant/ a m i n o r i t y group who needed t o d e v e l o p t h e i r own 
p e r s p e c t i v e on l i f e and t h e w o r l d ; i i ) t h e p roblem o f e v i l -
when i n j u s t i c e and o p p r e s s i o n f l o u r i s h e d , God's r i g h t e o u s n e s s 
and s o v e r e i g n t y had t o be d efended; i i i ) t h e c e s s a t i o n o f 
p r o p h e c y : t h e r i g h t e o u s remnant needed an a u t h o r i t a t i v e word 
f o r t h e i r day, and t h i s was s u p p l i e d , i n t h e a b s e n c e o f 
7 
g e n u i n e prophecy, i n t h e pseudonymous a p o c a l y p s e s . 
5 — 
R . C a l k i n s , " M i l i t a n t m e s s a g e " , I n t e r p r e t a t i o n 2 , ( 1 9 4 8 ) , 
p . 4 3 0 f f : p.433. 
6 I b i d . 
M o r r i s , o p . c i t . , p.26. 
J.JL<S 
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P. Hanson l i s t s p e r i o d s when a p o c a l y p t i c f l o u r i s h e d -
6 t h , 5 t h and 2nd c e n t u r i e s BC, p r i m i t i v e c h u r c h , R e f o r m a t i o n 
and t h e l a s t 100 y e a r s - w h i c h a r e a l l c h a r a c t e r i z e d b y 
in n e r - c o m m u n i t y s t r u g g l e between h i e r o c r a t i c l e a d e r s and 
d i s e n f r a n c h i s e d v i s i o n a r i e s , r e s u l t i n g i n a p o l a r i z a t i o n 
between r e a l i s m and v i s i o n . When t h e e l e m e n t o f v i s i o n i s 
o v e r e m p h a s i s e d , i t l e a d s t o a r e t r e a t from s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y 
i n t o a w o r l d o f dreams and e c s t a s y w h i c h the s e e r f a i l s t o 
t r a n s l a t e i n t o e v e r y d a y h i s t o r i c a l t e r m s . Hanson's e m p h a s i s 
on t h e s o c i o l o g i c a l d i m e n s i o n i s a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n 
t o our u n d e r s t a n d i n g o f why a p o c a l y p t i c a r i s e s a t c e r t a i n 
t i m e s , b u t h i s d i f f e r e n t i a t i o n between p r o p h e c y and 
a p o c a l y p t i c a s r e a l i s m v e r s u s v i s i o n (though t h e l a t t e r 
d e v e l o p e d o n l y g r a d u a l l y out o f t h e former) i s s t a t e d r a t h e r 
too s t r o n g l y a s a b l a c k and w h i t e d i s t i n c t i o n . P r o p h e c y 
gone bad c o u l d become a s t e r i l e p r e s e r v e r o f t h e s t a t u s quo, 
and a p o c a l y p t i c r u n t o se e d c o u l d be t o t a l l y d i v o r c e d from 
r e a l l i f e , b u t n e i t h e r f a i r l y r e p r e s e n t t h e i r g e n r e . R. 
Bauckham c r i t i c i z e s Hanson f o r v i e w i n g a p o c a l y p t i c a s a 
c o r r u p t i o n o f prophecy: i n f a c t i t was a l e g i t i m a t e and 
i m p o r t a n t development t h a t t h e a p o c a l y p t i s t s l o o k e d beyond 
e a r t h l y e v e n t s f o r s a l v a t i o n : " a p o c a l y p t i c e s c h a t o l o g y [ i s ] 
e s s e n t i a l l y a t h e o l o g i c a l advance i n w h i c h God's p r o m i s e s 
t h r o u g h h i s p r o p h e t s were s t i r r i n g h i s p e o p l e t o hope f o r 
9 
a g r e a t e r s a l v a t i o n t h a n t h e i r f o r e f a t h e r s had g u e s s e d " . 
g 
P.D.Hanson, The Dawn o f A p o c a l y p t i c ( F o r t r e s s P r e s s , 
P h i l a d e l p h i a , 1 9 7 5 ) , p . 3 0 . 
9 R.J.Bauckham, "The r i s e o f a p o c a l y p t i c " , T h e m e l i o s ( J a n 
1 9 78),p.10-23: p.19. 
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R e a l i s m and v i s i o n c a n be e v e n l y b a l a n c e d i n b o t h g e n r e s , 
and t h e a p o c a l y p t i s t 's r e a l i s m about the p r e s e n t w o r l d 
would i n c l u d e a d e g r e e o f p e s s i m i s m about t h e n a t u r e o f 
man and h i s p a r t i n God's s a v i n g a c t i v i t y b e c a u s e o f t h e 
w r i t e r ' s e n v i r o n m e n t o f c o n f l i c t . The s t r o n g e r t h e community 
d i s c o r d , t h e d eeper t h e p e s s i m i s m - b u t t h i s i t s e l f i s a 
r e a l i s t i c a t t i t u d e . F o r t h e p r o p h e t s , r e a l i s m i n c l u d e d 
making Yahweh's b l e s s i n g s o r judgments dependent on t h e 
p e o p l e ' s r e s p o n s e and r e p e n t a n c e or l a c k o f i t , b e c a u s e t h e r e 
r e m a i n e d a p o s s i b i l i t y o f r e p e n t a n c e . 2 T h e s s a l o n i a n s f a l l s 
i n t o one o f Hanson's p o l a r i z a t i o n p e r i o d s - t h e e a r l y c h u r c h 
- and t h e s o c i o l o g i c a l f a c t o r o f community c o n f l i c t i s p l a i n 
t o s e e (2 T h e s s 1.5-8, 3 . 2 ) . 
c ) C h a r a c t e r i s t i c s and c o n t e x t 
Most o f t h e p r o m inent c h a r a c t e r i s t i c s ( s e e t a b l e ) 
may be a c c o u n t e d f o r by t h e c o n t e x t o f a p o c a l y p t i c , a s 
a r i s i n g n a t u r a l l y from t h e needs and o u t l o o k o f t h e p e o p l e 
a t t h e t i m e . Goguel d e s c r i b e s a p o c a l y p t i c a s a s y n t h e s i s 
o f " r a d i c a l p e s s i m i s m about t h e p r e s e n t s i t u a t i o n and 
a b s o l u t e o p t i m i s m about t h e f i n a l outcome""'"0, and s i m i l a r l y 
S c h m i t h a l s w r i t e s t h a t "the a b s o l u t e 'no' o f t h e a p o c a l y p t i s t 
t o t h i s w o r l d - a g e ... s t i l l does not l e a d t h e a p o c a l y p t i s t 
i n t o a b s o l u t e r e s i g n a t i o n , b u t r a t h e r t o a g r e a t hope f o r 
a new c r e a t i o n " " ^ . The p r e s e n t s i t u a t i o n i s so a p p a l l i n g 
t h a t t h e r e must be s u p e r n a t u r a l powers o f e v i l c o n t r o l l i n g 
i t , so t h a t human e f f o r t s a r e h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e t o 
combat them and an i n t e r v e n t i o n from God i s t h e o n l y s o l u t i o n . 
M.Goguel " E s c h a t o l o g i e e t a p o c a l y p t i q u e dans l e 
c h r i s t i a n i s m e p r i m i t i f " RHR>109-(193 2),p.381-434,490-524:p.5 
"''"'" W. S c h m i t h a l s , The A p o c a l y p t i c Movement, (Abingdon, N a s h v i l l e , 
1 9 7 5 . T r a n s l a t e d from D i e A p o k a l y p t i k (Vandenhoeck und RuDrecht 1 9 7 3 ) . p.45. * 
A c c o r d i n g l y , a l l hope i s c o n c e n t r a t e d on t h e f i n a l outcome 
1° 
when God would be v i c t o r i o u s ~. Thus t h e c o n t e x t o f 
a p o c a l y p t i c a c c o u n t s s t r a i g h t a w a y f o r t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
o f p e s s i m i s m , d e t e r m i n i s m ( h e l p l e s s n e s s t o a l t e r t h e 
s i t u a t i o n soon becomes c o n v i c t i o n t h a t t h e s i t u a t i o n c a n n o t 
b u t u n r o l l i t s e l f i n a c e r t a i n way; and t h e more t h e 
s i t u a t i o n i s s e e n as s u p e r n a t u r a l l y c o n t r o l l e d t h e more 
i n e v i t a b l e i t s d e g e n e r a t i o n becomes); a n g e l o l o g y and 
demonology ( c u r i o s i t y s e e k s a more i n t i m a t e a c q u a i n t a n c e 
w i t h t h e p a r t i c u l a r s u p e r n a t u r a l powers a t w o r k ) ; d u a l i s m 
( e s s e n t i a l l y , t h e p r e s e n t s i t u a t i o n i s c o n t r o l l e d by S a t a n 
and t h e f i n a l outcome by God); two ages ( t h e p r e s e n t w i l l 
g i v e way t o a t o t a l l y d i f f e r e n t f u t u r e ) ; and endtime 
t r i b u l a t i o n ( t h e p r e s e n t s i t u a t i o n ) . 
Hengel has a s i m i l a r e x p l a n a t i o n f o r t h e r i s e o f 
a p o c a l y p t i c , w i t h e m phasis on i t s new h i s t o r i c a l v i e w ( a s 
u n i v e r s a l and p r e d e t e r m i n e d ) . i ) The Jews were f i g h t i n g 
f o r i d e n t i t y and s u r v i v a l , so needed a new i n t e r p r e t a t i o n 
o f h i s t o r y t o m a i n t a i n p e r s e v e r a n c e . The h a r d p r e s e n t meant 
t h a t h i s t o r y was d e v e l o p i n g i n a p r e d o m i n a n t l y n e g a t i v e way, 
13 
t o a f i n a l c r i s i s b e f o r e t h e End ; i i ) c a l c u l a t i o n o f an 
imminent. End r e s u l t s from a s i t u a t i o n o f e x treme c r i s i s ; 
12 
S c h m i t h a l s goes so f a r as t o f i n d t h e k e y t o a p o c a l y p t i c 
i n i t s p e s s i m i s m : " p e s s i m i s m towards t h e w h o l e o f 
h i s t o r i c a l l y e x p e r i e n c e d r e a l i t y i s t h e b a s i c e x p e r i e n c e 
o f a p o c a l y p t i c and t h e h e a r t o f t h e a p o c a l y p t i c u n d e r s t a n d i n g 
o f e x i s t e n c e " ( o p . c i t . , p . 8 8 ) . The " a p o c a l y p t i s t s t a n d s a t 
t h e end o f h i s t o r y , i s s u r e t h a t h i s t o r y i s coming t o an 
end and d e s p a i r s o f h i s t o r y i t s e l f , e x p e c t i n g s a l v a t i o n 
from beyond h i s t o r y , from God. 
13 
M.Hengel, J u d a i s m and H e l l e n i s m : s t u d i e s i n t h e i r 
e n c o u n t e r i n P a l e s t i n e d u r i n g t h e e a r l y H e l l e n i s t i c p e r i o d 
(SCM,London,1974. T r a n s . J.Bowden),p.194. 
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i i i ) men had f a i l e d t o c r e a t e t h e p r e s u p p o s i t i o n s o f 
s a l v a t i o n and so hope had t o be d i r e c t e d t o w a r d s t h e 
imminent r e a l i z a t i o n o f God's s a v i n g p l a n ; i v ) t h e d e c i s i o n 
o f t h e i n d i v i d u a l came t o t h e f o r e g r o u n d b e c a u s e he now had 
t o d e c i d e between t h e f a i t h o f h i s f a t h e r s and a p o s t a s y t o 
a s y n c r e t i s t i c c u l t (Hengel i s t h i n k i n g o f t h e p r e s s u r e o f 
H e l l e n i z a t i o n ) ; v) t h e v i s i o n o f h i s t o r y a s a u n i t y was 
a d e f e n c e a g a i n s t H e l l e n i s t i c c o s m o p o l i t a n i s m . H e n g e l ' s 
a n a l y s i s i s not a l t o g e t h e r s a t i s f a c t o r y : one might a s k 
why, i f a p o c a l y p t i c was a n a t i o n a l i s t i c d e f e n c e a g a i n s t 
H e l l e n i s m , was i t adopted by C h r i s t i a n i t y ( e s p e c i a l l y b y 
P a u l , t h e a p o s t l e t o t h e G e n t i l e s ) w h i c h removed t h e J e w i s h / 
H e l l e n i s t i c b a r r i e r ? B u t Hengel does d e m o n s t r a t e t h e 
c a u s a t i v e c o n n e c t i o n between c o n t e x t and c h a r a c t e r i s t i c s . 
I t i s c l e a r t h a t c o n t e x t i s an i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n 
t h e s e a r c h f o r an u n d e r s t a n d i n g o f a p o c a l y p t i c . 
2. The E s s e n c e o f A p o c a l y p t i c 
a) C h a r a c t e r i s t i c s a r e not t h e e s s e n c e 
We have a l r e a d y s e e n t h a t a t t e m p t s t o d e f i n e a p o c a l y p t i c 
by l i s t i n g i t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e u n s a t i s f a c t o r y . Hanson 
14 
c a l l s t h i s a " s t a t i c " d e f i n i t i o n . F r o s t c o i n s a p h r a s e t o 
d e f i n e a p o c a l y p t i c a s t h e " m y t h o l o g i z i n g o f e s c h a t o l o g y , 
e s c h a t o l o g y e x p r e s s e d i n m y t h i c a l forms. Myth i s t h e 
e a r l i e s t form o f s p e c u l a t i v e t h o u g h t and i s a medium o f t r u t h 
a s much as h i s t o r y i s . I n a p o c a l y p t i c , myth i s t h e " d r e s s " 
and e s c h a t o l o g y t h e t r u t h ; a p o c a l y p t i c . - c a n be d e m y t h o l o g i s e d , 
f o r "the t r u t h l i e s n o t i n t h e p i c t u r e o f n a r r a t i v e 
r e p r e s e n t a t i o n b u t i n t h e e s c h a t o l o g y i t c o n v e y s " ^ . The 
1 4 P.D.Hanson, o p . c i t . , p.408. 
15 
F r o s t , o p . c i t . , p.33. F r o s t , o p . c i t . , p.248. 
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" d r e s s " however i s n e c e s s a r y f o r e x p r e s s i o n . So f o r F r o s t , 
t h e l i t e r a r y c h a r a c t e r i s t i c s a r e s e c o n d a r y t o t h e message, 
and a r e t h e means t o t h i s end. 
b) The message i s t h e e s s e n c e 
Here we have r e a c h e d what may be c a l l e d t h e e s s e n c e 
o f a p o c a l y p t i c . I t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e e x p l i c a b l e by 
r e f e r e n c e t o i t s c o n t e x t , and t h a t c o n t e x t i s n o t so much 
i t s e s s e n c e a s i t s e x t e r n a l p r e r e q u i s i t e . W i t h i n a p o c a l y p t i c 
l i t e r a t u r e i t s e l f t h e e s s e n c e i s t h e message ( o r i n t e n t i o n 
o f t h e w r i t e r ) , r e q u i r e d by t h e c o n t e x t and e x p r e s s e d i n 
c e r t a i n i d i o s y n c r a t i c ways w h i c h a r e c a l l e d f o r t h by t h e 
c o n t e x t . 
T h i s p o i n t i s r e c o g n i s e d by a number o f s c h o l a r s . Rowley 
w r i t e s on t h e m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e p urpose o f D a n i e l , 
17 
"they r e a d i t p r i m a r i l y a s a p r e d i c t i o n o f t h e end , w h e r e a s 
i t was p r i m a r i l y a word o f power f o r men i n d i r e need. As 
a p r e d i c t i o n o f t h e end i t was a f a i l u r e , b u t a s a p o w e r f u l 
18 
s p i r i t u a l f o r c e i t was a g r e a t s u c c e s s " . I n R u s s e l l ' s 
words, " i t i s e s s e n t i a l l y a l i t e r a t u r e o f t h e o p p r e s s e d who 
saw no hope f o r t h e n a t i o n s i m p l y i n terms o f p o l i t i c s o r 
on t h e p l a n e o f human h i s t o r y . The b a t t l e t h e y were f i g h t i n g 
was on a s p i r i t u a l l e v e l ; i t was t o be u n d e r s t o o d not i n 
t erms o f p o l i t i c s and economics, b u t r a t h e r i n terms o f 
' s p i r i t u a l powers i n h i g h p l a c e s ' . And so t h e y were c o m p e l l e d 
t o l o o k beyond h i s t o r y t o the d r a m a t i c and m i r a c u l o u s 
i n t e r v e n t i o n o f God who would s e t t o r i g h t t h e i n j u s t i c e s 
done t o h i s p e o p l e I s r a e l ... The e x p r e s s i o n o f t h i s b e l i e f 
i s a t t i m e s f a n c i f u l and e x a g g e r a t e d ; b u t book a f t e r book 
1 7 I t c a n n o t be d e n i e d t h a t i t i s _ p r e d i c t i o n o f t h e End: 
R owley's " p r i m a r i l y " must be s t r e s s e d . 
Rowley, o p . c i t . , p.53. 
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throbs w i t h the passionate c o n v i c t i o n t h a t a l l t h a t God 
19 
had promised would s u r e l y come t o pass" . Thus a p o c a l y p t i c 
i s a v i s i o n o f p o l i t i c a l events and circumstances i n s p i r i t u a l 
terms, and f a i t h i n God's triumph despite the apparent r e i g n 
o f e v i l now. S i m i l a r l y Charles w r i t e s on Revelation, "the 
ob j e c t o f the seer i s t o proclaim the coming of God's 
kingdom on e a r t h , and t o assure the C h r i s t i a n church of the 
20 
f i n a l triumph of goodness" . R i s t explains the b e n e f i c i a l 
p s y c h o l o g i c a l e f f e c t s of a p o c a l y p t i c , i t s appeal and 
p o p u l a r i t y : "an uncomplicated explanation f o r the existence 
o f e v i l ... the reader or l i s t e n e r may come t o t h i n k o f 
hi m s e l f as being involved i n a great cosmic process ... a 
personal p a r t i c i p a n t i n the triumph o f the forces of good 
21 
over the forces of e v i l " . "Mistaken though a p o c a l y p t i c 
has been i n i t s wo r l d view ... i t strengthened both Jew and 
Ge n t i l e i n time of persecution ... i t may serve as a 
22 . . 
c o r r e c t i v e t o human p r i d e " . Frey i s disparaging about the 
l i t e r a r y value of ap o c a l y p t i c , w i t h i t s lack of spontaneity 
and o r i g i n a l i t y , but praises i t s m o t i v a t i o n and message: 
"leurs i n t e n t i o n s v a l a i e n t mieux que leu r s oeuvres; s i ces 
dernieres sont des compositions l i t t e r a i r e s mediocres, 
c e l l e s - l a ne manquent n i de noblesse n i de generosite. 
L'apocalyptique est done avant t o u t l e f r u i t d'une f o i 
i n e b r a n l a b l e en l a v e r a c i t e des L i v r e s Saints, e t en l a parole 
de Jahve. ElLes sont en meme temps un message d ' i n d e f e c t i b l e 
19 
Russell, o p , c i t . , p . l 7 f . 
20 
R.H.Charles,The Revelation of St.John,(T.&T.Clark,Edinburgh, 
1 9 2 0 ) , p . c i i i . 
21 
R i s t , o p . c i t . , p.161. 2 2 I b i d . 
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esperance e t temoignent, pour l a p l u p a r t , d'un optimisme 
i n d e r a c i n a b l e : plus l e present est a t t r i s a n t , plus 1'avenir 
23 
sera r e m p l i de splendeurs" . Beardslee agrees t h a t the 
r o o t issue o f apocalyptic i s not i t s e x t e r n a l v i s i o n a r y 
form but the d i r e c t n e s s and t o t a l i t y of i t s grasp on the 
coming t r a n s f o r m a t i o n of r e a l i t y ; i t i s an expression o f 
24 
f a i t h i n God 
These quotations i l l u s t r a t e the t h r e e main l i n e s o f 
thought i n d e f i n i n g a p o c a l y p t i c according t o i t s message: 
i ) a v i s i o n of the present and p r i m a r i l y o f the p o l i t i c a l 
and s o c i a l s i t u a t i o n i n s p i r i t u a l terms, a c h a r a c t e r i s t i c 
p e rspective on world events; i i ) a v i s i o n o f the f u t u r e as 
a g l o r i o u s and c e r t a i n consummation, as v i c t o r y of God; 
i i i ) and"these views of present and f u t u r e serve t o m a i n t a i n 
hope, endurance and f a i t h i n the present time. These are 
not d i s p a r a t e emphases: they are e s s e n t i a l l y interwoven. 
I f the present i s seen i n s p i r i t u a l terms then i t cannot be 
understood as absolute and f i n a l ; i f the imminent f u t u r e 
holds an assured f i n a l and t o t a l v i c t o r y o f God's sovereignty, 
then the inference i s t h a t the present i s dominated by God's 
f i n a l enemies, who can only be s p i r i t u a l forces o f e v i l . 
Once the f u t u r e i s seen as God's, and God's sovereignty as 
not compromised, then hope may f l y i n the face o f present 
d i s a s t e r . 
c) Relevance beyond context 
I f a p o c a l y p t i c i s so bound up w i t h i t s context, does 
23 
Frey, o p . c i t . , p.339f. 
24 
W.A.Beardslee,"New Testament a p o c a l y p t i c i n recent 
i n t e r p r e t a t i o n " , I n t e r p r e t a t i o n 25 (1971),p.419-35: p.424. 
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i t have any relevance outside t h a t context, e s p e c i a l l y i f 
i t s expectations have turned out wrong? Do i t s c h a r a c t e r i s t i c s 
obscure, i t s message so much t h a t i t ceases t o be meaningful 
25 
to men i n a non-apocalyptic s i t u a t i o n ? 
Rowley r e a d i l y admits the p a r t i c u l a r i t y of a p o c a l y p t i c 
l i t e r a t u r e and i t s l i m i t a t i o n s - a p o c a l y p t i s t s do make 
mistakes i n p r e d i c t i o n and ex p e c t a t i o n - but these f a c t o r s 
do not i n v a l i d a t e a p o c a l y p t i c . I n s p i r a t i o n , he b e l i e v e s , 
i n 
does not i m p l y / f a l l i b i l i t y . There i s u n i v e r s a l s i g n i f i c a n c e 
behind the p a r t i c u l a r form and s e t t i n g o f a p o c a l y p t i c , i f 
2 6 
i t i s the Word of God . E.F.Scott goes f u r t h e r than t h i s 
and l a b e l s a p o c a l y p t i c "the n a t u r a l language o f r e l i g i o n " 
because i t r e f l e c t s man's e a r l i e s t r e l i g i o u s thought, the 
i n s t i n c t i v e sense of another w o r l d . He l i s t s t h ree other 
m e r i t s of a p o c a l y p t i c : i t keeps us aware of u l t i m a t e issues, 
gives body t o a b s t r a c t ideas, and provides a necessary 
2 7 . . 
supplement t o a b s t r a c t thought . These are v a l i d p o i n t s but 
are too general t o j u s t i f y the existence of a p o c a l y p t i c i n 
2 8 
p a r t i c u l a r : they apply t o any r e l i g i o u s language. Snyder's 
j u s t i f i c a t i o n f o r ap o c a l y p t i c i n the NT i s as a form t o 
express a " r a d i c a l l y d i s j u n c t i v e eschatology". Jesus preached 
newness, r a d i c a l change (the l a s t s h a l l be f i r s t ; l e t the 
dead bury t h e i r dead; except a man be born again he cannot 
see the kingdom of God) and t h e r e f o r e used a p o c a l y p t i c f o r 
2 5 . 
A l l h i s t o r y i s a c o n t i n u i n g s i t u a t i o n of i n j u s t i c e , death 
and oppression, so every age has the—same dilemmas; b u t 
there are c r i s e s a t c e r t a i n p o i n t s , which throw up 
ap o c a l y p t i c l i t e r a t u r e . Men are not always i n extremis: 
a t l e a s t , they are not always aware o f being so. 
2 6 
H.H.Rowley,"The voice of God i n a p o c a l y p t i c " , I n t e r p r e t a t i o n 
2 , (1948),p.403-18: p.406f. 
2 7 
E.F.Scott, "The n a t u r a l language of r e l i g i o n " , I n t e r p r e t a t i o n 
2, (1948).,p.419-29: p.419, 426-8. 
2 8 G.F.Snyder,"The l i t e r a l i z a t i o n o f the a p o c a l y p t i c form i n the New Testament church ", B b .Res . 14 (196 9) , p. 5-"T8 : p .6 . 
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i t s sense of break w i t h the past i n t o a new f u t u r e . Problems 
arose when he was misunderstood and h i s words l i t e r a l i z e d 
t o give i n f o r m a t i o n about cosmology and h i s t o r y . The . 
delayed parousia problem i n Thessalonica was such a problem, 
according t o Snyder: e i t h e r a H e l l e n i s t i c Utopian idea or 
a l i t e r a l understanding of Paul's eschatolog;ical teaching had 
occurred, and neglect of d a i l y work r e s u l t e d . Paul had t o 
m a i n t a i n the sense of r a d i c a l d i s j u n c t u r e w h i l s t c o r r e c t i n g 
t h e i r e r r o r ; hence he repeats t h e i r teaching as w e l l as 
rebuking them. Snyder's theory i s an attempt t o demythologise 
a p o c a l y p t i c , and as o f t e n happens w i t h demythologisation 
he loses something i n the process. Radical d i s j u n c t u r e takes 
place a t two p o i n t s : a t the p o i n t of e n t e r i n g the kingdom, 
conversion, t o which the message of newness i s o f t e n 
r e f e r r i n g , and secondly at a f u t u r e p o i n t , which i s where 
ap o c a l y p t i c eschatology comes i n t o p l a y . Here the cosmic 
End, break i n h i s t o r y and onset of a new age form a 
d i s j u n c t u r e towards which the f i r s t i s p o i n t i n g . Jesus spoke 
about both of these: h i s a p o c a l y p t i c language was not always 
d i r e c t e d towards the present (or past) d i s j u n c t u r e . Paul 
i n 2 Thess 2 i s speaking of the second d.isjuncture t o make 
the p o i n t t h a t i t had not happened ye t , not t h a t h i s 
a p o c a l y p t i c teaching r e f e r r e d t o a d i s j u n c t u r e which had 
already happened and had c o n s t i t u t e d the church i n 
Thessalonica. I f such had been h i s teaching, i t would have 
r e s u l t e d i n a loss of hope or a s e l f - d e c e i v i n g Utopian 
a t t i t u d e . The reason he both c o r r e c t s and repeats h i m s e l f 
i s t o maintain hope and expectance but t o keep a r i g h t 
p e r s p e c t i v e on the present. Snyder i s r i g h t i n a s s e r t i n g 
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t h a t a p o c a l y p t i c expresses a r a d i c a l d i s j u n c t u r e , but wrong 
i n f a i l i n g t o appreciate the f u t u r e aspect o f the d i s j u n c t u r e . 
For Pannenberg, the advantage of a p o c a l y p t i c i s i t s 
openness beyond the world, which makes i t v a l i d i n every 
c u l t u r e . Without t h i s i n s i g h t i n t o the nature and d e s t i n y 
of man, Jesus' m i n i s t r y would be meaningless. The imagery 
of a p o c a l y p t i c i s not the c e n t r a l f a c t o r - r a t h e r i t i s 
concerned mainly w i t h the f u l l r e a l i z a t i o n o f man's humanity 
i n i t s i n d i v i d u a l and s o c i a l aspects. This involves r i g h t i n g 
present i n j u s t i c e between men, and a l l men r e a l i z i n g the 
righteousness of God; and these ne c e s s i t a t e the r e s u r r e c t i o n 
and judgment o f the dead. The b e l i e f t h a t man w i l l l i v e 
a f t e r death - openness beyond the worl d - allows f o r a 
v i n d i c a t i o n of God and the s u f f e r i n g r i g h t e o u s . Apocalyptic 
does not however t e l l us about the m a t e r i a l course of 
2 9 
events t o b r i n g t h i s about . Pannenberg may have l a i d 
undue emphasis on the f u l f i l m e n t of humanity, and he admits 
t h a t the B i b l e ' s eschatology i s not formulated a n t h r o p o l o g i c a l 
w h i l s t arguing t h a t i t does not exclude such a p e r s p e c t i v e . 
His emphasis on the u l t i m a t e v i s i o n o f the a p o c a l y p t i s t s 
r a t h e r than t h e i r p o r t r a y a l of the route towards the 
consummation i s a s a l u t a r y one, and corresponds t o Paul's 
emphasis i n 2 Thess 2. There, the a p o c a l y p t i c s e c t i o n opens 
and closes w i t h the parousia of the Lord and the i n t e r v e n i n g 
verses describe p r e l i m i n a r i e s t o the climax o f the Lord's 
2 9 
W.Pannenberg,"Eschatology and the experience o f meaning", 
Basic Questions i n T h e o l o g y , I I I (SCM,London,1973),p.192-210 
coming and the C h r i s t i a n s ' u n i t i n g w i t h him. Once mentioned, 
these p r e l i m i n a r i e s are r e f e r r e d t o no longer, whereas the 
Lord's coming i s repeatedly alluded t o (1.7,10, 2.1,8; and 
since the references t o g l o r y also imply the parousia, 
1.10,12, 2.14) . 
' J.D.G. Dunn recognises the context-bound nature of 
ap o c a l y p t i c : " i t s v i s i o n s and i t s hope are too r e l a t i v e , 
too bound up w i t h the period of h i s t o r y which c a l l e d them 
f o r t h , t o allow any standardized i n t e r p r e t a t i o n or 
expression of the apo c a l y p t i c hope. This has meant i n e v i t a b l y 
t h a t a p o c a l y p t i c as such has never f i t t e d very comfortably 
i n t o the orthodoxy o f the great Church . i t i s nevertheless 
a v a l i d and important expression of C h r i s t i a n i t y , which i s 
demonstrated by i t s repeated appearance. Dunn l i s t s t h ree 
p o i n t s of c o n t i n u i n g s i g n i f i c a n c e : i ) r e a l i t y i s seen on 
a wide canvas; God has a p a r t i n the s p i r i t u a l forces 
o p e r a t i n g behind the scenes - "the d e c i s i v e p a r t " - and 
man has r e s p o n s i b i l i t y before him; i i ) h i s t o r y has a purpose 
hope l i e s i n God's c o n t r o l of events; i i i ) the present i s 
p r o p e r l y evaluated: there i s a p o s i t i v e a t t i t u d e towards 
s u f f e r i n g as a necessary p r e p a r a t i o n and antecedent o f the 
End (Dunn quotes F.C. B u r k i t t : "the gospel i s the great 
p r o t e s t against the modern view t h a t the r e a l l y important 
t h i n g i s t o be c o m f o r t a b l e " ) ; i v ) man i s not dependent 
on t h i s world but responsible f o r i t : he i s responsible t o 
t e l l the world the s t a t e of r e a l i t y and course of h i s t o r y . 
Dunn, op . c i t . , p.338f. 
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He can persevere d e s p i t e persecution because he i s not 
dependent on the world f o r r e c o g n i t i o n and value. Dunn 
concludes t h a t the c e n t r a l r o l e of a p o c a l y p t i c i s t o 
understand the present i n the l i g h t of the f u t u r e and the 
f u t u r e i n r e l a t i o n t o the present. We must not abandon 
ap o c a l y p t i c on the grounds t h a t i t s expression was too 
bound up i n past events and c u l t u r e s : any form of expression 
i s r e l a t i v e . Apocalyptic must be both r e t a i n e d and 
r e s t r a i n e d : the hope of God's imminent i n t e r v e n t i o n must 
be r e t a i n e d , and a r e s t r a i n t put on any too d e t a i l e d and 
h i s t o r i c a l l y c o n d i t ioned hope of f u l f i l m e n t . 
I t can be seen from these scholars t h a t imagery i s 
t a k i n g a back seat when the f u n c t i o n of a p o c a l y p t i c i s 
under d i s c u s s i o n . This i s a h e a l t h y t r e n d : p r e v i o u s l y too 
much a t t e n t i o n has been focused on the p e r i p h e r a l and 
sometimes b i z a r r e elements. This i s language about the 
t h e o l o g i c a l f u t u r e (the f u t u r e of the r e l a t i o n s between 
God and man, and f u t u r e events viewed from a t h e o l o g i c a l 
p o i n t of view) which we do not know i n the way t h a t we know 
the h i s t o r i c a l past. Even granted the element o f prophecy 
i n a p o c a l y p t i c , the p o i n t of speaking about the f u t u r e i s 
not merely t o s a t i s f y c u r i o s i t y by d e s c r i p t i o n , which 
would be i r r e l e v a n t t o the present: the p o i n t i s r a t h e r 
how the f u t u r e , e s p e c i a l l y the End, impinges on the present, 
and i t s i m p l i c a t i o n s f o r the present. Hence a p o c a l y p t i c 
a t i t s best includes e t h i c a l e x h o r t a t i o n . G.E. Ladd has 
suggested a category " p r o p h e t i c - a p o c a l y p t i c " t o designate 
t h a t p a r t of ap o c a l y p t i c l i t e r a t u r e which has not run t o 
seed i n t o t a l despair about the present and the world. 
124 
r e s u l t i n g i n e t h i c a l p a s s i v i t y . Such a p o c a l y p t i c had 
r e t a i n e d the prophetic optimism about present h i s t o r y , 
w i t h God's present a c t i v i t y towards s a l v a t i o n , and a 
genuine e t h i c of p r e p a r a t i o n f o r the kingdom. Ladd f i n d s 
31 
these two f e a t u r e s s t r o n g l y represented i n Jesus' teaching 
E = Kasemann looks on a p o c a l y p t i c as a stage i n the 
development of the p r i m i t i v e church, preceded by the 
preaching of Jesus and followed by the "Fruhkatholizismus" 
p e r i o d . I n f a c t , Kasemann uses " a p o c a l y p t i c " as a synonym 
f o r f u t u r i s t i c eschatology: he says of 1 Cor 15.20-28, "no 
perspective could be more a p o c a l y p t i c " because t h i s passage 
looks t o the f u t u r e f o r the End; then a few l i n e s l a t e r 
he s t a t e s t h a t " f o r Paul, [present eschatology] i s not an 
32 
a l t e r n a t i v e t o , but a component o f , f u t u r e eschatology" , 
using " f u t u r e eschatology" where p r e v i o u s l y he used 
"apoc a l y p t i c " . Kasemann's famous statement "apocalyptic 
32 
was the mother of a l l C h r i s t i a n theology" means t h a t 
a p o c a l y p t i c appeared i n the f i r s t theology w r i t t e n by the 
e a r l y church and was e s s e n t i a l t o form a c o r r e c t i v e a g a i n s t 
the e n t h u s i a s t s ' emphasis on present completed s a l v a t i o n . 
Paul, encountering t h i s emphasis, "sets over aga i n s t i t 
e s c h a t o l o g i c a l reserve and a p o c a l y p t i c " " ^ . Kasemann has a 
p o s i t i v e a t t i t u d e towards Paul's use of a p o c a l y p t i c . He 
r e j e c t s the view t h a t mere " r e l i c s " of a p o c a l y p t i c are 
found i n Paul, a s s e r t i n g t h a t h i s a p o s t o l i c self-consciousness, 3 1 G.E.Ladd, "Why not p r o p h e t i c - a p o c a l y p t i c ? ", JBL, 76 (1957),.-
p.192-200: p . l 9 8 f . 
3 2 
E.Kasemann, New Testament Questions of Today,(SCM,London, 
1969),p.l33. 
3 3 
Kasemann, o p . c i t . , p.102. 
Kasemann, o p . c i t . , p.136. 
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and the method and goal of h i s mission are only understandable 
3 5 
on the basis of h i s a p o c a l y p t i c . Taking 1 Cor 15.20-28, 
Kasemann shows how Paul uses a p o c a l y p t i c : "the a n t i - e n t h u s i a s t 
b a t t l e waged by the apostle i s fought under the s i g n o f 
a p o c a l y p t i c ... the present eschatology of the e n t h u s i a s t s 
i s t h e r e f o r e picked up but a p o c a l y p t i c a l l y anchored and 
d e l i m i t e d as i t i s not w i t h them. For Paul, i t i s not an 
3 6 
a l t e r n a t i v e t o , but a component of, a f u t u r e eschatology" 
"Present eschatology by i t s e l f , and not comprehended w i t h i n 
a f u t u r e eschatology - t h a t would be f o r the C h r i s t i a n pure 
g l o r y i n g i n the f l e s h ... i t i s p r e c i s e l y the a p o c a l y p t i c 
of the apostle which renders t o r e a l i t y i t s due and r e s i s t s 
3 7 
pious i l l u s i o n " 
I f we could r e v i s e Kasemann's well-known phrase, i t 
would be b e t t e r t o say t h a t "the balance o f present and 
f u t u r e eschatology i s e s s e n t i a l t o (or, was e s s e n t i a l i n 
the b i r t h o f ) C h r i s t i a n theology": a p o c a l y p t i c alone would 
not have achieved C h r i s t i a n theology, and since by a p o c a l y p t i c 
Kasemann means not so much the language and forms p e c u l i a r 
t o a p o c a l y p t i c but i t s f u t u r i s t i c perspective, i t i s b e t t e r 
t o avoid confusion and use a c l e a r e r term. This balance 
between present and f u t u r e p erspective i s one of the 
fundamental t h i n g s t h a t C h r i s t i a n i t y adds t o the Jewish 
p r o p h e t i c eschatology and a p o c a l y p t i c ; hence we f i n d the 
overlapping aeons, the t e n s i o n between the 'now' and 'not 
ye t ' of s a l v a t i o n , the f i r s t f r u i t s of - s a l v a t i o n presaging 
the consummation, the kingdom as present but s t i l l t o come, 
3 6 
Kasemann, o p . c i t . , p . l 3 2 f . 
3 7 
Kasemann, o p . c i t . , p . l 3 6 f . 
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and so f o r t h . Apocalyptic d i d indeed prove valuable a t 
times t o maintain the balance and 2 Thess 2 i s an example 
of i t s use by Paul t o c o r r e c t a wrong emphasis. 
When Kasemann a f f i r m s t h a t t h i s balance i s not found 
u n t i l the e a r l y church, and Jesus 1 eschatology was e n t i r e l y 
3 8 
pr e s e n t - o r i e n t e d , we would however disagree . There i s no 
d i f f i c u l t y i n seeing both aspects o f eschatology i n Jesus ' 
teaching (e.g. i n the Synoptic Apocalypse), not read back 
from a l a t e r perspective but r e t a i n e d , reported and developed, 
Dunn observes t h a t "a complete d i s c o n t i n u i t y between an 
ap o c a l y p t i c John the B a p t i s t , a non-apocalyptic Jesus and 
3 9 
an a p o c a l y p t i c p r i m i t i v e community i s s carcely c r e d i b l e 
... C h r i s t i a n i t y began as an ap o c a l y p t i c sect w i t h i n Judaism, 
a sect which i n i t s apocalypticism was i n s u b s t a n t i a l 
c o n t i n u i t y w i t h the message bot h of John the B a p t i s t and 
of Jesus. And ... t o t h a t e x t e n t Kasemann i s c o r r e c t : 
40 
a p o c a l y p t i c was the mother of a l l C h r i s t i a n theology" 
Dunn may be o v e r s t a t i n g the case i n d e s c r i b i n g the church 
as an a p o c a l y p t i c sect w i t h i n Judaism, but h i s p o i n t about 
c o n t i n u i t y i s a sound one. W.G. R o l l i n s perceives the 
complexity o f o r i g i n s and expressions of C h r i s t i a n i t y , 3 8 
Describing the c o n t r a s t between Jesus and John the B a p t i s t , 
Kasemann says "Jesus i s obvi o u s l y t h i n k i n g o f the coming 
of the /2>o<£j-c/(eC^  i n a sense d i f f e r e n t from t h a t o f the 
B a p t i s t or contemporary Judaism; h i s reference i s not only 
or p r i m a r i l y t o the end of the w o r l d which can i n p r i n c i p l e 
be dated w i t h i n c h r o n o l o g i c a l time" ( o p . c i t . , p.112). 
This i s f a i r enough: but Kasemann proceeds as i f he had 
said t h a t Jesus made no reference t o t h a t k i n d of End, a s " 
i f he denied i t . Kasemann i s r i g h t t h a t the a l t e r n a t i v e , 
present or f u t u r e eschatology, i s useless f o r Jesus ' 
preaching; b ut he h i m s e l f seems t o underestimate the f u t u r e 
eschatology i n i t . Both occur i n a unique and paradoxical 
r e l a t i o n , which i s taken up and continued by the e a r l y chur 
3 9 
Dunn, o p . c i t . , p.322. 40 Dunn, o p . c i t . , p.325. 
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p o i n t i n g out t h a t a pocalyptic was only one o f the many 
modes of expression which the p r i m i t i v e community could and 
d i d draw upon: "although Jewish apocalypticism may have 
supplied the church w i t h a mode of c o n c e p t u a l i z i n g or even 
of p e r c e i v i n g the Christ-event, the primary experience o f 
the event i t s e l f c o n s t i t u t e d the f o c a l p o i n t ... I t i n v i t e d 
d e s c r i p t i o n by whatever terms and images l a y at hand, b u t 
none o f the language systems c a l l e d upon t o 'give voice ' 
t o the o r i g i n a l event can p r o p e r l y be c a l l e d the 'mother 
of a l l C h r i s t i a n theology'. At best, they may have been 
midwives, but the event i t s e l f remains the matrix from which 
41 
the t h e o l o g i e s proceed" 
J.J. Scott asks of 1 and 2 Thessalonians "whether Paul's 
e s c h a t o l o g i c a l thought here i s d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n , 
or merely a t r a d i t i o n a l Jewish scheme t o which a C h r i s t i a n 
42 
veneer has been added" , w i t h the i m p l i c a t i o n t h a t the 
l a t t e r would be an i n f e r i o r k i n d o f eschatology. This i s 
p a r t of a widespread assumption t h a t Jesus and the e a r l y 
church should have repudiated anything Jewish, or at l e a s t 
changed i t beyond r e c o g n i t i o n , and any t r a d i t i o n a l Jewish 
m a t e r i a l i s immediately suspect. But since C h r i s t i a n i t y 
o r i g i n a t e d w i t h i n Judaism, and a t f i r s t could only be 
expressed i n Jewish concepts, we should expect a c e r t a i n 
degree o f ov e r l a p . Scott does l a t e r concede t h a t "indeed i t 
was probably d i f f i c u l t f o r e a r l y Jewish C h r i s t i a n s t o discuss 
43 
eschatology w i t h o u t using some ap o c a l y p t i c forms" 41 
W.G.Rollins, "The New Testament and a p o c a l y p t i c " , NTS 
17 (1970-71), p.454-76: p.427. 
42 
J.J.Scott, "Paul and l a t e Jewish eschatology. A case 
study", JEvThSoc,15,(1972), p.133-143: p.134. 43 Scott, o p . c i t . , p.142. 
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C h r i s t i a n i t y was a r a d i c a l departure from Judaism, so there 
w i l l be both c o n t i n u i t y and d i s c o n t i n u i t y . Our task i s not 
t o e l i m i n a t e every Jewish element, but t o d e f i n e where the 
c o n t i n u i t y and d i s c o n t i n u i t y l i e ; t o f i n d the e x t e n t and 
l i m i t s o f each. Rather than asking Scott's question, we 
should ask, "how d i f f e r e n t i s Paul's e s c h a t o l o g i c a l thought 
here from t h a t which he would have maintained as a Jew 
before becoming a C h r i s t i a n ? " . Scott goes on, "(Paul's) 
i s f a r from a thoroughgoing apo c a l y p t i c i s m . I n f a c t , were 
i t not f o r such concepts as the r a p t u r e , sound o f the 
d i v i n e trumpet ( s i c ! ) , man of lawlessness and c o n f l i c t w i t h 
Satan, i t might be questioned whether these passages a c t u a l l y 
partake of the ap o c a l y p t i c s p i r i t " ; but these elements, and 
the atmosphere of mystery i n 2 Thess 2 " s t r o n g l y suggest 
a t l e a s t a subconscious i n f l u e n c e from the a p o c a l y p t i c 
44 
movement" . This goes a l i t t l e too f a r m 'playing down' 
the a p o c a l y p t i c : the very elements which Scott mentions are 
those which mark the passage as apocalyptic f o r the modern 
reader. Scott concludes t h a t a p o c a l y p t i c was o f q u i t e minor 
importance f o r Paul: "the a p o c a l y p t i c form ... i s not used 
i n such a way as t o suggest t h a t Paul was deeply committed 
t o or profoundly i n f l u e n c e d by the d i s t i n c t i v e worldview o f 
the a p o c a l y p t i c movement. A c t u a l l y there i s n o t h i n g i n h i s 
w r i t i n g s t o i n d i c a t e t h a t Paul had more than a casual 
Scott, o p . c i t . , p . l 3 5 f . 
acquaintance w i t h the a p o c a l y p t i c " . This approaches our 
conclusion; but Scott i s implying t h a t the appearance o f 
a p o c a l y p t i c elements was almost a c c i d e n t a l , whereas we 
s h a l l see t h a t Paul i n 2 Thess 2 i s using a p o c a l y p t i c 
d e l i b e r a t e l y f o r a p a r t i c u l a r purpose. I t i s h i s c a r e f u l l y 
chosen means of expression on t h i s occasion. 
There are two ways of e x p l a i n i n g a p o c a l y p t i c by i t s 
c o n t e x t . One w r i t e s i t o f f as a 'phase 1; the other accepts 
i t as a v a l i d c o n t r i b u t i o n t o our t h e o l o g i c a l understanding. 
The f i r s t w i l l comment " t h i s i s a temporary d e l u s i o n which 
i s understandable b u t mistaken and d i s t o r t e d " ; the other 
w i l l comment, " t h i s heightened e x p e c t a t i o n i s due t o the 
s i t u a t i o n and environment, which has s t i m u l a t e d a more 
perc e p t i v e and i n t u i t i v e i n s i g h t i n t o u l t i m a t e values". 
Both a t t i t u d e s a t t r i b u t e the phenomenon t o the w r i t e r 's 
c u r r e n t s t a t e , b u t one does so i n order t o w r i t e i t o f f , 
whereas the other does so t o show what new i n s i g h t or 
emphasis t h i s s i t u a t i o n gives r i s e t o . The f i r s t a t t i t u d e 
Scott, o p . c i t . , p . l 4 1 f . W.D.Davies ("Apocalyptic and 
Pharisaism", C h r i s t i a n O r i g i n s and Judaism (Darton,Longman 
and Todd,London,1962),p.19-32) would disagree w i t h Scott's 
e s t i m a t i o n o f Paul's acquaintance w i t h a p o c a l y p t i c On 
the basis o f a number of r a b b i n i c a l references t o 
a p o c a l y p t i c concepts (eg. t r a v a i l of messianic times, days 
of the Messiah, new Jerusalem, judgment) he argues t h a t 
"Judaism came t o accept i n general the main elements i n 
the e s c h a t o l o g i c a l schema or schemas of the apocapyptists 
... there can be l i t t l e question t h a t a t the time o f Jesus 
and a f t e r AD 70 many of the g r e a t e s t leaders of Judaism 
t o a considerable e x t e n t shared the e s c h a t o l o g i c a l hopes 
of the a p o c a l y p t i s t s " ( p . 2 3 f ) . Davies has perhaps gone 
too f a r i n the opposite d i r e c t i o n from Scott: the t r u t h 
l i e s somewhere i n between, b u t the l i m i t s and o v e r l a p p i n g 
of d i f f e r e n t groups w i t h i n Judaism are n o t o r i o u s l y 
d i f f i c u l t t o d e f i n e . 
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d i s p l a y s an arrogance i n h i s t o r i c a l judgments; the second 
i s f a i r e r and more p e r c e p t i v e . 
3 . I s 2 Thess 2.1-12 apocalyptic? 
"Paul does not meet the Thessalonian abuse o f ap o c a l y p t i c 
by abandoning a p o c a l y p t i c b ut by simply s p e l l i n g out the 
ap o c a l y p t i c hope more f u l l y . At t h i s stage anyway ( n e a r l y 
20 years a f t e r h i s conversion) a p o c a l y p t i c remained an 
46 
i n t e g r a l p a r t of h i s message and hope" . We w i l l examine 
the passage i n the l i g h t of the various ways o f d e f i n i n g 
a p o c a l y p t i c already mentioned, i n order t o see how c o r r e c t 
t h i s common assumption i s . 
a) C h a r a c t e r i s t i c s 
i)-Symbolism: there are no animals, lamps, statues e t c . 
The Man of Sin and the ^ r : ^ c ' probably come i n t o t h i s 
category, but they are not ob j e c t s standing f o r persons or 
t r u t h s . 
i i ) Pessimism: lawlessness i s a t work, the apostasy w i l l 
come: but these are not dwelt on a t a l l . Alongside these i s 
the r a d i c a l optimism of C h r i s t i a n i t y , so t h a t the pessimism 
47 
loses i t s b i t t e r n e s s and hopelessness 
i i i ) Determinism: c e r t a i n t h i n g s must happen before the 
parousia; and God sends del u s i o n upon unbelievers (2.11)-. 
There i s no h i n t t h a t e v e r y t h i n g i n h i s t o r y i s l a i d down, 
and no mention of past h i s t o r y . Moreover i t i s not c e r t a i n 
^ Dunn, o p . c i t . , p.328. 
47 
By "pessimism" or "optimism" i s meant an a t t i t u d e t o the 
present, not the f u t u r e . A p o c a l y p t i s t s are p e s s i m i s t i c 
about the present b u t o p t i m i s t i c about the f u t u r e when 
God w i l l a c t . Paul, however, i s o p t i m i s t i c about the 
present as w e l l : the gospel i s being preached and the 
church i s growing. 
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t h a t 2.1-12 alludes t o p o l i t i c a l events. The delu s i o n sent 
by God f o l l o w s the independent r e f u s a l t o love the t r u t h (2.10) 
i v ) Periodized h i s t o r y : there i s a sequence o f f u t u r e 
events (already, now, u n t i l , then) but no blocks o f time, 
and the sequence bears l i t t l e resemblance t o p e r i o d i z e d 
h i s t o r y . I t i s also set out i n a confusing way, so t h a t 
the order i s not immediately apparent. 
v) Pseudonymity: t h i s question cannot be discussed at 
l e n g t h here, and i t must s u f f i c e t o say t h a t we consider 
th e r e are i n s u f f i c i e n t grounds t o doubt t h a t 2 Thessalonians 
i s Pauline 
v i ) Cosmic outlook: the concern here i s the s a l v a t i o n 
or damnation of men, not the renewal o f the e a r t h . On the 
human l e v e l , the a p p l i c a t i o n i s u n i v e r s a l - bu t t h i s i s 
because the gospel i s u n i v e r s a l l y s i g n i f i c a n t . This i s not 
a c h a r a c t e r i s t i c of C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c as opposed t o other 
forms o f C h r i s t i a n theology. 
v i i ) Angelology and demonology: Satan i s mentioned; the 
k - ^ T s L ^ o v may owe something t o Jewish t r a d i t i o n s about a n g e l i c 
c o n f i n i n g o f demons. The Man o f Sin may be a supernatural 
f i g u r e . There i s however no peoplin g of heaven and h e l l 
i n d e t a i l , and i n general no i n t e r e s t i n extraneous matters . 
v i i i ) Dualism: This i s most c l e a r i n the o p p o s i t i o n between 
the Man of Sin and C h r i s t , but the s t r u g g l e between the two 
48 
Cf. Excursus I I on the hypothesis of W.Wrede, and f o r a 
summary of views on the a u t h e n t i c i t y o f 2 Thessalonians, 
c f . W.G.Kummel, E i n l e i t u n g i n das Neue Testament (Quelle 
und Meyer, Heidelberg,1973), p.226-232. 
i s subordinated t o the easy v i c t o r y o f C h r i s t by h i s very 
appearance. There i s a p o l a r i z a t i o n of good and e v i l , 
b e l i e v e r and unbeliever, before the End. 
i x ) Two ages: t h i s i s assumed, not mentioned here: b u t 
again, i t i s found i n C h r i s t i a n i t y g e n e r a l l y , and i s no 
longer a d i s t i n g u i s h i n g mark of a p o c a l y p t i c . 
x) T r i b u l a t i o n : there i s apostasy, and deception o f 
u n b e l i e v e r s , b u t no h i n t of C h r i s t i a n s s u f f e r i n g because 
of the i n c r e a s i n g e v i l . This omission i s e s p e c i a l l y s t r i k i n g 
i n view of the a l l u s i o n s t o Antiochus Epiphanes and C a l i g u l a 
f i g u r e s o f t e r r o r t o Jews and C h r i s t i a n s a l i k e : we would 
expect the Man of Sin t o enforce worship of h i m s e l f and 
punish those who refused. I t may be t h a t t h i s i s simply not 
mentioned, or t h a t he i s not conceived of as a persecutor 
of the s a i n t s . 2 Thessalonians 2 i s unique among NT 
apocalypses i n t h i s sense: both the Synoptic apocalypse and 
Revelation d w e l l on the End-time t r i b u l a t i o n s . 
x i ) Day of the Lord: t h i s i s mentioned (2.2) and i s a 
prominent concept. I n the NT, however, the parousia o f 
C h r i s t , which i s now the major s i g n i f i c a n c e of the 'Day', 
i s f r e q u e n t l y mentioned outside a p o c a l y p t i c c o n t e x t s . I t s 
occurrence does not n e c e s s a r i l y imply t h a t i t s context i s 
a p o c a l y p t i c . 
About h a l f of the main c h a r a c t e r i s t i c s are present i n 
some degree i n 2 Thess 2, but i n modified form, and w i t h o u t 
the emphasis placed on them by other a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e . 
This i s p a r t l y due t o the inherent change i n v o l v e d when 
ap o c a l y p t i c i s C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c ; b u t not e n t i r e l y , as 
some c h a r a c t e r i s t i c s are t o be found more c l e a r l y i n other 
NT a p o c a l y p t i c passages. 
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b) Context 
Here we are on firmer ground. 2 Thess 2 i s c l e a r l y 
w r i t t e n to a community who are a minority group w i t h a 
d i s t i n c t i v e i d e n t i t y . With the young churches s t r u g g l i n g 
for s u r v i v a l and growth amidst v a r i e d vehemence of o p p o s i t i o n 
from both Jew and G e n t i l e , the converts were s e t over 
a g a i n s t t h e i r environment as a new community i n themselves, 
excluded and e x c l u d i n g . The Thessalonians were undergoing 
some kind of a f f l i c t i o n (1.5-7), as was Paul, although he 
only h i n t s a t i t i n t h i s l e t t e r (3.2) and t h e i r need for 
v i n d i c a t i o n , both of t h e i r f a i t h and of t h e i r God (1.6-10), 
i s n a t u r a l . I t i s no wonder t h a t Paul's short s t a y among 
them was not too short to pass on a p o c a l y p t i c t e a c h i n g ( 2 . 5 ) , 
which we might not think e s s e n t i a l i n a b r i e f course of 
C h r i s t i a n b a s i c s . I t i s a l s o understandable t h a t t h i s was 
the area i n which they erred, perhaps for very earnestness 
of e x p e c t a t i o n . 
The a t t i t u d e a r i s i n g from t h i s context i s not however 
a t y p i c a l l y a p o c a l y p t i c one of pessimism, determinism and 
so on; hence the f a i l u r e of the c h a r a c t e r i s t i c s c h e c k l i s t 
to apply f u l l y to 2 Thess 2. Pessimism i s combined w i t h 
g r e a t optimism (which i s admittedly not e x p l i c i t i n 2.1-12 
but follows immediately, as counter-balancing f a c t s , 2.13ff, 
and i n f l u e n c e s the a t t i t u d e of 2.1-12) about the advancing 
gospel, church growth, and God's a c t i v i t y spanning a l l 
h i s t o r y from beginning to end. Despite the presence of 
Hanson's s o c i o l o g i c a l f a c t o r s i n the T h e s s a l o n i a n context, 
h i s a n a l y s i s of a p o c a l y p i c does not apply to 2 Thess 2: 
s i n c e Paul's pessimism i s not a l l - p e r v a d i n g , i t does not 
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r e s u l t i n e s c a p i s t v i s i o n and abandonment of world 
r e s p o n s i b i l i t y . 2 Thess 2 i s not t o l d as v i s i o n but as sober 
f a c t . No e c s t a s y i s connected w i t h i t : r a t h e r i t i s used 
to appeal to the T h e s s a l o n i a n s ' r i g h t mind ( v 0 J 5 ) t t h e i r 
sober sense, because they were i n danger of f o o l i s h i d e a s . 
We cannot be sure whether Paul did e x p l a i n the terms t h a t 
we do not understand; the balance of p r o b a b i l i t y i s t h a t 
he did, s i n c e he seems to be a l l u d i n g to previous d e t a i l e d 
t e a c h i n g j u s t enough to remind them of i t . I f they d i d not 
understand a t a l l , Paul could h a r d l y expect them to have 
seen through the e r r o r - which he does expect, s i n c e he 
chides them for f o r g e t t i n g what he t o l d them before (2.5) . 
The a p o c a l y p t i c teaching given here i s not i r r e l e v a n t to 
d a i l y l i f e : a r i g h t understanding of present and f u t u r e i s 
e s s e n t i a l for calm and s t a b i l i t y (2.2) . 
Despite the correspondence between the T h e s s a l o n i a n s ' 
s i t u a t i o n of p e r s e c u t i o n and the t y p i c a l a p o c a l y p t i c context, 
t h i s point i s almost i r r e l e v a n t to an understanding of 
2 Thess 2. For t h i s a p o c a l y p t i c s e c t i o n has a more 
p a r t i c u l a r i z e d context or r a i s o n d ' etre, which i s mentioned 
i n 2 . I f : the mistaken idea t h a t the Day i s p r e s e n t . T h i s i s 
the s i t u a t i o n Paul w r i t e s to: not j u s t a persecuted community 
as such but a community i n danger of misunderstanding, and 
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s u f f e r i n g confusion and a g i t a t i o n . The s e c t i o n i s not 
w r i t t e n to r e c o n c i l e the T h e s s a l o n i a n s to t h e i r s i t u a t i o n 
of p e r s e c u t i o n , but to c o r r e c t an e r r o r about the Day. 
Hence the otherwise remarkable absence of the ' t r i b u l a t i o n ' 
element i n 2 Thess 2: i t i s i r r e l e v a n t to Paul's purpose, 
c) Message 
I t i s i n d i s p u t a b l e , t h e r e f o r e , t h a t the essence of 
2 Thess 2 i s i t s message. But j u s t as n e i t h e r the 
c h a r a c t e r i s t i c s nor the context of a p o c a l y p t i c t a l l y 
e n t i r e l y w i t h 2 Thess 2, nor does i t s message. I t i s c e r t a i n l y 
a message of hope and a v i s i o n of God's f u t u r e v i c t o r y - how 
f a r i t i s a l s o a v i s i o n of the present p o l i t i c a l s i t u a t i o n 
i n s p i r i t u a l terms depends on one 's i n t e r p r e t a t i o n of the 
Ufi'p / and Man of S i n - but because of i t s p a r t i c u l a r i z e d 
I n t h i s connection i t i s i n t e r e s t i n g to observe t h a t 
there i s an important d i f f e r e n c e between the Jewish 
and C h r i s t i a n n ear-expectation of the End: Jewish 
a p o c a l y p t i c a r i s e s when the s i t u a t i o n i s so bad t h a t 
i t could s c a r c e l y get worse, and the only s o l u t i o n i s 
the inbreaking of the new age; but for C h r i s t i a n s , 
t h e r e are p o s i t i v e reasons for the n e a r - e x p e c t a t i o n . 
I t w i l l be the consummation of what has happened i n 
C h r i s t ' s l i f e , death and r e s u r r e c t i o n , and i s the next 
major event i n s a l v a t i o n - h i s t o r y - nothing prevents i t s 
speedy a r r i v a l . L a t e r on, when p e r s e c u t i o n becomes severe, 
v/e f i n d t h i s combined w i t h the Jewish a t t i t u d e eg. i n 
R e v e l a t i o n . 2 T h e s s a l o n i a n s comes i n the e a r l y p e r i o d . 
In t h i s l e t t e r , Paul i s i n e f f e c t suggesting a s y n t h e s i s 
of the two a t t i t u d e s ; the T h e s s a l o n i a n s have grasped the 
C h r i s t i a n reasons for a near-expectation, so Paul reminds 
them of the Jewish approach. The course of the world has 
to run to i t s end, and t h a t i n v o l v e s a worsening of e v i l 
and the u l t i m a t e human embodiment of e v i l , before 
s a l v a t i o n through C h r i s t can be consummated by the 
p a r o u s i a and judgment. 
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context the o v e r a l l message of the s e c t i o n i s d i r e c t e d to 
t h a t c o n t e x t . The message i s , "the Day cannot have come 
yet, because as you know, c e r t a i n things w i l l precede i t 
which have not yet happened". Rather than encouraging h i s 
read e r s by r a i s i n g t h e i r e x p e c t a t i o n of an imminent End, 
Paul c o r r e c t s them by mentioning i n t e r i m e v e n t s . T h i s i s 
not to say t h a t he argues a g a i n s t imminence and j u s t i f i e s 
a delayed p a r o u s i a : he argues a g a i n s t presence of the Day. 
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Moltmann observes t h a t there are two kind s of 
ho p e l e s s n e s s : presumption and. d e s p a i r . Presumption i s a 
premature and s e l f - w i l l e d a n t i c i p a t i o n of what i s hoped 
from God; d e s p a i r i s premature and a r b i t r a r y a n t i c i p a t i o n 
of the n o n - f u l f i l m e n t of what i s hoped from God. Both 
a t t i t u d e s r e b e l a g a i n s t t r u s t i n g the God of promise, r e j e c t i n g 
hope a l t o g e t h e r i f immediate f u l f i l m e n t i s not seen. The 
presumptive kind of hopelessness was repr e s e n t e d i n 
T h e s s a l o n i c a among those who caused and spread the rumour 
t h a t the Day was present, and we may p o s t u l a t e t h a t d e s p a i r 
was a l s o i n evidence among those who were a t l e a s t p a r t l y 
deceived and were shaken. While we cannot be sure about 
the exact nature of the e r r o r , there was c e r t a i n l y c o n f u s i o n . 
I t would not be s u r p r i s i n g i f some r e a c t e d to the news t h a t 
the Day was here w i t h d e s p a i r , e i t h e r because they were 
d i s i l l u s i o n e d about the Day and had hoped for more, or 
because they f e l t they had somehow missed i t . I f the i d l e r s 
5 0 J.Moltmann, Theology of Hope (SCM,London,1967),p.23. 
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were u s i n g the erroneous teaching as t h e i r excuse for 
n e g l e c t i n g d a i l y work, they could have been v i c t i m s of 
e i t h e r k ind of hopelessness: presumption i n c o n s i d e r i n g t h a t 
work was no longer necessary, one could now renounce 
r e s p o n s i b i l i t y to the everyday world; or d e s p a i r i n t h i n k i n g 
there was no time l e f t to s t r i v e i n z e a l towards m a t u r i t y 
and p r e p a r a t i o n for the Day, and they might as w e l l g i v e 
up i f i t was a l r e a d y upon them, 
d) 2 Thess 1 
Turning again to the summary l i s t of c h a r a c t e r i s t i c s , 
we may note t h a t by t h i s c r i t e r i o n , 2 Thess 1 has at l e a s t 
as much c l a i m to be c a l l e d ' a p o c a l y p t i c ' as 2 Thess 2 
Symbolism: the accompanying angels and f i r e a t the 
paro u s i a are t y p i c a l of a p o c a l y p t i c ( 1 . 7 ) . 
Pessimism: the T h e s s a l o n i a n s ' present s i t u a t i o n of 
a f f l i c t i o n (1.4,6) w i l l not be a l l e v i a t e d u n t i l the Lord 
comes to judge ( 1 . 7 f ) , i e . i t can only be changed by e x t e r n a l 
' i n t e r f e r e n c e ' . T h i s i s however combined w i t h optimism 
about God, and the a f f l i c t e d a r e given a sense of purpose i n 
the present which i s a pr e p a r a t i o n f o r the kingdom (1.5) . 
Determinism and p e r i o d i z e d h i s t o r y : n e i t h e r f e a t u r e 
occurs - the passage does not d e a l w i t h p o l i t i c a l h i s t o r y . 
Pseudonymity: as with 2 Thess 2, we do not c o n s i d e r 
t h a t t h i s a p p l i e s . 
Cosmic and u n i v e r s a l outlook: the outlook i s u n i v e r s a l : 
a l l who b e l i e v e and those who do not know God (1.8,10) a r e 
in v o l v e d . Cosmic questions are not found. 
Angelology and demonology: angels appear i n the 
chapter ( 1 . 7 ) . 
Two ages: there i s a s t r i c t d i v i s i o n between the 'now' 
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of u n j u s t a f f l i c t i o n and the 'then' of j u s t r e t r i b u t i o n . 
Dualism: vengeance (1.6,8) perhaps i n d i c a t e s a b a t t l e , 
though the source of e v i l i s not mentioned, only i t s 
operation through e v i l men. 
T r i b u l a t i o n : the Thessalonians are s u f f e r i n g a f f l i c t i o n 
( 1 . 4 - 6 ) . 
Day of the Lord: t h i s appears i n 1.10 as "that Day". 
The f e a t u r e most s i g n i f i c a n t l y l a c k i n g i n 2 Thess 2, 
t r i b u l a t i o n , i s found here. Determinism,which i s s l i g h t l y 
e v ident i n 2.1-12, i s absent h e r e . The f e a t u r e s of symbolism, 
pessimism, u n i v e r s a l outlook, angelology and dualism and 
the Day of the Lord are found about as s t r o n g l y i n 2 Thess 1 
as 2 Thess 2. 
I f both chapters are combined, they e x h i b i t most of 
the main a p o c a l y p t i c c h a r a c t e r i s t i c s (to a v a r y i n g extent) 
except p e r i o d i z e d h i s t o r y and pseudonymity. I n the case of 
2 Thess 1, the context and message bear much c l o s e r r e l a t i o n 
to other a p o c a l y p t i c than we f i n d i n 2 Thess 2: Paul i s 
e x p l i c i t l y a ddressing a persecuted community and encouraging 
them by emphasising a c o r r e c t p e r s p e c t i v e on the s i t u a t i o n 
and i t s f i n a l outcome, the r e v e r s a l of r o l e between 
a f f l i c t e d and a f f l i c t o r s . 
e) Disarmed a p o c a l y p t i c 
What may we conclude from our comparison of 2 Thess 1 
and 2 w i t h other a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e ? These chapters seem 
on the one hand to belong to the a p o c a l y p t i c genre, but on 
the other hand they seem q u i t e d i f f e r e n t . The s o l u t i o n may 
be expressed i n H. T h i e l i c k e ' s language of 'disarmed 
myth' . The B i b l e takes two a t t i t u d e s to myth: i t remains 
al o o f , p o l e m i c i z i n g a g a i n s t i t ; or i t disarms myth, red u c i n g 
i t s purpose to a f u n c t i o n a l (not c r e d a l or magical) l e v e l . 
The use of disarmed myth does not imply the acceptance of 
i t s S i t z im Leben or i t s worldview or philosophy of l i f e 
on the p a r t of the w r i t e r . I t has been tamed, harnessed to 
a purpose d i f f e r e n t from i t s o r i g i n a l r a i s o n d ' e t r e . I n the 
same way, 2 Thessalonians ( e s p e c i a l l y 2.1-12) i s disarmed 
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a p o c a l y p t i c . The context and message bear some s i m i l a r i t y 
to t h a t which gives r i s e to a p o c a l y p t i c , so Paul uses the 
genre as an appropriate medium. He has complete freedom to 
pi c k and choose amongst the f e a t u r e s of a p o c a l y p t i c . 
Pseudonymity i s a defunct f e a t u r e - Paul has h i s own 
a u t h o r i t y as an ap o s t l e , so there i s no need to speak i n 
the name of an a n c i e n t sage or prophet. P e r i o d i z e d h i s t o r y 
e a s i l y f a l l s i n t o the mistake of s p e c u l a t i o n about dates, 
which Paul would be anxious to avoid (1 Thess 5 . I f f ) . 
Determinism i s found i n v e s t i g i a l t r a c e s because i t c o n t a i n s 
an element of t r u t h - t h a t God has a plan which i s u n f o l d i n g . 
H . T h i e l i c k e , The E v a n g e l i c a l F a i t h ( t r a n s . G.W.Bromilfy, 
T.& T.Clark,Edinburgh,1978) I,p.84-107. 
Cf. J . S c h r e i n e r , A l t t e s t a m e n t l i c h - j i i d i s c h e Apokalyptik 
(Kosel Verlag, Munchen,1969),p.128. C o n t r a s t G.Bornkamm: 
"the language and concepts of a p o c a l y p t i c deeply i n f l u e n c e d 
the Pauline theology as w e l l as t h a t of the p r i m i t i v e 
church, but were r a d i c a l l y changed t h e r e . A p o c a l y p t i c ' s 
s p e c u l a t i o n s , panoramas and concepts f a l l away or are 
even e x p r e s s l y r e j e c t e d (1 Thess 5 . I f f ) " ( P a u l , ( t r a n s . 
D.G.M.Stalker,Hodder and Stoughton,London,1975),p.199). 
I t i s not s u r p r i s i n g t h a t Bornkamm holds 2 Th e s s a l o n i a n s -
to be non-Pauline: there i s indeed a r a d i c a l l y changed 
use of a p o c a l y p t i c , but not a r e j e c t i o n , for Paul 
r e a f f i r m s previous a p o c a l y p t i c t e a c h i n g h e r e . 
Determinism does not n e c e s s a r i l y deny the s o v e r e i g n t y of 
God, and for Paul, i t supports that, meaning not the 
withdrawal of God and the r e l e n t l e s s u n f o l d i n g of f a t e but 
God's a c t i v e w i l l i n g to b r i n g matters to the e s c h a t o l o g i c a l 
climax ( c f . 2.11) . Symbolism i s d r a s t i c a l l y reduced, w i t h 
the r e s u l t t h a t we need l e s s acquaintance w i t h a p o c a l y p t i c 
l i t e r a t u r e to understand i t : there i s no a l l e g o r y . The 
ideas of angels of power and flaming f i r e immediately evoke 
awe, whether one i s f a m i l i a r w i t h a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e or 
not; the Man of S i n and the K ^ r i ^ c / had a p p a r e n t l y been 
explained (as f a r as Paul could, and as was n e c e s s a r y ) : 
they are c r y p t i c f i g u r e s because they are mentioned only 
i n p a s s i n g . The pessimism i s more l i k e r e a l i s m : the church 
was v u l n e r a b l e to p e r s e c u t i o n . But t h i s i s combined w i t h 
optimism not only i n the God of the f u t u r e but i n the God 
who i s a c t i v e i n the present (2 Thess l . l O f , 2.14,16f, 
3.1-5,16) as evidenced i n the b i r t h and growth of the 
C h r i s t i a n community. A cosmic outlook can be t r a c e d i n P a u l ' 
thought (Rom 8.19-23) but i t i s subordinated to h i s main 
concern, the s a l v a t i o n of men. The gospel has u n i v e r s a l 
s i g n i f i c a n c e and power (2 Thess 1.8,10). There are t r a c e s 
of angelology and demonology: Satan i s very r e a l to Paul; 
angels are merely mentioned, without any d e t a i l s or 
d e s c r i p t i o n because Paul avoids the e x c e s s e s of a p o c a l y p t i c 
w i t h i t s i r r e l e v a n t s p e c u l a t i o n about h i e r a r c h i e s of 
s p i r i t u a l b e i n g s . There i s a h i n t of a b a t t l e between God 
and Satan i n the d e s t r u c t i o n of the Anomos by C h r i s t , but 
only a h i n t : i n both chapters, the mere appearance of C h r i s t 
d e s t r o y s the e v i l (1.7f, 2 . 8 ) . They are not seen as 
e q u i v a l e n t powers, s i n c e according to the gospel Satan has 
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a l r e a d y been defeated. Because of the confusion between 
present and future Paul has to emphasise the d i f f e r e n c e 
between t h i s age and the next. This f e a t u r e has been taken 
over i n C h r i s t i a n thought g e n e r a l l y , w i t h m o d i f i c a t i o n s but 
r e t a i n i n g a future age of consummation. Paul does not d w e l l 
on the experience of t r i b u l a t i o n and does not warn of 
fut u r e t r i b u l a t i o n . He emphasises encouragement (1.4,6) 
and purpose (1.5,11), and omits the idea of t r i b u l a t i o n 
a l t o g e t h e r from 2 Thess 2. Presumably he knew t h a t the 
The s s a l o n i a n s , d e s p i t e t h e i r s t e a d f a s t n e s s , needed 
encouragement more than warning. 1 Thess 3.5 i n d i c a t e s t h a t 
Paul had p r e v i o u s l y feared t h e i r a f f l i c t i o n might have been 
too much for them. 
Thus Paul adapts the a p o c a l y p t i c genre to the s i t u a t i o n 
i n T h e s s a l o n i c a ana h i s i n t e n t i o n s i n w r i t i n g . 
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B . I I . 2 Thess 2.1-12: The P o l i t i c a l I n t e r p r e t a t i o n 
1 . I n t r o d u c t i o n 
T h i s i s the o l d e s t a t t e s t e d i n t e r p r e t a t i o n of 2 Thess 2.1-
and embraces many variations'*". The main l i n e s are however 
q u i t e s i m i l a r and i t w i l l be convenient to d e a l w i t h the 
o v e r a l l i n t e r p r e t a t i o n i n two s e c t i o n s . The f i r s t w i l l 
examine the general p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n s , 
which do not n e c e s s a r i l y i d e n t i f y any of the elements i n 
the t e x t w ith p a r t i c u l a r persons or p l a c e s , but speak of 
p o l i t i c a l power, or law and order i n a g e n e r a l i z e d , a b s t r a c t 
s e n s e . The second s e c t i o n w i l l look a t the more s p e c i f i c 
p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n which understands the passage as 
r e f e r r i n g to the Roman Empire of Paul 's day, and names the 
o c T i ^ - o v and sometimes the Man of S i n . 
2. Forms of the general p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n 
and c r i t i c i s m 
a) Forms of t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
i ) The OT sources for Paul 's p i c t u r e of the Man of 
S i n support h i s c o n c e i v i n g i t as a p o l i t i c a l f i g u r e . The 
c h i e f sources are g e n e r a l l y recognised to be Dan 11.36, 
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Ezek 28.2 and I s 14.13f ; Dan 11.36 speaks of a king, 
Ezek 28.2 of the P r i n c e of Tyre and I s 14.13f of the k i n g 
of Babylon. Paul uses these OT t r a d i t i o n s and h i s own 
r e c o l l e c t i o n s of C a l i g u l a ' s r e c e n t outrages to compile a 
In the i n t e r e s t s of s i m p l i f i c a t i o n , ~ t h i s chapter does not 
provide an exhaustive survey of v a r i a t i o n s on the p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n . A few i d i o s y n c r a t i c v a r i a t i o n s are l i s t e d 
and commented upon i n the f i r s t s e c t i o n of the chapter on 
m i s c e l l a n e o u s i n t e r p r e t a t i o n s (B IV 1 ) . 
Cf. Rigaux, N e i l , Frame, Best, comms. ad l o c . 
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p o r t r a i t of the f i n a l m a n i f e s t a t i o n of godlessness i n 
p o l i t i c a l power. C a l i g u l a ' s attempt to e r e c t a pagan s t a t u e 
i n the temple a t Jerusalem was averted and C a l i g u l a was 
disposed of by a s s a s s i n a t i o n ; but Paul could see t h a t very 
soon these tendencies towards blasphemous s e l f - e x a l t a t i o n 
and d e f i a n c e of God would come to a head. Thus V i e l h a u e r ^ 
sees the A n t i c h r i s t f i g u r e i n R e v e l a t i o n and the Synoptic 
Apocalypse as a p o l i t i c a l t y r a n t , and deduces t h a t 2 
Thessalonians follows the same l i n e s . 
T h is point can be used e i t h e r to support a genera l 
p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n - the Man of Si n i s an u n s p e c i f i e d 
but p o l i t i c a l f i g u r e or power - or a s p e c i f i c i n t e r p r e t a t i o n 
of the Man of S i n as a p a r t i c u l a r Roman emperor whom Paul 
expected to consummate the blasphemy of previous r u l e r s and 
emperors. 
i i ) G.B. C a i r d has argued i n favour of a p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n on the ground t h a t behind temporal p o l i t i c a l 
powers Paul saw s u p e r n a t u r a l p r i n c i p a l i t i e s and powers, 
themselves under the u l t i m a t e a u t h o r i t y of God . W h i l s t they 
3 
P.Vielhauer,"Apocalyptic i n E a r l y C h r i s t i a n i t y " , New 
Testament Apocrypha I I ed. Hennecke (Lutterworth,London, 
1965),p.608-642: p.614. 
4 
Ca i r d t r a c e s the subordination of the powers back to the 
c r e a t i o n order: " t h e i r a u t h o r i t y belongs not to the order 
of redemption but to the order of c r e a t i o n - Paul a c h i e v e s 
the u n i v e r s a l c e n t r a l i t y of C h r i s t not by making the 
a u t h o r i t y of the powers dependent on the c r o s s but by 
d e c l a r i n g t h a t C h r i s t i s God's agent i n c r e a t i o n " 
( P r i n c i p a l i t i e s and Powers (Clarendon,Oxford,1956),p.25). 
C a i r d i s here arguing a g a i n s t Cullmann, according to whom 
the powers were only subjected to God a t the death of C h r i s t : 
"that which the Apocalypse of John says of the bin d i n g of 
Satan i n the end-time (Rev 20.2) holds t r u e somehow for the 
Paulin e conception of the present s i t u a t i o n of the a n g e l i c 
powers. In the time between the r e s u r r e c t i o n and the p a r o u s i a 
of C h r i s t they are, so to speak, bound as to a rope, which 
can be more or l e s s lengthened so t h a t those among them who 
(Chr: 
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f u l f i l t h e i r God-given function, they are b e n e f i c i a l ; i f 
they go beyond t h i s , however, they usurp God's a u t h o r i t y 
and become e v i l . The p r i n c i p l e of the C h r i s t i a n ' s a t t i t u d e 
to the s t a t e as given i n Rom 13 i s i n t e r p r e t e d thus: the 
f u n c t i o n of government i s order, to punish wickedness and 
reward r i g h t e o u s n e s s . Thus f a r the C h r i s t i a n must submit 
and cooperate. But s i n c e the a u t h o r i t y of the s t a t e i s not 
f i n a l , any f u r t h e r e x e r c i s e i s i l l e g i t i m a t e , and should be 
r e s i s t e d : e x t e n s i o n of the s t a t e ' s a u t h o r i t y i s tantamount 
to t r e a t i n g i t as an absolute, and t h e r e f o r e makes i t demonic. 
5 
The s t a t e i s m o r a l l y ambivalent . Thus Paul can speak i n 
one context of the s t a t e as r e s t r a i n i n g e v i l and as producing 
the u l t i m a t e embodiment of e v i l , the Man of S i n . 
U. Simon has a s i m i l a r but s l i g h t l y d i f f e r e n t angle 
when he sees the K«^T£./X_OV/ as the a u t h o r i t y of the s t a t e , 
p r o v i d i n g order and opportunity for the s t a t e to expand; 
but i f the s t a t e openly s i d e s w i t h the Man of S i n , "then 
i t would appear, the r e s t r a i n i n g hand has been withdrawn"^. 
if 
These s c h o l a r s enable us to i n t e r p r e t e i t h e r the fcacrs^p >^  
alone (Simon) as the s t a t e , or the s t a t e as both the v&oT^o^ 
and Man of Sin ( C a i r d ) , i e . having p o t e n t i a l for both good 
and e v i l . 
H.M.Gale draws a p a r a l l e l between the f u n c t i o n s of the 
s t a t e and the Jewish Law i n P a u l . Both are d i v i n e l y 
i n s t i t u t e d , both serve the primary f u n c t i o n of r e s t r a i n i n g 
wrong, n e i t h e r i s a b s o l u t e . A wrong-understanding of 
e i t h e r leads to opposing God's purpose (Gal 3.10-14, Rom 
13.1-1. Cf. "Paul's view of the s t a t e " I n t e r p r e t a t i o n 6 
(1952), p.409-419. 
U.Simon, The End i s not yet (Nisbet, D i g s w e l l Place, 
Herts,1964),p.32. 
1ft 3 
i i i ) A general p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n 
u s u a l l y takes the form of i n t e r p r e t i n g the fcjx-TL-^pv as the 
fo r c e s of law and order, p o l i t i c a l s t r u c t u r e , s o c i a l 
s t r u c t u r e , ordered c i v i l i z a t i o n and so on, w i t h the &x.Tt£^jv 
as whoever i s c u r r e n t l y the p o l i t i c a l leader, or as a 
p e r s o n i f i c a t i o n of law and order. Paul might be t h i n k i n g 
of the Roman Empire, as the only p o l i t i c a l s t r u c t u r e he 
7 
l i v e d under, but the r e f e r e n c e i s not l i m i t e d to t h a t . 
When s t r u c t u r e and order break down completely, the Man of 
Si n w i l l be able to come. Meanwhile s o c i e t y and the s t a t e 
prevent the development of the u l t i m a t e p o l i t i c a l (or 
r e l i g i o u s ) a t r o c i t y . "Paul sees a day when the r u l e of law 
w i l l c o l l a p s e , when p o l i t i c a l order w i l l be swept away 
and be unable any longer to r e s t r a i n the p r i n c i p l e of 
l a w l e s s n e s s . Then the l a s t defences t h a t the Creator has 
erec t e d a g a i n s t the powers of chaos w i l l break down 
g 
completely" . L i k e w i s e , L. Morris sees " i n the r e s t r a i n i n g 
power a r e f e r e n c e to the p r i n c i p l e of law and government 
which was i l l u s t r a t e d i n the Roman Empire but which w i l l 
continue i n other s t a t e s " ; the masculine p a r t i c i p l e i s not 
9 
a personage but the p e r s o n i f i c a t i o n of t h i s p r i n c i p l e . For 
E . S t a u f f e r , the k^ors'^o/ i n c l u d e s p o l i t i c a l power but 
embraces more than t h i s : "under the a s s a u l t of the A n t i c h r i s t 
the l a s t defences t h a t the Creator has ere c t e d a g a i n s t the 
powers of chaos break down completely. Even p o l i t i c a l order 
7 
Cf. M i l l i g a n comm. p. 163: the <UxSVL£$* i s "probably to be 
i d e n t i f i e d w i t h the power of law and government, e s p e c i a l l y 
as these were embodied a t the time i n the Roman s t a t e " . 
g 
G.E.Ladd,Theology of the New Testament (Lutterworth, 
London,1975),p.560. 
9 Morris comm. ad l o c . 
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c o l l a p s e s " 
b) C r i t i c i s m 
i ) According to A.J.Malherbe, "the r e l a t i o n s h i p between 
church and s t a t e ... i s not the prime concern of the NT 
w r i t e r s " . C h r i s t i a n i t y was then a s o c i a l r a t h e r than a 
p o l i t i c a l problem, and only " i n the second century, as 
C h r i s t i a n i t y assumed a s p e c i f i c i d e n t i t y i n the Roman.mind 
and became more p o l i t i c a l l y s i g n i f i c a n t was p o l i t i c a l a c t i o n 
11 
d i r e c t e d a g a i n s t i t " . T h i s counts a g a i n s t the Man of Sin 
as a p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l f i g u r e and by i m p l i c a t i o n a l s o 
a g a i n s t the e ^ . | o v as the Roman Empire of Paul's time: 
w h i l s t Rome was simply ignorant of the s i g n i f i c a n c e and 
t h r e a t of C h r i s t i a n i t y , she could h a r d l y be s a i d to be 
p o s i t i v e l y p r o t e c t i n g i t from the a s s a u l t s of the A n t i c h r i s t . 
I n general though, Malherbe's point i s t h a t the focus of 
a t t e n t i o n i n the NT i s not on the p o l i t i c a l r e l a t i o n s of 
church and s t a t e . 
i i ) Rigaux p r o t e s t s t h a t "jamais Paul ne donne a 
1 'etat un r o l e de protecteur du peuple nouveau, une f o n c t i o n 
r e l i g i e u s e . Tout au plus l u i r e c o n n a i t - i l un s e r v i c e d'ordre 
12 
(Rom 1 3 ) " . J . Schmidt w r i t e s s i m i l a r l y : "eine r e l i g i o s e 
Funktion, etwa a l s Beschutzer des Gottesvolkes der C h r i s t e n , 
13 
s c h r e i b t dem S t a a t Paulus nirgends zu" . Paul does not 
t h i n k h i s t o r i c a l l y and p o l i t i c a l l y but t h e o l o g i c a l l y and 
10 
11 
12 
E.Stauffer,New Testament Theology ("SCM, London, 1955) ,p.213f.. 
(The source c r i t i c might make i n t e r e s t i n g deductions by 
comparing t h i s quote w i t h the Ladd one above! Ladd does 
r e f e r to S t a u f f e r but uses e x a c t l y the same phraseology 
without r e a l i z i n g , a p p a r e n t l y , t h a t he i s quoting d i r e c t l y ) . 
A.J.Malherbe,Social Aspects of E a r l y C h r i s t i a n i t y ( L o u i s i a n a 
S t a t e Univ .Press,Baton Rouge and London, 1977),p.20. 
Rigaux comm. p.274. 
1 J J.Schmidt, "Der A n t i c h r i s t und d i e hemmendeMacht ( 2 T h 2.1-12) n n . r i - . l . q n h r i f t 129 (19491 , P. 323-42 : p.339 . 
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escha to l o g i c ally-
I t i s however not n e c e s s a r i l y the case t h a t the K.'^cr%^o^ 
i n r e s t r a i n i n g the A n t i c h r i s t i s s p e c i f i c a l l y (or only) 
p r o t e c t i n g the church. I f the e f f e c t s of the A n t i c h r i s t 
are u n i v e r s a l , embracing Jew, pagan and C h r i s t i a n a l i k e , 
the r e s t r a i n i n g power need not be something which i s of 
p a r t i c u l a r b e n e f i t to the church, but may be of b e n e f i t to 
s o c i e t y as a whole. 
i i i ) The general p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n i s not 
unanimously held to solve the r i d d l e of the masculine and 
neuter p a r t i c i p l e s used for the r e s t r a i n t . H. Hanse comments 
"the f a v o u r i t e r e f e r e n c e to the pax romana h a r d l y f i t s the 
15 
p e r s o n a l <-^^ /tw v' " . Hanse i s t h i n k i n g of the Roman 
Empire i n a s o c i a l r a t h e r than p o l i t i c a l sense, and i n 
t h i s case i t i s harder to envisage one i n d i v i d u a l as 
r e p r e s e n t a t i v e or agent of the r e s t r a i n t . On the other hand, 
p o l i t i c a l order and s o c i a l s t a b i l i t y are c l o s e l y l i n k e d , so 
t h a t the p o l i t i c a l leader might r e p r e s e n t the s o c i a l 
s t a b i l i t y . P o l i t i c a l i n s t a b i l i t y would b r i n g about s o c i a l 
d i s o r d e r , and s o c i a l d i s o r d e r would i n c r e a s e the l i k e l i h o o d 
of p o l i t i c a l i n s t a b i l i t y . 
i v ) The source of a concept or image i s not n e c e s s a r i l y 
i d e n t i c a l w i t h i t s meaning; the meaning cannot be d e r i v e d 
simply from i t s source. As H. Ridderbos a s s e r t s , the Man 
of S i n of 2 Thess 2 should be understood i n the context of 
the whole e a r l y C h r i s t i a n t r a d i t i o n of the A n t i c h r i s t : the .-
14 
Rigaux l o c . c i t . 
1 5 H.Hanse, " K ^ T ^ W J " T P N T I I , p.829f: p.830. 
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e x p e c t a t i o n "had acquired an e x i s t e n c e of i t s own and 
16 
be a r s a s p e c i f i c a l l y C h r i s t i a n s i g n a t u r e " . Having 
enumerated Paul's OT sources a t length, Rigaux comments 
simply " t e l l e s a p p a i r a i s s e n t l e s reminiscences v e t e r o -
17 
t e s t a m e n t a i r e s de Pa u l . Quelle e s t sa pensee?" 
The most s t r i k i n g d i f f e r e n c e between the Man of S i n 
and the OT d e p i c t i o n s i s t h a t the former "shows no 'royal ' 
18 
c h a r a c t e r i s t i c s " . I f he i s however an h i s t o r i c a l person, 
B e s t goes on, we can have no idea of h i s i d e n t i t y . 
I n f a c t , more t r a i t s of the Man of Sin a r e found i n 
Dan 7, 8 and I s 14.13f than i n Dan 11.36 and Ezek 28.2. 
In Dan 11.36-8, the king e x a l t s h i m s e l f a g a i n s t every god, 
but only speaks a g a i n s t the God of gods, and he a c t u a l l y 
worships a f o r e i g n god. The Man of Sin, however, c l a i m s to 
be God hims e l f , and e l i c i t s worship by s i t t i n g i n the temple 
In Ezek 28.2, the P r i n c e of Tyre claims merely to be a_ god, 
th a t i s to be as wise as a god, and h i s crime i s h i s p r i d e 
and v i o l e n c e i n trade ( v . 1 6 ) . The kin g of Babylon i n I s 
14.13f a s p i r e s to be l i k e the Most High, to r i s e to the 
utmost height of d i v i n i t y : t h i s i s c l o s e r to the e x p l i c i t 
c l a i m to be God. But Dan 7 and 8 are r i c h e r source m a t e r i a l . 
The l i t t l e horn speaks great things (7.8,20); magnifies 
h i m s e l f to the Pr i n c e of the Host (8.11f, c f . 2 Thess 2.4); 
c a s t s t r u t h down (8.12, c f . 2 Thess 2 . 1 0 f ) ; p e r s e c u t e s the 
s a i n t s (7.22,26f, c f . 2 Thess 2.8); u n t i l judgment i s given H,,Ridderbos, Paul: an O u t l i n e of h i s Theolo y (Eerdmans, 
Grand Rapids,1975),p.513. 
1 7 
Rigaux comm. p.659. 
1 8 Best comm. p.288. 
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f o r t h e s a i n t s (7.21,25) w h i c h i s f o l l o w e d by t h e r e i g n o f 
t h e Son o f Man (7.14,27, c f . 2 T h e s s 2 . 8 , 2 f ) . The f i g u r e 
i s s t i l l a k i n g , b u t t h e emp h a s i s i s more on o p p r e s s i o n 
19 
o f t h e s a i n t s , temple s a c r i l e g e , and h i s d e f e a t and 
d e s t r u c t i o n a t judgment, and t h e e n s u i n g r e i g n o f t h e 
s a i n t s and t h e Son o f Man. The c l a i m s o f t h e Man o f S i n 
a r e y e t more b l a t a n t , h i s d e f i l e m e n t o f t h e te m p l e more 
blasphemous, and t h e r o l e o f t h e judgment and t h e Son o f 
Man f i g u r e ( w h a t e v e r t h a t may s i g n i f y i n D a n i e l ) have been 
d e v e l o p e d and i n t e r p r e t e d a s t h e p a r o u s i a o f C h r i s t b r i n g i n g 
judgment by h i s v e r y p r e s e n c e . Such development a s c a n be 
t r a c e d i s d e f i n i t e l y i n t h e d i r e c t i o n away from p o l i t i c a l 
c o n n o t a t i o n s and t o w a r d s ' r e l i g i o u s ' o r s p i r i t u a l o n e s . 
v) Some s c h o l a r s t h i n k t h a t t h e whole tone o f 2 T h e s s 
2 i s a g a i n s t any h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n - n o t n e c e s s a r i l y 
t h a t P a u l d i d not c o n c e i v e o f t h e K ^ T T - K ^ / and t h e Man o f 
S i n a s h i s t o r i c a l f i g u r e s , b u t t h a t he d i d n o t know t h e i r 
i d e n t i t y h i m s e l f and t h e Man o f S i n a t l e a s t was a f i g u r e 
o f t h e f u t u r e , so unnameable a s y e t . "Pour P a u l lui-meme, 
comme pour s e s f i d e l e s , l a r e v e l a t i o n de 1'impie semble 
20 
n e c e s s a i r e pour q u ' i l en s a c h e p l u s q u ' i l n'en d i t " 
Bornemann a l s o p o i n t s o u t t h a t s i n c e t h e Man o f S i n i s 
no t y e t r e v e a l e d , i t i s s e n s e l e s s t o l o o k f o r an h i s t o r i c a l 
p e r s o n or to s p e c u l a t e from 2 T h e s s 2 w h e t h e r he would 
21 
a r i s e from w i t h i n J.udaism, H e l l e n i s m or C h r i s t i a n i t y 
19 • • 
O p p r e s s i o n o f t h e s a i n t s may be i m p l i c i t m 2 T h e s s 2: 
th e C h r i s t i a n s c o u l d h a r d l y r e m a i n i m p e r v i o u s t o t h e w o r s t 
o u t b r e a k o f e v i l , and Mk 13.22 i s a d i r e w a r n i n g t h a t t h e 
e l e c t must n o t t h i n k t h e m s e l v e s i n v u l n e r a b l e a t t h a t t i m e . 
20 „ . „ ^ , R i g a u x comm. p.271. 
2 1 
W.Bornemann comm. p.358. 
R i d d e r b o s , i n s i m i l a r v e i n , w r i t e s , t h e p a r t i c u l a r s i n 
t h e p o r t r a y a l o f t h e Man o f S i n do n o t have t h e p u r p o s e 
o f f o r e t e l l i n g d e f i n i t e h i s t o r i c a l p a r t i c u l a r s and g i v i n g 
i n d i c a t i o n s c o n c e r n i n g t h e c o n c r e t e m a n i f e s t a t i o n o f t h e 
22 
Man o f t h e f u t u r e " . R i d d e r b o s t h e r e f o r e opposes any 
i d e n t i f i c a t i o n w i t h c o n t e m p o r a r i e s or n e a r - c o n t e m p o r a r i e s 
o f P a u l . T h i s s t i l l does not n e c e s s a r i l y mean t h a t t h e 
Man o f S i n and t h e &xrrz:^v were t o be a - h i s t o r i c a l , b u t 
t h a t P a u l was n o t d e s c r i b i n g p a r t i c u l a r p e r s o n s who were 
t o come. The d e s c r i p t i o n i s t o o g e n e r a l and t r a d i t i o n a l 
f o r t h i s . "That w h i c h i s s t i l l h i d d e n , w h i c h a s f u t u r e 
e v e n t i s s t i l l i n c a p a b l e o f d e s c r i p t i o n , i s d e n o t e d w i t h 
23 
t h e h e l p o f a v a i l a b l e n o t i o n s borrowed from t h e p r e s e n t " 
v i ) C a i r d , l i k e Cullmann, c l a i m s t h a t b e l i e f i n t h e 
p r i n c i p a l i t i e s and powers was c e n t r a l t o NT f a i t h : "the 
c o n c e p t o f world-powers r e a c h e d i n t o e v e r y d e p a r t m e n t o f 
P a u l ' s t h e o l o g y ... i t c a n n o t be d i s m i s s e d a s a s u r v i v a l 
o f p r i m i t i v e s u p e r s t i t i o n ... he i s d e s c r i b i n g s p i r i t u a l 
r e a l i t i e s w i t h w h i c h he and h i s f e l l o w C h r i s t i a n s h ave 
24 
p e r s o n a l a c q u a i n t a n c e " . Cullmann s u p p o r t s t h e c l a i m b y 
r e f e r e n c e t o t h e e a r l y f o r m u l a e o f C h r i s t i a n b e l i e f w h i c h 
he f i n d s i n t h e NT, on t h e grounds t h a t t h i s i s where t h e 
k e r n e l o f t h e NT f a i t h i s t o be found: " i n t h e s e q u i t e 
b r i e f summaries o f t h e p r i m i t i v e C h r i s t i a n r e v e l a t i o n t h e 
22 . 
R i d d e r b o s , o p . c i t . , p.520. 
I b i d . 
24 G . B . C a i r d , P r i n c i p a l i t i e s and Powers ( C l a r e n d o n , 
O x f o r d , 1 9 5 6 ) , p . x . 
i n v i s i b l e powers a r e a l m o s t i n v a r i a b l y m e n t i o n e d " ; " i n 
a l l t h e a n c i e n t c o n f e s s i o n s o f f a i t h , from t h e f i r s t 
c e n t u r y and t h e o p e n i n g o f t h e second c e n t u r y , i t i s s a i d 
i n a d e c i s i v e p l a c e t h a t J e s u s t h r o u g h h i s deed had 
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d e f e a t e d and s u b j e c t e d t h e s e i n v i s i b l e p o wers" . However, 
i f we examine t h e NT t e x t s t o w h i c h Cullmann, a t l e a s t , i s 
r e f e r r i n g , t h e y f a i l t o b e a r o u t t h e b o l d n e s s o f h i s c l a i m 
I n t h e f i n a l c h a p t e r o f C u l l m a n n ' s book on t h e e a r l y 
c o n f e s s i o n s o f f a i t h , he d i s c u s s e s t h e c o n t e n t o f t h e 
c r e d a l f o r m u l a e , and a g l a n c e t h r o u g h t h e l i s t r e f e r r e d 
t o shows t h a t about h a l f o f them may r e f e r t o t h e i n v i s i b l 
2 7 
powers . The i n t e r p r e t a t i o n o f many o f t h e s e v e r s e s i s 
c o n t r o v e r s i a l and t h e y form a t b e s t o n l y c o r r o b o r a t i v e 
e v i d e n c e f o r t h e t h e o r y o f s u p e r n a t u r a l powers b e h i n d 
p o l i t i c a l b o d i e s . 
0,Cullmann, C h r i s t and Time (SCM,London,1951),p.192. 
Cullmann, o p . c i t . , p.103. 
T e x t s p o s s i b l y m e n t i o n i n g i n v i s i b l e powers: Eph 1.20f, 
1 P e t 3.18-22, P h i l 2 . 6 f f , 1 Tim 3.16, 1 Cor 15.25, 
C o l 1.15-20,2.15, Heb 10.13, 1 Cor 8.6, and v e r s e s 
q u o t i n g Ps 110: A c t s 2 . 3 4 f f , Mt 22.44, Mk 12.36, 
Lk 20.42. O t h e r t e x t s mentioned i n t h e c h a p t e r : 2 C o r 
13.14, Mt 28.19, Eph 4.5, Heb 1.2f, 1 Cor 15.3, 1 Tim 2 
1 Cor 12.3, Rom 8.3 7, Heb 4.14, 1 J n 4.15, Rom 1.3, 
2 Tim 2.8, 2 Tim 4.1. C f . 0.Cullmann,Die e r s t e n 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e ( T h e o l o g i s c h e S t u d i e n 
1 5 , Z o l l i k o n , 1 9 4 9 ) , f i n a l c h a p t e r . 
J. -J £. 
Rom 13 i s i n s u f f i c i e n t b a s i s f o r an i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e ^ - r ^ o v as t h e s t a t e 28 P a u l does n o t h e r e c o n s i d e r 
t h e q u e s t i o n o f t h e a p p r o p r i a t e r e a c t i o n i f t h e g o v e r n i n g 
a u t h o r i t y s h o u l d u s u r p e x t r a a u t h o r i t y , nor does he make 
e x p l i c i t any e s c h a t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e i n t h e d i s c i p l i n e 
imposed by t h e s t a t e . A. S t r o b e l a r g u e s t h a t t h e t e r m s 
Lk 12.11 ( c f . Mt 10.18, Mk 13.10) and a s i n c o n t e m p o r a r y 
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s e c u l a r u s a g e . He c o n c l u d e s t h a t "Die S p r a c h e d e r 
S t a a t s b i i r o k r a t i e i s t f r e i von b e w u s s t e r D o p p e l s i n n i g k e i t "^<~) 
T h i s i s n o t a v e r y s t r o n g argument s i n c e C u l l m a n n i s 
a r g u i n g f o r a d o u b l e meaning i n t h e l i g h t o f o t h e r B i b l i c a l 
and i n t e r t e s t a m e n t a l e v i d e n c e r a t h e r t h a n s e c u l a r u s a g e . 
I t s h o u l d be noted t h a t C u l l m a n n e m p h a t i c a l l y d e n i e s 
t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e fc><rt^ov a s t h e Roman 
Empire (The S t a t e i n t h e New T e s t a m e n t (SCM,London, 
1 9 5 7 ) , p . 6 4 n ) . A l t h o u g h Cullmann and C a i r d a g r e e on t h e 
v i t a l i m p o r t a n c e o f t h e c o n c e p t o f i n v i s i b l e powers 
b e h i n d t h e s t a t e , t h e y d i f f e r i n t h e i r a p p l i c a t i o n o f t h i s 
c o n c e p t . F o r C a i r d , t h e a m b i v a l e n c e o f t h e s t a t e c o n s i s t s 
i n t h e p o s s i b i l i t y o f i t s becoming demonic by s t e p p i n g 
beyond t h e bounds o f i t s d i v i n e l y o r d a i n e d a u t h o r i t y : 
f o r C ullmann, t h e a m b i v a l e n c e i s due t o t h e t e n s i o n o f 
i n a u g u r a t e d e s c h a t o l o g y : s i n c e t h e d e a t h and r e s u r r e c t i o n 
o f C h r i s t t h e powers o f t h e s t a t e h ave been i n s u b j e c t i o n 
b u t n o t f i n a l l y v a n q u i s h e d , s o t h a t t h e y may s t i l l r e b e l . 
C u l l m a n n does n o t go on t o g i v e t h e s t a t e a s p e c i f i c a l l y 
e s c h a t o l o g i c a l r o l e . 
A . S t r o b e l , ("Zum V e r s t a n d n i s von Rom 13" ZNTW 47 (1956) p. 
6 7-93) compares c o n t e m p o r a r y L a t i n u s a g e o f t h e p a r a l l e l 
" i m p e r i a e t p o t e s t a s " or " i m p e r i a e t m a g i s t r a t u s " i n : 
S u e t . Ner.36; C i c . O r a t . P h i l . I I 5 2 f ; De l e g . 1.23; 
L a e l 17.63; L e g 3.3.9; S u e t . Caes . 54; C i c . Rep. 1.31. 
S i n g u l a r u s a g e s : C i c . I P h i l 7; 6 V e r r 11; Rep. 1.33; 
2.9; F l a c c . 8.18; Qu . F r . 1.1.10.31;"'"Lael 15.54; S u e t . 
T i b . 12. Thes e terms n e v e r have a d o u b l e meaning. 
E C.O\J Ci-cA. and v-^oL L i n Rom 13 a r e u s e d c o n c r e t e l y a s i n 
S t r o b e l , o p . c i t . , p.79. 
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Rom 13 e x p r e s s e s a common J e w i s h c o n c e p t o f p o l i t i c a l 
power, n o t a s p e c i a l C h r i s t i a n c o n c e p t o f t h e e s c h a t o l o g i c a l 
r o l e o f p o l i t i c a l power. The i d e a t h a t a l l a u t h o r i t y comes 
from God and a l l a c t u a l powers a r e t h e r e f o r e o r d a i n e d b y 
31 
him i s found i n J e w i s h s o u r c e s . The t e x t s go f u r t h e r t h a n 
Rom 13, by a c k n o w l e d g i n g t h e f a i l u r e o f r u l e r s t o u s e t h e i r 
d i v i n e l y - g r a n t e d power r i g h t l y - b u t t h e r e i s no h i n t o f 
an e s c h a t o l o g i c a l r o l e e i t h e r o f r e s t r a i n t , o r metamorphosing 
i n t o an u l t i m a t e a n t i - G o d f i g u r e . 
C a i r d a r g u e s t h a t P a u l ' s a t t i t u d e mellowed g r a d u a l l y 
u n t i l by t h e C a p t i v i t y E p i s t l e s he had come around t o 
v i e w i n g even t h e s e c u l a r powers and t h e i r s u p e r n a t u r a l 
c o u n t e r p a r t s a s w i t h i n t h e scope o f C h r i s t ' s f i n a l r e d e m p t i o n 
( P h i l 2 .10f, C o l 1 . 1 6 - 2 0 ) . T h i s i m p l i e s n o t o n l y t h a t P a u l 
C f . W.Sanday and A.C.Headlam, A c r i t i c a l and e x e g e t i c a l 
commentary on t h e e p i s t l e t o t h e Romans ( E d i n b u r g h , 1 8 9 5 ) , 
who mention Wisdom o f Solomon 6.1,3; 1 Enoch 46.5; and 
J o s e p h u s War I I 140: - c 
Wisdom 6.3: &T<~ €X5<5&*\ XCVILA T&Z ^ U ^ - " ^ <\ \^o-Xrr^c-i^ ^ u i - " 1 . 
1 Enoch 46.5: "and he s h a l l p u t down t h e k i n g s from t h e i r 
t h r o n e s and kingdoms b e c a u s e t h e y do n o t e x t o l and p r a i s e 
him, nor humbly acknowledge whence t h e kingdom was 
bestowed upon them" ( R . H . C h a r l e s , The Book o f Enoch 
( C l a r e n d o n , O x f o r d , 1 9 1 2 2 ) . 
J o s e p h u s War I I 140: y^Jicy*. &too T ^ q - x T L ^ C ro l ^ x . t l V -
The E s s e n e s keep f a i t h w i t h t h e powers t h a t be, s i n c e 
no r u l e r a t t a i n s o f f i c e e x c e p t by God's w i l l . 
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changed h i s o u t l o o k on t h e s t a t e , b u t a l s o t h a t he r e j e c t e d 
a w h o l e i m p o r t a n t s t r a n d of a p o c a l y p t i c t h o u g h t about t h e 
c l i m a x and o u t b r e a k o f human and demonic e v i l b e f o r e t h e 
p a r o u s i a and f i n a l d e s t r u c t i o n o f e v i l powers. T h i s s t r a n d 
i s n o t o n l y t o t h e f o r e f r o n t o f J e w i s h a p o c a l y p t i c b u t 
a l s o a p p e a r s p r o m i n e n t l y i n t h e S y n o p t i c s , and c a n n o t be 
p a s s e d o v e r a s an e a r l y and i m p e r f e c t example o f P a u l 's 
i d i o s y n c r a t i c t h o u g h t . 
I n c r i t i c i z i n g C a i r d , we a r e n o t d e n y i n g t h a t i n v i s i b l e 
p r i n c i p a l i t i e s and powers do f e a t u r e i n t h e NT, nor t h a t 
Rom 13 shows t h a t P a u l saw t h e r o l e o f t h e s t a t e a s 
u p h o l d i n g law and o r d e r . The c o n t e s t e d p o i n t i s w h e t h e r 
P a u l i s s p e a k i n g o f t h e same e n t i t y i n Rom 13 a s i n 2 T h e s s 
2 . 6 f : w h e t h e r t h e cs^rx^o/ i s t h e s t a t e w i t h i t s u n d e r l y i n g 
a m b i v a l e n t s u p e r n a t u r a l power. I n s u f f i c i e n t e v i d e n c e h a s 
b e e n found t o s u p p o r t t h i s t h e o r y . 
3. Arguments f o r and a g a i n s t t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
t^ - r - e / r , ^ / ^ - y a s t h e Roman empire/emperor 
a) F o r 
i ) P a u l ' s e x p e r i e n c e s w i t h t h e Roman a u t h o r i t i e s 
s u g g e s t t h a t he found t h e s t a b i l i t y o f t h e em p i r e and 
r e l i a b i l i t y o f t h e j u d i c i a r y s y s t e m a d v a n t a g e o u s t o h i s 
m i s s i o n ( A c t s 16.38f, 1 7 . 6 f f , 18.12-7, 19.35-41, 22.29, 
25.10-12, 2 6 . 3 2 ) . W i t h o u t t h e p r o t e c t i o n a f f o r d e d b y h i s 
32 
Roman c i t i z e n s h i p and s u c h p r a c t i c a l a i d s a s r o a d s and 
32 . . 
I f P a u l was in d e e d a Roman c i t i z e n : t h e i s s u e i s 
d i s p u t a b l e , s i n c e he mentions i t nowhere i n h i s 
l e t t e r s , a l t h o u g h A c t s makes much o f i t (16.37, 
2 2 , 2 8 f ) . 
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c o m m u n i c a t i o n s , h i s t a s k would have been f a r h a r d e r . " P a u l 
was t h i n k i n g o f h i s own e x p e r i e n c e o f Roman j u s t i c e , w h i c h 
e n c o u r a g e d him t o t h i n k o f t h e empire a s b e i n g - t e m p o r a l l y 
a t any r a t e - a s a f e g u a r d a g a i n s t t h e u n r u l y f o r c e s w h i c h 
3 3 
e n d e a v o u r e d t o f r u s t r a t e t h e p r o g r e s s o f t h e g o s p e l " 
I t m ight t h e r e f o r e be t h e e m p i r e ' s p o s i t i v e r o l e i n 
f o r w a r d i n g t h e s p r e a d o f t h e g o s p e l w h i c h P a u l r e f e r s t o a s 
t h e u r t ^ o v « More g e n e r a l l y , he might mean t h e law and 
o r d e r m a i n t a i n e d by Roman a u t h o r i t y w h i c h p r e v e n t e d e v i l 
from b r e a k i n g bounds (Rom 13.1-7) . "The c o n t e x t s u g g e s t s 
t h a t i t i s t h e power o f i m p e r i a l law and o r d e r t h a t a t 
p r e s e n t imposes a c h e c k on t h e t u r b u l e n t f o r c e s t h a t a r e 
34 
a l w a y s t h r e a t e n i n g t o b r e a k l o o s e " . When t h i s o r d e r 
d i s i n t e g r a t e d , t h e r e would be o p p o r t u n i t y f o r t h e Man o f 
S i n t o a r i s e . A c c o r d i n g t o E.A. Judge, amongst t h e s u b j e c t 
p e o p l e s o f t h e Empire, a p p r e c i a t i o n f o r t h e b e n e f i t s o f 
Rome was more pr o m i n e n t t h a n d i s t r u s t - "a r e a l i s t i c 
. a p p r o v a l o f t h e c o n t r i b u t i o n t h e Romans made seems n o r m a l l y 
t o h ave outweighed any f e e l i n g s o f h u m i l i a t i o n a t b e i n g 
35 
s u b j e c t e d t o them" . The p r i v i l e g e o f Roman c i t i z e n s h i p 
was a v a l u a b l e one, so t h a t " l a c k o f c i t i z e n s h i p was a 
3 6 
h u m i l i a t i n g b a r r i e r t o s o c i a l a c c e p t a n c e i n many c a s e s " 3 3 F . F . B r u c e , " C h r i s t i a n i t y under C l a u d i u s " , B J R L 44 ( 1 9 6 1 - 2 ) , 
p.309-326: p.325. 
34 • 
B r u c e , o p . c i t . , p.322. 
35 . . . . 
E.A.Judge, The S o c i a l P a t t e r n o f C h r i s t i a n Groups i n t h e 
F i r s t C e n t u r y "pTyndale, London, 1960) , p .24 . ••-
3 6 Judge, o p . c i t . , p.28. 
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Judge h a s r e s e r v a t i o n s , however, about t h e e f f e c t i v e n e s s 
o f Rome's s o c i a l o r d e r i n P a u l ' s c a s e : "the e x p e r i e n c e s 
o f P a u l i n some p l a c e s s u g g e s t no g r e a t d e g r e e o f c o n t r o l " " 
e g . A c t s 14 .5,19 . 
i i ) T h i s i n t e r p r e t a t i o n h e l p s e x p l a i n t h e e n i g m a t i c 
change o f gender between t h e ^C T I . ^ 0 V and t h e (cocrc^ ^  v : 
t h e ^orrV^ov- c a n be u n d e r s t o o d a s t h e empire a s a whole or 
t h e p r i n c i p l e o f law and o r d e r , w h i l e t h e £^-r~£j{y* i s a 
p a r t i c u l a r emperor a f t e r whose d e a t h o r r e m o v a l t h e Man 
o f S i n w i l l come t o t h e t h r o n e , e i t h e r by l e g i t i m a t e 
i n h e r i t a n c e or by t a k i n g a dvantage o f t h e p o l i t i c a l 
c o n f u s i o n and breakdown o f p o l i t i c a l s t a b i l i t y when t h e 
r i g h t t o t h e p u r p l e i s d i s p u t e d . The CXTL^^*' i s u s u a l l y 
t a k e n to r e f e r t o C l a u d i u s , t h e emperor c o n t e m p o r a r y w i t h 
t h e w r i t i n g o f 2 T h e s s a l o n i a n s . H.H. S c u l l a r d d e s c r i b e s 
C l a u d i u s t h u s : "the main t r e n d o f t h e s u r v i v i n g l i t e r a r y 
t r a d i t i o n about h i s r u l e i s contemptuous when i t i s n o t 
h o s t i l e , and d e p i c t s him a s t h e v i c t i m o f u n s c r u p u l o u s 
e x p l o i t a t i o n by h i s a m b i t i o u s freedmen and sch e m i n g w i v e s 
... b u t l u c k i l y s u f f i c i e n t i m p e r i a l e n a c t m e n t s s u r v i v e 
i n i n s c r i p t i o n s or upon p a p y r i and t h e s e , though sometimes 
t o r t u o u s i n manner, show t h a t he p o s s e s s e d g r e a t 
a d m i n i s t r a t i v e common s e n s e . He n o t o n l y showed s k i l l i n 
h i s c h o i c e o f e f f i c i e n t f r e e d m a n - s e r v a n t s and o u t s t a n d i n g 
g e n e r a l s ( a s C o r b u l o , G a l b a , V e s p a s i a n , H o s i d i u s G e t a and 
S u e t o n i u s P a u l i n u s ) , b u t he a l s o i m p r e s s e d h i s own mind 
and p o l i c y upon p u b l i c a f f a i r s . I n t h e l a s t few y e a r s o f 
Judge, o p . c i t . , p.24. 
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h i s r e i g n , however, h i s powers began t o f a i l , and t h e 
t r a d i t i o n a l view o f him a s a pawn i n t h e hands o f more 
3 8 
d e t e r m i n e d men and women a p p r o x i m a t e s t o t h e t r u t h " 
T h e r e i s t h u s a g r e a t d e a l t o be s a i d f o r C l a u d i u s a s an 
e f f i c i e n t emperor. As f o r t h e q u e s t i o n o f emperor w o r s h i p . 
Judge w r i t e s t h a t " i t s u s e f u l n e s s depended v e r y l a r g e l y 
on i t s b e i n g s p o n t a n e o u s ... Compul s i o n would have 
d e s t r o y e d i t s q u a l i t y . A p a r t from c e r t a i n megalomaniacs, 
t h e C a e s a r s even i n d u l g e d i n m i l d d e p r e c i a t i o n o f i t s 
39 
e x t r a v a g a n c e s " . C l a u d i u s r e t u r n e d t o T i b e r i u s ' a t t i t u d e 
t o emperor w o r s h i p , r e f u s i n g t e m p l e s and a h i g h - p r i e s t , 
b u t n e v e r t h e l e s s r e c e i v i n g a s much honour a s T i b e r i u s h ad. 
He r e s t o r e d t o t h e Jews t h e i r freedom o f w o r s h i p and 
exemption from t h e i m p e r i a l c u l t , a l t h o u g h he was more 
s e v e r e i n Rome, where i n AD 41, Jews were d e n i e d t h e r i g h t 
t o h o l d m e e t i n g s and i n AD 49 were e x p e l l e d from t h e c i t y -
40 
a c c o r d i n g t o S u e t o n i u s , t h e r i o t s were " i m p u l s o r e C h r e s t o " , 
b u t i t was e f f e c t i v e l y a J e w i s h a f f a i r . 
I f t h i s i s an a c c u r a t e p i c t u r e , one c a n b e t t e r 
u n d e r s t a n d P a u l s e e i n g C l a u d i u s as a m e r c i f u l i n t e r v a l 
i n t h e s u c c e s s i o n of i n c r e a s i n g l y c o r r u p t , v i o l e n t and 
i d o l a t r o u s e m p e r o r s . He was a g r e a t improvement on C a l i g u l a , 
e s p e c i a l l y i n r e t u r n i n g t o a moderate e m p e r o r - c u l t . He 
was a l s o s t r i c t w i t h r i o t i n g Jews i n Rome and A l e x a n d r i a . 
I f t h e Jews formed t h e main o p p o s i t i o n t o C h r i s t i a n i t y a t 3 8 4 H . H . S c u l l a r d , F r o m t h e G r a c c h i t o Nero (Methuen,London,1976 
3 9 p . 2 9 9 f 
Judge, o p . c i t . , p.25. 40 S u e t o n i u s , C l a u d i u s , 25. 
t h i s s t a g e - and t h e y had c a u s e d t r o u b l e a t T h e s s a l o n i c a 
( A c t s 17.5) - and C l a u d i u s was k e e p i n g a f i r m hand on 
them, he c o u l d be s a i d t o be a r e s t r a i n e r i n t h a t s e n s e . 
I t i s d o u b t f u l , however, whether P a u l c o u l d f o r e s e e t h e 
d i s a s t e r o f Nero's r e i g n , or even d e f i n i t e l y t h a t Nero 
would r e i g n , w r i t i n g a s he does i n AD 50, j u s t b e f o r e Nero 
. 41 
r e c e i v e d t h e t i t l e P n n c e p s l u v e n t u t i s . But P a u l may 
have s u r m i s e d t h e h i s t o r i c a l p r o b a b i l i t y o f C l a u d i u s ' 
42 
s u c c e s s o r b e i n g more l i k e C a l i g u l a t h a n C l a u d i u s 
i i i ) I f t h e cx-~r£^s i s an emperor, t h e c o n c e p t o f 
h i s b e i n g removed t c ^ u r t i ; i s a c c e p t a b l e : i t s i m p l y means 
h i s d e a t h or impotence. Most o t h e r i n t e r p r e t a t i o n s f i n d 
t h i s p h r a s e a problem b e c a u s e i t i m p l i e s a t l e a s t a 
l i m i t e d i m p o r t a n c e and r e l e v a n c e o f t h e Kj*rct.^v>s , b u t t h i s 
i s n o t i n a p p r o p r i a t e f o r a t e m p o r a l r u l e r . 
i v ) A c o n s i d e r a b l e w e i g h t o f s c h o l a r s h i p s t a n d s 
b e h i n d t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n . The F a t h e r s i n 
p a r t i c u l a r p r e s e n t an a l l b u t unanimous body o f s u p p o r t : 
43 
T e r t u l l i a n : "what o b s t a c l e i s t h e r e b u t t h e Roman 
s t a t e , t h e f a l l i n g away o f w h i c h , by b e i n g s c a t t e r e d i n t o 
t e n kingdoms, s h a l l i n t r o d u c e A n t i c h r i s t upon i t s own 
r u i n s ? " 
44 
C h r y s o s t o m : "Some i n d e e d s a y t h e \Coi,i^pv means t h e 
g r a c e o f t h e S p i r i t , b u t o t h e r s t h e Roman Empire, t o 
whom I most o f a l l a c c e d e . W h e r e f o r e ? ... b e c a u s e he s a i d 
41 
S c u l l a r d , o p . c i t . , p.314. 
42 
C f . B e s t ' s summary o f t h e view o f Buck and T a y l o r t h a t 
t h e Man o f S i n was a C a l i g u l a R e d i v i v u s , a d e q u a t e l y 
c r i t i c i z e d by B e s t (comm. p , 1 2 f ) . 
43 
T e r t u l l i a n , De r e s u r r e c t i o n e , 24. 
4 4 C h r y s o s t o m , Homily I V on 2 T h e s s 2.6-9. 
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t h i s o f t h e Roman Empire, he n a t u r a l l y g l a n c e d a t i t and 
s p e a k s c o v e r t l y and d a r k l y " . 
45 
A u g u s t i n e : " i t i s n o t a b s u r d t o b e l i e v e t h a t t h e s e 
words o f t h e a p o s t l e ( v . 6 ) r e f e r t o t h e Roman E m p i r e " -
a l t h o u g h h i s c o n c l u s i o n i s , " I f r a n k l y c o n f e s s t h a t I do 
n o t know what he means". 
46 
A m b r o s i a s t e r : "the L o r d w i l l n o t come b e f o r e t h e 
c o l l a p s e o f t h e Roman Empire t a k e s p l a c e and t h e A n t i c h r i s t 
a p p e a r s who w i l l o f f e r freedom t o t h e Romans". 
47 
H i p p o l y t u s : "what c o u l d 'he who r e s t r a i n s u n t i l 
now' be b u t t h e f o u r t h b e a s t " o f D a n i e l , i e . Rome. 
48 
C y r i l o f J e r u s a l e m : " t h i s a f o r e s a i d A n t i c h r i s t w i l l 
come when t h e d e s t i n e d p e r i o d o f t h e Roman Empire h a s r u n 
i t s c o u r s e " . 
F o r t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e iocr£. 0^v i n p a r t i c u l a r , 
Bornemann o b s e r v e s t h a t w i t h t h e e x c e p t i o n o f a v e r y few, 
" f a s t a l l e a n d e r n h a l t e n es f u r w a h r s c h e i n l i c h Oder g e w i s s , 
d a s s nur d a s r o m i s c h e R e i c h und d e r r o m i s c h e K a i s e r 
49 
d a r u n t e r v e r s t a n d e n werden konnen" 
v) I f P a u l was p r e d i c t i n g t h e d i s i n t e g r a t i o n o f 
t h e Roman Empire and maybe a l s o d e p i c t i n g a f u t u r e emperor 
a s t h e supreme m a n i f e s t a t i o n o f e v i l , i t i s h a r d l y 
s u r p r i s i n g t h a t he c o n c e a l s h i s meaning b e h i n d t e c h n i c a l 
terms and a l l u s i v e r e f e r e n c e s r a t h e r t h a n s t a t i n g i t c l e a r l y . 
A u g u s t i n e , C i t y o f God Bk 20,19. 
A m b r o s i a s t e r comm. on 2 T h e s s 2 . 6 f . 
H i p p o l y t u s comm. on D a n i e l X X I ( o n Dan 4.21) . 
C y r i l o f J e r u s a l e m C a t e c h e t i c a l L e c t u r e XV,12 . 
Bornemann comm. p.404. 
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Such a p r e d i c t i o n c o u l d p ut him i n s e r i o u s t r o u b l e , w e r e 
i t t o f a l l i n t o t h e wrong h a n d s . T h i s dangerous s i t u a t i o n 
i s f u r t h e r i l l u m i n a t e d by F.H. Cramer's work on a s t r o l o g y 
i n Roman law and p o l i t i c s . A s t r o l o g y was c o n s i d e r e d a 
l e g i t i m a t e and r e l i a b l e b r a n c h o f knowledge, and emperors 
would r e g u l a r l y c o n s u l t a s t r o l o g e r s about p o s s i b l e f u t u r e 
d a n g e r s t o t h e empire, e s p e c i a l l y i n c a s e s o f c r i s i s o r 
u n r e s t . I t was found, however, t h a t a s t r o l o g i c a l p r a c t i c e s 
had an a d v e r s e i n f l u e n c e on t h e p o p u l a t i o n a s a whole, 
l e a d i n g t o u n n e c e s s a r y and u n d e s i r a b l e d i s t r e s s and 
a g i t a t i o n . As a r e s u l t , t h e r e were permanent r e s t r i c t i o n s 
i n f o r c e from AD 11, when s p e c u l a t i o n s about t h e d e a t h o f 
Au g u s t u s c a u s e d t h e a u t h o r i t i e s t o f o r b i d d i v i n a t i o n 
w i t h o u t t h e p r e s e n c e o f a t h i r d p e r s o n , or any p r e d i c t i o n s 
50 
a b o u t a p e r s o n s d e a t h . A d d i t i o n a l i m p e r i a l d e c r e e s 
banned a s t r o l o g i c a l p r a c t i c e a l t o g e t h e r i n t i m e s o f 
h e i g h t e n e d u n r e s t . "To p a c i f y e x c i t e d minds by w i t h h o l d i n g 
from them t h e s t i m u l a n t o f a s t r o l o g i c a l p r o m i s e s , w h i l e 
on t h e o t h e r hand, r e t a i n i n g f o r h i m s e l f t h e c o u n s e l o f 
h i s c o u r t a s t r o l o g e r s , c o u l d t h u s not seem i n c o n s i s t e n t 
51 
or h y p o c r i t i c a l t o any r u l e r o f t h e p r i n c i p a t e " 
R. Macmullen q u o t e s U l p i a n a s w r i t i n g i n t h e e a r l y t h i r d 
c e n t u r y , " v e r y o f t e n and by a l m o s t a l l t h e emperors i t 
h a s b e en f o r b i d d e n t o anyone a t a l l t o i n v o l v e h i m s e l f 
i n t h i s k i n d o f f o l l y ... t h o s e who c o n s u l t a b o u t t h e 
50 
C f . R.Macmullen,Enemies o f t h e Roman O r d e r : t r e a s o n , 
u n r e s t and a l i e n a t i o n i n t h e empire ( C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s , 
1 9 6 6 ) , p . l 2 9 . 
F . H . C r a m e r , A s t r o l o g y and Law i n Roman P o l i t i c s ( A m e r i c a n 
P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y , P h i l a d e l p h i a , 1 9 5 4 ) ,p.233 . 
161 
h e a l t h o f t h e emperor a r e p u n i s h a b l e by d e a t h " . Macmullen 
adds t h a t t h e r e a s o n f o r t h i s was b e c a u s e "the p u b l i c 
53 
mxnd must n o t be ' d i s t u r b e d 1 " 
I f e i t h e r P a u l or t h e T h e s s a l o n i a n s were s u s p e c t e d o f 
f l o u t i n g t h e s e l a w s , n o t o n l y t o make a s t r o l o g i c a l 
c a l c u l a t i o n s b u t t o f o r e s e e f u t u r e i m p e r i a l f o r t u n e s by 
t h i s method, t h e y would have i n c u r r e d s e r i o u s . p e n a l t i e s . 
P a u l ' s c o n c e r n about t h e e x c i t e m e n t and d i s t u r b a n c e i n 
t h e T h e s s a l o n i a n community may be p a r t l y due t o t h e f e a r 
o f a r o u s i n g s u s p i c i o n a l o n g t h e s e l i n e s , w i t h o u t h i s 
a c t u a l t e a c h i n g h a v i n g c o n t a i n e d a n y t h i n g w h i c h c o u l d 
l e g i t i m a t e l y i n c u r p e n a l t y . 
b) A g a i n s t 
i ) The m a s c u l i n e and n e u t e r p a r t i c i p l e s may n o t 
be a d e q u a t e l y e x p l a i n e d a s r e f e r r i n g t o t h e e m p i r e and 
t o C l a u d i u s i n p a r t i c u l a r . Some r e s e r v a t i o n s a b o u t t h e 
c h a r a c t e r o f C l a u d i u s have a l r e a d y been e x p r e s s e d under 
p o i n t ( a i i ) above; a c c o r d i n g t o S u e t o n i u s , " a l m o s t t h e 
who l e c o n d u c t o f h i s r e i g n was d i c t a t e d n o t so much by 
h i s own judgment a s t h a t o f h i s w i v e s and freedmen, s i n c e 
he n e a r l y a l w a y s a c t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r i n t e r e s t s 
54 
and d e s i r e s " . S c h o l a r s h i p i s d i v i d e d on t h e c h a r a c t e r 
o f C l a u d i u s and h i s s t r e n g t h a s a r u l e r ; b u t u n l e s s P a u l 
had f r i e n d s i n h i g h p l a c e s i t i s d o u b t f u l w h e t h e r he 
would know who was a c t u a l l y r e s p o n s i b l e f o r i m p e r i a l p o l i c i e s . 
52 
Cramer, o p . c i t . , p.129. 
53 
Cramer, o p . c i t . , p.131. 54 S u e t o n i u s , C l a u d i u s 25. 
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The q u e s t i o n o f emperor w o r s h i p i s a l s o i n d e c i s i v e : C l a u d i u s 
a v o i d e d C a l i g u l a ' s e x t r e m e s , b u t i n a c c o r d a n c e w i t h custom 
he d i d a c c e p t d i v i n e h o n o u r s . Even i f t h i s was done a s a 
c o n c e s s i o n r a t h e r t h a n a demand, i t would s u r e l y have 
seemed r e p r e h e n s i b l e t o P a u l , and one might b e t t e r u n d e r s t a n d 
C l a u d i u s b e i n g c a l l e d t h e few.r'^w*' i f he had p o s i t i v e l y 
r e f u s e d any s u c h a d u l a t i o n . A l t h o u g h t h e a c c e p t a n c e o f t h e 
d i v i n i t y o f t h e emperor's G e n i u s may have been m e r e l y a 
m a t t e r o f form t o t h e Romans, t h e C h r i s t i a n s took i t more 
s e r i o u s l y ( a s i s d e m o n s t r a t e d by t h e martyrdoms l a t e r on) 
and r e f u s e d t o conform, a c c o r d i n g t o t h e p r i n c i p l e t h a t 
55 
o n l y God may be w o r s h i p p e d . So t h e f a c t t h a t C l a u d i u s 
d i d n o t f o r b i d any d e g r e e o f d i v i n i s a t i o n would have 
c o u n t e d a g a i n s t him from t h e C h r i s t i a n ' s p o i n t o f view, 
even i f he was more r e s t r a i n e d t h a n h i s infamous p r e d e c e s s o r . 
A more d e f i n i t e p o i n t o f c r i t i c i s m i s t h a t i f b o t h 
t h e kjc-re^v:/ and t h e Man of S i n a r e emperors, t h e r e i s , 
t o s a y t h e l e a s t , room f o r c o n f u s i o n , a s C u l l m a n n comments: 
" P a u l would t h e r e b y have i n t r o d u c e d i n t o t h e e s c h a t o l o g i c a l 
56 
c o n c e p t i o n s a r e m a r k a b l e c o n f u s i o n " . The f i g u r e s a r e 
a n t i t h e t i c a l i n 2 T h e s s 2, not m e r e l y s u c c e s s i v e p e r s o n a g e s . 
55 
C f . Judge, o p . c i t . , p.3 5: "The o a t h may n o t have b e e n 
t a k e n s e r i o u s l y by i n d i v i d u a l s , b u t i t was p u b l i c 
knowledge t h a t e v e r y o n e was committed t o i t , and t h e 
a c c u s a t i o n o f d i s l o y a l t y c o u l d be damaging. Whatever 
one's p r i v a t e f e e l i n g s , p u b l i c d i s p l a y s o f c o n f o r m i t y 
w e r e e x p e d i e n t " . 
5 6 Cullmann, C h r i s t and Time, (SCM, 1 9 5 1 ) , p.164°. 
Wrede a r g u e s c o g e n t l y a g a i n s t t h e Man o f S i n a s a p o l i t i c a l 
f i g u r e i n f l u e n c e d i n i t s c o n c e p t i o n by C a l i g u l a , and 
e x p e c t e d as a f u t u r e emperor: "im U b r i g e n w e i s t i n dem 
ganzen P a s s u s auch n i c h t e i n Wort a u f dem K a i s e r h i n , was 
f u r e i n ' C a l i g u l a - A p o k a l y p s e ' denn doch s e h r b e f r e m d l i c h 
w a r e . Uberhaupt h a t aber d a s ganze B i l d k e i n e n p o l i t i s c h e n 
C h a r a k t e r , e i n i r d i s c h e r H e r r s c h e r w i r d h i e r n i c h t 
g e s c h i l d e r t . Im Be s o n d e r n kommt h i n z u , das d e r fcs*:rx^( i/j S 
b e i d i e s e r A u f f a s s u n g k e i n e annehmbare E r k l a r u n g f i n d e t . 
I n d e s s e n s e l b s t j e n e B e z i e h u n g a u f C a l i g u l a i s t k e i n e s w e g s 
e v i d e n t : s e i n e S t a t u e im Tempel a u f s t e h e n i s t z u n a c h s t 
noch etwas A n d e r e s a l s s i c h s e l b s t im Tempel n i e d e r l a s s e n " " * 
5 8 
A g a i n s t t h e Man o f S i n a s a Nero r e d i v i v u s , Vos 
c o n t e s t s t h e u s e o f R e v e l a t i o n t o i n t e r p r e t 2 T h e s s a l o n i a n s 
W.Wrede, "Die E c h t h e i t des z w e i t e n T h e s s a l o n i c h e r b r i e f s " 
T.U. 24 ( 1 9 0 3 ) . 
T h i s l e g e n d i s found i n S u e t o n i u s (Nero 57) and T a c i t u s 
( H i s t o r i a e 2 . 8 f ) and i n t h e S i b y l l i n e Books. I t b egan 
w i t h rumours t h a t Nero was n o t dead b u t h i d d e n w i t h 
t h e P a r t h i a n s and would r e t u r n ; l a t e r when he c o u l d no 
l o n g e r be a l i v e , t h e l e g e n d o f a demonic enemy merged 
w i t h t h a t o f Nero's r e t u r n , so t h a t Nero became a 
superhuman f i g u r e w i t h S a t a n i c c h a r a c t e r i s t i c s : " S a t a n 
Oder B e l i a r w i r d i n d e r G e s t a l t d e s v e r s t o r b e n e n N e r os 
a l s A n t i c h r i s t wiederkommen ( c f . A s c . I s . 4 . 2 - 4 ) , oder 
Nero w i r d d u r c h e i n S a t a n g e w i r k t e s Wunder i n s L e b e n 
z u r i i c k k e h r e n ( c f . S i b 5 .28-34, 2 1 4 - 2 1 7 ) " , J . E r n s t D i e 
e s c h a t o l o g i s c h e G e g e n s p i e l e r i n den S c h r i f t e n d e s Neuen 
T e s t a m e n t s ( V e r l a g F r i e d r i c h P u s t e t , R e g e n s b u r g , 1 9 6 7 ) , 
p . l 4 7 f . The l e g e n d c a n o n l y be c o n n e c t e d w i t h 2 T h e s s 2 
on t h e a s s u m p t i o n o f n o n - P a u l i n e a u t h o r s h i p , s i n c e i t 
o n l y a r o s e g r a d u a l l y a f t e r Nero's d e a t h . 
164 
R e v e l a t i o n i s a s e p a r a t e prophecy, and we s h o u l d no t r e a d 
b a c k t h e Nero r e d i v i v u s l e g e n d from R e v e l a t i o n t o 2 
T h e s s a l o n i a n s . The l e g e n d c o u l d n o t i n any c a s e h ave b e e n 
i n c i r c u l a t i o n y e t , a s Nero was o n l y about 13 y e a r s o l d 
when 2 T h e s s a l o n i a n s was w r i t t e n , u n l e s s i t i s n o n - P a u l i n e 
and w r i t t e n i n r e t r o s p e c t . 
i i ) The v e r b ^.TC^K-J i m p l i e s a c t i v i t y , and t h e 
mere f a c t o f one emperor r e i g n i n g and t h e r e b y p r e v e n t i n g 
a n o t h e r from coming t o t h e t h r o n e i s t o o p a s s i v e t o be a 
59 
s a t i s f a c t o r y i n t e r p r e t a t i o n . The m a i n t e n a n c e o f law and 
o r d e r ( a s C l a u d i u s seems t o h a v e done by s e n s i b l e l e g i s l a t i o n 
and government) does n o t i n f l u e n c e t h e c h a r a c t e r o f t h e 
n e x t emperor, nor r e t a r d h i s s u c c e s s i o n . R e s t r a i n i n g i s 
p r e v e n t i o n o f a c t i v i t y , b u t t h e r e s t r a i n e r h i m s e l f i s 
a c t i v e a g g r e s s i v e l y i n d o i n g s o . 
i i i ) The f o r m i d a b l e number o f s c h o l a r s who s u b s c r i b e 
t o t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n t e n d s t o overshadow t h e 
f a c t t h a t t h e f i r s t known a t t e s t a t i o n o f a p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n i s found i n T e r t u l l i a n , w r i t i n g i n t h e 
e a r l y t h i r d c e n t u r y , and t h a t h i s was n o t t h e o n l y c u r r e n t 
i n t e r p r e t a t i o n ; o t h e r F a t h e r s e x p l a i n e d t h e t^xTt^ov a s 
t h e H o l y S p i r i t or d i v i n e d e c r e e ^ . J . E r n s t comments 
t h a t " d i e F u n k t i o n des r o m i s c h e n R e i c h s a l s be^mmende 
Macht i s t e r s t s e i t dem d r i t t e n J a h r h u n d e r t n a c h w e i s b a r . 
T e r t u l l i a n , d e r d i e s e Deutung z u e r s t k l a r f o r m u l i e r t , 
i s t n i c h t d u r c h sorgsame E x e g e s e zu d i e s e m E r g e b n i s 
erkommen, s o n d e r n d u r c h a p o l o g e t i s c h e r I n t e r e s s e n " . The 
59 
C f . A.L.Moore,The P a r o u s l a m t h e New T e s t a m e n t 
( L e i d e n B r i l l , 1 9 6 6 ) , p . 1 1 2 . 
^° R i g a u x comm. p.274. 
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i d e a t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d p r a y f o r t h e e m p i r e i n o r d e r 
t o h o l d up t h e endtime i s e n t i r e l y u n p a u l i n e : P a u l 
w a i t e d w i t h b u r n i n g a r d o u r f o r t h e End and t h e r e t u r n o f 
,,62 
61 
C h r i s t ; D i b e l i u s a l s o a s s e r t s t h a t " P a u l u s und s e i n e 
Gemeinden b e t e n gar n i c h t um A u f s c h u b d e r K a t a s t r o p h e ' 
Schmidt a l s o c r i t i c i z e s T e r t u l l i a n on t h e grounds t h a t 
h i s m o t i v e was t o make C h r i s t i a n s p r a y f o r t h e c o n t i n u a t i o n 
o f t h e r e s t r a i n i n g empire, and t h i s was an u n p a u l i n e u s e 
o f t h e t e x t : P a u l would not want t o put o f f t h e endtime -
6 3 
on t h e c o n t r a r y , he longed f o r i t e a g e r l y 
T e r t u l l i a n seems t o have t a k e n an a m b i v a l e n t a t t i t u d e 
t o w a r d s t h e s t a t e . I n h i s a p o l o g e t i c s , he c o n t i n u a l l y 
e m p h a s i s e s t h a t the C h r i s t i a n s a r e t h e r e a l l y f a i t h f u l 
c i t i z e n s , f u l l y e n t e r i n g i n t o e v e r y s i d e o f s o c i a l and 
c i v i c l i f e e x c e p t e m p e r o r - w o r s h i p ; t h e y a r e f a r more 
v i r t u o u s and l a w - a b i d i n g t h a n t h e Romans, and do t h e 
emperor a compliment by t a k i n g him s e r i o u s l y and n o t 
j o i n i n g i n t h e mockery o f an emperor c u l t b u t i n s t e a d 
p r a y i n g s i n c e r e l y t o t h e t r u e God on h i s b e h a l f . T e r t u l l i a n 
waxes l y r i c a l i n r i d i c u l i n g t h e emperor c u l t and a l l 
pagan gods, and s t a t e s w i t h g r e a t s e r i o u s n e s s and p a t r i o t i s m 
t h a t t h e C h r i s t i a n s p r a y for - t h e emperor. "Without c e a s i n g , 
f o r a l l our emperors we o f f e r p r a y e r . We p r a y f o r l i f e 
p r o l o n g e d , f o r s e c u r i t y t o t h e empire, f o r p r o t e c t i o n t o 
t h e i m p e r i a l house, f o r b r a v e a r m i e s , a f a i t h f u l s e n a t e , 
^ R i g a u x comm. p.50. 
M.Dibelius,Rom und d i e C h r i s t e n im e r s t e n J a h r h u n d e r t 
( H e i d e l b e r g C . W i n t e r , 1 9 4 2 ) , p . 1 3 . 
6 3 
Schmidt, op.c i t . , p.338. 
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a v i r t u o u s p e o p l e , t h e w o r l d a t r e s t , w h a t e v e r , a s man 
64 
o r C a e s a r , an emperor would w i s h " . "The v e r y end o f 
a l l t h i n g s t h r e a t e n i n g d r e a d f u l woes i s o n l y r e t a r d e d b y 
65 
t h e c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f t h e empire . We p r a y ... 
6 6 
f o r t h e d e l a y o f t h e f i n a l consummation" . The Apology 
t h u s g i v e s t h e i m p r e s s i o n t h a t T e r t u l l i a n f i r m l y b e l i e v e d 
t h a t t h e Roman Empire was t h e K^TH^O*' / u p h o l d i n g o r d e r 
6 7 
and d e l a y i n g t h e d r e a d f u l t i m e o f t h e A n t i c h r i s t ; and 
t h a t he c o u l d n o t p o s s i b l y c o n c e i v e o f t h e Man o f S i n a s 
an emperor c l a i m i n g d i v i n e honours, s i n c e he p o u r s s u c h 
s c o r n on t h e e m p e r o r - c u l t , d i s m i s s i n g i t a s an i g n o r a n t 
and t r i v i a l f o l l y . I n h i s w r i t i n g s t o C h r i s t i a n s , b y c o n t r a s t , 
T e r t u l l i a n , A p o l o g y , c h . 3 0 . 
T e r t u l l i a n , o p . c i t . , c h . 3 2 . 
T e r t u l l i a n , o p . c i t . , ch.39= 
I t i s i n c o n s i s t e n t t o d e s i r e t h e p r o l o n g i n g o f t h e j c ^ x ^ o ^ 
i f a s a C h r i s t i a n one l o o k s t o t h e f i n a l consummation, 
b e c a u s e t h a t c a n o n l y come v i a t h e f i n a l o u t b r e a k o f 
e v i l . I f any p r e f e r e n c e i s t o be e x p r e s s e d , t h e r e might 
w e l l be c o n f l i c t i n g d e s i r e s , as i n P a u l f a c i n g t h e 
p o s s i b i l i t y o f l i f e or d e a t h ( P h i l 1 . 2 1 - 2 4 ) ; on t h e 
one hand, t h e ' d r e a d f u l woes ' a r e n o t a t t r a c t i v e , and 
t h e p r e s e n t i s a t i m e o f o p p o r t u n i t y f o r r e p e n t a n c e ; 
on t h e o t h e r hand, t h e L o r d would o n l y come and 
consummate t h e kingdom a f t e r e v i l h a s b e en u n l e a s h e d , 
s o i t c o u l d be a p p r o p r i a t e i n some moods and s i t u a t i o n s 
t o p r a y f o r t h e r e m o v a l o f t h e CaucHy^v e s p e c i a l l y i n 
a p e r s e c u t i o n c o n t e x t where endurance m i g h t be w e a r i n g 
t h i n . 2 T h e s s 2 does not h i n t a t p e t i t i o n f o r a speedy 
o r d e l a y e d End: t h e p r a y i n g i s a l l f o r t h e 
T h e s s a l o n i a n s 1 endurance and c o n t i n u e d s a n c t i f i c a t i o n 
( l . l l f , 2 . 1 6 f ) or t h e s p r e a d o f t h e g o s p e l and 
p r o t e c t i o n o f m i s s i o n a r y work ( 3 . I f ) . P a u l s t r i k e s 
a note o f c o p i n g w i t h t h e p r e s e n t - s i t u a t i o n 
r e a l i s t i c a l l y , w i t h o u t t r y i n g t o ' t w i s t t h e arm' o f 
God. 
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T e r t u l l i a n w a r n s them s t r e n u o u s l y n o t t o brook t h e 
s l i g h t e s t compromise w i t h t h e pagan w o r l d . They a r e n o t 
t o s e r v e i n t h e army or t h e c i v i l s e r v i c e , n o r t o g i v e 
any c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e c u l t , even i n t h e most i n d i r e c t 
manner. Only e d u c a t i o n may be a c q u i r e d t h r o u g h t h e s t a t e , 
a s a r e g r e t t a b l e b u t . n e c e s s a r y c o n c e s s i o n . T h i s r e a d s a s 
i f T e r t u l l i a n saw t h e Roman Empire a s t h e embodiment o f 
e v i l , and t h e p o t e n t i a l a r e a f o r t h e Man o f S i n t o a p p e a r 
r 
a t any moment. When expounding Rom 13, Te£ullian e x p l a i n s 
t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d be s u b j e c t t o t h e powers a s 
" a s s i s t a n t s bestowed upon r i g h t e o u s n e s s , a s i t were 
68 
handmaids o f t h e d i v i n e c o u r t o f j u s t i c e " , and on 
1 P e t 2.13, he p r o d u c e s an argument s i m i l a r t o t h a t o f 
G.B. C a i r d : "the k i n g i n d e e d must be honoured, y e t s o 
t h a t t h e k i n g be honoured o n l y when he k e e p s t o h i s own 
69 
s p h e r e " . But i t i s n o t c l e a r how T e r t u l l i a n h a s a r r i v e d 
a t t h i s u n d e r s t a n d i n g of 1 P e t 2.13. P e t e r ' s p r e s u p p o s i t i o n 
i s t h a t i t is_ r i g h t t o keep c i v i c law - so t h a t i n t h a t 
s e n s e , government i s on God's s i d e ; h i s m o t i v e i n u r g i n g 
s u b m i s s i o n i s w i t n e s s : C h r i s t i a n s s h o u l d be f a u l t l e s s i n 
t h e e y e s o f p a g a n s . P e t e r t a k e s t h i s same p r i n c i p l e i n t o 
the a r e a o f s l a v e r y and g e n e r a l i n j u s t i c e , t o a d v d c a t e 
s i l e n t s u b m i s s i o n t o i n j u s t i c e ( 2 . 1 9 f , 3 . 1 3 f , 1 6 ) - s o 
he might s a y t h e same about C h r i s t i a n s 1 a t t i t u d e t o t h e 
s t a t e even i f i t were o p p o s i n g God. He i s n o t a r g u i n g 
s u b m i s s i o n t o t h e s t a t e even i m p l i c i t l y b e c a u s e i t i s 
a c h e c k on e v i l : from t h e r e s t o f t h e l e t t e r , t h e i m p l i c i t 
6 8 
T e r t u l l i a n , S c o r p i a c e c h . 1 4 . 
I b i d . 
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r e a s o n seems t o be t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d n e v e r g i v e t h e 
s l i g h t e s t grounds f o r c r i t i c i s m by p a g a n s . I f t h e eucrC^ov 
i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s t h e s t a t e , P e t e r does n o t a g r e e 
w i t h P a u l , and T e r t u l l i a n ' s i n t e r p r e t a t i o n o f P e t e r i s 
f a u l t y . 
The s i t u a t i o n i s f u r t h e r c o m p l i c a t e d by T e r t u l l i a n ' s 
i r o n i c a l l y t r i u m p h a n t a t t i t u d e about t h e p e r s e c u t i o n o f 
t h e C h r i s t i a n s by t he s t a t e , w h i c h a t t h e end o f t h e 
Apology he a s s e r t s a c t u a l l y w orks i n f a v o u r o f t h e c h u r c h 
by e n c o u r a g i n g growth: "semen e s t s a n g u i s C h r i s t i a n o r u m " ^ . 
We might even deduce from t h i s t h a t t h e s t a t e a s A n t i c h r i s t , 
o p p r e s s i n g t h e s a i n t s , works t o t h e a d v a n t a g e o f t h e 
c h u r c h . T h i s might a l m o s t s t a n d , a s an i l l u s t r a t i o n o f 
how t h e endtime shows e v e r y man i n h i s t r u e c o l o u r s , s o 
t h a t t h e w i c k e d a r e seduced by t h e A n t i c h r i s t and t h e 
r i g h t e o u s endure and become g r e a t e r i n number and more 
r i g h t e o u s t h r o u g h a f f l i c t i o n - e x c e p t t h a t T e r t u l l i a n 
does n o t draw t h i s c o n c l u s i o n , and e l s e w h e r e i n t h e 
Apology t h e s t a t e i s r e p r e s e n t e d a s t h e t^ft-po' and n o t 
a s A n t i c h r i s t . 
I t i s i n f a c t e x t r e m e l y h a r d t o d i s c o v e r e x a c t l y 
what T e r t u l l i a n r e a l l y t h o u g h t about t h e Roman Empire 
and why. We might combine h i s v a r y i n g a t t i t u d e s b y 
s u g g e s t i n g t h a t t h e empire a s an i d e a l was t h e £^rt£ 0/ : 
t h e e m p i r e p r a y e d f o r by C h r i s t i a n s , w i t h o u t t h e i n c i d e n t a l 
f r i p p e r y o f e m p e r o r - w o r s h i p and w i t h o u t t h e c o r r u p t i o n 
o f i n t r i g u e and i m m o r a l i t y . B u t t h i s i s an i n t e r p r e t a t i o n 
T e r t u l l i a n , Apology c h . 5 0 . 
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o f T e r t u l l i a n , an a t t e m p t t o h a r m o n i z e where t h e r e p o s s i b l y 
was no harmony; and i t would be an u n l i k e l y c o n c e p t f o r 
T e r t u l l i a n t o h o l d , f l y i n g i n t h e f a c e o f t h e p l a i n f a c t s 
o f d a i l y r e a l i t y , where t h e most p r o m i n e n t f e a t u r e s o f 
Roman l i f e seemed t o be t i n g e d a t t h e l e a s t w i t h c o r r u p t i o n 
and i d o l a t r y . The c o u p l e of r e f e r e n c e s i n T e r t u l l i a n t o 
t h e Roman Empire d e l a y i n g t h e End a r e t h e r e f o r e no s e c u r e 
b a s i s f o r t h e m u l t i t u d e o f l a t e r e x p o s i t o r s t o r e l y upon. 
i v ) I n B e s t ' s o p i n i o n , " t h e r e does n o t seem t o be 
any r e a l c o n n e c t i o n between t h e empire or emperor and 
71 
t h e d a t e o f t h e p a r o u s i a o f t h e R e b e l or t h a t o f C h r i s t " 
B e s t does n o t e x p l a i n what he means b y a " r e a l c o n n e c t i o n " . 
I t i s t y p i c a l o f a p o c a l y p t i c t o s e e t h e c u r r e n t w o r l d power 
a s t h e l a s t one, t h e p r e s e n t as t h e w o r s t t i m e e v e r , t h e 
c l i m a x o f e v i l ; and i f P a u l had a b s o r b e d t h i s a p o c a l y p t i c 
a t t i t u d e , t o e x p e c t Rome t o be t h e l a s t e m p ire would be 
n a t u r a l . B u t t h i s t r a i t o f a p o c a l y p t i c does n o t p r o v i d e 
a p r e c e d e n t f o r s e e i n g t h e a u t h o r i t y o f t h e s t a t e a s a 
r e s t r a i n t on t h e End: r a t h e r , t h e i n c r e a s e o f e v i l h a s t e n s 
t h e End; and a p o c a l y p t i s t s were n o t c o n c e r n e d w i t h t h e 
p r i n c i p l e o f a u t h o r i t y b u t s i m p l y w i t h t h e c u r r e n t w o r l d 
power - who were i n v a r i a b l y a b u s i n g t h e i r a u t h o r i t y , w h i c h 
f a c t forms a f u n d a m e n t a l e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n f o r t h e 
p r o d u c t i o n o f a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e . 
v) I n t h e f a c e o f t h e problem o f n o n - f u l f i l m e n t , 
B e s t comm. p.296. 
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some a d h e r e n t s t o t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n a s s e r t 
t h a t i n a s e n s e , t h e Roman Empire s t i l l s t a n d s : n o t i n 
i t s o r i g i n a l form o f P a u l ' s day, b u t i n some o t h e r form, 
c h a n g i n g p e r i o d i c a l l y t h r o u g h h i s t o r y b u t b a s i c a l l y 
r e p r e s e n t i n g t h e same a s d i d t h e Roman E m p i r e . "Der 
U n t e r g a n g des w e s t r o m i s c h e n und des b y z a n t i n i s c h e n R e i c h e s 
h a t d a r a u f ( v i z . on the p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n ) k e i n e n 
d a u e r n d e n E i n f l u s s gehabt, konnte man b i s i n s 15. 
J a h r h u n d e r t a u f das o s t r o m i s c h e R e i c h und b i s zum An f a n g 
u n s e r s J a h r h u n d e r t s a u f das 'romische R e i c h d e u t s c h e r 
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N a t i o n ' v e r w e i s e n " . T h i s r e - i n t e r p r e t a t i o n l o o k s 
s u s p i c i o u s l y l i k e a r a t h e r d e s p e r a t e a t t e m p t t o h o l d onto 
a s p e c i f i c p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n , a v o i d i n g t h e i s s u e 
o f e r r o r , w h e t h e r on t h e p a r t o f P a u l or t h e e x e g e t e . I f 
P a u l meant t h e Roman Empire by t h e c-*.T~zyc-v and/or t h e 
Man o f S i n , he d i d not mean t h e B y z a n t i n e e mpire o r any 
o t h e r h i s t o r i c a l power. I t may be t h a t an e x e g e t e , 
c o n c l u d i n g t h a t P a u l d i d mean t h e Roman empire and t h a t 
he was m i s t a k e n i n h i s e x p e c t a t i o n , might want t o s a y 
s i m i l a r t h i n g s about a c o n t e m p o r a r y world-power; b u t t h i s 
i s n o t e x e g e s i s . A l t e r n a t i v e l y , t h e e x e g e t e might c o n c l u d e 
t h a t a l t h o u g h P a u l had t h e Roman Empire p a r t i c u l a r l y i n 
mind h i s r e a l c o n c e r n was p o l i t i c a l power i n t h e a b s t r a c t : 
i n t h i s c a s e , we have a g e n e r a l p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n , 
w h i c h s h o u l d n o t be l i m i t e d i n a p p l i c a t i o n t o one w o r l d -
power a t a t i m e ( e g . t h e B y z a n t i n e empire was n o t t h e 
o n l y form o f law and o r d e r i n i t s day; and t h e problem 
o f i d e n t i f y i n g t h e p o l i t i c a l power becomes much more 
d i f f i c u l t as we a p p r o a c h modern t i m e s ) . 
7 2 Bornemann comm. p.404, c f . Schmidt, o p . c i t . , p.339, 
R i d d e r b o s , o p . c i t . , p.523. 
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4. Summary and c o n c l u s i o n s 
G e n e r a l i n t e r p r e t a t i o n 
Of t h e t h r e e p o i n t s l i s t e d i n f a v o u r o f t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n , t h e f i r s t two were n e g a t e d by arguments 
a g a i n s t . The OT s o u r c e s were found t o s u p p o r t a r e l i g i o u s 
r a t h e r t h a n a p o l i t i c a l f i g u r e a s background t o t h e Man 
o f S i n , and C a i r d ' s on p r i n c i p a l i t i e s and powers a s an 
i n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2 . 6 f was s e v e r e l y c r i t i c i z e d . 
P o i n t ( a i i i ) was however found t o be a s t r o n g argument: 
t h e pxrr~£^o / a s p o l i t i c a l and/or s o c i a l s t r u c t u r e i n t h e 
a b s t r a c t w i t h t h e iox>£j[\^s a s a p e r s o n i f i c a t i o n , and t h e 
r e f e r e n c e n o t l i m i t e d t o t h e Roman E m p i r e . 
T h e r e were f o u r f u r t h e r p o i n t s a g a i n s t t h e g e n e r a l 
p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n . I t was q u e s t i o n e d w h e t h e r a t 
t h i s s t a g e t h e r e was any p o l i t i c a l i s s u e f o r C h r i s t i a n i t y 
(b i ) ; t h i s i s a g e n e r a l p o i n t a g a i n s t a p r e o c c u p a t i o n i n 
C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c o f t h i s s t a g e w i t h o p p o s i t i o n from 
a p o l i t i c a l q u a r t e r . I f i t i s p o i n t e d o u t t h a t i t was n o t 
o p p o s i t i o n b u t s u p p o r t from a p o l i t i c a l q u a r t e r w h i c h i s 
r e l e v a n t t o t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e n^Tz^ov , t h e 
c o u n t e r - o b j e c t i o n i s t h a t i f t h e r e s t r a i n t a c t s on t h e 
Man o f S i n t h e n t h e former s h o u l d a l s o be o f a p o l i t i c a l 
n a t u r e . P o i n t (b i i ) a r gued t h a t P a u l n e v e r gave t h e s t a t e 
a r e l i g i o u s r o l e , i e . o f p r o t e c t i n g t h e c h u r c h from t h e 
A n t i c h r i s t . T h i s was q u a l i f i e d by o b s e r v i n g t h a t t h e 
r e s t r a i n t does n o t n e c e s s a r i l y need t o be s p e c i f i c a l l y 
p r o t e c t i n g t h e c h u r c h ; i t s e f f e c t i v e n e s s may be more 
w i d e s p r e a d . T h i s p o i n t was t h e r e f o r e n o t found s t r o n g 
enough t o n e g a t e p o i n t ( a i i i ) . P o i n t (b i i i ) was a l s o 
q u a l i f i e d : a l t h o u g h i t i s n o t so o b v i o u s and n a t u r a l t o 
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c o n c e i v e o f a p e r s o n i f i c a t i o n or an i n d i v i d u a l r e p r e s e n t a t i v e 
o f t h e CL^CTC-^O^ as s o c i a l o r d e r , i t i s n o t i m p o s s i b l e , 
e s p e c i a l l y as p o l i t i c a l and s o c i a l o r d e r a r e i n p r a c t i c e 
c l o s e l y bound up, and a p o l i t i c a l l e a d e r might be s e e n 
a s t h e embodiment a l s o o f s o c i a l o r d e r . P o i n t (b v) a r g u e d 
t h a t t h e r e may be no a p p r o p r i a t e h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
f o r t h e f i g u r e s o f t h e K ^ . T ^ / and Man o f S i n , b e c a u s e 
t h e y were p a r t o f P a u l ' s f u t u r e e x p e c t a t i o n about w h i c h 
he knows no more t h a n he s a y s . T h i s i s a v a l i d p o i n t f o r 
t h e Man o f S i n , b u t n o t so much f o r t h e i^rC^p^ . , w h i c h 
P a u l s a y s i s a c t i v e i n t h e p r e s e n t . However, i t may be 
t h a t t h e K<*^r~t JLO* c a n n o t be h i s t o r i c a l l y i d e n t i f i e d : i t 
may be a - h i s t o r i c a l . T h i s p o s s i b i l i t y w i l l be t a k e n up 
l a t e r . 
The g e n e r a l p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n p r e s e n t e d i n 
( a i i i ) h a s been found w o r t h c o n s i d e r a t i o n , a l t h o u g h t h e r e 
a r e s e v e r a l p o i n t s w h i c h c o u n t a g a i n s t any p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n . 
S p e c i f i c i n t e r p r e t a t i o n 
F i v e p o i n t s were l i s t e d i n f a v o u r o f t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
t h e m a s c u l i n e and n e u t e r p a r t i c i p l e s , t h e r e m o v a l o f t h e 
r e s t r a i n e r t < y^icrou , and t h e c r y p t i c l a n g u a g e were a l l 
s e e n t o be a p p r o p r i a t e i f t h e ^ o c r r ^ / meant C l a u d i u s . 
F u r t h e r , t h e r e was w e i g h t y s c h o l a r l y s u p p o r t , e s p e c i a l l y 
from t h e F a t h e r s , and e v i d e n c e t h a t t h e Roman Empire may 
have been b e n e f i c i a l t o t h e C h r i s t i a n ^ m i s s i o n . T h e r e 
were q u a l i f i c a t i o n s t o some o f t h e s e , however, T h e r e i s 
no d e f i n i t e e v i d e n c e t h a t t h e c r y p t i c l a n g u a g e i s due t o 
f e a r o f a r o u s i n g s u s p i c i o n about a s t r o l o g i c a l p r a c t i c e s , 
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and even i f t h i s were t h e c a s e , i t does n o t p r o v e t h a t 
P a u l was s p e a k i n g o f t h e r i s e and f a l l o f e m p e r o r s . I t 
may m e r e l y be a f u r t h e r i n t e r e s t i n g i l l u m i n a t i o n o f P a u l ' s 
c o n c e r n about t h e d i s t u r b e d T h e s s a l o n i a n s . The b e n e f i c i a l 
e f f e c t s o f t h e Empire a r e n o t a l t o g e t h e r c e r t a i n , e i t h e r : 
e v e n i n A c t s , where t h e G e n t i l e w o r l d i s f a v o u r a b l y 
r e g a r d e d and P a u l ' s c i t i z e n s h i p i s mentioned, Roman 
p r o t e c t i o n f a i l s t o p r e v e n t r e p e a t e d h a r r a s s m e n t from 
Jews, and Roman o p p o s i t i o n t o P a u l ' s m i s s i o n i s s p e c i f i c a l l y 
r e c o r d e d . 
The s u p p o r t o f t h e F a t h e r s i s c a l l e d i n t o q u e s t i o n 
by t h e e x a m i n a t i o n o f T e r t u l l i a n ' s v a c i l l a t i n g a t t i t u d e 
t o w a r d s t h e Empire and h i s l a c k o f c a r e f u l e x e g e s i s : h i s 
a t t e s t a t i o n o f t h e i n t e r p r e t a t i o n was found t o be a s h a k y 
f o u n d a t i o n . The v e r s i o n o f t h i s i n t e r p r e t a t i o n w h i c h 
r e p l a c e s t h e Roman Empire o f t h e f i r s t c e n t u r y w i t h 
s u c c e s s i v e e m p i r e s was r e j e c t e d , on t h e grounds t h a t t h i s 
made n o n s e n s e o f a s p e c i f i c p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n . I t 
was doubted w h e t h e r t h e mere f a c t o f r e i g n i n g and t h e r e b y 
p r e v e n t i n g t h e n e x t emperor from coming t o t h e t h r o n e was 
s u f f i c i e n t l y a c t i v e a r o l e f o r t h e r e s t r a i n e r ; t h e r e s t r a i n t 
e x e r c i s e d by C l a u d i u s , i n terms o f moderate and e f f i c i e n t 
r u l e , was n o t so much on t h e f u t u r e emperor a s on t h e 
p r e s e n t s t a t e o f a f f a i r s - b u t t h e fc^Ti^/ r e s t r a i n s t h e 
Man o f S i n r a t h e r t h a n t h e m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s ( i e . 
'the p r e s e n t s t s t e o f a f f a i r s ' ) . The l a t t e r i s t h e r e s u l t 
o f t h e Man o f S i n b e i n g r e s t r a i n e d , n o t t h e o b j e c t i t s e l f 
o f r e s t r a i n t . The i d e a o f an empire a s a r e s t r a i n t on t h e 
f i n a l o u t b r e a k o f e v i l was s e e n t o be c o n t r a d i c t o r y t o 
t h e t r a d i t i o n a l a p o c a l y p t i c a t t i t u d e t o w o r l d - p o w e r s , 
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w h i c h g e n e r a l l y become s t e a d i l y more e v i l and t h e r e b y 
h a s t e n t h e End. The p r i n c i p l e o f a u t h o r i t y , and t h e i d e a 
o f a pagan empire r i g h t l y e x e r c i s i n g a u t h o r i t y i s a l s o 
n o v e l i n an a p o c a l y p t i c c o n t e x t . The q u e s t i o n o f C l a u d i u s 
h i m s e l f - h i s c h a r a c t e r , and t h e n a t u r e o f h i s r e i g n -
was d i s c u s s e d i n c o n c l u s i v e l y . T h e r e a r e v a r y i n g o p i n i o n s ; 
a p r o b a b i l i t y t h a t P a u l would not know t h e d e t a i l s o f 
c o u r t a f f a i r s ; doubt a s t o P a u l ' s a t t i t u d e t o w a r d s an 
emperor who w i t h o u t f o r b i d d i n g e m p e r o r - w o r s h i p a l t o g e t h e r , 
d i d a v o i d i t s w o r s t e x t r a v a g a n c e s ; and a p r o b l e m o f 
c o n f u s i o n i f b o t h t h e <^rr%^\jjv and t h e Man o f S i n were 
emperors, when t h e t e x t p r e s e n t s them a s a n t i t h e t i c a l 
r a t h e r t h a n m e r e l y s u c c e s s i v e p e r s o n a g e s . C l a u d i u s ' 
r e p u d i a t i o n o f C a l i g u l a ' s o u t r a g e s might c o u n t a s r e s t r a i n t , 
and he might be a n t i t h e t i c a l i n c h a r a c t e r t o h i s s u c c e s s o r . 
We c o u l d p o s s i b l y combine t h e s t r o n g e s t p o i n t s o f t h e 
g e n e r a l and s p e c i f i c i n t e r p r e t a t i o n s t o g i v e t h e v i e w t h a t 
by t h e KOCTC-^QV P a u l meant t h e l a w f u l n e s s m a i n t a i n e d by 
s t a t e and s o c i e t y , and t h a t s i n c e he w r o t e i n C l a u d i u s ' 
r e i g n we c a n u n d e r s t a n d b o t h h i s t a k i n g t h a t v i e w ( i f 
C l a u d i u s was a good emperor) and maybe h i s s e e i n g i t embodied 
i n t h e c u r r e n t r u l e r . T h i s comes down t o a g e n e r a l p o l i t i c a l -
h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n , w i t h C l a u d i u s a s an example o f 
i t i n a c t i o n . T h e r e a r e , however, problems s t i l l r e m a i n i n g 
b e s i d e s t h o s e a l r e a d y m entioned: 1) i s t h i s t o o s o p h i s t i c a t e d 
an h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e t o a t t r i b u t e , t o P a u l ? Would he 
t h i n k i n a b s t r a c t t e r m s o f p o l i t i c a l and s o c i a l s t r u c t u r e ? 
W h i l s t he was o b v i o u s l y aware of t h e r i s e and f a l l o f 
e m p i r e s i n t h e p a s t , would he f o r e s e e t h i s c o n t i n u i n g i n t o 
t h e f u t u r e ? 2) The r e m o v a l o f t h e r e s t r a i n t -c <- > w o o 
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i s n o t a l t o g e t h e r e x p l a i n e d . The f o r c e s o f law and o r d e r 
have r e p e a t e d l y b r o k e n down, and world-powers s u p p l a n t e d 
e a c h o t h e r , w i t h a p o c a l y p t i s t s c o n t i n u a l l y e x p e c t i n g t h e 
End a t e v e r y c r i s i s - b u t i t does n o t happen. Has s o c i e t y 
n o t y e t c o l l a p s e d a s t o t a l l y a s P a u l e n v i s a g e d ? 3) The 
w e i g h t i e s t argument, i n our view, i s t h a t t h e Man o f S i n 
i s d e p i c t e d a s a r e l i g i o u s f i g u r e i n 2 T h e s s 2 ( w h i c h i s 
s u p p o r t e d by t h e OT s o u r c e s , c f . 2 b i v ) , n o t a p o l i t i c a l 
one; t h e whole d e s c r i p t i o n i s o f a f i g u r e making r e l i g i o u s 
c l a i m s w i t h no p o l i t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a t a l l . The 
breakdown o f p o l i t i c a l and s o c i a l s t r u c t u r e s seem 
i r r e l e v a n t t o t h e emergence o f t h e u l t i m a t e r e l i g i o u s 
a n t i - p o w e r . 
On t h e whole, then, a p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n , 
w h e t h e r g e n e r a l or s p e c i f i c , i s t o be r e j e c t e d , a l t h o u g h 
some o f t h e p o i n t s w h i c h have been made i n f a v o u r o f t h e 
g e n e r a l i n t e r p r e t a t i o n i n p a r t i c u l a r may be t a k e n up 
a g a i n l a t e r . 
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B . I I I . The M y t h o l o g i c a l I n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2.1-12 
1. The M y t h o l o g i c a l I n t e r p r e t a t i o n 
Many c u l t u r e s o f t h e A n c i e n t Near E a s t h a v e s i m i l a r 
c r e a t i o n myths w h i c h a r e r e l a t e d t o Hebrew t r a d i t i o n s . I n 
i t s s i m p l e s t form, t h e common denominator between the. 
myths i s a b a t t l e between a p r i m e v a l monster and a god; 
t h e monster i s f r e q u e n t l y a dragon or s e r p e n t and a s s o c i a t e d 
w i t h t h e s e a . I n t he U g a r i t i c poem o f B a a l from t h e 1 4 t h 
c e n t u r y BC, B a a l e n c o u n t e r s t h e dragon monster Yamma/Naham/ 
T a n n i n , and subdues him as a n e c e s s a r y p r e l i m i n a r y t o 
dominion o v e r t h e gods, men and e a r t h . The B a b y l o n i a n e p i c 
Enuma E l i s h t e l l s o f a c o n f l i c t between Marduk and T i a m a t , 
a f e m a l e s e a m o n s t e r . T i a m a t and Apsu a r e mother and f a t h e r 
o f t h e gods: when t h e younger gods d i s t u r b them, T i a m a t 
and Apsu d e c i d e t o d i s c i p l i n e them, b u t t h e younger gods 
p r e v a i l . By s l a y i n g T i a m a t , Marduk becomes supreme god 
and p r o c e e d s w i t h c r e a t i o n . He u s e s T i a m a t a s m a t e r i a l f o r 
t h i s : s h e i s e i t h e r d i v i d e d i n two t o form l a n d and s e a , 
or i n t h e A s s y r i a n t e x t , i m p r i s o n e d or c o n f i n e d . 
"May he i m p r i s o n t h e s e a , may he remove and s t o r e 
up i t s t r e a s u r e , 
f o r t h e men t o come, i n days a d v a n c e d " 
" I w i l l c o n f i n e T i a m a t - I w i l l s a v e you""'" 
"Tiamat, t h e w a s t e o f w a t e r s , c a n n o t be s l a i n ; b u t i t 
~ W.Bousset, The A n t i c h r i s t Legend ( t r a n s . A.H.Keane, 
H u t c h i n s o n , London, 1926- 3) , p . x v i , x x i i . 
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may be c o n f i n e d ( t o i t s p r o p e r c h a n n e l ) , and t h e p e o p l e 
s e a t e d on i t s m a rgin c a n t h u s be 'saved'": t h e E u p h r a t e s 
p l a i n , b e i n g i n c o n t i n u a l danger o f f l o o d i n g , gave r i s e 
t o myths o f an a ^ q u a t i c monster who was o n l y c o n t r o l l e d 
when t h e gods were c r e a t e d , t h a t i s , when man became 
2 
s t r o n g enough t o h a n d l e h i s e n v i r o n m e n t . Wakeman' s e x c e l l e n t 
s t u d y o f t h i s body o f N e a r - E a s t e r n myth c o n t a i n s two p o i n t s 
p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t t o 2 T h e s s 2. A f t e r t h e p r i m e v a l 
b a t t l e , t h e monster ( i f i t i s c o n c e i v e d o f as a s e a 
mon s t e r ) i s c o n f i n e d by t h e god o r h e r o : "Marduk must t a k e 
p r e c a u t i o n s a g a i n s t h e r o v e r f l o w i n g u n c o n t r o l l a b l y , he 
heaps up a mountain o v e r h e r ... he must c o n t i n u a l l y 
3 
m a i n t a i n h i s g u a r d " . T h i s c o r r e s p o n d s t o t h e i«T'£.^os 
o f 2 T h e s s 2: a r e s t r a i n i n g i n f l u e n c e on t h e f o r c e s o f 
e v i l . S e c o n d l y , d u r i n g t h i s t ime o f c o n f i n e m e n t , t h e e v i l 
o f t h e s e r p e n t i s t u r n e d t o good: i t s c h a r a c t e r i s t i c a c t i o n 
becomes l e g i t i m a t e . I t i s r e g u l a t e d by t h e god, and t u r n s 
o u t t o be e s s e n t i a l t o t h e o r d e r i n g o f l i f e and t h e w o r l d . 
T h i s may be compared t o t h e B i b l i c a l c o n c e p t o f t h e p e r i o d 
p r i o r t o t h e f i n a l r e v e l a t i o n o f e v i l , when t h e tccTe^o^ 
i s a c t i v e , f o r t h i s i s a time when God i s a t work, s a v i n g 
men. The d e l i c a t e t e n s i o n o f power between God and S a t a n 
i t s e l f p l a c e s man i n a p o s i t i o n o f h a v i n g t o a l i g n h i m s e l f 
w i t h one or o t h e r , and o f h a v i n g a d e f i n i t e c h o i c e b e f o r e 
him: c f . Rom 2 . 4 f - God's k i n d n e s s , h i s p r o l o n g i n g o f t h e 
p r e s e n t e r a b e f o r e judgment, i s meant t o l e a d men t o 
2 
B o u s s e t , o p . c i t . , p . x x i . 
3 M.K.Wakeman, God's B a t t l e w i t h t h e Monster ( B r i l l , 
L e i d e n , 1 9 7 3 ) , p.21. 
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r e p e n t a n c e ; b u t an i m p e n i t e n t h e a r t s t o r e s up w r a t h f o r 
t h e day o f judgment. T h i s does no t i m p l y t h a t t h e Man 
o f S i n i s S a t a n : he i s S a t a n ' s i n s t r u m e n t (2 T h e s s 2 . 9 ) , 
w h i c h i s s u f f i c i e n t f o r t h e d e d u c t i o n t h a t by r e s t r a i n i n g 
t h e Man o f S i n , t h e x6C'~-L-^a i s i n d i r e c t l y r e s t r a i n i n g 
S a t a n . 
O t h e r myths may be b r i e f l y mentioned: a H i t t i t e myth 
t e l l s o f a b a t t l e between t h e h e r o H u p a s i y a s on b e h a l f o f 
t h e gods and t h e s e r p e n t I l l u y a n k a s , w h i c h a s s u r e s 
r a i n f a l l ; Sumerian myth has t h e god N i n u r t a s u b j u g a t i n g 
t h e demonic Asag and k e e p i n g him c o n f i n e d between t h e 
b a n ks o f t h e E u p h r a t e s . I n an I r a n i a n myth o f t h e End, 
A z i Dahak, a p r i m o r d i a l s e r p e n t c o n f i n e d b e n e a t h t h e 
m ountains, w i l l b u r s t f o r t h i n t h e l a s t d a y s t o be d e f e a t e d 
by t h e h e r o K e r e s a s p a . T h i s body o f m y t h o l o g i c a l t h o u g h t 
was n o t w i t h o u t i n f l u e n c e on Hebrew c u l t u r e : i n d e e d G a s t e r 
comments t h a t "the myth e v i d e n t l y e n j o y e d c o n s i d e r a b l e 
4 
p o p u l a r i t y i n I s r a e l i t e f o l k l o r e " . A summary o f OT t e x t s 
on t h e m y t h i c a l opponent i s g i v e n by J . E r n s t , and i s 
w o r t h r e p r o d u c i n g i n f u l l , t o d e m o n s t r a t e how w i d e s p r e a d 
and how r i c h a s o u r c e o f imagery t h e myth was i n I s r a e l . 
Rahab: I s 51.9; Ps 89.11; Job 26.12; 9.13; Ps 87.4; I s 30. 
Rehabim: Ps 40.5 
L e v i a t h a n : Ps.74.14; I s 27.1; Job 3.8;40-41; Ps 104.26 
Behemoth: Job 40; I s 30.6 
T a n n i n : I s 51.9; Job 7.12; Ps 44-.20; J e r 51.30 
4 
T . H . G a s t e r , Myth, Legend and Custom i n t h e Old T e s t a m e n t 
( G e r a l d Duckworth,London,1969),p.376. 
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Dragon: Ps S o l 2.29 
P a i r s : L e v i a t h a n and Behemoth> Job 40-41; Enoch 60.7-9; 
4 E s d r a s 6.49-52 
Connect e d w i t h t h e s e a i n p a r t i c u l a r : I s 5 1 . 9 f ; 
Ps 8 9 . 1 0 f ; 74.13f; Job 26.12; 3.8; Ps 68.31; 
Job 7.12; Ps 148.7; Neh 2.13 
Connected w i t h t h e N i l e : Ezek 2 9.3; Job 40-41 
C h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s o f t h e dragon; p r i d e , s e l f -
e x a l t a t i o n , h a u g h t i n e s s : Ps 89 . l O f , Ezek 29 .3 ; Ps S o l 2.29; 
Ps 74.18 
The dragon i s t h e enemy o f Yahweh: Ps 74.3; 10.18; and 
o f Yahweh's h e l p e r s : Ps 89.11; Ps S o l 2.1 c a l l s him 
' t r a n s g r e s s o r ' ; Ps S o l 2.25 c a l l s him 'presumptuous one'. 
Yahweh d e f e a t s t h e dragon: w i t h t h e sword, I s 2 7.1; 
w i t h r o d and n e t , Job 40.25; w i t h a f i s h h o o k E z e k 29.4; 
w i t h a n e t , Ezek 32.3. Yahweh smashes Rahab, I s 51.9; 
he b r e a k s L e v i a t h a n ' s h e a d s , Job 26.12; he s l a y s t h e 
dragon on d r y ground, Ps 74.14; Ezek 29.5; 32.4 
The c o r p s e s o f t h e b e a s t s a r e shamed a f t e r t h e c o n q u e s t : 
I s 51.5; Job 26.12; Ps S o l 2.30; Ps 89.11; 44.20; 
t h e y a r e n o t b u r i e d : E z e k 2 9.5; 32.4; t h e y a r e e a t e n 
by a n i m a l s : Ps 74.14; E z e k 29.5; 32.4 
B i n d i n g o f the s e a : Yahweh d r i e s t h e s e a , I s 51.10; 
s p l i t s t h e s e a , Ps 74.13; d r i e s t h e s t r e a m s , E z e k 
3 0 . 1 2 f ; J e r 51.36 
The dragon i s d e f e a t e d and bound: i t i s q u i e t e d , I s 30.7; 
Yahweh h o l d s L e v i a t h a n on a r i n g , Job 40.26; L e v i a t h a n 
l i e s i n t h e bottom o f t h e s e a and must obey Yahweh, 
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Am 9.3; God p u t s a w a t c h on him, Job 7.12 . 
A major i n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2 i s b a s e d on 
r e l a t i n g t h i s k i n d o f p r i m e v a l myth t o C h r i s t i a n 
e s c h a t o l o g i c a l t r a d i t i o n s . T h r e e names i n p a r t i c u l a r a r e 
a s s o c i a t e d w i t h t h i s a p p r o a c h t o the t e x t : H. G u n k e l , 
W. B o u s s e t and M. D i b e l i u s . I n o r d e r t o e x p l a i n t h e b r o a d 
l i n e s o f t h e i n t e r p r e t a t i o n , t h e r e l e v a n t work o f e a c h on 
t h e s u b j e c t w i l l be summarized b e f o r e c r i t i c i s m i s 
a t t e m p t e d . 
6 
H. G u n k e l ' s Schopfung und Chaos e x p l o r e s i n d e t a i l 
t h e r e l a t i o n s h i p between t h e c r e a t i o n a c c o u n t o f Gen 1 
and t h e B a b y l o n i a n myth; t h e o t h e r OT t e x t s w h i c h G u n k e l 
b e l i e v e s c o n t a i n i n f l u e n c e s from B a b y l o n i a n mythology; 
and t h e m y t h o l o g i c a l o r i g i n s o f Rev 12. H i s p r i n c i p l e f o r 
i n t e r p r e t i n g Rev 12 i s the E n d z e i t = U r z e i t m o t i f : t h e 
t r a c e s o f t h e c r e a t i o n myth found t h r o u g h o u t t h e OT show 
i t s development i n an e s c h a t o l o g i c a l d i r e c t i o n as i t i s 
g r a d u a l l y a p p l i e d t o t h e p r e s e n t and t h e n t o t h e immediate 
J . E r n s t , D i e e s c h a t o l o g i s c h e n G e g e n s p i e l e r i n den 
S c h r i f t e n d e s Neuen T e s t a m e n t s ( V e r l a g F r i e d r i c h 
P u s t e t , R e g e n s b u r g , 1 9 6 7 ) , p . 2 6 0 f . 
H.Gunkel, Schopfung und Chaos (Vandenhoeck und R u p r e c h t , 
G o t t i n g e n , 1 9 2 1 ^ ) . 
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f u t u r e and u l t i m a t e f u t u r e . The psalms and prophets 
d e p i c t Yahweh's v i c t o r y over I s r a e l ' s enemies i n terms 
g 
of h i s v i c t o r y over primeval forces of e v i l . Thus I s 
2 7.1 speaks i n myt h o l o g i c a l terms of the d o w n f a l l of 
t h r e e kingdoms, Leviathan the f l e e i n g serpent, Leviathan 
the t w i s t i n g serpent and the dragon i n the sea, i n t h a t 
day when Yahweh s h a l l s l a y them; Ps 68.31 applies the 
9 
myth t o the f a l l o f Egypt and E t h i o p i a ; Ps 74 t o Antiochus 
Epiphanes; Ps Sol 12 t o Pompey. "Rahab" becomes a code-name 
f o r Egypt (Ps 87.4) . These references show the myth becoming 
p a r t of the e s c h a t o l o g i c a l dogma. I n d i v i d u a l elements of the 
This progression has r e c e n t l y been explored by F.M.Cross 
i n h i s work, Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays i n the 
H i s t o r y of R e l i g i o n of I s r a e l (Harvard Univ.Press,Cambridge, 
Mass.,1973) . I n the middle period of development, before the 
e x i l e , "the o l d Exodus i s described i n terms of the c r e a t i o n 
myth and i n t u r n becomes the archetype of a new Exodus" 
(p.144), eg. Is 51. Later, i n and a f t e r the e x i l e , "the myths 
of c r e a t i o n . .. were given an e s c h a t o l o g i c a l f u n c t i o n ... I 
t h i n k i t i s accurate t o say t h a t i t i s i n t h i s l a t e E x i l i c 
and e a r l y p o s t - E x i l i c l i t e r a t u r e t h a t we d e t e c t rudimentary 
t r a i t s and m o t i f s of a p o c a l y p t i c i s m " ( p . 3 4 5 f ) . Cross concludes 
t h a t the primary source of m y t h i c a l m a t e r i a l behind 
a p o c a l y p t i c i s the o l d Canaanite m y t h i c a l l o r e (though 
w i t h o u t e x c l u d i n g l a t e r i n f l u e n c e s from Persia and Greece) 
which, s t a r t l i n g l y , gives a p o c a l y p t i c a s t r o n g c o n t i n u i t y 
w i t h ancient I s r a e l . The concept Endzeit = U r z e i t i s never 
q u i t e t r u e of I s r a e l though, because her use o f m y t h i c a l 
m a t e r i a l does not negate the r e a l i t y and importance of 
h i s t o r y as a pagan c y c l i c m y t h i c a l system does. "The 
p r i m o r d i a l events of c r e a t i o n and the e s c h a t o l o g i c a l events 
o f the new c r e a t i o n are t y p o l o g i c a l l y r e l a t e d but are h e l d 
a p a r t by the events of human h i s t o r y , so t h a t , u n l i k e the 
movement of myth, the p r i m o r d i a l event and the e s c h a t o l o g i c a l 
event never emerge i n a c u l t i c 'now'"(p.90). 
Gunkel, o p . c i t . , p.89. 
Each n a t i o n has a God-appointed angel, and judgment on the 
nations includes judgment on t h e i r 'gods' who misused t h e i r 
r e s p o n s i b i l i t y and oppressed the innocent (Ps 82, I s 24.21ff, 
c f . Job 21.22). Gunkel, o p . c i t . , p.67. 
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myth are i n t e r p r e t e d , and the chaos monsters become the 
gods of r u l i n g peoples. I n f o r m a t i o n about the f u t u r e was 
sought i n the myth, and d e t a i l s changed t o make h i s t o r i c a l 
i d e n t i f i c a t i o n easier ( I s 2 7.1"^). A s i m i l a r process took 
place w i t h the m o t i f of the primeval waters, governed and 
l i m i t e d by Yahweh^^". The sea i s calmed by Yahweh, Ps 46; 
12 
the nations l i k e a r o a r i n g sea f l e e before him, I s 17.12-14 ; 
Yahweh comes from Zion i n a thunderstorm, crushing and 
t r a m p l i n g the sea, Hab 3; Nahum 1 and Ps 18 have s i m i l a r 
13 
theophanies . The m o t i f has long l o s t i t s connection w i t h 
the myth and i s used i n a p o e t i c form. "Man redet davon, 
dass das Meer i n der l e t z t e n Z e i t gegen Yahves Schopfung 
ubermutig heranbrausen, dass dann aber Jahves Scheltwort 
es i n d i e Flucht t r e i b e n werde; und e r k l a r t diese Weissagung 
a l s e i n B i l d des l e t z t e n Anstiirmes der Heiden und des 
14 
grossen V o l k e r g e r i c h t e s der Zukunft" . By the time we 
reach Revelation the myth has been thoroughly a p o c a l y p t i c i z e d 
and a l l e g o r i z e d " ^ . 
W. Bousset's work b u i l d s on Gunkel's, w i t h whom he 
agrees f o r the most p a r t . He explores the NT and l a t e r 
C h r i s t i a n occurrences of the A n t i c h r i s t concept, concluding 
t h a t there was a f u l l y developed A n t i c h r i s t concept i n 
Judaism before NT times, which was n o n - p o l i t i c a l and o r i g i n a t e d 
Three monsters are mentioned here instead o f two, Tiamat 
and Apsu, because o f the three world kingdoms i n the mind 
of the a p o c a l y p t i s t . 
11 
12 
13 
14 
15 
Gunkel, op . c i t . , P .100. 
Gunkel, °P . c i t . , P .101. 
Gunkel, °P . c i t . , P ,103ff 
Gunkel, op . c i t . , P .111. 
Gunkel, op . c i t . , P .89 . 
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i n the Babylonian dragon myth. Bousset does not h o l d t h a t 
Paul and the w r i t e r o f Revelation were aware o f the myth 
and d e l i b e r a t e l y using i t : the more immediate o r i g i n o f 
t h e i r ideas was the Jewish t r a d i t i o n of a pseudo-Messiah. 
This t r a d i t i o n - of a r e l i g i o u s f i g u r e as pseudo-Messiah -
p r e v a i l e d i n l a t e r C h r i s t i a n thought d e s p i t e the d i f f e r e n t 
p o l i t i c a l concept of A n t i c h r i s t i n Revelation. Bousset 
sees the Man o f Sin i n 2 Thess 2 as an e x c l u s i v e l y 
r e l i g i o u s f i g u r e , and p o i n t s out the u n l i k e l i h o o d o f 2 
Thessalonians having greater i n f l u e n c e on C h r i s t i a n thought 
than R e v e l a t i o n " ^ . A f t e r Revelation was known, one would 
expect the general e x p e c t a t i o n t o be of a p o l i t i c a l 
A n t i c h r i s t , and the reason why t h i s i s not so can o n l y be 
because the prevalent and longstanding t r a d i t i o n before 
Revelation was of a r e l i g i o u s f i g u r e as i n 2 Thessalonians. 
" I n the c o l l e c t i v e C h r i s t i a n t r a d i t i o n the A n t i c h r i s t r u l e 
i s not the Roman empire, which on the c o n t r a r y i s conceived 
as the ' l e t t e r ' ( s i c ) , the obstacle t h a t stands i n the way, 
and t h i s despite Revelation and the e a r l y h i s t o r y of 
C h r i s t i a n i t y . The A n t i c h r i s t i s the f a l s e Messiah, appearing 
i n the midst of the Jews i n Jerusalem, working signs and 
wonders through the power of Satan, and s e a t i n g h i m s e l f i n 
the temple of God. As r u l e r o f the Jews he i s j o y f u l l y 
greeted by them. He i s no peaceful monarch, no p o l i t i c a l 
p e r s o n a l i t y , but a p u r e l y e s c h a t o l o g i c a l f i g u r e i n every 
17 . . 
sense of the word" . I n 2 Thess 2 we., f i n d an i n c a r n a t i o n 
Bousset, o p . c i t . , p.127. 
17 Bousset, o p . c i t . , p.182. 
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of the o l d dragon myth, which has nothing t o do " i n the 
18 
f i r s t instance" w i t h p o l i t i c a l powers. Instead of a 
dragon i s a man w i t h miraculous powers, making h i m s e l f 
God's equal. For the Jews, t h i s could be none other than 
a f a l s e Messiah, but the o r i g i n of the legend can be 
detected a t times: "there c o n t i n u a l l y a r i s e s behind the 
A n t i c h r i s t the s t i l l w i l d e r f i g u r e o f the God-hating demon, 
19 
of Satan, ever seeking t o t h r u s t him aside" . The pre-
C h r i s t i a n development o f the pseudo-Messiah e x p e c t a t i o n 
i s found i n the Pseudepigrapha.. I n Sib 3.46-91, which i n 
Bousset's opini o n i s the e a r l i e s t S i b y l l i n e o r a c l e , datable 
t o the times of Antony and Cleopatra, the A n t i c h r i s t i s 
c a l l e d B e l i a r and springs from the Sebastenoi. " I t 
t h e r e f o r e appears t h a t the S i b y l expects the A n t i c h r i s t 
t o s p r i n g from the dynasty of the Roman Caesars . Hence 
we have here already a p o l i t i c a l a p p l i c a t i o n of the 
A n t i c h r i s t legend, f o r B e l i a r ... . had o r i g i n a l l y n o t h i n g 
20 
t o do w i t h a Roman empire" . "Here we have a S i b y l l i n e 
prophecy t h a t Nero i s t o be the A n t i c h r i s t and t h a t he 
w i l l consequently ... be regarded as k i n g o f the Jews. 
21 
I n t h i s S i b y l , 3.45ff, there are no C h r i s t i a n elements" 
The e a r l i e r n o n - p o l i t i c a l source of the B e l i a r Apocalypse 
i s Sib 2.167ff, which d e s p i t e C h r i s t i a n a d d i t i o n s has a 
Jewish background. Sib 5.18 mentions "an unvanquished woman 
18 
19 
20 
21 
Bousset, °P . c i t . , P-144 . 
Bousset, op .c i t . , P- 145 . 
Bousset, °P . c i t . , P- 96. 
Bousset, °P . c i t . , P- 97. 
f a l l i n g on the waves", meaning Cleopatra i n superhuman 
demonic form. I f A n t i c h r i s t i s the human form of the o l d 
dragon f i g u r e , t h i s could be a s u r v i v a l of the female 
marine monster idea. I n 4 Ezra 5 . I f f , "he s h a l l r e i g n 
whom they expect not" i s A n t i c h r i s t . Ascen Is 4.2 and 
T.Dan 5 are also c i t e d as evidence. 
To the question of how a Messiah c l a i m i n g t o be God 
and s i t t i n g i n the temple could be a Jewish e x p e c t a t i o n 
and not a C h r i s t i a n one, Bousset r e p l i e s by p o i n t i n g back 
again t o the dragon storming the abode of God ( c f . Rev 
13.6),. as the A n t i c h r i s t e j e c t s God from h i s e a r t h l y 
sanctuary and seats h i m s e l f t h e r e . I n such a form, the 
e x p e c t a t i o n could a r i s e and spread among Jews, and would 
be seized upon and developed by C h r i s t i a n i t y . Later Jews 
brought the A n t i c h r i s t i n t o r e l a t i o n w i t h the Caesars and 
the Empire, but the legend i s older than the Jews' hatre d 
22 
f o r the Romans who destroyed Jerusalem . "The idea of a 
demonic power h o s t i l e t o God and e j e c t i n g him from h i s 
temple very soon became degraded t o the simple e x p e c t a t i o n 
2 3 
of a f a l s e Messiah" . The dragon myth i s a p p l i e d t o Nero 
r e d i v i v u s i n Sib 5.214, 8.88, 154, 5.28,32 2 4. Between the 
dragon and the human A n t i c h r i s t the middle stage o f 
development i s the B e l i a r t r a d i t i o n : a r u l e r o f the l a s t 
times, an e v i l s p i r i t , p o s s i b l y even Satan ( c f . Sib 3.63ff, 
2 5 
T.Dan, Ascen. Is 7.9 ) . The dragon becomes a wicked angel, 
22 
23 
24 
25 
Bousset, op . c i t . , P- 164f 
Bousset, op . c i t . , P- 166 . 
Bousset, op . c i t . , P-151. 
Bousset, op . c i t . , P- 154 . 
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r u l e r of the e t h e r e a l regions and prince o f t h i s w o r l d . 
The A n t i c h r i s t p i c t u r e of 2 Thess 2 i s not formulated 
by i n f l u e n c e s from the contemporary world, i n Bousset's 
theory, f o r a p o c a l y p t i s t s do not invent new imagery, b u t 
apply o l d . "Such e s c h a t o l o g i c a l expectations are o f slow 
2 (5 
growth" . So Caligu l a ' s attempt t o place h i s s t a t u t f i n 
the temple was not a source, nor even an i n f l u e n c e on 
Paul's p i c t u r e of the Man of Sin. 
Rather than the C h r i s t i a n sources c o n t a i n i n g u s u a l l y 
a p o l i t i c a l A n t i c h r i s t associated w i t h the Roman Empire, 
Bousset f i n d s t h a t the f a l l o f the empire appears almost 
2 7 
everywhere as a premonitery sign of the End . The empire 
i s the power warding o f f the l a s t days ( c f . 4 Ezra 5 . I f f ) . 
Bousset t h i n k s t h a t the possible m y t h o l o g i c a l o r i g i n of 
2 8 
the t A T t ^ o / (see Gunkel ) i s i r r e l e v a n t t o the NT because 
Paul would understand by i t the Roman Empire from the 
t r a d i t i o n handed down t o him, e s p e c i a l l y 4 Ezra 5 . I f f , 
6 .21f f . 
Bousset's view on 2 Thess 2, i n summary, i s t h a t the 
u l t i m a t e o r i g i n of the concepts of the <OC.T~L_^ C>V and the 
Man o f Sin i s my t h o l o g i c a l , but t h e i r s i g n i f i c a n c e i n t h e i r 
c o ntext i s the expect a t i o n of a pseudo-Messiah a t the f a l l 
o f the Roman Empire. 
D i b e l i u s i s a commentator on 2 Thessalonians who 
f o l l o w s Gunkel and Bousset i n t r a c i n g the concepts o f 2 6 ' ~ Bousset, o p . c i t . , p,163f. 
2 7 
Bousset, o p . c i t . , p.123. 2 8 Gunkel, o p . c i t . , p.225. 
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2 Thess 2 back t o my t h o l o g i c a l o r i g i n s . He c i t e s examples 
from many c u l t u r e s which bear close s i m i l a r i t y t o the 
Babylonian myth: a b a t t l e i n p r i m i t i v e times when the 
2 9 
godhead defeats the enemy, a human or animal monster 
This primeval enemy i s also o f t e n p r o j e c t e d i n t o the 
f u t u r e when a f i n a l b a t t l e w i l l take place: i n Jewish 
t r a d i t i o n , Ap Bar 29.4, 1 Enoch 60.24f and 4 Ezra 6.52 
describe Leviathan and Behemoth appearing from the sea t o 
be fought again at the End. The enemy i s t h e r e f o r e not dead: 
i t must e x i s t somewhere but not i n freedom or else i t would 
destro y the w o r l d . OT r e f l e c t i o n s on t h i s i n t e r i m existence 
are found a t Am 9.3, Is 30.7, Job 40.26ff, Ps 104.26, 
Job 3.8, 7.12: KoTCyOQV <SU AUcrc-j£ ty,tL r\ ct*xlCv~J^ o . u tCjCT^Tu. y-J-S £7^ 
c | ) j A 4 . i c q / . The dragon i s kept under guard ( c f . Rev 
20.2)^°. "Der g o t t f e i n d l i c h e Unhold der U r z e i t g i l t n i c h t 
a l s g e t o t e t , sondern nur a l s g e f e s s e l t . I n der Endzeit 
w i r d er f r e i werden und s i c h zum l e t z t e n Entscheidungskampf 
31 
stehen 1' . The p r i n c i p l e of r e s t r i c t i o n i s commonly found 
i n the myths, but D i b e l i u s does not f i n d an e q u i v a l e n t o f 
the i ^ ' i ^ w v . The A n t i c h r i s t e x p e c t a t i o n i s the monster 
t r a n s l a t e d i n t o human form. This came about p a r t l y because 
o f st r o n g e s c h a t o l o g i c a l expectations - l o o k i n g f o r the 
enemy o f God i n the present w o r l d , and f i n d i n g him i n a 
t y r a n t . The Jewish Messianic expectation and C h r i s t i a n 
e x p e c t a t i o n of the Parousia added t o t h i s , b u i l d i n g a 
2 9 
F.von der Leyen,"Der g e f e s s e l t e Unhold",Prager Deutsche 
Studien 8,p.7-35 (Prag 1909), gives many Germanic f o l k 
t r a d i t i o n s o f a bound monster. 
^® M.Dibelius,An d i e P h i l i p p e r , an d i e Thessalonicher, 
(J.C.B. Mohr,Tubingen, 1923^),p.41. 
3 1 D i b e l i u s , o p . c i t . , p.42. 
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p i c t u r e of the enemy of the Messiah r a t h e r than o f God. 
From 2 Thess 2, D i b e l i u s deduces t h a t t h e r e was probably 
already a concept of the antimessiah i n Judaism. Features 
i n the t e x t borrowed from the dragon are: a) s i t t i n g 
i n the temple - p r i d e was the cause of Satan's f a l l : 
b) the present r e a l i t y of the bound monster i n the mystery 
of lawlessness - t h i s could mean the blindness o f the 
Jews, since the Man of Sin i s a pseudo-Messiah; c) the 
b i n d i n g concept. In mythology, the dragon i s bound by 
chains or behind doors, as i n Job 40.26 where God holds 
Leviathan on a r i n g t o play w i t h him. But the r e i s no 
r e a l e q u i v a l e n t i n mythology t o the c e c r ^ w / . The 
t r a d i t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n of the ic^rL^o^ as the Roman 
Empire may be r i g h t - although there i s otherwise no 
reference t o h i s t o r i c a l events. The Thessalonians would 
only have understood the term as r e f e r r i n g t o the empire 
i f they were already f a m i l i a r w i t h i t . D i b e l i u s concludes 
t h a t we s h a l l probably always be i g n o r a n t . 
2 . C r i t i c i s m of t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
a) I t i s d i f f i c u l t t o see what the Roman Empire has t o 
do w i t h the coming of a pseudo-Messiah. There were Messianic 
pretenders d u r i n g the empire, and the only reason the 
Romans would have f o r suppressing such a f i g u r e would be 
i f he saw h i m s e l f (or was seen by o t h e r s , c f . Lk 23.2) 
as a p o l i t i c a l k i n g , so i n c i t i n g the Jews t o r e b e l l i o n . 
But Bousset i s a t pains t o st r e s s the lack o f p o l i t i c a l 
f e a t u r e s i n the Man of Sin of 2 Thess 2 . The empire as 
the &cTtxo/ f i t s best w i t h an A n t i c h r i s t c l a i m i n g some 
k i n d o f p o l i t i c a l power; and so i t was i n t e r p r e t e d by 
some Fathers who depicted A n t i c h r i s t as bot h r u l e r and 
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pseudo-Messiah 
b) There i s no d i r e c t evidence t h a t Jews are meant i n 
33 
2 Thess 2.8-12 as those whom the Man of Sin deceives 
A l l who r e j e c t the gospel s u f f e r the supreme i r o n y o f 
b e l i e v i n g instead a f a l s e gospel. The Jews are not even 
mentioned i n 2 Thessalonians, and i n 1 Thessalonians 
where they are blamed f o r k i l l i n g Jesus and the prophets 
and opposing the spread of the gospel, v.16b s t a t e s t h a t 
the wrath has already come upon them: t h e i r f a t e i s 
sealed by what they have already done r a t h e r than by 
f u t u r e apostasy. The measure o f t h e i r s ins i s f i l l e d up by 
h i n d e r i n g the G e n t i l e mission, not by b e l i e v i n g i n a f a l s e 
Messiah. 
c) Bousset's sources f o r proving a p r e - C h r i s t i a n 
pseudo-Messianic e x p e c t a t i o n are Sib 2 and 3, T.Dan and 
Ascen I s . He holds t h a t Sib 3 i s the e a r l i e s t S i b y l , and 
t h a t Sib 2 r e t a i n s an e a r l i e r , n o n - p o l i t i c a l understanding 
of B e l i a r ( A n t i c h r i s t ) . But the d a t i n g o f these w r i t i n g s 
32 
Eg. Ambrosiaster Commentarius i n e p i s t o l a s Paulinas 
ad Thesalonicenses secunda, 2.4; C y r i l of Jerusalem 
C a t e c h e t i c a l Lectures XV,11; Irenaeus Adversus 
Haereses V,25. 
3 3 
E.H.Askwith (An I n t r o d u c t i o n t o the Thessalonian 
E p i s t l e s (Macmillan,London,1902)) c r i t i c i z e s Bousset 
f o r assuming v.9-12 r e f e r t o Jews, and he compares 
the s i m i l a r Rom 1.18 which r e f e r s t o the heathen. He 
holds t h a t the conception of A n t i c h r i s t as a pseudo-
Messiah arose l a t e r by a m i s i n t e r p r e t a t i o n o f 2 Thess 
2, and t h a t , c ontra Bousset, i t would have no d i f f i c u l t y 
i n becoming prominent. 
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i s disputed: Lanchester places Sib 3.62-92 (the 
d e s t r u c t i o n of B e l i a r ) at the end of the f i r s t century 
34 35 AD , and Sib 2 a t c.150 AD . Both at l e a s t have C h r i s t i a n 
elements, so are d o u b t f u l sources f o r p r e - C h r i s t i a n 
thought. Sib 3.68-70 categorizes the men deceived by 
B e l i a r as "Hebrews f a i t h f u l and e l e c t and lawless too, 
and other men who have never yet l i s t e n e d t o the word of 
God". This looks l i k e a C h r i s t i a n d e s c r i p t i o n since there 
i s s p e c i f i c mention of Hebrew apostasy, and emphasis i s 
l a i d on t h a t s e c t i o n of the deceived. The l a s t phrase 
i s more a C h r i s t i a n way of denoting those who r e j e c t the 
gospel than a Jewish way of d e s c r i b i n g G e n t i l e s . According 
t o Sib 2.167ff, B e l i a r l i k e w i s e causes "confusion among 
h o l y men, e l e c t and f a i t h f u l , and there s h a l l be a 
p l u n d e r i n g o f them and of the Hebrews". T.Dan 5 merely 
puts B e l i a r i n c o n t r a s t t o God, and as the B e l i a r f i g u r e 
i s not a constant one, we cannot be sure t h a t the A n t i c h r i s t 
r a t h e r than Satan h i m s e l f i s i n mind. Ascen Is 4.2 i s 
c l e a r l y a reference t o Nero, and Flemming and Duensing 
3 6 
date i t i n the second century AD . Even i f these sources 
do c o n t a i n p r e - C h r i s t i a n t r a d i t i o n , i t i s not enough t o 
f i n d expectations o f a p o l i t i c a l anti-God f i g u r e - indeed, 
t h i s undermines Bousset's case, which depends on Revelation's 
^ R.H.Charles, Apocrypha and Pseudepigraphs (Clarendon, 
Oxford,1913),p.371. 
3 5 
Charles, o p . c i t . , p.703. 
3 6 
E.Hennecke, New Testament Apocrypha II,p.643 (ed. 
W . SchneemelcSher, trans .ed . R.McL. Wilson, L u t t e r w o r t h , 
London, 1963-5) . 
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p o l i t i c a l A n t i c h r i s t being a d e v i a t i o n from the r e g u l a r 
t r a d i t i o n - there must be an e x c l u s i v e l y r e l i g i o u s f i g u r e . 
To expect a f i n a l successor t o the s e r i e s o f p o l i t i c a l 
oppressors would be n a t u r a l f o r the Jews, but t o expect 
a pseudo-Messiah, before the t r u e Messiah had come, makes 
less sense and needs stronger support. According t o Strack 
and B i l l e r b e c k , "die a l t j u d i s c h e L i t e r a t u r hat keinen 
Ausdruck, der dem ^^T^yjo IT-roj e n t s p r i c h t : auch i n 
s a c h l i c h e r H i n s i c h t b i e t e t s i e so gut wie keine 
Beruhrungspunkte m i t der neutestamentlichen V o r s t e l l u n g 
3 7 
vom A n t i c h r i s t " . P o l i t i c a l enmity t o the Messiah may be 
found i n the l a s t r u l e r of Rome (Ap Bar 39.7, 4 0 . I f ) or 
Gog and Magog, but there i s no r e l i g i o u s opponent (Sib 
3 8 
3.63ff and 2.165ff being of C h r i s t i a n o r i g i n ) . Ernst 
agrees t h a t i t i s " z w e i f e l h a f t , ob auf jiidischem Boden 
d i e G e s t a l t eines menschlich-damonischen Gegenspielers 
39 
bekannt gewesen i s t " 
The Man o f Sin i s a r e l i g i o u s f i g u r e (2 Thess 2.4) 
and does c a r i c a t u r e C h r i s t (2.9) but these c h a r a c t e r i s t i c s 
need not be explained by a Jewish e x p e c t a t i o n of a pseudo-
Messiah. I n a C h r i s t i a n context, i t i s e s s e n t i a l l y C h r i s t 
whom the A n t i c h r i s t i m i t a t e s - though t h i s would probably 
i n v o l v e d e c e i v i n g Jews i n t o b e l i e v i n g him the t r u e Messiah. 
H.L.Strack and P.Billerbeck,Kommentar zum Neuen Testament 
aus Talmud und Midrasch, (C .H .Beck-' sche Ver lagsbuchhandlung, 
Munchen,1926),III,p.637. 
S t r a c k - B i l l e r b e c k , o p . c i t . , p.638. 
Ernst , o p . c i t . , p.285. 
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d) To e x p l a i n why the Jews b e l i e v e d i n a messianic 
pretender who committed the blasphemy of c l a i m i n g t o be 
God and s e a t i n g h i m s e l f i n the temple t o be worshipped, 
Bousset r e f e r s t o the myth of the dragon who storms the 
heavens t o oust the gods and i s thrown down, defeated. 
But i t i s not c l e a r where he f i n d s t h i s myth: i n the 
Babylonian Enuma Elish,which i s the c r e a t i o n myth normally 
compared t o Genesis and Revelation, the defeated dragon 
or sea monster, Tiamat, i s a c t u a l l y the mother o f the 
younger gods, i n c l u d i n g her conqueror, Marduk. I t i s the 
t h r e a t of Tiamat and Apsu t o d i s c i p l i n e the younger gods 
which gives r i s e t o the b a t t l e between Tiamat and Marduk: 
Tiamat i s i n a sense defending her r i g h t f u l p o s i t i o n , and 
Marduk i s only decreed supreme god by v i r t u e o f h i s 
v i c t o r y over her. I n the Hebrew form of the myth, so f a r 
as we can piece i t together, Yahweh creates the dragon, 
or two monsters, Leviathan and Behemoth, on the f i f t h 
day o f c r e a t i o n (4 Ezra 6.49-52) and assigns sea and land 
t o them r e s p e c t i v e l y ( c f . 1 Enoch 60.7f) . When the Messiah 
i s revealed, these monsters w i l l also be revealed - b u t 
only t o provide food f o r the Messianic banquet (2 Baruch 
29.4). There i s no b a t t l e e x p l i c i t l y mentioned, e i t h e r 
a t the beginning or a t the End. The theophanies a l s o , 
where Yahweh e x h i b i t s h i s c o n t r o l over the elements, do 
not imply t h a t the l a t t e r were atte m p t i n g t o usurp God's 
place. Ps 74.14f seems t o r e f e r t o some"battle between 
Leviathan and Yahweh, but more as polemic against f o r e i g n 
mythology than as p a r t o f I s r a e l ' s own t r a d i t i o n s about 
the primeval time. 
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e) Although the view of Bousset and D i b e l i u s i s c a l l e d 
40 
'mythological', i t i s o n l y semi-mythological a t most 
They r e l a t e the Man of Sin much more c l o s e l y t o the myth 
than the <-<^rr^^\/ . I f the o r i g i n of the Man o f Sin i s 
the m y t h o l o g i c a l dragon, i t would be much more c o n s i s t e n t ' 41 t o see the t^xtt^^ as i t s guardian 
The masculine and neuter *^TX£UJV and (coCrL-^ ov 
imply t h a t not only the f a c t of the Man of Sin being 
r e s t r a i n e d i s i n mind, bu t also the personage e x e r c i s i n g 
r e s t r a i n t (the manner of r e s t r a i n t i s not i m p l i e d , any more 
Cf. R.J.Peterson, "The S t r u c t u r e and Purpose o f 2 
Thessalonians" (Ph.D. thesis,Harvard,1967),p.127: 
"We do not doubt t h a t the a p o c a l y p t i c background of 
t h i s passage i s set w i t h i n t h i s general m y t h i c a l schema" 
bu t we should not stop t h e r e : " i t comes out of the more 
s p e c i f i c category of Jewish a p o c a l y p t i c , and the 
a p o c a l y p t i c development w i t h i n the e a r l y church". 
E a r l i e r , he o b j e c t s , " I f i t i s m y t h o l o g i c a l , then what 
i s i t ( i e . the ee<-A"^> ^ J v )? No-one has been able t o 
d e f i n e i t p r e c i s e l y " (p.113). This i m p l i e s a s i m i l a r 
d i s s a t i s f a c t i o n t o our own w i t h the m y t h o l o g i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n as represented by Bousset and D i b e l i u s , 
b u t having accepted the m y t h o l o g i c a l background one 
cannot simply brush i t aside and t u r n t o more r e l e v a n t 
and "precise" i n t e r p r e t a t i o n . Peterson seems t o be 
l o o k i n g f o r a h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n of the KacTijc^^ 
which overlooks the p o i n t t h a t a myth i s s t a t e d 
" p r e c i s e l y " i n m y t h o l o g i c a l terms, not h i s t o r i c a l ones. 
See Gunkel, o p . c i t . , p.224f, and F.Prat, The Theology 
o f St. Paul (Burns and Oates,London,1964),I,p.82f . 
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than the manner of the r e s t r a i n t ' s c e s s a t i o n ) . From the 
t e x t of 2 Thess 2 one would assume t h a t t h i s element i s 
no more novel than the r e s t : there i s no s p e c i a l 
i n t r o d u c t i o n t o the ^ O - T ^ U J V , and not even a h i n t t h a t 
t h e r e i s any d i s t i n c t i o n between the teaching on the fc^^r?^^ 
and t h a t on other ap o c a l y p t i c signs (apostasy, Man o f 
Sin, mounting wickedness, judgment, e t c . ) . L o g i c a l l y 
t h e r e f o r e , the tx.iXjt^""^ should be tra c e a b l e i n Jewish 
t r a d i t i o n . The idea o f a (^cvx^o^ has been found i n , and 
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o f t e n i d e n t i f i e d w i t h the b i n d i n g o f Satan/the dragon 
i n c r e a t i o n myths, which i n the OT and e s p e c i a l l y i n 
i n t e r t e s t a m e n t a l l i t e r a t u r e , have been extended t o become 
myths of the End. But a ^vcrT^u- i s r a r e l y seen i n Jewish 
43 
t r a d i t i o n . In the c r e a t i o n myths i t i s a god who binds 
The t r a n s l a t i o n "bind" i s not o f t e n used f o r i^r^yj,^ 
i n 2 Thess 2.6f. The ideas of r e s t r a i n t and imprisonment, 
however, both possible t r a n s l a t i o n s of . _ tcco-^j^y 
are very c l o s e . Arndt-Gingrich t r a n s l a t e s the fc^c^JCo^ 
as r e s t r a i n t , but f o r no apparent reason - p o s s i b l y 
from a p r e s u p p o s i t i o n about i t s i n t e r p r e t a t i o n (as the 
Roman Empire). Hanse t r a n s l a t e s the usage of 2 Thess 
2.6f as "to prevent an e v i l person or power from 
br e a k i n g o u t " and comments t h a t the p'-'Xjcwv "does 
not have t o be a h i s t o r i c a l magnitude and might be 
an angel" (" t^vCx^ " TDNT, I I , p ,829f) . The 
r e s t r a i n i n g could be by means of imprisonment. 
I t i s hard t o be precise about the manner of 
r e s t r a i n i n g e v i l , since i t i s a supernatural mystery, 
and we can only use crude p i c t o r i a l language. 
I n T.Levi 18.12, the Messiah binds B e l i a r a t the 
beginning of the Messianic Kingdoms This shows the 
b i n d i n g concept used w i t h an agent, although i t i s 
not i d e n t i c a l t o the 2 Thess 2 concept. 
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44 and imprisons the monster , and sometimes i n the OT i t 
seems t o be God hi m s e l f (eg. Job 40.26). But t h i s w i l l not 
do f o r 2 Thessalonians: f i r s t l y , the cursory reference t o 
the removal of the r e s t r a i n e r t. KL ^ UAO-O O : n e u t r a l though 
t h i s expression may be, i t nevertheless i m p l i e s a l i m i t e d 
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f u n c t i o n ; and secondly, i f God were meant by the a l l u s i v e 
44 
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For the t r a n s l a t i o n "to b i n d " , c f . P a p y r i Graecae Magicae. 
Die Griechischen Zauberpapyri,K.Preisendanz (2nd.ed. 
A . H e i n r i c h s , S t u t t g a r t , B.G.Teubner,1973-4),I,p.l06f,1.995: 
t ^ - j ^ T - ^ w v J/-),*, ic o v T X .. , 
This i s a prayer addressed t o Horus, w i t h a long l i s t o f 
t i t l e s and a t t r i b u t e s . Preisendanz t r a n s l a t e s : "der d i e 
Zugel h a l t and das Steuer f i i h r t , der d i e Schlange 
beherrscht Cf.LXX Job 7.12: xorf..3o/ i y ^ A u c t r i r ^ . ^L.^c A 
I t i s o f t e n assumed t h a t i K. ,^^1T c o f<-w>.^,_ i m p l i e s an 
ignominious removal, by death or d e s t r u c t i o n , and the 
phrase i s compared t o j c > > a v 0 ^ «L,OJTO_>-^I. which i s the only 
B i b l i c a l p a r a l l e l ( I s 57.2, death and bur i a l nVTit<- c,c 7^6 ^ co^. -
1 Cor 5.2 excommunication &i\ ^  - ^ ,<--' * ; Col 2.14 
c a n c e l l a t i o n and a n n i h i l a t i o n £t-r«.-£ ^tLroo ) . But 
the change of verb i s s i g n i f i c a n t : yCv^,*-^ has a d i f f e r e n t 
meaning from stl^to,^*'- • The phrase i s a r a r e one, b u t 
ther e are a few secular instances o f l c r(.1 c,-^ i. ; 
H. W.Fulford (" :2 Thess 2.7" 
Exp,T.23 (1911) p.40f) quotes P l u t a r c h i n Timoleon V.3 
where i t t^Co-o^ r (.nv,tv-jj describes the hero who k i l l e d 
h i s b r o t h e r and t h e r e f o r e r e t i r e d from p u b l i c l i f e ; i n 
Nic . c. Crass, i i 4, i. e ME'V^' ^ y o ^ ^ v ex. ert^e>^.^ 
means t o s i t removed from a l l a c t i v i t y (Loeb t r a n s l a t i o n ) . 
F u l f o r d compares also Cicero's usage of the L a t i n 
e q u i v a l e n t s , de medio t o l l i ( f o r £ic.^C<r^u ^^Co^-^^ ) by 
which he r e f e r s t o murder, and recede de medio ( f o r ^ i c 
L-Ccroo yCvc^^ ) which he uses f o r a r h e t o r i c a l request t h a t 
someone should get out of h i s way (Pro Sex Roscio V I I 20, 
XXVI I I 112). From these examples, F u l f o r d concludes t h a t 
the phrase implies v o l u n t a r y a c t i o n , not compulsory removal 
by an outside f o r c e , and t h a t there i s no d e s t r u c t i o n or 
death i n v o l v e d . D.J.Stephens ("Eschatological Themes i n 
2 Thess 2.1-12" (Ph.D.thesis, St.Andrews, 1976),p.351,quotes 
four examples of t i c ^ ^ l r o o coupled w i t h other verbs and a l l 
meaning v o l u n t a r y removal from the- scene: Herodotus 
H i s t o r y 4.118 u^Cts 2v ^ i i t f t v t T^O-K^ i.c n>3 u-tVo^ tc^cr n>t -<ro ^ .. 
The Scythian l e g a t i o n t e l l the b a r b a r i a n neighbours t o take 
p a r t i n the contest - "do not stand a l o o f " . O p . c i t . , 8.22 
v-Gv- licrcC ls.±p <„ ift-crB -i "even now withdraw from 
the war". Pl u t a r c h Moralia 150d:after the f l u t e g i r l had 
played, she withdrew: t<- >••-<. ve^ ^irrt'cr-r^ . Xenophon Anabasis 
I . 5.14: tKiAcvci- TI «6T&v t*c -rcO A i " £ u L f d r T i r C U c 
"you ordered him t o remove h i m s e l f " . Stephens reaches the same conclusion as F u l f o r d : b i : ^ ^ ? - ' v—i-v >n <_ i n 2 Thess 2.7 means v o l u n t a r y w i t h d r a w a l . 
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term the {*cn.^v t one would expect a t l e a s t the 
c l a r i f y i n g a d d i t i o n of ° ® £ oj ~ ° ^ ^-^" alone designates 
the personage merely according t o h i s f u n c t i o n i n the 
context, which i s not a normal way o f r e f e r r i n g t o God, 
and i s sca r c e l y acceptable. There i s , however, a f i g u r e 
i n Jewish t r a d i t i o n which some scholars b e l i e v e could f i t 
t h i s c o n t e x t : t h i s i s the archangel Michael. Michael i s 
the s p e c i a l guardian of the people o f I s r a e l (Dan 12.1, 
1 Enoch 2 0 . I f f ) ; he i s the hi g h e s t angel, a r e p r e s e n t a t i v e 
46 
of God and he i s c l o s e l y associated w i t h judgment, b o t h 
i n the present era by l i m i t i n g the scope of e v i l ( 1 Enoch 
10.11, 54.6, Baruch 13.2) and i n the judgment t o come 
(1 Enoch 67.12f, 68.2-5, 71.3,8f, 89.61). I t i s thus t h a t 
Gunkel i n t e r p r e t s the ^ i l j / w * ' : "Weiter durfen w i r 
vermuten, dass wie der kaum noch wie e i n Mensch 
a u f t r i t t , so auch der t ^-rgf> ^ / wohl e i n himmlisches Wesen 
sein w i r d ; w i r konnten uns darn das <*trt^i.vv nach A r t des 
Kampfes Michaels gegen den Engel von Persien denken, c f . 
Dan 10.13 ... J e d e n f a l l s i s t der ^ <>OT-^^ keine g e s c h i c h t l i c h e 47 • Person" . F. Prat argues t h a t i f the Man o f Sin i s a 
supernatural power or the t o o l of such power (2 Thess 2.9), 
c o n t r o l could only be exercised over him by an e q u i v a l e n t 
48 
power, one "of the same order" . Bousset and D i b e l i u s , i n 
46 
S t r a c k - B i l l e r b e c k , o p . c i t . , p.813. 
47 
Gunkel,op.cit., p.224f, Cf.Ernst,op.cit.,p.53: "Der 
grosse Wert der r e l i g i o n s g e s c h i c h t - l i c h e n Untersuchung 
l i e g t d a r i n , dass damit d i e Z e i t g e s c h i c h t l i c h e n 
Deutungen e n d g u l t i g abgetan wurden; denn es geht auf 
keinen F a l l an, d i e 'hemmende Macht ' m i t eine r 
bestimmten h i s t o r i s c h e n P e r s o n l i c h k e i t zu i d e n t i f i z i e r e n " . 
Prat, o p . c i t . , p.82. 
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u n d e r s t a n d i n g t h e t^-rt^d^ a s t h e Roman Empire ( w i t h 
some h e s i t a t i o n on D i b e l i u s ' p a r t ) f a i l t o c o n s i d e r t h e 
p o s s i b i l i t y t h a t P a u l may n o t have i n t e r p r e t e d or a p p l i e d 
t h e myth: he may have t a u g h t t h e T h e s s a l o n i a n s t h e m y t h i c a l 
t r a d i t i o n a s i t was f o r m u l a t e d a t t h a t s t a g e . From t h e 
t e x t , we c o u l d deduce t h i s t o be a s u p e r n a t u r a l r e s t r a i n e r 
o f e v i l w h i c h would soon a l l o w f r e e r e i n t o e v i l m a n i f e s t e d 
a s a human demonic c o u n t e r p a r t t o C h r i s t (which does n o t 
n e c e s s a r i l y i m p l y a p r e - C h r i s t i a n p s e u d o - m e s s i a n i c 
t r a d i t i o n ) . We c o u l d c a l l t h i s a t h o r o u g h g o i n g m y t h o l o g i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n . 
One problem w i t h s u c h an i n t e r p r e t a t i o n would be 
t h a t t h e s i g n - c h a r a c t e r o f t h e t e x t would be c a l l e d i n t o 
q u e s t i o n . Can s u p e r n a t u r a l g o i n g s - o n be s i g n s o f t h e End? 
However, i n s u p p o r t o f a Man o f S i n as a human and t h e r e f o r e 
v i s i b l e f i g u r e , w h i l s t t h e tc^'i W / i s s u p e r n a t u r a l and 
t h e r e f o r e i n v i s i b l e , i t may be o b s e r v e d t h a t t h e t e x t does 
n o t n e c e s s i t a t e a v i s i b l e ^ C T T ^ V J V . The T h e s s a l o n i a n s 
c a n n o t suppose t h a t t h e Day h a s come y e t b e c a u s e t h e 
a p o s t a s y and coming o f t h e Man o f S i n have n o t y e t o c c u r r e d . 
They know why t h e s e a r e s t i l l i n t h e f u t u r e : b e c a u s e t h e 
s u p e r n a t u r a l r e s t r a i n e r o f e v i l i s s t i l l a c t i v e ( M i c h a e l ? ) . 
But once t h i s f u n c t i o n o f M i c h a e l ' s i s ov e r , t h e e v i l 
w i l l b r e a k o u t i n the form o f a human a p i n g C h r i s t , and 
by o b s e r v i n g t h i s t h e T h e s s a l o n i a n s w i l l know t h e L o r d 
t o be a t hand t o jud g e t h e Man o f S i n . T h i s a n g l e on t h e 
t e x t g i v e s t h e K*~rCy^s s l i g h t l y more o f a m y t h i c a l n a t u r e 
t h a n t h e Man o f S i n . 
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3 . C o n c l u s i o n 
The c r i t i c i s m s p r e s e n t e d h e r e do n o t i n t e n d t o 
d i s p u t e t h e m y t h o l o g i c a l o r i g i n s o f t h e c o n c e p t s b e h i n d 
2 T h e s s 2: t h e work o f G u n k e l , B o u s s e t and D i b e l i u s i s 
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w e l l - f o u n d e d i n t h a t r e s p e c t , and t h e myth does embody 
t r u t h about t h e s t r u g g l e between good and e v i l . We must 
s t i l l a s k , however, how r e l e v a n t t h i s m y t h o l o g i c a l o r i g i n 
i s t o an i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t e x t . D i d P a u l know t h e 
m y t h i c a l c o n c e p t s b e h i n d h i s a p o c a l y p t i c t e a c h i n g , and 
d i d he a p p l y and i n t e r p r e t them o r d i d he l e a v e t h e 
t r a d i t i o n i n m y t h i c a l form? Are t h e Man o f S i n and t h e 
b o t h r e l a t e d t o or due t o t h e myth, or o n l y t h e Man o f S i n ? 
We have s u g g e s t e d t h a t t h e m y t h o l o g i c a l o r i g i n may be more 
s i g n i f i c a n t t h a n i t a p p e a r s t o be f o r B o u s s e t and D i b e l i u s , 
h a v i n g p r o v i d e d t h e c o n c e p t o f a '^c%^^ a s w e l l a s a 
Man o f S i n , and t h a t P a u l may not be u s i n g t h e term ^ -rz-'ji^v 
a s a c i p h e r t o a l l u d e t o an e a r t h l y e n t i t y ( a s f o r example 
t h e Roman Emp i r e ) b u t f o r i t s i n t r i n s i c s i g n i f i c a n c e and 
t o d e s i g n a t e t h e a c t i v i t y o f a s u p e r n a t u r a l a g e n t . T h e s e 
s u g g e s t i o n s w i l l be t a k e n up and examined more c l o s e l y 
i n s e c t i o n B . V I I I b e l o w . 
E r n s t , o p . c i t . , p.38, b o l d l y s t a t e s "dass m y t h i s c h e 
Elemente vorhanden s i n d , w i r d h e u t e von niemand mehr 
b e s t r i t t e n " . 
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B . I V . 2 T h e s s 2: M i s c e l l a n e o u s I n t e r p r e t a t i o n s 
T h i s c h a p t e r i s i n t h r e e s e c t i o n s : t h e f i r s t c o n t a i n s 
v a r i a t i o n s o f t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n n o t a l r e a d y 
treated"''; t h e se c o n d d i s c u s s e s r e p r e s e n t a t i v e s o f a 
c o l l e c t i v e or g e n e r a l view; and t h e t h i r d i s a c o l l e c t i o n 
o f d i s p a r a t e and more i n d i v i d u a l a p p r o a c h e s . 
1. P o l i t i c a l v a r i a t i o n s 
E . E . L o f s t r o m 1 s i n t e r p r e t a t i o n i s a p o l i t i c a l one, 
b u t w i t h an u n u s u a l t r a n s l a t i o n o f e>os h<. ^ .a-o<~> ^ Cv^r^c. 
^ow/ o iCc^r^i^jv £ ^T T - C i s a p a r e n t h e s i s , and L^yxcs-o^ \^V\T^ 
a p p l i e s t o T O ^ ^ T T { , V O V . He t r a n s l a t e s : "and f o r t h e 
p r e s e n t , you know t h e t h i n g t h a t w i t h h o l d s , t o t h e end 
t h a t he may be r e v e a l e d i n h i s own s e a s o n , f o r t h e m y s t e r y 
o f l a w l e s s n e s s i s a l r e a d y w o r k i n g ( o n l y t h e r e i s he who 
i s r e s t r a i n i n g i t j u s t now) - u n t i l i t s h a l l a r i s e o u t o f 
2 
t h e m i d s t , and t h e n s h a l l t h e l a w l e s s one be r e v e a l e d " . 
The r e s t r a i n e r i s C l a u d i u s , whose p o l i c y was a t e m p o r a l 
c h e c k on emperor w o r s h i p . The m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s would 
soon a r i s e o u t o f t h e m i d s t : i e - a s u c c e s s o r ( n o t 
n e c e s s a r i l y t h e n e x t emperor) would c o n t i n u e and c o m p l e t e 
t h e l a w l e s s n e s s o f emperor w o r s h i p . 
T h e s e more i d i o s y n c r a t i c a p p r o a c h e s t o t h e p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n were not i n c l u d e d i n B . I I i n o r d e r t o 
e n a b l e us t h e r e t o d i s c u s s t h e g e n e r a l l i n e s o f t h e 
p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n w i t h o u t a d d i t i o n a l c o m p l i c a t i o n s 
2 E . E . L o f s t r o m , " L a w l e s s n e s s and i t s r e s t r a i n e r : a new 
t r a n s l a t i o n o f 2 T h e s s 2.6-8", Exp.T.28 ( 1 9 1 6 - 1 7 ) , 
p . 3 7 9 f . 
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L o f s t r o m 's t r a n s l a t i o n o f v.7 i s h a r d t o a c c e p t : 
t h e m y s t e r y i s a l r e a d y a c t i v e , and does n o t need t o " a r i s e " , 
and "the m i d s t " i s u n e x p l a i n e d . I t would make more s e n s e 
t o t r a n s l a t e " u n t i l he ( t h e A n t i c h r i s t ) s h o u l d a r i s e o u t 
o f t h e m i d s t ( o f t h e c u r r e n t l a w l e s s n e s s ) " t a k i n g y-zv\\ T*~L 
t o r e f e r t o t h e n e a r e s t t h i r d p e r s o n s i n g u l a r , w h i c h i s o 
D.W.V. Ro b i n s o n t r a n s l a t e s t h e x^-^^r-C^ a s "hold sway" 
and i d e n t i f i e s i t w i t h t h e Roman empire and emperor. '° 
e x p l a i n s t h e i d e n t i t y o f t h e p r i n c i p a l e s c h a t o l o g i c a l 
f i g u r e -'  -x^o;^oj , or a t l e a s t i n d i c a t e s where i t s h o u l d 
be s o u g h t . "The T h e s s a l o n i a n s know w e l l enough what i s 
now i n p o s s e s s i o n : l e t them know t h a t from t h i s r u l i n g power 
w i l l emerge t h e f i n a l s a t a n i c opponent o f t h e w o r s h i p o f 
God". The m y s t e r y i s a t work i n th e ca c r C y ^ : i t i s G e n t i l e 
o p p o s i t i o n t o Yahweh w h i c h was a l w a y s t o be found i n t h e 
r u l i n g power - "ever and anon b r e a k i n g o u t i n t o some o v e r t 
•• 3 a c t o f AKixrTACtav a g a x n s t t h e L o r d " . The K ^ C ^ ^ Y and 
^"•-\^o(; a r e n o t i d e n t i c a l b u t a r e on t h e same s i d e and 
i n t h e same s e r i e s . V.7a means t h a t t h e p r e s e n t r u l i n g 
power w i l l n o t have f i n a l a s c e n d a n c y b u t w i l l d i s a p p e a r 
and c e a s e t o h o l d sway. 
I t i s u n c l e a r w h e t h e r by "the p r e s e n t r u l i n g power" 
R o b i n s o n means t h e p r e s e n t emperor or t h e Roman e m p i r e . 
3 D.W.B. Ro b i n s o n , "2 T h e s s 2 . 6 f : t h a t w h i c h r e s t r a i n s 
or t h a t w h i c h h o l d s sway?", Stud Ev 2 ( 1 9 6 4 ) , p.635-8: 
p.63 7. 
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I f t h e former, t h e problems o f i d e n t i f i c a t i o n a r i s e ; i f 
t h e l a t t e r , v. 7b would mean t h e d o w n f a l l o f t h e e m p i r e . 
Bu t t h e o p p r e s s i o n o f t h e p e o p l e o f God i s u s u a l l y a s s o c i a t e d 
w i t h t h e r i s e t o power o f t h e o p p r e s s o r - i t does n o t 
f o l l o w t h e f a l l o f an e m p i r e . 
L . G a s t o n h a s an i n t e r e s t i n g b u t t o t a l l y c o n j e c t u r a l 
comment r e l e v a n t t o t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n : he d a t e s 
P a u l ' s v i s i o n o f 2 Cor 12.2 i n t h e y e a r o f C a l i g u l a ' s d e a t h 
and s t a t e s t h a t some o f t h e r e v e l a t i o n g i v e n t h e n was n o t 
'cLf/vYT*. b e c a u s e we f i n d i t i n 2 T h e s s 2 . P r e s u m a b l y he 
means t h e Man o f S i n , w i t h h i s blasphemy and d e s e c r a t i o n 
_" 4 
o f t h e temple, and C l a u d i u s as t h e ;cc*-.-v 
2 . The c o l l e c t i v e or g e n e r a l i n t e r p r e t a t i o n 
A number o f s c h o l a r s u n d e r s t a n d t h e Man o f S i n and 
sometimes a l s o t h e K<^-CT^CO</ i n a c o l l e c t i v e or g e n e r a l s e n s e . 
T h i s a p p r o a c h d a t e s back t o O r i g e n ' s i n t e r p r e t a t i o n o f 
Mt 2 4 . 3 3 f f : " G e n e r a l i t e r unus e s t A n t i c h r i s t u s , s p e c i e s 
5 
autem i l l i u s m u l t a e " . E. Kauder d e n i e s t h a t t h e r e i s any 
d i s t i n c t i o n between a s i n g u l a r Man o f S i n o r a b o m i n a t i o n o f 
d e s o l a t i o n and p l u r a l a n t i c h r i s t s . A l l a p p l y t o t h e 
A n t i c h r i s t " i n a l l h i s d i s g u i s e s and m a s k s . The B e a s t o f 
R e v e l a t i o n i s s i m i l a r l y i n t e r p r e t e d : "everyone i s no doubt 
i n t e n d e d who d e c e i v e s and p e r s e c u t e s t h e c h u r c h and b l a s p h e m e s 
4 L . G a s t o n , No Stone upon A n o t h e r ( B r i l l , L e i d e n , 1 9 7 0 ) , p . 4 7 9 . 
O r i g e n , P a t r o l o g i a G r a e c a , X I I I , c o l .1668, ed . J.P.Migne. 
6 E.Kauder, " A n t i c h r i s t " , DNNTh,1. 124-6: p.125. 
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t h e C h r i s t " . Berkouwer opposes t h e view t h a t t h e a n t i c h r i s t s 
o f 1 and 2 John a r e i n t h e p r e s e n t w h i l s t t h e Man o f S i n 
o f 2 T h e s s 2 i s a f u t u r e f i g u r e : b o t h s i g n i f y t h e g r e a t 
L i e and u l t i m a t e h e r e s y , the d e n i a l t h a t J e s u s i s t h e C h r i s t . 
"The a n t i [ s i c ] assumes numerous shapes depending on ti m e 
g 
and c i r c u m s t a n c e s . But i t i s a l w a y s r e c o g n i s a b l e " . We 
c a n n o t s y s t e m a t i z e t h e d a t a about t h e A n t i c h r i s t : "when 
t h e l i g h t o f t h e e s c h a t o n f a l l s on t i m e , i t c a l l s f o r t h 
t h e a n t i - t h e one a n t i - i n a l l i t s v a r i o u s forms ... 
t h e r e must be c o n t i n u o u s r e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i d e a o f 
9 . . . . . 
t h e A n t i c h r i s t " . No c o n c r e t e i d e n t i f i c a t i o n i s i n c o r r e c t 
p e r s e ^ ° . A p o s t a s y a l s o i s m u l t i f a r i o u s and c o n t i n u o u s ^ . 
I n J . M i c h l ' s view, " P a u l ... d e p i c t s t h e e v i l d o e r t o come 
i n a way p e c u l i a r t o h i s own day, so t h a t we c a n n o t e x p e c t 
12 
h i s r e p r e s e n t a t i o n w i l l be f u l f i l l e d i n e v e r y d e t a i l " " 
so t h e Man o f S i n c o u l d be i n t e r p r e t e d i n a c o l l e c t i v e s e n s e 
o f a l l r u l e r s and s e d u c e r s who oppose C h r i s t . P. A l t h a u s 
u r g e s t h a t t h e c h u r c h s h o u l d a l w a y s s e e t h e A n t i c h r i s t a s 
a r e a l i t y i n t h e p r e s e n t or a t h r e a t e n i n g p o s s i b i l i t y i n 
t h e n e a r f u t u r e , b e c a u s e i n t h e NT i t i s e i t h e r p r e s e n t 
(1 and 2 John) or coming soon ( S y n o p t i c a p o c a l y p s e ,2 T h e s s 2) 
7 
Kauder, o p . c i t . , p.126. 
g 
G.Berkouwer, The R e t u r n o f C h r i s t , ( E e r d m a n s , G r a n d R a p i d s , 
1 9 7 2 ) , p . 2 7 1 . 
9 
Berkouwer, o p . c i t . , p.274. 
Q 
Berkouwer, o p . c i t . , p.282. 
X Berkouwer, o p . c i t . , p.283-8. 
1 2 J . M i c h l , " A n t i c h r i s t " , E B T , I . p.28-32: p.32. 
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"Es g e h t uns n i c h t an, wo d e r A n t i c h r i s t e i n m a l war, s o n d e r n 
13 
wo e r h e u t e und morgen i s t " . F o r example, i t c a n be t h e 
s t a t e a s a b s o l u t e , c l a i m i n g d i v i n e a u t h o r i t y ; s o c i e t y 
b r i n g i n g freedom t h r o u g h i t s o r d e r and c u l t u r e , and t h e r e f o r e 
d e i f y i n g i t s e l f ; r e l i g i o n becoming a means o f s e c u r i t y and 
a r r o g a n c e ; or a c h u r c h w h i c h u s u r p s God's a u t h o r i t y o v e r 
14 . . 
man . The v a r i a t i o n s between s i n g u l a r and p l u r a l a n t i c h r i s t s 
i n t h e NT show t h a t t h e q u e s t i o n o f one or many a n t i c h r i s t s 
i s n o t t h e o l o g i c a l l y i m p o r t a n t . 
A c o l l e c t i v e u n d e r s t a n d i n g o f t h e &<^^/:o^ u s u a l l y r u n s 
a l o n g t h e l i n e s o f t h e s t a t e or t h e p r i n c i p l e o f o r d e r 
t h r o u g h o u t t h e ages p r e v e n t i n g t h e breakdown o f s o c i e t y and 
t h u s l i m i t i n g e v i l . E. S t a u f f e r comments, "the c i v i l power 
i s s e t up a s a b u l w a r k a g a i n s t t h e power o f c h a o s , b u t i t 
c a n o n l y keep t h e s e powers i n check, n e v e r r e a l l y subdue 
them. The f i g h t a g a i n s t them w i l l n e v e r come t o an end, 
and i n t h e end i t must succumb t o t h e i r f i n a l o n s l a u g h t 
(2 T h e s s 2 . 7 f ) " ^ ^ . S i m i l a r l y , i n r e j e c t i n g s p e c i f i c 
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e a p o c a l y p t i c f i g u r e s , L . M o r r i s s a y s 
" b e t t e r t h a n any o f t h e s e s p e c u l a t i o n s seems t o be t h a t 
w h i c h f a v o u r s t h e p r i n c i p l e o f o r d e r w h i c h r e s t r a i n s t h e 
w o r k i n g o f e v i l " ^ . 
D. Buzy i s a prominent a d v o c a t e o f t h e c o l l e c t i v e 
i n t e r p r e t a t i o n . He p o i n t s o u t t h a t an i n d i v i d u a l a n t i c h r i s t 
13 
P . A l t h a u s , D i e L e t z t e n Dinge ( G u t e r s l o h e r V e r l a g s h a u s , 
Mohn,197010)^ p , 2 8 5 . 14 
A l t h a u s , o p . c i t . , p . 2 8 3 f . 
1 5 E . S t a u f f e r , New Tes t a m e n t Theology,(SCM,London,1955),p.85 
L . M o r r i s comm. p.226. 
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c a n n o t be p r e v e n t e d from coming i n t o e x i s t e n c e - one 
c a n n o t s t o p someone from b e i n g b o r n . T h e r e must be a 
s u c c e s s i o n o f a n t i c h r i s t s who a r e p r e v e n t e d from d o i n g t h e 
e v i l t h e y would do; o n l y an a c t u a l a n t i c h r i s t c a n be 
p r e v e n t e d . The <^n^ v l a s t s u n t i l i t i s removed, and 
" l a d u r e e de 1 ' o b s t a c l e ( i e . i t s c o n t i n u e d e x i s t e n c e and 
17 
o p e r a t i o n ) p o s t u l e l a c o l l e c t i v i t e des . a n t e c h r i s t s " 
P a u l ' s i n d i v i d u a l i z a t i o n i n 2 T h e s s 2 aims a t d r a m a t i z i n g , 
making t h e c o n c e p t more v i v i d . Buzy adds t h a t an i n d i v i d u a l 
i n t e r p r e t a t i o n i s not e x c l u d e d by t h i s v iew: t h e f i n a l 
o u t b r e a k c o u l d be by t h e p e r s o n a l a c t i o n o f a f u t u r e man 
i n c a r n a t i n g a l l the f o r c e s o f e v i l . 
Buzy s p e l l s o u t h i s t h e o r y i n an a r t i c l e r e f u t i n g t h e 
c r i t i c i s m s o f R i g a u x i n p a r t i c u l a r : a) The l i t e r a l s e n s e 
i s n o t a l w a y s a p p r o p r i a t e f o r a p o c a l y p t i c : i n t h i s c a s e , t h e 
s i n g l e f i g u r e o f t h e A n t i c h r i s t may s t a n d f o r a c o l l e c t i v i t y . 
Buzy compares t h e " P r i n c e o f T y r e " i n Ezek 2 8 . 2 , 1 8 f - " i l 
n ' e s t a u t r e que l e symbole de s a c a p i t a l e e t de son royaume 
-* 18 
m a r i t i m e s , done une c o l l e c t i v i t e " . b) A common c r i t i c i s m 
o f t h e c o l l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n i s t h a t i t d e t r a c t s from 
t h e s i g n c h a r a c t e r o f t h e Man o f S i n : i f t h e r e i s a s e r i e s 
or a c o n t i n u o u s e n t i t y , when w i l l t h e End come? Buzy a r g u e s 
t h a t " l e s i g n e de l a venue du S e i g n e u r n ' e s t pas 1 ' e x i s t e n c e 
ou l a p r e s e n c e d'un ou de p l u s i e u r s A n t e c h r i s t s , e ' e s t l e u r 
' ' • ' 1 9 
r e v e l a t i o n au s e n s d e f i n i , c ' e s t l e u r p a r o u s i e e c l a t a n t e " 17 
D.Buzy, "L ' A n t e c h r i s t ", B i r o t S u p p l e m e n t , I , p . 3 0 1 - 5 : p.302 
18 
D.Buzy, " L ' a d v e r s a i r e e t 1 ' o b s t a c l e : 2 T h e s s 2.3-12", 
R.S.R. 24 ( 1 9 3 4 ) , p.402-431: p.409. 19 Buzy, "L ' a d v e r s a i r e ,..",p.413. 
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c ) Buzy i n t e r p r e t s t h e ^ - r ^ o ^ by c o m p a r i n g t h e p a s s a g e 
w i t h Mt 24 and Rev 1 1 . The two w i t n e s s e s o f Rev 1 1 a r e t h e 
p r e a c h e r s o f t h e g o s p e l , and t h e y r e s t r i c t t h e B e a s t 's 
a c t i v i t y : "tous l e s bons p r e d i c a t e u r s de 1 ' e v a n g i l e , q u i 
2 0 
c o m b a t t e n t 1 ' i n f l u e n c e de 1 ' A n t e c h r i s t " . But t h e B e a s t 
f i n a l l y d e f e a t s and d e s t r o y s t h e w i t n e s s e s (Rev 1 1 . 7 ) : 
" e l l e f i n i t p a r l e s v a i n c r e , du moins en a p p a r e n c e ; comparez 
• J , 2 1 l e e i ^ ^ v i ^ T ^ - c " . Of Mt 2 4 . 1 4 Buzy s a y s , 
^ " S . 
" t a n t que l e s o u v r i e r s e v a n g e l i q u e s s o n t l a , l e mal ne p e u t 
*s>. 22 s e d e c h a i n e r , i l e s t r e t e n u " . E v i l c a n n o t b r e a k ou t u n t i l 
t h e g o s p e l p r e a c h e r s a r e removed. P a u l knew t h i s i n h i s 
own e x p e r i e n c e : " i l s a v a i t l a p u i s s a n c e d i v i n e , e t q u ' e l l e 
f a i s a i t r e c u l e r l e s f o r c e s du mal ... e t l e s d o m i n a i e n t 
23 
p a r t i e l l e m e n t , s u b j u g e e s " . He had t o l d t h e T h e s s a l o n i a n s 
t h a t when t h e work o f e v a n g e l i s m was c o m p l e t e d , t h e p r e a c h e r 
( i n c l u d i n g h i m s e l f ) would be t a k e n away, and t h e Man o f S i n 
r e v e a l e d . The d i f f e r e n c e between t h e p r e s e n t a n t i c h r i s t s 
and t h o s e a t t h e End i s t h a t t h e p r e s e n t ones a r e "agents 
du mal e t l e s s u p p o t s de S a t a n , mais i l s s o n t l i v r e s a 
eux-memes, a l e u r moyens e t a l e u r m a l i c e " , w h i l e t h e f i n a l 
a n t i c h r i s t s a r e " a s s i s t e s de t o u t e l a p u i s s a n c e de S a t a n , 
e t par s e s p r o d i g e s e t s i g n e s mensongers, i l s r e c e v r o n t un 
i n c r o y a b l e p o u v o i r de s e d u c t i o n ... l e s a n t e c h r i s t s a c t u e l s 
s o n t empeches par 1 ' o b s t a c l e de f a i r e l e u r p a r o u s i e " 2 4 . 
20 
Buzy, ' L ' a d v e r s a i r e ...",p.422, quoted from E . B . A l l o 
L ' A p o c a l y p s e , p . 1 3 2 ( J . G a b a l d a , P a r i s , 1 9 3 3 3 ) . 
2 1 
Buzy, " L ' a d v e r s a i r e p.424. 
22 
Buzy, " L ' a d v e r s a i r e p.427. 
23 
Buzy, " L ' a d v e r s a i r e p.428. 
2 4 Buzy, " L ' a d v e r s a i r e . . . ", p.430. 
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T h e r e a r e a few c r i t i c a l comments t o make about Buzy i n 
p a r t i c u l a r b e f o r e p a s s i n g on t o a g e n e r a l c r i t i c i s m o f t h e 
c o l l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n ; a) A l t h o u g h a p e r s o n ' s b i r t h 
c a n n o t be p r e v e n t e d , one emperor c a n p r e v e n t t h e s u c c e s s i o n 
t o t h e t h r o n e o f a n o t h e r , by n o t d y i n g , Buzy u n d e r s t a n d s t h e 
K^zT^p^ as p r e v e n t i n g t h e A n t i c h r i s t ' s a c t i v i t y , n o t h i s 
coming i n t o t h e w o r l d , b e c a u s e t h e l a t t e r would n e c e s s i t a t e 
a p r e - e x i s t e n t A n t i c h r i s t . But t h i s i s n o t n e c e s s a r i l y t h e 
c a s e , i f f o r i n s t a n c e t h e A n t i c h r i s t i s "thrown up" b y 
2 5 
w o r l d c i r c u m s t a n c e s when t h e I C ^ - T ^ C ^ I S w i t h d r a w n 
b) B u z y 1 s c o l l e c t i v e a n t i c h r i s t seems t o be what P a u l meant 
by t h e m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s , e s p e c i a l l y a s Buzy seems t o 
a l l o w f o r a f i n a l i n d i v i d u a l i n c a r n a t i o n . Under t h e d u r a t i o n 
o f t h e c^c\.^ov t h e r e i s s u p p r e s s e d a c t i o n o f ^..u^^ ; when 
t h e •i^^snL^qv i s removed, ^ ^ U L A , b r e a k s o u t i n a p e r s o n a l 
c l i m a c t i c i n c a r n a t i o n , t h e oi. vc' / V l C^ . I f l a w l e s s n e s s i s i n 
t h e w o r l d ( w h i c h i t o b v i o u s l y i s ) t h e n t h e r e w i l l be p e o p l e 
whom one c o u l d c a l l a n t i c h r i s t s or a n t i c h r i s t i a n ; b u t t h i s 
does n o t n e c e s s i t a t e a c o l l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
Man o f S i n o f 2 T h e s s 2.3. c ) D e s p i t e B u z y ' s a s s e r t i o n , 
he has n o t m a i n t a i n e d t h e s i g n c h a r a c t e r o f t h e Man o f S i n : 
t h e a n t i c h r i s t s a f t e r t h e p r e a c h i n g e r a a r e more o v e r t i n 
t h e i r a c t i v i t y , b u t t h e y s t i l l seem t o be c o l l e c t i v e , and 
Buzy i s n o t a t a l l c l e a r on t h e d i s t i n c t i o n between t h e i r 
p r e s e n c e and t h e i r f u t u r e p a r o u s i a . d) The i n t e r p r e t a t i o n 
2 5 We a r e n o t h e r e a d v o c a t i n g t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n ; 
m e r e l y d i s p u t i n g B u z y ' s r e a s o n s f o r a r g u i n g a g a i n s t i t . 
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o f t h e c ^ T ^ 0 » a s p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l i s c r i t i c i z e d 
i n c h a p t e r B.V; b u t i t must be o b s e r v e d h e r e t h a t t h e 
'schemes' o f Matthew and R e v e l a t i o n a r e n o t i d e n t i c a l t o 
2 T h e s s a l o n i a n s and s h o u l d n o t be r e a d i n t o 2 T h e s s a l o n i a n s 
w i t h o u t more ado. I n R e v e l a t i o n , t h e w i t n e s s e s a r e removed 
by b e i n g c o n q uered by t h e B e a s t ; i n 2 T h e s s 2, t h e Man of 
S i n does no t remove t h e k^cr^do^ : t h e l a t t e r i s removed 
b e f o r e t h e Man o f S i n c a n appear, and t h e manner o f r e m o v a l 
i s n o t d e a l t w i t h . I n t h e c a s e o f Mt 24, t h e p r e a c h i n g o f 
t h e g o s p e l i s not s a i d t o r e s t r a i n t h e development o f e v i l , 
m e r e l y t o t a k e p l a c e b e f o r e t h e End. The h o r r o r s o f v.5-12 
do n o t r e a d a s a d e s c r i p t i o n o f r e s t r a i n e d e v i l w h i c h i s 
meant t o c o n t r a s t w i t h t h e f u r t h e r d e s c r i p t i o n o f c o n d i t i o n s 
f o l l o w i n g t h e mention o f g o s p e l p r e a c h i n g i n v.14: t h e f a l s e 
C h r i s t s and p r o p h e t s , f o r example, appear i n b o t h d e s c r i p t i o n s 
( v . 5 , 2 3 ) . The r e s t r a i n i n g e f f e c t o f p r e a c h i n g i s h i g h l y 
q u e s t i o n a b l e : v a r i o u s k i n d s o f s u f f e r i n g and t r i b u l a t i o n a r e 
found t h r o u g h o u t Mt 24, and P a u l ' s m i s s i o n was h e a v i l y 
opposed. The p r e a c h i n g of t h e g o s p e l might e v e n be s a i d t o 
a r o u s e t h e w i c k e d n e s s o f men, t o provoke them t o e v i l a c t i o n . 
A c o l l e c t i v e or g e n e r a l v i e w o f t h e Man o f S i n and t h e 
*L^~'t-/uov i s an a t t r a c t i v e o p t i o n and a l l o w s f o r much f l e x i b i l i 
i n i n t e r p r e t a t i o n . But t h e r e a r e s e r i o u s p r o b l e m s : 
a) Would t h i s i n t e r p r e t a t i o n a c h i e v e t h e p u r p o s e o f t h e 
p a s s a g e ? I t d e t r a c t s from t h e ' s i g n ' c h a r a c t e r o f t h e Man 
o f S i n who marks t h e time b e f o r e w h i c h t h e Day w i l l n o t 
o c c u r . J . E r n s t mentions t h i s o b j e c t i o n t o t h e t h e o r y : t h e r e 
h a s t o be a d e f i n i t e p a r o u s i a o f an i n d i v i d u a l p e r s o n , f o r 
208 
t h e Man of S i n t o be a s i g n . P a u l does n o t d i s t i n g u i s h 
between a s e r i e s o f f o r e r u n n e r s and a f i n a l A n t i c h r i s t : 
2 6 
o n l y one i s mentioned . I f t h e r e a r e r e p e a t e d f u l f i l m e n t s , 
who i s t o t e l l w h i c h h e r a l d s t h e p a r o u s i a ? E v e r y g e n e r a t i o n 
a l w a y s t h i n k s t h e i r e x p e r i e n c e o f e v i l i s t h e w o r s t : who 
c a n be s u r e t h a t a worse e v i l w i l l n o t come? "Nur etwas 
e i n m a l i g e s kann a l s ' V o r z e i c h e n ' d i e n e n , n i c h t I d e e n , 
K r a f t e , B e s t r e b u n g e n , E i n r i c h t u n g e n , d i e zu a l i e n Z e i t e n 
2 7 
gegeben s i n d " . I f t h e A n t i c h r i s t i s c o l l e c t i v e , t h e 
T h e s s a l o n i a n s might u n d e r s t a n d a b l y have t h o u g h t t h a t t h e y 
had e x p e r i e n c e d t h e f i n a l A n t i c h r i s t ; and t o r e p e a t t e a c h i n g 
on a c o l l e c t i v e a n t i c h r i s t would be a poor a i d t o u n d e r s t a n d i n g . 
b) The Man o f S i n i s d e s i g n a t e d r e p e a t e d l y i n t h e s i n g u l a r 
w i t h t h e d e f i n i t e a r t i c l e ; t h i s e m p h a s i s on d e f i n i t e n e s s 
and s i n g u l a r i t y i s h a r d t o e x p l a i n away. "Die Z e i c h n u n g 
28 
w e i s t k l a r a u f E i n z e l p e r s o n l i c h k e i t " 
3. M i s c e l l a n e o u s i n d i v i d u a l i n t e r p r e t a t i o n s 
J.B. O r c h a r d c o n n e c t s 2 T h e s s 2 v e r y c l o s e l y w i t h Mt 24. 
He p o s i t s a l i t e r a r y r e l a t i o n - t h a t P a u l was dependent on 
a w r i t t e n Matthean s o u r c e . The grounds f o r t h i s a r e l a r g e l y 
l i n g u i s t i c : t h e u s e o f A O C / O ^ O - C ^ i n p a r t i c u l a r i s v e r y 
s t r i k i n g . I n t h e s e n s e o f " C h r i s t ' s m a n i f e s t a t i o n • o f 
29 
h i s p r e s e n c e a t t h e end o f t h e w o r l d " Matthew u s e s i t 
f o u r t i m e s ( 2 4 . 3 , 2 7 , 3 7 , 3 9 ) ; Mark and Luke n o t a t a l l ; and 
2 6 
J . E r n s t , D i e E s c h a t o l o g i s c h e G e g e n s p i e l e r i n den S c h r i f t e n 
d e s Neuen T e s t a m e n t s ( V e r l a g F r i e d r - i c h P u s t e t , Regensburg, 
1 9 6 7 ) , p . 5 8 f . - ' 
2 1 
S t a a b comm. p.57. 
2 8 
S t a a b comm. p . 5 8 , c f . H.Cowles,"On t h e Man o f S i n . 2 T h e s s 
2.3-9", B i b l i o t h e c a S a c r a 29 ( 1 8 7 2 ) , p . 6 2 3 - 4 0 : p.627. 2 9 J . B . O r c h a r d , " T h e s s a l o n i a n s and t h e S y n o p t i c G o s p e l s " B i b l i c a 19 ( 1 9 3 8 ) , p . 1 9 - 4 2 : p.35. 
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P a u l u s e s i t i n 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s s e v e n t i m e s , and 
once i n 1 Cor 15.23, b u t e l s e w h e r e i n t h e u s u a l s e n s e o f 
coming or p r e s e n c e , n o t the t e c h n i c a l s e n s e . T h e r e a r e many 
o t h e r p a r a l l e l s and s i m i l a r i t i e s " ^ 0 and O r c h a r d comments, 
" i t i s h i g h l y s i g n i f i c a n t t o f i n d them b o t h u s i n g t h e same 
31 
r a r e words and t h e same common words i n t h e same c o n t e x t s " 
O r c h a r d t h e r e f o r e i n t e r p r e t s 2 T h e s s 2 a c c o r d i n g t o Mt 24. 
The c h i e f p r e c u r s o r o f t h e P a r o u s i a i n Mt 24 i s t h e 
d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m , so O r c h a r d c o n n e c t s t h i s w i t h t h e 
^ - P L ^ Q V - o f 2 T h e s s 2 . 6 f . "The p r e s e n t u n f u l f i l m e n t o f t h e 
p r o p h e c y ( o f t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m ) a t t h e time when 
S t . P a u l w r o t e would t h e r e f o r e be t h e c^T-y^o--' w h i c h was 
32 
p r e v e n t i n g t h e a d v e n t o f the L a w l e s s One" . The m a s c u l i n e 
p a r t i c i p l e r e f e r s t o t h e d e f e n d e r o f t h e c i t y , M i c h a e l : 
" S t . M i c h a e l , t h e P a t r o n o f I s r a e l , t h e <i*ox£^v, d e f e n d s 
h i s c i t y u n t i l t h e moment p r e o r d a i n e d by God f o r t h e 
m a n i f e s t a t i o n o f t h e c o m p l e t e and f i n a l r e p r o b a t i o n o f t h e 
a n c i e n t t e m p o r a l kingdom o f I s r a e l , s i g n i f i e d by t h e t o t a l 
d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m and i t s temple a t t h e o r d e r s o f 
33 . . . . 
T i t u s " . The f a c t t h a t t h e p a r o u s i a d i d n o t i m m e d i a t e l y 
f o l l o w t h i s e v e n t i s no problem t o O r c h a r d : i n h i s v i e w 
t h e t e x t does n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t e a c l o s e t e m p o r a l 
r e l a t i o n between t h e two e v e n t s - " ^ V T ^ T X ( v . 8 ) does n o t 
s i g n i f y ... t h a t t h e L a w l e s s One w i l l be r e v e a l e d i m m e d i a t e l y T h e s e a r e n o t l i s t e d h e r e , s i n c e our c o n c e r n i s not so 
much w i t h O r c h a r d ' s t h e o r y o f l i t e r a r y dependence a s w i t h , 
t h e c o n c l u s i o n s f o r t h e i n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2 w h i c h 
he draws from i t , and w h i c h we c r i t i c i z e on o t h e r grounds, 
The l i t e r a r y p a r a l l e l s a r e e a s i l y a v a i l a b l e i n O r c h a r d ' s 
a r t i c l e . 
3 1 
O r c h a r d , o p . c i t . , p.3 7. 
3 2 
O r c h a r d , o p . c i t . , p.41. 
I b i d . 
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a f t e r , b u t s i m p l y some time a f t e r t h e w i t h d r a w a l o f t h e 
34 
O r c h a r d ' s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e k^o^n^u.^- and KOU'-?..^,. 
a s t h e p r o t e c t o r o f J e r u s a l e m and t h e n e c e s s i t y f o r 
J e r u s a l e m ' s d e s t r u c t i o n do n o t c o r r e s p o n d : s i n c e t h e terms 
d i f f e r o n l y i n gender, t h e y s h o u l d be more c l o s e l y r e l a t e d 
t h a n t h i s . The ji ^ c r - ^ o v becomes a l m o s t t h e l a c k o f p r o t e c t i o n , 
w h i l s t t h e t ^ T ^ - o ^ i s t h e p r o t e c t o r . I f M i c h a e l i s t h e 
c^cnC^^j^ , h i s r e m o v a l ( v . 7) a l l o w s J e r u s a l e m t o be 
d e s t r o y e d - w h i c h i s v e r y c l o s e t o s a y i n g t h a t t h e r e m o v a l 
o f t h e P ^ T ^ ^ V O ^ a l l o w s t h e i^rCfcy t o t a k e p l a c e . 
I n Mt 24, t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m i s one o f t h e 
e v e n t s b e f o r e t h e p a r o u s i a o f C h r i s t , n o t o f t h e A n t i c h r i s t : 
what r e l a t i o n does t h e punishment o f I s r a e l h ave t o do 
w i t h t h e coming of t h e Man o f S i n , who f o l l o w s the r e m o v a l 
o f t h e £>_-<X£w/ ? Mt 24 l i s t s many p r e c u r s o r s o f t h e p a r o u s i a , 
n o t o n l y t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m ; and t h e y a r e 
p r e c u r s o r s o f t h e p a r o u s i a o f C h r i s t , n o t o f t h e Man o f 
S i n a s t h e j ^ r ^ o ^ i s i n 2 T h e s s 2. 
A l o n g i n t e r v a l i n t h e sequence o f e v e n t s o f v.6-8 
does not f i t t h e t e x t : i f t h e \<^~rz.yiov i s a r e s t r a i n t on 
t h e coming o f t h e Man o f S i n , t h e n t h e l a t t e r must appear 
i m m e d i a t e l y ( t ^ * - T5-?L ) on t h e r e m o v a l o f t h e t e c r ^ o ^ , 
o t h e r w i s e t h e i d e a o f r e s t r a i n t i s n o n s e n s i c a l . The words 
t^v TbrT may n o t demand t h i s i n t e r p r e t a t i o n , b u t t h e s e n s e 
o f t h e p a s s a g e d o e s . 
O r c h a r d , o p . c i t . , p.40. 
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E . C o t h e n e t a l s o s e e s 2 T h e s s 2.1-12 a s c l o s e l y 
l i n k e d w i t h Mt 24, b o t h of w h i c h a r e c o n c e r n e d w i t h t h e 
f a l l o f J e r u s a l e m . "On ne r e c h e r c h e r a done pas dans l e I I 
aux T h e s s a l o n i c i e n s des i n d i c a t i o n s s u r l a f i n d e s temps, 
mais beaucoup p l u s simplement un echo des p r e d i c a t i o n s 
~ 35 de J e s u s s u r l e c h a t i m e n t de son p e u p l e " . The judgment, 
a c c o r d i n g t o Mt 24, w i l l t a k e p l a c e i n two s t a g e s : f i r s t 
t h e judgment on I s r a e l , f o l l o w e d by t h e t i m e s o f t h e G e n t i l e s , 
a f t e r w h i c h g e n e r a l judgment w i l l t a k e p l a c e . P a u l a l s o 
e n v i s a g e s an i n i t i a l judgment on t h e Jews: 1 T h e s s 2.16 
r e f e r s t o t h i s and does n o t t h e r e f o r e c o n t r a d i c t Rom 11 
w h i c h s p e a k s o f t h e f i n a l s a l v a t i o n . 2 T h e s s 2 t h e r e f o r e 
s p e a k s o f t h e r e v o l t o f I s r a e l a g a i n s t t h e i r God, and t h e i r 
p unishment by d e s t r u c t i o n a t t h e hands o f Rome as God's 
i n s t r u m e n t o f judgment. The Man o f S i n i s p r o b a b l y a f a l s e 
J e w i s h M e s s i a h who p r o f a n e s t h e t e m p l e and c o m p l e t e s t h e 
u n f a i t h f u l n e s s o f t h e c o v e n a n t p e o p l e . " L ' a p o t r e d r a m a t i s e 
l a r e v o l t e d ' I s r a e l en s e r e p r e s e n t a n t l a b r u s q u e a p p a r i t i o n 
' 3 6 de 1'Homme de l ' I n i q u i t e , s a n s doute un f a u x M e s s i e " . The 
Kx*-rL£ov i s d e r i v e d from Mt 24.14 b u t does not mean w o r l d -
w i d e e v a n g e l i s a t i o n : t h e theme o f t h a t c o n t e x t i s t h e 
J e w i s h n a t i o n and t h e r e f o r e v.14 means t h a t a l l c o u l d 
w i t n e s s t h a t i f t h e Jews d i d n o t b e l i e v e , i t was t h e i r own 
f a u l t . The tco^n.p^v t h e r e f o r e c o n s i s t s o f t h e n e c e s s i t y f o r 
t h e whole n a t i o n t o have i n v o k e d judgment, w h e r e v e r Jews 
3 5 
E . C o t h e n e t , "Le l i e E p i t r e aux T h e s s a l o n i c i e n s e t 
1 ' a p o c a l y p s e s y n o p t i q u e " , RSR 42 ( 1 9 5 4 ) , p .5-39: p.38. 
3 6 C o t h e n e t , op.c i t . , p.32. 
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were found, f o r though t h e c a t a s t r o p h e i s l o c a l i z e d , i t 
h a s g e n e r a l e f f e c t . The a p o s t a s y i s o f C h r i s t i a n s , w h i c h 
C o t h e n e t d e d u c e s by c o m p a r i s o n w i t h Mt 24.10-12. The 
r e l e v a n c e o f t h i s i n a c o n t e x t d e a l i n g w i t h Jews i s t h a t 
i t was a l w a y s t h e Jews who c a u s e d t r o u b l e f o r P a u l i n h i s 
m i s s i o n a r y work, and any t h r e a t t o t h e c h u r c h e s comes from 
them. The m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s i s t h e growing o p p o s i t i o n 
o f Jews t o t h e g o s p e l and t h e s a l v a t i o n o f G e n t i l e s . 
T h e r e a r e s e v e r a l p o i n t s o f c r i t i c i s m t o make. 
a) I n Mt 24 i t ' i s not s e l f - e v i d e n t w h i c h s e c t i o n s r e f e r 
t o t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m and w h i c h t o t h e f i n a l 
p a r o u s i a . T h e r e a r e many v a r i e d i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e 
c h a p t e r , and i t i s a t l e a s t p o s s i b l e t h a t v .4-14,23-28 .do 
not r e f e r t o the p e r i o d b e f o r e t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m 
b u t t o t h e whole p e r i o d b e f o r e the f i n a l p a r o u s i a , and 
v.15-22 i s an i n t e r l u d e d e s c r i b i n g an example ( r e l e v a n t t o 
t h e h e a r e r s o r r e a d e r s ) o f t r i b u l a t i o n i n t h e n e a r f u t u r e , 
i e . t h e J e w i s h War. 
b) C o t h e n e t a r g u e s t h a t 2 T h e s s 2 i s e s p e c i a l l y c l o s e l y 
r e l a t e d t o Mt 24 r a t h e r t h a n t o t h e o t h e r S y n o p t i c A p o c a l y p s e s 
c h i e f l y b e c a u s e o f t h e i d e n t i c a l u s e o f ~*xspoucrc»c i n i t s 
a s p e c t o f punishment ( " c h a t i m e n t " ) . B u t o f t h e t h r e e 
o c c u r r e n c e s i n Mt 24 ( C o t h e n e t e x c l u d e s v.3 as o f d o u b t f u l 
a c c u r a c y ) , one (v.27) i s c o n c e r n e d w i t h t h e u n a v o i d a b l y 
e v i d e n t n a t u r e o f C h r i s t ' s p a r o u s i a a s a g a i n s t t h o s e who 
l o c a t e a f a l s e C h r i s t ' s a p p e a r a n c e , and t h e o t h e r two 
( v . 3 7 , 3 9 ) a r e i n a c o n t e x t d e a l i n g w i t h t h e u n e x p e c t e d n e s s 
o f C h r i s t ' s p a r o u s i a . The p a r a l l e l between h i s p a r o u s i a 
and t h e d a y s o f Noah i s the a s p e c t o f s u d d e n n e s s , not a 
p u r p o s e o f p u n i s h m e n t . 
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c) Cothenet's i n t e r p r e t a t i o n of Mt 24.14 i s r a t h e r s t r a i n e d . 
The t u ' i c o r J r \ would mean the whole known world, as he says, 
but t h i s i n c l u d e s both Jews and G e n t i l e s , as i s shown by 
the f o l l o w i n g x5.<ri^ re> (-5 £©^vcrn/ . These are no grounds 
for understanding the testimony given to the nations as a 
testimony a g a i n s t the Jews: the n a t u r a l sense i s of a 
testimony of the gospel conveyed by preaching i t to the 
n a t i o n s . In Mk 13.9f, the testimony i s made before kings 
and governors, not Jews, and the gospel i s preached to a l l 
n a t i o n s ( i:>s -rx ^jb^v^ ) . There i s no support here 
for Cothenet's i n t e r p r e t a t i o n of Mt 24.14. I t i s not c l e a r 
how Cothenet i n t e r p r e t s the eiocTXjc^'^ of 2 Thess 2.7: he 
r e j e c t s an i d e n t i f i c a t i o n as Paul, p r e f e r r i n g a heavenly 
being - "on pensera p l u t o t a un e t r e c e l e s t e qui f a i t 
o b s t a c l e a Satan etl'empeche, avant 1'heure f i x e e par Dieu, 
de s u s c i t e r son homme-lige, 1'Homme d ' I n i q u i t e ; on ne peut 
' 37 
cependant f o u r n i r plus p r e c i s i o n sur son i d e n t i t e " . There 
i s no apparent connection between t h i s u n i d e n t i f i e d f i g u r e 
and the <x.7I.£0y as understood by Cothenet. 
d) An element i n Cothenet's scheme which i l l - f i t s the r e s t 
i s the apostasy. As a C h r i s t i a n apostasy, i t would c o n t r a s t 
w i t h the p r e v a l e n t concern with the Jews. Cothenet e x p l a i n s 
the apostasy as caused by Jewish opposition to the gospel, 
but the cause i s not e x p l i c i t i n the t e x t . In f a c t , the 
Jewish o r i e n t a t i o n of the whole passage i s by no means 
obvious, which seems strange a f t e r such an e x p l i c i t 
a c c u s a t i o n and condemnation as 1 Thess 2.14-16. 
3 7 * J 
I b i d . 
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e) Cothenet defends h i s view of the Man of Sin as a pseudo-
Messiah a g a i n s t the common o b j e c t i o n t h a t a Jew would not 
c l a i m d i v i n i t y , but h i s defence i s unconvincing. The emphasis 
i n the t e x t on the o v e r r i d i n g blasphemy of the Man of Sin, 
going f a r beyond any of h i s predecessors ( 'types') cannot 
be brushed a s i d e as not l i t e r a l l y intended. Also, 2 Thess 2 
f e a t u r e s an i n d i v i d u a l f i g u r e - designated r e p e a t e d l y i n 
the s i n g u l a r w i t h the d e f i n i t e a r t i c l e - which c o n t r a s t s 
w i t h the many f i g u r e s of the Synoptic Apocalypse, where the 
minimum of d e t a i l gives the impression of minor f i g u r e s , of 
f a r l e s s moment than the Man of S i n . But did such a 
d e f i n i t i v e l y d i f f e r e n t Messianic pretender a r i s e i n Judaism 
j u s t before the d e s t r u c t i o n of Jerusalem? We hear i n Acts 
3 8 
of Theudas who had 400 f o l l o w e r s but was k i l l e d ( 5 , 3 6 f ) ; 
of Judas the G a l i l e a n , a l s o k i l l e d ; of an Egyptian who 
i n c i t e d 4000 Ze a l o t s to r e v o l t and led them into the 
39 
w i l d e r n e s s (21.38) , and F.F. Bruce comments on "the i n c r e a s e 
i n m i l i t a n t messianism i n the period f o l l o w i n g AD 44 ... 
40 
number of xnsurgent movements" , but no one p a r t i c u l a r 
f i g u r e seems to stand out. In any case, these are m i l i t a n t , 
3 8 
According to Josephus ( A n t i q u i t i e s 20.5,97) Theudas r e b e l l e d 
about ten years l a t e r than Acts dates him, i e . 44-46 AD. 
Foakes-Jackson comments t h a t "the attempts to save the 
h i s t o r i c a l accuracy of Acts i n t h i s matter are more 
i n t e r e s t i n g than convincing", (The Beginnings of C h r i s t i a n i t y . 
P a r t 1: Acts of the A p o s t l e s (Hodder and Stoughton,London, 
1931),p.47), Cf. D . H i l l , "Jesus and Josephus 1 'Messianic 
prophets'" i n E.Best and R.McL Wilson (eds.),Text and 
I n t e r p r e t a t i o n : s t u d i e s i n the New Testament presented to 
Matthew Black (Cambridge University...Press, 1979) , p. 143-54: 
p. l 4 7f. — 
3 y C f . Josephus, War I I 254-6a, 258f. 
40 
F.F.Bruce, New Testament H i s t o r y (Nelson,London,1969) , p.320. 
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p o l i t i c a l Messiahs, not r e l i g i o u s f i g u r e s , as we f i n d i n 
2 Thess 2. 
f) The argument of the passage according to Cothenet's 
i n t e r p r e t a t i o n i s b a s i c a l l y t h a t the Day cannot have come, 
s i n c e the f i r s t stage of judgment must precede i t , when 
Jerusalem i s destroyed as a punishment on the Jewish n a t i o n . 
He holds t h a t although the Jewish punishment must precede 
the p a r o u s i a nothing i n the t e x t suggests that i t must 
41 
c l o s e l y precede the par o u s i a : but the i n f e r e n c e which 
f o l l o w s n a t u r a l l y i s t h a t the f i n a l p a r o u s i a and judgment 
would follow t h i s immediately - Paul does not h i n t a t 
f u r t h e r e vents. But t h i s was not the c a s e . Moreover, i f the 
times of the G e n t i l e s are to follow the f a l l of Jerusalem 
( i e . the d e s t r u c t i o n of the Man of Sin) a s i z a b l e i n t e r v a l 
i s envisaged between the d e s t r u c t i o n of the Man of S i n and 
the Day, which i s not i n d i c a t e d i n 2 Thess 2. I f Cothsnet 
were r i g h t , then the G e n t i l e m i s s i o n could be a f u r t h e r s i g n 
of the approaching f i n a l p a r o u s i a . 
In any case, the missions to Jews and G e n t i l e s were 
not so c l e a r l y d i s t i n g u i s h e d as Cothenet's case r e q u i r e s : 
Paul h i m s e l f was conducting m i s s i o n to both Jews and 
G e n t i l e s , being e s p e c i a l l y commissioned to preach to 
G e n t i l e s but n e v e r t h e l e s s making i t h i s p r a c t i c e to preach 
i n l o c a l synagogues. 
According to J.M.G. Ruiz, the c_scnLy01/ i s not the 
punishment of the Jewish n a t i o n but i t s c o n v e r s i o n . He 
understands the (ocrty-^v as Michael, the guardian angel of 
I s r a e l , who w i l l b r i n g about the f u l l conversion of I s r a e l 
Cothenet, o p . c i t . , p.38n. 
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( c f . Rom 11) before the Man of Sin appears. Paul taught 
the Thessalonians about t h i s because of Jewish o p p o s i t i o n 
i n T h e s s a l o n i c a ; he a l l u d e s to i t o b l i q u e l y i n order to 
42 
prevent f u r t h e r incitement of the Jews 
Ruiz does not j u s t i f y h i s d i f f e r e n t understanding 
the 
of the *uxrt^_of frorri/ictxyL^uW which are g e n e r a l l y , and s u r e l y 
c o r r e c t l y , taken to r e f e r to th£ aarae e n t i t y under d i f f e r e n t 
a s p e c t s . The nature of t h i s r e s t r a i n t on the Man of S i n 
i s confused: i s Michael's p r o t e c t i o n preventing the Jews 
from being converted yet? I s i t h i s removal (v.7) which 
al l o w s for t h e i r conversion? - for i t i s not the fc^-rT-jcow' 
(the n e c e s s i t y for I s r a e l to repent) which i s removed, but 
the tcz-T-L^ v-v , Michael h i m s e l f . Ruiz seems to be t r y i n g to 
harmonize Rom 11 and 2 Thess 2, but he does not succeed. 
Where, for example, does the "hardening" of Rom 11.25 f i t 
i n t o 2 Thess 2? Ruiz a l s o f a i l s to e x p l a i n Paul's a p p a r e n t l y 
c o n t r a d i c t o r y a t t i t u d e i n 1 Thess 2 .16, where he sees no 
hope for the Jews. 
P. Richardson sees the Jewish opposition to the gospel 
as the ti^n^cpv : "they are t r y i n g to hold back e s c h a t o l o g i c a l 
43 
events by r e s t r a i n i n g Paul h i m s e l f " , and he r e f e r s to 
1 Thess 2.14,18 as evidence. The e r r o r i n T h e s s a l o n i c a i s 
t h a t they deduced from 1 T h e s s a l o n i a n s t h a t the Jewish 
apostasy from the gospel and a c t i v i t y of Satan meant t h a t 
4 ° 
J.M.G.Ruiz, "La i n c r e d u l i d a d de I s r a e l y l o s impedimentos 
d e l A n t i c r i s t o segun 2 Tes 2.6f", E s t u d i o s B i b l i c o s , 1 0 ' 
(1951),p.189-203. 
P.Richardson, I s r a e l i n the A p o s t o l i c Church, (CUP 1969), 
p. 105 . 
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the End was about to come. Paul c o r r e c t s t h i s to e x p l a i n 
t h a t the p a r o u s i a would be preceded by both the apostasy 
44 
and the p e r s o n a l appearance of the Lawless One . Richardson 
propounds t h i s theory of the £w.r^o / as i f the Jews 
knew t h a t the gospel was true, understood a l l the consequences 
of b e l i e f and d i s b e l i e f , and the nearness of the consummation, 
and were i n t e r f e r i n g w ith the progress of the gospel i n 
order to delay the End. But we must assume t h a t the Jews 
were a c t i n g i n i n t e g r i t y , suppressing a movement they 
genuinely thought to be i n e r r o r . Further, there seems no 
reason why Jewish opposition to the gospel should cease 
(the removal of the r e s t r a i n t ) before the Man of Sin comes. 
The c^rv^|j-v i s not explained. 
M. Brunec d i s p u t e s the t r a d i t i o n a l i d e n t i f i c a t i o n of 
the Man of S i n w i t h the A n t i c h r i s t of 1 and 2 John and 
R e v e l a t i o n ; the former i s a d i f f e r e n t enemy of C h r i s t i a n i t y , 
e x i s t i n g and a c t i v e i n the time of Paul, not the 
e s c h a t o l o g i c a l A n t i c h r i s t . He s i g n i f i e s Judaism which has 
r e j e c t e d the gospel, and each t i t l e and d e s c r i p t i o n i s 
appropriate to t h i s meaning. Man of Sin a l l u d e s to the 
i n c r e d u l i t y of the Jews, c f . Jn 8.34,44. Son of p e r d i t i o n 
( c f . Mt 21.34-46, Lk 13.1-3, 1 Thess 2.16, 2 Thess 1.6-9, 
2.10-12) - the Jews are condemned by t h e i r d i s b e l i e f . He 
s e t s h i m s e l f up a g a i n s t any c a l l e d god or rr^6^<y^^. , i e . 
Augustus: the Jews c r u c i f i e d the Son of God, persecute the 
44 Richardson, o p . c i t . , p . l 0 9 f . 
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church, and r e f u s e worship to the Roman emperor. Anomos: 
Jews v i o l a t e the law of Moses, c f . Mt 23.1-37, Jn 7.19, 
Acts 7.51-53. He s i t s i n the temple: t h i s r e f e r s to m i l i t a r y 
occupation of the temple by Z e a l o t s during the War. The toxjT^v 
i s p a r a l l e l to the e l e c t of the Synoptic Apocalypse and 
t h e r e f o r e means the C h r i s t i a n church i n Jerusalem, by whose 
s a n c t i t y and prayers God i s p l a c a t e d and maintains the order 
of p u b l i c l i f e . The apostasy i s not s p i r i t u a l but m a t e r i a l : 
i t s i g n i f i e s the withdrawal of the church from Jerusalem a t 
the beginning of the War from the midst ( "de medio") of 
u n b e l i e v i n g Judaism. The c r i s i s w i l l follow immediately a f t e r 
they l e a v e . The occasion of w r i t i n g t h i s passage i s the 
danger of being deceived i n t o b e l i e v i n g f a l s e parousias -
t h i s danger s p r i n g s from the Man of Sin, whose par o u s i a i s 
£-v T^ o-v^  UTLX-T^ ( v . 1 0 ) . "Parousia 'Hominis p. 1 ergo 
i n t e l l i g e n d a e s t f a l s u s i l l e adventus g l o r i o s i Messiae, 
c u i u s imminentiam omnibus a r t i f i c i i s propalabant s e d i t i o s i 
duces Judaeorum ( c f . Act 21.38, 5.35-39) donee ea f a l s a 
spe P a r u s i a e i n s t a n t i s f r e t i Romanis bellum i n d i x e r u n t e t 
45 
i n eo p e r i e r u n t " . By t h i s Brunec means t h a t from u n b e l i e v i n g 
Judaism s p r i n g the f a l s e C h r i s t s mentioned i n the Synoptic 
Apocalypse; the C h r i s t i a n s are not to be deceived by these 
f a l s e p a r o u s i a s . 
There are three main points of c r i t i c i s m of Brunec. 
4 3 M.Brunec, "De'homine p e c c a t i ' i n 2 Thess 2.1-12", 
Verbum Domini 3 5 (1957),p.3-33: p.22. 
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a) The Jerusalem church as the aicrt^v i s unconvincing. What 
a c t u a l e f f e c t could they have on the t u r b u l e n t s i t u a t i o n ? 
Moreover, i n the Synoptic Apocalypse C h r i s t i a n s are t o l d 
to f l e e from Jerusalem because the t r i b u l a t i o n has begun 
and the abomination i s i n the temple: they are not t o l d 
t h a t the l a t t e r w i l l not happen u n t i l they have f l e d . The 
t r a n s l a t i o n of JcAo-o--r^a as " ' s e c e s s i o w i t h d r a w a l , i s 
doubtful: departure, disappearance i s one of the four 
meanings l i s t e d by LiddeH and S c o t t , but the f i r s t meaning 
of d e f e c t i o n , w i t h i t s p a r t i c u l a r r e l i g i o u s meaning as 
r e b e l l i o n a g a i n s t God, i s more l i k e l y i n t h i s context w i t h 
i t s r e l i g i o u s concern. 
b) In the phrase x^v-rx. ^ ^ ' i w v c-t-ov- ^  c x ^ o ^ c c , 
Brunec t r a n s l a t e s cr£/^<r>^ as Augustus, i e . as a r e f e r e n c e 
to the Roman emperor. But the i m p e r i a l t i t l e was f t acxc-rc^ 
and Cav'xv^ ov. means any o b j e c t of worship, " a l l e s was 
Gegenstand g o t t l i c h e r Scheu und Verehrung i s t , wie Opfer, 
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A l t a r , Tempel, Gott" . Even a c c e p t i n g Brunec's i n t e r p r e t a t i o n 
here, i t i s u n l i k e l y t h a t Paul would in c l u d e r e f u s a l of 
emperor-worship i n h i s l i s t s of crimes: i t would be no 
crime i n h i s eyes. 
c) The i r r e l i g i o u s a c t i v i t y of the Z e a l o t s i s by no means 
as c e r t a i n as Brunec's case r e q u i r e s . Josephus c e r t a i n l y 
blames them for d e f i l i n g the temple and p r e c i p i t a t i n g 
4 7 
judgment on Jerusalem . Bruce comments, however, t h a t 
46 
Wohlenberg comm. ad l o c . 
4 7 > ^ \ - \ <-> 
Cf. Josephus War 4.150: fetov ^.r^k-y^^.v -rnv V J ^ L V 
4 .387 : Jr) Tr\r r ^ i -^jxrrpC^oi x.o,.I|,nr£,tt/> r A o j j 
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Josephus 1 a t t i t u d e i s " r e p u l s i v e " : the Z e a l o t s were "men 
of p i e t y , s c r u p u l o u s l y observant of the f i n e s t d e t a i l s of 
t h e i r a n c e s t r a l r e l i g i o n " . Josephus r e p r e s e n t s a c e r t a i n 
animosity towards the Z e a l o t s among some Jews which was 
evoked by Z e a l o t h o s t i l i t y towards the Jewish e s t a b l i s h m e n t . 
T h e i r p i e t y was however evidenced by remains d i s c o v e r e d a t 
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the f o r t r e s s of Masada, defended to the l a s t by Z e a l o t s 
J . Coppens and N.F. Freese have comparable views on 
the i n t e r p r e t a t i o n of the 'c^-^co/ 
-> > 
According to Coppens, v.6b r e f e r s to C h r i s t TO 
^ o i c ^ i u ^ e ^ ^ L . CLZTO* ) and the K^JX^^L^V and the t^ ou-x.^ o*' 
r e f e r to the two o b s t a c l e s , personal and impersonal, which 
are opposed to h i s p a r o u s i a . He t r a n s l a t e s from v.6 thus: 
"And now ( a f t e r these explanations) you know what i t i s 
t h a t holds him back ( C h r i s t - the =vv<-re«' r e f e r s to C h r i s t , 
for Paul i s going back ... to the problem of the Day of 
the Lord mentioned i n v . I f ) , i n order t h a t he may manifest 
h i m s e l f i n h i s own time. True, the mystery of i n i q u i t y has 
a l r e a d y done i t s work. Only a t t h i s moment ( ^ r i . ) (there 
remains) the £<A.TX^W/ u n t i l he i s put down. And then (here 
Paul passes brusquely to the d e s c r i p t i o n of t h i s suppression, 
a s t y l i s t i c mannerism of h i s ) the man of s i n w i l l r e v e a l 
h i m s e l f , but the Lord Jesus w i l l cut him o f f w i t h the 
50 
b r e a t h of h i s mouth" 
Coppens 1 e x p l a n a t i o n of the t r a n s i t i o n from v.7 to v.8 
4 9 . 
Bruce, o p . c i t . , p.94f. 
J.Coppens, "Mystery i n the theology of St.Paul and i t s 
p a r a l l e l s a t Qumran" i n J.Murphy-0'Connor ( e d . ) , Paul 
and Qumran (Chapman,London,1968),p.132-158: p.158. 
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i s unconvincing: i n 4.7 the Anomos e x i s t s and i s then 
destroyed, then i n v.8 he appears, p r i o r to d e s t r u c t i o n 
by the Lord J e s u s . A brusque s t y l i s t i c t r a i t does not 
e x p l a i n the temporal r e f e r e n c e of tox.\ Ton i n v.8. 
' Moreover, ^ o ' / i " o xr^-r^^v '^P-rL i m p l i e s t h a t the Man of 
S i n (the personal o b s t a c l e to C h r i s t ' s coming) i s now 
present, whereas v.8 has him appearing i n the future 
( JLX,O ICKLAO C{J s>^ctTc^L ) ; and Paul's s t a t i n g him to be present 
would serve to encourage the very mistake he was c o n t r a d i c t i n g 
For Freese, the ^-ft^ov c o n s i s t s of the f a c t t h a t 
the apostasy and Man of Sin are not y e t f u l f i l l e d : "eben 
d i e N i c h t e r f i i i l u n g , oder d i e noch n i c h t v o i l e E r f i i l l u n g 
j e n e r beiden Vorzeichen d a s j e n i g e s e i , durch das d i e 
P a r u s i e C h r i s t i gehemmt w e r d e " ^ . Again, he i n t e r p r e t s v.6b 
as C h r i s t ' s r e v e l a t i o n . He d i f f e r s from Coppens i n 
understanding the mystery as the p r e l i m i n a r y s i g n s of 
apostasy and Man of S i n . Of these, the apostasy i s a l r e a d y 
i n progress ( i^Sr\ yt-^TV^c ) but the Man of Sin, the 
other h a l f of the mystery, i s s t i l l outstanding. T h i s i s 
based on s e p a r a t i n g ^<C<TQ^ from \&s-<\TiK-^ and t r a n s l a t i n g 
tiC/A-fw "zur H a l f t e " : "nur muss der, der es (namlich 
das .^ocTTq/Ho'/ ) b i s j e t z t zur H a l f t e z u r i i c k h a l t , a u f t r e t e n 
( v'^Totc ) , d.h. es f e h l t nur noch, dass der a u f t r i t t , 
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der es b i s j e t z t zur H a l f t e z u r u c k h a l t " . Before the 
p a r o u s i a of C h r i s t the mystery must be completed with both 
i t s elements. The Man of S i n i s d e l a y i n g the completion 
N.F.Freese, "ro kr^rrycn' und 6 <v- • I^JV (2 Thess 2 . 6 f ) " , 
Theologische Studien und K r i t i k e n 93 (1920-21) , p. 73-77 : p . 74 
Freese, o p . c i t . , p.76. 
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of the mystery and t h e r e f o r e the coming of C h r i s t . The 
d i f f e r e n t genders of the c^T^o^j^sv are explained as the 
n o n - f u l f i l m e n t of the mystery i n v.6 (neuter) and the Man 
53 
of Sin as the r e s t r a i n e r i n V.7 (masculine) 
T h i s i n t e r p r e t a t i o n r e a l l y r e s t s on the t r a n s l a t i o n 
of t!i6 j-^xTov as "zur H a l f t e " , which i s very r a r e : only one 
occurrence i s mentioned by L i d d e l l and Sc o t t i n C l a s s i c a l 
Greek: 'L-Tr\ cic »q X f ^ r , - S X C A ^ U -rboJs t A s , ^ ^ otrr^ o cccc IVOLIT-TOV 
' ^ > 54 . 
IK v-Jvoo^, s<t ^ f c ^ ^ - t v . I t i s by no means a common usage 
and should t h e r e f o r e only be adopted i f the context makes 
i t a b s o l u t e l y p l a i n . But t h i s i s not the ca s e : F r e e s e has 
to ju g g l e w i t h the words i n v.7 to achieve h i s t r a n s l a t i o n , 
even moving from one h a l f of the verse to the other. To 
f i t F r e e s e ' s t r a n s l a t i o n v.8 should express an assurance 
t h a t the Man of S i n w i l l n e v e r t h e l e s s appear, but i n f a c t 
i t merely s t a t e s "and then the Anomos w i l l appear". 
In S i r a r d ' s view, there are not two personages i n the 
passage (Man of Sin and the fcx^x^v-jV ) but one; there i s no 
s e r i e s of events - ic^C^^ f v ^ r ^ c , k/^vc.«:^^4!0,Vr£TZc>'jOv'?--/*-^t' 
but one event. '^oioxAj^TW i s t r a n s l a t e d not " r e v e a l " i n 
the sense of appearance, but " s c r u t i n i z e i n judgment". JAv/£^ t,c 
and t-^To^ Y-rjVfc-t then repeat, r e i n f o r c e and f u r t h e r d e s c r i b e 
t h i s judgment of the Man of Sin, and a l l t h r e e verbs r e f e r 
back to tic^-sVo^ fiV^r^c v.7. The s u b j e c t of the l a t t e r , the 
Lou-Zji^'S , i s t r a n s l a t e d not r e s t r a i n e r (which would be ic.^\S„o 
53 
Fre e s e , op.c i t . , p.77. 5^ Thucydides 4.133. 
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but possessor, one who holds f a s t , and i s another way of 
d e s i g n a t i n g the Man of Sin, on the analogy of the world 
being under Satan's dominion. The Man of Sin and the /^ocr^^ • 
r e p r e s e n t the whole c o l l e c t i o n of e v i l f o rces which can be 
designated the fc^r^/cov- . S i r a r d ' s t r a n s l a t i o n runs as 
f o l l o w s : "Que personne ne vous abuse d'aucune facon avant 
que l a r e b e l l i o n ne s o i t d'abord venue et que ne s o i t mis 
en jugement l'Impie, l e Damne, 1 ' Insurge ... C'est ce que -
vous vous en souvenez? - j e vous a i d i t quand j ' e t a i s chez 
vous. A i n s i done, vous s a v a i t ce qui exerce 1'emprise 
(the I ^ A X P L J L O ^ ) jusqu'au jour ou i l s e r a mis en jugement 
( K^Aj^e^/.u. ) . Oui l e mystere du mal e s t operant des 
a p r e s e n t . Seulement, c e l u i q u i exerce 1'emprise ne l e 
f a i t que pour l e moment, jusqu'a ce q u ' i l s o i t evince 
{Cc ^ - i j o - fi^n'Tovt ) . C'est a l o r s que l'Impie s e r a mis en 
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jugement ..." . The Man of Sxn i s t h e r e f o r e a l r e a d y 
present and a c t i v e : the t e x t does not speak of h i s coming 
but of h i s presence and future unmasking by judgment and 
d e s t r u c t ion. 
There are four points to c r i t i c i z e i n S i r a r d ' s 
i n t e r p r e t a t i o n . 
a) The i n t e r p r e t a t i o n hinges on t r a n s l a t i n g »c*oi£<x/io/cri--> 
of the Man of S i n as h i s judgment. The NT r e f e r e n c e s which 
S i r a r d c i t e s do not support h i s case s u f f i c i e n t l y . A survey 
of the usage i n the e p i s t l e s show three main c a t e g o r i e s : 
5 5 . 
L . S i r a r d , "La parousie de 1 'Ant e c h r i s t ",Studiorum 
Congressus Paulinorum 2,p.89-100: p.98. 
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s p e c i a l r e v e l a t i o n connected w i t h charismata (1 Cor 13.30, 
1 Pet 1.12 ( v e r b ) , 1 Cor 14.6,16, 2 Cor 12.1,7, Gal 1.12? 
2.2, Eph 1.17 (noun)); the present r e v e l a t i o n of the gospel 
(Rom 1.17, 1 Cor 2.10, Gal 3.23, Eph 3.5 ( v e r b ) , Rom 16.25, 
Gal 1.12?, Eph 3.3? (noun)); and the t h i r d category which 
i s r e l e v a n t to us, the r e v e l a t i o n a t the l a s t day. V arious 
t h i n g s are to be r e v e a l e d then: the g l o r y of C h r i s t or of 
C h r i s t i a n s (Rom 8.18, 1 Pet 5.1 ( v e r b ) , 1 Pet 4.13 (noun)), 
the sons of God (Rom 8.19 noun); Jesus C h r i s t h i m s e l f (1 
Cor 1.7, 1 Pet 1.13, 1.7 (noun)); the works of C h r i s t i a n s 
(1 Cor 3.13 v e r b ) ; and the r i g h t e o u s judgment (Rom 2.5 noun). 
The only t e x t which mentions judgment together w i t h 
r e v e l a t i o n i s Rom 2.5. I n 1 Cor 3.13, works are t r i e d as 
by f i r e i n a s c r u t i n i z i n g judgment, but these are the works 
of C h r i s t i a n s . Where cL-\o^uX_oxs^ i s used of the End, i t i s 
not used of e v i l , and r a r e l y for any o b j e c t of judgment. 
C h r i s t , b e l i e v e r s , g l o r y and s a l v a t i o n are r e v e a l e d . Even 
i n 2 Thess 1.7-10 where C h r i s t comes to avenge h i m s e l f on 
the p e r s e c u t o r s of the church, t h e r e f o r e judging them, i t 
i s Chr i s t who i s r e v e a l e d , not h i s enemies (v. 7) . ' AvtoiaxAu A.TL~> 
i s used i n 2 Thess 2 to show t h a t the Man of S i n i s a 
d e v i l i s h counterpart of C h r i s t , w i t h h i s own p a r o u s i a and 
apocalypse. Fundamentally, what i s r e v e a l e d a t the End i s 
C h r i s t : so the A n t i c h r i s t has an i m i t a t i o n r e v e l a t i o n . 
C h r i s t ' s r e v e l a t i o n shows him f o r what he r e a l l y i s - the 
A n t i c h r i s t ' s r e v e l a t i o n shows him as what, he apes, not what 
he r e a l l y i s , which i s r e v e a l e d only by c o n t r a s t a t the 
p a r o u s i a of C h r i s t . 
b) Under S i r a r d ' s i n t e r p r e t a t i o n , the passage l o s e s i t s 
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f u n c t i o n of g i v i n g s i g n s of the End. The point of the t e x t 
i s t h a t something has to happen which has not yet happened, 
before C h r i s t ' s p a r o u s i a . According to S i r a r d , Paul i s 
simply d e s c r i b i n g the e f f e c t s of C h r i s t ' s parousia on 
Satan - to overthrow and s c r u t i n i z e him by judgment, showing 
h i s t rue nature - who i s a l r e a d y present and a c t i v e . But 
the r e v e l a t i o n of the Man of Sin i s a s i g n t h a t the p a r o u s i a 
of C h r i s t i s about to come, and l i k e w i s e the f a c t of h i s 
not yet being r e v e a l e d s e r v e s to r e f u t e the a p o c a l y p t i c 
e r r o r of t h i n k i n g the Day was t h e r e . 
c) S i r a r d t r a n s l a t e s c<*.\ -rcVx i n v.8 as " c ' e s t a l o r s que 
meaning "thus", to avoid a temporal c l a u s e because 
v.8 r e f e r s to the same event as v. 7b. He cannot have Satan 
being deposed before the r e v e l a t i o n of h i s supreme 
opponent. But the temporal sense of >^ n- rort cannot be avoided: 
the a c t i o n s of v.8 follow c h r o n o l o g i c a l l y a f t e r 4.7. T h i s 
i s r e i n f o r c e d by the future tense of the three verbs 
Cf. C.H.Giblin,The Threat to F a i t h (Rom 1967),p.100. 
Rigaux, Frame, Milli -gan, Lunemann, F i n d i a y , Morris 
and Best a l l agree t h a t rcrr^j i n d i c a t e s a 
c h r o n o l o g i c a l sequence: t h a t the r e v e l a t i o n of the 
Man of Sin follows the removal of the ijujrCy\-J ^ (comms 
ad l o c . ) . "'And then' seems to i n d i c a t e t h a t these 
f u r t h e r events w i l l follow more or l e s s immediately 
upon the removal of the r e s t r a i n i n g power" (Morris 
comm ad l o c ) ; " I l passe du present *:<*A vZv au f u t u r " 
(Rigaux comm ad l o c . ) . ro^c does not introduce 
an expansion or r e p e t i t i o n of events or an event j u s t 
mentioned: i t introduces a f u r t h e r development. 
M.Barnouin ("Les problemes de t r a d u c t i o n concernant 
2 Thess 2.6f" NTS 23 (1977) , p .482-498) a l s o l o s e s the 
temporal sense of roVx i n h i s i n t e r p r e t a t i o n . 
He holds t h a t the s u b j e c t remains constant from V.4 
to v.8 - the Man of S i n - and i n t e r p r e t s k.\c-^C<ro d ^TPC o 
as p a r a l l e l to i^.oic^>.^^s>^cr-±,-r^c , meaning t h a t the 
Man of S i n comes into the midst, from h i d i n g i n t o 
the p u b l i c eye, and i s r e v e a l e d : "Et maintenant 
vous connaissez ce qui l e t i e n t garde, avec comme 
but qu 1 i l s o i t r e v e l e , ^ l u i , au temps qui s e r a ^ l e 
s i e n . ^ C a r c e t t e r e a l i t e mysterieuse de 1 1 I m p i e t e 
e s t d e j a en a c t i o n . Quelqu'un l e tenant seulement 
garde actuellement jusqu 'a ce que, s o r t a n t de l a , 
i l vienne. Et a l o r s i l s e r a r e v e l e ..." (p.498). 
There are no adequate grounds, however, for 
understanding the s u b j e c t of y^V^T^.t as the Man 
of S i n i n s t e a d of the \x-<*jrC^v .Barnowin 's comparative 
r e f e r e n c e s are e i t h e r not p a r a l l e l * o r the meaning 
i s too obvious to be misunderstood ( c f . Rom 8.27, 
2 Cor 12.7, Gal 4.4, Eph 5.26, P h i l 2.22, 1 Thess 
1.10, 2 Thess 1.10, 3.12, Philem 1 3 ) . The 
t r a n s l a t i o n of .X.-.S'.'VUJ as int o the midst i s 
a l s o i l l - s u p p o r t e d and d i r e c t l y c o n t r a d i c t s the 
n a t u r a l sense; a l s o i t i n v o l v e s s e p a r a t i n g /^.croo 
from y'^n. ?*.<.- . The sense of v. 7b i s u n c e r t a i n : 
Barnouin's t r a n s l a t i o n amounts to saying t h a t 
the Man of Sin i s kept under guard u n t i l he comes 
out of guard. There would be more point i n saying 
t h a t he i s under guard u n t i l the time for the 
guard to be removed: which b r i n g s us back to the 
u s u a l t r a n s l a t i o n . 
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i d) The genders i n v.8 are a problem to S i r a r d , w i t h c*-o.o^ 
as a pronoun for the i^^rL.'f_QV , although masculine- He 
suggests t h a t the "v" might have been acquired by d i t t o g r a p h y 
from the f o l l o w i n g '<^,v , or t h a t the fx.'H^ Lo*' was o r i g i n a l l y 
masculine a c c u s a t i v e , TSV- tc^T-^o ^  , or t h a t t h e r e i s j u s t 
grammatical incoherence owing to the complexity of i d e a s . 
These seem u n l i k e l y p o s s i b i l i t i e s , and S i r a r d cannot a c t u a l l y 
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e x p l a i n the masculine pronoun. As G i b l i n p o i nts out , 
v.6 presumably i m p l i e s t h a t the c*0rbv which i s r e v e a l e d 
i s not the same as the tbcr^jcov which they know. 
The theory of Andriessen bears some comparison w i t h 
t h a t of S i r a r d . The IOASTI^^V i s the A n t i c h r i s t when he i s 
working i n s e c r e t , and the Man of S i n i s the r e v e a l e d 
A n t i c h r i s t , ^ffic y.CcoO ^v^-rsic; means not "disappear" but 
59 . 
"appear", " s o r t i r du m i l i e u " . tCyt^  TOT\. I S t r a n s l a t e d 
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"and at t h i s moment" . According to Andriessen t h e r e f o r e , 
the Man of S i n i s i n e x i s t e n c e but working i n s e c r e t -
" i l d o i t subordonner son e n t r e p r i s e a des c i r c o n s t a n c e s 
q u i ne depend que du gouvernement d i v i n " ^ . But he w i l l 
appear: "1'apostasie generale e s t l e preamble immediat de 
62 
1'entree personnel en scene de 1 ' A n t e c h r i s t " , and thereby 
w i l l enable C h r i s t ' s p a r o u s i a to take p l a c e . The jcoore^ / 
i s then not an o b s t a c l e to the coming of the Man of S i n , 
G i b l i n , l o c . c i t . 
59 
P.Andriessen,"Celui qui r e t i e n t l a revenue du Seigneur", 
B i j d r a q e n 21 (1960),p.20-30: p.22.Cf.Barnouin, note 57. 
^° Cf. S i r a r d above. 
^ Andriessen, o p . c i t . , p.25. 
62 -r, . , I b i d . 
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but to the coming of C h r i s t , for the t~«cri^s is_ the Man 
6 3 
of S i n . The o v e r a l l sense of v. 1-9 i s then t h a t the Lord 
cannot come u n t i l the apostasy takes p l a c e , a t which time 
the Man of S i n w i l l appear and C h r i s t w i l l come to dest r o y 
him. 
The t r a n s l a t i o n of t-xl TOT\ as "and a t t h i s moment" 
has a l r e a d y been c r i t i c i z e d ^ . I t i s u n c l e a r whether 
Andriessen means t h a t the t^^t^^J^ jLs_ the Man of Sin -
i n which case what i s the c^-rt^ov ? - or t h a t the fco^jxyo/ 
i s the apostasy and the Man of Sin which have to precede 
the p a r o u s i a of C h r i s t - i n which case, what i s the v^xn-jc-^1' ? 
" L ' o b s t a c l e ( e s t ) ... l a double c o n d i t i o n dont S t . Paul, 
ch 2,3, d e c l a r e 1 1accomplissement i n d i s p e n s a b l e s au r e t o u r 
du C h r i s t , a s a v o i r , l a grande a p o s t a s i e e t 1 ' a p p a r i t i o n 
de l ' l m p i e " ^ . 'Ee ^Vou <\T&^ may not be t r a n s l a t e d 
"appear", because the dominant sense i n s e c u l a r usage i s 
of removal from the p u b l i c eye i n t o o b s c u r i t y : not i n t o 
the midst but out of i t . I f these m i s t r a n s l a t i o n s are 
excluded, the 'courC^^v and Man of S i n cannot be i n t e r p r e t e d 
as the same e n t i t y : they are d i s t i n c t , opposed and s u c c e s s i v e 
f o r c e s . 
H.E. L i t t l e t o n i s an example of an exegete who holds 
t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s i s p o s t - P a u l i n e . We are not s p e c i f i c a l l y 
concerned w i t h the i s s u e of authorship, but s i n c e L i t t l e t o n ' s 
<^3 
Andriessen, o p . c i t . , p.26. — -
64 
Cf. c r i t i c i s m of Coppens and S i r a r d above 
65 Andriessen, o p . c i t . , p.20. 
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c a s e i s argued p r i n c i p a l l y on t h e grounds o f t h e f u n c t i o n 
o f a p o c a l y p t i c i n 2 T h e s s a l o n i a n s , i t i s a p p r o p r i a t e t o 
c o n s i d e r h e r e . He h o l d s t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s was w r i t t e n 
by a P a u l i n i s t i n t h e l a t e f i r s t c e n t u r y who aimed t o 
s a l v a g e P a u l ' s r e p u t a t i o n when h i s e x p e c t a t i o n o f an imminent 
p a r o u s i a p r o v e d wrong. The s i g n s g i v e n i n ch.2 t h e r e f o r e 
p r o j e c t t h e End f u r t h e r i n t o t h e f u t u r e . 
The d e t a i l s o f L i t t l e t o n ' s t h e s i s t o be commented on 
w i l l be enumerated i n t u r n . 
a) 2 T h e s s 2 i s d i d a c t i c r a t h e r t h a n p a r a n e t i c 
2 T h e s s 1.3-2,17 i s not p a r a e n e t i c as 1 T h e s s 1-3 i s : 
"the a b s e n c e o f any p a r a e n e t i c t h r u s t f o r c e s f u l l a t t e n t i o n 
66 
on t h e c o n t e n t o f t h e a p o c a l y p t i c i n s t r u c t i o n a l s e c t i o n " 
But 1 T h e s s 1-3 s i m p l y r e c i t e s an a c c o u n t o f what happened 
i n T h e s s a l o n i c a and how P a u l and t h e T h e s s a l o n i a n s a c t e d , 
t h e n and a f t e r P a u l ' s d e p a r t u r e , and t h e o n l y d i r e c t 
p a r a e n e s i s i s 3.11-13, a v e r y b r i e f and g e n e r a l p r a y e r f o r 
more l o v e and h o l i n e s s . 2 T h e s s 1.3-2,17 h a s r e c o u n t i n g o f 
t h e p a s t , 1.3f; encouragement f o r t h e p r e s e n t b y r e f e r e n c e 
t o t h e f u t u r e , w i t h emphasis on the e n c o u r a g i n g f u t u r e , 
1.5-10; a p r a y e r f o r w o r t h i n e s s and c o m p l e t i o n , l . l l f ; 
d i r e c t e n t r e a t y n o t t o be d i s t u r b e d , 2.2; r e m i n d e r o f 
t e a c h i n g w h i c h s h o u l d r e s t o r e calm, 2.3-12; t h a n k s g i v i n g 
by r e c a l l i n g t h e p a s t and i t s s i g n i f i c a n c e , 2.12f; a 
command t o s t a n d f i r m , 2.15; and a p r a y e r f o r c o m f o r t and 
e s t a b l i s h m e n t , 2 , 1 6 f . 
6 6 H . E . L i t t l e t o n , "The F u n c t i o n o f A p o c a l y p t i c i n 2 
T h e s s a l o n i a n s a s a C r i t e r i o n f o r i t s a u t h o r s h i p " 
(Ph.D. t h e s i s , V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y , 1 9 7 3 ) , p . 1 5 9 . 
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So 1 T h e s s 1-3 h a s one p r a y e r , and 2 T h e s s 1.3-2,17 
h a s two p r a y e r s , one encouragement, one r e m i n d e r o f t e a c h i n g , 
one e n t r e a t y and one command. One c a n n o t p o s s i b l y c l a i m 
"an a b s e n c e o f any p a r a e n e t i c t h r u s t " i n 2 T h e s s 1.3-2,17, 
e s p e c i a l l y n o t by c o m p a r i s o n w i t h 1 T h e s s 1-3. 
b) C o n c e r n w i t h t r a d i t i o n s , p r o p o s i t i o n a l s t a t e m e n t s 
I n 2 T h e s s a l o n i a n s , t h e most a t t e n t i o n i s g i v e n t o 
6 7 
n o t l i v i n g a c c o r d i n g t o t r a d i t i o n s , 2.1, 3.14f 
C e r t a i n l y P a u l i s c o n c e r n e d about t h e community's 
d e p a r t u r e from p r o p e r C h r i s t i a n a t t i t u d e s , b u t i t i s t h e 
l i v i n g t h a t c o n c e r n s him, n o t j u s t d o c t r i n a l b e l i e f as s u c h . 
A p o c a l y p t i c i n s t r u c t i o n i s c a l l e d f o r t h by t h e i r d i s t u r b e d 
s t a t e , n o t j u s t by a d o c t r i n a l m i s u n d e r s t a n d i n g . I t i s 
n e c e s s a r y t o c o r r e c t them i n o r d e r t o m a i n t a i n peace and 
hope r a t h e r t h a n c o n f u s e d e x c i t e m e n t or t r e p i d a t i o n . 
I d l e n e s s , w h e t h e r or n o t c o n n e c t e d w i t h a p o c a l y p t i c 
d i s t u r b a n c e , i s o b v i o u s l y n o t a C h r i s t i a n v i r t u e , and P a u l 
r e m i n d s them o f h i s t e a c h i n g and example b e c a u s e t h e i r 
b e h a v i o u r showed t h a t t h e y had f o r g o t t e n . H i s p u r p o s e i n 
r e p e a t i n g t r a d i t i o n s i s t h e r e f o r e h i g h l y p r a c t i c a l . 
c ) F a i t h i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s u n p a u l i n e 
F a i t h i s i n t e l l e c t u a l acknowledgment o f s p e c i f i c 
e s c h a t o l o g i c a l t e a c h i n g ^ . 
However, b e l i e v i n g e s c h a t o l o g i c a l t e a c h i n g ( e v e n i f 
t h i s i s a l l t h a t i s meant by f a i t h i n 2 T h e s s a l o n i a n s ) i s 
n o t i n t e l l e c t u a l acknowledgment a s a p a s s i n g nod t o 
6 7 
L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.160. 
6 8 L i t t l e t o n , o p . c i t . , p . l 7 2 f . 
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d o c t r i n a l s o u n d n e s s : i t i s h i g h l y p r a c t i c a l i n c o n t e n t and 
o u t w o r k i n g . " I t i s n o t f a i t h made p o s s i b l e by God's 
e s c h a t o l o g i c a l a c t b u t a human a c t ; i t i s not a c o n s t a n t 
s e l f - r e l a t i n g t o God's a c t o f s a l v a t i o n ( a s i n t h e 
u n d i s p u t e d P a u l i n e e p i s t l e s ) b u t i s t h e a c c e p t a n c e and 
69 
r e t e n t i o n o f a t e a c h i n g " . B u t P a u l i s n o t d e s c r i b i n g a 
human a c t i n 2.14,16f or 3.3 ("he c a l l e d you t h r o u g h our 
g o s p e l ... may t h e L o r d ... c o m f o r t your h e a r t s and e s t a b l i s h 
them ... t h e L o r d i s f a i t h f u l , he w i l l s t r e n g t h e n you . . . " ) . 
S i m i l a r l y , L i t t l e t o n h o l d s t h a t t h e a u t h o r " e q u a t e s t h e 
t r u t h o f C h r i s t i a n i t y w i t h t h e c o n t e n t o f p r o p o s i t i o n a l 
70 
s t a t e m e n t s " as opposed t o P a u l , f o r whom t h e t r u t h o f 
C h r i s t i a n i t y has t o do w i t h t h e L o r d s h i p o f C h r i s t . B u t 
o d d l y enough, 2 T h e s s a l o n i a n s i s n o t o r i o u s f o r n o t c o n t a i n i n g 
any summary o f t h e kerygma, w h i c h might be h e l d t o e n c a p s u l a t e 
C h r i s t i a n i t y w i t h i n a s t a t e m e n t . The L o r d s h i p o f C h r i s t 
i s e v i d e n t i n 2 T h e s s a l o n i a n s , u n d e r g i r d i n g a l l t h r e e 
c h a p t e r s and t h e m a t i c i n ch.1 and 2, where i t i s v a r i o u s l y 
s t a t e d t h a t C h r i s t w i l l d e m o n s t r a t e h i s L o r d s h i p t o t h o s e 
who deny i t now, w h e t h e r i n c o n t e m p o r a r y p e r s e c u t i o n o r i n 
f u t u r e a p o c a l y p t i c c i r c u m s t a n c e s . 
L i t t l e t o n assumes t h a t a n y t h i n g w h i c h i s n o t s t a t e d 
o r mentioned i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s r e j e c t e d or m o d i f i e d by 
t h e a u t h o r . T h i s argument from s i l e n c e i s u n s a t i s f a c t o r y . 
By P a u l i n e f a i t h , he p r e s u m a b l y means t h e f a i t h w h i c h 
a p p r o p r i a t e s God's g i f t o f s a l v a t i o n , a s c o n t r a s t e d t o 
69 L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.182. 
70 L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.179. 
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e a r n i n g s a l v a t i o n by w o r k s . T h i s i s s u e i s s i m p l y i r r e l e v a n t 
t o t h e l e t t e r . I f t h e a u t h o r had a n o n p a u l i n e l e g a l i s t i c 
v i e w o f s a l v a t i o n , we might s e e i t e v i d e n c e d i n ch.3, 
where t h e p e n a l t y f o r i d l e n e s s would be t h r e a t e n e d s a l v a t i o n , 
and w o r k i n g d i l i g e n t l y would be commended a s s e c u r i n g 
s a l v a t i o n . 
d) Use o f f u t u r e and p r e s e n t 
1 T h e s s a l o n i a n s u s e s t h e p r e s e n t t o c l a r i f y t h e 
e x p e c t a t i o n o f an imminent f u t u r e ; 2 T h e s s a l o n i a n s u s e s 
t h e f u t u r e t o e m p h a s i s e t h e n a t u r e o f t h e p r e s e n t and argue 
71 
a g a i n s t e n t h u s i a s t i c e s c h a t o l o g y . T h i s i s a d i f f i c u l t 
p o i n t : L i t t l e t o n becomes c l e a r e r when he s t a t e s t h a t t h e r e 
i s an a b s e n c e o f emphasis on t h e f u t u r e i n 2 T h e s s a l o n i a n s , 
J s 72 where c A x i j o c c u r s o n l y once (2.16) and t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s 
u s e s t e a c h i n g about t h e f u t u r e t o d i s t i n g u i s h between p r e s e n t 
and f u t u r e " ^ . 
But L i t t l e t o n h a s f a i l e d t o c o n s i d e r t h a t t h e pur p o s e 
o f e a c h l e t t e r i s d i f f e r e n t and d i c t a t e s t h e r e s p e c t i v e 
t e a c h i n g on p r e s e n t and f u t u r e . I n 2 T h e s s a l o n i a n s , t h e 
prob l e m i s m i s u n d e r s t a n d i n g t h e n a t u r e o f t h e p r e s e n t -
t h e y t h i n k t h e f u t u r e i s now. P a u l t h e r e f o r e s t a t e s what 
i s p r e s e n t ( . . ^ O C T T I I I I O V , itourt^ov) ^  v ) and what i s f u t u r e 
( a p o s t a s y , Man o f S i n , p a r o u s i a ) . I n 1 T h e s s a l o n i a n s , t h e 
problem i s d o u b t i n g what t h e f u t u r e h o l d s ; so P a u l u s e s -what 
i s now and what h a s been t o r e a s s u r e them: J e s u s h a s d i e d 
71 
L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.165. 
72 
I b i d . 73 
L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.180. 
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and r i s e n , and t h e r e f o r e so w i l l C h r i s t i a n s ; t h e y a r e 
d e s t i n e d t o s a l v a t i o n , not w r a t h , and a r e sons o f l i g h t , 
n o t d a r k n e s s , so t h e y w i l l l i v e w i t h him and not be s u r p r i s e d 
when he comes. 
T h e r e i s _ an emphasis on t h e f u t u r e i n 2 T h e s s a l o n i a n s : 
t h e usage o f i s no c r i t e r i o n f o r f u t u r e emphasis or 
l a c k o f i t : t h e f a c t t h a t i t a p p e a r s o n l y once i n 2 
T h e s s a l o n i a n s i s w i t h o u t p a r t i c u l a r s i g n i f i c a n c e . 2 T h e s s 1 
e m p h a s i s e s t h e f u t u r e r e v e r s a l o f f o r t u n e s between p e r s e c u t o r 
and p e r s e c u t e d , ch.2 e m p h a s i s e s t h e f u t u r e n a t u r e o f t h e 
Day and p r e c e d i n g e v e n t s , and e a c h i s f o l l o w e d by a l l u s i o n s 
t o t h e g o a l of t h e C h r i s t i a n l i f e , 1.12, 2.14. 
"2 T h e s s a l o n i a n s e s t a b l i s h e s a t i m e - s c a l e t o e m p h a s i s e 
t h e p r e s e n t and u n i n t e n t i o n a l l y p r o v i d e s a c l u e t o n o n p a u l i n e 
a u t h o r s h i p . I n none o f t h e u n d i s p u t e d e p i s t l e s does P a u l 
74 
make s u c h a use of t e m p o r a l r e f e r e n c e s " . T h i s i s i n marked 
c o n t r a s t t o t h e u s u a l c r i t i c i s m o f 2 T h e s s a l o n i a n s , t h a t 
i t s f u t u r i s t i c o u t l o o k p r o v e s i t t o be n o n p a u l i n e I The 
t i m e - s c a l e i s h e r e i n o r d e r t o d i s t i n g u i s h between what i s 
f u t u r e and what i s p r e s e n t : t h i s i s n e c e s s a r y b e c a u s e o f 
t h e p a r t i c u l a r e r r o r . L i t t l e t o n a c c u s e s t h e a u t h o r o f u s i n g 
t e a c h i n g about t h e f u t u r e t o d i s t i n g u i s h between f u t u r e 
and p r e s e n t , b u t t h i s i s p r e c i s e l y t h e p o i n t of 2 T h e s s 2. 
L i t t l e t o n d e c i d e s from t h e u s e o f t h e f u t u r e i n 2 T h e s s a l o n i a n s 
t h a t t h e a u t h o r i s u s i n g a p o c a l y p t i c b u t i s not an 
a p o c a l y p t i s t ; b u t i f he were an a p o c a l y p t i s t , s u s p i c i o n 
would be j u s t i f i e d . P a u l was no a p o c a l y p t i s t : he u s e d 
a p o c a l y p t i c when a p p r o p r i a t e . T h e r e i s much l e s s a p o c a l y p t i c 
74 
L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.175. 
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i n 1 T h e s s a l o n i a n s t h a n i n 2 T h e s s a l o n i a n s . 
75 
e) 2 T h e s s a l o n i a n s opposes e n t h u s i a s m 
I f by t h i s L i t t l e t o n means an imminent p a r o u s i a 
e x p e c t a t i o n , 2 T h e s s a l o n i a n s does not oppose s u c h e n t h u s i a s m . 
I t opposes t h e f a l s e i d e a t h a t t h e Day i s a l r e a d y h e r e , now, 
(2>-icrrvj|cs_v ) w h i c h i s s i m p l y wrong, and had a bad e f f e c t on 
t h e community. Whenever t h i s f a l s e i d e a was s p r e a d , however 
e a r l y or l a t e , i t was wrong. S i n c e we do not know why t h e 
i d e a a r o s e , we c a n n o t e s t a b l i s h when i t a r o s e . 
I n a c c o r d a n c e w i t h t h i s a l l e g e d a n t i - e n t h u s i a s t i c 
t h r u s t , t h e a p o c a l y p t i c e l e m e n t s o f 2 T h e s s 2 a r e u n d e r s t o o d 
by L i t t l e t o n t o be d e l i b e r a t e l y o b s c u r e . "There i s no 
a t t e m p t by t h e a u t h o r t o r e f e r t o a c t u a l e v e n t s i n t h i s 
v e i l e d l a n g u a g e " . T h i s i s p r e c i s e l y what he i s s a y i n g c a n n o t 
be done and why t h e a p p e a r a n c e o f t h e a p o s t a s y and Man o f 
L a w l e s s n e s s p r i o r t o t h e Day o f t h e L o r d was so e s s e n t i a l . 
To be c o n c r e t e would f e e d t h e f i r e o f e n t h u s i a s m he was 
7 6 
c o m b a t t i n g " . T h i s may be a c c u r a t e p s y c h o l o g y ; b u t i t i s 
a l s o t r u e t h a t t o be so e n i g m a t i c t h a t no c r i t e r i a a r e 
g i v e n f o r j u d g i n g i n t e r p r e t a t i o n s and a p p l i c a t i o n s , would 
p r o v i d e g r i s t t o t he e n t h u s i a s t ' s m i l l , and l e a v e t h e 
community a t t h e mercy o f erroneous i n t e r p r e t a t i o n s . D e l i b e r a t e 
o b s c u r i t y would g i v e t h e e n t h u s i a s t s o m e t h i n g t o work w i t h ; 
so would c o n c r e t e i d e n t i f i c a t i o n - b u t o n l y i f i d e n t i f i e d 
75 
L x t t l e t o n , o p . c i t . , p.165. 
76 L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.176. 
w i t h c u r r e n t p e r s o n s and e v e n t s . The o b s c u r i t y i s due r a t h e r 
t o t h e f u t u r e n a t u r e o f t h e m a t t e r s d e a l t w i t h . A g a i n 
L i t t l e t o n h i t s t h e n a i l on t h e head, b u t i n h i s argument 
a g a i n s t P a u l i n e a u t h o r s h i p : "the v e r y i n a b i l i t y t o i d e n t i f y 
t h e f i g u r e ( o f A n t i c h r i s t ) r e l e g a t e s h i s a c t i v i t y t o t h e 
77 
f u t u r e " . P a u l i s b e i n g a s c o n c r e t e as he can, b u t he c a n 
o n l y c h a r a c t e r i z e t h e Man o f S i n by c o m p a r i s o n w i t h p a s t 
f i g u r e s known t o t h e T h e s s a l o n i a n s (by r e p u t e or e x p e r i e n c e ) . 
The icoCTt^L-JV' i s a s l i g h t l y d i f f e r e n t c a s e , s i n c e h i s a c t i v i t y 
seems t o be p r e s e n t and t h e T h e s s a l o n i a n s 1 knowledge about 
him may be o f a v e r y d i f f e r e n t n a t u r e from t h e i r knowledge 
about t h e Man o f S i n and a p o s t a s y ( p e r s o n a l knowledge - (not 
n e c e s s a r i l y e x p e r i e n c e ( G i b l i n ) or a c q u a i n t a n c e ) - r a t h e r 
t h a n c o n c e p t u a l knowledge d e r i v e d from i n f o r m a t i o n a l o n e ) . 
U n f o r t u n a t e l y L i t t l e t o n does n o t d e a l w i t h t h e problem t h a t 
t h e iCt/-.;!.^^jv does n o t b e l o n g t o the c a t e g o r y o f f u t u r e and 
t h e r e f o r e u n i d e n t i f i a b l e e v e n t s . 
f ) S u f f e r i n g i s not i n an a p o c a l y p t i c c o n t e x t 
P a u l u n d e r s t a n d s s u f f e r i n g i n t h e c o n t e x t o f J e s u s 1 
s u f f e r i n g , and t h e f e l l o w s h i p o f h i s s u f f e r i n g s , b u t i n 
2 T h e s s a l o n i a n s s u f f e r i n g i s s e e n s i m p l y a s p a r t o f t h e 
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C h r i s t i a n l i f e , w i t h o u t an a p o c a l y p t i c c o n t e x t 
T h i s p o i n t i s r a t h e r p u z z l i n g , s i n c e i ) J e s u s 1 s u f f e r i n g 
and t h e f e l l o w s h i p o f h i s s u f f e r i n g i s n o t an a p o c a l y p t i c 
c o n t e x t , and i i ) i n 2 T h e s s a l o n i a n s t h e problem o f s u f f e r i n g 
7 7 
L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.177. 78 L i t t l e t o n , o p . c i t . , p.170. 
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i s d e a l t w i t h i n an e x p l i c i t l y a p o c a l y p t i c c o n t e x t and 
i n d e e d g i v e s r i s e t o a p o c a l y p t i c i n c h . l . By c o n t r a s t , 
i n 1 T h e s s a l o n i a n s a f f l i c t i o n i s mentioned i n p a s s i n g 
a s "our l o t " (2.15 r o u r o <-^-c&+ 1 T h e s s 3 . 3 ) , w i t h no 
e x p l a n a t i o n o f wny t h i s s h o u l d be so, and no h i n t o f i t s 
purp o s e and g o a l . I n 2 T h e s s 1 , however, s u f f e r i n g i s t h a t 
w h i c h p r e p a r e s C h r i s t i a n s f o r t h e kingdom ( 1 . 5 ) , i t i s 
e v i d e n c e o f God's r i g h e o u s judgment - t h e a f f l i c t e d and 
a f f l i c t o r s v / i l l r e c e i v e r e s t and punishment r e s p e c t i v e l y 
( 1 . 6 f ) a t t h e p a r o u s i a o f C h r i s t ( 1 . 7 ) w h i c h i s t h e n 
e n l a r g e d upon ( 1 . 8 - 1 0 ) . T h e r e might even be a h i n t o f t h e 
i m i t a t i o n o f C h r i s t i n h i s endurance o f s u f f e r i n g i n 3 . 5 
where P a u l p r a y s f o r them t o know t h e s t e a d f a s t n e s s o f C h r i s t . 
L i t t l e t o n ' s t h e s i s aims t o e x p l a i n 2 T h e s s a l o n i a n s 
on t h e b a s i s o f n o n p a u l i n e a u t h o r s h i p r a t h e r t h a n c o n s i d e r i n g 
t h a t where t h e f u n c t i o n o f a p o c a l y p t i c changes, i t may be 
due n o t t o a d i f f e r e n t hand b u t t o a d i f f e r e n t s i t u a t i o n 
and p u r p o s e o f w r i t i n g . 
R a t h e r t h a n s e e i n g t h e jcocr^oi/ a s an e n i g m a t i c 
and u n i q u e f i g u r e , even i n a p o c a l y p t i c l i t e r a t u r e , some 
s c h o l a r s i n t e r p r e t i t a s God h i m s e l f and h i s p l a n . Among 
7 9 
t h e s e a r e A. S t r o b e l and D.J. S t e p h e n s 
J . E r n s t c o n s i d e r s t h i s t h e b e s t i n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2 . 
New c i r c u m s t a n c e s had a r i s e n i n t h e community: t h e 
e n t h u s i a s t s ' t e a c h i n g about t h e Day, and t h e d e a t h s o f 
some C h r i s t i a n s ( 1 T h e s s 5 ) , and t h e r e f o r e a new e x p l a n a t i o n 
was n e c e s s a r y , v i z . "Gott w i l l e s so, e s i s t i n s e i n e m 
H e i l s p l a n so v o r g e s e h e n " . E r n s t a l l o w s t h a t P a u l m i g ht 
have had i n mind e i t h e r t h e G e n t i l e m i s s i o n o r a n g e l i c 
a c t i v i t y , a s t h e more p r e c i s e r e a s o n w i t h i n God's p l a n , 
"das a l l e s a b e r b l e i b t nur Vermutung, d i e g r o s s t e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t h a t i n d e r T a t d e r Gedanke an d i e 
i n G o t t e s H e i l s p l a n v o r g e s e h e n e P a r u s i e v e r z o g e r u n g 
f u r s i c h " , (op . c i t . , p . 5 7 ) . 
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I n 1 9 6 1 S t r o b e l d efended t h i s view, t r a c i n g t h e 
c o n c e p t o f God's d e l a y i n g a c t i o n b a c k t o Hab 2.3. "Die 
F r a g e n a c h dem g o t t l i c h e n A u f h a l t e n d e r m e s s i a n i s c h e n 
H e i l z e i t k l i n g t s c h o n im Habkom d e r S e k t e vom T o t e n Meer 
a n . Von d e r Stimmung d e r Makkabaerkampfe h e r s c h e i n t 
J e s 5 1 . 1 4 LXX g e p r a g t : (iiu/Oooj- ) o ° ar-r^s-i-—^^ OUJ-L. ^ o ^ c t c , 
n i c h t . z u l e t z t aber J e s S i r 32/33..Die V o r s t e l l u n g vom 
A u f h a l t e n nimmt h i e r b e r e i t s k o n k r e t e G e s t a l t a n . I n d e r 
a l t e r n r a b b i n i s c h e n L e h r e vom Nichtkommen des M e s s i a s , 
w i e s i e R. J e h o s c h u a v e r t r i t t , i s t s i e v o l l a u s g e b i l d e t , 
v o r a l l e m auch b e i 4 E z r a und b e i B a r u c h . I n d i e s e r Form 
muss s i e b e r e i t s v o r dem J a h r e 70 n. C h r . h e r r s c h e n d 
gewesen s e i n . Der f u r s i e c h a r a k t e r i s c h e B e g r i f f des 3. 
i 80 
b e r u h t nach T a r g . J o n . zu Hab 2.3 a u f einem ~) DA'Pi. d e s NT" 
The p i e l o f 17] j\' i s a t e c h n i c a l term f o r t h e 
"Nochausstehen d e r V o l l e n d u n g " . No human pe r s o n a g e or 
i n s t i t u t i o n i s meant by t h e " i n G o t t e s Z e i t p l a n l i e g e n d e n 
8 l 
P a r u s l e v e r z o g e r u n g an s i c h " ". The LASTI-JC^^ I S God who 
"decrees t h e o r d e r and s u c c e s s i o n o f t h e l a s t t i m e s . The 
d i f f e r i n g g e n d e r s a r e e x p l a i n e d a s t h e p r i n c i p l e and i t s 
o p e r a t o r , t h e power and i t s w i e l d e r . S t r o b e l compares t h i s 
t o the r e l a t i o n between To ^^o—fr^p LOV -. n-js <j~vo^vd~^ and o dvo^oj 
82 
a s A n t i c h r i s t and a n t i c h r i s t i a n a c t i v i t y . The common 
80 
A . S t r o b e l , U n t e r s u c h u n g e n zum e s c h a t o l o g i s c h e n 
V e r z o g e r u n g s p r o b l e m ( B r i l l , L e i d e n , 1 9 6 1 ) , p . 1 0 1 . 
81 S t r o b e l , o p . c i t . , p.106. 
8 2 
S t r o b e l , o p . c i t . , p.107. 
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o b j e c t i o n t o t h i s view i s t h a t v.7b i s s c a r c e l y a p p l i c a b l e 
t o God: he c a n n o t "get out o f t h e way". S t r o b e l overcomes 
t h i s by r e a d i n g ,u.o^ov c icccn^-jy «.rrc as a p a r e n t h e s i s , so 
t h a t r o uvurr^oioi-' i s the s u b j e c t o f t h e whole v e r s e and 
i e ^-Ccrou Y^V.\T<II a p p l i e s t o T O ^UCTTYI p i.o^ . L a w l e s s n e s s 
i s a l r e a d y w o r k i n g ( e x c e p t t h a t God i s r e s t r a i n i n g i t ) and 
w i l l do so u n t i l i t i s d i s p e n s e d w i t h . L£>°j" tic ^of<rou yw.-jr^c 
t h e r e f o r e r e f e r s i n f a c t t o t h e d e s t r u c t i o n o f Anomos ( a s 
t h e end o f l a w l e s s n e s s ? ) . I f so, i t i s s t r a n g e l y e x p r e s s e d , 
b e c a u s e i t i s n o t t h e m y s t e r y w h i c h g e t s o u t o f t h e way 
when Anomos i s d e s t r o y e d , b u t the f u l l r e v e l a t i o n o f 
l a w l e s s n e s s . I t s c h a r a c t e r as m y s t e r y ends w i t h t h e a r r i v a l 
o f Anomos. A l t e r n a t i v e l y , t h e i n t e n d e d s e n s e might be t h a t 
t h e m y s t e r y g e t s out o f t h e way when Anomos i s r e v e a l e d ; 
b u t i n t h i s c a s e a more a c c u r a t e and P a u l i n e e x p r e s s i o n 
might be t h a t t h e m y s t e r y i s r e v e a l e d i n t h e r e v e l a t i o n o f 
Anomos. 
84 
F o l l o w i n g von Dobschutz , S t r o b e l compares 2 T h e s s 2 . 7 f f 
w i t h Rom 1 . 2 0 f f . The l a t t e r g i v e s c o n c r e t e t h e o l o g i c a l 
e x p a n s i o n o f t h e m y t h o l o g i c a l 2 T h e s s 2 . 7 f f . Hence t h e 
K><i'i)(0'/r^/ o f Rom 1.18 c o u l d a l s o a l l u d e t o Hab 2.3: 
a n t i c h r i s t i a n h e a t h e n h i n d e r t h e t r u t h by t h e i r w i c k e d n e s s . 
S i n c e S t r o b e l m a i n t a i n s t h a t t r u t h i s synonymous w i t h 
judgment h e r e , a c c o r d i n g t o t h e r a b b i n i c a l view o f t r u t h 
85 
a s a c r i t i c a l d i v i s i o n t h e n t h e w i c k e d a r e a d e l a y i n g 
f a c t o r i n t h e p r o c e s s o f s a l v a t i o n - h i s t o r y . T h i s i s however 
a r a t h e r s t r a i n e d p a r a l l e l . Rom 1.18 i s a c a s e o f h i n d e r i n g 
t r u t h by d o i n g e v i l , not h i n d e r i n g e v i l by t r u t h ( i e . a 
8 3 S t r o b e l , o p . c i t . , p.108-114. 
8 4 Von D o b s c h u t z comm. (1909) , p.271". 
8 5 "Das G e r i c h t i s t e i n G e r i c h t von W a h r h e i t " , R . A k i b a , A b o t h 3.16 
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K x T e ^ v on God's s i d e ) . Rom 1 . 1 8 f f i s n o t m e r e l y 
e s c h a t o l o g y , and c e r t a i n l y n o t a p o c a l y p t i c : i t d e a l s w i t h 
t h e whole o f human h i s t o r y , "ever s i n c e c r e a t i o n " ( v . 2 0 ) . 
I n v.18 we c a n n o t r e a d "who by t h e i r w i c k e d n e s s d e l a y / 
s u p p r e s s t h e judgment" a f t e r "the w r a t h of God i s r e v e a l e d " . 
W i c k e d n e s s b r i n g s about judgment, a l m o s t h a s t e n s i t ; 
c e r t a i n l y makes i t more i n e v i t a b l e . W i c k e d n e s s does n o t 
d e l a y s a l v a t i o n - h i s t o r y : i t i s a c o n t i n u a l d e n i a l o f God's 
t r u t h . We might s a y t h a t i t d e l a y e d t h e s a l v a t i o n o f t h e 
w i c k e d - p r e v e n t s i t , i n f a c t - b u t t h i s i s not t h e c o s m i c 
r o l e o f t h e ^LTI^^Y 
A p a r t from t h e s e more d e t a i l e d p o i n t s , t h e g e n e r a l 
c r i t i c i s m t o be made of S t r o b e l ' s t h e s i s i s t h a t t h e 
t r a d i t i o n o f God d e l a y i n g t h e M e s s i a h i s a d i f f e r e n t c o n c e p t 
from P a u l ' s COCT?.^OV , The l a t t e r a f f e c t s t h e coming o f 
t h e Man o f S i n , not o f C h r i s t . A d m i t t e d l y t h e i s s u e o f 
t h e p a s s a g e i s t h e coming ( r e t u r n ) o f C h r i s t ( v . 2 f ) , so 
t h e n-.v.r\.^c^ does r e f e r t o t h i s i n d i r e c t l y , b u t i t i s n o t 
an a c c u s a t i o n o f d e l a y and d e f e n c e - a l m o s t t h e o p p o s i t e . 
P a u l does no t answer the f a l s e i d e a t h a t C h r i s t i s h e r e b y 
s a y i n g "no, he i s d e l a y e d " ; he s a y s "no, he i s n o t h e r e 
y e t " . I f you e x p e c t a t r a i n b e f o r e i t s s c h e d u l e d a r r i v a l 
time, a h e l p f u l p o r t e r w i l l n o t a p o l o g i s e f o r i t s d e l a y , 
b u t p o i n t o u t t h a t i t i s n o t due u n t i l l a t e r ( t h i s i m p e r f e c t 
i l l u s t r a t i o n i s n o t meant t o i m p l y an a p o c a l y p t i c s c h e d u l e ) . 
S t r o b e l ' s c a s e i s a l s o l i n g u i s t i c a l l y unsound: 
KoU'ljt^ i s not synonymous w i t h ^ ft v ij i~> , w h i c h t r a n s l a t e s 
1 A v\ i n LXX Hab 2.3. 
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A d o c t o r a l t h e s i s was r e c e n t l y p r e s e n t e d on t h e 
e s c h a t o l o g i c a l s e c t i o n o f 2 T h e s s a l o n i a n s by D.J. S t e p h e n s . 
He r e v i v e s t h e view, found as e a r l y a s Theodore o f M o p s u e s t i a 
i n h i s commentary on 2 T h e s s a l o n i a n s , t h a t t h e t^crt_^Q^ j'^v 
i s no a p o c a l y p t i c f i g u r e b u t t h e p l a n and w i l l o f God. 
He c a l l s t h i s a t h e o c e n t r i c i n t e r p r e t a t i o n . The main l i n e s 
o f S t e p h e n s ' i n t e r p r e t a t i o n may be summarized under s i x 
p o i n t s . 
a) The e r r o r i n T h e s s a l o n i c a c o n c e r n e d t h e i r u n d e r s t a n d i n g 
o f s a l v a t i o n : t h e y had g r a s p e d t h a t s a l v a t i o n i s a p r e s e n t 
f a c t b u t had m i s u n d e r s t o o d P a u l ' s t e a c h i n g about t h e n a t u r e 
o f t h e p r e s e n t time, d e d u c i n g t h a t no s p i r i t u a l b l e s s i n g 
8 6 
was o u t s t a n d i n g and t h a t t h e r e f o r e t h e Day must be p r e s e n t 
T h i s was p a r t l y c a u s e d by an emphasis on p r e s e n t s a l v a t i o n 
i n 1 T h e s s a l o n i a n s . 
b) The m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s i s not t h e g r a d u a l p r e p a r a t i o n 
f o r t h e Anomos w i t h him a s i t s c l i m a x : r a t h e r i t i s t h e 
^ ' - > p r o d u c t o f t h e Anomos. la ^ o-r^p^a^ r ^ f «.vc:.uv^{ i s a 
s u b j e c t i v e g e n i t i v e d e n o t i n g p o s s e s s i o n : t h e s e c r e t p l a n 
8 7 
b e l o n g i n g t o Anomia 
c ) The c^cT't^oi'' i - s God's p l a n and w i l l . The Day h a s n o t 
come b e c a u s e God's time f o r c e r t a i n e v e n t s h a s n o t been 
88 ^ > " " r e a c h e d . The tcjcfh^vj^ i s t h e n God h i m s e l f . '£ffc. \.^XfTcc ^ r q r j n , 
may be a p p l i e d t o God, s i n c e i t o n l y s t a t e s t h a t t h e fcccrsy^^ 
w i l l come out of t h e mi d d l e , w i t h no i m p l i c a t i o n s f o r t h e 
86 
D . J . S t e p h e n s , " E s c h a t o l o g i c a l Themes i n 2 T h e s s 2.1-12", 
(Ph.D., St. A n d r e w s , 1 9 7 6 ) , p . 9 8 f . 
8 7 
St e p h e n s , o p . c i t . , p.348. 88 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.343. 
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manner o f w i t h d r a w a l , or f o r i t s c e a s i n g t o e x i s t . I t i s 
u s e d i n C l a s s i c a l Greek f o r a v o l u n t a r y a c t i o n * ^ . O i d ^ T e 
may mean " e x p e r i e n c e " r a t h e r t h a n know c o n c e p t u a l l y a s 
t h e T h e s s a l o n i a n s were e x p e r i e n c i n g God and h i s p l a n ; b u t 
t h i s p o i n t i s n o t an e s s e n t i a l p i l l a r o f Stephens ' t h e s i s 
90 
a s i t i s f o r G i b l i n 
d) The cc^oo-^uriOL i s a r e l i g i o u s a p o s t a s y from w i t h i n 
t h e C h r i s t i a n f a i t h , and i s t h a t r e f e r r e d t o i n 2 . 1 0 f . 
I t i s t h e f i n a l a p o s t a s y . A l t h o u g h t h i s e x p e c t a t i o n o f 
an End-time C h r i s t i a n a p o s t a s y i s un i q u e i n P a u l , so a r e . 
t h e Anomos and t h e IC°CTt^ov , so Stephens does n o t s e e i t 
n e c e s s a r y t o f i n d P a u l i n e p a r a l l e l s e l s e w h e r e . He adds t h a t 
91 
G a l 1 . 6 f f has t h e i d e a o f p r e s e n t a p o s t a s y . ' 
e) The s o u r c e s f o r t h e Man o f S i n c o n c e p t a r e : I s 14.13f, 
E z e k 28.2, D a n i e l , A n t i o c h u s E p i p h a n e s , t h e growth o f b e l i e f 
i n B e l i a l a s c h i e f e v i l s p i r i t and d e c e i v e r o f man, and i n 
S a t a n i c p o s s e s s i o n . The Man o f S i n , however, i s a C h r i s t i a n 
c o n c e p t , n o t a J e w i s h one: he i s not a pseu d o - M e s s i a h , and 
i s n o t l i m i t e d t o any r e l i g i o u s group. He i s t h e f i n a l 
enemy, t h e a n t i t h e s i s t o C h r i s t . 
f ) The c a u s a t i o n t h r o u g h o u t i s God's: h i s i n f l u e n c e i s n o t 
92 
l i m i t e d t o t h e 'c°cr g.y v . God sen d s t h e Man o f S i n , and 
93 
s e t s t h e m y s t e r y m motion 
89 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p . 3 50f; c f . Herodotus H i s t o r y 4.118, 
8.22, P l u t a r c h M o r a l i a 150b, Xenophon A n a b a s i s 1.14 
(quoted i n B I I I n . 4 5 ) . 
90 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.340. 
91 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.143-7. 
92 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.353-5. 
93 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.348. 
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T h e r e a r e f o u r major p o i n t s o f c r i t i c i s m t o examine, 
and t h r e e minor p o i n t s . 
a) The e r r o r : Stephens s u g g e s t s t h a t 1 T h e s s a l o n i a n s was 
m i s u n d e r s t o o d b e c a u s e o f i t s e m phasis on t h e p r e s e n t a s 
t h e t i m e o f s a l v a t i o n and b l e s s i n g . I t c an s c a r c e l y be 
c l a i m e d , however, t h a t 1 T h e s s a l o n i a n s d i s r e g a r d s t h e 
f u t u r e a s p e c t o f s a l v a t i o n . Indeed, 1.10 has a marked 
f u t u r i s t i c emphasis, and hence i s o f t e n s u s p e c t e d a s . 
n o n p a u l i n e : l<v^-Csz\v "Tov TZos^roo ^e-rv3v O J ^ W . '' r\<ro o v -ro\s 
foi/yvivsv <-\j~^Z<; t,c rq f 'or<f'\[ f>jr i ^ x ^ v ^ . I f t h e T h e s s a l o n i a n s 
knew t h a t t h e y were w a i t i n g f o r J e s u s t o come and r e s c u e 
them from t h e w r a t h , t h e y c o u l d s c a r c e l y t h i n k t h a t h i s 
p r e s e n c e w i t h them now was d e f i n i t i v e and f i n a l . 2.12,19, 
3.13, 4.16 and 5.23 c o u l d a l s o h a r d l y be u n d e r s t o o d a s 
s a y i n g t h a t t h e Day was p r e s e n t : t h e y a l l l o o k t o a f u t u r e 
g o a l o f kingdom, g l o r y and coming o f t h e L o r d . 1 T h e s s a l o n i a n s 
c e r t a i n l y does t e a c h about p r e s e n t p o s s e s s i o n o f t h e S p i r i t , 
a b out God's power, s a l v a t i o n , and e t h i c a l s t a n d a r d s , b u t 
t h e s e do n o t e r a s e t h e r e f e r e n c e s t o f u t u r e c o m p l e t i o n o f 
s a l v a t i o n . 
b) Q i J o i T X : Stephens t r a n s l a t e d v.6 "you a r e e x p e r i e n c i n g 
t h e (GJCTI^OV i n o r d e r t h a t / s o t h a t he may be r e v e a l e d " . 
94 
I t may be a p u r p o s e or r e s u l t c l a u s e . But n e i t h e r 
a l t e r n a t i v e makes much s e n s e . I f i t i s purpose, t h e p u r p o s e 
o f t h e i r knowing ( e x p e r i e n c i n g ) t h e ^^JTZ-^Ois t h a t Anomos 
may be r e v e a l e d : i f r e s u l t , t h e r e s u l t _ o f t h e i r knowing/ 
e x p e r i e n c i n g t h e ic-xr^^o/ i s t h a t Anomos w i l l be r e v e a l e d . 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.341. 
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S t e p h e n s does not e x p l a i n how t h e i r knowledge o f t h e Pocr^^o^ 
c a n e i t h e r r e s u l t i n , or aim towards, t h e r e v e l a t i o n o f 
t h e Anomos . The s e n t e n c e makes b e t t e r s e n s e i f -c^S ' ° 
i s r e l a t e d n o t t o O L C ^ T ^ b u t t o t h e f^enL^ov . Then t h e 
purpose or r e s u l t o f t h e p r e s e n t a c t i v i t y o f t h e >O*3~L^ COI/ 
i s t h e r e v e l a t i o n o f t h e Anomos a t t h e p r o p e r t i m e : t n e i<u<TLj[Q^ 
i s a t work now, w i t h a view t o t h e f u t u r e r e v e l a t i o n o f 
t h e Anomos. The K-^^T^O^' o p e r a t e s o n l y i n r e l a t i o n t o t h e 
Anomos; i t b o t h p u r p o s e s , and r e s u l t s i n , t h e r e v e l a t i o n o f 
t h e Anomos a t a f u t u r e d a t e . 
T h e r e i s no r e a s o n why o'josn. s h o u l d be t r a n s l a t e d 
" e x p e r i e n c e " . They a r e not e x p e r i e n c i n g God's r e s t r a i n i n g ; 
t h e y a r e e x p e r i e n c i n g God by b e i n g C h r i s t i a n s , and t h e y 
know t h a t t h e Man o f S i n h a s not come - b u t t h i s i s 
i n t e l l e c t u a l knowledge, n o t e x p e r i e n t i a l knowledge, 
c ) H^CTX/ os /t0 v : i f t h e t v c r ^ o v o p e r a t e d i n o r d e r t h a t / w i t h 
t h e r e s u l t t h a t t h e Anomos i s r e v e a l e d 
and i f t h e Y^CE^QV i s a b e n i g n i n f l u e n c e , t h i s i m p l i e s 
t h a t i t i s God's p l a n w h i c h t h e t^tfOTL^ov p u t s i n t o o p e r a t i o n . 
The p o i n t o f d i s p u t e w i t h S t e p h e n s a r i s e s i n t h a t he 
i n t e r p r e t s t h e \^jr\.vos as God's p l a n t o u t s implement: 
a l t h o u g h t h e r e a r e u n d e r t o n e s o f t h e d i v i n e e s c h a t o l o g i c a l 
p l a n , t h e tcCiT^o^ means more t h a n t h i s . 2 T h e s s 2.1-12 
s p e a k s o f a g e n t s o f God's w i l l , w h i c h , i r o n i c a l l y , a r e a 
m i x t u r e o f h i s own and the Enemy's a g e n t s . The Anomos i s 
S a t a n ' s i n s t r u m e n t ; t h e t-cxiy0<,• /, a l t h o u g h i n o t h e r 
r e s p e c t s he may be n e u t r a l , i s u s e d i n t h i s f u n c t i o n t o 
God's end. He may be a s u p e r n a t u r a l e m i s s a r y w h o l l y i n 
God's s e r v i c e and a c t i n g d i r e c t l y on t h e d e v i l , o r t h e 
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same w o r k i n g i n a human or i n f l u e n c i n g human a f f a i r s 
( s o c i a l o r d e r , s p r e a d o f t h e g o s p e l , e t c . , ) , or he may-
be one o f t h e l a t t e r w i t h o u t o v e r t o n e s o f s u p e r n a t u r a l 
( i e . a n g e l i c ) i n f l u e n c e . E i t h e r way, i t i s n o t enough -
a l t h o u g h no t e x a c t l y i n c o r r e c t - t o i n t e r p r e t t h e <oax.^o^ ( 
a s God and h i s p l a n . 
d) God's c a u s a t i o n : Stephens p l a c e s too much emphasis on 
God's c a u s a t i o n , and does not a t t e m p t t o d e f i n e t h e 
r e s p e c t i v e r o l e s o f God and S a t a n . He i n s i s t s t h a t o n l y 
God would, have t h e r i g h t and a u t h o r i t y t o b r i n g about an 
9 5 
a n t i - p a r o u s i a t o C h r i s t , t h a t God s e t s t h e m y s t e r y i n 
96 97 o p e r a t i o n , and s e n d s t h e L i e . B u t he a l s o s t r e s s e s t h e 
S a t a n i c p o s s e s s i o n o f t h e Anomos - S a t a n owns and c o n t r o l s 
98 . '• him ; h i s p a r o u s i a i s by S a t a n ' s £ v tot ( v . 9 ) . I f God 
s e n d s t h e Man o f S i n , i t c a n o n l y be v i a S a t a n , as i t were, 
s i n c e t h e Man o f S i n i s empowered and c o n t r o l l e d by S a t a n ; 
t h i s i n v o l v e s God's w i t h d r a w i n g h i s r e s t r a i n t on S a t a n . 
The t o f v . l l must t h e r e f o r e c o n s i s t o f p a s s i v e 
p e r m i t t i n g r a t h e r t h a n a c t i v e c a u s a t i o n , and i s e x p r e s s e d 
a c t i v e l y t o b r i n g o u t t h e f a c t t h a t God's ends a r e i r o n i c a l l y 
a c h i e v e d by h i s enemy. U n b e l i e v e r s r e c e i v e t h e i r j u s t r e w a r d 
( d e l u s i o n ) e v e n b e f o r e t h e judgment. V . l l i s t h e n a l m o s t a 
s e c o n d a r y t h o u g h t : t h a t God s a n c t i o n s t h e e f f e c t s o f d e c e i t , 
b e c a u s e o f u n b e l i e f . S t ephens h i n t s a t t h i s u n d e r s t a n d i n g 
S t e p h e n s , op.c i t . , p.342 . 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.348. 
Ste p h e n s , o p . c i t . , p.352. 
Ste p h e n s , o p . c i t . , p.205. 
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when he s a y s t h a t God's s e n d i n g t h e L i e i s t h e e q u i v a l e n t 
99 
o f God's w i t h d r a w i n g ( v . 7) , w h i c h s u p p o r t s our u n d e r s t a n d i n g 
o f l i / a t L a s p e r m i s s i v e a c t i o n , p a s s i v e i n s e n s e . 
e) S t e p h e n s ' c r i t e r i a f o r t e s t i n g an i n t e r p r e t a t i o n 
o f t h e Un'/g/ a r e : 
i ) I t s h o u l d be a common meaning o f t=cr^,^j?i v 
i i ) The c o n t e x t o f 2 T h e s s 2 s h o u l d be c o n s i d e r e d 
i i i ) I t s h o u l d have r e l e v a n c e t o t h e T h e s s a l o n i a n community 
i v ) The m a s c u l i n e and n e u t e r p a r t i c i p l e s s h o u l d be e x p l a i n e d 
v) The i n t e r p r e t a t i o n s h o u l d be r e c o n c i l a b l e w i t h P a u l ' s 
4.1, I 1 0 0 
t h e o l o g y 
Of t h e s e , ( i ) , ( i i i ) , r e q u i r e m o d i f y i n g comment. 
i ) : S i n c e t h e word i s not used e l s e w h e r e i n t h e NT i n 
an a p o c a l y p t i c c o n t e x t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o know w h i c h 
would be a l i k e l y or u n l i k e l y meaning h e r e . 
i i i ) : The r e l e v a n c e o f t h e cv^r^o*' may be i t s f u n c t i o n 
a l o n e ( w h i c h i s t h e r e a s o n f o r m e n t i o n i n g i t i n 2 T h e s s 2) n o t 
what or who e x e r c i s e s t h a t f u n c t i o n ( c o n t r a G i b l i n , f o r 
whom r e l e v a n c e t o t h e community means t h a t t h e t^ oc-rs ^ ov- J ^  v 
must be a problem and/or p e r s o n w i t h i n t h e community). I f 
t h e T h e s s a l o n i a n s ' problem i s "when i s t h e Day?", t h e n t o 
answer "not y e t , b e c a u s e t h e r e i s something p r e v e n t i n g t h e 
p r e c u r s o r " i s r e l e v a n t t o them, e v e n i f Cccrx^ov J^v 
o n l y means "something/someone p r e v e n t i n g " . 
f ) S a t a n i c p o s s e s s i o n o f t h e Man o f S i n 
Step h e n s t r a c e s t h e J e w i s h i d e a o f S a t a n i c possession"*" 0^" 
99 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.355. 
"*"00 S t e p h e n s , op . c i t . , p . 3 0 4 f . 
"*"°^ " S t e p h e n s , op ,c i t . , p . 2 0 6 f f . 
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and examines NT r e f e r e n c e s t o S a t a n i c p o s s e s s i o n ( J u d a s , 
J n 6.70,13.2,27; Jews J n 8.44; a p o s t a t e s 1 J n 3.8; 
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h e r e t i c s 1 Tim 4 . I f ; A n a n i a s A c t s 5.3; and 1 Cor 5.5) 
and t o t / i . a ft >-<x a s t h e p o s s e s s i n g power o f God ( P h i l 2.13, 
103 
3.21, Eph 1.19, 3.7) . The r e a l p a r a l l e l t o S t e p h e n s ' 
t h e o r y o f t h e S a t a n i c p o s s e s s i o n o f t h e Man o f S i n i s found 
i n ' t h e f / j ^ j ^ i ^ . r e f e r e n c e s above where he s e e s God a c t i v e 
i n i n d i v i d u a l s by h i s p o s s e s s i n g power. But i f t h e i d e a 
o f p o s s e s s i o n i s p r e s e n t i n t h o s e t e x t s , i t i s by no means 
t h e i r main i d e a : God w o r k i n g w i t h i n an i n d i v i d u a l i s n o t 
p o s s e s s i o n . The i d e a o f p o s s e s s i o n has o v e r t o n e s o f l o s s 
o f p e r s o n a l c o n t r o l w h i c h i s f o r e i g n t o P a u l ' s t h o u g h t . I f 
t h e Man o f S i n i s t o t a l l y m a n i p u l a t e d by S a t a n , t h e n t h e 
i n w a r d a c t i v i t y o f God i n a p e r s o n i s n o t a p a r a l l e l c o n c e p t . 
I t i s a l s o an o v e r s i m p l i f i c a t i o n t o s e e t h e same k i n d o f 
power o p e r a t i v e i n e v e r y c o n t e x t : f o r example, empowering 
t o speak the world (Eph 3.7) i s d i f f e r e n t from s u b j u g a t i n g 
a r e b e l l i o u s c r e a t i o n ( P h i l 3 . 2 1 ) . The c o n c e p t o f p o s s e s s i o n 
i s i n any c a s e s u p e r f l u o u s t o an u n d e r s t a n d i n g o f t h o s e t e x t s . 
The o t h e r NT i n s t a n c e s o f S a t a n i c p o s s e s s i o n a r e n o t 
a l l c l o s e p a r a l l e l s t o t h e Man o f S i n : t o be t h e c h i l d r e n 
o f t h e d e v i l ( J n 8 . 4 4 ) , t o l i s t e n t o demons (1 Tim 1.4f) 
t o be 'of t h e d e v i l ' (1 J n 3.8) o n l y i m p l y t h a t t h e s e 
p e r s o n s a r e on t h e s i d e o f t h e d e v i l r a t h e r t h a n o f God. 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p . 2 1 2 f f . 
S t ephens, o p . c i t . , p.203-6. 
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The J u d a s and A n a n i a s r e f e r e n c e s a r e c l o s e r , b u t h e r e t h e 
> / i * J / v o c a b u l a r y o f 2 T h e s s 2.9 i s n o t found {Lvtyyi-LAi ) 
t h e d e v i l e n t e r s i n t o J u d a s ( a j ^ © L • J n 13.2 7) and f i l l s ' 
A n a n i a s {l^ >-(/> ^ t r t ^ A c t s 5.3) . 
I t i s not d i s p u t e d t h a t t h e Man o f S i n i s c o n t r o l l e d 
by S a t a n ; m e r e l y t h a t t h e NT e v i d e n c e f o r S a t a n i c p o s s e s s i o n 
adduced by Stephens i s n o t s a t i s f a c t o r y , 
g) The m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s 
S t e p h e n s t r a n s l a t e s v.la " f o r t h e s e c r e t p l a n o f 
( b e l o n g i n g t o ) Anomia i s a l r e a d y a t work": t h e emphasis 
i s on a p r o d u c t i o n o f t h e Anomos, not e v i l l e a d i n g up t o 
104 
t h e Anomos. Anomia i s i n e f f e c t p e r s o n i f i e d " . But 
l a w l e s s n e s s h a s a l r e a d y been p e r s o n i f i e d i n t h e Anomos. 
S t e p h e n s " i s t r a n s l a t i n g a s i f t h e t e x t r e a d T o y ^ c r r r \ p i . o w re^ ^vo^,:, 
Where t h e p e r s o n a l a s p e c t o f Anomia i s meant, i t i s e x p r e s s e d 
a s o oLv 6(OVVJ x.oj TV^ i/o/^Lccj ( v . 3) or o" o; ( v . 8 ) . V.7 
t h e r e f o r e means t h a t t h e a b s t r a c t Anomia i s w o r k i n g i n 
s e c r e t . Whether t h i s i s t h e h i d d e n and s u p p r e s s e d a c t i v i t y 
o f t h e Anomos, or t h e s u p p r e s s e d a c t i v i t y o f e v i l w h i c h 
w i l l c u l m i n a t e , when r e l e a s e d , i n a p e r s o n a l m a n i f e s t a t i o n , 
t h e Anomos, i s n o t e x p l a i n e d b y P a u l . 
I n c o n c l u s i o n , f o u r p o i n t s o f a p p r e c i a t i v e comment 
abo u t S t e p h e n s ' t h e s i s may be made. 
a) The problem i n T h e s s a l o n i c a was not about t h e d e l a y o f ' " 105 t h e p a r o u s i a b u t t h e p r e s e n c e o f t h e Day (z. / i I T ^ T ^ jc£,v ) 
b) The two s i g n s o f t h e Day a r e t h e a p o s t a s y and t h e Man 
St e p h e n s , o p . c i t . , p. 348. 
S t e p h e n s , o p . c i t . , p.325. 
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o f S i n . The t«crt-( t)/ t h e r e f o r e , n o t b e i n g a s i g n i n t h e 
same way, does n o t n e c e s s a r i l y have t o be v i s i b l e t o , or 
d i r e c t l y e x p e r i e n c e d by t h e community ( S t e p h e n s does n o t 
draw t h i s c o n c l u s i o n ) . 
c ) cx^AtuSr] YdL^ and Syoot. to-<3o^L denote r e s p e c t i v e l y t h e 
107 
d i s t u r b a n c e o f i n t e l l e c t u a l f a c u l t i e s and emotions 
A g a i n , S t e p h e n s draws no c o n c l u s i o n from t h i s , b u t i t does 
a t l e a s t d e m o n s t r a t e t h a t P a u l ' s u n d e r s t a n d i n g o f the e r r o r 
l e d him t o e x p e c t t h a t i t would a f f e c t them i n b o t h w a y s . 
d) The Man o f S i n s e t s h i m s e l f above a l l d e i t y , and i s 
108 
t h e r e f o r e n o t t o be l i m i t e d t o any one r e l i g i o u s group 
So he c a n n o t be u n d e r s t o o d m e r e l y a s a J e w i s h p s e u d o - M e s s i a h 
- a l t h o u g h t o t h e Jews he might appear a s s u c h i n o r d e r t o 
c o n v i n c e them o f h i s a u t h e n t i c i t y . 
Some o f t h e s e p o i n t s w i l l be t a k e n up l a t e r a s we work 
o u t a p o s i t i v e a p p r o a c h t o 2 T h e s s 2.1-12. 
106 
107 
108 
op . c i t 
op . c i t 
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B .V: 2 T h e s s 2.1-12, T'Q Ks^rr^pv a s t h e p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l 
1. I n t r o d u c t i o n 
T h i s t h e o r y h a s r e c e n t l y been adopted, d e v e l o p e d and 
p e r s u a s i v e l y a rgued by 0. C u l l m a n n 1 . I t d a t e s b a c k t o 
2 
T h e o d o r e t , who thou g h t t h a t by t h e K ^ T X ^ O V P a u l meant God's 
d e c r e e o f when t h e Man o f S i n s h o u l d be r e v e a l e d , and t h e 
n e c e s s i t y f o r t h e g o s p e l t o be p r e a c h e d o v e r a l l t h e w o r l d . 
C u l l m a n n a r g u e s t h a t t h e i ^ ^ o v i s a r e t a r d i n g f a c t o r 
w h i c h d e l a y s t h e A n t i c h r i s t by a c h i e v i n g i t s own e s c h a t o l o g i c a l 
t a s k . He l o o k s t o J e w i s h t r a d i t i o n s about t h e End f o r t h e 
k e y t o i t s i n t e r p r e t a t i o n , and f i n d s t h i s i n d i s c u s s i o n s 
a bout t h e d e l a y o f t h e M e s s i a n i c age. The M e s s i a h i s b e l i e v e d 
3 
t o be w i t h h e l d u n t i l a l l I s r a e l r e p e n t s ; and t h e C h r i s t i a n 
e q u i v a l e n t o f t h i s i s t h e n e c e s s i t y t o p r e a c h t h e g o s p e l 
u n i v e r s a l l y so t h a t a l l have a ch a n c e t o r e p e n t , and t h e 
Cul l m a n n a r g u e s h i s c a s e i n two e s s a y s : " E s c h a t o l o g i e und 
M i s s i o n " , V o r t r a g e und A u f s a t z e 1925-62 (J.C.B.Mohr, 
Tubingen,1966),p.348-360 ( a b b r e v i a t e d h e r e a f t e r a s V and A ) ; 
"Le c a r a c t e r e e s c h a t o l o g i q u e du d e v o i r ^ m i s s i o n a i r e e t de 
l a c o n s c i e n c e a p o s t o l i q u e de S. P a u l . Etude s u r l e Ks^-ri^o^ 
de 2 T h e s s 2.6f",Revue d ' H i s t o i r e e t de P h i l o s o p h i e 
R e l i g i e u s e s ( 1 9 3 6 ) , p . 2 1 0 - 2 4 5 . ( A b b r e v i a t e d h e r e a l t e r RHPR). 
T h e o d o r e t comm. ad l o c . , c f . C a l v i n comm. ad l o c . 
San 97b: "The M e s s i a h c a n n o t come u n t i l t h e p e o p l e 
r e p e n t and p e r f e c t l y f u l f i l t h e la w . ' I f a l l I s r a e l 
would t o g e t h e r r e p e n t f o r a whole day, t h e r e d e m p t i o n 
by M e s s i a h would e n s u e ' . I f I s r a e l would o n l y k e e p two 
Sab b a t h s p r o p e r l y , we s h o u l d be i m m e d i a t e l y redeemed", 
( S c h u r e r , H i s t o r y o f t h e J e w i s h P e o p l e i n t h e Age o f 
J e s u s C h r i s t ( R e v i s e d and e d i t e d by G.Vermes and 
F . M i l l a r , T.& T . C l a r k , E d i n b u r g h , 1 9 7 3 ) , I I i i 1 6 3 ) . 
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judgment o f God w i l l be j u s t . "Le K^crt-^o^ de 2 T h e s s 2 .6f, 
c o n s i d e r e sous l a forme de l a p r e d i c a t i o n de 1 ' e v a n g i l e 
aux pa'iens, n ' e s t done que l a t r a n s p o s i t i o n s u r l e p l a n 
C h r e t i e n , d u l 3 J O j u i f q u i i n d i q u e l a n e c e s s i t e de l a . 
r e p e n t a n c e comme c o n d i t i o n p r e a l a b l e de l a r e a l i s a t i o n du 
4 
r e g n e m e s s i a n i q u e " . N o n - P a u l i n e s u p p o r t f o r t h i s theory-
i s found i n Rev 6.1-8, A c t s 1 . 6 f f , 10.42, 3 . 1 9 f f , Mt 28.19. 
C u l l m a n n does not d i s c u s s a t l e n g t h t h e q u e s t i o n w h e t h e r 
t h e S y n o p t i c a p o c a l y p s e , ( e s p e c i a l l y Mk 13.10, Mt 24.14, 
where t h e p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l b e f o r e t h e End i s mentioned) 
i s dependent on 2 T h e s s 2 or v i c e v e r s a : he b e l i e v e s t h a t 
t h e c o n t e n t o f t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e was w i d e l y known 
and t h e t e a c h i n g about p r e a c h i n g b e f o r e t h e End was a 
common c o n v i c t i o n o f t h e f i r s t c e n t u r y c h u r c h . P a u l i n e 
5 
s u p p o r t f o r t h e t h e o r y i s found i n Rom 10.14 and 11.25 . 
The fc^.rt^irJ---' i s a c c o r d i n g t o Cull m a n n P a u l h i m s e l f , 
who i d e n t i f i e s h i m s e l f w i t h t h e t a s k o f m i s s i o n t o the 
G e n t i l e s and had a v e r y v i v i d c o n s c i o u s n e s s o f v o c a t i o n 
t o t h a t m i s s i o n . The iocrL^ -i^ »i/ i s not God h i m s e l f ( a s i n 
t h e J e w i s h r e a s o n f o r t h e M e s s i a h ' s d e l a y ) b u t h i s i n s t r u m e n t , 
and P a u l c a r r i e s o u t God's pur p o s e o f u n i v e r s a l p r o c l a m a t i o n 
o f t h e g o s p e l . The r e m o v a l o f t h e tio^Tf^w^ i s P a u l ' s d e a t h 
when he w i l l h ave c o m p l e t e d h i s e s c h a t o l o g i c a l t a s k . The 
c o n t i n u a n c e o f m i s s i o n beyond P a u l ' s d e a t h i s e x p l a i n e d by 
Cu l l m a n n as a r e p e t i t i o n of t h e s i g n s o f t h e End i n e v e r y 
4 RHPR, p.226. 
5 RHPR, p.229-237, V & A, p.353-7. 
6 RHPR, p.240-43, V & A, p . 3 5 8 f . 
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age: t h e c h u r c h e n t e r s i n t o P a u l ' s t a s k and e v e r y g e n e r a t i o n 
7 
must e v a n g e l i z e t h e h e a t h e n a f r e s h . The p e r s o n i f i c a t i o n o f 
t h e r&cVty^''' i n 2 T h e s s 2 d e r i v e s from t h e J e w i s h e x p e c t a t i o n 
o f E l i j a h who would be t h e p r e c u r s o r o f t h e M e s s i a h and 
g 
would p r e a c h r e p e n t a n c e (Mai 3.1) . 
Cullm a n n h o l d s t h a t t h e r e must be a mention o f p r e a c h i n g 
i n 2 T h e s s 2.1-8 b e c a u s e t h e f o l l o w i n g p a s s a g e s , v.9-12, 
and ch.3 r e q u i r e i t . U n l e s s t h e C^TZJ^OV i s so u n d e r s t o o d , 
t h e r e i s no sequence o f tho u g h t l i n k i n g t h e s e p a s s a g e s , 
w h i c h d e a l w i t h t h e c o n s e q u e n c e s o f n o t h e e d i n g t h e g o s p e l , 
P a u l ' s need o f p r a y e r f o r h i s m i s s i o n and t h e p r o p e r C h r i s t i a n 
d i l i g e n c e r e s u l t i n g from an awar e n e s s o f t h e u r g e n t t a s k o f 
. 9 m i s s i o n . 
2 . C r i t i c i s m 
T h e r e a r e a number of b r i e f p o i n t s o f c r i t i c i s m , b u t 
we s h a l l d e v o t e most o f our a t t e n t i o n t o a c o m p a r i s o n o f 
2 T h e s s 2 . 6 f w i t h t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e r e f e r e n c e s t o 
g o s p e l p r e a c h i n g , i n o r d e r t o t e s t C u l l m a n n ' s t h e o r y i n a 
way w h i c h he does n o t seem t o have e x p l o r e d . The b r i e f e r 
p o i n t s w i l l be d e a l t w i t h f i r s t . 
a) The <^cr^o^ n o t o n l y f i g h t s t h e Man o f S i n b u t r e t a r d s 
him, so Cull m a n n c o n c l u d e s t h a t i t must have i t s own 
e s c h a t o l o g i c a l t a s k t o accomplish"*' 0. However, t h i s e n t i t y 
i s c a l l e d t h e CA.72^OV b e c a u s e t h e f u n c t i o n i n q u e s t i o n i s 
i t s r e s t r a i n i n g e f f e c t . Whether t h i s i s d e l a y or ( a l m o s t ) 
p h y s i c a l r e s t r a i n t i s i m m a t e r i a l , and t h e ^ i m p o r t a n t f a c t i s 
7 V & A, p.359. 
8 RHPR, p . 2 2 7 f . 
9 RHPR, p.243f, V & A,p.358. 
0 RHPR, p.217. 
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s i m p l y t h a t t h e Man of S i n c a n n o t come w h i l e t h e Kocrt-^o*'' 
i s a c t i v e . I f i t h a s a n o t h e r f u n c t i o n , P a u l i s n o t c o n c e r n e d 
w i t h i t h e r e , and t h e r e i s no way t h a t we c a n deduce by 
l o g i c t h a t t h e /cafTt^ov h a s a n o t h e r d i s t i n c t t a s k . 
b) C u l l m a n n p l a c e s much w e i g h t on t h e J e w i s h a n t e c e d e n t 
o f t h e Kcvrt^ov a s a p a r a l l e l c o n c e p t ; b u t he a l s o s t a t e s 
t h a t t h e v »' o f v. 6 i n t r o d u c e s a new s i g n o f t h e End, 
w h i c h h a s n o t o c c u r r e d b e f o r e i n J e w i s h teaching"'"''". T h i s 
i s c o n t r a d i c t o r y . I f Cu l l m a n means "new" o n l y i n t h e s e n s e 
o f adapted, t h e n t h i s e l e m e n t i s no more new t h a n t h e r e s t 
o f t h e a p o c a l y p t i c i n 2 T h e s s 2; i t h a s a l l b e en a d a p t e d 
from J e w i s h ( o r o t h e r ) s o u r c e s . 
c ) T h e r e i s o b v i o u s s i m i l a r i t y b u t a l s o f u n d a m e n t a l 
d i f f e r e n c e between t h e n e c e s s i t y f o r I s r a e l t o be t o t a l l y 
r i g h t e o u s f o r t h e M e s s i a h t o be s e n t , and t h e C h r i s t i a n 
t a s k o f e v a n g e l i s m . The l a t t e r may be a i m i n g a t w o r l d - w i d e 
r e p e n t a n c e , b u t can a c h i e v e a t most o n l y u n i v e r s a l knowledge 
o f t h e g o s p e l . The e f f e c t s o f t h e m i s s i o n were more a 
p o l a r i z a t i o n o f good and e v i l t h a n u n i v e r s a l r e p e n t a n c e ; 
and i t s aim was n o t so much t o c o n v e r t t h e w o r l d i n o r d e r 
t h a t C h r i s t might r e t u r n , a s t o s p r e a d t h e g o s p e l on t h e 
b a s i s o f w h i c h men would be ju d g e d when C h r i s t r e t u r n e d . 
C u l l m a n n ' s t h e o r y a l m o s t t u r n s t h e C h r i s t i a n m i s s i o n i n t o 
an i n h i b i t i o n o f C h r i s t ' s r e t u r n : t h i s i s a wrong e m p h a s i s . 
F u r t h e r m o r e , t h e ticTlvo'i/ o f 2 T h e s s 2 .6f i s n o t s a i d t o 
I b i d . 
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p r e v e n t C h r i s t 's p a r o u s i a , b u t t h a t o f t h e Man o f S i n . 
S i n c e t h e l a t t e r must p r e c e d e t h e former, t h e r^-T^a-v i s 
i n d i r e c t l y a f f e c t i n g t h e time o f C h r i s t ' s p a r o u s i a , b u t 
t h i s c a n n o t be compared w i t h t h e d i r e c t c a u s a t i o n o f t h e 
J e w i s h c o n c e p t where t h e M e s s i a h w i l l come i m m e d i a t e l y 
upon n a t i o n w i d e r e p e n t a n c e . 
d) C u l i m a n n e x p l a i n s t h e o r i g i n o f t h e coc-re^i^v a s t h e 
e s c h a t o l o g i c a l f i g u r e o f E l i j a h : b u t the S y n o p t i c s a r e 
unanimous i n i d e n t i f y i n g John t h e B a p t i s t as t h e p r e d i c t e d 
E l i j a h f i g u r e (Mt 17.12f, Mk 9.13, Lk 1 . 1 7 ) . I f t h e two 
w i t n e s s e s o f Rev 1 1 . 3 f f a r e Moses and E l i j a h , t h i s i s n o t 
a p r e d i c t i o n o f t h e i r l i t e r a l r e t u r n b u t a s y m b o l i c 
e x p r e s s i o n o f t h e m i s s i o n o f t h e whole c h u r c h , from t h e 
d a y s o f John t h e B a p t i s t and J e s u s ' m i n i s t r y onwards. P a u l 
may be a p a r t o f t h i s m i s s i o n b u t he c a n n o t l e g i t i m a t e l y 
be s e e n a s t h e p r e d i c t e d E l i j a h . 
e) C u l l m a n n ' s n o n - P a u l i n e e v i d e n c e i s weak. I t i s n o t a t 
a l l c e r t a i n t h a t t h e w h i t e h o r s e o f Rev 6.1-8 s i g n i f i e s 
g o s p e l p r e a c h i n g : t h i s i n t e r p r e t a t i o n i s r e a c h e d by l i n k i n g 
6 . I f w i t h 19.11f where t h e r i d e r o f t h e w h i t e h o r s e i s C h r i s t . 
B u t t h e c l o s e c o n t e x t i s more s i g n i f i c a n t t h a n a p a s s a g e 
t h i r t e e n c h a p t e r s away, and C u l l m a n n ' s i n t e r p r e t a t i o n 
v i o l a t e s t h e c o h e r e n c e and sequence o f thought i n c h . 6 . 
The o t h e r t h r e e h o r s e s a r e d e s t r u c t i v e and e v i l , and f o r 
t h e s e r i e s t o be c o h e r e n t , t h e f i r s t h o r s e s h o u l d a l s o be 
d e s t r u c t i v e , i t p r o b a b l y s t a n d s f o r war ( c f . Mt 24.6) . 
F u r t h e r , when t h e s a i n t s a s k "how l o n g " (Rev 6.9-11) t h e 
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answer i s , when t h e number o f martyrdoms i s c o m p l e t e , n o t 
when t h e g o s p e l has been p r e a c h e d e v e r y w h e r e , w h i c h we 
m i g ht e x p e c t i f t h e w h i t e h o r s e i s meant t o s i g n i f y t h e 
p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l . 
A c t s 1 . 6 f f : h e r e J e s u s a n swers t h e d i s c i p l e s ' q u e s t i o n a b o u t 
when t h e kingdom w i l l come, not by d i r e c t r e f e r e n c e t o t h e i r 
m i s s i o n , b u t by s a y i n g t h a t t h e t i m e s a r e n o t f o r them t o 
know, and t h e n d e l i b e r a t e l y d i v e r t i n g t h e i r a t t e n t i o n from 
t h e unknown f u t u r e t o t h e i r p r e s e n t c o n c e r n , w h i c h i s 
m i s s i o n . No c o n n e c t i o n i s made between t h e c o m p l e t i o n o f 
t h e m i s s i o n and t h e End. 
Mt 28 ,19f: a g a i n , i n t h i s commission, J e s u s i s n o t l i m i t i n g 
t h e i n t e r v a l b e f o r e t h e End t o t h e l e n g t h of t h e m i s s i o n , 
b u t i s s i m p l y a s s u r i n g t h e d i s c i p l e s o f h i s power i n them 
a s t h e y p r e a c h , r i g h t up u n t i l t h e End. 
A c t s 10.42: t h i s v e r s e does show t h a t p a r t o f t h e c o n t e n t 
o f t h e p r e a c h i n g was t h a t C h r i s t would ju d g e a l l men; b u t 
i t does no t s a y t h a t t h e v e r y p r e a c h i n g u s h e r s i n t h e judgment, 
n o t does i t even mention C h r i s t ' s r e t u r n . 
A c t s 3 . 1 9 f : t h i s i s t h e b e s t s u p p o r t f o r C u l l m a n n ' s c a s e : 
t h e p e o p l e a r e urged t o r e p e n t i n o r d e r t h a t ( c^^s ) 
t h e C h r i s t may be s e n t . However, i t goes on t o s a y t h a t he 
w i l l r e m a i n i n h e a v e n u n t i l , t h e d i v i n e l y a p p o i n t e d t i m e , 
w h i c h weakens t h e p o i n t . 
f ) C u l l m a n n u s e s Rom 10.14 and 11.25f a s P a u l i n e s u p p o r t and 
a r g u e s t h a t P a u l l a t e r t h o u g h t t h e c o n v e r s i o n o f t h e Jews 
would f o l l o w t h e G e n t i l e m i s s i o n , s i n c e many Jews had 
r e j e c t e d t h e g o s p e l . But t h i s makes t h e c o n v e r s i o n o f t h e 
Jews contemporaneous w i t h t h e coming o f t h e Man o f S i n a f t e r 
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t h e r e s t r a i n t o f t h e G e n t i l e m i s s i o n had been removed, 
w h i c h i s r a t h e r an u n l i k e l y sequence of e v e n t s . I f t h e 
Jews had n o t b e l i e v e d t h e g o s p e l b e f o r e t h e f i n a l o u t b r e a k 
o f e v i l , t h e y a r e n o t l i k e l y t o r e s i s t t h e d e c e i v i n g work 
o f t h e Man o f S i n . Does Cul l m a n n mean t h a t t h e t<A.ri.^o^ 
was r e s t r a i n i n g not t h e Man o f S i n b u t t h e c o n v e r s i o n o f 
t h e Jews; or t h a t t h e t ^ r t ^ p v i n c l u d e s b o t h t h e G e n t i l e 
m i s s i o n and t h e c o n v e r s i o n of t he Jews? 
g) The r e s t o f 2 T h e s s a l o n i a n s does not r e q u i r e a mention 
o f p r e a c h i n g i n 2.1-8: v.9-12 a r e q u i t e c o m p r e h e n s i b l e 
a s t h e y s t a n d , and i f "the t r u t h " needs e l u c i d a t i o n , 1.8 
me n t i o n s t h e g o s p e l and 1.10 t h e t e s t i m o n y o f t h e m i s s i o n a r i e s . 
The e v a n g e l i s m and a c t i o n o f ch.3 a r e s t i m u l a t e d , a c c o r d i n g 
t o Cullmann, by a c o r r e c t u n d e r s t a n d i n g o f t h e ^ ^ o v : 
b u t ch.3 does not r e f e r back t o t h e c o c r ? ; and t h e 
u r g e n c y o f P a u l ' s m i s s i o n s p r i n g s not from t h e !c*.f*-^o/ b u t 
from t h e n e a r n e s s o f t h e judgment w h i c h o p e r a t e s on t h e b a s i s 
o f r e s p o n s e t o t h e g o s p e l ( C f . 1 . 5 - 1 0 , 2 . 9 - 1 4 ) . T h e r e i s no 
n e c e s s i t y f o r t h e theme of p r e a c h i n g t o appear w i t h i n 2.1-8. 
Moreover, t h e a c t i o n o f 3 . 6 f f i s a l m o s t i r r e l e v a n t t o 
C u l l m a n n ' s t h e o r y : i t i s not e v a n g e l i s m w h i c h P a u l u r g e s t h e 
i d l e r s t o be a c t i v e i n , b u t d a i l y s e c u l a r work. He does not 
even m e ntion t h e a d v e r s e i m p r e s s i o n o f C h r i s t i a n i t y w h i c h 
o u t s i d e r s might r e c e i v e from t h e i r i d l e n e s s , w h i c h might 
a f f e c t r e c e p t i v i t y t o t h e g o s p e l . 
12 
h) Commenting on J . Munck, who f o l l o w s Gullmann , W.D. D a v i e s 
12 
J . Munck, P a u l and t h e S a l v a t i o n o f Mankind (SCM,London, 
1 9 5 9 ) , p.38-40. 
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w r i t e s "Was P a u l so c o m p l e t e l y l a c k i n g i n g e o g r a p h i c 
a w a r e n e s s i n h i s m i s s i o n a r y a c t i v i t y ... a s P r o f e s s o r Munck 
13 
i m p l i e s ? " . A c t s shows t h a t i t was n o t e s c h a t o l o g i c a l dogma 
14 
w h i c h d i c t a t e d t h e m i s s i o n b u t t h e l e a d i n g o f t h e S p i r i t 
T h e s e two may n o t be a s m u t u a l l y e x c l u s i v e a s D a v i e s seems 
t o i m p l y , b u t A c t s does n o t g i v e e v i d e n c e o f a p r i m a r i l y 
e s c h a t o l o g i c a l m o t i v e f o r m i s s i o n ( t h a t i s , t h a t t h e m i s s i o n 
had t o be c o m p l e t e d b e f o r e t h e p a r o u s i a c o u l d t a k e p l a c e ) , 
and P a u l must s u r e l y have been aware t h a t he was n o t 
s i n g l e h a n d e d l y r e a c h i n g t h e whole w o r l d ( e v e n t h e whole 
known w o r l d ) . 
j ) A c r i t i c i s m o f Cul l m a n n ' s t h e o r y by com p a r i n g 2 T h e s s 2 .6f 
w i t h t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e 
C u l l m a n n 's b a s i s f o r u s i n g t h e S y n o p t i c d i s c o u r s e t o 
s u p p o r t h i s t h e o r y i s s i m p l y t h a t t h e i d e a s i n t h e d i s c o u r s e , 
and s p e c i f i c a l l y t h e p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l b e f o r e t h e End, 
were common c o n v i c t i o n s i n t h e e a r l y c h u r c h . He does n o t 
a c t u a l l y s t a t e t h a t P a u l knew t h e d i s c o u r s e b u t assumes 
t h a t he was f a m i l i a r w i t h t h e m a t e r i a l i n i t . I f P a u l d i d 
n o t know t h e m a t e r i a l , C u l l m a n n ' s c a s e a t l e a s t l o s e s an 
i m p o r t a n t s u p p o r t ; or i f i t c o u l d be pro v e d t h a t t h e whole 
i d e a o f g o s p e l p r e a c h i n g b e f o r e t h e End was p o s t - P a u l i n e , 
t h i s would s e r i o u s l y damage C u l l m a n n ' s c a s e . B u t t h e r e i s 
no need t o suppose e i t h e r o f t h e s e p o s s i b i l i t i e s : t h e 
e s c h a t o l o g i c a l d i s c o u r s e i s g e n e r a l l y b e l i e v e d t o be a 
W.D.Davies, C h r i s t i a n O r i g i n s and J u d a i s m , ( D a r t o n , 
Longman and Todd, London,1962), p.197. 
D a v i e s , o p . c i t . , p.198. 
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r e l a t i v e l y s e l f - c o n t a i n e d d i s c o u r s e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e 
g o s p e l s a f t e r i n d ependent c i r c u l a t i o n , and t h e r e f o r e w i t h 
a c o n s i d e r a b l e p r e - h i s t o r y . I t was not n e c e s s a r i l y a 
" l i t t l e a p o c a l y p s e " b u t p r o b a b l y a h i g h l y complex c o m p i l a t i o n 
15 
o f d o m i n i c a l s a y i n g s w i t h s u i t a b l e r e d a c t i o n a l e l e m e n t s 
I n f a c t , t h e arguments below do n o t depend on any d e t a i l e d 
t h e o r y about t h e d i s c o u r s e : t h e o n l y p r e s u p p o s i t i o n s a r e 
C u l l m a n n ' s own, t h a t P a u l and t h e S y n o p t i c s s h a r e d a common 
t r a d i t i o n about t h e End and t h e p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l a s 
r e l a t e d t o t h e End"*"^ . 
G i v e n t h a t P a u l was f a m i l i a r w i t h t h e m a t e r i a l o f t h e 
d i s c o u r s e , i n c l u d i n g Mk 13.10, Mt 24.14, what i m p l i c a t i o n s 
does t h i s have f o r Cu l l m a n n ' s u n d e r s t a n d i n g of t h e 
a s r e f e r r i n g t o g o s p e l p r e a c h i n g ? 
P a u l h a s been in f o r m e d about C h r i s t i a n t r a d i t i o n s o f 
t h e End: s i g n s , p r e l i m i n a r i e s , what t o e x p e c t . Among t h i s i s 
See G.R.Beasley-Murray, J e s u s and t h e F u t u r e , ( M a c m i l l a n , 
L o n d o n , 1 9 5 4 ) , f o r c r i t i c i s m o f t h e l i t t l e a p o c a l y p s e t h e o r y 
and arguments i n f a v o u r o f t h e u n i t y and r e l i a b i l i t y o f 
t h e d i s c o u r s e . J . B . O r c h a r d ( " T h e s s a l o n i a n s and t h e 
S y n o p t i c G o s p e l s " , B i b l i c a 19 (1938), p. 19-42 ) g i v e s e v i d e n c e 
o f l i t e r a r y dependence o f 2 T h e s s 2 on Mt 24 (though 
O r c h a r d i n t e r p r e t s t h e tox-Ts^y a s t h e f a l l o f J e r u s a l e m , 
n o t g o s p e l p r e a c h i n g ) . R.H.Shaw ("A c o n j e c t u r e on t h e 
s i g n s o f t h e End", ATR 47 (1965) , p . 9 6 - 1 0 2 ) r e p r e s e n t s 
t h e o p p o s i t e p o s i t i o n , t h a t t h e r e i s no c o n n e c t i o n b e t w e e n 
2 T h e s s 2 and t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e , t h e former b e i n g 
J e w i s h a p o c a l y p t i c i n a C h r i s t i a n s e t t i n g . 
L.Hartman ( P r o p h e c y I n t e r p r e t e d , Co/iectanea B i b l i c a , N.T. 
S e r i e s i (IJjpsala, 1966) , and R . J . P e t e r s o n ("The S t r u c t u r e 
and Purpose o f 2 T h e s s a l o n i a n s " , Ph.D. t h e s i s , H a r v a r d , 
1967) b o t h l i s t s i m i l a r i t i e s between 2 T h e s s 2 and t h e 
S y n o p t i c A p o c a l y p s e (Hartman,p.197f, P e t e r s o n , p . 8 2 - 1 0 0 ) . 
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t h e m i s s i o n o f p r e a c h i n g t h e g o s p e l t o t h e G e n t i l e s . He 
h i m s e l f h a s made t h a t m i s s i o n h i s prime c o n c e r n and i d e n t i f i e s 
h i m s e l f w i t h i t as a p o s t l e t o t h e G e n t i l e s (Rom 11.13) 
w h e r e a s t h e J e r u s a l e m a p o s t l e s were t o work among t h e Jews 
17 
( G a l 2 . 7 f ) , When t h e T h e s s a l o n i a n s came t o r a s h 
c o n c l u s i o n s about t h e imminence o f t h e End, P a u l w r o t e t o 
r emind them of t h e t e a c h i n g he had a l r e a d y p a s s e d on t o them, 
and w r o t e , most p r o b a b l y , i n d e f i n i t e and c l e a r terms so 
a s t o d r i v e h i s p o i n t home and u n f a i l i n g l y remind them o f 
h i s o r a l i n s t r u c t i o n . So we r e a d o f t h e growth o f e v i l 
b e f o r e t h e End and o f t h e Man o f S i n p r e c e d i n g t h e p a r o u s i a 
o f C h r i s t . I n t h e m i d d l e o c c u r s t h e t erm IOX-TZ^O >/ / ^ " 
w h i c h p l a y s a v i t a l p a r t i n t h e u n f o l d i n g o f t h e e v e n t s o f 
t h e End by p r e v e n t i n g t h e Man o f S i n from coming u n t i l i t 
i s removed. A c c o r d i n g t o Cullmann, t h i s i s P a u l ' s way o f 
r e f e r r i n g t o t h e m i s s i o n o f t h e c h u r c h . I t o b v i o u s l y d i f f e r s 
from Mk 13.10 i n a number o f r e s p e c t s , and f o r t h e c a s e t o 
be b o r n e out t h e r e must be c o n v i n c i n g e x p l a n a t i o n s f o r t h e 
d i f f e r e n c e s . 
i ) 2 T h e s s 2 . 6 f i s a v e i l e d a l l u s i o n ; Mk 13.10 m e n t i o n s 
g o s p e l p r e a c h i n g e x p l i c i t l y . What r e a s o n c o u l d P a u l have f o r 
c o n c e a l i n g h i s r e f e r e n c e ? E l s e w h e r e he i s v e r y f r e e i n 
A l t h o u g h t h e r e a s o n f o r t h i s agreement may have been e i t h e r 
t o a v o i d ' t r e a d i n g on e a c h o t h e r ' s t o e s ' ( c f . P a u l ' s m o t i v e 
i n Rom 15.20f and 2 Cor 10.16) o r t o make s u r e t h e ground 
was p r o p e r l y c o v e r e d w i t h a v i e w t o h a s t e n i n g t h e End. I n .... 
t h e c o n t e x t , t h e d e b a t e i s n o t about why P a u l i s d o i n g 
h i s m i s s i o n a t a l l , b u t how he i s d o i n g i t - w h e t h e r h i s 
g o s p e l i s a u t h e n t i c . The doubt i s n o t w h e t h e r t h e G e n t i l e s 
s h o u l d be e v a n g e l i z e d b u t how t h e y s h o u l d be a d m i t t e d t o 
t h e c h u r c h . The q u e s t i o n o f s h a r i n g t h e b u r d e n o f work 
b e f o r e t h e End i s n o t c o n s i d e r e d . 
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s p e a k i n g o f m i s s i o n , even b o a s t s o f i t (Rom 1.10-15, 
1 Cor 1.17, 2 Cor 2.12, G a l 1, Eph 3.2, P h i l 1.18, C o l 
1 . 5 f , 2 3 ) . I f he was u s i n g t h i s t e rm t o r e f e r t o one a s p e c t 
o f g o s p e l p r e a c h i n g - i t s e f f e c t on t h e n e a r n e s s o f t h e 
End, f o r example - one would e x p e c t him t o i n c l u d e an 
e x p l a n a t i o n o f h i s e n i g m a t i c t e r m . 
i i ) The S y n o p t i c d i s c o u r s e r e p r e s e n t s g o s p e l p r e a c h i n g n o t 
as a r e s t r a i n t b u t a s a c o n d i t i o n . These a r e d i f f e r e n t 
c o n c e p t s . A r e s t r a i n t i s an a c t i v e t h i n g ( w h i c h c o u l d 
t h e r e f o r e e a s i l y be p e r s o n i f i e d , c f . i i i ) ; s o m ething w h i c h 
p l a y s a r o l e i n h i s t o r y and a p o c a l y p t i c . A c o n d i t i o n i s a 
c i r c u m s t a n c e : n e u t e r , a b s t r a c t and o b j e c t i v e . A c o n d i t i o n 
i s a l s o a more p o s i t i v e e n t i t y : t h e purpose o f t h e i n t e r i m 
p e r i o d i s g o s p e l p r e a c h i n g , w h i c h i s l o g i c a l s i n c e t h e 
judgment w h i c h t a k e s p l a c e a t t h e p a r o u s i a i s b a s e d on 
r e s p o n s e t o t h e g o s p e l . As a r e s t r a i n t , g o s p e l p r e a c h i n g 
i s a l m o s t p r o l o n g i n g t h e agony, and i s n e g a t i v e : n o t u n t i l 
t h i s i s d i s p e n s e d w i t h c a n t h e r e a l drama s t a r t and h i s t o r y 
be wound up 
i i i ) Mk 13.10 does n o t h e l p us t o u n d e r s t a n d t h e C^CTL,^U>V. 
T h e r e i s no p e r s o n a l agent, l e t a l o n e an i n d i v i d u a l a g e n t , 
i n t h e d i s c o u r s e , and c e r t a i n l y no p r o p h e c y o f a d e f i n i t i v e 
By " c o n d i t i o n " I mean e i t h e r l o g i c a l n e c e s s i t y - " i t 
s t a n d s t o r e a s o n " - or d i v i n e command,- "thou s h a l t 
p r e a c h t h e g o s p e l t o a l l n a t i o n s b e f o r e t h e End c a n 
come". 
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f i g u r e i n t h e m i s s i o n t o t h e G e n t i l e s . T h i s problem would 
be e a s i e r t o s o l v e i f Mk 13 were dependent on P a u l f o r i t s 
u n d e r s t a n d i n g o f m i s s i o n : once P a u l had d i e d or was i n a c t i v e , 
and t h e Man o f S i n s t i l l had n o t m a t e r i a l i z e d , P a u l ' s 
p e r s o n a l r o l e would be s u p p r e s s e d i n t h e t r a d i t i o n t o a l l o w 
f o r a l o n g e r p e r i o d o f s a l v a t i o n - h i s t o r y . B u t s u c h an 
e r r o r i n a p o s t o l i c t e a c h i n g would s e r i o u s l y undermine P a u l ' s 
a u t h o r i t y and c a l l i n t o q u e s t i o n h i s whole a p p r e h e n s i o n o f 
m i s s i o n . Where P a u l ' s a u t h o r i t y was q u e s t i o n e d , a s f o r 
example i n C o r i n t h , i t was not so f a r a s we know over t h i s 
i s s u e , and i n P a u l ' s s e l f - d e f e n c e he n e v e r m e n t i o n s any 
s p e c i a l a u t h o r i t y by v i r t u e o f b e i n g t h e d e f i n i t i v e p r e a c h e r 
t o t h e G e n t i l e s . The main s u b j e c t of 2 C o r i n t h i a n s i s P a u l 
and h i s m i s s i o n , b u t t h e r e i s n o t a s i n g l e h i n t o f h i s r o l e 
o f h o l d i n g up t h e Man o f S i n by h i s p r e a c h i n g . He r e p e a t e d l y 
e m p h a s i s e s h i s p e r s o n a l danger, even t o t h e p o i n t o f 
e x p e c t i n g d e a t h d a i l y ( 1 . 8 f , 4.8-11, 6.4f) b u t n e v e r 
m e n t i o n s any e s c h a t o l o g i c a l c o n s e q u e n c e s o f h i s d e a t h . When 
he i s a t h i s most e g o t i s t i c a l , d r i v e n t o b o a s t i n g ( a l b e i t 
s a t i r i c a l l y ) , he s p e a k s o f h i s m i n i s t r y o f r e c o n c i l i a t i o n 
( 5 . 1 8 - 2 0 ) , o f a d m i n i s t e r i n g l i f e or d e a t h ( 2 . 1 4 - 1 6 ) , o f 
h i s p r i d e i n o p e n i n g up new f i e l d s o f m i s s i o n beyond where 
o t h e r s have r e a c h e d ( 1 0 . 1 5 f ) , h i s r i g h t t o b o a s t o f h i s 
19 
M.Smith ( " P a u l i n e problems a propos o f J.Munck ' P a u l u s und 
d i e H e i l s g e s c h i c h t e ' " , HTR 50 (1957) , p. 107-131) o b s e r v e s t h a t 
Munck's c a l l i n g P a u l the a p o s t l e t o t h e G e n t i l e s i s b a s e d on 
G a l 2.7, t h e d i v i s i o n o f t h e m i s s i o n " f i e l d . But n e i t h e r 
p a r t y had t h e f i e l d t o d i v i d e . P a u l was n o t t h e o n l y m i s s i o n a r 
t o t h e G e n t i l e s : t h e c o n t e x t l i n k s him w i t h B a r n a b a s . N e i t h e r 
d i d t h e J e r u s a l e m group have a monopoly on t h e Jews, 
e s p e c i a l l y i n the D i a s p o r a . T h e c o n t r a s t i s b a s e d on P e t e r a s 
t h e o u t s t a n d i n g a p o s t l e o f t h e J e r u s a l e m group; so P a u l i s 
c l a i m i n g n o t e x c l u s i v e n e s s b u t p r e - e m i n e n c e . H i s h a b i t u a l 
u s e o f t h e f i r s t p e r s o n s i n g u l a r pronoun does not i m p l y t h e r e w e re no o t h e r workers.When c l a i m i n g a u t h o r i t y , h e s a y s n o t 'am I , n o t t h e a p o s t l e to, t h e . G e n t i l e s ' ' b u t , "am I n o t an,. aBQstlem dor n O r . S m i E h W ^ Munck i s t r y i n g — t o 
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a u t h o r i t y w i t h o u t shame ( 1 0 . 8 ) , h i s l i s t o f c r e d e n t i a l s b o t h i n 
t h e p a s t and i n h i s p r e s e n t s u f f e r i n g s (11.22-29) - b u t i n a l l t h i s 
he n e v e r d e p i c t s h i m s e l f as p l a y i n g any d e f i n i t i v e r o l e i n 
e s c h a t o l o g y . T h i s seems i m p o s s i b l e t o r e c o n c i l e w i t h a b u r n i n g 
c o n v i c t i o n t h a t he a l o n e i s w i t h h o l d i n g t h e f i n a l o u t b r e a k o f 
e v i l w h i c h would f o l l o w a t h i s d e a t h . 
i v ) The main p o i n t about t h e K ^ T X ^ O V i s t h a t when i t i s removed, 
t h e Man o f S i n may come: b u t i n Mk 13, n o t h i n g i s s a i d about t h e 
f u t u r e r e m o v a l o f t h e n e c e s s i t y (<bec) o f g o s p e l p r e a c h i n g , l e t 
a l o n e o f i t s a g e n t . 
v) The r e l a t i o n between g o s p e l p r e a c h i n g and t h e End i s n o t a s 
c l e a r i n t h e S y n o p t i c d i s c o u r s e a s an e q u a t i o n w i t h 2 T h e s s 2 . 6 f 
r e q u i r e s . Mk 13 o n l y m entions t h e End e x p l i c i t l y i n v.7 and 13; 
v . 10 would f i t much b e t t e r i n c o n t e x t i f T^O^TO* r e f e r r e d n o t t o 
t h e End b u t t o t h e s u b j e c t o f t h e c o n t e x t u a l v e r s e s : p e r s e c u t i o n , 
s u f f e r i n g and d e a t h . I n f a c t , i f T£.,\°i i n v . 13 means t h e End 
( p a r o u s i a ) t h e l o g i c a l c o n c l u s i o n i s t h a t anyone who i s p u t t o 
d e a t h ( v . 12) w i l l n o t have endured t o t h e End and w i l l t h e r e f o r e 
n o t be s a v e d . T h i s would be a b s u r d . Mark's 7t.;o^jTe " i s t h e 
e q u i v a l e n t o f L u k e ' s ~K.f>~ <H -TO-j-rwv K ^ - T V , 1 / (21.12) : b e f o r e t h e 
f a m i n e s , e a r t h q u a k e s and w a r s w i l l come p e r s e c u t i o n a s a r e s u l t o f 
p r e a c h i n g t h e g o s p e l . What c o n c e r n e d J e s u s ' d i s c i p l e s ( t a k e heed t o 
y o u r s e l v e s Mk 13.9) was t h e imminent p e r s e c u t i o n , r a t h e r t h a n t h e 
p o l i t i c a l and c o s m i c s i g n s . L u k e does have t h e c o n c e p t o f e v e n t s 
p r e p a r a t o r y t o t h e End s t a t e d e x p l i c i t l y (21.9, c f . Mk 13.7) b u t 
t h i s i s not u s e d i n v.13, L u k e ' s v e r s i o n o f Mk 13 .10: oc^o/3^c-i-T^<--
o/^Tw c.'j y.oi.pru^ to v . A g a i n , t h e End i s n o t mentioned i n Lk 21.19, 
L u k e ' s p a r a l l e l t o Mk 1 3 . 1 3 : c v r-^ u ^ o ^ ^ u ^ ^ i / ierr^((ri<xe-^ ^U^JCJJ><IJ, 
So Luke does u s e T^Aoj i n t h i s c o n t e x t f o r t h e end o f h i s t o r y 
( v . 9 ) , b u t he does n o t c o n n e c t i t w i t h g o s p e l p r e a c h i n g , and 
he s u p p o r t s t h e v i e w t h a t Mk 13.13 does n o t mean t h e end o f 
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h i s t o r y . I f -x/c^ro v i n Mk 13.10 r e f e r s t o t h e End, i t i s 
w i t h o u t s p e c i f i c r e f e r e n c e i n t h e c o n t e x t . 
Matthew t r a n s f e r s t h e m a t e r i a l o f Mk 13.9-13 t o t h e 
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m i s s i o n o f t h e t w e l v e a t 10.17-22. B e a s l e y - M u r r a y o b s e r v e s 
t h a t t h i s c a n n o t be t h e o r i g i n a l s e t t i n g o f t h e p e r i c o p e 
b e c a u s e o p p o s i t i o n was n o t m a n i f e s t i n s u c h a way a t t h a t 
s t a g e : t r i a l s b e f o r e k i n g s and r u l e r s a r e o u t of p l a c e i n 
t h i s m i s s i o n . An i n t e r e s t i n g p o i n t , however, i n vie w o f t h e 
o m i s s i o n o f Mk.13.10, i s v.23, w h i c h s t a t e s t h a t t h e 
d i s c i p l e s w i l l n o t have f i n i s h e d t h e m i s s i o n b e f o r e t h e Son 
o f Man comes. T h a t may be u n d e r s t o o d a s s e t i n t h e b r i e f 
m i s s i o n d u r i n g J e s u s 1 m i n i s t r y when t h e m i s s i o n t o I s r a e l 
c o u l d n o t be co m p l e t e d i n t h e ti m e a v a i l a b l e ; b u t Matthew 
h a s r e t a i n e d i t l i n k e d w i t h a p e r i c o p e t h a t r e a l l y c o n c e r n s 
t h e l a t e r m i s s i o n o f t h e c h u r c h . Read i n t h i s l i g h t i t 
p r o v i d e s a s t r i k i n g c o n t r a s t t o t h e i d e a t h a t t h e End c a n n o t 
21 
come u n t i l t h e m i s s i o n h a s been c o m p l e t e d . Even i n Mt 24.14 
where t h e p r e a c h i n g of t h e g o s p e l i s l i n k e d w i t h t h e coming 
o f t h e End, t h e c o n n e c t i o n i s vague and u n s p e c i f i e d . The 
o n l y d e f i n i t e c o n c l u s i o n we c a n draw from t h i s v e r s e i s 
t h a t b e f o r e t h e End comes, t h e g o s p e l w i l l be b e i n g p r e a c h e d 
a l l o v e r t h e w o r l d t o a l l n a t i o n s . TOTX. To TtAof 
i s n o t s t r o n g enough t o p a r a p h r a s e a s "and o n l y a f t e r t h a t 
w i l l t h e End be a b l e t o come". 
2 0 
B e a s l e y - M u r r a y , o p . c i t . , p.211. 
21 
The r e f e r e n c e t o t h e "towns o f I s r a e l " need n o t make t h i s 
v e r s e i n a p p l i c a b l e t o t h e G e n t i l e m i s s i o n - i s i t an 
i n s t i n c t i v e a l l u s i o n t o I s 40.9? G e n t i l e s a s w e l l a s 
Jews a r e i n mind i n Matthew, a s v.18 s a y s . 
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So no S y n o p t i c t e x t , i n c l u d i n g Mk 13.10, h a s a 
c a u s a t i v e l i n k between g o s p e l p r e a c h i n g and t h e End. The 
most t h e y d e f i n i t e l y s t a t e i s t h a t t h e p e r i o d b e f o r e t h e 
End w i l l be an o p p o r t u n i t y (Lk 21.13) t o p r e a c h t h e g o s p e l , 
or s i m p l y t h a t i t w i l l be t a k i n g p l a c e (Mt 24.14, Mk 13.10) 
as i n d e e d i s l o g i c a l l y n e c e s s a r y (jt-<~ ) b e f o r e judgment c a n 
t a k e p l a c e . They do'not speak o f n e c e s s a r y c o m p l e t i o n o r 
of c e s s a t i o n upon c o m p l e t i o n . 
I f i n t h e t r a d i t i o n s P a u l had r e c e i v e d t h e r e was no 
d i r e c t c a u s a t i v e l i n k between g o s p e l p r e a c h i n g and t h e End -
and i f t h e r e were, one would e x p e c t t o f i n d i t p r e s e r v e d 
i n t h e e x t a n t forms o f t h e d i s c o u r s e - t h e n c o u l d P a u l 
p o s s i b l y have us e d t h e f a c t o f t h e g o s p e l b e i n g p r e a c h e d a t 
t h e moment a s a p r o o f t h a t t h e End had n o t come? Our 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e and 2 T h e s s 2 ,.6f 
h a s f a i l e d t o s u b s t a n t i a t e C u l l m a n n ' s t h e o r y : t h e *^ ocr£^ ov/ 
i s n o t t h e p r e a c h i n g o f t h e g o s p e l . 
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B . V I . 2 T h e s s 2.1-12: t h e i n t e r p r e t a t i o n o f C.H. G i b l i n 
1 I n t r o d u c t i o n 
I n 1967 a major work on 2 T h e s s a l o n i a n s by C.H. G i b l i n 
was p u b l i s h e d . T h i s book/propounded a r a d i c a l l y new t h e o r y 
o f i n t e r p r e t a t i o n d e p a r t i n g f u n d a m e n t a l l y from p r e v i o u s 
s c h o l a r s h i p , w h i c h though d i v i d e d had f o l l o w e d a l i m i t e d 
s e t of v a r i a t i o n s o f i n t e r p r e t a t i o n s . G i b l i n ' s work 
t h e r e f o r e d e s e r v e s i n d i v i d u a l a t t e n t i o n , and t h i s c h a p t e r 
s e t s o u t a number o f c r i t i c i s m s and r e s e r v a t i o n s . 
The main i n t e r e s t i n G i b l i n ' s i n t e r p r e t a t i o n l i e s i n 
t h e e n d i n g s u p p l i e d t o t h e a n a c o l u t h o n o f v . 3 f and h i s 
u n d e r s t a n d i n g o f v.6-8 w i t h t h e e n i g m a t i c f i g u r e s o f t h e 
tocri-'^ov-/^/ and t h e ^Vci^of ( t h e l a t t e r i s t r a n s l a t e d " R e b e l 1 
by G i b l i n and w i l l t h e r e f o r e be r e f e r r e d t o a s s u c h 
t h r o u g h o u t ) . I t would be i m p o s s i b l e t o g i v e an a d e q u a t e 
summary o f t h e whole book h e r e , b u t a b r i e f e x p l a n a t i o n o f 
t h e s e most p e r t i n e n t p o i n t s s h o u l d be s u f f i c i e n t . 
Where P a u l b r e a k s o f f a t t h e end o f v.4 w i t h o u t 
c o m p l e t i n g t h e s e n t e n c e , t h e u s u a l a s s u m p t i o n i s t h a t h i s 
t r a i n o f t h o u g h t r a n t h u s : "do n o t be d e c e i v e d by a n y t h i n g 
t h a t s a y s t h a t t h e Day o f t h e L o r d i s h e r e : f o r u n l e s s t h e 
a p o s t a s y and t h e R e b e l come f i r s t , t h e Day w i l l n o t come". 
G i b l i n c h a l l e n g e s t h i s on t h e grounds t h a t P a u l ' s c o n c e r n 
i s not w i t h t h e d a t e of t h e End b u t w i t h t h e T h e s s a l o n i a n s 1 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n d i t i o n s f o r t h e Day's a r r i v a l , 
w h i c h a r e due t o i t s n a t u r e a s a Day o f judgment and 
s a l v a t i o n " ' " . Hence he e n l a r g e s on t h e n e g a t i v e c o n d i t i o n s o f 
1 C . H . G i b l i n , The T h r e a t t o F a i t h . An e x e g e t i c a l and 
t h e o l o g i c a l r e - e x a m i n a t i o n o t 2 T h e s s 2 (Pontitical 
B i b l i c a l Institute,Rome,1967)„ p.123. 
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a p o s t a s y , R e b e l , ^ r ^ o v \ v i v and m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s . 
T h e s e a r e n o t e n i g m a t i c f i g u r e s o f t h e f u t u r e about w h i c h 
t h e T h e s s a l o n i a n s have been info r m e d ; n e i t h e r do t h e fc=crri^_ov 
and R e b e l r e p r e s e n t o p p o s i n g s i d e s i n t h e a p o c a l y p t i c s t r u g g l e 
between good and e v i l . The ICfv-rx^ov i s n o t a b e n i g n f o r c e : 
i t does not r e s t r a i n t h e R e b e l . G i b l i n i n t e r p r e t s t h e KXTT-J^O^ 
a s a " S e i z i n g Power" a c c o r d i n g t o t h e usage o f pagan pseudo-
p r o p h e t i c s e i z u r e i n D i o n y s i a c e c s t a s y and t h e c u l t o f 
2 . . . . 
S e r a p i s , and s e e s i t embodies i n an a n t i - c h a r i s m a t i c o r 
p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y i n T h e s s a l o n i c a w h i c h had 
c a u s e d t h e a p o c a l y p t i c c o n f u s i o n . The " s p i r i t " o f v.2 
a l l u d e s t o f a l s e p r o p h e c y g i v e n w i t h i n t h e community by 
t h e <:* T"Ly>j v . The T h e s s a l o n i a n s t h u s "know" t h e KxrnL^i^w 
n o t c o n c e p t u a l l y b u t e x p e r i e n t i a l l y : t h e y a r e s e e i n g him 
4 
a t work now . G i b l i n e x p l a i n s t h e r e l a t i o n s between a p o s t a s y , 
m y s t e r y , t-^n^ov and R e b e l t h u s : t h e a p o s t a s y and m y s t e r y 
a r e p e r s o n a l i z e d and c o n c r e t i z e d i n t h e ic=crx^ov• j^v and 
u l t i m a t e l y i n t h e R e b e l . A p o s t a s y and R e b e l f i n d " p r o p o r t i o n a t e 
v e r i f i c a t i o n " i n t h e \L<X:CC^>V o f t h e community, w h i c h i s 
t h e m y s t e r y o f t h e r e b e l l i o n ^ : i e . t h e y a r e w i t n e s s i n g 
among them a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y 
o f d e c e p t i o n . The tc^ r r ^ \*>v w i l l e v e n t u a l l y be o u s t e d and 
t h e R e b e l w i l l be shown up i n h i s t r u e c o l o u r s b y t h e 
p a r o u s i a o f C h r i s t t h e Judge. Thus v.8 r e f e r s n o t t o t h e 
G i b l i n , o p . c i t , , p.197. 
4 
5 
G i b l i n , op . c i t . , P . 151f,p.200f 
G i b l i n , op . c i t . , P .164f. 
G i b l i n , op . c i t . , P .226 . 
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a p p e a r a n c e o f t h e R e b e l i n t h e w o r l d and h i s s u b s e q u e n t 
d e s t r u c t i o n by C h r i s t b u t t o h i s r e v e l a t i o n i n h i s t r u e 
n a t u r e when C h r i s t comes . The work o f v.9-12 i s a l r e a d y 
i n p r o c e s s t h r o u g h the <a.a|ujv . The R e b e l i s n o t an 
h i s t o r i c a l p e r s o n whom t h e T h e s s a l o n i a n s or P a u l c o u l d 
name and d a t e : i f he i s t o have an h i s t o r i c a l r e a l i z a t i o n 
i t i s e n t i r e l y s u b o r d i n a t e i n i m p o r t a n c e t o h i s t h e o l o g i c a l 
7 
and s y m b o l i c s i g n i f i c a n c e . He r e p r e s e n t s e r r o r , pseudo-
c h a r i s m a , a s a g a i n s t t r u t h . 
G i b l i n ' s work i s e x t r e m e l y p a i n s t a k i n g and he h a s 
s u c c e e d e d i n c a s t i n g many a c c e p t e d t h e o r i e s and a s s u m p t i o n s 
i n t o t h e m e l t i n g p o t . I t i s t o be hoped t h a t h i s s t i m u l a t i n g 
i n f l u e n c e w i l l r e s u l t i n a c o n s e n s u s on a more s a t i s f a c t o r y 
t h a n 
r e s o l u t i o n t o t h e problems o f 2 T h e s s 2/has h i t h e r t o been 
f o u n d . 
2 . C r i t i c i s m 
a) S i g n s o f t h e End do n o t n e c e s s a r i l y i m p l y a d a t a b l e End 
G i b l i n ' s main o b j e c t i o n t o ' s i g n s ' i s a g a i n s t t h e 
a t t e m p t t o d a t e t h e p a r o u s i a , b u t h i s a t t a c k i s m i s d i r e c t e d . 
The p r e v a l e n t i n t e r p r e t a t i o n o f t h e a n a c o l u t h o n w h i c h he 
r e j e c t s , does n o t suppose t h a t i n s a y i n g "the Day h a s n o t 
y e t come" (o r words t o t h a t e f f e c t ) P a u l i m p l i e s t h a t he 
knows t h e d a t e when i t w i l l c o m e : he i m p l i e s s i m p l y what i s 
s u p p l i e d , namely a "not y e t " . The r e f e r e n c e i s t o t h e p r e s e n t , 
^ G i b l i n , o p . c i t . , p.232. 
7 
G i b l i n , o p . c i t . , p.72, 97. 
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n o t t o an i r r e l e v a n t f u t u r e ( G i b l i n e m p h a s i s e s t h e p r e s e n t 
r e l e v a n c e o f t h e p a s s a g e ) : a s f a r a s now i s c o n c e r n e d , t h e 
Day h a s n o t come; and a s f o r when, t h a t i s unknown ( c f . 
1 T h e s s 5 . 1 - 1 1 ) , b u t we do know t h a t t h e s e c i r c u m s t a n c e s 
w i l l p r e c e d e i t ( c f . 2 T h e s s 2 . 3 - 1 2 ) . I t i s t h e T h e s s a l o n i a n s 1 
b e h a v i o u r , s t a t e o f mind and u n d e r s t a n d i n g now t h a t c o n c e r n s 
P a u l . G i b l i n i s o v e r c a u t i o u s about ' s i g n s ' . They c a n l e a d 
t o s p e c u l a t i o n about ' c l o c k - t i m e 1 b u t n o t i f p r o p e r l y 
u n d e r s t o o d , and i t i s q u i t e p o s s i b l e t o j u x t a p o s e 1 T h e s s 5 
w i t h 2 T h e s s 2 and u n d e r s t a n d e a c h i n t h e l i g h t o f t h e o t h e r . 
G i b l i n i s q u i t e r i g h t t o s t a t e t h a t " b i b l i c a l s i g n s c o n c e r n 
r a t h e r t h e way t h i n g s work out, t h e q u a l i t a t i v e a s p e c t s o f 
g 
t i m e u n f u l f i l l e d r e l a t e d t o time f u l f i l l e d " , b u t he does 
not c r e d i t most i n t e r p r e t e r s o f 2 T h e s s 2 w i t h t h i s e n l i g h t e n e d 
v i e w p o i n t . G i b l i n a s s e r t s t h a t t h e a p p e a r a n c e o f t h e R e b e l 
" a t h i s own p r o p e r t i m e " d i s m i s s e s t h e " p u r e l y c l o c k - a n d -
9 
c a l e n d a r a s p e c t s o f h i s a p p e a r a n c e " . But i t e x p l i c i t l y 
m e n t i o n s t i m e , and ti m e i s c h r o n o l o g i c a l . G i b l i n p r e s u m a b l y 
means t h a t t h e p h r a s e i s a w a r n i n g a g a i n s t t r y i n g t o deduce 
when t h e R e b e l ' s time w i l l be b e c a u s e a l l we know i s t h a t 
i t w i l l be a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e . 
jf . . . I n i n t e r p r e t i n g O L d o t r x v.6, G i b l i n p r e s e n t s e x p e r i e n t i a l 
knowledge and c o n c e p t u a l knowledge o f a d a t e a s e x c l u s i v e 
a l t e r n a t i v e s ^ . T h e r e a r e however f u r t h e r p o s s i b i l i t i e s 
G i b l i n , °P . c i t . , P- 13 7n 
G i b l i n , op . c i t . , P- 137. 
G i b l i n , op . c i t . , P- 163 . 
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w i t h i n t h e c a t e g o r y o f c o n c e p t u a l knowledge: e s p e c i a l l y 
a s i n t h e c o n t e x t , OL6<AT(_, r e f e r s t o knowledge o f an 
e n t i t y , n o t o f a d a t e , and t h e immediate t i m e r e f e r e n c e 
(whether t h i s r e f e r s t o t h e time o f knowledge or t h e a c t i o n 
o f t h e \c^rt^oi/ ) i s rus . i f t h i s i s n o n - t e m p o r a l 
(meaning "now t h e n , you know . . . ") t h e p o s s i b i l i t y t h a t oL£<<xx 
r e f e r s t o c o n c e p t u a l knowledge o f a d a t e i s s t i l l f u r t h e r 
r e d u c e d . I n any c a s e , i t i s n o t a t a l l c e r t a i n t h a t t h e 
T h e s s a l o n i a n s 1 knowledge s h o u l d be c a r r i e d t h r o u g h t o naming 
t h e R e b e l ' s p r o p e r time i n v.6b. 
C o n c e p t u a l knowledge i s n o t as s u c h wrong o r u s e l e s s , 
a s G i b l i n seems t o p r e s u p p o s e . I t i s h i s i n s i s t e n c e on 
P a u l ' s p r e s e n t p a s t o r a l c o n c e r n w h i c h l e a d s him t o i n t e r p r e t 
cij<*Ti as e x p e r i e n t i a l knowledge; b u t c o n c e p t u a l knowledge 
o f c e r t a i n f a c t s , i n f o r m a t i o n , c a n be a s i m p o r t a n t p a s t o r a l l y 
a s e x p e r i e n c e . I n T h e s s a l o n i c a , a f i r m g r a s p on t h e f a c t s 
w h i c h P a u l m e n t i o n s i n 2.1-12 would have p r e v e n t e d t h e 
s i t u a t i o n d e s c r i b e d i n v.2 w h i c h r e q u i r e s p a s t o r a l c a r e , 
and P a u l ' s r e s p o n s e t o t h e s i t u a t i o n t h e r e f o r e i n c l u d e s a 
r e m i n d e r o f t h o s e f a c t s . 
i i ) The d i s t i n c t i o n made by G i b l i n between s i g n and 
c o n d i t i o n does n o t h o l d 
G i b l i n s e t s out t e m p o r a l and p a s t o r a l c o n c e r n a s t h e 
two a l t e r n a t i v e s f o r P a u l ' s purpose i n 2 T h e s s 2. He r e j e c t s 
t e m p o r a l c o n c e r n ( i e . t h e p r e s u p p o s i t i o n o f a d a t a b l e p a r o u s i a ) 
and c e r t a i n k i n d s o f p a s t o r a l c o n c e r n ( e g . Frame's 
i n t e r p r e t a t i o n , t h a t t h e purp o s e o f t h e p a s s a g e i s t o g i v e 
a s s u r a n c e o f s a l v a t i o n t o t h e f a i n t h e a r t e d ) and p o s i t s t h e 
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s p e c i f i c p a s t o r a l c o n c e r n o f s e t t i n g o u t " c o n d i t i o n s f o r 
t h e m a n i f e s t a t i o n o f God's judgment and s a l v i f i c power""'""''. 
G i b l i n ' s r e j e c t i o n o f t e m p o r a l c o n c e r n i s due t o h i s 
m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e k i n d o f s i g n s e e n i n t h e c h a p t e r . 
F i r s t l y , s i g n s and c o n d i t i o n s a r e v e r y h a r d t o d i s t i n g u i s h : 
a s i g n i n d i c a t e s t h a t an e v e n t c a n and must come - i n o t h e r 
words, t h a t i t i s about t o come; a c o n d i t i o n f o r an e v e n t 
i m p l i e s t h a t t h e e v e n t c a n come when i t i s f u l f i l l e d , and 
i f t h e r e a r e no more c o n d i t i o n s , t h a t i t i s ab o u t t o come. 
S e c o n d l y , s i g n s a r e n o t a r b i t r a r y i n k i n d : t h e r e i s l o g i c a l 
c o n s i s t e n c y between a s i g n and t h a t w h i c h i t s y m b o l i z e s or 
p r e s a g e s , so t h a t i t i s no wonder t h a t t h e s i g n s f o r t h e 
End - a p o s t a s y , r e b e l l i o n , l a w l e s s n e s s - a r e i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e n a t u r e of t h e End ( i n i t s j u d g m e n t a l c h a r a c t e r , 
i n t h i s c a s e ) . They do not have t o be d e s i g n a t e d " n e g a t i v e 
12 
c o n d i t i o n s " . G i b l i n t r i e s t o d i s t i n g u i s h between t h i n k i n g 
o f t h e Day o f t h e L o r d a s j u s t a p o i n t i n time ( t h e ' s i g n ' 
a s p e c t ) or a s a t i m e of judgment or d e l i v e r a n c e ( f o r w h i c h 
13 
c o n d i t i o n s a r e more a p p r o p r i a t e t h a n s i g n s ) and h o l d s 
t h a t when P a u l s p e a k s o f t h e Day " i n t h i s f u l l y e s c h a t o l o g i c a l 
s e n s e " ( p r e s u m a b l y meaning t h e p a r o u s i a ) he means t h e Day 
o f judgment and s a l v a t i o n . But u n l e s s P a u l h i m s e l f t e l l s 
u s , or a t l e a s t i m p l i e s i t , we c a n n o t t e l l how he t h o u g h t 
o f t h e Day i n e a c h c o n t e x t , w h e t h e r i n terms o f i t s t i m e 
o r c h a r a c t e r or b o t h . I n 2 T h e s s 2 t h e immediate e m p h a s i s 
^ G i b l i n , o p . c i t . , p.80 on a p o s t a s y , e t p a s s i m . 
12 . p a s s i m . 
13 G i b l i n , o p . c i t . , p.136. 
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would seem t o be when t h e Day i s , or more s p e c i f i c a l l y 
t h a t i t i s n o t y e t , r a t h e r t h a n on i t s c h a r a c t e r , a l t h o u g h 
t h a t i s f u r t h e r e n l a r g e d upon l a t e r i n t h e p a s s a g e , v . 8 f f . 
The T h e s s a l o n i a n s were s u r e l y not c o n f u s e d o v e r i t s c h a r a c t e r 
a s a Day o f judgment and s a l v a t i o n : i n d e e d , b e c a u s e t h e y 
knew t h a t v e r y w e l l , t h e i r d i f f i c u l t s i t u a t i o n may 
u n d e r s t a n d a b l y have c a u s e d them t o e x p e c t i t b e f o r e i t s 
t i m e . T h i r d l y , t o s e e c e r t a i n f u t u r e n e g a t i v e c o n d i t i o n s 
a s e s s e n t i a l f o r God t o come and j u d g e seems t o i m p l y t h a t 
t h e r e i s n o t s u f f i c i e n t f o r him t o j u d g e a l r e a d y . T h i s 
c r i t i c i s m h i n g e s on t h e d e f i n i t i o n o f a " c o n d i t i o n , " , w h i c h 
G i b l i n does no t p r o v i d e - h i s u s e o f t h e word i s f l u i d . 
14 
Sometimes i t seems t o mean c i r c u m s t a n c e s and sometimes 
p r e r e q u i s i t e s " ^ . T h i s i s c o n f u s i n g . Does G i b l i n mean " i n 
t h e s e c i r c u m s t a n c e s , God's judgment w i l l a p p e a r " , or " o n l y 
i f t h e s e have happened can God come t o j u d g e " ? 
i i i ) N e g a t i v e c o n d i t i o n s a r e n o t e l s e w h e r e s u b s t a n t i a t e d 
G i b l i n c i t e s t h e n e g a t i v e c o n d i t i o n s o f n o n - j u s t i f i c a t i o n 
i n Romans, w e a k n e s s i n 2 C o r i n t h i a n s , i m p r i s o n m e n t and t r i b u l a t i o n 
i n P h i l i p p i a n s , i n s i g n i f i c a n c e and f o l l y i n 1 Corinthians"*"^ 
w h i c h a l l p e r t a i n i n e n t r y on o r f u l f i l m e n t o f t h e C h r i s t i a n 
14 • • 
Eg. G i b l i n , o p . c i t . , p.131, p r e d i c t i v e t e s t i m o n y about 
t h e m a n i f e s t a t i o n o f God's s o v e r e i g n t y or t h e s t a t e o f 
f i n a l g l o r y . 
15 -
E g . G i b l i n , o p . c i t . , p.135,"the e c l a t o f God's v i c t o r y 
i s c o n d i t i o n e d on t h e n e g a t i v e b a c k g r o u n d 
16 G i b l i n , o p . c i t . , p.274. 
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l i f e , a s s u p p o r t i n g h i s t h e o r y o f n e g a t i v e c o n d i t i o n s 
p e r t a i n i n g t o t h e r e t u r n o f t h e L o r d . But t h e s e a r e n o t 
p a r a l l e l c o n c e p t s . The above c o n d i t i o n s , e s p e c i a l l y non-
j u s t i f i c a t i o n , a r e n e c e s s a r y c o n d i t i o n s f o r t h e a t t a i n m e n t 
o f f a i t h , b u t i n 2 T h e s s 2, p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y i s 
n o t a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r C h r i s t t o r e t u r n s u c h t h a t 
w i t h o u t s u c h f a l s e p rophecy w i t h i n t h e c h u r c h he c o u l d n o t 
17 
r e t u r n . T h a t i d e a i s f a l s e t o t h e r e s t o f S c r i p t u r e . The 
c o n v i c t i o n o f t h e NT, i n c l u d i n g P a u l , i s t h a t C h r i s t i s j u s t 
a bout t o r e t u r n - t h a t f i n a l v i c t o r y i s v i r t u a l l y immediate, 
18 
b e c a u s e d e c i s i v e v i c t o r y h a s a l r e a d y been won . Where t h e 
NT s p e a k s o f c o n d i t i o n s b e f o r e C h r i s t ' s r e t u r n , i t i s i n 
t h e s e n s e o f c i r c u m s t a n c e s c h a r a c t e r i z i n g t h a t p e r i o d b y 
w h i c h i t may be r e c o g n i s e d , n o t as p r e r e q u i s i t e s , 
b) T h r e a t t o F a i t h 
i ) A r e t h e T h e s s a l o n i a n s t h r e a t e n e d o r n o t ? 
The t i t l e o f t h e book i s o n l y a p p r o p r i a t e i f t h e 
T h e s s a l o n i a n s a r e t h r e a t e n e d , a s r e p r e s e n t a t i v e s o f " f a i t h " . 
B u t G i b l i n i s u n c l e a r on t h i s p o i n t . On t h e one hand he s a y s 
t h a t t h e a p o c a l y p t i c c o n d i t i o n s do n o t d i r e c t l y a f f e c t them: 
" P a u l c o u l d speak o f t h e •x^oa'TAo-^ b o t h i n 2 T h e s s 2 and 
i n t h e e a r l i e r c a t e c h e s i s w h i c h t h a t t e x t r e c a l l s w i t h o u t 
e n v i s a g i n g i t as a d e f e c t i o n o f t h e T h e s s a l o n i a n s o r o f 
19 
C h r i s t i a n s i n g e n e r a l " b e c a u s e i t i s more t h e u l t i m a t e 
17 
18 
19 
Mk 13.7 dec y-t V K ' ^ . C has a d i f f e r e n t c o n n o t a t i o n : i t i s .--
n o t " t h e s e t h i n g s a r e n e c e s s a r y i n o r d e r t h a t t h e End c a n 
come", b u t more " t h e s e t h i n g s have t o go on f o r t h e time 
b e i n g " . I t a l m o s t warns a g a i n s t c o n c l u d i n g t h a t t h e 
s u f f e r i n g s and d i s a s t e r s i n d i c a t e t h a t t h e End i s imminent 
C f . O.Cullmann, C h r i s t and Time "(SCM, 1951) . 
G i b l i n , o p . c i t . , p.88. 
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d i v i s i o n between b e l i e v e r s and u n b e l i e v e r s t h a n r e j e c t i o n 
o f t h e g o s p e l . "For P a u l , t h e e v i l i n q u e s t i o n i s h e r e 
20 c o n c e i v e d i n o p p o s i t i o n t o f a i t h r a t h e r t h a n a s u n r i g h t e o u s n e s s " . 
C o u l d P a u l c o n c e i v e o f an a b s t r a c t e n t i t y " f a i t h " a p a r t from 
t h e p e o p l e who had f a i t h or God who gave i t ? T h i s i s 
21 
d o u b t f u l . E i t h e r t h e f a i t h o f t h e T h e s s a l o n i a n s i s b e i n g 
t h r e a t e n e d , i n w h i c h c a s e t h e a p o s t a s y and R e b e l a r e r e a l 
d a n g e r s f o r them, or t h e o p p o s i t i o n i s t o God. N a t u r a l l y 
an opponent o f God h a s no f a i t h i n God ( i n t h e s e n s e o f 
s a v i n g f a i t h , not b e l i e f i n h i s e x i s t e n c e , c f . J a s 2 . 1 9 ) , 
b u t t h i s i s t h e u n d e r l y i n g a s s u m p t i o n , no t t h e main theme 
o f t h e p a s s a g e , w h i c h i s t o d e p i c t t h e R e b e l ' s u s u r p a t i o n 
o f God 's p l a c e . 
On t h e o t h e r hand, t h e tc^cri^o^ c o n s t i t u t e s a t h r e a t 
t o t h e T h e s s a l o n i a n s : i t i s t h e " p r e s e n t d e c e p t i o n w h i c h 
22 
a t t e m p t s t o v i c t i m i z e them" . The k e y theme o f 2 T h e s s a l o n i a n s 
i s f a i t h , and t h e consummation o f f a i t h t e s t e d i n t r i a l s 
and c o n s i d e r e d i n a p o c a l y p t i c p e r s p e c t i v e : t h i s i s t h e 
b a c k g r o u n d t o t h e r e q u e s t i n ch.2 t h a t t h e y be n o t d e c e i v e d , 
23 
and v . 6 f f r e f e r t o a t e m p t a t i o n a g a i n s t f a i t h . The c ^ j r E ^ w ^ 
20 
G i b l i n , o p . c i t . , p.136, o f t h e R e b e l . 
2 1 G a l 3.23: " b e f o r e f a i t h came" i s p a r a l l e l t o " u n t i l f a i t h 
s h o u l d be r e v e a l e d " ( v . 2 3 ) , and " u n t i l C h r i s t came" ( v . 2 4 ) . 
" F a i t h " h e r e i s a s h o r t h a n d f o r C h r i s t , o r t h e g o s p e l , o r 
b e l i e f i n C h r i s t ; c f . v.22, "what was p r o m i s e d t o f a i t h 
i n J e s u s C h r i s t might be g i v e n t o t h o s e who b e l i e v e " . 
Rom 10.17: " f a i t h comes from what i s h e a r d " - t h e c o n t e x t 
i s a bout t h o s e who p r e a c h and t h o s e who b e l i e v e . 
Rom 14.23: "whatever does no t p r o c e e d from f a i t h i s s i n " -
t h e c o n t e x t i s d i s c u s s i n g t h e f a i t h o f i n d i v i d u a l s , cf.v.22.-
"the f a i t h t h a t you h a v e " . 
2 ? 
G i b l m , op . c i t . , p.246, c f . p . 2 1 6 . 
2 3 G i b l i n , op . c i t . , p. 114. 
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(and m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s ) i s how t h e a p o s t a s y and R e b e l 
" f i n d p r o p o r t i o n a t e v e r i f i c a t i o n i n a f u n d a m e n t a l l y h e a l t h y 
24 
community" . I n t h e same b r e a t h , however, G i b l i n a s s e r t s 
b o t h t h a t P a u l does not f e a r a p o s t a s y a t T h e s s a l o n i c a and 
t h a t " t h e r e i s some r e a l danger o f c o n f u s i o n ... from 
25 
w i t h i n t h e community" . L a t e r he u n d e r l i n e s t h e f i r s t 
a s s e r t i o n : "he does n o t want t o d e s c r i b e t h e t h r e a t a s 
e f f i c a c i o u s f o r t h e r e i s no ct^oo-mo"^ or r e a l d a n g e r o f 
2 6 
i t a t T h e s s a l o n i c a " . A t t h i s p o i n t G i b l i n seems t o p l a y 
down t h e r o l e o f t h e t v c r ^ o v so much t h a t one wonders why 
t w e l v e v e r s e s ( o r f o u r t e e n , i n G i b l i n ' s o p i n i o n ) a r e d e v o t e d 
t o t h e problem i t c a u s e d . E i t h e r t h e T h e s s a l o n i a n s were i n 
a bad s t a t e or t h e y were not, and v.2 c l e a r l y i n d i c a t e s 
t h a t t h e y w e r e . I f o n l y a s m a l l s e c t i o n o f t h e community 
were a f f e c t e d , we would e x p e c t some i n d i c a t i o n o f t h i s . I n 
ch.3 i t i s c l e a r , from e x h o r t a t i o n s a d d r e s s e d a s a p p r o p r i a t e 
t o t h o s e c o n c e r n e d and t o o t h e r s , t h a t o n l y some a r e ^.TAXTOI. 
and i f , a s G i b l i n s u g g e s t s , t h e d e c e p t i o n o f 2 . I f f o r i g i n a t e s 
w i t h t h e •A'TS'^TOL t h e r e would be even more r e a s o n t o 
e x p e c t d i f f e r e n t i a t i o n . E ven i f no-one were d e c e i v e d by t h e 
a c t i v i t y o f t h e t ' X T i x ^ v , however, t h e p r e s e n c e o f someone 
a c t i n g a s (^x^-^ys w i t h i n t h e community i n d i c a t e s an inszance 
o f a p o s t a s y . 
24 
G i b l i n , o p . c i t . , p.226. 
25 
G i b l m , o p . c i t . , p.226. 
2 6 
G i b l i n , o p . c i t . , p.235. 
2 7 G i b l m , op . c i t . , p.243. 
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i i ) I s t h e main c o n c e r n of t h e p a s s a g e t r u t h v e r s u s e r r o r ? 
"The term [ i e . end] o f t h i s one p r o c e s s and s t r u g g l e 
2 8 
i s d e s c r i b e d a s a f i n a l v i c t o r y o f t r u t h o v e r e r r o r " . T h i s 
i s not however a p p a r e n t i n t h e p a s s a g e . The v i c t o r y o f v.8 
i s d e s c r i b e d a s t h e L o r d J e s u s ' v i c t o r y o v e r t h e R e b e l . 
The a c t i v i t y o f t h e l a t t e r p r e v i o u s t o h i s d e f e a t i s 
s u b s e q u e n t l y d e s c r i b e d i n terms o f d e c e p t i o n and l i e s , b u t 
more b e c a u s e t o b e l i e v e a l i e i s t h e j u s t d e s e r t o f 
u n b e l i e v e r s t h a n b e c a u s e t h i s i s t h e s u b j e c t o f t h e whole 
t e x t ; and t h e d e l u s i o n i s s a i d by P a u l t o be s e n t by God,. 
v . 1 1 . T r u t h v e r s u s e r r o r i s o n l y a s u b d i v i s i o n o f t h e 
o v e r a l l o p p o s i t i o n between good and e v i l , w h i c h c h a r a c t e r i z e s 
C h r i s t and t h e R e b e l , who a r e a g e n t s o r m a n i f e s t a t i o n s o f 
God and S a t a n . 
"The m a n i f e s t a t i o n o f t h e R e b e l c o n s i s t s i n a 
m a n i f e s t a t i o n of t h e g r e a t l i e he embodies. He i s m a n i f e s t e d 
2 9 
f o r t h e ' f a k e ' he i s " . The m a n i f e s t a t i o n o f v.8 i s 
however s u c c e s s f u l i n d e c e i v i n g p e o p l e , v.9-12: t h e y do 
n o t s e e him as a f a k e . He has a r e a l p a r o u s i a and i t i s 
s u c c e s s f u l (by h i s s t a n d a r d s ) . Only when C h r i s t i s a l s o 
m a n i f e s t e d , i s he shown up as a f a k e by c o n t r a s t . G i b l i n ' s 
i n t e r p r e t a t i o n o f v.8a i s n e c e s s i t a t e d by s e e i n g t h e R e b e l ' s 
work as a l r e a d y i n p r o g r e s s t h r o u g h t h e eoc7_€^i»j'v , so t h a t 
t h e r e i s no f i n a l l a w l e s s n e s s l e f t t o be committed; t h e 
2 8 
G i b . l i n , o p . c i t . , p.228. 
2 9 G i b l i n , op.c i t . , v.8, p.228. 
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r e v e l a t i o n must t h e n he of h i s t r u e n a t u r e and t h u s he 
h i s judgment. 
When t h e t r u e C h r i s t a p p e a r s t h e R e b e l i s exposed a s 
a f a l s e C h r i s t , t h e A n t i c h r i s t ; p r e s e n t f a i t h i n C h r i s t 
i s m a i n t a i n e d a g a i n s t t h e f a l s e a l t e r n a t i v e s o f f a i t h i n 
o t h e r gods ( e g . an A n t i c h r i s t ) ; b u t t h i s i s o n l y t o s t a t e 
t h a t t h e r e i s one God. I t does n o t w a r r a n t G i b l i n ' s 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t ^ r ^ v o y a s a d e c e i v e r i n t h e a r e a 
o f f a i t h . 
c ) The icxxx^ov and R e b e l a s two p a r t s o f t h e same p r o c e s s 
o f p s e u d o - c h a r i s m a t i c , a n t i - f a i t h a c t i v i t y 
i ) \c^r!L)iOv a n ( 3 R e b e l as on t h e same ' s i d e ' 
G i b l i n s e e s them a s "two p o l e s and r e p r e s e n t a t i v e f i g u r e s 
o f a s i n g l e a n t i - f a i t h p r o c e s s . I n f a c t , he c l a s s i f i e s 
t h e ^ o i r r y a w , k^ -ac; *_-x'UIV' and < ( / o u o j a s b a s i c a l l y t h e same 
t h i n g . The m y s t e r y i s p e r s o n a l i z e d and c o n c r e t i z e d as t h e 
t e a • and u l t i m a t e l y a s t h e sx.vo_M.oj : t h e t - ^ j r^yw^ i s 
t h e p r o p o r t i o n a t e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e o c v o ^ o j i n t h e 
T h e s s a l o n i a n community. T h i s n o t o n l y f l i e s i n t h e f a c e o f 
most s c h o l a r s h i p b u t i s u n j u s t i f i e d by t h e t e x t . The c h i e f 
r e a s o n p u t f o r w a r d seems t o i n v o l v e t h e q u e s t i o n o f r e s t r a i n t , 
b i n d i n g . G i b l i n o b j e c t s t o t h e view t h a t t h e t * j X j / w v 
r e s t r a i n s t h e R e b e l by p o i n t i n g out t h a t a c c o r d i n g t o v.7a 
3 1 . 
t h e m y s t e r y i s a l r e a d y a t work . T h i s does not i n v o l v e a 
c o n t r a d i c t i o n , however: l a w l e s s n e s s i s a t p r e s e n t a m y s t e r y 
b e c a u s e i t i s r e s t r a i n e d . G i b l i n a p p e a r s t o t h i n k t h a t 
G i b l i n , o p . c i t . , p.96. 
^^ G i b l i n , o p . c i t . , p . l 7 0 f . 
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'bound* or ' r e s t r a i n e d ' mean i n a c t i v e , w h e r e a s i t o n l y 
n e c e s s a r i l y means l i m i t e d . C e r t a i n l y "jc«x.r^ u) s h o u l d n o t 
r e a d i l y be t a k e n w i t h t h e s t a t i c c o n n o t a t i o n 'hold immovable 
32 
o r ' p r e v e n t from a c t i n g (coming, e t c . ) ' " , b u t t h i s i s 
n o t t h e c o n n o t a t i o n u s u a l l y u n d e r s t o o d . C o m p a r i s o n s w i t h 
33 
t h e f r e q u e n t usage f o r h o l d i n g onto a d o c t r i n e o r p r a c t i c e 
a r e i r r e l e v a n t , f o r t o h o l d on t o a d o c t r i n e and t o h o l d 
on t o a p e r s o n a r e d i f f e r e n t c o n c e p t s , and t h e l a t t e r does 
c o n n o t e some k i n d of l i m i t a t i o n (whether f o r t h e p e r s o n ' s 
good - t o p r e v e n t t h e i r i n j u r y - or f o r t h e good o f o t h e r s , 
t o p r e v e n t t h e p e r s o n from i n j u r i n g them. The l a t t e r would 
be t h e c a s e i n 2 T h e s s 2 . 6 f ) . I t i s a l s o n o t s u c h a g r e a t 
34 
l e a p from t h e s e n s e o f l i m i t i n g t r u t h (Rom 1.18,21, 7.6) 
t o l i m i t i n g e v i l , e s p e c i a l l y a s • HLOLTC^ i s a d m i t t e d 
by G i b l i n not t o be a t e c h n i c a l term i n P a u l , 
i i ) The c-x-rx-)c ^ " a s a f a l s e p r o p h e t i n t h e community, 
and a s t h e c a u s e o f t h e e r r o r 
I n t h e r o l e u s u a l l y a s s i g n e d t o i t , a s a r e s t r a i n i n g 
f o r c e on t h e R e b e l , "the HXT'L^OV t h e n s t a n d s i n a c l a s s 
b y i t s e l f , w i t h no r e a l b e a r i n g on t h e T h e s s a l o n i a n s and 
c o m p l e t e l y o t h e r t h a n t h e h o s t i l e f o r c e s or p e r s o n a g e s o f 
35 
w h i c h P a u l s p e a k s " . "No r e a l b e a r i n g " i s u n e x p l a i n e d : 
t h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e ^OCTC^OV would seem t o have a s 
32 
G i b l i n , o p . c i t . , p.187. 
33 
G i b l i n , o p . c i t . , p . l 8 8 f . 
34 
G i b l i n , o p . c i t . , p , 1 8 6 f . 
 5 
G i b l i r i , o p . c i t . , p. 167. 
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much b e a r i n g on t h e T h e s s a l o n i a n s as o t h e r e l e m e n t s o f 
t h e c h a p t e r . " C o m p l e t e l y o t h e r t h a n t h e h o s t i l e f o r c e s " 
o v e r s t a t e s t h e c a s e t o make i t a p p e a r r i d i c u l o u s . I f t h e 
koLTi.^ov i s o p p o s e d t o t h e R e b e l i t i s " o t h e r " , b u t i t 
i s n o t t h e r e f o r e i r r e l e v a n t . I t s r e l e v a n c e l i e s i n i t s 
v e r y o p p o s i t i o n . By b e i n g b e n i g n t o t h e T h e s s a l o n i a n s 
r a t h e r t h a n h o s t i l e , i t i s n o t t h e r e f o r e i r r e l e v a n t . 
3 6 
I f t h e c a u s e o f t h e e r r o r i s f a l s e p r o p h e c y and t h i s 
i s r e f e r r e d t o i n v.6 as t h e s i t u a t i o n w h i c h t h e T h e s s a l o n i a n s 
a r e e x p e r i e n c i n g , i t i s s t r a n g e t h a t i n v.2 P a u l d o e s n o t 
a p p e a r t o know how t h e e r r o r h as b e e n s p r e a d . E i t h e r b e t w e e n 
v.2 and v.6 he h a s f i x e d on one o f t h e t h r e e p o s s i b i l i t i e s , 
o r v.6 d o e s n o t r e f e r t o t h e c a u s e o f t h e e r r o r a t a l l . I f 
P a u l knew ( o r e v e n g u e s s e d , o r t h o u g h t most l i k e l y ) t h a t 
t h e e r r o r a r o s e f r o m c h a r i s m a t i c u t t e r a n c e a n d t h a t t h i s 
was an i n s t a n c e o f t h e R e b e l a t w o r k w i t h i n t h e c o m m u n i t y 
( a p r o p o r t i o n a t e v e r i f i c a t i o n ) , he w o u l d s u r e l y h a v e i n c l u d e d 
more e x p l i c i t i n s t r u c t i o n s i n t h e l e t t e r o n d i s c e r n m e n t o f 
s p i r i t u a l g i f t s , e s p e c i a l l y o f p r o p h e c y . I t i s n o t e n o u g h 
t o p o i n t t o 1 Thess 5.9-12 and 2 Thess 2.2 as e v i d e n c e t h a t 
t h i s was a s l i g h t i s s u e a t T h e s s a l o n i c a : 1 T h e s s 5. i s 
b e f o r e t h e e v e n t , as i t w e r e , and 2 Thess 2 o n l y m e n t i o n s 
JL<X. AvLc^vocreT as one p o s s i b i l i t y among t h r e e f o r t h e o r i g i n 
o f t h e e r r o r . N o t o n l y i n s t r u c t i o n w o u l d be r e q u i r e d , i f 
s u c h an e f f e c t was a c h i e v e d as v.2 d e p i c t s , b u t a command 
G i b l i n , op.c i t . , p . 2 0 4 . 
t o r o o t o u t t h e o f f e n d e r s . " S t i g m a t i z i n g t h e e r r o r " 
i s s c a r c e l y s u f f i c i e n t , and i n G i b l i n ' s p a r a p h r a s e o f 
v.7 t h e e r r o r i s p o s i t i v e l y c o n d o n e d : " b u t l e t t h e fCuCTLj^^v 
b e w h a t he i s r i g h t now, u n t i l he i s o u s t e d . He m u s t b e 
3 8 
f o r t h e t i m e b e i n g and p l a y h i s p a r t ..." . T h i s i s 
a t t r i b u t e d t o t h e " p r o g r e s s i o n b y w h i c h one's c h a r a c t e r 
o r f u n c t i o n i s r e a l i z e d " b u t i t i s u n l i k e Pa~ul t o d e l a y 
a c t i o n a f t e r e v i l c h a r a c t e r and f u n c t i o n a r e k n o w n . H i s 
u s u a l m e t h o d o f d e a l i n g w i t h a n u n d i s c i p l i n e d e l e m e n t _is 
t o o u s t i t : p e r m a n e n t l y ( i n t h i s l i f e : 1 Cor 5.5) o r 
t e m p o r a l l y b y s o c i a l o s t r a c i s m (2 Thess 3 ) . G i b l i n adds 
t h a t P a u l does n o t e x p r e s s t h e i m p e r a t i v e " l e t t h e j e w - r ^ ^ v 
b e ..." i n o r d e r t o a v o i d s h o w i n g a p p r o v a l , e s p e c i a l l y i f 
t h e c-jjrijii^j*' s h o u l d be v e r i f i e d c o n c r e t e l y i n a p e r s o n i n 
T h e s s a l o n i c a : b u t t h e i m p r e s s i o n i s e l s e w h e r e g i v e n t h a t 
G i b l i n d o e s see t h e ic<vn|w / c o n c r e t e l y i n a p e r s o n i n 
T h e s s a l o n i c a , n o t s y m b o l i c a l l y . I f P a u l i s o n l y c o n j e c t u r i n g 
h e r e , G i b l i n ' s i n t e r p r e t a t i o n o f o^ci^^x as e x p e r i e n t i a l 
k n o w l e d g e c o l l a p s e s . 
G i b l i n a d m i t s t h a t icocr^^a^Lvo^ w o u l d b e more a p p r o p r i a t 
t h a n icu.T^i~/f t o d e n o t e " a c t u a l p o s s e s s i o n " b y an e v i l 
39 
s p i r i t b u t b e l i e v e s t h a t P a u l a v o i d e d t h e f o r m e r t e r m 
b e c a u s e he d i d n o t mean t o s i g n i f y " a c t u a l p o s s e s s i o n " 
( G i b l i n ' s i t a l i c s ) s i n c e t h e c o m m u n i t y w e r e " f u n d a m e n t a l l y 
h e a l t h y i n t h e f a i t h " . T h i s i s t h e same c o n t r a d i c t i o n as 
3 8 
G i b l i n , o p . c i t . , p . 2 1 6 . 
39 
G i b l m , o p . c i t . , p . 2 4 0 . 
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40 we o b s e r v e d above ; and i t a l s o p r o v o k e s t h e q u e s t i o n 
o f t h e a l t e r n a t i v e t o a c t u a l p o s s e s s i o n - s l i g h t p o s s e s s i o n ? 
- s p o r a d i c p o s s e s s i o n ? - f e i g n e d p o s s e s s i o n ? G i b l i n l e a v e s 
i t t o o u r i m a g i n a t i o n , b u t i t makes t h e w h o l e s i t u a t i o n a t 
4 1 
T h e s s a l o n i c a r a t h e r h a r d t o p i c t u r e 
i i i ) The 'Cc^r^X^' b e i n g o u s t e d b e f o r e t h e R e b e l comes 
" A l t h o u g h t h e p s e u d o - p r o p h e t i c menace w i l l b e o u s t e d , 
i t 'must b e ' f o r t h e p r e s e n t . B u t P a u l d o e s n o t d w e l l on 
t h i s ' n e c e s s i t y ' . He l o o k s f o r w a r d t o t h e moment o f t h e 
o u s t i n g o f t h i s f i g u r e ( t h e p u r i f i c a t i o n o f t h e c o m m u n i t y 
r e q u i r e d f o r r e u n i o n w i t h t h e L o r d ) a n d t o t h e L o r d ' s 
42 
v i c t o r y o v e r t h e f a l s e p r o p h e t " . Why d o e s p u r i f i c a t i o n 
o f t h e c o m m u n i t y b y r e m o v a l o f t h e Hoerx^^v l o g i c a l l y 
p r e c e d e t h e d e s t r u c t i o n o f t h e R e b e l ? I t i s a g r e e d t h a t 
t h e c o m m u n i t y c o u l d n o t be f i n a l l y u n i t e d w i t h t h e L o r d 
u n t i l s u c h t a i n t e d e l e m e n t s h a d b e e n p u r g e d away ( c f . 1 
Cor 3 . 1 3 - 1 5 ) , b u t why s h o u l d t h i s t a k e p l a c e b e f o r e t h e 
R e b e l was e v e n m a n i f e s t e d ? O n l y i f , as m e n t i o n e d a b o v e , 
40 T • 4. /-u • \ I n p o i n t (b l ) . 
4 1 D . J . S t e p h e n s " E s c h a t o l o g i c a l Themes i n 2 T h e s s 2.1-12" 
(Ph.D. t h e s i s , St .Andrews,1976) comments t h a t G i b l i n d o e s 
n o t make i t c l e a r how t h i s t r a n s l a t i o n o f jcoc/r"*^i.o 
h e l p s u s . T h e r e i s no a c t u a l p o s s e s s i o n a t T h e s s a l o n i c a -
b u t G i b l i n s a y s t h a t i f an o b j e c t i s t o b e s u p p l i e d f o r 
C ^ T X JCOK- , i t must be v^«-S.j" : i e . t h e T h e s s a l o n i a n s a r e 
p o s s e s s e d . He a l s o o b s e r v e s t h a t t h e a c t i v e p a r t i c i p l e 
o f fc*L-rCx w i s r a r e f o r t h e s e n s e o f p o s s e s s i o n , w h i c h 
G i b l i n a d m i t s ( p . 3 3 7 ) . 
42 G i b l i n , o p . c i t . , p.247, c f . p . 2 3 2 f . 
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t h e m a n i f e s t a t i o n o f t h e R e b e l ( v . 8 ) i s a c t u a l l y h i s 
j u d g m e n t , v i z . t h e p a r o u s i a o f C h r i s t w h i c h j u d g e s h i m : 
f o r t h e n t h e p a r o u s i a o f C h r i s t and m a n i f e s t a t i o n o f t h e 
R e b e l a r e s i m u l t a n e o u s , u n i o n w i t h C h r i s t f o l l o w s i m m e d i a t e l y 
as t h e s a l v i f i c p a r t o f t h e Day, and any n e c e s s a r y 
p u r i f i c a t i o n w o u l d h a v e t o t a k e p l a c e b e f o r e t h e R e b e l was 
m a n i f e s t e d . G i b l i n d oes h o t e x p l a i n t h i s , b u t i t seems t h e 
o n l y l o g i c a l e x p l a n a t i o n , g i v e n h i s i n t e r p r e t a t i o n o f v . 6 - 8 . 
43 
The same c r i t i c i s m s a p p l y as i n ( b i i ) a b o ve . A f u r t h e r 
p r o b l e m i s u n d e r s t a n d i n g how p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y 
c o u l d be o u s t e d , e s p e c i a l l y i f i t i s m e r e l y r e p r e s e n t e d b y 
a f i g u r e a t T h e s s a l o n i c a . 1 Thess 5.19-21 g i v e s an 
a d m o n i t i o n t o t e s t e v e r y t h i n g , b u t t h e r e i s no s u c h a d v i c e 
i n 2 T h e s s a l o n i a n s , w h e r e we w o u l d e x p e c t a command t o p u t 
an end t o t h i s f a l s e p r o p h e c y . G i b l i n d o e s n o t s a t i s f a c t o r i l y 
e x p l a i n why t h e to-crt.^^w s h o u l d be l e t a l o n e f o r t h e t i m e 
b e i n g , n o r how, when, and b y whom t h e o u s t i n g s h o u l d b e 
* 44 done 
d ) The R e b e l as a t h e o l o g i c a l s y m b o l , r a t h e r t h a n a 
c o n c r e t e p e r s o n a l i t y 
" T h i s f i g u r e i s a l i t e r a r y f o i l e p i t o m i z i n g t h e a n t i - G o d 
G i b l i n ' s i n t e r p r e t a t i o n a l s o i n v o l v e s l o s i n g t h e t e m p o r a l 
s e n s e o f y^x\ r o r r - S t e p h e n s ( o p . c i t . , p.312 f ) c r i t i c i z e s t h i s , 
o b s e r v i n g t h a t a l l t h e t e x t s G i b l i n c i t e s w i t h •CJL'L TOT% 
do h a v e t e m p o r a l f o r c e , and t h a t t h e t e x t o f 2 Thess 2 
i s l i t t e r e d ( s i c l ) w i t h t e m p o r a l v e r b s and t e r m s . 
E . B e s t (comm ad l o c . ) a l s o h o l d s t h a t " G i b l i n ' s a t t e m p t , 
p .232, t o r o b t h i s p h r a s e o f t e m p o r a l s i g n i f i c a n c e f a i l s 
c o m p l e t e l y " . ------
4 4 > 
The t r a n s l a t i o n " o u s t " , w h i c h i n t e r p r e t s s^ c- ><-S-crc o y^vf\i^L 
i n a d e r o g a t o r y s e n s e , has a l r e a d y b e e n c r i t i c i s e d ; 
see B I I I n .45. 
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45 f o r c e s a c c o r d i n g t o t h e a p o c a l y p t i c g e n r e " ; "more as an 
a n t i t h e s i s t o f a i t h t h a n as e i t h e r a p h y s i c a l p r e s e n c e o r 
46 
a p e r s e c u t o r " . G i b l i n does n o t d e n y t h a t t h e R e b e l may 
h a v e h i s t o r i c a l r e f e r e n c e b u t he i s a t p a i n s t o e m p h a s i s e 
t h a t t h i s w o u l d be " d e f i n i t e l y s u b o r d i n a t e t o i t s t h e o l o g i c a l , 
47 
s y m b o l i c a l v a l u e " . He t h e n r e m a r k s t h a t i t i s o f 
" p a r t i c u l a r i n t e r e s t " t h a t P a u l g i v e s us a " ' h u m a n i z e d ' 
f i g u r e " : b u t G i b l i n h a s n o t s u f f i c i e n t l y e x p l a i n e d t h e human 
a s p e c t o f t h e p r e s e n t a t i o n . 
F i r s t l y , i f t h e f i g u r e i s s y m b o l i c a l , why i s i t 
n e c e s s a r y t o add i t t o t h e a p o s t a s y , &*.-rCjto<s , m y s t e r y o f 
l a w l e s s n e s s and w o r k i n g o f Satan? T h a t v/ h i c h i t s t a n d s f o r 
- p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y , f o r G i b l i n - i s a m p l y 
d e p i c t e d a l r e a d y . 
S e c o n d l y , a c c o r d i n g t o G i b l i n P a u l l a t e r s u b s t i t u t e s 
s i m i l a r s y m b o l i c c o n c e p t s f o r t h e R e b e l i n h i s m o d i f i e d 
e s c h a t o l o g y . I n Romans, f o r e x a m p l e , Law, S i n and D e a t h 
AQ 
a r e p e r s o n i f i e d * . These a r e n o t c o m p a r a b l e w i t h t h e R e b e l , 
h o w e v e r : t h e y a r e n o u n s , n o t a d j e c t i v a l s u b s t a n t i v e s ; t h e y 
do n o t become w o r s e a t t h e End t h a n b e f o r e . T hey a r e t h e 
p o w e r s b r o k e n b y t h e c r o s s and r e s u r r e c t i o n ; t h e R e b e l i s 
45 
46 
47 
48 
G i b l i n , °P . c i t . , P-97. 
G i b l i n , op . c i t . , P- 72 . 
G i b l i n , op . c i t . , P- 72 . 
G i b l i n , °P . c i t . , P- 289 
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n o t m e n t i o n e d i n t h e c o n t e x t o f C h r i s t ' s d e a t h , w h e t h e r 
o r n o t he s i g n i f i e s p s e u d o - c h a r i s m a t i c a c t i v i t y . He i s 
s p e c i f i c a l l y a f e a t u r e o f t h e End. 
T h i r d l y , G i b l i n assumes t h a t t h e a l t e r n a t i v e s a r e 
" i d e n t i f i c a t i o n o f c r y p t i c f i g u r e s " , " e s o t e r i c t e a c h i n g " 
. 49 
o r p r i n c i p l e s o f c a t e c h e s i s . These a r e n o t m u t u a l l y 
e x c l u s i v e : p r i n c i p l e s c a n h a v e c o n c r e t e c o n t e n t w i t h o u t 
b e i n g e s o t e r i c , and P a u l c a n f o r e s e e an h i s t o r i c a l f i g u r e 
w i t h o u t e i t h e r k n o w i n g i t s i d e n t i t y h i m s e l f o r e x p e c t i n g t h e 
T h e s s a l o n i a n s t o be a b l e t o ' d e - c i p h e r ' i t . G i b l i n i s more 
c l e a r when he r e m a r k s t h a t t h e R e b e l i s n o t t o b e t a k e n as 
" p u r e m y t h " b u t i s a "consummate t h r e a t t o f a i t h , h o w e v e r 
t h a t t h r e a t w i l l b e r e a l i z e d i n t h e c o n c r e t e . The c o n c r e t e 
a c t u a l i z a t i o n i n i t s p r e c i s e p h y s i c a l a s p e c t s i s n o t t h e 
p o i n t . Any f i g u r e o r e v e n t w h i c h c o u l d be j u d g e d t h e o l o g i c a l l y 
t o v e r i f y w h a t t h e s y m b o l r e p r e s e n t s w o u l d s u f f i c i e n t l y 
g r o u n d t h e s y m b o l i n r e a l i t y " ^ 0 . I f t h i s a c c u r a t e l y s p e l l s 
o u t G i b l i n ' s v i e w on t h e R e b e l , t h e n h i s e a r l i e r a r g u m e n t 
i s d i r e c t e d a g a i n s t a c a r i c a t u r e o f t h e ' h i s t o r i c a l 
i d e n t i f i c a t i o n ' v i e w . N e v e r t h e l e s s , G i b l i n h a s n o t made 
h i s v i e w c l e a r e n o u g h : a h i s t o r i c a l g r o u n d i n g i n "any 
f i g u r e o r e v e n t " t h e o l o g i c a l l y a p p r o p r i a t e l e a v e s o p e n t h e 
q u e s t i o n w h e t h e r t h i s m i g h t be a r e p e a t e d g r o u n d i n g , and i f 
so, how i t o p e r a t e s as a s i g n o r c o n d i t i o n . I n t h e l i g h t 
o f G i b l i n ' s " r e p r e s e n t a t i o n a l " u n d e r s t a n d i n g o f t h e R e b e l , 
49 
G i b l i n , o p . c i t . , p . 1 5 8 . 
50 
G i b l i n , o p . c i t . , p . 2 8 6 . 
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h i s c o n t r a s t b e t w e e n t h e T h e s s a l o n i a n s ' k n o w l e d g e o f t h e 
Icoc-r^u^!/ a nd o f t h e R e b e l i s c u r i o u s : t h e ic_<*jrL.^00v 
" i s known e x p e r i e n t i a l l y b u t o b s c u r e l y b y f a i t h ( a n d i s 
known i n t h e p r e s e n t t i m e ) ; t h e l a t t e r w i l l be s e l f - e v i d e n t 1 , 5 
I f t h e t-SJrLy^v i s a f i g u r e i n t h e c o m m u n i t y and t h e R e b e l 
n o t o n l y a f u t u r e e n t i t y b u t a s y m b o l i c a l , t h e o l o g i c a l one, 
t h e n t h e f o r m e r w o u l d be c o n s i d e r a b l y more " s e l f - e v i d e n t " 
t h a n t h e l a t t e r . 
e) The 'U.T2A. K-To<• as c a u s e o f t h e e r r o r 
" ^ r ^ t r o * c o u l d c o n n o t e a p o s i t i v e l y d i s o r d e r e d a c t i o n 
i n t h e s p h e r e o f c h a r i s m a t i c a c t i v i t y ... one w o n d e r s w h e t h e r 
[ P a u l ] c o u l d h a v e c o n s i d e r e d t h e i ( - r a KTOU s i m p l y as i d l e 
o r d i s o b e d i e n t C h r i s t i a n s a p a r t f r o m t h e c o n n o t a t i o n s o f 
52 
' a c t i n g c o n t r a r y t o t h e S p i r i t ' " . I t i s t r u e t h a t P a u l ' s 
n o t i o n o f c h a r i s m a t i c a c t i v i t y i s v e r y w i d e , b u t t h e r e i s a 
gap o f l o g i c i n G i b l i n ' s a r g u m e n t . A c t i n g c o n t r a r y t o t h e 
S p i r i t d o e s n o t n e c e s s a r i l y e q u a l c h a r i s m a t i c d i s o r d e r l i n e s s 
i n t h e a r e a o f ' s p i r i t u a l ' a c t i v i t y , w h i c h i t s e l f i s n o t 
l i m i t e d t o f a l s e p r o p h e c y . G i b l i n h a s l e a p t f r o m d i s o b e d i e n c e 
t o t h e S p i r i t t o f a l s e p r o p h e c y . He i s r i g h t i n p o i n t i n g 
o u t o f t h e U'ra. t i r o c t h a t " n o t w o r k i n g i s h a r d l y t h e w h o l e 
s t o r y t h e 'A'I^KTO. a r e d e s c r i b e d as x£^£/>|-^j'tf>^^<>LU~, 
w h i c h i m p l i e s n o t i d l e n e s s b u t o v e r a c t i v i t y o r m i s d i r e c t e d 
a c t i v i t y ; b u t h i s c a s e f o r r e g a r d i n g t h e m as " a n a l o g o u s t o 
G i b l i n , o p . c i t . , p . 2 18. 
52 
G i b l m , o p . c i t . , p . l 4 8 n . 
53 
G i b l m , o p . c i t . , p . 1 4 4 . 
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t h o s e t e a c h e r s o f f a l s e h o o d m e n t i o n e d i n 1 T h e s s a l o n i a n s " 
i s n o t p r o v e n . I t r e s t s on P a u l ' s e x a m p l e b e i n g c o u n t e r p o i s e d 
t o b o t h , and on t h e w a r n i n g t o h e e d P a u l ' s i n s t r u c t i o n i n 
2 Thess 3.14: b u t P a u l u s e d h i s e x a m p l e i n many c o n t e x t s , 
and t h e r e seems no r e a s o n why 3.14 s h o u l d r e f e r t o f a l s e 
t e a c h e r s - i t s i m p l y r e i n f o r c e s 3.6. M o r e o v e r , t h e i n j u n c t i o n 
i n 1 Thess 4.11 t o w o r k w i t h t h e i r own h a n d s i s c o u p l e d w i t h 
one t o m i n d t h e i r own a f f a i r s , w h i c h i m p l i e s t h a t t h e 
a c t i v i t y s u b s t i t u t e d f o r w o r k was m i n d i n g o t h e r s ' a f f a i r s , 
n o t n e c e s s a r i l y s p r e a d i n g f a l s e t e a c h i n g o r p r o p h e c y . 
3 . C o n c l u s i o n 
G i b l i n ' s c a s e u l t i m a t e l y t u r n s u p o n t w o f a c t o r s : t h e 
k i n d o f k n o w l e d g e meant b y oLt=y.Tx and t h e t r a n s l a t i o n o f 
iUK.T'L^ov as p s e u d o - c h a r i s m a t i c p o s s e s s i o n . "The T h e s s a l o n i a n s 
m u s t r e c o g n i s e t h a t t h e i r p r e s e n t p e r i l i s an i n s t a n c e o f 
t h e v e r i f i c a t i o n o f t h i s p r i n c i p l e ( t h a t a n t i - f a i t h m u s t 
p r e c e d e t h e p a r o u s i a ) and w h a t i t e n t a i l s " . These p o i n t s h a v e 
b e e n c r i t i c i z e d a b o v e . I t r e m a i n s t o o b s e r v e t h a t , a s s u m i n g 
G i b l i n ' s c o n s t r u c t i o n o f t h e s i t u a t i o n t o b e c o r r e c t , t h e r e 
c o u l d h a r d l y b e a more c o m p l e t e v i n d i c a t i o n o f t h e 
T h e s s a l o n i a n s 1 e r r o r . F o r i f t h e y h a d b e e n t o l d a b o u t t h e 
n e g a t i v e c o n d i t i o n s o f t h e Day b e f o r e , and w e r e a l r e a d y 
e x p e r i e n c i n g t h e f^vCfw^ , t h e y w e r e e n t i r e l y j u s t i f i e d i n 
e x p e c t i n g h i s o u s t i n g , and w i t h t h a t t h e p a r o u s i a o f C h r i s t 
t o show u p t h e R e b e l , a t a n y moment. P a u l ' s way o f w r i t i n g 
w o u l d t h e n s c a r c e l y be c a l c u l a t e d t o c o n t r a d i c t t h i s 
s u p p o s i t i o n , e x c e p t p o s s i b l y t o add t h a t t h e Kecr*~]( *J* i s t o 
"be f o r t h e moment", b u t w i t h o u t e x p l a i n i n g why o r f o r how 
l o n g , and w i t h o u t m a k i n g t h i s t h e m a i n i m p o r t o f t h e p a s s a g e . 
5 4 G i b l i n , o p . c i t . , p . 1 4 5 . 
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B . V I I : A S u g g e s t e d I n t e r p r e t a t i o n o f 2 Thess 2.1-12 
1 . C o n c l u s i o n s f r o m c r i t i c a l e x a m i n a t i o n o f i n t e r p r e t a t i o n s 
I n t h e p r o c e s s o f c r i t i c i z i n g t h e d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s 
o f 2 T hess 2.1-12 we h a v e e s t a b l i s h e d a number o f c o n c l u s i o n s 
a b o u t v a r i o u s p r o b l e m s i n t h e p a s s a g e . The m o s t i m p o r t a n t o f 
t h e s e f a l l i n t o t w o c a t e g o r i e s ; c o n c l u s i o n s a b o u t -the Man 
o f S i n a n d a b o u t t h e t^cTL-^ov . These a r e s u m m a r i z e d i n 
t u r n b e l o w w i t h o u t f u r t h e r a r g u m e n t a t i o n : t h e f o o t n o t e s show 
w h e r e e a c h p o i n t h a s p r e v i o u s l y b e e n r a i s e d . 
a) The Man o f S i n 
i ) The OT s o u r c e s f o r t h e d e p i c t i o n o f t h i s f i g u r e a r e 
g e n e r a l l y r e c k o n e d t o be t e x t s f r o m D a n i e l , E z e k i e l and 
I s a i a h . By c o m p a r i n g t h e s e t e x t s w i t h 2 T hess 2 we h a v e 
d e c i d e d t h a t t h e c l o s e s t s i m i l a r i t y i s t o Dan 7,8 r a t h e r 
t h a n t o Dan 11.38 and Ezek 2 8 . 2 1 . 
i i ) The Man o f S i n i s shown as a r e l i g i o u s f i g u r e r a t h e r 
t h a n a p o l i t i c a l one i n 2 T hess 2. T h e r e i s no m e n t i o n o f 
p o l i t i c a l power, o n l y o f s e l f - d e i f i c a t i o n and s p i r i t u a l 
i n f l u e n c e and d e c e p t i o n . T h i s d o e s n o t n e c e s s a r i l y mean 
t h a t t h e f i g u r e i s t o t a l l y a p o l i t i c a l , b u t i t i s c e r t a i n l y 
2 
n o t a p r i m a r i l y p o l i t i c a l f i g u r e . 
i i i ) As a r e l i g i o u s f i g u r e t h e Man o f S i n i s n o t l i m i t e d 
t o any r e l i g i o u s g r o u p : he h a s u n i v e r s a l p ower and i n f l u e n c e . 
He e x a l t s h i m s e l f above e v e r y god and o b j e c t o f w o r s h i p (v.4") 
See p . 1 4 8 . 
2 See p . 1 7 1 . 
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a n d d e c e i v e s e v e r y o n e who does n o t l o v e t h e t r u t h ( v . 1 0 ) . 
He i s t h e r e f o r e n o t a p s e u d o - M e s s i a h , whose i n f l u e n c e w o u l d 
be l i m i t e d t o Jews. A d m i t t e d l y i t m i g h t h a p p e n t h a t t o t h e 
Jews he a p p e a r s as a p s e u d o - M e s s i a h b e c a u s e t h i s w o u l d b e 
t h e b e s t way t o d e c e i v e t h e m ; b u t t h i s w o u l d n o t p r e c l u d e 
h i s h a v i n g e q u a l e f f e c t among t h e G e n t i l e s . The c h a r a c t e r i s t i c s 
o f b l a s p h e m y and s e l f - e x a l t a t i o n ( v . 4 ) make i t i m p o s s i b l e 
t h a t t h e Man o f S i n i s c o n c e i v e d o f p r i m a r i l y as a p s e u d o -
Messiah"^ . 
i v ) The Man o f S i n i s a ©a^ie^t*«?e-£-Q£ C h r i s t . T h i s 
becomes more e v i d e n t when he i s l a t e r c a l l e d A n t i c h r i s t , 
b u t e v e n i n 2 T h e s s a l o n i a n s h i s a c t i o n s and t h e l a n g u a g e 
u s e d d e f i n e h i m as a s a t a n i c c o u n t e r p a r t t o C h r i s t . He h a s 
h i s own ik/^o/Ccx/cj LJ and y^po^c^cK. ; he w o r k s s i g n s and 
w o n d e r s ; he h a s t h e power o f S a t a n i n s t e a d o f God's; he 
4 
s e d u c e s e x a c t l y t h o s e who h a v e n o t b e l i e v e d t h e t r u e C h r i s t . 
v ) He i s an i n d i v i d u a l f i g u r e , n o t a o ^ A ^ ^ ^ ^ e one 
o r a g e n e r a l e n t i t y : he i s r e f e r r e d t o i n t h e s i n g u l a r w i t h 
t h e d e f i n i t e a r t i c l e and d e p i c t e d as a d e f i n i t i v e f i n a l 
e m b o d i m e n t o f e v i l . H i s c o r r e s p o n d e n c e t o C h r i s t a l s o 
s u g g e s t s i n d i v i d u a l i t y ^ . 
v i ) H i s r e v e l a t i o n i s p r e v e n t e d b y t h e k^ocrt^a*/ a n d 
7 
w i l l f o l l o w t h e r e m o v a l o f t h e l a t t e r . 
3 See p . 1 9 0 - 1 9 1 . 
4 See p.244 1 p . 1 8 9 ; p, f 
5 See p . 2 0 8 . 
6 See p . 2 1 5 . 
7 See p.210. 
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b ) The t ^ T t - ^ o v /^JV 
8 
i ) The t^-Ti^o^/ i s an a c t i v e e n t i t y , n o t a p a s s i v e one . 
I t p l a y s a n e g a t i v e r o l e o f r e s t r a i n t , n o t a p o s i t i v e one 
. . 9 
as a p r e c o n d i t i o n . The a c t i o n i s t h a t o f l i m i t i n g , s u p p r e s s i n g 
r a t h e r t h a n p o s s e s s i n g , c o n t r o l l i n g o r h o l d i n g sway. 
i i ) The n e g a t i v e and m a s c u l i n e p a r t i c i p l e s s i g n i f y i t s 
p e r s o n a l and i m p e r s o n a l a s p e c t s , t h e ' a g e n t and h i s e f f e c t " * " ^ . 
i i i ) The tc^rri.^o * i s on t h e s i d e o f g o o d , n o t o f e v i l ; 
b u t i t i s n o t m e r e l y God's w i l l as s u c h . I t i s t h e a g e n t 
o f h i s w i l l " ' " " * ' . 
i v ) I t i s n o t a p o l i t i c a l e n t i t y o r p e r s o n , and p o s s i b l y 
n o t e v e n an h i s t o r i c a l one 
v) The le^-rsf^ov i s n o t a s i g n i n t h e s e n s e o f s o m e t h i n g 
i n d i c a t i n g t h e p r o x i m i t y o f t h e p a r o u s i a . I t does n o t h a v e 
t o b e o b s e r v a b l e , and t h e T h e s s a l o n i a n s ' k n o w l e d g e o f i t 
13 
i s n o t e x p e r i e n t i a l b u t i n t e l l e c t u a l . I t i s t h e e x p l a n a t i o n 
14 
o f why t h e Man o f S i n i s n o t y e t r e v e a l e d 
v i ) The iCA/f^ov' i s o p p o s e d t o t h e Man o f S i n and a c t s 
u p o n h i m , and o n l y i n d i r e c t l y u p o n C h r i s t . I t i s n o t t h e 
15 
r e a s o n f o r t h e d e l a y o f C h r i s t 's p a r o u s i a 
r To a^c 2.34 
/ v i i ; S a t a n i s n o t i d e n t i f i e d w i t h t h e Man o f S i n b u t i s 
t h e s o u r c e o f h i s power i n s u c h a way t h a t S a t a n c a n w o r k 
t h r o u g h h i m much more d i r e c t l y and p o w e r f u l l y t h a n t h r o u g h 
a n y o t h e r p e r s o n .1 
8 See p . 1 6 4 . 
9 See p . 2 5 9 . 
.10 See p.2 16. 
1 1 See p . 2 4 3 . 
12 See p . 1 4 9 . 
13 See p . 2 6 7 - 8 . 
14 See p . 1 9 7 . 
15 See p.253 j p- ~'° 
16 See p . 2 4 6 . 
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2 . The i n t e r p r e t a t i o n o f t h e Man o f S i n and )c--*-T£-^o^/uiv 
r e s u l t i n g f r o m t h e p r e v i o u s c o n c l u s i o n s 
From t h e s e c o n c l u s i o n s we may p r o c e e d t o o u t l i n e an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e Man o f S i n and t h e ic^'TL^o^ w h i c h seems 
m o s t s a t i s f a c t o r y , 
a) The Man o f S i n 
S i n c e t h e Man o f S i n i m m e d i a t e l y p r e c e d e s t h e p a r o u s i a 
o f C h r i s t as a s i g n o f t h e l a t t e r , and i s an i n d i v i d u a l 
f i g u r e , i t f o l l o w s t h a t he must s t i l l b e i n t h e f u t u r e 
( a l w a y s a l l o w i n g f o r t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h a t f u t u r e may 
b e i m m i n e n t ) and c a n n o t t h e r e f o r e b e i d e n t i f i e d w i t h a n y 
h i s t o r i c a l p e r s o n . We c a n o n l y s k e t c h o u t t h e k i n d o f p e r s o n 
e x p e c t e d . Most o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s a r e l i s t e d a b o v e ; he 
w i l l be an i n d i v i d u a l , r e l i g i o u s f i g u r e o f u n i v e r s a l a p p e a l , 
t h e supreme i n s t r u m e n t o f S a t a n and c o u n t e r p a r t t o C h r i s t . 
As a s i g n o f t h e p a r o u s i a he m u s t be e v i d e n t t o t h e c h u r c h , 
and t h i s may be b e c a u s e o n l y t h o s e who know t h e t r u e C h r i s t 
w i l l p e r c e i v e t h e f a l s i t y o f t h e i m i t a t i o n C h r i s t . The Man 
o f S i n ' s d e c e p t i v e p o w e r s may be s u c h as t o t a k e i n e v e r y o n e 
who has n o t b e l i e v e d t h e g o s p e l . T h i s i s t h e i r f a t e , t h e 
i r o n y o f s e l f - j u d g m e n t w h i c h God d e c r e e s s h a l l b e so ( v . 1 1 ) : 
d e c l a r i n g t h e m s e l v e s u n a b l e t o b e l i e v e t h e t r u t h and t h e r e f o r e 
i m p l y i n g i t t o be f a l s e , t h e y b e l i e v e i n s t e a d a ' r e a l ' l i e . 
The e f f e c t o f t h e Man o f S i n i s t h e a p o s t a s y o f v . 3 , s p e l l e d 
o u t i n v . 9 - 1 2 . I t i s o f t e n s a i d t h a t a p o s t a s y p r e s u p p o s e s 
a f a i t h t o be r e j e c t e d , and t h e c o n c l u s i o n i s d r a w n t h a t 
some C h r i s t i a n s a n d / o r Jews w i l l be d e c e i v e d b y t h e Man o f 
S i n . The e l e c t a r e i n d e e d e l s e w h e r e w a r n e d , t o k e e p t h e m 
a l e r t (Mk 13.22, Mt 2 4 . 2 4 ) , and a r e h e r e r e a s s u r e d o f t h e i r 
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s a f e t y (2 Thess 2 . 1 3 ) , b o t h emphases b e i n g n e c e s s a r y t o 
p r e v e n t e i t h e r c o m p l a c e n c y o r p a n i c . B u t i t may be t h a t 
t h o s e who a p o s t a s i z e f r o m t h e c h u r c h n e v e r r e a l l y l o v e d 
t h e t r u t h ( v . 10, c f . 1 J n 2.19) and a r e c a l l e d a p o s t a t e s 
b e c a u s e i n human t e r m s t h e y h a v e f a l l e n away f r o m t h e c h u r c h , 
and i n t h e way P a u l d e s c r i b e s t h e i r c h o i c e , t h e y h a v e r e j e c t e d 
t h e p o s s i b i l i t y o f f a i t h when i t was o f f e r e d t o them., T h a t 
t u r n i n g away f r o m p r o f f e r e d t r u t h t o i t s o p p o s i t e p o l e , 
s a t a n i c f a l s e h o o d , i s a p o s t a s y . 
b ) The fc^rx^to^ j<^s 
i ) O u t l i n e o f i n t e r p r e t a t i o n . 
I f t h e J C ^ ^ ' O V i s t h a t w h i c h p r e v e n t s t h e Man o f 
S i n c o m i n g b e f o r e t h e r i g h t t i m e , t h e n i t i s e i t h e r a f u t u r e 
f i g u r e ( b u t p r e c e d i n g t h e Man o f S i n ) o r a p r e s e n t , l o n g -
17 
s t a n d i n g o n e . I f t h e •'<•-•»' o f v.6 i s t e m p o r a l m m e a n i n g , 
t h e n P a u l t h o u g h t t h e t ^ r t ^ o * ' was a c t i v e a l r e a d y : w h e t h e r 
rCi/ q u a l i f i e s ol^cLTi o r K ^  • i ^  o * , t h e r e s t r a i n i n g i s 
t a k i n g p l a c e "now". V a r i o u s s u g g e s t i o n s f o r a c o l l e c t i v e 
o r g e n e r a l £*-Tt£ov h a v e b e e n c o n s i d e r e d and r e j e c t e d , b u t 
one needs f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n : t h e t h e o r y o f t h e a r c h a n g e l 
M i c h a e l cj^s i n f l u e n c i n g P a u l 's c o n c e p t o f t h e t^^srC^o^ . T h i s 
18 
ha s o f c o u r s e b e e n p r o p o s e d b y G u n k e l , P r a t and o t h e r s 
I t i s an u n p o p u l a r t h e o r y , and r a r e l y h e l d b y c o n t e m p o r a r y 
s c h o l a r s , some o f whom d i s m i s s i t w i t h o u t due c o n s i d e r a t i o n . 
Frame p a s s e s o v e r t h e i d e a o f a " f r i e n d l y s u p e r n a t u r a l b e i n g " , 
17 
T h i s i s d i s c u s s e d i n B . V L 2 . a . i . 
18 H. G u n k e l , S c h o p f u n g und Chaos ( V a n d e n h o e c k u n d R u p r e c h t , 
G o t t i n g e n , 1 9 2 1 2 ) ; F . P r a t , The T h e o l o g y o f S t . P a u l , 
B u r n s and O a t e s , L o n d o n , 1 9 6 4 ) , I , p . 8 2 f . 
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t h a t i s t h e " a n g e l p r i n c e o f D a n i e l " , t h o u g h he d o e s d i s c u s s 
a g e n e r a l m y t h o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e jox.T2^_o"' 
19 
w i t h o u t s p e c i f i c i d e n t i f i c a t i o n . E.Best comments s c e p t i c a l l y , 
" I n Rev 20.2 i t i s an a n g e l who b i n d s S a t a n ; i s t h e k a t e c h o n 
t h e n an a n g e l ? A n g e l i c p owers m i g h t be r e f e r r e d t o b y t h i s 
t e r m " ; b u t e v e n t h o u g h he d o u b t f u l l y a d m i t s t h e p o s s i b i l i t y 
he t h i n k s i d e n t i f i c a t i o n i s i m p o s s i b l e b e c a u s e " a p o c a l y p t i c 
20 
t h o u g h t a l l o w e d f o r a m u l t i p l i c i t y o f s u c h f i g u r e s " . The 
s c e p t i c a l a t t i t u d e t o t h i s i n t e r p r e t a t i o n i s p a r t l y due t o 
t h e c o n t e m p o r a r y t e n d e n c y t o s h y away f r o m t h e s u p e r n a t u r a l , 
w h i c h i s n o t l i m i t e d t o d e l i b e r a t e a n t i - s u p e r n a t u r a l i s t s 
s u c h as R . B u l t m a n n . Even i f we a c c e p t t h e e x i s t e n c e o f a n g e l s 
and demons, we t e n d t o f e e l t h a t t h e y a r e i r r e l e v a n t t o r e a l 
l i f e . T h i s i s a s h o r t - s i g h t e d a t t i t u d e , f o r n a t u r a l and 
s u p e r n a t u r a l c a n n o t be s e p a r a t e l y p a c k a g e d i n t h i s way. 
A. M a n t e l a r g u e s t h a t " d i e e n d g e s c h i c h t l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
f i n d e t n i c h t n u r z w i s c h e n g u t e n und b o s e n Menschen s t a t t -
d a s z u m e i n e n , w a r e e i n e a n t h r o p o l o g i s c h e V e r k u r z u n g d e r 
H e i l s g e s c h i c h t e ; a u f b e i d e n S e i t e n k a m p f e n G e i s t m a c h t e m i t , 
2 1 
h i e r E n g e l , d o r t Damonen ( v g l . Eph 6 . 1 0 - 1 2 ) " and s i m i l a r l y 
H. S c h l i e r p o i n t s o u t t h a t i n h i s t o r y , God w o r k s t h r o u g h 
a n g e l s : " G o t t r u f t s o l c h e s E n d g e s c h e h e n d e r G e s c h i c h t e ... 
d u r c h s e i n e E n g e l h e r v o r . Was g e s c h i e h t , a n t w o r t e t a u f 
22 
E n g e l r u f e " . Our u n d e r s t a n d i n g o f t h e s e m a t t e r s i s n e c e s s a r i l y 
19 
Frame comm. ad l o c . 
20 n , , , 
B e s t comm. ad l o c . 
2 1 
A . M a n t e l , " D i e D i e n s t e d e r E n g e l n a c h d e r A p o k a l y p s e d es 
J o h a n n e s " , B i b e l und Leben 2 ( 1 9 6 1 ) , p . 5 9 - 6 5 : p . 6 3 . 
2 2 H . S c h l i e r , " D i e E n g e l n a c h dem Neuen T e s t a m e n t " , B e s i n n u n g a u f das Neue T e s t a m e n t ( H e r d e r , F r i b u r g , 1 9 6 4 ) : p . 1 6 0-175, p 173 . 
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l i m i t e d , b u t we need n o t r e m a i n c o m p l e t e a g n o s t i c s , as 
G. T a v a r d o b s e r v e s : "Es w a r e v e r f e h l t , aus d e r S c h r i f t 
so e t w a s w i e e i n e s y s t e m a t i s c h e A n g e l o l o g i e o d e r D a m o n o l o g i e 
a u f b a u e n zu w o l l e n . A b e r d i e A u s s a g e n k o n n e n den B l i c k 
o f f n e n , m i t w e l c h e n M a c h t e n z w i s c h e n G o t t u n d s i c h d e r 
Mensch r e c h n e n k a n n , a u c h wenn e r d i e s e M achte i n i h r e r 
23 
E i g e n a r t und W i r k s a m k e i t n u r w e n i g k e n n t " . I n t h e c a s e 
o f 2 Thess 2, we c a n go a c o n s i d e r a b l e way t o w a r d s i d e n t i f y i n g 
M i c h a e l as t h e p a r t i c u l a r s u p e r n a t u r a l f i g u r e b e h i n d t h e 
cocrv-^o^ . How c a n we t e s t t h i s t h e o r y ? A s u p e r n a t u r a l power 
i s n o t a v a i l a b l e f o r e x a m i n a t i o n as an h i s t o r i c a l p e r s o n o r 
c i r c u m s t a n c e i s : we c a n o n l y s e a r c h t h e OT and o t h e r J e w i s h 
and e a r l y C h r i s t i a n l i t e r a t u r e f o r h i n t s o f a r e s t r a i n i n g 
r o l e b e i n g a t t r i b u t e d t o M i c h a e l w h i c h P a u l w o u l d h a v e 
known and s h a r e d . We must n o t , h o w e v e r , e x p e c t t o f i n d an 
e x a c t e q u i v a l e n t t o t h e CJ^PL^O^ i n J e w i s h s o u r c e s : t h e r o l e 
o f r e s t r a i n i n g t h e A n t i c h r i s t i s h a r d l y l i k e l y t o a p p e a r 
w h e r e t h e r e i s no e x p e c t a t i o n o f an A n t i c h r i s t , and we h a v e 
f o u n d t h e e v i d e n c e f o r a p r e - C h r i s t i a n J e w i s h A n t i c h r i s t 
24 
t r a d i t i o n r a t h e r weak and l a t e 
i i ) The r o l e o f M i c h a e l i n J e w i s h and e a r l y C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n 
G e n e r a l 
i ) M i c h a e l i s p r i m a r i l y g u a r d i a n a n g e l o f I s r a l , and l a t e r 
o f a l l t h e r i g h t e o u s (Dan 1 0 . 2 1 , 1 2 . 1 , 1 Enoch 20.5, o f a l l 
r i g h t e o u s , T . L e v i 5 . 6 f , 1 QM 1 3.10. 
2 3 
G .Tavard, D i e E n g e l ( H e r d e r , F r e i b u r g , 1 9 6 8 ) , p . 1 9 . 
24 
C f . B. I I I . 2 .c. 
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i i ) He i s t h e g r e a t p r i n c e among t h e h e a v e n l y h o s t (Dan 
10.13, 1 Enoch 9 0 . 2 1 f ) , t h e c h i e f o f a l l a n g e l s ( B e r a k o t h 
4 b , Yoma 3 7a) . 
i i i ) He i s t h e a n g e l o f m e r c y ( 1 Enoch 40.3) . 
i v ) He i s t h e i n t e r c e s s o r b e f o r e God ( T . L e v i 5.6, T.Dan 6 . 2 ) . 
v) He h o l d s t h e m e r i t s o f t h e r i g h t e o u s and b r i n g s t h e m 
b e f o r e God (3 B a r u c h 1 1 . 9 , 1 2 ) . 
v i ) He i s t h e r e c o r d i n g a n g e l ( A s c e n . I s 9 . 2 2 f ( u n n a m e d ) , 
1 Enoch 8 9 . 6 1 , 90.14) . 
v i i ) G u i d e o f s o u l s a f t e r d e a t h ( D e u t . K a b b a h 11.6, M i d r a s c h 
P e t i r a t Moshe, Jude 9, 1 Enoch 71.3, 2 Enoch 2 2 . 6 f ) . 
v i i i ) He v/as t h e l a w g i v e r on S i n a i ( D e u t . R a b b a h 11.6, 
A p o c a l y p s e o f Moses 1 , J u b i l e e s 1 . 2 7 , 2 . 1 , P h i l o De S o m n i i s , 
J o s e p h u s A n t i q u i t e s 15.5.3, G a l 3.19, A s c e n . I s 1 1 . 2 1 , Hermas 
8.3.3) . 
S p e c i f i c 
i ) M i c h a e l i s i n v o l v e d i n Sammael's f a l l f r o m h e a v e n , 
P i r k e R a b b i E l i e z e r : " I n t h e h o u r when t h e H o l y One, b l e s s e d 
b e He, c a l l e d Sammael and h i s b a n d t o d e s c e n d f r o m h e a v e n , 
f r o m t h e i r h o l y p l a c e , he c a u g h t h o l d o f t h e w i n g s o f M i c h a e l 
t o make h i m f a l l w i t h h i m s e l f , and t h e H o l y One, b l e s s e d be 
He, s a v e d h i m f r o m h i s p o w e r " . 
i i ) M i c h a e l b i n d s Sammael f o r a l o n g p e r i o d . 1 Enoch l O . l l f f : 
"And t h e L o r d s a i d u n t o M i c h a e l , Go, b i n d Semjaza and h i s 
a s s o c i a t e s who have u n i t e d t h e m s e l v e s w i t h women so as t o 
h a v e d e f i l e d t h e m s e l v e s w i t h t h e m i n a l l t h e i r u n c l e a n n e s s . 
And when t h e i r s ons h a v e s l a i n one a n o t h e r and t h e y h a v e 
s e e n t h e d e s t r u c t i o n o f t h e i r b e l o v e d o n e s , b i n d t h e m f a s t 
f o r 70 g e n e r a t i o n s i n t h e v a l l e y s o f t h e e a r t h , u n t i l t h e 
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day of t h e i r judgment and of t h e i r consummation, t i l l the 
judgment t h a t i s f o r ever and ever i s consummated. I n 
those days they s h a l l be led o f f t o the abyss of f i r e : (and) 
t o the torment and the p r i s o n i n which they s h a l l be 
confined f o r ever". 1 Enoch 88.3: "... one of those four 
( i e . U r i e l , Raphael, G a b r i e l and Michael, 10.1-14) who 
had come f o r t h ^ stoned them (the f a l l e n angels) from heaven 
and gathered and took a l l the great s t a r s whose p r i v y 
members were l i k e those of horses, and bound them a l l hand 
and f o o t and cast them i n an abyss of e a r t h " . Acts of 
P i l a t e 22.2: "Then the k i n g o f g l o r y seized the c h i e f r u l e r 
Satan by the head and handed him over t o the angels saying 
'Bind w i t h i r o n f e t t e r s h i s hands and f e e t and neck and 
mouth 1. Then he gave him t o Hades and said 'Take him and 
h o l d him f a s t u n t i l my coming'", c f . Rev 12.7-12. 
i i i ) Michael defeats Satan at the End. Assumption o f Moses 
1 0 . I f : "Then Satan s h a l l be no more ... then the hand o f 
the angel s h a l l be f i l l e d who has been appointed c h i e f , and 
he s h a l l f o r t h w i t h avenge them of t h e i r enemies". LXX Dan 
8 -IN •><-' T < > <• ' V •> . " 
Dan 12.1: "At t h a t time s h a l l a r i s e Michael, the great p r i n c e 
who has charge of your people. And there s h a l l be a time of 
2 
t r o u b l e ... but at t h a t time your people s h a l l be d e l i v e r e d " 
J.Chr.K. von Hofmann (Die H e i l i q e S c h r i f t Neue Testament I , 
Nordlingen, 1869, p .3 18-326) t h i n k s t h a t the K.^T~eywv 
i s the angel h e l p i n g Michael i n Dan 10.13,20. 
2 94 
H i s t o r y of Daniel (9th century; trans.Luecken) "Darauf 
werden sie (Michael and Gabriel) den, der s i c h f u r den 
Messias ausgegeben, t o t e n " . A f t e r t h i s , Messiah ben David 
comes and k i l l s the f a l s e Messiah. This l a t e Jewish w r i t i n g 
w i t h C h r i s t i a n influences shows how the t r a d i t i o n of 
Michael's great b a t t l e at the End has survived alongside 
the p a r a l l e l Jewish t r a d i t i o n o f God (represented here by 
the t r u e Messiah) as the f i n a l v i c t o r , and the C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n of C h r i s t d e f e a t i n g the A n t i c h r i s t . 1 QM 13.10: 
"And the Prince of L i g h t Thou hast appointed from ancient 
times t o come t o our support; a l l the sons of righteousness 
are i n h i s hand, and a l l the s p i r i t s o f t r u t h are under h i s 
2 6 
dominion" The Qumran t e x t s d e p i c t a Prince o f L i g h t , 
leader of the angels of l i g h t against B e l i a l and the angels 
of darkness i n the e s c h a t o l o g i c a l b a t t l e . A l l the r i g h t e o u s 
are i n the care of t h i s Prince, who i s probably t o be 
i d e n t i f i e d w i t h Michael. 
i v ) Michael judges the f a l l e n angels. 1 Enoch 54.6: "And 
Michael, G a b r i e l , Raphael and Phanael, s h a l l take h o l d o f 
(the hosts o f Azazel) on t h a t great day and cast them on 
t h a t day i n t o the burning furnace, t h a t the Lord of S p i r i t s 
may take vengeance on them f o r t h e i r unrighteousness i n 
becoming subject t o Satan and l e a d i n g a s t r a y those who d w e l l 
on the e a r t h " . 
2 6 — ~  
T r a n s l a t i o n from G.Vermes, The Dead Sea S c r o l l s i n 
English, (Penguin,London,1968). 
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v) Michael f o r b i d s the angels t o depart from men, so 
t h a t the enemy would not p r e v a i l 3 Baruch 3.2: "Michael 
s a i d , Ye cannot depart from them, i n order t h a t the enemy-
may not p r e v a i l t o the end". 
Summary 
We have found t r a d i t i o n s of Michael c a s t i n g Satan 
i n t o the p i t ; also o f a b a t t l e i n -the l a s t days between 
Michael and Satan. We do not f i n d a t r a d i t i o n of the removal 
of the r e s t r a i n t before the End, nor of the purpose o f the 
r e s t r a i n t as p r e v e n t i n g the A n t i c h r i s t being sent by Satan. 
However, the t r a d i t i o n s of Michael as p r o t e c t o r of the 
ri g h t e o u s against e v i l , subduer of demons and great w a r r i o r , 
could lead t o an emphasis on h i s c u r r e n t suppression o f 
Satan r a t h e r than h i s f i n a l c l i m a c t i c b a t t l e , e s p e c i a l l y 
as i n C h r i s t i a n i t y the f i n a l v i c t o r i s C h r i s t (as sometimes 
i n Judaism, God or the Messiah i s said t o defeat Satan 
f i n a l l y ) . The name Michael i s i t s e l f a clue t o the i d e n t i t y 
o f the t^ cTc.^  ^-/ : according t o Jewish t r a d i t i o n i t i s a 
c o l l a t i o n of Ex 15.11 and Deut 33.26, and means "who i s 
2 7 
l i k e God?" . The Man of Sin claims t o be God - t h i s i s 
h i s i d e n t i f y i n g c h a r a c t e r i s t i c . Michael's very being, as 
expressed i n h i s name, denies t h i s blasphemous cl a i m by 
a s s e r t i n g t h a t t h e r e i s none l i k e God. 
I f we hold t h a t the i^cr^^ov i s Michael (or an unnamed 
good supernatural power as agent of God's w i l l ) , can t h i s 
be combined w i t h the Caird's view of powers behind the state? 
2 7 Pesiqtha Rabbathi 46.188a. 
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He understands the t^cr^ov as the s t a t e when cor r e c t l y -
f u l f i l l i n g i t s God-given f u n c t i o n of m a i n t a i n i n g law and 
order . 
of) I n Jewish t r a d i t i o n , Michael i s the s p e c i a l p r o t e c t o r 
of I s r a e l . For Paul, coming from t h i s t r a d i t i o n , i t would 
be a considerable v o l t e - f a c e t o b e l i e v e t h a t the power 
— 28 behind the Koraan government, an oppressor of the Jews , 
was the same personage. Even though Michael's p r o t e c t i o n 
was l a t e r extended t o a l l the r i g h t e o u s w i t h o u t s p e c i f y i n g 
I s r a e l , i t would s t i l l be a d r a s t i c r e - i n t e r p r e t a t i o n . Far 
more l o g i c a l would be a r e - i n t e r p r e t a t i o n or extension o f 
Michael's r o l e as guardian of the church as I s r a e l ' s h e i r 
and f u l f i l m e n t . A dmittedly Rome d i d sometimes p r o t e c t 
C h r i s t i a n s against the Jews, b u t i t was not e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y 
i n t h i s respect (Cf. Acts 16.20-24, 1 Thess 2.2: Paul and 
S i l a s beaten by magistrates at P h i l i p p i ; Rom 8.35f, 1 Cor 
4.9,12, 2 Cor 6.4f,9, 7.5, 11.23-6,32: general o p p o s i t i o n ) . 
Many t e x t s do not s p e c i f y the source of Paul 's s u f f e r i n g , 
but even when the s u f f e r i n g was not caused by Rome, as a t 
P h i l i p p i , the Romans do not always seem t o have pr o t e c t e d him. 
p) According t o Caird, the s p i r i t u a l power behind 
government i s good when i t f u l f i l s the r o l e given i t by 
God, but becomes demonic as soon as i t usurps God's 
p r e r o g a t i v e . This i s d i f f e r e n t t o saying t h a t Michael (as K4xiy*jv 
2 8 
For an a p o c a l y p t i s t a t least,Rome was the l a t e s t i n a 
succession of f o r e i g n oppressors, against whom I s r a e l , by 
the h e l p o f God and the archangel, would f i n a l l y t r i u m ph, 
( c f . Dan 2,7, 12 .1) . 
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i s behind government, and the Man of Sin, a demonic 
i n d i v i d u a l , w i l l only a r i s e when he withdraws and law and 
order break down. Caird i s arguing f o r an ambivalent 
s p i r i t u a l power; we are arguing f o r two separate and opposed 
powers. 
y) The powers of the s t a t e are themselves r e s t r a i n e d by 
C h r i s t ' s v i c t o r y 'over them on the cross, since which time 
29 
they have been kept 'on a leash' : but the K>CT-£^(; *J •• of 
2 Thess 2 i s a r e s t r a i n e r , not t h a t which i s being r e s t r a i n e d . 
6) The removal of law and order (<s trou-z^t^' ... y.%<xo~ ^-CV^-HAL ) 
i s not an a p p r o p r i a t e way t o speak of the annulment o f 
C h r i s t ' s v i c t o r y over the powers behind government. They 
would be breaking out, not being removed. The Man of Sin 
and the Kacrz^  ^  are two d i f f e r e n t e n t i t i e s , not the same 
one behaving i n d i f f e r e n t ways. 
The reason why the p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n i s so 
popular and has much t o be said f o r i t i s t h a t i t may be 
a h a l f - t r u t h . Some scholars who f o l l o w the Michael theory 
understand Michael as the s p i r i t of law and order, of 
s o c i a l s t r u c t u r e : von Hofmann describes him as "der Geist 
des i n s i t t l i c h e r Rechtsordnung ve r f a s s t e n Volkertums""^. 
But i t must be emphasised t h a t t h i s i s an a p p l i c a t i o n , an 
i n t e r p r e t a t i o n . I t would be easy t o overemphasise law and 
order as evidence f o r Michael's r e s t r a i n i n g a c t i v i t y , u n t i l 
2 9 
Cf. C.Morrison, The Powers t h a t Be: e a r t h l y r u l e r s and 
demonic powers i n Rom 13.1-7 (SCM,London,1960),p.32. 
^® Quoted i n H.Preuss, Der A n t i c h r i s t ( B i b l i s c h e Z e i t - und 
S t r e i t f r a g e n , 5,4. B e r l i n 1909),p.12. 
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the f i g u r e of Michael faded i n t o the background and was 
f o r g o t t e n - but t h i s would r e s u l t i n a general p o l i t i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n , which we have found t o be inadequate. 
We do not know e x a c t l y how Paul taught the concept o f the 
Ccxrr^i^^ : he may have only taught the Thessalonians about 
a supernatural r e s t r a i n i n g power on the Man o f Sin; he may 
have named t h i s power as Michael; and he may, or maj not 
have pointed t o c i v i c order and s o c i a l s t r u c t u r e as evidence 
o f Michael's a c t i v i t y . As f a r as 2 Thess 2 i s concerned, 
however, the t e x t makes best sense i f the reference i s 
l i m i t e d t o the supernatural power (which we may choose t o 
assume i s Michael). 
i i i ) The main o b j e c t i o n s t o t h i s theory 
1) A supernatural r e s t r a i n e r could not be a s i g n t o the 
Thessalonians . 
31 
We have already seen t h a t the ( ^ r t ^ o * does not need 
t o be a v i s i b l e being since i t i s not i n i t s e l f a sign of 
the parousia. There i s no need f o r the Thessalonians t o 
do more than know about i t . 
2) I t i m p l i e s t h a t the Man of Sin must be p r e - e x i s t e n t 
or c o l l e c t i v e . 
. . 32 
We have already argued against c o l l e c t i v i t y , and 
have argued i n favour of an i n d i v i d u a l End-time f i g u r e , 
which precludes pre-existence. To r e t a i n the shape o f the 
myth, we would have t o say t h a t the s p i r i t o f A n t i c h r i s t , 
or Satan h i m s e l f i s bound; but i t i s not imperative t o 
3 1 B . V I I . l . b . v . 
32 
B.IV.2. 
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demonstrate the presence of a f u l l y l o g i c a l and cogent 
myth behind 2 Thess 2: Paul has not simply taken one over, 
but has used a r e c u r r e n t f e a t u r e of the myth f o r the f u n c t i o n 
of e x p l a i n i n g why the Man of Sin has not yet appeared. 
3) This theory r e l a t e s the a c t i v i t y of the U ; r ^ 0 v t o 
Satan, not t o the Man of Sin d i r e c t l y . 
This i s p a r t l y due t o the lack of an A n t i c h r i s t concept 
w i t h i n p r e - C h r i s t i a n Judaism; and i n the context i t i s a 
p a r t i c u l a r r e s t r a i n t on Satan which i s r e f e r r e d t o : Michael 
i s r e s t r a i n i n g Sata .n w i t h respect t o the coming of the Man 
of Sin. I f any other l i m i t i n g i s performed by Michael, i t 
i s i r r e l e v a n t here, although there i s a close l o g i c a l l i n k . 
The coming of the Anomos b r i n g s a great deception and 
apostasy which i n d i c a t e s a swing over t o Satan and i s 
bound t o i n v o l v e i n c r e a s i n g e v i l . 
4) Michael i s not named i n the t e x t and Paul does not have 
a developed angelology. 
Paul does, however, mention angels: the archangel of 
1 Thess 4.16 i s g e n e r a l l y supposed t o be Michael, and a t 
33 
h i s parousia, C h r i s t i s accompanied by angels (2 Thess 1.7) 
Paul's reason f o r not using names may be t o discourage 
i r r e l e v a n t s p e c u l a t i o n about a n g e l i c h i e r a r c h i e s such as 
are found i n Jewish l i t e r a t u r e ; also t o guard against the 
3 3 
Cf. M.Dibelius, Die Geisterv/elt i n Glauben des Paulus 
(Vandenhoeck und Ruprecht,Gottingen,1909),p.l81f: Paul 
undoubtedly i n h e r i t e d the Jewish t r a d i t i o n of ranked 
angels (1 Enoch 69.2ff, 2 Baruch 59.11) but we do not 
know h i s op i n i o n about i t . 
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dangers of angel-worship ( c f . Col 2.18). I t i s impossible 
t o say whether Paul would have t o l d the Thessalonians about 
Michael by name: he may only have spoken of a supernatural 
power or person, or he may have described Michael as the 
fc<ATX^( v a n (3 t h e r e f o r e only needed t o repeat t h i s term t o 
r e c a l l h i s teaching t o them. 
3 .. Concius ion 
According t o our i n t e r p r e t a t i o n of the Man of Sin and 
the C ^ T ^ ^ I / , Paul i s speaking of two f i g u r e s , one present 
and one f u t u r e , both of whom the Thessalonians know about. 
The ^oCfTs^^j^ p e r t a i n s t o the present: t h i s i s a supernatural 
power, p o s s i b l y p r e v i o u s l y named as the archangel Michael, 
who exercises a c e r t a i n r e s t r a i n t which prevents the Man 
of Sin from a r i s i n g u n t i l the r i g h t t i m e . When t h i s time 
comes, the t^V'L.p.-i^ w i l l withdraw and the parousia of the 
Man of Sin w i l l occur. Paul describes n e i t h e r the manner of 
r e s t r a i n t , nor how the r e s t r a i n e r withdraws, nor i s he 
precise about whether the r e s t r a i n t i s exercised upon Satan 
or the Man of Sin or e v i l i n general. This i s by no means 
a d e t a i l e d , c a r e f u l l y constructed apocalypse; i t merely 
emphasizes the s a l i e n t p o i n t s w h i c h ' w i l l c o r r e c t the 
Thessalonians 1 understanding. These are the two reasons why 
they should know t h a t the Day has not come. The fcocre^ujv 
i s s t i l l a c t i v e , and the Man of Sin, whom they w i l l be able 
t o i d e n t i f y by the c h a r a c t e r i s t i c s l i s t e d , has not y e t 
appeared. I t i s i n t e r e s t i n g b ut p e r i l o u s t o speculate how 
much more Paul may have already taught them; we simply do 
not know. I t seems probable, however, t h a t by the ko^ rC'^ w*' 
Paul means a supernatural agent of God, and the f i g u r e of 
Michael i s the c l o s e s t t o the \^n-ji^v i n c h a r a c t e r i s t i c s and 
301 
r o l e which we can f i n d i n Jewish and.Christian l i t e r a t u r e . 
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C.I. The Apocalyptic Error a t Thessalonica 
1. I n t r o d u c t i o n 
There are two p r i n c i p a l problems i n t h i s verse: the 
meaning of c/u-T^a/ / and the t h r e e - f o l d source of the 
e r r o r , s p i r i t , word and l e t t e r . These w i l l be d e a l t w i t h 
i n t u r n as the nature and source o f the e r r o r . F i n a l l y a 
r e c o n s t r u c t i o n of the s i t u a t i o n w i l l be suggested. 
2. Nature of the e r r o r 
The grammatical meaning of svitrrvjprxv i s c l e a r . 
Arndt and Ging r i c h give two meanings of r ^ t i r T ^ a : t o 
impend, be imminent"'"; and i n the past tense, t o be present, 
2 
to have come . The usage of 2 Thess 2.2 i s l i s t e d under t h i s 
l a t t e r meaning. Moulton and M i l l i g a n concur, s t a t i n g t h a t 
"contemporary usage makes i t c l e a r t h a t i n 2 Thess 2.2 
(quoted) ^ V^lrrq •c-i v should be rendered as p o i n t i n g t o 
3 3 ' 
s t r i c t l y present time" . They quote several uses of cvc<r/ 
as r e f e r r i n g t o the c u r r e n t year or month 4. 'E"irvir-rr|<.t^ i s 
1 Herodotus, Polybius, PGM 13, 1049; LXX,Josephus A n t i q u i t e s 
4.209, 2 Tim 3.1, 1 Cor 7.26, Barnabas 17.2,(AG S.V.). 
2 •/ > 
2 Thess 2.2, PGM 13,364: cro^- ev-e-Ty *\ in^syn^ 
Josephus A n t i q u i t e s 12.175: h^o-T^a^^ -TY}S ^V-t^cf 
(both meaning "when the day came") ; o t^^o^ o 
Polybius I 60,9, 21,3,3; Josephus A n t i q u i t e s 16,162; 
Heb 9.9 (meaning "the present t i m e " ) . 
3 
Moulton and M i l l i g a n s.v. 
4 BGU I 22 6 (AD 114) : Tvj d TcZ> rZ-^iy ^ 
P.Fay 2 8 1 0 (AD 150-1)': TO k^ *.o-Tcj- c <5 (t-raj) 
P.Tebt I I 38337 (&D 46): c e r t a i n shares are assigned t o 
c o n t r a c t i n g p a r t i e s C*.TSO TV\( \^Lo-~^<y^<; i\^CoM t^t. rsv ' d w r ^ ^ i v o / 
P.Lond 1164 (AD 2 12 ) : r^r l/uT-r^r^/ j W ( ; i . L > i ' v l l f ^ e / ^ l 
P.Oxy I 37 1/!! (AD 49) : £ T K | 1 ^ V06^1-'*- TO"O Js.un/>cu *.v/L <A u-ru 
KWV. -A«\AI.W ^AdySci/ "the appointed day i n the second year came, 
and again she received her wages". 
P.Flor I l 6 (AD 153): T^J ^4&io^i<*-\ t^o-T^Vqf 
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t h e r e f o r e the p e r f e c t i n d i c a t i v e of cv-B-n-^,. and means 
"has come", "has taken place". The sense, however, i s 
d i f f i c u l t t o grasp. How could the Thessalonians be under 
the impression t h a t the Day of the Lord was present ( i f i t 
of 
i s conceived of as a period/time) or past? Their understanding 
of eschatology must have been s e r i o u s l y d e f i c i e n t i f they 
thought t h a t the Lord could have returned ( v . l ) and judgment 
taken place w i t h o u t t h e i r being aware of i t so t h a t they had 
somehow missed i t ; or are we t o c r e d i t them w i t h a s o p h i s t i c a t e d 
concept o f 'r e a l i z e d eschatology'? Various s o l u t i o n s t o t h i s 
problem have been put forward. 
a) Imminence 
One o f the most common s o l u t i o n s i s t h a t the sense of 
kvlcrT^ccs i s r e a l l y " i s imminent" and t h a t t h i s verb has 
been chosen t o express the vividness o f e x p e c t a t i o n . "On a 
adopte 'imminent' non pour des raisons de lexique ou de 
grammaire mais parce que les Thessaloniciens ne pouvaient 
vraiment pas penser que l e j o u r du Seigneur e t a i t reellement 
deja a r r i v e " . The Thessalonians b e l i e v e t h a t the Day i s 
about t o happen any minute now, and t h i s heightened e x p e c t a t i o n 
has put them i n an a g i t a t e d s t a t e . Thus A.M.G. Stephenson 
concludes h i s study of l e x i c a , commentaries and B i b l e v e r s i o n s : 
i f the t r a n s l a t i o n " i s present" i s accepted, he says, i t can 
mean only one of three t h i n g s , a l l of which are impossible: 
i ) The Thessalonians thought the rap t u r e had happened and 
they had been l e f t behind - but they had -ev i d e n t l y w r i t t e n 
5 Rigaux comm. p.653. 
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t o Paul instead of assuming, as one would expect, t h a t he 
was no longer t h e r e ; i i ) the r e s u r r e c t i o n was b e l i e v e d t o 
be past, c f . 1 Cor 15.11, 2 Tim 2.18 - but Paul's r e f u t a t i o n 
i s o b viously not of t h i s e r r o r ( c f . 1 Cor 15), n e i t h e r i s 
he arguing against gnostic ideas; i i i ) the Day i s a long 
p e r i o d and Paul i s denying t h a t i t had begun - but th e r e 
i s no support f o r the idea of a long drawn-out Day i n 
1 and 2 Thessalonians. The parousia and Day are synonymous 
(1 Thess 4.15-5.2): i f i t were a s e r i e s o f events these 
would include the parousia of the Man of Sin, but Paul 
argues t h a t the Day/parousia w i l l not happen u n t i l a f t e r 
the Man of Sin has come. Stephenson t h e r e f o r e concludes t h a t 
the sense " i s present" which has p r e v a i l e d i n s c h o l a r l y 
o p i n i o n since the mid-19th century must be wrong and p r e f e r s 
" i s imminent", " i s a t hand"^. Wrede also argues s t r o n g l y 
7 
f o r t h i s sense: being on the t h r e s h o l d o f the l a s t days , 
g 
expecting the End a t any moment , an immediate parousia 
9 
r a t h e r than a near parousia "lm unbestimmten Sinne" . I t 
i s " k l a r " t h a t i t cannot mean " b e r e i t s gewesen"^, though 
Wrede does not e x p l a i n why t h i s i s c l e a r - he seems t o 
r e j e c t i t w i t h o u t c o n s i d e r a t i o n . He t h e r e f o r e defines the 
e r r o r as an extremely near parousia instead o f a f a i r l y 
near one. 
^ A.M.G. Stephenson, "On the meaning of c^Lnnict,/ n n^V"* ™ Z 
i n 2 Thess 2.2", TU 102 (1908) , p .442-451: p.449-51. 
7 . 
W.Wrede,Die Echtheit des zweiten T h e s s a l o n i c h e r b r i e f s unter-
sucht, TU,XXIV,(Neue Folge 9,2),Leipzig 1903, p.41. 
Q Wrede, o p . c i t . , p.42. 9 Wrede, o p . c i t . , p.68f. 
Wrede, o p . c i t . , p.41. 
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This s o l u t i o n i s an a t t r a c t i v e one because i t avoids 
the problem of e x p l a i n i n g how the Day could be thought t o 
be present, and e n t a i l s simply an exaggeration of Paul's 
teaching on imminence; but i t i s not s a t i s f a c t o r y because 
i t cannot e x p l a i n the verb e ^ ^ c - T ^ t t v . According t o the 
p r i n c i p l e of " d i f f i c i l i o r l e c t i o p o t i o r ' , the t r a n s l a t i o n 
" i s present" should stand: the verb could have been changed 
by a l a t e r s c r i b e or redactor t o mean " i s imminent" but 
the reverse of t h a t process is u n l i k e l y , and there i s no 
t e x t u a l problem. Moreover,if the l e t t e r were i n a u t h e n t i c 
and w r i t t e n by a P a u l i n i s t t o defend Paul's e s c h a t o l o g i c a l 
teaching when expec t a t i o n had become d i s t a n t , the w r i t e r 
would scarcely have chosen such an incomprehensible 
expression. He would be t o n i n g down an imminent e x p e c t a t i o n 
and would t h e r e f o r e describe the e r r o r as imminence, not 
presence. 
b) Gnosticism 
This s o l u t i o n gives f u l l weight t o the t r a n s l a t i o n " i s 
present" and understands the e r r o r as a gnostic concept 
expressed i n a p o c a l y p t i c language - "eine gnostische 
V o r s t e l l u n g a p o k a l y p t i s c h ausgedriickt ""^. The g n o s t i c , 
possessing the S p i r i t , had already r i s e n i n s p i r i t and so 
would say "die Vollendung i s t schon da" which i n a p o c a l y p t i c 
12 
language i s "the Day i s here" . This g n o s t i c misconception 
W.Marxsen, E i n l e i t u n g i n das Neue Testament (Gutersloher 
Verlagshaus, Gutersloh,1963), p.40. 
I b i d . 
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o f r e s u r r e c t i o n i n Thessalonica l ed t o l i b e r t i n i s m , according 
t o W.A. Marxsen. S i m i l a r l y , W. Schmithals t r a n s l a t e s " i s t 
13 
schon da" and since t h i s cannot mean t h a t the Day of 
s a l v a t i o n and judgment i s there, the a l t e r n a t i v e i s a 
gnos t i c i n f l u e n c e on the community t o the e f f e c t t h a t the 
r e s u r r e c t i o n had already taken place. "Die Behauptung, d i e 
Auferstehung s e i durch den Empfang der Gnosis schon 
geschehen, e l i m i n i e r t r a d i k a l d i e k i r c h l i c h e n Zukunfts-
v o r s t e l l u n g e n . Ein 'Tag des Herrn 1 i s t a l s z u k u n f t i g n i c h t 
14 
mehr denkbar" . J.W. Drane agrees t h a t the e r r o r was 
( p a r t l y ) g n o s t i c : the Thessalonians b e l i e v e d t h a t t h e i r 
own present experience was the only e s c h a t o l o g i c a l r e a l i t y 
of the C h r i s t i a n f a i t h . I n r e p l y t o t h i s , Paul emphasises 
t h a t h i s eschatology " i s i n essence l i t t l e d i f f e r e n t from 
t h a t of h i s Jewish predecessors and i s t o be grounded i n 
h i s t o r y " 
This r a i s e s many questions about the d a t i n g and ext e n t 
of g n o s t ic b e l i e f s , f o r which there i s very l i t t l e e a r l y 
e x t r a - b i b l i c a l evidence. The subject cannot be d e a l t w i t h 
e x h a u s t i v e l y here: i t must s u f f i c e t o make a few comments. 
1 3 
W.Schmithals, Paulus und d i e Gnostiker (Herbert Reich, 
Evangelischer Verlag, Hamburg-Bergstedt,1965),p.146. 
14 
W.Schmithals, Die h i s t o r i s c h e S i t u a t i o n der 
Thes s a l o n i c h e r b r i e f e , (Herbert Reich, Evangelischer Verlag, 
Hamburg-Bergstedt,1965),p.147. 
15 
J. \I. Drane, "Theological d i v e r s i t y i n the l e t t e r s of Paul", 
Tyndale B u l l e t i n 27 (1976),p.3-26; c f . F.Laub, 
Eschatologische Verkundigung und Lebensgestaltung nach 
Paulus (Verlag F r i e d r i c h Pustet, Regensburg,1973),p.138. 
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i ) I f the e r r o r i s of a gnostic nature and corresponds 
t o the g n o s t i c b e l i e f i n a present r e s u r r e c t i o n , then Paul's 
argumentation i n 2.2-12 i s q u i t e beside the p o i n t . Schmithals 
explains 2.1-12 as " u n r e f l e k t i e r t e Reaktion auf eine nur 
halb verstandene Nachricht""^but t h i s w i l l not do. Even i f 
Paul d i d not have a l l the d e t a i l s about the e r r o r , he was 
q u i t e capable of arguing against an erroneous concept o f 
17 
r e s u r r e c t i o n , as 1 Cor 15 shows 
i i ) Not only are we i l l - i n f o r m e d as t o the e a r l y stages 
of gnosticism, but there are also strong d i f f e r e n c e s o f 
o p i n i o n about gnostic e s c h a t o l o g i c a l b e l i e f s . M.L. Peel 
disputes the t r a d i t i o n a l view of a t o t a l l y r e a l i z e d 
eschatology, using some Nag Hammadi t e x t s t o demonstrate 
t h a t there was no such u n i f o r m i t y i n b e l i e f as i s g e n e r a l l y 
assumed. Proto-gnosticism ( i e . an e a r l y but defined system 
of gnosticism) i n p a r t i c u l a r was a growing, changing, e n t i t y , 
18 
not a s t a t i c system . S i m i l a r l y , R.McL. Wilson comments 
t h a t "the New Testament reveals a v a r i e t y o f response and 
r e a c t i o n t o what appears t o be a developing movement. Unless 
we begin by presupposing gnosticism a t every t u r n , there i s 
nothing i n Paul's l e t t e r s t o Thessalonica or P h i l i p p i which 
19 
demands a gnostic i n t e r p r e t a t i o n " . Peel also p o i n t s out 
Schmithals, Paulus und die Gnostiker,p.152. 
17 
This p o i n t stands even i f Paul had misunderstood the 
C o r i n t h i a n s i t u a t i o n as some h o l d . We f i n d t here an argument 
about the r e s u r r e c t i o n which i s e n t i r e l y d i f f e r e n t from 
the l i n e of argumentation i n 2 Thess 2. 
18 " • 
M.L.Peel, "Gnostic eschatology and the New Testament, NovT 12, 
(1970),p.141-165: p.164. 
1 9 R.McL.Wilson,Gnosis and the New Testament (Blackwell,1968), 
p.58. 
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t h a t w h i l s t an immediate experience of the e s c h a t o l o g i c a l 
hope i s emphasised i n gnosticism, t h i s i s u s u a l l y i n the 
context of a f u t u r i s t i c goal when a l l the i n d i v i d u a l sparks 
o f l i g h t would be reassembled i n the heavenly realm of 
l i g h t . There are cosmic, u n i v e r s a l and f u t u r i s t i c aspects 
20 
t o g n o s tic eschatology . We cannot t h e r e f o r e immediately 
assume t h a t any r e a l i z e d eschatology i n the NT i s due t o 
gno s t i c i n f l u e n c e . 
c) The Day as a period 
The t h i r d s o l u t i o n i s a popular one among commentators 
and has already been mentioned; the Day can be present i f 
i t i s conceived of as a period of time r a t h e r than an 
instantaneous and o n c e - f o r - a l l event. Supporters of t h i s 
view include Frame, Findlay, B i c k n e l l and Morris, and more 
c a u t i o u s l y , Best and Liinemann. Frame explains t h a t "the 
p e r i o d i n d i c a t e d by /^~v>*. has dawned and the Lord i s 
2 1 
expected from heaven at any moment" , and N e i l t h a t "the 
p e r i o d of time s i g n i f i e d by the word 'day' has begun and 
now at any moment the c r i s i s may be upon them". Since t v n r ,t-|^L 
i s used i n p a p y r i f o r the c u r r e n t year, N e i l paraphrases 
the e r r o r "the w o r l d i s about t o come t o an end t h i s year! 
22 
Paul has said so!" 
Stephenson's c r i t i c i s m of t h i s view has already been 
23 
mentioned : there i s no source f o r the idea of a drawn-out 
Day i n Thessalonica (the erroneous teaching i s not said t o 
have o r i g i n a t e d t h i s idea; r a t h e r , Paul" i s supposed t o have 
20 
Frame comm. ad l o c . 2 l
 Peel, o p , c i t . , p.163 
2 2 
^ N e i l comm. ad loc 
Cf. s e c t i o n 2a. 
3 
t a u g h t i t and t h e e r r o r l i e s i n a s s e r t i n g t h a t t h e p e r i o d 
24 
h a d b e g u n ) . B e s t a g r e e s , and t h e p i c t u r e i n 1 T h e s s 5 i s 
c e r t a i n l y o f a s u d d e n , c a t a s t r o p h i c e v e n t ( v . 3 ) . S t e p h e n s o n 
a l s o makes t h e p o i n t t h a t a c o m p l e x o f e v e n t s w o u l d i n c l u d e 
t h e p a r o u s i a o f t h e Man o f S i n , w h i c h P a u l e x p l i c i t l y p l a c e s 
25 
b e f o r e t h e Day . I f t h i s v i e w i s c o r r e c t , t h e r e f o r e , t h e 
e r r o r w o u l d h a v e t o i n c l u d e t h e i d e a o f t h e Day as a p e r i p d 
as w e l l as t h e a s s e r t i o n t h a t i t h a d b e g u n : b u t i n t h a t 
c a s e P a u l c o u l d r e f u t e i t b y d e n y i n g t h a t t h e Day i s a l o n g 
p e r i o d - w h i c h he does n o t d o . 
d) P r e s e n c e 
Most c o m m e n t a t o r s now a c c e p t t h e t r a n s l a t i o n " i s p r e s e n t 
a l t h o u g h m o s t e x p l a i n i t i n one o f t h e above w a y s . T h e r e a r e 
h o w e v e r a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n s w h i c h a r e more s a t i s f a c t o r y 
t h a n t h o s e a b o v e . J . Knox w r i t e s a b r i e f n o t e i n s u p p o r t o f 
t h e t r a n s l a t i o n " i s p r e s e n t " and s u g g e s t s an e x p l a n a t i o n o f 
t h e s i t u a t i o n : " t o t a k e t h e c l a u s e a t i t s f a c e - v a l u e d o e s 
n o t i n v o l v e t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e T h e s s a l o n i a n s w e r e u n d e r 
t h e i n c r e d i b l e m i s a p p r e h e n s i o n t h a t t h e 'Day' had come, b u t 
o n l y t h a t t h e a u t h o r o f 2 T h e s s a l o n i a n s u n d e r s t o o d t h a t t h e y 
2 6 
w e r e " . P a u l h a d r e c e i v e d news o f a d i s t u r b a n c e a t 
T h e s s a l o n i c a c a u s e d b y an u n h e a l t h y e x c i t e m e n t a b o u t t h e 
p a r o u s i a , and c o u l d o n l y a c c o u n t f o r i t b y i n f e r r i n g a b e l i e f 
24 
B e s t comm. ad l o c . 
2 5 
S t e p h e n s o n , o p . c i t . , p . 4 5 1 . 
2 6 J.Knox, "A n o t e on 2 Thess 2.2", ATR 18 ( 1 9 3 6 ) , p . 7 2 f . 
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on t h e i r p a r t t h a t t h e p a r o u s i a h a d t a k e n p l a c e . S i n c e 
he h a s n o t s a i d o r w r i t t e n a n y t h i n g t o t h a t e f f e c t , he 
c o n c l u d e s t h a t someone e l s e must have d o n e . 
T h i s i s more p l a u s i b l e b u t n o t e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y . 
T h e r e was no need f o r P a u l t o i n f e r t h i s b e l i e f a b o u t t h e 
p a r o u s i a : t h e d i s t u r b a n c e c o u l d b e a c c o u n t e d f o r more s i m p l y 
b y an e x a g g e r a t e d i m m i n e n t e x p e c t a t i o n , o r a w r o n g r e a c t i o n <a 
t o t h e i m m i n e n t e x p e c t a t i o n . I t a l s o f a i l s t o e x p l a i n how 
t h e T h e s s a l o n i a n s , who h a d a l r e a d y b e e n i n s t r u c t e d on t h i s 
t o p i c b y P a u l ( 1 Thess 1 . 1 3 - 5 . 1 1 , 2 Thess 2.5,15) c o u l d 
h a v e a c c e p t e d t h e e r r o r . 
A more s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n may be r e a c h e d b y t a k i n g 
K nox's t h e o r y one s t e p f u r t h e r and s u p p o s i n g t h a t t h e 
d i s t u r b a n c e , t h o u g h c a u s e d b y t h e a p o c a l y p t i c e r r o r , was 
n o t c a u s e d b y t h e T h e s s a l o n i a n s a c c e p t i n g t h e e r r o r ; m e r e l y 
b y t h e e x i s t e n c e o f t h e e r r o r i n some f o r m . T h i s t h e o r y 
w i l l be e x p a n d e d b e l o w . 
2 8 
R.J. P e t e r s o n ' s t r e a t m e n t o f t h e T h e s s a l o n i a n e r r o r 
i s a n g l e d t o w a r d s f i n d i n g w h i c h q u e s t i o n t h e t e x t a i m s t o 
a n s w e r , b y c o m p a r i s o n w i t h t h e s i m i l a r a p o c a l y p s e s i n t h e 
D i d a c h e and t h e S y n o p t i c s . The d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e 
t h r e e c o n s i s t s n o t so much i n t h e m a t e r i a l u s e d as i n t h e • 
q u e s t i o n s a s k e d . I n t h e S y n o p t i c s and D i d a c h e 16, t h e 
e m p h a s i s i s on w a i t i n g and w a t c h i n g f a i t h f u l l y , and on 
s i g n s o f t h e End, when f a i t h f u l n e s s w i l l be v i n d i c a t e d . 
2 7 _., . , i b i d . 
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R . J . P e t e r s o n , "The S t r u c t u r e and P u r p o s e o f 2 
T h e s s a l o n i a n s ; ' (Ph .D . t h e s i s , H a r v a r d , 1967) , p . 100-130 . 
3 1 1 
The q u e s t i o n i s t h e r e f o r e "when w i l l t h e L o r d come?". 
I n 2 T h e s s a l o n i a n s , t h e e m p h a s i s i s on w h a t t h e L o r d w i l l 
do when he comes, i e . i n f l i c t v e n g e a n c e and s l a y t h e Man 
o f S i n . The q u e s t i o n h e r e i s "have any o f t h e s e t h i n g s 
h appened? ". I t i s t r u e t h a t t h e S y n o p t i c a p o c a l y p s e and 
D i d . 16 do n o t e m p h a s i s e w h a t t h e L o r d w i l l do v/hen he comes, 
b u t j u s t h i s c o m i n g , g a t h e r i n g t h e e l e c t (Mt 2 4 . 3 0 f ) , b e i n g 
v i s i b l e t o a l l ( D i d a c h e 16.8) and p u n i s h i n g w i c k e d s e r v a n t s 
( M t 2 4 . 5 1 ) ; w h e r e a s 2 T h e s s a l o n i a n s does s t r e s s t h e 
v e n g e a n c e ( 1 . 6 - 9 ) and d e s t r u c t i o n o f t h e Man o f S i n ( 2 . 8 ) . 
B u t t h e l a t t e r a r e n o t t h e m a i n emphases o f 2 T h e s s a l o n i a n s -
v e n g e a n c e does n o t e v e n a p p e a r i n c h . 2 , w h i c h P e t e r s o n i s 
d i s c u s s i n g - and t h e q u e s t i o n i s n o t w h e t h e r t h e c o n s e q u e n c e s 
o f t h e p a r o u s i a h a v e t a k e n p l a c e b u t w h e t h e r t h e h e r a l d i n g 
e v e n t s h a v e h a p p e n e d . P e t e r s o n ' s q u e s t i o n i s more c o r r e c t 
i f " t h e s e t h i n g s " r e f e r t o t h e p r e c e d i n g e v e n t s . B u t t h i s 
q u e s t i o n i s p o s e d b y t h e s p e a k e r ( w r i t e r ) r a t h e r t h a n t h e 
h e a r e r as i n t h e S y n o p t i c s and D i d a c h e . I f we w a n t t o 
f o r m u l a t e a q u e s t i o n a s k e d o f P a u l b y t h e T h e s s a l o n i a n s , 
i t w o u l d r u n s o m e t h i n g l i k e t h i s : "we h a v e h e a r d t h i s r u m o u r -
i s t h e r e a ny t r u t h i n i t ? " o r more d i r e c t l y , " i s t h e Day 
o f t h e L o r d p r e s e n t / p a s t ? " . They w e r e n o t c o n c e r n e d w i t h how 
f a r d i s t a n t i t was, and w e r e g e t t i n g c o n f u s e d b e c a u s e t h e y 
w e r e f o r g e t t i n g t h e s i g n s , so t h e y w o u l d n o t a s k "when i s 
i t ? " ( i m p l y i n g a d e l a y ) n o r "have t h e s e t h i n g s ( s i g n s o r 
r e s u l t s o f t h e p a r o u s i a ) h a p p e n e d ? " . 
P e t e r s o n ' s s e c o n d p o i n t a b o u t 2 Thess 2 c o n c e r n s t h e 
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i d e a o f an a p o c a l y p t i c t i m e t a b l e . The p o s i t i v e a s p e c t 
o f t h e t i m e t a b l e i s i t s e x i s t e n c e , i e . t h e f a c t t h a t t h e 
L o r d w i l l r e t u r n . The n e g a t i v e a s p e c t i s t h e o r d e r , t h e 
'when' o f a t i m e t a b l e . I n T h e s s a l o n i c a , t h e t r a n s i t i o n 
f r o m p o s i t i v e t o n e g a t i v e ( a n u n h e a l t h y t r e n d ) b e g a n when 
some C h r i s t i a n s d i e d and t h e r e s t b e g a n t o t h i n k a b o u t t h e 
o r d e r o f e v e n t s ( 1 Thess 4 . 1 3 f f ) . 2 Th«ess 2 i s t h e n d i r e c t e d 
t o t h e o r d e r , t h e 'when' o f a t i m e t a b l e , n o t t h e f a c t t h a t 
t h e L o r d w i l l come, and i s t h e r e f o r e a n a p o c a l y p t i c a p o l o g e t i c 
f o r t h e d e l a y o f t h e End. 
T h e r e a r e s e v e r a l p o i n t s o f c r i t i c i s m t o make, i ) The 
f a c t t h a t J e s u s i s c o m i n g b a c k s o o n i s n o t a ' t i m e t a b l e 1 . 
I t i s t h e mere f a c t o f h i s e x p e c t e d r e t u r n , and a t i m e t a b l e 
i s an a t t e m p t t o d e f i n e 'soon' b y r e l a t i n g e v e n t s i n s e q u e n c e . , 
i i ) An a p o c a l y p t i c t i m e t a b l e c a n be n e g a t i v e i f i t i s u s e d 
t o d a t e t h e End, b u t i t need n o t be u s e d f o r t h i s p u r p o s e . 
I n 2 T h e s s 2 P a u l u s e s i t t o c o r r e c t an e r r o r , w h i c h i s a 
p o s i t i v e and h e a l t h y u s e . i i i ) The q u e s t i o n o f o r d e r d oes 
n o t e q u a l t h e q u e s t i o n o f 'when ' . A s e n s e o f o r d e r i n t h e 
E n d - e v e n t s does n o t p r e s u p p o s e a k n o w l e d g e o f how l o n g t h e y 
w i l l l a s t . i v ) A c c o r d i n g t o 2 Thess 2.5 P a u l h a d t a u g h t 
t h e T h e s s a l o n i a n s an a p o c a l y p t i c t i m e t a b l e w i t h an o r d e r o f 
e v e n t s , b u t t h i s does n o t mean t h a t he t a u g h t t h e m t o d a t e 
t h e End ( s o t h e r e i s no c o n t r a d i c t i o n w i t h 1 T h e s s 5 . 1 - 1 1 ) . 
v) 2 Thess 2.1-12 r e a f f i r m s t h e f a c t o f a t i m e t a b l e - t h a t 
some t h i n g s h a v e t o ha p p e n b e f o r e t h e p a r o u s i a - b e c a u s e 
i f t h e y h a d remembered t h a t , t h e y c o u l d n o t b e l i e v e t h a t 
t h e Day was t h e r e . P a u l does n o t c o r r e c t a w r o n g i n t e r p r e t a t i o n 
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o f t h e Man o f S i n , a p o s t a s y and t h e t ^ * j x ^ o v ; n e i t h e r d o e s 
he r e a r r a n g e t h e m i n o r d e r : he m e r e l y s t a t e s t h e m as f a c t s . 
v i ) 2 Thess 2.1-12 i s n o t a p o l o g e t i c f o r a d e l a y e d p a r o u s i a : 
' d e l a y ' i m p l i e s t h a t s o m e t h i n g h a d gone w r o n g , w h i c h P a u l 
was n o t s a y i n g . He s a y s r a t h e r , "you knew a l l a l o n g t h a t 
i t w o u l d be l i k e t h i s " . 
29 
L. H a r t m a n a l s o d i s c u s s e s t h e r e s p e c t i v e i s s u e s o f 
2 T h e s s a l o n i a n s and t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e , c o m p a r i n g 
Mt 24, L k 2 1 and 2 Thess 2; b u t he h o l d s t h a t t h e i s s u e s 
a r e v e r y s i m i l a r . The d a n g e r i n M a t t h e w i s t h a t p e o p l e w i l l 
a p p e a r and s a y t h e y a r e t h e C h r i s t ; i n L u k e , t h e t i m e i s a t 
h a n d ; and i n 2 T h e s s a l o n i a n s , t h e r e i s f a l s e t e a c h i n g t h a t 
t h e Day h a s come. These a r e , h o w e v e r , v e r y d i f f e r e n t i s s u e s . 
L k 21.8 i s an o v e r - e m p h a s i s on i m m i n e n c e ; Mt 24.5 has 
i n 
p s e u d o - M e s s i a h s ; and/2 Thess 2 t h e i s s u e i s w h e t h e r t h e Day 
i s p r e s e n t . 2 Thess 2 goes b e y o n d M a t t h e w and L u k e : n o t 
mere i m m i n e n c e , n o t t h e c o m i n g o f p s e u d o - M e s s i a h s ( c f . t h e 
Man o f S i n ) i s c l a i m e d , b u t t h e a c t u a l a r r i v a l o f t h e Day. 
3 . The s o u r c e o f t h e e r r o r 
The p r o b l e m s w i t h t h i s p h r a s e a r e f i r s t l y , w h i c h nouns 
u j 6 L *\^JZs r e f e r s b a c k t o , w h e t h e r t h e l a s t one o r t w o o r 
a l l t h r e e ; and s e c o n d l y , e x a c t l y w h a t i s d e s i g n a t e d b y w o r d , 
s p i r i t and l e t t e r . 
L . H a r t m a n , P r o p h e c y I n t e r p r e t e d ( C o n i e c t a n e a B i b l i c a NT 
S e r i e s 1 , U p p s a l a 1 9 6 6 ) , p . 1 9 8 . 
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1)C*-
The o p t x o n s f o r t h e r e f e r e n c e o f <K * 
i i ) icrT"oAr\ , AiJyof i i i ) t A- i cr T"6 A ?"\ i a- i o 
a r e 
A<5 w Oj 
30 I n f a v o u r o f ( i i i ) i s t h a t t h e t h r e e 
a p p e a r as a s e r i e s , e a c h p r e c e d e d b y a n d t h e r e f o r e 
t h e s o u r c e i s P a u l , b y e i t h e r h i s o r a l t e a c h i n g , h i s i n s p i r e d 
u t t e r a n c e o r h i s c o r r e s p o n d e n c e . I n f a v o u r o f ( i i ) i s t h a t 
v .15 l i n k s w o r d and l e t t e r as s o u r c e s o f c o r r e c t t r a d i t i o n 
w h i c h t h e T h e s s a l o n i a n s s h o u l d f o l l o w , and t h a t w h i l s t 
P a u l i n e p r e a c h i n g c o u l d h a v e b e e n m i s r e p r e s e n t e d o r 
m i s r e m e m b e r e d l a t e r , o r h i s l e t t e r s m i s u n d e r s t o o d , an 
u t t e r a n c e i n t h e S p i r i t w o u l d be d e l i v e r e d i n t h e i r p r e s e n c e 
when P a u l c o u l d e x p l a i n i t . O p t i o n ( i i i ) t h e r e f o r e has t o 
p o s t u l a t e a f a l s e r e p o r t o f an i n s p i r e d u t t e r a n c e b y P a u l . 
X i r t o , ^ * a c c o r d i n g t o ( i i ) r e f e r s t o an i n s p i r e d u t t e r a n c e 
w i t h i n t h e c o m m u n i t y . I n f a v o u r o f ( i ) i s t h a t 3.17 i n d i c a t e s 
e i t h e r s u s p i c i o n o r k n o w l e d g e o f a f o r g e d l e t t e r s u p p o r t i n g 
t h e e r r o r ; t h e n t h e w o r d and s p i r i t w o u l d be i n f l u e n c e s 
w i t h i n t h e c o m m u n i t y , s u p p o r t e d b y a f o r g e d P a u l i n e l e t t e r . 
The o n l y c e r t a i n r e f e r e n c e o f <*L i ^ " J " i s t w ^ o A ^ , 
B u t t h i s c a n n o t be t a k e n as p r o o f o f a f o r g e r y ( o r anonymous 
l e t t e r a c c e p t e d i n n o c e n t l y ) d e s p i t e 3.17. I t was P a u l ' s 
c u s t o m t o s i g n h i s l e t t e r s , and 3.17 d oes n o t p r e s u p p o s e a 
3 1 
s p e c i a l need f o r i d e n t i f i c a t i o n . I f P a u l h a d c e r t a i n 
J ° S u p p o r t e r s o f t h e s e a r e : i ) Bornemann, G r a a f e n , R i g a u x , 
i i ) Lunemann, L i l l i e , E l l i c o t t , S c h m i e d e l , W o h l e n b e r g , O e p k e 
i i i ) Erasmus, L i g h t f o o t , M i l l i g a h , v o n D o b s c h u t z , H a r n a c k , 
D i b e l i u s , Buzy, A m i o t , N e i l , F r a m e , - B e s t . C f . Frame and 
R i g a u x comms. ad l o c . 
~*1 C o n t r a s t G.J.Bahr ( " P a u l and l e t t e r - w r i t i n g i n t h e f i r s t 
c e n t u r y " , C B Q 28 ( 1 9 6 6 ) , p . 4 6 5 - 7 7 : p . 4 6 6 ) "he p r o b a b l y a d d e d 
t h e p o s t s c r i p t w i t h t h e s p e c i a l p u r p o s e o f g u a r d i n g a g a i n s t 
f u r t h e r f o r g e r y o f h i s l e t t e r s " . 
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information about a forgery, he would be f a r more severe 
i n r e f u t i n g i t . When misrepresented o r a l l y , as for example 
i n C o r i n t h , h i s s e l f - d e f e n c e i s r i g o r o u s . How much more 
indignant and f o r c e f u l would he be i f a forger was u s i n g 
h i s name to lend a u t h o r i t y to h i s own l e t t e r ? Moreover, i f 
Paul knew about a forgery, then the m i s r e p r e s e n t a t i o n by 
word and s p i r i t (whether a t t r i b u t e d to Paul or not i s 
immaterial) would pale into i n s i g n i f i c a n c e by comparison, 
and y e t they are mentioned alongside ea^o-roAn. 
32 
Some would r e f e r SAICTTOA^ ' to 1 Thess 5 (eg. Wrede ) 
as the source, or a t l e a s t a supporting source, of the 
e r r o r . T h i s i s c r e d i b l e i f the e r r o r i s b e l i e v e d to be 
exaggeration of imminence (as Wrede t h i n k s ) but not i f i t 
i s presence of the Day. 1 Thess 5 says the Day e/'x^ 
( v . 2 ) , but as a t h i e f i n the night, so at an unknown time, 
and they must not be s u r p r i s e d a t i t (v.4) : the i n f e r e n c e 
i s t h a t the Day i s f u t u r e . The te a c h e r s of the e r r o r could 
not even argue t h a t the Thessalonians had been s l e e p i n g 
(thus u s i n g 1 Thess 5) and had missed the Day, because 
1 Thess 5.3 says t h a t even those who are not expecting i t , 
the Pagans, w i l l have no escape from sudden d e s t r u c t i o n . I n 
f a c t , nothing i n Paul's e p i s t l e s gives the impression t h a t 
33 the Day i s p r esent . 2 Cor 6.2 perhaps comes n e a r e s t : 
32 
33 
Eg. Wrede, o p . c i t . , p.46. 
J.Graafen (Die E c h t h e i t des zweiten B r i e f e s an d i e 
T h e s s a l o n i c h e r (Neutestamentliche Abhandlungen XIV 5,. 
Aschendorff Munchen, 1930) p o i n t s out t h a t 1 T h e s s a l o n i a n s 
could have caused (more l i k e l y exacerbated) the e r r o r by --~ 
i t s s i l e n c e on the point, i f the e r r o r a l r e a d y e x i s t e d and 
1 T h e s s a l o n i a n s did not c o n t r a d i c t i t (p.32).However, 
although 1 Thessalonians does not e x p l i c i t l y deny the e r r o r , 
i t i s hard to understand how the e r r o r could be r e c o n c i l e d 
w i t h what 1 Thes s a l o n i a n s d i d say. 
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U o u wuv- (^y^-LpcK cr^ri\p^r t b u t t h e r e s t o f t h e e p i s t l e 
makes i t c l e a r t h a t P a u l does n o t mean t h e End h e r e . Even 
t h e C a p t i v i t y E p i s t l e s h a v e v e r s e s l i k e Eph 4.30 ( s e a l e d 
f o r t h e d a y o f r e d e m p t i o n ) , 1 . 2 1 , 2.7 ( c o m i n g a g e s ) , P h i l 
1.6 ( b r i n g i n g t o c o m p l e t i o n a t t h e Day), 1.10 ( b e i n g p u r e 
f o r t h e D a y ) , 3 . 1 1 f ( n o t y e t h a v i n g o b t a i n e d r e s u r r e c t i o n ) , 
CoX 1.23 ( t r a n s f e r r a l t o t h e k i n g d o m , r e c o n c i l i a t i o n i n o r d e r 
t o b e p r e s e n t e d b l a m e l e s s p r o v i d e d t h e y c o n t i n u e i n f a i t h ) , 
3 . 2 4 f ( f u t u r e j u d g m e n t and r e w a r d ) . 
J.D.G. Dunn, b y c o n t r a s t , sees t h e m a i n s o u r c e o f t h e 
-A 
e r r o r as A.V'&*~>^*- . He h o l d s t h a t t h e r e was a p r o b l e m i n 
T h e s s a l o n i c a w i t h c h a r i s m a t i c e n t h u s i a s m : some w e r e 
d e s p i s i n g p r o p h e c y , o t h e r s n e e ded a r e m i n d e r t o e v a l u a t e 
i t ( 1 T hess 5 . 1 9 - 2 2 ) . "The c l e a r e s t e v i d e n c e o f a l l ... i s 
2 Thess 2 ... an u t t e r a n c e whose manner a n d / o r c o n t e n t 
seemed p l a i n l y t o i n d i c a t e , ' T h i s i s t h e u l t i m a t e , t h e 
34 . . . . 
e s c h a t o l o g i c a l e x p e r i e n c e o f G o d 1 " . T h i s h a d d i v i s i v e 
and u n e d i f y i n g r e s u l t s : P a u l was r e g a r d e d c o n d e s c e n d i n g l y , 
t h e c h u r c h was d i v i d e d on t h e v a l u e o f s p i r i t u a l g i f t s , and 
t h e l i f e s t y l e o f some was d i s h o n o u r a b l e and a b u r d e n t o t h e 
c o m m u n i t y . 
However, (a) i t i s d o u b t f u l w h e t h e r p r o p h e c y was s u c h 
a g r e a t p r o b l e m i n T h e s s a l o n i c a , e s p e c i a l l y n o t b y t h e t i m e 
o f 1 T h e s s a l o n i a n s : 5.19-22 i s i n t h e m i d s t o f a l i s t o f 
b r i e f , g e n e r a l e x h o r t a t i o n s as r e g u l a r p a r a e n e s i s , n o t 
p a r t i c u l a r c o r r e c t i o n . T h e r e i s n o t e n o u g h e m p h a s i s t o 
3 4 J.G.D.Dunn, J e s u s and t h e S p i r i t (SCM,London,1975),p.269. 
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w a r r a n t t h e h y p o t h e s i s o f a m a j o r p r o b l e m . I n 1 C o r i n t h i a n s 
we f i n d an e x p l i c i t s t a t e m e n t o f t h e d i v i s i o n i n t h e c h u r c h 
b e f o r e t h e a t t a c k on w i s d o m , p r e s e n c e and e l o q u e n c e ( 1 . 1 0 - 1 7 ) . 
( b ) P a u l ' s a c c o u n t o f h i s b e h a v i o u r i n T h e s s a l o n i c a may 
n o t be b e c a u s e o f p a r t i c u l a r c r i t i c i s m b u t m e r e l y t o r e c a l l 
h i s m i s s i o n and e t h i c a l e x a m p l e , and p o s s i b l y b e c a u s e he 
was a c c u s e d o f u l t e r i o r m o t i v e s , o r o f t a k i n g a d v a n t a g e o f 
p e o p l e . I t need n o t be a s p e c i f i c d e f e n c e , e s p e c i a l l y n o t 
a g a i n s t c r i t i c i s m f r o m t h e c o m m u n i t y . I f t h e y w e r e s c o r n i n g 
P a u l , we w o u l d e x p e c t a m e n t i o n a t 1 Thess 2.6 i n T i m o t h y ' s 
r e p o r t - b u t t h i s s t a t e s t h e o p p o s i t e , t h a t t h e y w e r e 
l o n g i n g t o see h i m . The w h o l e ' s e l f - d e f e n c e ' o f 1 T h e s s a l o n i a n s 
i s i n a v e r y a f f e c t i o n a t e t o n e . ( c ) 2 Thess 2.2 i s n o t as 
c l e a r as Dunn assumes: -A^ -VA i s o n l y one o f t h r e e 
p o s s i b i l i t i e s f o r t h e s o u r c e o f t h e e r r o r , and we h a v e 
a r g u e d e l s e w h e r e t h a t i f c h a r i s m a w e r e a p r o b l e m , P a u l 
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w o u l d d e a l w i t h i t h e r e . ( d ) Nor i s t h e r e a n y e v i d e n c e 
i n 2 T h e s s a l o n i a n s t h a t P a u l was r e g a r d e d c o n d e s c e n d i n g l y ; 
i f h i s a u t h o r i t y w e r e b e i n g i g n o r e d i n f a v o u r o f c h a r i s m a t i c 
u t t e r a n c e , he w o u l d s u r e l y d e f e n d h i m s e l f . The a p o s t o l i c 
commands o f 2.15, 3.6, 3.12-14 a r e g i v e n on t h e a s s u m p t i o n 
t h a t t h e T h e s s a l o n i a n s r e c o g n i s e h i s a u t h o r i t y . P a u l d o e s 
n o t d e f e n d h i s a u t h o r i t y : he s i m p l y uses i t . I f Dunn i s 
r i g h t , P a u l s h o u l d n o t o n l y h a v e r e p e a t e d h i s a p o c a l y p t i c 
t e a c h i n g b u t a l s o h i s t e a c h i n g on d i s c e r n i n g s p i r i t s - b u t 
he does n o t . 
3 5 C f . B . V I . 2 . c . i i . 
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The p o p u l a r i t y o f a s t r a l p r e d i c t i o n i n t h e a n c i e n t 
w o r l d and t h e c o n s i d e r a b l e r e s p e c t a m o u n t i n g t o f e a r and 
d r e a d a c c o r d e d t o i t , m i g h t s u g g e s t t h a t t h e T h e s s a l o n i a n 
e r r o r o r i g i n a t e d i n t h i s a r e a . A .J. F e s t u g i e r e q u o t e s a 
d e s c r i p t i o n o f t h e e f f e c t o f a s t r a l b e l i e f s a nd p r e d i c t i o n 
w h i c h b e a r s some r e s e m b l a n c e t o t h e T h e s s a l o n i a n s i t u a t i o n : 
" t h e y s u b m i t t o t h e s e f e a r s n o t as a r e s u l t o f m a t u r e 
o p i n i o n b u t o f some i r r a t i o n a l s u g g e s t i o n , so t h a t , as t h e y 
do n o t d e f i n e t h e d a n g e r w h i c h i s t o come, t h e y s u f f e r a 
d i s t u r b a n c e as s e v e r e o r e v e n more e x t e n s i v e t h a n i f t h e y 
h a d f o r m e d an o p i n i o n on t h e s e m a t t e r s . Peace o f m i n d 
c o n s i s t s i n b e i n g d e l i v e r e d f r o m a l l t h e s e f e a r s and i n 
3 
k e e p i n g c o n s t a n t l y i n m i n d t h e g e n e r a l and e s s e n t i a l t r u t h s " 
However, P a u l d o e s n o t denounce a s t r a l p r e d i c t i o n i n t h i s 
l e t t e r : i f t h e T h e s s a l o n i a n s s t i l l t h o u g h t t h a t t h e s t a r s 
as gods r u l e d t h e i r d e s t i n y , he w o u l d s u r e l y d i s a b u s e t h e m . 
E i t h e r he was unaware o f t h i s and d i d n o t e v e n s u s p e c t i t , 
o r t h i s i s n o t t h e c a u s e o f t h e e r r o r . 
V.3 h i n t s t h a t t h e l i s t o f v.2 i s n o t e x h a u s t i v e -
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" l e t no-one d e c e i v e y o u m any way" . I t seems m o s t l i k e l y 
t h a t P a u l was u n c e r t a i n , o r t o t a l l y i g n o r a n t , o f t h e s o u r c e s 
o f t h e e r r o r a nd m e r e l y l i s t s p o s s i b i l i t i e s t o c o v e r e v e r y 
e v e n t u a l i t y 
4. A r e c o n s t r u c t i o n o f t h e e r r o r and s i t u a t i o n 
Some k i n d o f c o m m u n i c a t i o n ( 2 . 2 ) h a d a s s e r t e d t h a t t h e 
3 6 
A . J . F e s t u g i e r e , E p i c u r u s and h i s gods ( B l a c k w e l l , O x f o r d , 1 9 5 5 ) 
p . 7 9 . F e s t u g i e r e i s q u o t i n g f r o m t h e L e t t e r t o P y t h o c l e s 81-8 
3 7 
C f . Frame comm. ad l o c . 
3 8 
C f . B e s t comm. ad l o c . 
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Day was p r e s e n t . The T h e s s a l o n i a n s knew i t c o u l d n o t b e 
( b e c a u s e o f P a u l ' s t e a c h i n g , 2.5, and t h e f u t u r i s t e m p h a s i s 
o f 1 T h e s s a l o n i a n s , e s p e c i a l l y 1.10) b u t s i n c e t h e c o m m u n i c a t i o n 
h a d a p p a r e n t a u t h o r i t y ( r u m o u r e d , o r c l a i m e d t o be f r o m Pau 1?) 
t h e y w e r e t h r o w n i n t o c o n f u s i o n (Bpczlo-cs*^^ ) , b e g i n n i n g 
d e s p i t e t h e m s e l v e s t o q u e s t i o n t h e i r sane a s s e s s m e n t o f t h e 
t r u t h ( ^ A i u e ^ v ^ ICKO T U J v&as ) . I_f t h e y c o n c l u d e d a n y t h i n g , 
t h e y p r o b a b l y t h o u g h t " i t must be n e a r e r t h a n we t h o u g h t " . 
T h i s c o u l d r e s u l t i n ( a ) n o t k n o w i n g w h i c h t o r e l y on m o s t -
P a u l ' s p r e v i o u s o u t l i n e o r t h e new t e a c h i n g - w h i c h s h o u l d 
i n t e r p r e t t h e o t h e r ? Were P a u l ' s s i g n s as o b v i o u s as t h e y 
h a d t h o u g h t ? I t c o u l d a l s o r e s u l t i n ( b ) e_-rt~-j- ^ . t / J t v ^ r u v 
b o t h e m o t i o n a l u p s e t and t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e r e was v e r y 
l i t t l e t i m e l e f t c o u l d l e a d t o <^em^^ct^c»i^&¥i^t d e m o r a l i z a t i o n . 
T h i s c o u l d r e s u l t f r o m t h e s i t u a t i o n e v e n i f t h e y d i d n o t 
c o n c l u d e a n y t h i n g . 
T h i s i n t e r p r e t a t i o n r e a d s £^irTf|t.tv i n i t s n a t u r a l s e n s e ; 
g i v e s t h e T h e s s a l o n i a n s f u l l c r e d i t f o r i n t e l l i g e n c e ; i n c l u d e s 
t h e i r p r e v i o u s t e a c h i n g a c c o r d i n g t o 2.5; e x p l a i n s t h e i r 
r e a c t i o n s ; e x p l a i n s why P a u l i s n o t more s e v e r e - i f t h e y 
h a v e n o t s w a l l o w e d t h e e r r o r w h o l e b u t a r e j u s t c o n f u s e d 
( a n d maybe h y p o t h e s i z i n g ) and t h e r e f o r e c o n s u l t h i m a b o u t 
i t . I t d o es n o t e x p l a i n t h e o r i g i n o f t h e e r r o r , b u t i f P a u l 
d o e s n o t know how i t came, l e t a l o n e f r o m whom, i t i s u n l i k e l y 
t h a t we c o u l d d i s c o v e r i t when o u r o n l y s o u r c e o f i n f o r m a t i o n 
i s P a u l ' s l e t t e r . 
I t m u st be e m p h a s i s e d t h a t t h e p r o b l e m was n o t t h a t t h e 
T h e s s a l o n i a n s w e r e t i r e d o f w a i t i n g f o r t h e Day: i t was n o t 
t h a t k i n d o f i m p a t i e n c e , w h i c h w o u l d s u g g e s t a l a t e d a t e f o r 
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t h e l e t t e r . R a t h e r t h e y w e r e e x c i t e d and a g i t a t e d w i t h t h e 
k i n d o f i m p a t i e n c e w h i c h s p r i n g s f r o m b e i n g on t e n t e r h o o k s . 
The f i r s t k i n d o f i m p a t i e n c e does n o t accompany e x c i t e m e n t 
b u t b o r e d o m , c y n i c i s m and l o s s o f z e a l . 
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C . I I . The Thessalonians i n A f f l i c t i o n : 2 Thess 1 
1. Introduct ion 
In the t h a n k s g i v i n g which opens the l e t t e r , Paul r e f e r s 
to the 6L^Y^-O>- <5A^±LS which the Thessalonians are 
undergoing. E v i d e n t l y the church was being opposed i n some 
manner, but the extent and consequences of t h i s o p p o s i t i o n 
are debated. In t h i s s e c t i o n our study w i l l focus upon the 
question whether the a p o c a l y p t i c e r r o r of chapter 2 was 
caused by the p e r s e c u t i o n mentioned i n chapter 1: more 
s p e c i f i c a l l y , as i t i s u s u a l l y formulated, whether the 
T h e s s a l o n i a n s b e l i e v e d t h a t they were undergoing the 
Messianic woes, and t h e r e f o r e concluded t h a t the Day of the 
Lord had begun. According to t h i s theory, the Day i s a long 
period which i n c l u d e s the Woes. Other points of i n t e r p r e t a t i o n 
i n the chapter which have i n d i r e c t r e l e v a n c e to our main 
question a r e : the reason for the 'obligatory' t h a n k s g i v i n g 
of v.3; the meaning of v.5f w i t h the hapax legomena -c/6t- v. yj^tL ; 
the place of r e t r i b u t i v e j u s t i c e , v.6-9; and whether Paul 
sees s u f f e r i n g as expiatory, v.5. These p o i n t s w i l l be d e a l t 
w i t h f i r s t . 
By the use of ^ t L A q ^ t v and i t s reinforcement w i t h 
^ c w i icr^v^v ^  Paul seems to express some kind of 
o b l i g a t i o n to thank God for the T h e s s a l o n i a n s . Frame argues 
t h a t t h i s i n d i c a t e s c o n s i d e r a b l e discouragement among them: 
they were "fainthearted""'", because of the p r e s s u r e of 
p e r s e c u t i o n (among other reasons) and s i n c e the w r i t i n g of 
1 T h e s s a l o n i a n s they had d e c l a r e d themselves unworthy of 
the p r a i s e Paul bestowed on them t h e r e . Here he r e f u s e s to 
^ Frame comm. passim. 
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w i t h d r a w h i s p r a i s e , and i n s t e a d r e i n f o r c e s i t i n o r d e r 
t o e n c o u r a g e t h e m and b o o s t t h e i r c o n f i d e n c e . N e i l a l s o 
s u g g e s t s t h a t t h e y h a d d e p r e c a t e d P a u l ' s p r a i s e , and mos t 
c o m m e n t a t o r s a r e a g r e e d t h a t P a u l i s b y no means r e l u c t a n t 
t o t h a n k God on t h e i r b e h a l f : r a t h e r , h i s c h o i c e o f w o r d s 
2 
i n d i c a t e s s t r o n g p e r s o n a l d e s i r e and i n t e n t i o n . R i g a u x 
I n 1 C l e m e n t 38.15, B a r n a b a s 5.3, 7.1, ^ -p*- L A <>y-^ v i s u s e d 
w i t h i ^/.<A^<r~ri~V w i t h o u t a n y se n s e o f o n e r o u s d u t y . 
1 C l e m e n t 38 .15 : TotuTsc O U V *cZrTZ- z^uirraCj ^ J v - r t j &<t>^^A<>.>-^\/ icocr^c 
TJivxz. i i ^ 3 L c T T £ , T V <xtrr^ . B a r n a b a s 5.3: W h e r e f o r e we o u g h t a l l 
t h e more t o g i v e t h a n k s u n t o God, f o r t h a t he h a t h b o t h 
d e c l a r e d u n t o us w h a t i s p a s s e d , and h a t h n o t s u f f e r e d u s 
t o b e w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g o f t h o s e t h i n g s t h a t a r e t o come". 
B a r n a b a s 7 . 1 : " U n d e r s t a n d t h e n , my b e l o v e d c h i l d r e n , t h a t t h e 
good God h a t h b e f o r e m a n i f e s t e d a l l t h i n g s u n t o u s , t h a t we 
m i g h t know t o whom we o u g h t a l w a y s t o g i v e t h a n k s a n d p r a i s e " 
( T r a n s l a t i o n f r o m A n c i e n t and Modern L i b r a r y o f T h e o l o g i c a l 
L i t e r a t u r e . The A p o s t o l i c F a t h e r s . P a r t I , e d . B u r t o n , G r i f f i t h 
and Co.. L o n d o n ) . Compare: P.Oxy V I I 1 0 2 l l 4 (AD 54) : CILO T ^ V T ^ -
o<|'£ .Ao,-.^ v ... et.cZ^ xScct £ . . ' r i t V ^ ^ C / J L T ^ " t h e r e f o r e we a l l 
o u g h t t o g i v e t h a n k s t o a l l t h e g o d s " . P-Ryl I I t 7 7 5 9 y(AD 192) 
"a p e r s o n who h a s o f f e r e d t o u n d e r t a k e t h e . g r e a t e r o f f i c e 
o u g h t n o t t o shun t h e ^ l e s s e r " . P.Giss I 40- L ( 1^^^ (AD 2 1 5 ) : 
" t h o s e who f l e e t h e i r own c o u n t r y s h o u l d be p r e v e n t e d " 
( M o u l t o n and M i l l i g a n s.v.; t h e t r a n s l a t i o n o f P.Giss i s m i n e ) 
'c4-iiA\^> seems t o i n d i c a t e how t h i n g s s h o u l d b e , t h e n a t u r a l 
s t a t e o f a f f a i r s , r a t h e r t h a n a n y r e l u c t a n c e o r g r u d g i n g 
o b s e r v a n c e o f d u t y . 
R.D. Aus h a s d e m o n s t r a t e d t h a t b o t h c^£t/\o^t.v t o ^ / 1 u r r t 
and \^OL6>™$ ^ IOV kcrnrw a r e r e g u l a r f o r m s f o r l i t u r g i c a l 
t h a n k s g i v i n g , and t h a t t h e y a r e e s p e c i a l l y s u i t a b l e f o r a 
c o n t e x t o f s u f f e r i n g : "The t e x t s e x a m i n e d a b o v e , e s p e c i a l l y 
Hermes Sim. IX 28.5; P e s a h i m 10.5; B e r a k o t h 9.5; and Rev 
3.4; 5.9,12, show t h a t t h e t w o l i t u r g i c a l p h r a s e s t h e 
a u t h o r o f 2 T h e s s a l o n i a n s e m p l o y s t o e x p r e s s t h e n e c e s s i t y 
and p r o p r i e t y o f t h a n k i n g God a r e i n d e e d a p p r o p r i a t e t o a 
c o n t e x t o f s u f f e r i n g " . T h e r e a r e t h e r e f o r e no g r o u n d s f o r 
c o n c l u d i n g f r o m t h e s e p h r a s e s t h a t t h e l e t t e r i s n o n - P a u l i n e 
o r t h a t t h e a u t h o r i s u s i n g a c o o l t o n e . ("The l i t u r g i c a l 
b a c k g r o u n d o f t h e n e c e s s i t y and p r o p r i e t y o f g i v i n g t h a n k s 
a c c o r d i n g t o 2 Thess 1.3", JBL 92 ( 1 9 7 3 ) , p . 4 3 2 - 3 8 : p.438 
q u o t e d ) . -----
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e x p l a i n s the a d d i t i o n of K ^ - © - ^ k | , a v E O T L V as the human 
s i d e : not only were thanks due to God, but the Thessalonians 
3 
themselves had indeed played t h e i r p a r t and merited p r a i s e . 
Lunemann sees the phrase as the o b j e c t i v e s i d e of the 
o b l i g a t i o n : both i n t e r n a l c o n v i c t i o n ( <=<§ii ) a n c j 
e x t e r n a l f a c t , t h e i r observable behaviour, gave r i s e to 
th a n k s g i v i n g ^ . 
Frame's theory of the f a i n t h e a r t e d i s a c e n t r a l f e a t u r e 
of h i s commentary on 1 and 2 Thessalonians, and co l o u r s 
h i s whole i n t e r p r e t a t i o n . T h i s i s a s u i t a b l e point a t which 
to make some c r i t i c a l and modifying comment on the theory. 
B r i e f l y , i t d e r i v e s from the eA^yo^v^ov of 1 Thess 5.14, 
who Frame b e l i e v e s are f a i n t h e a r t e d because of the death 
of some C h r i s t i a n s (4.13-17) and a l a c k of assurance about 
t h e i r own s a l v a t i o n (5.1-11). The same group are t r e a t e d . 
again i n 2 Thess 1.3-2.17: hence the encouragement i n 
per s e c u t i o n and emphasis on c e r t a i n s a l v a t i o n i n 2.13-17. 
There i s , however, no evidence t h a t cA^yo^^^a^ i n 1 Thess 
5 
5.14 r e f e r s to those addressed i n 4.13-5.11 : 4.13-17 i s 
not p r e c i s e l y a cause of personal discouragement but a 
muddle over the order of events (ou JU^ <^isx.c-w^tv ro-->j > c o ^ ^ Oi,v < ^  
v . 1 5 ) . T h i s i s a matter for concern and might r e s u l t i n 
discouragement, but even so there i s no connection between 
t h i s problem and t h a t of 2 Thess 2. The w o r r i e r s of 
1 Thess 4 knew th a t the Day was not ye t here: t h a t was 
3 
Rigaux comm. ad l o c . 
^ Lunemann comm. ad l o c . 
5 / 
Cf. D.G.Bradley, "The -\ -CKO\ as a form i n Pauline p a r a e n e s i s " 
JBL 72 (53),p.238-46: p.245. 
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p r e c i s e l y t h e p r o b l e m , s i n c e t h e C h r i s t i a n s who d i e d w o u l d 
n o t , t h e y f e a r e d , see t h e L o r d a t h i s c o m i n g . 1 Thess 5.1-11 
i s n o t an a s s u r a n c e o f s a l v a t i o n b u t an answer t o t h e 
q u e s t i o n "when?". P a u l a r g u e s t h a t t h e Day w i l l come s u d d e n l y , 
so t h e y m u s t m a i n t a i n c o n t i n u a l e x p e c t a t i o n and p r e p a r e d n e s s . 
Frame h o l d s t h a t b e c a u s e t h e y know a l l t o o w e l l t h e need 
f o r r e a d i n e s s , and t h e m o r a l s t r i c t u r e o f j u d g m e n t , t h e y 
a r e a f r a i d o f n o t p r o v i n g a c c e p t a b l e : b u t i f t h i s w e r e so, 
t h e n P a u l w o u l d n o t need t o u r g e s o b r i e t y and w a k e f u l n e s s , 
an d t o do so w o u l d e x a c e r b a t e t h e i r f a i n t h e a r t e d n e s s , n o t 
c a l m and s t r e n g t h e n t h e m . 
I n t h e c a s e o f 2 T h e s s a l o n i a n s , Frame a r g u e s t h a t t h e 
e m p h a s i s on c e r t a i n s a l v a t i o n i n 1.5-12 and 2.13-17, and 
t h e s t a t e m e n t t h a t t h e a d v e n t o f t h e Anomos i s f o r 
u n b e l i e v e r s , show t h a t t h i s w h o l e s e c t i o n i s d i r e c t e d t o 
7 
t h e f a i n t h e a r t e d . The p e r s e c u t i o n s , t h e a s s e r t i o n s a b o u t 
t h e Day and t h e i r own s e n s e o f u n w o r t h i n e s s l e a d t o d e s p a i r . 
Hence P a u l ' s i n s i s t e n c e on t h a n k s g i v i n g . However, t h e w o r d 
oAuy. o 4 '^IOL does n o t a p p e a r a t a l l i n 2 T h e s s a l o n i a n s , and 
t h e r e s u l t s o f t h e e r r o r a r e c o n f u s i o n and e x c i t e m e n t ( 2 . 2 ) 
r a t h e r t h a n f a i n t h e a r t e d n e s s . 1.4 i n d i c a t e s t h a t t h e y w e r e 
m a i n t a i n i n g hope i n p e r s e c u t i o n - s u r e l y P a u l w o u l d n o t 
b o a s t o f t h i s i n o r d e r t o p r o d u c e i t , b u t o n l y b e c a u s e i t 
was a l r e a d y t h e r e and he w i s h e d t o c o n f i r m and i n c r e a s e i t 
b y h i s e n c o u r a g e m e n t . The p a s s a g e 2.13-17 d e s c r i b e s t h e 
Frame comm. p . 1 1 . .^ . 
1 Frame comm. on 1.3. 
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d e s t i n y o f b e l i e v e r s i n c o n t r a s t t o t h a t o f u n b e l i e v e r s 
( 2 . 9 - 1 2 ) , b u t t h i s i s b y no means n e c e s s a r i l y b e c a u s e t h e 
T h e s s a l o n i a n s t e n d e d t o r a n k t h e m s e l v e s w i t h t h e l a t t e r . I t 
c o n t i n u e s t h e m i r r o r - i m a g e c o n t r a s t b e t w e e n t h e Man o f S i n 
and C h r i s t , d e s c r i b i n g t h e f u t u r e d e s t i n y o f t h e f o l l o w e r s 
o f e a c h as t h i s i s b o u n d up w i t h t h e i r p r e s e n t a l l e g i a n c e . 
I t i s f a i r t o comment t h a t t h e s i t u a t i o n o f t h e e a r l y 
c h u r c h was d i f f i c u l t , and t h e r e i s a h i g h p r o b a b i l i t y t h a t 
some members o f e a c h c h u r c h w e r e d a u n t e d b y i t , n e e d i n g 
c o n t i n u a l e n c o u r a g e m e n t . B u t t h i s i s no r e a s o n t o h y p o t h e s i z e 
a s p e c i f i c and ( b y i m p l i c a t i o n ) e x c e p t i o n a l g r o u p i n 
T h e s s a l o n i c a , and t h e n t r a c e most o f t h e c h u r c h ' s p r o b l e m s 
b a c k t o t h i s g r o u p . 
>/ 
3 . What i s t h e s i g n (-c * 6 »-^,M. A ) o f v . 5? 
'^iLv isi<-yM-< -*-s a hapax legomenon i n t h e NT; t h e c o g n a t e 
f ' ^ u j i j o c c u r s a t Rom 3 . 2 5 f , 2 Cor 8.24 and P h i l 1.28. B o t h 
mean a s i g n i n t h e s e n s e o f e v i d e n c e , p r o o f . I n o u r t e x t i t 
i s n o t a l t o g e t h e r c l e a r w h a t i s t h e p r o o f , w h e t h e r t h e 
a f f l i c t i o n o r t h e T h e s s a l o n i a n s ' e n d u r a n c e o r b o t h , t h e i r 
e n d u r a n c e u n d e r a f f l i c t i o n . As m o s t c o m m e n t a t o r s a g r e e , t h e 
t h i r d p o s s i b i l i t y i s most l i k e l y . The s u f f e r i n g i s due t o 
t h e T h e s s a l o n i a n s ' C h r i s t i a n a l l e g i a n c e , and b y t h e i r 
e n d u r a n c e t h e y d e m o n s t r a t e t h a t t h e y a r e God's p e o p l e . So 
t h e f i n a l j u d g m e n t , a c c e p t i n g t h e m and r e j e c t i n g t h e i r 
p e r s e c u t o r s , w i l l be j u s t . I t s j u s t i c e may b e seen now i n 
t h e s i t u a t i o n w h i c h h i g h l i g h t s t h e d i v i s i o n b e t w e e n t h o s e 
w o r k i n g w i t h God, and t h o s e a g a i n s t h i m . The t h o u g h t o f 
P h i l 1.28-30 i s v e r y s i m i l a r , a l t h o u g h t h e r e P a u l s p e a k s 
o f an omen t o t h e p e r s e c u t o r s , w h e r e a s i n 2 T h e s s a l o n i a n s 
t h e t^iv^y-j^^ i s n o t r e f e r r e d t o any p a r t y i n p a r t i c u l a r . 
B e s t e x t e n d s t h e di^^^aL s t i l l f u r t h e r , t o i n c l u d e P a u l ' s 
b o a s t : " t h e s u r e s i g n i s t h a t P a u l b o a s t s o f t h e i r f a i t h 
g 
and e n d u r a n c e i n p e r s e c u t i o n s and t r i b u l a t i o n s " . 
4. R e t r i b u t i v e j u s t i c e , v.6-8 
I s P a u l h e r e e x p r e s s i n g an a r b i t r a r y , v i n d i c t i v e i d e a 
o f j u d g m e n t , more s u i t e d t o t h e J e w i s h p s e u d e p i g r a p h a t h a n 
a P a u l i n e l e t t e r ? S. T r a v i s has made a s t u d y o f r e t r i b u t i v e 
t h o u g h t i n P a u l , a c q u i t t i n g h i m o f t h i s a c c u s a t i o n . He 
p o i n t s o u t t h a t P a u l r a r e l y u s e s r e t r i b u t i v e v o c a b u l a r y 
( e g . ( h io - (5 i ) j ^ t*-d\ i_j ) and t h o s e u s a g e s a r e o f t e n i n a 
n o n - r e t r i b u t i v e c o n t e x t . The v i t a l d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
P a u l ' s d o c t r i n e o f r e t r i b u t i o n and any a r b i t r a r y c o n c e p t 
i s t h a t " f o r P a u l , r e t r i b u t i o n i s a l w a y s t r e a t e d i n t e r m s 
o f r e l a t i o n s h i p t o God. T h i s f o r m s b o t h t h e c r i t e r i o n o f 
j u d g m e n t and t h e manner o f p u n i s h m e n t o r r e w a r d . " P a u l 
means t h i s when he s p e a k s i n t e r m s o f j u d g m e n t a c c o r d i n g 
t o w o r k s , and t o i n t e r p r e t t h e s e p a s s a g e s m o r a l i s t i c a l l y 
i s t o m i s i n t e r p r e t t h e m . T h i s ' r e l a t i o n a l ' i d e a u n d e r l i e s 
e v e n an a p p a r e n t l y r e t r i b u t i v e p a s s a g e s u c h as 2 Thess 1.6" 
The p u n i s h m e n t i s e x c l u s i o n f r o m t h e p r e s e n c e o f t h e L o r d 
(2 T hess 1 . 9 ) ; t h e r e w a r d i s c o r r e s p o n d i n g l y i n c l u s i o n 
w i t h i n h i s p r e s e n c e (2 Cor 5.8, 1 Thess 4.17,5.10, 2 T h e s s 
1 . 1 0 , 2 . 1 ) . E s c h a t o l o g i c a l s a l v a t i o n i s t h e c o n t i n u a t i o n and 
g 
B e s t comm. ad l o c . 
q 
S . T r a v i s , "The P l a c e o f D x v i n e R e t r i b u t i o n m t h e T h o u g h t 
o f P a u l " , ( P h . D . t h e s i s , C a m b r i d g e , 1 9 7 0 ) , p . 2 7 6 . 
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c o n s u m m a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p w i t h God a l r e a d y e x p e r i e n c e d . 
"To c a l l t h i s ' r e w a r d ' i n t h e s t r i c t l y r e t r i b u t i v e s e n s e 
w o u l d be e q u i v a l e n t t o c a l l i n g m a r r i a g e a r e w a r d f o r 
engagement""^ 0. The i d e a o f r e t r i b u t i o n o c c u r s i n 2 T h e s s 1 
b e c a u s e o f t h e s i t u a t i o n o f p e r s e c u t i o n ; b u t i t r e m a i n s 
n o n - v i n d i c t i v e , b a s e d e n t i r e l y on d i s o b e d i e n c e t o t h e g o s p e l . 
T h i s i s t h e r e a s o n b e h i n d t h e p e r s e c u t i o n : t h e p e r s e c u t o r s 
a r e condemned n o t so much f o r t h e i r p e r s e c u t i o n o f t h e 
c h u r c h b u t f o r t h e u n d e r l y i n g r e j e c t i o n o f God w h i c h t h i s 
b e h a v i o u r d e m o n s t r a t e s . The w h o l e p a s s a g e i s h i g h l y r e s t r a i n e d , 
c o m p a r e d w i t h s u c h l u r i d d e s c r i p t i o n s o f r e t r i b u t i v e 
p u n i s h m e n t as 4 E z r a 7.80-87, 1 Enoch 2 2 . 
R e t r i b u t i o n i s a n a t u r a l and c o n s t a n t theme i n 
a p o c a l y p t i c . The p o i n t a b o u t i t i s t h a t f i n a l l y , j u s t i c e 
w i l l be done w i t h o u t a r b i t r a r i n e s s o r p a r t i a l i t y , w h i c h , 
f o r t h e o p p r e s s e d , i s good news. O b j e c t i o n s t o t h i s c o n c e p t 
11 
seem t o assume t h a t i t i s u n f a i r . As B e s t p o i n t s o u t , 
w i t h o u t t h i s u l t i m a t e j u s t i c e t h e u n i v e r s e w o u l d be i m m o r a l -
1 2 
and t h a t i s t h e a p o c a l y p t i s t ' s w o r s t f e a r 
T r a v i s , o p . c i t . , p . 2 7 8 . 
11 
B e s t comm. on 1.5. 
12 
1 T hess 2.16, a l t h o u g h o u t s i d e o u r t e x t , o u g h t t o be m e n t i o n e d 
h e r e , s i n c e i t a p p a r e n t l y s t a t e s t h a t t h e j u d g m e n t o f God has 
a l r e a d y f a l l e n on t h e Jews as a p u n i s h m e n t f o r t h e i r r e j e c t i o n 
o f t h e g o s p e l . T h i s i s an e x t r e m e l y p u z z l i n g v e r s e a n d t h e r e 
a r e many d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s . I t c o u l d mean a f i n a l 
c o n d e m n a t i o n o f t h e Jews f r o m t h a t t i m e , o r t h e i r c u r r e n t 
s t a t e o f r e j e c t i o n w h i c h w o u l d l a t e r be r e v e r s e d ( c f . Rom 1 1 ) , 
i t c o u l d r e f e r t o an h i s t o r i c a l c a l a m i t y w h i c h P a u l 
u n d e r s t a n d s as a t e m p o r a r y j u d g m e n t "on t h e Jews, o r a 
p r o l e p t i c s t a t e m e n t a b o u t t h e j u d g m e n t w h i c h was h a n g i n g o v e r 
t h e m b e c a u s e o f t h e i r r e j e c t i o n o f t h e g o s p e l b u t w h i c h w o u l d 
n o t f a l l u n t i l t h e End. W h a t e v e r P a u l was r e f e r r i n g t o , and 
h o w e v e r we i n t e r p r e t t h i s c o n t r o v e r s i a l v e r s e , t h e p r i n c i p l e 
i s c l e a r and c o i n c i d e s w i t h t h e p r i n c i p l e o f 2 T h e s s 1.6-8: 
t h o s e who r e j e c t t h e g o s p e l ( a n d t h e r e f o r e oppose i t , w h e t h e r s i l e n t l y o r a c t i v e l y ) w i l l t h e m s e l v e s be r e j e c t e d a n d p u n i h e d b y G d. 
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5. I s t h e s u f f e r i n g o f t h e T h e s s a l o n i a n s e x p i a t o r y ? ( v . 5 ) 
" P a u l c o u l d become so c a u g h t u p b y h i s g r e a t d e s i r e t o 
c o m f o r t a c o n g r e g a t i o n i n i t s a f f l i c t i o n s , t h a t he does n o t 
h e s i t a t e t o a p p l y h e r e t h e s e e m i n g l y u n c h r i s t i a n ( f o r t h e 
G e n t i l e C h r i s t i a n o f t o d a y ) i d e a o f s u f f e r i n g as e x p i a t o r y 
o r b e n e f i c i a l i n r e g a r d t o t h e f u t u r e l i f e , an i d e a w h i c h 
he as a f o r m e r P h a r i s e e w o u l d h a v e s h a r e d w i t h h i s . f e l l o w 
Jews b e f o r e h i s c o n v e r s i o n " ^ . 
P a u l was c e r t a i n l y a i m i n g t o c o m f o r t and e n c o u r a g e t h e 
c h u r c h : b u t i t i s q u i t e u n n e c e s s a r y t o i n t e r p r e t v.5 i n an 
e x p i a t o r y s e n s e . The c r u c i a l w o r d , to*, ^ t O-^J i s b e t t e r 
t r a n s l a t e d "deem o r c o u n t w o r t h y " t h a n "make w o r t h y " . The 
c o m m e n t a t o r s adduce Lk 20.35 and A c t s 5.41 i n s u p p o r t o f 
t h e f o r m e r t r a n s l a t i o n : t h e L u k e t e x t i s i n c o n c l u s i v e b u t 
t h e A c t s one o n l y makes sense i f t r a n s l a t e d "deem w o r t h y " . 
T h e r e i s a v i t a l d i s t i n c t i o n b e t w e e n " e x p i a t o r y " and 
" b e n e f i c i a l " , w h i c h Aus lumps t o g e t h e r : t h e l a t t e r i s t h e 
a p p r o p r i a t e t e r m f o r 2 Thess 1.5. The s u f f e r i n g s s e r v e a 
p o s i t i v e p u r p o s e o f t r i a l and t e s t i n g . S e l w y n d e s c r i b e s 
t h e m as t h e s c h o o l o f h u m i l i t y , , f a i t h and h o p e , and j o y 
i n s u f f e r i n g p u r g e s t h e c h a r a c t e r , u n i t e s i t w i t h C h r i s t 
14 
and i s a p r e l u d e t o g l o r y a t t h e End . T h i s , t h o u g h a 
comment on 1 P e t e r , i s e q u a l l y r e l e v a n t t o 2 Thess 1 , w h e r e 
t h e c h a p t e r ends b y l o o k i n g f o r w a r d t o a g o a l o f m u t u a l 
1 3 R.D.Aus,"Comfort i n J u d g m e n t : t h e use o f Day o f t h e L o r d 
a n d t h e o p h a n y t r a d i t i o n s i n 2 T h e s s . l " , (Ph.D. t h e s i s , 
Y a l e , 1 9 7 1 ) , p . 7 4 . 
1 4 E.G.Selwyn,The F i r s t E p i s t l e o f S t . P e t e r ( M a c m i l l a n , 
L o n d o n , 1 9 4 7 ) , p . 7 8 f . 
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g l o r i f i c a t i o n - o f C h r i s t i n h i s c h u r c h and v i c e v e r s a 
( v . 1 0 - 1 2 ) . 
T h i s , t h e n , i s t h e sense o f v . 1 - 7 : t h e f i n a l j u d g m e n t 
o f God w i l l be j u s t ; t h e v e r d i c t w i l l b e a c q u i t t a l o f t h e 
p e r s e c u t e d and c o n v i c t i o n o f t h e p e r s e c u t o r s . Thus t h e 
p e r s e c u t e d w i l l b e deemed w o r t h y t o s h a r e t h e k i n g d o m , b e c a u s e 
t h e y a r e a t p r e s e n t d e m o n s t r a t i n g t h e i r a l l e g i a n c e t o God. 
The j u s t i c e o f t h e j u d g m e n t may be se e n now i n t h e f a c t 
t h q t t h e C h r i s t i a n s a r e f a i t h f u l l y e n d u r i n g t h e s u f f e r i n g 
i n f l i c t e d on t h e m b y t h e enemies o f t h e g o s p e l . 
6. D i d t h e T h e s s a l o n i a n s t h i n k t h e y w e r e e x p e r i e n c i n g t h e 
M e s s i a n i c Woes? 
One e x p l a n a t i o n f o r t h e a p o c a l y p t i c e r r o r i n T h e s s a l o n i c a 
i s t h a t t h e p e r s e c u t i o n was s u c h as t o l e a d t h e C h r i s t i a n s 
t o t h i n k t h a t t h e y w e r e u n d e r g o i n g t h e f i n a l b i r t h p a n g s , 
w h i c h a c c o r d i n g t o J e w i s h t r a d i t i o n w o u l d h e r a l d t h e c o m i n g 
o f t h e M e s s i a h . T h i s J e w i s h b e l i e f was a d o p t e d b y t h e c h u r c h 
and t r a n s f e r r e d t o t h e s e c o n d c o m i n g o f C h r i s t . Hence t h e 
S y n o p t i c A p o c a l y p s e s p e a k s o f w a r s , t u m u l t s , d i s a s t e r s and 
g e n e r a l a f f l i c t i o n , and R e v e l a t i o n e n v i s a g e s a c r e s c e n d o o f 
d i s a s t r o u s e v e n t s and a s t e a d y c o l l a p s e o f t h e n a t u r a l 
o r d e r u p t o t h e End"*""* . I f t h i s was t h e T h e s s a l o n i a n e r r o r , 
t h e n t h e c l a i m t h a t t h e Day i s h e r e c o u l d h a v e meant t h a t 
D.R.A.Hare,(The Theme o f J e w i s h P e r s e c u t i o n o f C h r i s t i a n s 
i n t h e G o s p e l a c c o r d i n g t o M a t t h e w , CUP,1967), r e m a r k s 
t h a t a l t h o u g h t h e c o n c e p t o f t h e Woes was q u i c k l y 
a p p r o p r i a t e d b y C h r i s t i a n s (Mk 13 .8) , " t h e m o t i f i s a l m o s t 
c o m p l e t e l y a b s e n t f r o m P a u l ' s l e t t e r s " ( p . 7 8 ) . T h i s i s an 
a r g u m e n t f r o m s i l e n c e , b u t i t does c a r r y some w e i g h t , s i n c e 
P a u l does d i s c u s s p e r s e c u t i o n i n 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s , 
and t h i s w o u l d be an i d e a l p l a c e t o e x p l a i n t h e d o c t r i n e 
o f t h e Woes, e s p e c i a l l y as t h e T h e s s a l o n i a n s w e r e a n x i o u s 
a b o u t t h e p a r o u s i a i n v a r i o u s w a y s . 
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t h e Day has b e g u n , i f t h e Woes w e r e s e e n as p a r t o f t h e 
1 6 
f i n a l drama, a l l o f w h i c h was d e s i g n a t e d "Day o f t h e L o r d " 
T h i s t h e o r y i s h e l d b y R.D. Aus, who f i n d s t h e b a c k g r o u n d 
1 7 
f o r 2 Thess 1 i n I s 6 6 and s c a t t e r e d v e r s e s o f J e r e m i a h 
The v e r b H W I ^ L V i s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e b i r t h p a n g s 
i n J e r 6 . 2 4 , 1 3 . 2 1 , 3 7 . 6 , and t h e d e l a y i n g f a c t o r may be 
se e n m I s 6 6 . 9 . Aus i m p l i e s n o t o n l y t h a t t h e T h e s s a l o n i a n s 
b e l i e v e d t h e y w e r e s u f f e r i n g t h e Woes, b u t t h a t t h i s i s t h e 
m e a n i n g o f T o \c<^,-r^^_o^. 
I t i s u n c l e a r w h e r e Aus f i n d s a d e l a y i n g f a c t o r i n 
I s 6 6 . 9 : t h e p a s s a g e u s e s t h e image o f c h i l d b i r t h t o e m p h a s i s e 
t h e i m m e d i a c y o f God's a c t i o n - " s h a l l I b r i n g t o t h e b i r t h 
a n d n o t ca u s e t o b r i n g f o r t h ? s a y s t h e L o r d " - n o t a d e l a y , 
a n d b i r t h i s s a i d t o t a k e p l a c e even b e f o r e l a b o u r p a i n s h a v e 
b e g u n . The J e r e m i a h v e r s e s a r e as f o l l o w s : J e r 6 . 2 4 e^-'|'j 
" 1 • 3 i - '< Y^L-ac^ t ^ q /_v^. f ; J e r 1 3 . 2 1 o u i c w J i v t J <e-*-~r~Z iau t r c o'i. ; 
J e r 3 7 . 6 £./J*-»T'»~|a-u<.T£,_ I C ° ^ L<$i_'i £. ... X."t/><- <+><V*> •^>J S,v UJ IC-J. © i >a u <=• i v o>Tjiuv/ 
I n t h e s e v e r s e s , t h e woes s e i z e t h e p e o p l e . I f Aus i s 
i m p l y i n g t h a t t h e Ko^ri-^ov i s t h e Woes w h i c h t h e T h e s s a l o n i a n s 
a r e g o i n g t h r o u g h , t h i s r a i s e s p r o b l e m s o f i n t e r p r e t a t i o n . 
The KcLT-Ljiov i s removed a t t h e c o m i n g o f t h e Man o f S i n -
b u t t h e Woes a r e t o h e r a l d t h e M e s s i a h ' s c o m i n g ; t h e y a r e 
n o t e x p e c t e d t o c e a s e a t t h e p o i n t w h e r e w i c k e d n e s s i s l e t 
l o o s e u l t i m a t e l y . L o g i c a l l y , t h i s w o u l d be t h e t i m e o f t h e 
16 
The t h e o r y o f t h e Day as a p e r i o d i s d i s c u s s e d i n 
s e c t i o n C . 1.1 .c. 17 R.D.Aus, "The R e l e v a n c e o f I s 66.7 t o R e v e l a t i o n 12 and 
2 Thess 1 . " ZKLTW 67 (1976) , p.252-268 . 
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Woes. P a u l w o u l d a l s o seem t o be c o n f i r m i n g t h e T h e s s a l o n i a n s ' 
i d e a s a b o u t t h e Woes w h i c h h a d c a u s e d t h e e r r o r . We w o u l d 
e x p e c t h i m t o s t a t e t h a t t h e s e s u f f e r i n g s w e r e n o t t h e 
Woes - o r , i f he h a d t a u g h t t h a t t h e Day commenced w i t h t h e 
Woes, he w o u l d p o i n t o u t t h a t t h i s was o n l y t h e b e g i n n i n g . 
1 Thess 3.3 i s a l s o u s e d t o s u p p o r t t h i s t h e o r y : P a u l 
h a s t a u g h t t h a t a f f l i c t i o n i s t o be e x p e c t e d and i n d e e d i s 
n e c e s s a r y , and t h i s i s t a k e n as a r e f e r e n c e t o t h e b i r t h p a n g s 
o f t h e M e s s i a h . B u t s i n c e t h e r e i s no d i r e c t r e f e r e n c e t o 
t h e b i r t h p a n g s e l s e w h e r e i n 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s , t h i s 
r e m a i n s o n l y a p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n , and t h e v e r s e may 
b e a d e q u a t e l y e x p l a i n e d as r e f e r r i n g t o t h e i n e v i t a b l e 
c o n s e q u e n c e s o f b e l o n g i n g t o t h e c h u r c h , and t h e p a r t i c u l a r l y 
18 
P a u l i n e c o n s c i o u s n e s s o f s u f f e r i n g w i t h C h r i s t . Aus h o l d s 
t h a t i n 1 Thess 3.3 P a u l d i d mean t h e M e s s i a n i c Woes, b u t 
when t h e T h e s s a l o n i a n s c o n c l u d e d t h a t t h e Woes w e r e i n 
p r o g r e s s , he c o n t r a d i c t e d t h i s , r e p l a c i n g i t w i t h a p o s i t i v e 
e v a l u a t i o n o f s u f f e r i n g as i n c r e a s i n g f a i t h and hope 
(2 Thess 1) . A g a i n i t must be o b j e c t e d t h a t P a u l d o e s n o t 
e x p l i c i t l y c o n t r a d i c t a n y i d e a s a b o u t s u f f e r i n g i n 2 Thess 1 , 
and t h e c o r r e c t i v e t e a c h i n g o f 2 Thess 2 makes l i t t l e s e n s e 
i f a p p l i e d t o t h e c o n c e p t o f M e s s i a n i c Woes. 
S e l w y n o b s e r v e s t h a t t h e Woes o f J e w i s h e s c h a t o l o g y 
d i d n o t i n c l u d e p e r s e c u t i o n o f t h e g o d l y , and c o n c l u d e s t h a t 
1 R 
A c c o r d i n g t o H . S t . J . T h a c k e r a y (The R e l a t i o n o f S t . P a u l 
t o c o n t e m p o r a r y J e w i s h T h o u g h t , M a c m i l l a n , 1 9 0 0 ) , 1 Thess 
3 .3 r e f e r s t o p e r s e c u t i o n b y Jews, e i t h e r p a s t o r 
i m m i n e n t , "and t h e r e i s no g r o u n d f o r t r a c i n g a c o n n e c t i o n 
w i t h t h e f i n a l w oes" ( p . 1 0 5 ) . 
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t h i s i s a c h a r a c t e r i s t i c a l l y C h r i s t i a n a d d i t i o n : " T h a t was 
a d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n v i e w , and r e p r e s e n t s a d e f i n i t e 
a d d i t i o n t o t h e f e a t u r e s Qf t h e J e w i s h e s c h a t o l o g i c a l 
19 
e x p e c t a t i o n " . S e i w y n does n o t d r a w t h e c o n c l u s i o n t h a t a 
c o n t e x t w h i c h s p e a k s s p e c i f i c a l l y o f one k i n d o f s u f f e r i n g , 
n a m e l y p e r s e c u t i o n o r g e n e r a l l y human a f f l i c t i o n ( e A L i ^ ^ ) 
m i g h t t h e r e f o r e n o t be a b o u t t h e "Woes a t a l l . The m a i n 
r e f e r e n c e s i n J e w i s h l i t e r a t u r e d e s c r i b e w a r s , f a m i n e s , 
d r o u g h t , e a r t h q u a k e s and o t h e r n a t u r a l d i s a s t e r s , p o r t e n t s 
i n t h e h e a v e n s - and t h e o n l y r e c u r r e n t human a s p e c t i s t h e 
l o s s o f human a f f e c t i o n s , so t h a t c h i l d r e n a r e ab a n d o n e d 
and m u r d e r s a b o u n d . Some t e x t s d e s c r i b e v a g u e , g e n e r a l i z e d 
m o r a l b r e a k d o w n , b u t none m e n t i o n p e r s e c u t i o n o f t h e g o d l y 
. . . 20 b y t h e u n g o d l y , and e v e n r e l i g i o u s a p o s t a s y i s r a r e 
S e v e r a l t e x t s i n D a n i e l d e s c r i b e p e r s e c u t i o n o f t h e g o d l y 
2 1 
b y t h e i r g r e a t enemy, A n t i o c h u s E p i p h a n e s ; b u t t h i s i s 
d e s c r i b e d as p a r t o f t h e Woes. I f t h i s f e a t u r e e v e r was 
p r e s e n t i n t h e c o n c e p t o f t h e Woes, b y t h e l a t e r a p o c a l y p t i c 
w r i t i n g s i t has b e e n s u p e r s e d e d b y a p r e o c c u p a t i o n w i t h 
c o s m i c c a t a s t r o p h e s . The n e a r e s t P a u l a p p r o a c h e s t o t h e s e 
i n 2 T h e s s a l o n i a n s i s i n t h e s e c o n d c h a p t e r w i t h t h e a p o s t a s y 
a n d m y s t e r y o f l a w l e s s n e s s ; b u t t h e s e a r e u n d e f i n e d and f r o m 
19 
S e i w y n , o p . c i t . , p . 3 0 1 . 
2 0 C f . 2 B a r u c h 27, 1 Enoch 80.2-8, 91.5-7, 93.9, 99.4-9, 
1 0 0 . I f f , J u b i l s a s 23 .13-23, S i b y l l i n e O r a c l e s 3 . 5 3 8 f f , 6 3 3 f f , 
7 9 6 f f , 5 . 5 1 2 f f , 2 B a r u c h 32 . 1 , 4 8 . 3 2 - 8 , 7 0 . 2 f f , 4 E z r a 
5.1-12, 6.21-4. 
2 1 Dan 7 . 21, 8 . 1 1 f , 24, 11.28,30, c f . 2 Maccabees 6,7. 
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t h e c o n t e x t p r o b a b l y r e l i g i o u s phenomena, f a r r e m o v e d f r o m 
t h e p r e d o m i n a n t l y c o s m i c and c a t a c l y s m i c c h a r a c t e r o f t h e 
Woes . 
I n any c a s e , t h e s u f f e r i n g s o f t h e T h e s s a l o n i a n s may 
n o t h a v e b e e n g r a v e e nough t o p r e c i p i t a t e t h e i d e a t h a t 
t h e y w e r e t h e Woes. The w o r d s Tciy d t ^ y ^ o i f i£c<-i_ TOL(- 6ALI/I£<TLV 
v . 4 , a r e a l m o s t synonymous., t h o u g h a" s l i g h t d i s t i n c t i o n may 
be d r a w n b e t w e e n d ^ j ^ o j w h i c h more o f t e n d e n o t e s r e l i g i o u s 
p e r s e c u t i o n t h a n ® ^ L f i w h i c h i s u s e d f o r g e n e r a l a f f l i c t i o n . 
T hey a r e a l m o s t i n t e r c h a n g e a b l e , and a r e u s e d t o g e t h e r 
e l s e w h e r e ( c f . Mk 4.17, Mt 1 3 . 2 1 ) , s u g g e s t i n g t h a t t h e y 
f o r m e d a w e l l - w o r n p h r a s e f o r g e n e r a l u s a g e , r a t h e r t h a n 
d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n t w o t y p e s o f s u f f e r i n g . P a u l i s 
t h e r e f o r e q u i t e u n s p e c i f i c i n r e f e r r i n g t o t h e T h e s s a l o n i a n 
s u f f e r i n g s , and no c o n c l u s i o n c a n be d r a w n a b o u t t h e e x a c t 
n a t u r e o r c a u s e o f t h e s u f f e r i n g . We may h a z a r d a g u e s s t h a t 
i t was i n f o r m a l , s p o r a d i c h a r a s s m e n t , r a t h e r t h a n o r g a n i s e d , 
o f f i c i a l s u p p r e s s i o n , f o r w h i c h we h a v e no e v i d e n c e b e f o r e 
AD 112, i n P l i n y ' s c o r r e s p o n d e n c e w i t h T r a j a n a b o u t t h e 
C h r i s t i a n s o f B i t h y n i a . 
7 . C o n c l u s i o n 
We h a v e a r g u e d t h a t t h e p u r p o s e o f 2 Thess 1 i s n e i t h e r 
t o e n c o u r a g e a s p e c i f i c g r o u p o f C h r i s t i a n s who a r e 
" f a i n t h e a r t e d " , n o r t o d i s p u t e an u n d e r s t a n d i n g o f p r e s e n t 
s u f f e r i n g as t h e M e s s i a n i c Woes. P o s i t i v e l y , i t may be 
a s s e r t e d t h a t t h e c h a p t e r d e f i n i t e l y a i m s t o e n c o u r a g e t h e 
c h u r c h i n a d i f f i c u l t s i t u a t i o n w h i c h P a u l h i m s e l f h a d 
e x p e r i e n c e d ( A c t s 17.1-10) and f e a r e d m i g h t c a u s e f u r t h e r 
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t r o u b l e f o r t h e c h u r c h ( 1 Thess 3 . 1 - 5 ) : b u t t h e r e i s n o t 
e n o u g h e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e v i e w t h a t t h e a p o c a l y p t i c 
p r o b l e m d e a l t w i t h i n c h a p t e r 2 was c a u s e d b y t h e 
p e r s e c u t i o n . The t w o c h a p t e r s t r e a t s e p a r a t e s u b j e c t s , 
a l t h o u g h P a u l moves s m o o t h l y f r o m one t o t h e o t h e r , s i n c e 
he e n c o u r a g e d t h e s u f f e r i n g C h r i s t i a n s t o l o o k f o r w a r d t o 
t h e g l o r y a w a i t i n g t h e m a t t h e p a r o u s i a ( 1 . 1 0 - 1 2 ) w h i c h 
l e a d s i n t o a d i s c u s s i o n o f when t h a t p a r o u s i a i s t o be 
e x p e c t e d . Aus makes t h e p o i n t t h a t t h e e n c o u r a g e m e n t and 
f u t u r e v i s i o n o f c h a p t e r 1 i s a s u i t a b l e p r e l u d e t o t h e 
22 
p o t e n t i a l l y d a m p e n i n g t e a c h i n g o f c h a p t e r 2 , w h i c h on 
i t s own m i g h t make t h e f u t u r e g o a l seem r a t h e r r e m o t e . 
P a u l needs t o c o r r e c t m i s p l a c e d a p o c a l y p t i c z e a l w i t h o u t 
d e s t r o y i n g t h e c h u r c h ' s l i v e l y e x p e c t a t i o n and h o p e , and 
he does so b y f i r s t a s s u r i n g t h e m o f t h e c e r t a i n t y o f t h e 
f i n a l o utcome and t h e e t e r n a l s i g n i f i c a n c e o f t h e i r p r e s e n t 
d a i l y l i f e , b e f o r e r e m i n d i n g t h e m t h a t t h e c o n s u m m a t i o n i s 
s t i l l t o b e w a i t e d f o r p a t i e n t l y . 
Aus, C o m f o r t i n Judgment, p . 3 7 f . 
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C . I I I . The "ocrb^^TQL. : 2 Thess 3.6-11 
1 . I n t r o d u c t i o n 
I n t h i s c h a p t e r we s h a l l be c o n c e n t r a t i n g on one i s s u e 
r a i s e d b y 2 Thess 3 . 6 - 1 1 : t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e p r o b l e m 
o f t h e < A T i < . w a s c a u s e d b y t h e a p o c a l y p t i c e r r o r t o w h i c h 
P a u l w r o t e 2.1-12. O p i n i o n s as t o t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n ch.2 
and 3 f a l l i n t o t w o b r o a d c a t e g o r i e s : thos-e who t h i n k t h e 
a p o c a l y p t i c e r r o r gave r i s e t o t h e ^.T^LK-T^L p r o b l e m ; and t h o s e 
who t h i n k t h e t w o a r e u n c o n n e c t e d . 
The i n t e r p r e t a t i o n o f A T ^ I C T O I assumed t h r o u g h o u t i s t h e 
n e g l e c t o f s e c u l a r w o r k . The t r a n s l a t i o n i s d i s p u t e d , t h e 
1 
c h i e f a l t e r n a t i v e s b e i n g " i d l e " o r " d i s o r d e r l y " b u t t h e t w o 
The de-bate c e n t r e s r o u n d u s a g e i n t h e p a p y r i , e s p e c i a l l y 
P.Oxy 725, w h i c h l i s t s r e a s o n s why an a p p r e n t i c e m i g h t f a i l 
t o w o r k t h e s t i p u l a t e d ^number o f d a y s i n t h e y e a r : cit 
^V-TLctv. M i l l i g a n (comm.p. 154) d e d u c e s t h a t =Vy»]V?i and 
kT^tcrnWt a r e h e r e p r a c t i c a l l y synonymous, so ILTILICcindicates 
n o t " a c t u a l w r o n g d o i n g " b u t "a c e r t a i n r e m i s s n e s s " ( c o m m . 
p.153) i n c o n d u c t . Frame (comm.p.197) a g r e e s w i t h M i l l i g a n 
and c l a r i f i e s t h e i n t e r p r e t a t i o n as c u l p a b l e i d l e n e s s . I n 
h i s e s s a y on t h e s u b j e c t ( "ol i i r x t r o t "Essays i n Modern 
T h e o l o g y t o C . A . B r i g g s , C . S r i b n e r ' s Sons,New Y o r k , 1 9 1 1 ; p . 1 9 1 -
206) Frame e x p a n d s t h i s t o show t h a t he i s a r g u i n g a g a i n s t 
t h e t r a n s l a t i o n " d i s o r d e r l y " ( w h i c h f i t s t h e m i l i t a r y u s a g e ) 
i n f a v o u r o f " i d l e , l o a f " , b e c a u s e o f t h e p a p y r i w h e r e i ^ c T ^ a - ^ 
i s a l m o s t synonymous w i t h V H r 0 . He p r e f e r s " l o a f " t o 
" i d l e " b e c a u s e he c o n s i d e r s t h a t i t c o n v e y s b e t t e r t h e s e n s e 
o f w i l f u l n e g l e c t . The u s a g e i n P.Oxy 72 5 c o u l d h o w e v e r 
e q u a l l y s u p p o r t t h e t r a n s l a t i o n " d i s o r d e r l y " , i f t h e o f f e n c e s 
a r e l i s t e d as a l t e r n a t i v e s - w h i c h i t w o u l d a p p e a r , s i n c e 
kc&-L^.-\c-y f a l l s b e t w e e n ^ ' r ^ n a n a ^ ^~^*-'rq<ry . T h i s t e x t l e n d s 
no c o n c l u s i v e s u p p o r t t o e i t h e r t r a n s l a t i o n . As we h a v e 
o b s e r v e d a b o v e , i d l e n e s s i s _ a f o r m o f d i s o r d e r l y b e h a v i o u r , 
w h e r e and when one i s e x p e c t e d t o w o r k ( e g . i n t h e c a s e o f 
t h e a p p r e n t i c e s o r t h e T h e s s a l o n i a n s ) . M i l l i g a n ' s d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n a c t u a l w r o n g d o i n g and r e m i s s n e s s i s d i f f i c u l t t o 
s u s t a i n , s i n c e -T^/i^cp-^^o^C^c.^^ ( 3 . 1 1 ) i m p l i e s n o t o n l y 
o m i s s i o n t o w o r k b u t a c t i v e s u b s t i t u t i o n o f a d i f f e r e n t 
a c t i v i t y ( w h i c h i s u n s p e c i f i e d , c f . n o t e 6 ) ; and o m i s s i o n t o 
w o r k i s i t s e l f " a c t u a l w r o n g d o i n g " i n P a u l ' s e y e s , e s p e c i a l l y 
as t h e •XTTS-*LTC^ w e r e d e l i b e r a t e l y d i s o b e y i n g h i s command 
and e x a m p l e ( 3 . 6 - 1 0 ) . B o t h i d l e n e s s and d i s o r d e r l y b e h a v i o u r 
a r e r e b u k e d . 
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a r e v e r y c l o s e i n m e a n i n g . The t e x t c l e a r l y r e f e r s t o 
p e o p l e who a r e n o t w o r k i n g , and a r e t h e r e f o r e i d l e i n t h e 
s e n s e o f u n e m p l o y e d ( o r p l a y i n g t r u a n t ) . T h i s i s i n i t s e l f 
an i n s t a n c e o f d i s o r d e r l y b e h a v i o u r . . V . 1 1 shows t h a t t h e 
"<x-i5^t-roL s u b s t i t u t e d a d i f f e r e n t k i n d o f a c t i v i t y f o r t h e i r 
p r o p e r w o r k , w h i c h e m p h a s i s e s t h e d i s o r d e r l y a s p e c t o f t h e i r 
i d l e n e s s . The t e x t i m p l i e s a t l e a s t t h e k i n d o f d i s o r d e r l i n e s s 
i n v o l v e d i n b e i n g i d l e ; o t h e r k i n d s o f d i s o r d e r may a l s o 
h a v e p r e v a i l e d , and may be a l l u d e d t o i n X t / i L ^ ^ o t ^ v o u f , 
b u t t h e t e x t i s n o t s p e c i f i c e nough t o d e f i n e t h e d i s o r d e r 
ji 
i n v o l v e d . However, t h e C^T^ICTOC may f a i r l y be c a l l e d e i t h e r 
' i d l e ' o r ' d i s o r d e r l y ' , s i n c e b o t h a r e i m p l i e d b y t h e t e x t . 
2 . A p o c a l y p t i c e r r o r l e a d s t o t h e p r o b l e m o f t h e °H=IKLTOC 
We may i m a g i n e t h r e e p o s s i b l e r e a c t i o n s o f t h e 
T h e s s a l o n i a n s t o t h e a p o c a l y p t i c s i t u a t i o n , e a c h a f f e c t i n g 
t h e i r e m o t i o n s and b e h a v i o u r . 
a) A v i v i d a w a r e n e s s o f how n e a r ( i f n o t p r e s e n t ) t h e End 
i s m i g h t g i v e r i s e t o t h e c o n v i c t i o n t h a t w o r k i s no l o n g e r 
a p p r o p r i a t e t o t h e s i t u a t i o n , and t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d 
r a t h e r c o n c e n t r a t e on p r e p a r i n g t h e m s e l v e s ( a n d o t h e r s , 
w h i c h c o u l d be t h e m e a n i n g o f xt /5 t.y(-^o>^VL' J[ ) f o r t h e 
End. T h i s k i n d o f r e a c t i o n h a s b e e n o b s e r v e d among v a r i o u s 
a p o c a l y p t i c s e c t s who f r o m t i m e t o t i m e w i l l 'down t o o l s 1 
t o w a i t w i t h b a t e d b r e a t h , as i t w e r e , f o r t h e End t o come'' . 
H i p p o l y t u s t e l l s o f a l e a d e r o f t h e S y r i a n c h u r c h who l e d 
2 C f . N e i l comm. p.87; N.Cohn,The P u r s u i t o f t h e M i l l e n i u m 
( P a l a d i n , L o n don,1970) . 
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h i s f o l l o w e r s t o meet C h r i s t i n t h e d e s e r t ; t h e g o v e r n o r 
a l m o s t h a d t h e m k i l l e d as b r i g a n d s , b u t b e i n g p e r s u a d e d b y 
3 
h i s C h r i s t i a n w i f e , he m e r e l y s u p p r e s s e d t h e m . A n o t h e r 
d i s t u r b a n c e o c c u r r e d when a l e a d e r o f t h e c h u r c h i n P o n t u s 
d e c l a r e d t h a t t h e j u d g m e n t w o u l d come w i t h i n t h e y e a r , 
t e l l i n g h i s f o l l o w e r s °'r'- cv-^-o-xi^ i c t v q o ^ . ' n i u ^ ^ u > u . 
He so s c a r e d t h e m (£».s TSCTOUTOV r\Yc<-Y^^ 4>o/5ov ic*.i. dz^A<-<x\/ 
T i o j ^ J - L A ^ o ^ j - ) t h a t t h e y l e f t t h e i r f i e l d s a nd a l m o s t a l l 
s o l d t h e i r p o s s e s s i o n s ( w c r-n, i^cr^ -rsy X^^-f fc^-r^J 
Ac»r«^| r^ L-r - t b."TY)V^-rx = t J - n ^ ^ <= <- ^ t l I , L - T ico<-"rs; a.wy'i t o r * , v). 
When t h e y e a r p a s s e d and n o t h i n g h a p p e n e d , t h e y w e r e a l l 
d i s a b u s e d and r e t u r n e d t o t h e i r w o r k . 
b ) The f a l s e a p o c a l y p t i c t e a c h i n g m i g h t l e a d n o t t o s t r o n g 
c o n v i c t i o n b u t t o d o u b t , a n x i e t y , n e r v o u s t e n s i o n . The 
i m p e n d i n g d i s s o l u t i o n o f t h e w o r l d and p e r h a p s e s p e c i a l l y 
t h e j u d g m e n t b e f o r e t h e L o r d p l a y e d on t h e i r n e r v e s , and 
t h e a p p a r e n t c o n t r a d i c t i o n w i t h w h a t P a u l h a d t o l d t h e m 
b e f o r e w o u l d c a u s e d i s t r e s s and c o n f u s i o n . T h i s e m o t i o n a l 
r e a c t i o n m i g h t r e s u l t i n a n e g l e c t o f w o r k , n o t b e c a u s e w o r k 
was seen as i r r e l e v a n t b u t b e c a u s e t h e T h e s s a l o n i a n s w e r e 
u n d e r t o o much m e n t a l s t r a i n t o c o n c e n t r a t e on e v e r y d a y 
a f f a i r s : t h e y w e r e d e m o r a l i z e d . Thus N e i l s p e a k s o f 
" p r o f i t l e s s f l u t t e r i n g and o v e r w r o u g h t n e r v e s . . . u n b a l a n c e d 
... q u i t e u n a b l e t o c a r r y o u t t h e i r d a i l y d u t i e s " . F u r t h e r 
o n , h o w e v e r , N e i l seems t o c o n t r a d i c t h i m s e l f , i m p l y i n g a 
d i f f e r e n t a t t i t u d e : t h e y w e r e " n o t o n l y u n w i l l i n g t o w o r k 
f o r t h e m s e l v e s , b u t w e r e q u i t e p r e p a r e d t o l i v e o f f t h e w o r k 
H i p p o l y t u s : c o m m e n t a r y on:. D a n i e l , 4 . 1 8 f , 1 9 . 4 f . 
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o f o t h e r s , and n o t c o n t e n t w i t h t h a t t o meddle i n t h e i r 
4 
a f f a i r s a t t h e same t i m e " . T h i s i s an u n s c r u p u l o u s , 
g r a s p i n g , o f f i c i o u s a t t i t u d e , q u i t e d i f f e r e n t from g e n u i n e 
d i s t r e s s and a n x i e t y . 
c) The e m o t i o n a l r e a c t i o n might t a k e a d i f f e r e n t c o u r s e , 
t o p r o d u c e e x c i t e m e n t r a t h e r t h a n a n x i e t y : l o o k i n g f o r w a r d 
i n e a g e r a n t i c i p a t i o n , r a t h e r t h a n a n x i o u s d r e a d . A g a i n , 
work would n o t be abandoned on p r i n c i p l e , b u t t h e i r s t a t e 
o f mind would n o t be c o n d u c i v e t o t h e s t e a d y p u r s u i t o f 
s e c u l a r r e s p o n s i b i l i t y . T h i s i s t y p i c a l e s c h a t o l o g i c a l 
e x c i t e m e n t w h i c h p r o d u c e s b o t h l a z i n e s s and o v e r a c t i v i t y : 
abandonment o f work, and an e x c e s s o f en e r g y t o be worked 
o f f e l s e w h e r e . Frame t a k e s t h i s l i n e : t h e f e v e r i s h e x c i t e m e n t 
about t h e p a r o u s i a undermined t h e i r t r a n q u i l i t y and r e s u l t e d 
i n i d l e n e s s and medd l i n g ( - x £ ; o i . t J ^ j f ^ t / o o j v.11, w h i c h 
Frame u n d e r s t a n d s a s me d d l i n g i n c h u r c h a f f a i r s ) w h i c h 
i t s e l f l e d t o p o v e r t y , a demand f o r s u p p o r t , and more m e d d l i n g -
t h i s time i n c h u r c h f i n a n c e s . Frame h o l d s t h a t t h i s s t a t e 
of a f f a i r s had p r e v a i l e d s i n c e b e f o r e P a u l w r o t e 1 T h e s s a l o n i a n s 
and i s a l l u d e d t o i n 1 T h e s s 4.10-13, 5.12-14: i t c a u s e d 
t h e i r l a c k o f C^LA^^ A c|> L < a n c j Q f r e s p e c t f o r t h e icoxuX^T^q 
t v - u.w.tV and o f pea c e ; t h e f i n a n c i a l demands were c a u s i n g 
f r i c t i o n w i t h i n t h e c h u r c h ^ . T h i s t h e o r y r e l i e s h e a v i l y on 
t h e i n t e r p r e t a t i o n o f ^ . E . j ^ j f l . ^ t ^ o i . ' ] i n 2 T h e s s 3.11 
as i n t e r f e r i n g i n c h u r c h a f f a i r s . Frame c o n c l u d e s t h i s on 
4 N e i l comm. p.192. 
Frame comm. ad l o c . 
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t h e g r o u n d s t h a t t h e r e i s no m e n t i o n o f G e n t i l e s i n t h e 
c o n t e x t , so p u b l i c a f f a i r s a r e n o t i n m i n d . B u t t h i s i s 
v e r y t h i n e v i d e n c e : t h e l a n g u a g e o f 3.11 i s vague and 
g e n e r a l , and we c a n n o t be s u r e e x a c t l y w h a t k i n d o f a c t i v i t y 
P a u l i s a l l u d i n g t o ( i f i n d e e d he knew e x a c t l y w h a t t h e 
""cirsciCTtot w e r e g e t t i n g u p t o ) . The p o i n t s t a n d s , h o w e v e r , 
t h a t t h e "^.-T^ KLTC? c w e r e d e m a n d i n g c o m m u n i t y s u p p o r t ( 3 . 7 - 1 0 ) 
' 6 
and t h i s may be p a r t o f w h a t i s meant b y ^ f c y ^ < - ^ \ { ^ a j - ^ ^ o u ^ 
I n F i n d l a y ' s v i e w , t h e HOSLYLTOi. w e r e e x c i t e d i n an 
unwholesome way. " H a v i n g t h r o w n up t h e i r p r o p e r w o r k , t h e 
m i s c h i e f - m a k e r s w e n t a b o u t v e n t i l a t i n g t h e l a t e s t s e n s a t i o n a l 
r u m o u r s ( a b o u t t h e Day) and t h u s d i s t u r b i n g t h e q u i e t o f t h e 
7 
c h u r c h and i n t e r r u p t i n g t h e i r d i l i g e n t b r e t h r e n " . T h i s i s 
a g a i n an" u n s c r u p u l o u s v e r s i o n o f t h e r e a c t i o n : t h e 
e n j o y m e n t o f r u m o u r s and s e n s a t i o n i s q u i t e d i f f e r e n t f r o m 
e a g e r e x c i t e m e n t . 
•A.4 /3I£ /-^3C /,^L i s u s e d i n v a r i o u s c o n t e x t s , e g . : H e r o d o t u s 
3,46 TV-' <£wA^Kvo ^s.yOLfc^y.-iCcrtSU^ P l a t O A p o l o g y 3 . 19B 5_.<^\C.r>Usx-r\S 
< k d i K £ - c i<L*A.\ -^^•£./o\ru.^)i.-rj^u ^ % ; P o l y b i u s 18,51,2 au^t. 
o u d & v ' I n s c r i p t i o n e s G r aecae I I I l , 7 4 , 1 4 f °j ^ & 
TL//O v 1/jo , J^V ol> y^r| c) u v- ok-TSC c £^ ? i_ A U. <5"oC cr S>oL • 
The s e n s e seems t o be any u n n e c e s s a r y o r i m p r o p e r c o n c e r n s -
i n t e l l e c t u a l ( P l a t o ) , p o l i t i c a l ( P o l y b i u s , H e r o d o t u s ) , o r 
r e l i g i o u s ( I . G . ) . We c a n r e a c h no c o n c l u s i o n on l i n g u i s t i c 
g r o u n d s a b o u t w h e t h e r t h e m e d d l i n g o f t h e «SPXJ<LT-O - was i n 
c h u r c h a f f a i r s , o r o t h e r men's p r i v a t e a f f a i r s o r p u b l i c 
a f f a i r s . 
F i n d l a y comm. ad l o c . 
C f . N e i l , l b . 
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Does t h e t e x t g i v e any c l u e as t o w h i c h o f t h e s e 
p o s s i b i l i t i e s may be t h e most a p p r o p r i a t e i f t h e ^ t ' ^ ^ 1 0 1 -
p r o b l e m was c a u s e d b y t h e a p o c a l y p t i c e r r o r ? 
a) 2 Thess 2 .2 m e n t i o n s an i n t e l l e c t u a l and e m o t i o n a l r e a c t i o n 
t o t h e e r r o r : t h e y w e r e s h a k e n f r o m t h e i r s a n i t y and common 
s e n s e , and e x c i t e d . T h i s s u g g e s t s ( b ) o r ( c ) a b o v e , a n x i e t y 
o r e x c i t e m e n t ; a l t h o u g h we must remember t h a t P a u l may h a v e 
b e e n d e s c r i b i n g g e n e r a l l y w h a t he s u p p o s e d t h e i r r e a c t i o n 
t o be . 
b ) I f t h e b u s y b o d i e s ( 3 . 1 1 ) w e r e engaged i n s o r t i n g o t h e r 
p e o p l e o u t , i n t e r f e r i n g r a t h e r t h a n t a c t f u l l y m i n d i n g t h e i r 
own b u s i n e s s , t h i s i m p l i e s s e l f - c o n f i d e n c e and c o n v i c t i o n , 
and s u p p o r t s ( a ) a b o v e . They c o u l d e q u a l l y be n e u r o t i c s , 
f r e n z i e d l y t r y i n g t o a l e r t o t h e r s t o t h e u r g e n c y and 
i m p e n d i n g d a n g e r , o r t h e o v e r - e x c i t e d s i m p l y r u n n i n g r o u n d 
i n c i r c l e s . 
c ) P a u l ' s t o n e i s s e v e r e i n c h . 3 : he commands t h a t t h e icra<. 
a r e t o resume w o r k and t h e r e s t a r e t o d i s a s s o c i a t e w i t h 
t h e m u n t i l t h e y do s o . T h i s s u g g e s t s (a) o r p o s s i b l y ( c ) : 
P a u l f e l t t h a t s t r i c t m e asures w e r e n e c e s s a r y , and we w o u l d 
e x p e c t h i m t o be more s e n s i t i v e and g e n t l e i f t h e '<Urr^~ frc-ro <-
w e r e i n g e n u i n e d i s t r e s s . H a v i n g r e m o v e d t h e i r need o f 
a n x i e t y i n c h . 2 , t h e r e w o u l d b e no n e e d t o p r e s s t h e p o i n t 
as ch.3 does . 
d) I t i s odd t h a t P a u l does n o t m e n t i o n t h e a p o c a l y p t i c 
e r r o r a g a i n i n ch.3 - n o t e v e n t o p o i n t o u t t h a t t h e r e was 
now no r e a s o n n o t t o resume a n o r m a l w o r k i n g l i f e . T h i s 
l e a d s on t o t h e s e c o n d m a i n p o s s i b i l i t y . 
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3 . The gt,75iKLT-p <- problem was not c a u s e d by t h e a p o c a l y p t i c e r r o r 
S i n c e t h e r e i s no e x p l i c i t c o n n e c t i o n made i n t h e t e x t 
b e tween t h e problems o f c h . 2 and 3, some s c h o l a r s c o n c l u d e 
t h a t t h e y were not c a u s a l l y c o n n e c t e d . The ^-ra.K.ro L 
problem i s t h e n t r a c e d t o s u c h o r i g i n s a s a p h i l o s o p h y 
p o p u l a r i n T h e s s a l o n i c a , or a l o c a l s o c i a l p r o b l e m . 
1 T h e s s a l o n i a n s c o n t a i n s an e x h o r t a t i o n t o work (4.11) 
and t h i s i s sometimes h e l d t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e p roblem 
p r e d a t e d t h e a p o c a l y p t i c e r r o r o f 2 T h e s s a l o n i a n s . By t h e 
t i m e 2 T h e s s a l o n i a n s was w r i t t e n i t had b e e n e x a c e r b a t e d 
( p o s s i b l y under the i n f l u e n c e o f t h e e r r o r ) and r e q u i r e d 
s e p a r a t e l e n g t h y t r e a t m e n t . T h i s i s a p o s s i b l e r e c o n s t r u c t i o n , 
b u t n o t p r o v e n ; s i n c e we know from 2 T h e s s a l o n i a n s t h a t P a u l 
d i d e a r n h i s l i v i n g w h i l s t i n T h e s s a l o n i c a , he may i n 
1 T h e s s 4.11 be s i m p l y r e m i n d i n g them o f t h e m o r a l he drew 
from i t a t t h e t i m e . On the o t h e r hand, h i s o r i g i n a l example 
may h a v e been due t o an a l r e a d y p r e v a l e n t r e l u c t a n c e t o 
work amongst t h e C h r i s t i a n s , or t h e T h e s s a l o n i a n s i n g e n e r a l . 
R.M. E v a n s does c o n n e c t t h e two problems, b u t n o t 
c a u s a l l y : he s u g g e s t s t h a t t h e M-'^tcroi, u s e d t h e h e i g h t e n e d 
a p o c a l y p t i c e x p e c t a t i o n a s a p i o u s e x c u s e f o r t h e i r b e h a v i o u r . 
The t e n d e n c y towards i d l e n e s s e x i s t e d b e f o r e t h e a p o c a l y p t i c 
s i t u a t i o n a r o s e , and i t may be t r a c e d t o pagan i n f l u e n c e 
i n T h e s s a l o n i c a : a c h a r a c t e r i s t i c H e l l e n i s t i c a t t i t u d e was 
d e t a chment from the w o r l d , and t h i s was compounded w i t h 
S t o i c i s m . T h e s e p h i l o s o p h i e s when abused or t a k e n a d v a n t a g e 
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9 o f may d e g e n e r a t e i n t o i r r e s p o n s i b i l i t y and i d l e n e s s . 
10 
A . J . Malherbe, A . J . F e s t u g i e r e and o t h e r s a t t r i b u t e 
t h e problem o f i d l e n e s s t o E p i c u r e a n i s m . T h i s p h i l o s o p h y 
c u l t i v a t e d ^^s>a.8vso€>j^srfe-^&R4from t h e w o r l d , detachment and 
s i m p l i c i t y o f l i f e s t y l e . " I t i s t o a v o i d b e i n g w o r r i e d t h a t 
a man r e s t r i c t s h i m s e l f t o t h e s i m p l e s t mode o f l i f e , g i v e s 
up t h e c o m f o r t s o f w e a l t h , and l i v e s a p a r t from t h e w o r l d , 
p o l i t i c s , and affairs""''" 1'. However, s u c h t e n d e n c i e s a r e n o t 
i r r e s p o n s i b l e i n t h e m s e l v e s ; no e v i d e n c e o f r e f u s a l t o work 
i s p roduced, and a 'busybody' a t t i t u d e would be q u i t e i n i m i c a l 
t o an E p i c u r e a n . Malherbe s u g g e s t s a more p l a u s i b l e t h e o r y 
t h a t P a u l may have wanted t o p r e c l u d e t h e p o s s i b i l i t y o f 
t h e T h e s s a l o n i a n s ' b e i n g s e e n a s an E p i c u r e a n community -
"He may have d e t e c t e d t e n d e n c i e s i n them t h a t he f e l t w e re 
i n c o n g r u e n t w i t h t h e g o s p e l and would l e a d to s u c h c r i t i c i s m 
12 
o f t h e c h u r c h a s was l e v e l l e d a t t h e E p i c u r e a n s " 
13 
R.H. Hock t r a c e s t h e T h e s s a l o n i a n problem t o t h e 
l o n g - s t a n d i n g d e b a t e i n t h e Greek w o r l d o v e r w h e t h e r a 
p h i l o s o p h e r s h o u l d be s e l f - s u p p o r t i n g . P a u l m o d e l l e d h i m s e l f 
on t h e C y n i c i d e a l o f t h e w o r k i n g p h i l o s o p h e r whose a t t i t u d e 
was d i c t a t e d by g e n t l e n e s s r a t h e r t h a n h a r s h demands f o r 
14 
f i n a n c i a l s u p p o r t . Hence P a u l ' s example m T h e s s a l o n i c a 
9 
R.M.Evans, " E s c h a t o l o g y and E t h i c s : a s t u d y o f T h e s s a l o n i c a 
and P a u l ' s l e t t e r s t o t h e T h e s s a l o n i a n s " , (Ph.D. t h e s i s , 
B a s e l , 1 9 6 7 ) , p . 7 8 , 1 7 3 f . 
A . J . M a l h e r b e , S o c i a l A s p e c t s o f E a r l y C h r i s t i a n i t y ( L o u i s a n a 
S t a t e U.P., B a t o n Rouge and London,1977); A . J . F e s t u g i e r e , 
E p i c u r u s and h i s gods ( B l a c k w e l l , O x f o r d , 1 9 5 5 ) ; N.W.De W i t t , 
S t . P a u l and E p i c u r u s , ( U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a P r e s s , -
M i n n e a p o l i s , 1 9 5 4 ) ; C f . R.Jungkuntz, " F a t h e r s , h e r e t i c s and 
E p i c u r e a n s " , J E H 17 ( 1 9 6 6 ) , p . 3 - 1 0 . 
11 
F e s t u g i e r e , o p . c i t . , p.57. 12 Malherbe, o p . c i t . , p.2 7. 3 R.H.Hock "The Working A p o s t l e : an e x a m i n a t i o n o f P a u l ' s means 1 4 o f l i v e l i h o o d " , ( P h . D . t h e s i s , Y a l e , 1 9 7 4 ) . Hock. o p . c i t . D . 7 8 . 
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combined w o r k i n g w i t h p r e a c h i n g . Hock d e n i e s any c o n n e c t i o n 
between 1 T h e s s 4 . 1 1 f and t h e e s c h a t o l o g i c a l t e a c h i n g t h a t 
f o l l o w s : t h e n e a r n e s s o f t h e End i s i r r e l e v a n t t o t h i s i s s u e . 
He h o l d s t h a t 2 T h e s s 3 i s n o n - P a u l i n e , p a r t l y on t h e grounds 
t h a t P a u l ' s e t h i c a l e x h o r t a t i o n h a s l o s t i t s t h e o l o g i c a l 
d i m e n s i o n : no l o n g e r i s s e l f - s u p p o r t m o t i v a t e d by b r o t h e r l y 
l o v e , a s i n 1 T h e s s 4 .9-12"^ . Hock seems t o have o v e r l o o k e d 
P a u l ' s mention o f t h e l o v e o f God i n v.5; h i s u s e o f 
" b r e t h r e n " i n v.6,13; and h i s e x p r e s s i n s t r u c t i o n n o t t o 
d i s c i p l i n e e a ch o t h e r a s enemies b u t a s b r o t h e r s (v.15) . 
Hock's s t u d y does n o t d e c i s i v e l y answer our q u e s t i o n about 
t h e c o n n e c t i o n between t h e C<T5.ICTOU and t h e a p o c a l y p t i c e r r o r . 
.1/ 
The CA.-[CLK-TO^ may h a v e been f r a u d s , n o t g e n u i n e p h i l o s o p h e r s , 
and may have us e d t h e a p o c a l y p t i c e r r o r a s a f u r t h e r e x c u s e 
f o r i d l e n e s s . I t i s i m p o r t a n t t o o b s e r v e t h a t P a u l ' s 
e x h o r t a t i o n s t o work became s u d d e n l y much more l e n g t h y and 
vehement i n t h e e p i s t l e where he a l s o a d d r e s s e s t h e a p o c a l y p t i c 
e r r o r . P a u l ' s example and e x h o r t a t i o n s may i n d e e d have been 
b a s e d on h i s i d e a l o f t h e p r o p e r l i f e o f t h e p h i l o s o p h e r -
t h e q u e s t i o n o f work may have been r a i s e d o r i g i n a l l y when 
t h e T h e s s a l o n i a n s were s u r p r i s e d t h a t he d i d n o t demand 
s u p p o r t , and q u e r i e d t h i s ; b u t we need not i n f e r t h a t t h e 
T h e s s a l o n i a n s t h o u g h t o f t h e m s e l v e s a s p h i l o s o p h e r s w i t h 
a r i g h t t o s u p p o r t , any 
i 5 . 
Hock, o p . c i t . , p . l O l f f . 
Hock, o p . c i t . , p.152. 
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more t h a n t h a t t h e y were a p o s t l e s ( a l s o w i t h a r i g h t t o 
s u p p o r t ) . I f P a u l ' s o r i g i n a l e x h o r t a t i o n a t T h e s s a l o n i c a 
was d e l i v e r e d i n answer t o t h e i r q u e s t i o n i n g , t h e problem 
o f i d l e n e s s may n o t have o c c u r r e d i n T h e s s a l o n i c a a t t h a t 
s t a g e : i t may o n l y have a r i s e n l a t e r a s a r e s u l t o f t h e 
a p o c a l y p t i c e r r o r , and t h e f a c t t h a t P a u l c a n a p p e a l t o h i s 
e a r l i e r i n s t r u c t i o n would t h e n be i n c i d e n t a l . 
C. S p i c q a p p r o a c h e s t h e ^ U I C T C L problem from a d i f f e r e n t 
a n g l e from o u r s , b u t seems t o assume t h a t i t was n o t c a u s e d 
by t h e a p o c a l y p t i c e r r o r . He adduces t h e e x t r a - b i b l i c a l 
u s a g e o f '^rxicsu) e m p h a s i s i n g d i s o r d e r , d i s o b e d i e n c e , r a t h e r 
17 / t h a n idleness" 1" , t o a r g u e t h a t t h e ,Jera.ic-rcn. i n T h e s s a l o n i c a 
C . S p i c q , "Les T h e s s a l o n i c i e n s " i n q u i e t s " e t a i e n t ' - i l s des . 
p a r e s s e u x ? ",Stud Th 10 ( 1 9 5 6 ) , p . 1 - 1 3 : 
I n law: ^ r A K r r [ a d e s t r o y s t h e w e l l - o r d e r e d : P l a t o Laws 
6,780d; A r i s t o t l e P o l i t . 1319 b l 5 . S p i c q d e f i n e s d i s o r d e r 
a s "ne pas se conformer aux p r e s c r i p t i o n s de l a d i v i n i t e , 
de l a n a t u r e ou de l a r a i s o n " ( p . 3 ) c f . Xenophon Oec. 7.31. 
I n m i l i t a r y u s a g e : i ^ T ^ tc-ro.1 means r e f r a c t o r y , i n s u b o r d i n a t e 
Demosthenes I I I O l y n t h . 11; or u n d i s c i p l i n e d : L y s i a s C. 
A l c i b i a d e s 14.18, T h u c y d i d e s 8.10; or i t may be u s e d o f an 
army i n d i s o r d e r : I s o c r a t e s A r c h i d . 6,80, Xenophon Econ.8.4. 
I n s c r i p t i o n s : ^ - T ^ I C S . ^ means t o r a i s e r e v o l t , t o b r e a k 
r u l e s : D i t t e n b e r g e r S y l . 1,305,80. 
p a p y r i : t h e s e a l s o s u p p o r t t h e meaning t o r e v o l t , c a u s e 
d i s t u r b a n c e : 
P . P e t r . 3,5,4; P.Fay 337,16; P . O s l 3,159,9. The f o r m u l a 
EOLV -TL; i.o.prr-|V^ i s u s e d t o i n t r o d u c e t h e a p p r o p r i a t e 
c o u r s e o f a c t i o n when t h e c o n d i t i o n s o f a c o n t r a c t have 
b e e n b r o k e n : 
P.Zen 4,59596,18; P.Oxf.10,23, c f . P.Oxy 275,25. 
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w e r e on t h e f r i n g e s o f t he community r e b e l l i n g a g a i n s t 
community r u l e s and p r a c t i c e , u n p r i n c i p l e d and u n d i s c i p l i n e d . 
T h e i r o f f e n c e i s t h e r e f o r e n o t abandoning s e c u l a r work b u t 
b e i n g a n u i s a n c e t o t h e C h r i s t i a n community. The t e x t 
c a n n o t however s u p p o r t t h i s i n t e r p r e t a t i o n : t h e r e i s r e p e a t e d 
e m p h a s i s on w o r k i n g ( E / > L . : 3.8,10,11,12, c f . 1 T h e s s 
4.11) and e a r n i n g money ( 3 . 8 , 1 0 , 1 2 ) ; and P a u l c i t e s h i s 
p r a c t i c e of e a r n i n g h i s own l i v i n g a s an example t o t h e 
HTX K-TO k. • Whatever e l s e t h e *.-n< I C T O t. were or were n o t 
d o i n g , t h e y were c e r t a i n l y n e g l e c t i n g t h e i r s e c u l a r j o b s . 
P. Day r e v e r s e s t h e g e n e r a l l y a c c e p t e d o r d e r o f 
prominence i n 2 T h e s s a l o n i a n s t o make ch.2 p a r t o f t h e 
argument o f c h . 3 . He s e e s t h e "'i-ra. <LTOC a s C h r i s t i a n m i n i s t e r s 
who a r e demanding community s u p p o r t t o a v o i d d o i n g a s e c u l a r 
18 
j o b . The w r i t e r a r g u e s t h a t t h e y s h o u l d do a s P a u l d i d -
work and m i n i s t r y - and ch.2 i s a l m o s t an i n c i d e n t a l p o i n t 
aimed a t t h e s u p p o r t i n g community: "'Do you p e o p l e r e a l i z e 
19 
t h a t we may have t o s u p p o r t t h i s man i n d e f i n i t e l y ? ' " 
T h i s i s an e c c e n t r i c t h e o r y . Ch.2 i s v e r y f a r from an 
e s c h a t o l o g i c a l b ack-up argument t o ch.3 (and o d d l y p l a c e d ) 
and t h e r e i s no e v i d e n c e t h a t t h e ocraicTo.. were C h r i s t i a n 
m i n i s t e r s . The argument a g a i n s t them i s n o t t h a t m i n i s t r y 
i s n o t work: t h e a p o s t o l i c p r i v i l e g e o f s u p p o r t i s mentioned 
it 
w i t h o u t d i s a p p r o v a l and t h e p o i n t i s how much more t h e ocru £~TO C 
s h o u l d be p r e p a r e d t o work t h a n P a u l who had e a r n e d community 
s u p p o r t . I f t h e ^ T R K L T O L problem e x i s t e d b e f o r e 1 T h e s s a l o n i a n s 
was w r i t t e n , 1 T h e s s 5.12-14 p o s e s problems f o r t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e x75dic~o.. as m i n i s t e r s . T h i s p a s s a g e 
u r g e s r e s p e c t f o r t h e s p i r i t u a l l e a d e r s , t h e n i n s t r u c t s t h e 
18 P.Day "The p r a c t i c a l p u r p o s e o f 2 T h e s s a l o n i a n s " ATR 45 ( 1 9 6 3 ) , p . 2 0 3 - 6 . Day t h i n k s 2 T h e s s a l o n i a n s i s n o n - P a u l i n e . 19 Dav. o p . c i t . . p.205. 
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w hole community t o admonish t h e i d l e . I f t h e s p i r i t u a l 
l e a d e r s t h e m s e l v e s were i d l e , P a u l would a d d r e s s them 
d i r e c t l y : t h e community c a n n o t r e s p e c t and admonish them 
s i m u l t a n e o u s l y . I f t h e i d l e r s were s e l f - s t y l e d m i n i s t e r s , 
m o t i v a t e d by l a z i n e s s and greed, P a u l would not u rge r e s p e c t 
f o r them: he would be more l i k e l y t o denounce them a s f a l s e 
and w r o n g l y m o t i v a t e d . E q u a l l y , i f t h e ^rafcToi. a r e t e a c h i n g 
t h e e r r o r o f 2 T h e s s 2, one would e x p e c t P a u l t o l i n k t h e 
two, or a t l e a s t t o p o i n t o u t t h a t t h e i r u n c h r i s t l i k e 
b e h a v i o u r i t s e l f t hrows s u s p i c i o n on t h e i r t e a c h i n g . 
The 'AnnKTTO<. were t h e r e f o r e n e i t h e r t e a c h e r s o f t h e 
e r r o r , nor g e n u i n e l e a d e r s o f t h e community o f whom P a u l 
a p p r o v e d . They p r o b a b l y were n o t s e l f - s t y l e d m i n i s t e r s . I t 
i s p o s s i b l e t h a t t h e y were a mixed group, i n c l u d i n g some 
who s e t t h e m s e l v e s up a s s p i r i t u a l l e a d e r s , b u t t h e r e i s 
no c o n c l u s i v e p r o o f f o r t h i s . 
B. Kaye h a s argued f o r c i b l y a g a i n s t c a u s a l l y c o n n e c t i n g 
t h e a p o c a l y p t i c and sCW-tf~°<- p r o b l e m s . He s u g g e s t s t h a t t h e 
. 2 0 
^TS.<-roL problem may have l o c a l , and p e r h a p s s o c i a l r o o t s " " , 
b u t c o n c e n t r a t e s on d i s p u t i n g t h e v i e w t h a t t h e problem was 
c a u s e d by P a u l ' s e s c h a t o l o g i c a l t e a c h i n g i n 1 T h e s s 4,5. 
T h i s i s s l i g h t l y d i f f e r e n t from our a p p r o a c h so f a r : we have 
c o n s i d e r e d t h e p o s s i b l e c o n n e c t i o n s between t h e a p o c a l y p t i c 
e r r o r a l l u d e d t o i n 2 T h e s s 2.2 and t h e ^ ' R . t i o <_ , w i t h o u t 
e q u a t i n g t h i s e r r o r w i t h 1 T h e s s 4-5 or t r a c i n g i t b a c k t o 
t h a t l e t t e r . Kaye a r g u e s t h a t t h e e s c h a t o l o g i c a l t e a c h i n g 
20 
B.N.Kaye, " E s c h a t o l o g y and E t h i c s i n 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s " , 
NovT 17, p.47-57: p.57. 
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o f 1 T h e s s 4-5 h a s p o s i t i v e e t h i c a l i m p l i c a t i o n s : t h a t i t 
would produce g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y and d i l i g e n c e , not 
21 
i d l e n e s s - " b e h a v i o u r c o n s i s t e n t w i t h t h e p u r p o s e s o f God" 
The more imminent t h e p a r o u s i a was b e l i e v e d t o be, t h e more 
t h e s e b e h a v i o u r a l o b l i g a t i o n s would be h e i g h t e n e d . P a u l d i d 
n o t t e a c h a d u a l i s m between now and t h e e s c h a t o l o g i c a l 
f u t u r e , b u t an i n a u g u r a t e d e s c h a t o l o g y i n w h i c h c o n v e r s i o n 
and f a i t h had e t h i c a l a s p e c t s and t h e r e was c o n t i n u i t y 
between l i f e now and t h e f u t u r e consummation. K a y e ' s s e c o n d 
main p o i n t i s t h a t 2 T h e s s 2 h a s no s p e c i f i c e t h i c a l a p p l i c a t i o n 
and t h e r e i s no c o n n e c t i n g sequence o f t h o u g h t t h r o u g h t o 
3.6. T h i s p o i n t may be d i s p u t e d : t h e r e i s a d m i t t e d l y no 
s p e c i f i c e t h i c a l a p p l i c a t i o n i n 2.1-12, b u t t h e r e i s a 
g e n e r a l e t h i c a l theme w h i c h i s p i c k e d up and expanded l a t e r . 
The main c h a r a c t e r i s t i c of t h e Man o f S i n i s h i s l a w l e s s n e s s , 
and t h o s e whom he d e c e i v e s a r e s a i d t o t a k e p l e a s u r e i n 
u n r i g h t e o u s n e s s . I n v.5 t h e T h e s s a l o n i a n s a r e r e b u k e d f o r 
n o t remembering what P a u l had p r e v i o u s l y t a u g h t them. The 
d e s c r i p t i o n of them a s e l e c t and s a n c t i f i e d ( v . 13) c o n t r a s t s 
w i t h , and c o r r e s p o n d s t o t h e p r e v i o u s d e s c r i p t i o n o f 
u n b e l i e v e r s (v.10-12) who a r e h e a d i n g f o r f a l s e h o o d and 
u n r i g h t e o u s n e s s . I n v.14 t h e T h e s s a l o n i a n s a r e e x h o r t e d t o 
h o l d t o t h e t r a d i t i o n s t h e y a r e t a u g h t ; t h i s i s a g e n e r a l 
e x h o r t a t i o n and p r o b a b l y i n c l u d e s e t h i c a l t r a d i t i o n s a s 
w e l l as e s c h a t o l o g i c a l o n e s . They a r e b e i n g s a n c t i f i e d ( v . 1 3 ) 
2 1 
Kaye, o p . c i t . , p.52. 
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and t o t h i s end s h o u l d f i r m l y a d h e r e t o t h e t r a d i t i o n s ( v . 15) 
f o r w h i c h t h e y w i l l have God's h e l p and s t r e n g t h (v.17 -
good works and words a r e m e n t i o n e d ) . 3.4 a g a i n p i c k s up t h e 
theme o f o b e d i e n c e t o P a u l 's t e a c h i n g , and p r e p a r e s f o r 
v.6 where P a u l e x p r e s s e s a d i r e c t command. Thus 2.13-3.5 
i s a t r a n s i t i o n p e r i o d between t h e two main t o p i c s and 
l i n k s them w i t h t h e theme o f h o l d i n g t o and o b e y i n g t h e 
t r a d i t i o n s r e c e i v e d i n t h e p a s t - and i n t h i s l e t t e r , P a u l 
r e i n f o r c e s a d o c t r i n a l t r a d i t i o n (2.1-12) t h e n an e t h i c a l 
one ( 3 . 6 - 1 3 ) . T h i s does n o t n e c e s s a r i l y i m p l y t h a t t h e 
e t h i c a l p o i n t was c a u s a l l y l i n k e d t o t h e d o c t r i n a l one, b u t 
r e d u c e s t h e dichotomy g e n e r a l l y s e e n between t h e two c h a p t e r s . 
4. C o n c l u s i o n 
No c o n c l u s i v e argument h a s been found f o r o r a g a i n s t 
t h e n o n - a p o c a l y p t i c c a u s a t i o n o f t h e ^ - r 5 C i c r a L problem; none 
o f t h e v a r i a t i o n s s u g g e s t e d f o r t h e a p o c a l y p t i c c a u s a t i o n 
i s c o n c l u s i v e . The s c a l e s seem e q u a l l y b a l a n c e d , and t h i s 
l e a d s us t o s u s p e c t t h a t no s i n g l e e x p l a n a t i o n f o r t h e 
m o t i v a t i o n o f t h e ^ r ^ i c - r e t w i l l s a t i s f a c t o r i l y a c c o u n t f o r 
a l l t h e e v i d e n c e . I t may be t h a t we s i m p l y l a c k i n f o r m a t i o n , , 
o r t h e s e a r c h f o r a s i n g l e m o t i v a t i o n may be m i s g u i d e d . We 
c a n n o t be c e r t a i n about t h e a p o c a l y p t i c e r r o r i t s e l f , and 
t o p o s t u l a t e d e t a i l e d r e a c t i o n s t o i t i s t o s t e p f u r t h e r i n t o 
t h e unknown. I n any c a s e , p e o p l e r e a c t d i f f e r e n t l y t o a 
s i t u a t i o n , and i f t h e r e was c o n f u s i o n about t h e a p o c a l y p t i c 
q u e s t i o n i t seems h i g h l y l i k e l y t h a t t h e r e were v a r y i n g 
b e h a v i o u r a l r e a c t i o n s . Some may have l a t c h e d onto t h e 
a p o c a l y p t i c i s s u e a s a j u s t i f i c a t i o n ; o t h e r s may have become 
o v e r - a n x i o u s or o v e r - e x c i t e d ; or t h e L < T - ^ I C T O L may have been a 
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s e p a r a t e problem a l t o g e t h e r . I t seems p r o b a b l e t h a t t h e y 
w e re a mixed group, w i t h and w i t h o u t s c u p l e s , b o t h l o n g -
s t a n d i n g and r e c e n t b u r d e n s on t h e community. 
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C o n c l u s i o n 
The c o n c l u s i o n s r e a c h e d i n our s t u d y have been 
i n d i c a t e d a t t h e end o f each major s e c t i o n . I t r e m a i n s t o 
o b s e r v e h e r e t h a t our work on 2 T h e s s a l o n i a n s h a s a number 
o f f a r - r e a c h i n g i m p l i c a t i o n s b o t h f o r P a u l i n e s t u d y and 
f o r our own u n d e r s t a n d i n g and u s e o f t h e e p i s t l e . F o r 
example, a t s e v e r a l p o i n t s we have noted d i v e r s i t i e s w i t h i n 
t h e community, from i t s c o m p o s i t i o n ( b e i n g a m i x t u r e o f 
Jew and G e n t i l e ) t o t h e c a u s e s and r e s u l t s o f i t s p r o b l e m s . 
The r e a c t i o n s t o t h e problem o f t h e a p o c a l y p t i c e r r o r , and 
t h e r e a s o n s f o r t h e evrscK/TOL. problem i n p a r t i c u l a r were 
found t o be d i v e r s e . T h i s i s an i m p o r t a n t c o r r e c t i v e t o a 
t e n d e n c y i n s c h o l a r s h i p t o o v e r s i m p l i f y : t o l o o k f o r one 
i s s u e i n a s i t u a t i o n , w i t h a s i n g l e c a u s e and a s i n g l e 
r e s u l t . The s i t u a t i o n i s l i k e l y t o be more c o m p l i c a t e d t h a n 
t h a t . 
A p o c a l y p t i c h a s been found t o p l a y an i m p o r t a n t r o l e 
i n P a u l ' s i n s t r u c t i o n and c o r r e c t i o n o f t h e T h e s s a l o n i a n s . 
T h e r e i s no need t o s h y away from a p o c a l y p t i c : P a u l u s e s 
i t i n t h e s e r v i c e o f t h e g o s p e l and he u s e s i t w i t h 
c h a r a c t e r i s t i c freedom. The p r e s e n c e o f a p o c a l y p t i c i n 
2 T h e s s a l o n i a n s i s r e m a r k a b l e n o t b e c a u s e i t i s u n p a u l i n e , 
b u t b e c a u s e i t d e m o n s t r a t e s how P a u l would t a k e up and u s e 
a p a r t i c u l a r a s p e c t o f t h e o l o g y t o meet t h e needs o f t h e 
o c c a s i o n . The c o n t e n t o f 2 T h e s s 2.1-12 i s u n i q u e i n P a u l ' s 
e x t a n t w r i t i n g s s i m p l y b e c a u s e ( a s f a r a s we know) t h e 
s i t u a t i o n d i d not a r i s e a g a i n . T h e r e i s a p r i n c i p l e h e r e 
f o r t h e c h u r c h ' s c o n t e m p o r a r y u s e o f a p o c a l y p t i c , and i n d e e d 
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o f S c r i p t u r e a s a who l e : i t i s n e c e s s a r y f i r s t t o 
u n d e r s t a n d t h e s i t u a t i o n a s f a r a s p o s s i b l e i n o r d e r t o 
s u i t t h e r e s p o n s e t o t h e s i t u a t i o n , u s i n g w h i c h e v e r 
B i b l i c a l t e a c h i n g c a n b e s t meet t h e need. 
The more c l e a r l y we s e e t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s i s 
w r i t t e n f o r a p a r t i c u l a r and u n i q u e s i t u a t i o n , t h e more 
e v i d e n t i t i s t h a t P a u l ' s e p i s t l e s a r e c o n t e x t - b o u n d . I t 
i s e s s e n t i a l t o m a i n t a i n an o v e r a l l v i e w o f P a u l ' s 
t h e o l o g y : e a c h p a s s a g e and e a c h e p i s t l e may be u n r e p r e s e n t a t i v e 
o f t h e whole, and no p a r t s h o u l d be t a k e n i n i s o l a t i o n or 
o v e r e m p h a s i s e d , and a l t h o u g h i t i s sometimes n e c e s s a r y t o 
l o o k a t a p a s s a g e i n i s o l a t i o n , t h i s s h o u l d a l w a y s be done 
i n t h e l i g h t o f t h e whole, or we may r e a c h f a l s e c o n c l u s i o n s . 
No s i n g l e p a s s a g e or e p i s t l e c a n be t a k e n a s a c o m p l e t e and 
d e f i n i t i v e s t a t e m e n t o f P a u l ' s t h e o l o g y . I t i s i m p o r t a n t 
a l s o t o r e a l i z e t h a t a p a s s a g e t a k e n i n i s o l a t i o n may 
appear t o be u n p a u l i n e i n t h e o l o g y : b u t when i t s c o n t e x t 
and t h e w r i t e r ' s i n t e n t i o n a r e f u l l y a p p r e c i a t e d , t h i s may 
n o t be s o . 
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E x c u r s u s : The T r u t h o f A p o c a l y p t i c 
I n t r o d u c t i o n 
Does our i n t e r p r e t a t i o n o f 2 T h e s s 2.1-12 h a v e t o 
r e m a i n v a l i d t o d a y ? The answer a s c h o l a r g i v e s t o t h i s 
q u e s t i o n c o n s i d e r a b l y a f f e c t s h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
t e x t : i t i s a p r e s u p p o s i t i o n w h i c h i n f l u e n c e s h i s s u b j e c t i v e 
judgment o f a l t e r n a t i v e s . Complete o b j e c t i v i t y i s i m p o s s i b l e 
(and n o t n e c e s s a r i l y d e s i r a b l e ) b u t where s u b j e c t i v i t y 
e n t e r s i n , i t s h o u l d a t l e a s t be acknowledged. I n t h i s 
t h e s i s i t h a s b e en p r e s u p p o s e d t h a t P a u l ' s t e a c h i n g i n 
2 T h e s s 2 i s s t i l l v a l i d : i t h a s n o t b e e n d i s p r o v e d by 
h i s t o r i c a l e v e n t s or f u r t h e r t h e o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s . As 
t h i s i s a m a j o r p r e s u p p o s i t i o n i t w a r r a n t s a s p e c i a l d i s c u s s i o n . 
1. V a r i e d NT p i c t u r e s o f t h e A n t i c h r i s t 
2 T h e s s 2 i s one o f s e v e r a l p i c t u r e s o f t h e A n t i c h r i s t 
(under v a r i o u s names) i n t h e NT, o t h e r s b e i n g i n t h e 
S y n o p t i c A p o c a l y p s e , R e v e l a t i o n and Johannine E p i s t l e s . They 
d i f f e r w i d e l y , and e a c h may be v a r i o u s l y i n t e r p r e t e d , t h e 
c h i e f o p t i o n s b e i n g : i n d i v i d u a l or p l u r a l , p o l i t i c a l o r 
r e l i g i o u s , p r e s e n t or f u t u r e . I n c o m p a r i n g J o h a n n i n e E p i s t l e s 
w i t h 2 T h e s s 2, Schnackenburg p o i n t s o u t t h a t " d i e 
S c h i l d e r u n g und C h a r a k t e r i s i e r u n g d i e s e s e s c h a t o l o g i s c h e n 
Phanomens, d e s s e n T a t s a c h l i c h k e i t zum l i b e r l i e f e r u n g s g u t 
g e h o r t , b l e i b t im NT und noch l a n g e d a r u b e r h i n a u s u n s c h a r f 
und schwankend . I n post-NT t i m e s t h e f i g u r e became more 
1 2 
R .Schnackenburg, D i e J o h a n n e s b r i e f e , ( F r e i b u r g , 1 9 6 3 ) , p . l 4 4 . 
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p r e d o m i n a n t l y i n d i v i d u a l ( e g . A s c e n I s , D i d a c h e ) b u t 
c o l l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n s c o n t i n u e r i g h t t o t he p r e s e n t 
d a y . T h e r e i s no u n i l i n e a r development o f t h e c o n c e p t t o 
be o b s e r v e d . 
I f t h e NT c o n t a i n e d one s y s t e m a t i z e d d e s c r i p t i o n o f 
t h e A n t i c h r i s t , i t would be e a s i e r t o a s k w h e t h e r i t h o l d s 
t r u e today, b u t 1 t h i s i s n o t t h e c a s e . Why d i d the* 
r e p r e s e n t a t i o n s v a r y ? Are t h e y d i f f e r e n t p e r s o n a l i d e a s , 
d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e same t h i n g , f undamental d i s a g r e e m e n t s , 
o r d i f f e r e n t s i t u a t i o n a l a p p l i c a t i o n s ? 
2. The S y n o p t i c A p o c a l y p s e 
E v e n w i t h i n t h e t h r e e S y n o p t i c A p o c a l y p s e s t h e r e a r e 
d i v e r g e n c i e s , and one o f t h e s e i s t h a t Luke a p p e a r s t o 
e n v i s a g e more o f a t e m p o r a l s e p a r a t i o n between t h e d e s t r u c t i o n 
o f J e r u s a l e m and p a r o u s i a t h a n Matthew and Mark. 
Mkl3.24: <*-AA<>c f c f c t v o k i f -r.<?s ^ A ^ T ^ QA^I^LV • i p . L c v ^ V... 
Mt 24 .29 : i u e t ^ ; >--trrvc f q / ( 9 ^ ^ r w » q ^ t . o . ^ £,*-t-<. v-w^... 
Lk 21.25: fc^. u ^ c r o ^ T S c o-q/->-£-L • • 
Cosmic s i g n s o f t h e p a r o u s i a a r e l i n k e d t o t h e f a l l o f 
J e r u s a l e m and t r i b u l a t i o n by Mark and Matthew a s " i n t h o s e 
d a y s " ; Mark s p e c i f i e s " a f t e r " and Matthew " i m m e d i a t e l y a f t e r " . 
L u k e s i m p l y s t a t e s n o n - c o m m i t t a l l y " t h e r e w i l l be s i g n s 
p l a c i n g them a f t e r t h e f a l l o f J e r u s a l e m b u t w i t h no 
i n d i c a t i o n of t h e t e m p o r a l r e l a t i o n s h i p . By c o n t r a s t , a l l 
a r e a g r e e d t h a t c o s m i c s i g n s i n t r o d u c e t h e p a r o u s i a ( i c ^ V To-rx : 
Mk 13.26, Mt 24.30, Lk 2 1 . 2 7 ) . 
One may argue a t t h i s p o i n t t h a t Luke i s w r i t i n g a f t e r 
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t h e f a l l o f J e r u s a l e m and i n t e r p r e t i n g h i s s o u r c e s i n t h e 
l i g h t o f e v e n t s : t h e p a r o u s i a had n o t f o l l o w e d t h e 
d e s t r u c t i o n i m m e d i a t e l y , t h e r e f o r e i t would be l a t e r . Thus, 
f o r example, Dunn: d e s p i t e t h e a p p a r e n t f a i l u r e o f t h e 
a p o c a l y p t i c hope of J e s u s ( a s r e c o r d e d b y Mark and Matthew), 
"Luke does no t abandon t h e a p o c a l y p t i c d i s c o u r s e " b u t 
• • *. »- -4.2 r e i n t e r p r e t s i t . 
On t h e o t h e r hand, a c o n s i d e r a b l e body o f s c h o l a r s h i p 
w o uld now p r e f e r t o d a t e a l l t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e s 
b e f o r e t h e f a l l o f J e r u s a l e m , or a t l e a s t t o a s s e r t t h a t 
t h e p r e - 7 0 s o u r c e s were not a l t e r e d o r r e i n t e r p r e t e d a f t e r 
t h e e v e n t . The c h i e f ground f o r t h i s v i e w i s t h a t the 
S y n o p t i c d e p i c t i o n o f t h e War and d e s t r u c t i o n does no t 
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t a l l y w i t h what a c t u a l l y happened . I n s t e a d , t h e d e p i c t i o n 
J.D.G.Dunn, U n i t y and D i v e r s i t y i n t h e NT. An e n q u i r y 
i n t o t h e c h a r a c t e r o f e a r l i e s t C h r i s t i a n i t y (SCM,London, 
19 7 7 ) , p . 3 2 9 . 
C f . J . A . T . R o b i n s o n , R e d a t i n g t h e NT (SCM,London,1976), p,13-30. 
B. R e i c k e , " S y n o p t i c P r o p h e c i e s " , Supplement t o NovT 33 
( 1 9 7 2 ) , p . 1 2 1 - 3 4 . 
C. H . D o d d , " F a l l o f J e r u s a l e m and A b o m i n a t i o n o f D e s o l a t i o n " , 
JRS 3 7 ( 1 9 4 7 ) , p . 4 7 - 5 4 . 
S . G . F . B r a n d o n , F a l l o f J e r u s a l e m and t h e C h r i s t i a n c h u r c h , 
( SPCK,London, 1957<0~! 
E u s e b i u s H.E. 3.5.3. 
The time and d e s t i n a t i o n o f t h e C h r i s t i a n s f l i g h t from 
t h e c i t y i s e s p e c i a l l y d i s p u t e d . E u s e b i u s s t a t e s t h a t 
t h e y f l e d t o P e l l a , n o t t o t h e J u d a e a n mountains as 
i n s t r u c t e d i n t h e S y n o p t i c A p o c a l y p s e . 
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i s drawn from t r a d i t i o n a l language o f i n v a s i o n , v/ar and 
d e s t r u c t i o n , and p r e v i o u s e x p e r i e n c e o f d e s e c r a t i o n o f t h e 
t e m p l e (1 Maccabees 1.54, 2.28, Dan 9.27 LXX, 11.31, 1 2 . 1 1 ) . 
I f t h i s v i e w i s c o r r e c t , i t may s u g g e s t e i t h e r i ) a l r e a d y 
a t t h a t s t a g e t h e r e c o u l d be v a r i a t i o n s i n o p i n i o n about 
t h e t e m p o r a l r e l a t i o n s h i p between t h e f a l l o f J e r u s a l e m 
and t h e p a r o u s i a ; or i i ) t h e f a r - r e a c h i n g c o n c l u s i o n s we 
a r e tempted t o draw from t h e p r e s e n c e or a b s e n c e o f a LoOc^^ 
o r a < i T i a r e e x a g g e r a t e d or m i s g u i d e d . A t any r a t e , t h i s 
t h e o r y p r o v i d e s s u p p o r t f o r 2 T h e s s 2 a s an e a r l y p e r s p e c t i v e 
a l t h o u g h i t does no t c o n n e c t t h e End t e m p o r a l l y w i t h t h e 
f a l l o f J e r u s a l e m . 
T h e r e a r e two p o s s i b l e c o n c l u s i o n s from a l l t h i s , 
i ) V a l i d r e i n t e r p r e t a t i o n o f a p o c a l y p t i c i s p o s s i b l e , i n 
w h i c h c a s e t h e d i f f e r e n t NT d e p i c t i o n s o f t h e A n t i c h r i s t 
a r e n o t t o be h a r m o n i z e d b u t s e e n as e a c h a p p r o p r i a t e i n 
t h e i r own c o n t e x t and s i t u a t i o n . E a c h may be a g r o p i n g 
t o w a r d s t h e meaning o f p r e s e n t and f u t u r e e v e n t s , r a t h e r 
t h a n a d e t a i l e d p r e d i c t i o n e x p e c t i n g l i t e r a l f u l f i l m e n t . 
T h i s l e a v e s us w i t h a h e r m e n e u t i c a l problem: how s h o u l d we 
r e i n t e r p r e t a p o c a l y p t i c t o d a y ? i i ) A l t e r n a t i v e l y we c o u l d 
deduce t h a t t h e NT d i s p l a y s an a m b i v a l e n t a t t i t u d e t o w a r d s 
t e m p o r a l r e l a t i o n s h i p s between s i g n s ( e s p e c i a l l y t h e 
d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m ) and t h e End; t h a t t h e NT does no t 
r e i n t e r p r e t , b u t r e t a i n s t h e o r i g i n a l p r o p h e c i e s w i t h t h e i r 
t r a d i t i o n a l l anguage, even i f t h e y were n o t a l t o g e t h e r 
a c c u r a t e when compared w i t h i t s f u l f i l m e n t ; and t h a t t h e r e 
i s a h i n t o f a n o t - s o - i m m i n e n t p a r o u s i a w i t h i n t h e v e r y 
e a r l i e s t a p o c a l y p t i c t r a d i t i o n o f C h r i s t i a n i t y , w h i c h t a l l i e s 
w i t h t h e t e a c h i n g o f 2 T h e s s 2. 
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3. C r i t e r i o n of v a l i d i t y 
"An e s c h a t o l o g y i s not t o be ju d g e d by a s i m p l e r u l e 
o f agreement w i t h t h e f a c t s , b u t r a t h e r by i t s f i t n e s s 
under t h e c i r c u m s t a n c e s t o q u i c k e n f a i t h i n God, t o s t i r 
t h e c o n s c i e n c e , and put men's w i l l under t h e dominance o f 
4 
i d e a l m o t i v e s , t o g i v e a l i v i n g s e n s e o f God and e t e r n i t y " . 
I s t h i s a v a l i d p r i o r i t y ? I n b a l d terms, i f t h e a p o c a l y p t i c 
p a s s a g e f u l f i l s i t s f u n c t i o n i n t h e s i t u a t i o n f o r w h i c h i t 
was w r i t t e n , does i t m a t t e r w h e t h e r i t s p r e d i c t i o n s a b o u t 
t h e f u t u r e a r e r i g h t o r wrong? What i s t h e f u n c t i o n o f t h e 
p r e d i c t i o n s a s s u c h ? "Das e i g e n t l i c h e Problem l i e g t a b e r 
n i c h t d a r i n , ob e i n e D i m e n s i o n vorhanden i s t , s o n d e r n w e l c h e 
5 
S t e l l e n w e r t und w e l c h e F u n k t i o n l h r zukommt" : n o t t h e 
e x i s t e n c e o f p r e d i c t i o n s i s p r o b l e m a t i c a l b u t t h e i r f u n c t i o n 
and 'cash v a l u e ' . Dunn s e e s t h e f u n c t i o n o f p r e d i c t i o n s as 
p a s t o r a l , not i n f o r m a t i o n a l : s i g n s "were n o t g i v e n t o 
e n a b l e t h e r e a d e r t o compute t h e day and hour o f t h e Son 
o f Man's coming: t h e y w ere l i s t e d r a t h e r t o e n c o u r a g e t h e 
r e a d e r who was a l r e a d y i n t h e m i d s t o f t h e s e t r i b u l a t i o n s , 
t o a s s u r e him t h a t h i s s u f f e r i n g s were p a r t o f t h e m e s s i a n i c 
woes, t h a t t h e End c o u l d not be too f a r d i s t a n t " . 
I n t h e c a s e o f R e v e l a t i o n , f o r i n s t a n c e , i f i t was 
w r i t t e n f o r a c h u r c h s u f f e r i n g under Roman t y r a n n y t o a r o u s e 
F . C . P o r t e r , The Message o f t h e A p o c a l y p t i c a l W r i t e r s , 
(New Y o r k , 1 9 0 5 ) , p . 7 3 . 
J.Baumgarten, P a u l u s und d i e A p o k a l y p t i k ( N e u k i r c h e n e r 
V e r l a g , N e u k i r c h e n - V l u y n , 1 9 7 5 ) , p . 2 4 0 . 
Dunn, o p . c i t . , p.329. 
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h e r t o en d u r a n c e , does i t m a t t e r w h e t h e r t h e s e e r was 
r i g h t t h a t t h e d e s t r u c t i o n o f t h e p r e s e n t w o r l d power 
7 
would be t h e end o f h i s t o r y ? I f i t s e r v e d i t s purpose 
i n s u p p o r t i n g t h e c h u r c h , was i t n o t i m m a t e r i a l t h a t h i s t o r y -
went on? Those p e o p l e d i d n o t have t o l i v e t h r o u g h a n o t h e r 
t i m e o f t r i b u l a t i o n , and t h e c e n t r a l i m p o r t o f t h e i r f i n a l 
v i n d i c a t i o n r e m a i n s t r u e . Ours - whoever we a r e - i s a 
d i f f e r e n t s t o r y and we need e i t h e r a d i f f e r e n t a p o c a l y p s e 
o r a h e r m e n e u t i c w h i c h e n a b l e s us t o i n t e r p r e t t h e o l d one 
f l e x i b l y and h e a r a g a i n i t s message o f encouragement. 
The s i t u a t i o n i s d i f f e r e n t w i t h 2 T h e s s a l o n i a n s , however. 
The a p o c a l y p t i c i s n o t t o s u p p o r t them ( u n l e s s t h e s e v e r i t y 
o f p e r s e c u t i o n was c a u s i n g t h e i r o v e r h e a t e d e x p e c t a t i o n , 
and t h i s i s d u b i o u s : t h e r e i s n o t h i n g a b o u t p e r s e c u t i o n 
i n t h e d e s c r i p t i o n o f t h e Man o f S i n , d e s p i t e t h i s b e i n g 
a p r o m i n e n t c h a r a c t e r i s t i c e l s e w h e r e ) b u t t o r e v e a l an e r r o r 
Not a l l a g r e e , however, t h a t t h i s i s t h e s e e r ' s e x p e c t a t i o n . 
M . R i s s i (Was i s t und was g e s c h e h e n s o i l danach ( Z w i n g l i 
V e r l a g , Z u r i c h / S t u t t g a r t , 1 9 6 5 ) ) d i s p u t e s t h a t t h e f i r s t 
b e a s t o f R e v e l a t i o n i s Nero: t h e h e a l i n g o f t h e m o r t a l 
wound (13.3) c o r r e s p o n d s w i t h n e i t h e r form o f t h e N e r o n i c 
l e g e n d . Nero was b e l i e v e d e i t h e r t o h a v e d i e d and r i s e n , 
o r t o have f l e d t o t h e P a r t h i a n s t o r e t u r n from t h e r e . 
R i s s i h o l d s t h a t 13.3 i s b e s t e x p l a i n e d a s an i m i t a t i o n 
o f C h r i s t ' s d e a t h and r e s u r r e c t i o n , and t h e b e a s t i s an 
u n i d e n t i f i e d A n t i c h r i s t f i g u r e . I t i s d i f f i c u l t t o s e e , 
however, how t h i s improves t h e c o r r e s p o n d e n c e : t h e 
h e a l i n g o f a m o r t a l wound i s no more nor l e s s l i k e 
C h r i s t ' s d e a t h and r e s u r r e c t i o n t h a n N e r o ' s . 
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o f t e a c h i n g and t o t e l l them not "you a r e l i v i n g i n t h e 
l a s t d a y s " b u t "you a r e not so n e a r t h e l a s t d a y s as you 
seem t o t h i n k " . T h i s seems t o be an o p p o s i t e a p p r o a c h t o 
t h a t o f R e v e l a t i o n : t o pe o p l e who a r e n o t a t t h e d e s p a i r 
s t a g e b u t c a n cope, P a u l s a y s " t h i s i s n o t t h e l a s t s t a g e 
o f h i s t o r y - i t h a s t o g e t much worse b e f o r e t h e end, so 
p u l l y o u r s e l v e s t o g e t h e r and g e t on w i t h t h e j o b i n hand". 
The T h e s s a l o n i a n s a r e i n a s t a t e , b u t n o t b e c a u s e o f 
p e r s e c u t i o n : i t i s an e m o t i o n a l and i n t e l l e c t u a l d i s t u r b a n c e 
t h a t needs a l i t t l e c o l d w a t e r and common s e n s e . As w i t h 
R e v e l a t i o n , i t i s t h e e f f e c t t h a t m a t t e r s , c a l m i n g them 
down and r e m i n d i n g them o f t h e i r s a n e r moments. But t h i s 
does n o t i m p l y t h a t P a u l u n s c r u p u l o u s l y p r o d u c e s d o c t r i n e s 
f o r t h e o c c a s i o n : i t i s a m a t t e r o f p a s t o r a l t a c t and 
s e n s i t i v i t y t o p e r c e i v e w h i c h a s p e c t o f t r u t h needs t o be 
r e - e m p h a s i s e d . P a u l seems t o s a y a t d i f f e r e n t t i m e s t h a t 
t h e p a r o u s i a i s imminent or d i s t a n t ( e g . 2 T h e s s 2, c f . 
1 T h e s s 4.15) . T h i s i s not c o n t r a d i c t o r y ; t h e o n l y c e r t a i n t y 
a b out t h e d a t e o f t h e p a r o u s i a i s t h a t i t i s unknown. Hence 
t h e need f o r b o t h n e a r n e s s and d i s t a n c e t o be c o n s i d e r e d . 
The c h u r c h must be p r e p a r e d f o r e i t h e r , and t h a t i n v o l v e s 
l i v i n g a s i f i t w i l l come today, b u t a l s o l i v i n g w i t h t h e 
p o s s i b i l i t y t h a t i t might be f a r d i s t a n t . 
4. The e f f e c t o f e r r o n e o u s t e a c h i n g by P a u l 
I t h a s o f t e n been c l a i m e d t h a t i t was c r u c i a l t o t h e 
development o f t h e e a r l y c h u r c h and i t s t h e o l o g y t h a t t h e 
p a r o u s i a f a i l e d t o happen as soon a s e x p e c t e d . T h e r e a r e , 
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however, d i s s e n t i n g v i e w s . D.E. Aune a r g u e s t h a t t h e 
n e a r - e x p e c t a t i o n of t he p a r o u s i a was a f a r l e s s c r u c i a l 
p a r t o f e a r l y C h r i s t i a n t h e o l o g y t h a n i s o f t e n assumed; i t 
was c e r t a i n l y e x p e c t e d , and soon, b u t w i t h o u t any s p e c i f i c 
d a t i n g so t h a t a t no p o i n t c o u l d t h e r e have been a c r i s i s 
c a u s e d by i t s n o n - a p p e a r a n c e . I n f a c t t h e imminent 
e x p e c t a t i o n c o n t i n u e d , r i s i n g t o prominence when t h e s o c i o -
c u l t u r a l s i t u a t i o n o f p e r s e c u t i o n o c c u r r e d . A m a j o r f a c t o r 
p r e v e n t i n g c r i s i s was t h e e q u a l l y s t r o n g i n t e r e s t i n t h e 
p a s t and p r e s e n t as opposed t o t h e f u t u r e . " I f a r e l i g i o u s 
movement i s b a s e d on e s c h a t o l o g i c a l e x p e c t a t i o n b u t had 
a l s o a s t r o n g f a i t h i n t h e p r e s e n t , p a s t o r e x t r a - h i s t o r i c a l 
s i t u a t i o n , t h e weakening o f a c u t e e s c h a t o l o g i c a l e x p e c t a t i o n 
c a n f i n d i t s more or l e s s c o m p l e t e s u b s t i t u t e i n s t r e n g t h e n i n g 
9 
t h e i d e a o f p r e s e n t s a l v a t i o n o f i t s b e l i e v e r s " . Baumgarten 
a r g u e s a l o n g s i m i l a r l i n e s t o Aune, t h a t s i n c e P a u l ' s 
e s c h a t o l o g y was not b u i l t on h i s n e a r - e x p e c t a t i o n o f t h e 
p a r o u s i a , i t does n o t s t a n d o r f a l l on t h e v i n d i c a t i o n 
o f t h a t e x p e c t a t i o n : " d i e so genannte N a h - E r w a r t u n g i s t 
nur s e h r schwach b e l e g t und kaum k o n s t i t u t i v ... D i e 
p a u l i n i s c h e E s c h a t o l o g i e i s t ... weder von d e r T e r m i n -
F r a g e a b h a n g i g noch d u r c h den A k z e n t u i e r u n g d e r Nahe von 
P a r u s i e , Auferweckung und G e r i c h t k o n s i t i u t i e r t . 
g 
D.E.Aune, "The s i g n i f i c a n c e o f t h e d e l a y o f t h e p a r o u s i a 
f o r e a r l y C h r i s t i a n i t y " , C u r r e n t I s s u e s i n B i b l i c a l and 
P a t r i s t i c I n t e r p r e t a t i o n . S t u d i e s i n honour o f M.C.Tenney 
ed . G.F.Hawthorne (Eerdmans,Grand R a p i d s , 1 9 7 5 ) , p . 8 7 - 1 0 9 . 
9 
D . F l u s s e r , " S a l v a t i o n p r e s e n t and f u t u r e " , T y p e s o f Redemption 
ed. R.J.Zwi W e r b l o w s k i and C.Jonco B l e e k e r , ( S u p p l e m e n t t o 
Numen 18 ( 1 9 7 0 ) ) , p . 4 6 - 6 1 : p . 6 1 . 
"° Baumgarten, o p . c i t . , p.226. 
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I f t h e n o n - f u l f i l m e n t o f t h e p a r o u s i a e x p e c t a t i o n 
d i d n o t s u b s t a n t i a l l y a f f e c t C h r i s t i a n t h e o l o g y , n e i t h e r 
need t h e n o n - f u l f i l m e n t o f t h e s i g n s o f t h e p a r o u s i a . I n 
o t h e r words, i f P a u l b e l i e v e d t h e Man o f S i n t o be a f i g u r e 
o f h i s own g e n e r a t i o n or t h e n e x t (whether i d e n t i f i e d o r 
n o t ) whose r e v e l a t i o n would i m m e d i a t e l y h e r a l d t h e p a r o u s i a 
o f C h r i s t , and t h i s d i d n o t o c c u r , h i s a u t h o r i t y would not 
be undermined and h i s c h u r c h e s would n o t be u n d u l y d i s t u r b e d . 
B u t i s t h i s c r e d i b l e i n t h e T h e s s a l o n i a n s i t u a t i o n ? 
They were d e e p l y d i s t u r b e d by t h e i d e a t h a t t h e Day might 
be p r e s e n t - i f P a u l t u r n e d o u t t o be wrong a f t e r a l l , 
would t h e y n o t be i n a worse s t a t e ? T h e i r o n l y c h a n c e o f 
c a l m seemed t o be t o hang on word f o r word t o what he t o l d 
them would happen and r e f u s e t o budge d e s p i t e t e a c h i n g t o 
t h e c o n t r a r y . But t h i s c o n t r a r y t e a c h i n g b r o u g h t t h e 
p a r o u s i a n e a r e r i n s t e a d of moving i t away a s n o n - f u l f i l m e n t 
would; a l s o , i f P a u l had not i d e n t i f i e d t h e Man o f S i n and 
t h e &*T^^\SJV w i t h h i s t o r i c a l f i g u r e s whom t h e y c o u l d o b s e r v e , 
t h e r e would be no c r i s i s p o i n t o f u n f u l f i l m e n t : t h e y would 
s i m p l y c a r r y on w a i t i n g , and i n a c a l m e r s t a t e t h a n when 
P a u l was w r i t i n g . I f he t a u g h t a c o n t e m p o r a r y i n t e r p r e t a t i o n , 
t h e n i ) t h i s would e x c i t e them more: t h e most e f f e c t i v e 
c o u r s e o f a c t i o n would be t o p l a c e t h e End i n t h e f u t u r e , 
v / e l l away from t h e T h e s s a l o n i a n s ; i i ) i f e v e n t s p r o v e d 
P a u l wrong, t h e T h e s s a l o n i a n s would be d i s t u r b e d ; t h e y 
c o u l d o n l y k e e p c a l m i f t h e r e were no c r i s i s o f n o n - f u l f i l m e n t , 
no a b i l i t y t o d a t e t h e Day. 
5. I m p o r t a n c e o f t h e m u l t i p l i c i t y o f t h e A n t i c h r i s t c o n c e p t 
W. S t a h l i n makes t h e p o i n t t h a t t h e v e r y d i f f i c u l t y i n 
d e f i n i n g t h e A n t i c h r i s t i s v i t a l l y i m p o r t a n t . U n i t y , 
o n e n e s s , i s a mark o f g e n u i n e n e s s - t h e r e i s o n l y one C h r i s t 
b u t t h e r e a r e many a n t i c h r i s t s . F u r t h e r m o r e , a s soon a s an 
A n t i c h r i s t h a s been i d e n t i f i e d i t w i l l change, or a n o t h e r 
a r i s e ^ b e c a u s e a l o n g s i d e open enmity t o C h r i s t t h e 
A n t i c h r i s t i s c h a r a c t e r i z e d by d e c e i t and s u b t l e p e r v e r s i o n 
12 
o f t h e t r u t h and i s a c o n s t a n t and " t h e r e f o r e n e c e s s a r i l y 
c o n t i n u a l l y c h a n g i n g t h r e a t t o t h e c h u r c h . "Die v e r s c h i e d e n e n 
B i l d e r und B e s c h r e i b u n g e n d e r a n t i c h r i s t l i c h e n Macht 
k e n n z e i c h n e n d i e w e c h s e l n d e n Masken, das u n h e i m l i c h 
13 
u n g r e i f b a r e d e r Formen, m denen s i e e r s c h e i n t " . S t a h l i n 
i s t o t a l l y a g a i n s t a ' f r o z e n ' h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n : 
he b e l i e v e s t h e c h u r c h s h o u l d a l w a y s be l o o k i n g f o r t h e 
A n t i c h r i s t and a t t e m p t i n g c o n c r e t e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e 
14 
m y t h i c a l f i g u r e . A c c o r d i n g t o Rigaux, t h i s i s t h e i n t e n t i o n 
o f t h e NT w r i t e r s : "the t e a c h i n g s o f t h e J o h a n n i n e e p i s t l e s 
and o f t h e A p o c a l y p s e a r e on guard a g a i n s t any u n i t y o f 
d o c t r i n e w h a t s o e v e r , and t h e r e b y l e a v e t h e m s e l v e s open t o 
a development o f t h e i r i m p l i c a t i o n s , an o p e r a t i o n w h i c h 
s h o u l d n o t be disdained"''""'. T h i s i s an e x a g g e r a t e d s t a t e m e n t , 
however: i t i s a n a c h r o n i s t i c t o speak o f t h e NT w r i t e r s 
b e i n g on guard a g a i n s t u n i t y o f d o c t r i n e , a s i f t h e y had 
a l l t h e e x p e r i e n c e o f c h u r c h h i s t o r y b e h i n d them. We may ^ W . S t a h l i n , "Die G e s t a l t des A n t i c h r i s t und des K a t e c h o n " , 
12 S t a h l i n , op . c i t . , P .5 . 
13 S t a h l i n , °P . c i t . , P .3 . 14 S t a h l i n , °P . c i t . , P .8 . 
B .Rigaux, L e t t e r s o f S t . P a u l ( F r a n c i s c a n H e r a l d P r e s s , 
C h i c a g o , 1 9 6 8 ) , p . 1 3 O f . 
deduce from t h e d i v e r s i t y of d o c t r i n e w i t h i n t h e NT t h a t 
u n i t y i s n o t n e c e s s a r y or d e s i r a b l e , b u t t h i s i s d i f f e r e n t 
from a t t r i b u t i n g an i n t e n t i o n t o t h e w r i t e r s . 
I f t h e i m p o r t a n c e o f a p o c a l y p t i c was i t s e f f e c t on 
t h o s e f o r whom i t was w r i t t e n , t h e n i s n o t i t s i m p o r t a n c e 
f o r us l i k e w i s e i t s e f f e c t ? F o r S t a h l i n , i t s e f f e c t on us 
s h o u l d be t o r o u s e us t o t h e p o s s i b i l i t y o f f i n d i n g t h e 
A n t i c h r i s t amongst u s . But t h i s i s a l i m i t e d v i e w : i t i s 
v a l i d , b u t i s drawn o n l y from t h e J o h a n n i n e a n t i c h r i s t s , 
who a r e p r e s e n t w i t h i n t h e community i n a s u b t l e way. The 
o t h e r A n t i c h r i s t p i c t u r e s a r e d i f f e r e n t i n c h a r a c t e r and 
were w r i t t e n f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s . F o r example, t h e 
A n t i c h r i s t o f 2 T h e s s 2 and t h e e f f e c t o f c a l m i n g f e v e r i s h , 
r a s h i d e a s , and t h a t o f R e v e l a t i o n was meant t o r o u s e t h e 
c h u r c h t o v i t a l i t y and e n e r g e t i c e n d u r a n c e . The d e s i r e d 
e f f e c t depends on t h e needs o f t h e s i t u a t i o n , and t h e 
same h o l d s t r u e t o d a y . We do n o t a l w a y s need t o l o o k f o r 
t h e a n t i c h r i s t s i n our m i d s t : sometimes we need t o h e a r 
t h a t he w i l l appear a t any moment; sometimes we need t o 
be t o l d t h a t t h e A n t i c h r i s t i s n o t h e r e y e t and w i l l n o t 
be f o r a w h i l e . We s h o u l d n o t however r e d u c e t h e A n t i c h r i s t 
c o n c e p t t o t h e e f f e c t i t may have on t h e c h u r c h a t a c e r t a i n 
t i m e . The t e a c h i n g , or manner o f s p e a k i n g about t h e 
A n t i c h r i s t v a r i e s a c c o r d i n g t o c i r c u m s t a n c e s and n e e d s ; 
t h e r e is_ a k i n d o f t e c h n i q u e i n v o l v e d , b u t t h e A n t i c h r i s t 
c o n c e p t i s n o t o n l y a t e c h n i q u e . I f t h e r e were no f i n a l 
r e a l i t y , no r e c o g n i s a b l e and d e f i n i t i v e f u l f i l m e n t o f t h e 
e x p e c t a t i o n , t h e n t h e w a r n i n g s would h a v e no e f f e c t a t a l l . 
I f once we s u s p e c t t h a t t h e y a r e a mere t e c h n i q u e , t h e n 
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t h e A n t i c h r i s t i s r e d u c e d t o t h e l e v e l o f a bogey-man 
i n v o k e d t o s c a r e naughty c h i l d r e n . 
C o n c l u s i o n 
The i s s u e of w h e t h e r a p o c a l y p t i c e x p e c t a t i o n s were 
r i g h t or wrong i s a h i g h l y complex one. F o r t h e p u r p o s e 
o f t h i s t h e s i s , however, we have e s t a b l i s h e d t h a t i t would 
h a v e b e e n s e r i o u s l y d e t r i m e n t a l t o t h e T h e s s a l o n i a n s , were 
P a u l p r o v e d wrong. S i n c e P a u l was d e e p l y c o n c e r n e d f o r h i s 
c o m m u n i t i e s , we may assume t h a t he f i r m l y b e l i e v e d h i m s e l f 
t o be r i g h t . I n t h e a b s e n c e o f c o n c l u s i v e e v i d e n c e t o t h e 
c o n t r a r y , we s h o u l d p r o c e e d on t h e a s s u m p t i o n t h a t h i s 
t e a c h i n g r e m a i n s r e l i a b l e . 
3 6.4 
E x c u r s u s : t h e h y p o t h e s i s o f W. Wrede on t h e a u t h e n t i c i t y 
o f 2 T h e s s a l o n i a n s 
1. I n t r o d u c t i o n 
T h i s e x c u r s u s i s n o t meant a s a f u l l - s c a l e d i s c u s s i o n 
o f t h e a u t h o r s h i p and d a t i n g o f 2 T h e s s a l o n i a n s ? " b u t a s a 
comment on t h e h y p o t h e s i s t h a t 2 T h e s s a l o n i a n s i s an 
i m i t a t i o n o f 1 T h e s s a l o n i a n s . I t -draws h e a v i l y on t h e work 
2 
o f W. Wrede , who though not t h e e a r l i e s t p r o p o n e n t o f 
i n a u t h e n t i c i t y - he was p r e c e d e d by J . E . C . Schmidt ( 1 8 0 1 ) , 
De Wette, K e r n ( 1 8 3 9 ) , Baur (1845) and o t h e r s - h a s e x e r t e d 
3 
a most profound i n f l u e n c e on l a t e r s c h o l a r s , and i l l u s t r a t e s 
t h e c r i t e r i a u s e d t o d e c i d e w h e t h e r or n o t an e p i s t l e i s a 
F o r s u c h a d i s c u s s i o n , s e e c o m m e n t a r i e s, e s p e c i a l l y R i g a u x ; 
and c f . W.G.Kummel E i n l e i t u n g i n das Neue T e s t a m e n t ( Q u e l l e 
und M e y e r , H e i d e l b e r g , 1 9 7 3 ) , p . 2 2 6 - 2 3 2 . R e f e r r i n g t o t h e 
a u t h e n t i c i t y o f 2 T h e s s a l o n i a n s , R i g a u x w r i t e s t h a t "as l o n g 
as t h e d o c t r i n a l and l i t e r a r y n a t u r e and s t a t u s o f t h i s 
e p i s t l e h a s not been d e t e r m i n e d , more i n s o l u b l e problems 
a r i s e from f a i l i n g t o a s c r i b e t h e l e t t e r t o i t s s u p p o s e d l y 
r e a l a u t h o r t h a n by a t t r i b u t i n g i t t o him. The r e s u l t a n t 
i m p r e s s i o n i s t h a t w h a t e v e r c a n be s a i d a bout t h e m a t t e r 
seems t o have been s a i d a l r e a d y " ( L e t t e r s o f S t . P a u l 
( F r a n c i s c a n H e r a l d P r e s s , C h i c a g o , 1 9 6 8 ) , p . 1 0 1 ) . 
W.Wrede, D i e E c h t h e i t des z w e i t e n T h e s s a l o n i c h e r b r i e f e s 
T.U. 24 ( 1 9 0 3 ) . 
C f . J . G r a a f e n , "Das Hauptargument gegen d i e E c h t h e i t 
b i l d e t das l i t e r a r i s c h e A b h a n g i g k e i t s v e r h a l t n i s d e r 
b e i d e n T h e s s a l o n i c h e r b r i e f e , und zwar i n d e r Form, w i e 
e s b e i Wrede e r k a n n t und a u s g e s p r o c h e n worden i s t " 
( D i e E c h t h e i t des z w e i t e n B r i e f e s an d i e T h e s s a l o n i c h e r 
( N e u t e s t a m e n t l i c h e Abhandlungen X I V 5, Munchen,1930) 
p.12) . 
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pseudonymous i m i t a t i o n . I t i s t h e s e c r i t e r i a i n p a r t i c u l a r 
w h i c h w i l l be d i s c u s s e d . 
2. Summary o f Wrede's h y p o t h e s i s 
Wrede's r e c o n s t r u c t i o n o f t h e o r i g i n o f 2 T h e s s a l o n i a n s 
r u n s a s f o l l o w s : somewhere t h e i d e a grew t h a t t h e Day was 
now coming. A few p e o p l e c o n f u s e d t h e community ( n o t 
n e c e s s a r i l y t h e c h u r c h i n T h e s s a l o n i c a ) and p a n i c r e s u l t e d . 
P r o p h e c i e s and r e v e l a t i o n s took p l a c e , and P a u l was 
a p p e a l e d t o by t h e u s e o f 1 T h e s s 5 . Someone who was n o t 
d e c e i v e d d e c i d e d t o remedy t h e s i t u a t i o n by w r i t i n g a 
' P a u l i n e ' l e t t e r . T h e r e i s no r e a s o n t o doubt h i s i n t e g r i t y -
i t was an h o n e s t a t t e m p t t o u n d e r s t a n d P a u l r i g h t l y . S i n c e 
1 T h e s s 5 was b e i n g r e f e r r e d t o , he i m i t a t e d 1 T h e s s a l o n i a n s , 
a s i f P a u l h i m s e l f were e x p l a i n i n g t o t h e T h e s s a l o n i a n s what 
4 
he meant t h e r e . 
C r i t e r i a o f t h e i m i t a t i o n h y p o t h e s i s 
a) T h e r e a r e e x t e n s i v e p a r a l l e l s between 1 and 2 T h e s s a l o n i a n s 
i n v o c a b u l a r y , s t y l e , s t r u c t u r e and c o n c e p t s . I n many c a s e s 
t h e d e t a i l s a r e so s t r i k i n g l y c l o s e , or i d e n t i c a l , t h a t t h e 
a u t h o r must have had 1 T h e s s a l o n i a n s b e f o r e him or known i t 
by h e a r t , and i n t e n d e d t o w r i t e a s i m i l a r s e q u e l . T h i s i s 
n o t c r e d i b l e i n t h e c a s e o f P a u l : t h e r e i s no r e a s o n why 
he s h o u l d k e e p a copy o f 1 T h e s s a l o n i a n s , nor why he s h o u l d 
so ' s l a v i s h l y ' r e p e a t h i m s e l f . The l e t t e r must t h e r e f o r e be 
5 
a d e l i b e r a t e i m i t a t i o n . 
4 
Wrede, o p . c i t . , p . 6 7 f . 
~* D e t a i l s o f t h e p a r a l l e l s may be found i n e x t e n s i v e t a b l e s 
i n Wrede (p.4-12, 24-28., and Rigaux p , 1 3 3 f . ) . 
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b) T h e r e a r e a l s o n o t i c e a b l e d i f f e r e n c e s between 1 and 2 
T h e s s a l o n i a n s . 
i ) 2 T h e s s 2.1-12 i s u n i q u e , and must t h e r e f o r e be 
t h e a u t h o r ' s r e a s o n f o r w r i t i n g . The a u t h o r h a s s u r r o u n d e d 
i t w i t h a P a u l i n e c o n t e x t , and h e r e expounds h i s own mind . 
Not even i n 1 T h e s s 5.1 d i d P a u l have t h e c o n t e n t s o f 
2 T h e s s 2.1-12 i n mind. I t may be remarked h e r e t h a t Wrede 
g i v e s no r e a s o n f o r assuming t h a t "times and s e a s o n s " d i d 
n o t r e f e r t o t h e c o n t e n t s o f 2 T h e s s 2.1-12. P a u l does no t 
e x p l a i n t h e p h r a s e b e c a u s e he h a s a l r e a d y t a u g h t t h e d o c t r i n e -
a s he h a s a l r e a d y t a u g h t t h e c o n t e n t s o f 2 T h e s s 2.1-12 ( v . 5 ) ; 
t h e y may v e r y w e l l r e f e r t o t h e same a r e a o f t e a c h i n g . 
i i ) The o v e r a l l s t y l e i s d i f f e r e n t . The s t y l e e s p e c i a l l y 
7 
o f 2 T h e s s 1.5-10 and 2.1-12 i s no more P a u l i n e t h a n 1 P e t e r . 
"Die S p r a c h e des B r i e f e s so v i e l A h n l i c h k e i t m i t d e r uns 
b e k a n n t e n p a u l i n i s c h e n A u s d r u c k s w e i s e z e i g t , a b e r auch so 
v i e l Abweichung von i h r , w i e e s s i c h f u r e i n e n A u t o r s c h i c k t , 
d e r s i c h eng an e i n e p a u l i n i s c h e V o r l a g e a n s c h l i e s s t und 
g 
mehr a l s e i n e n p a u l i n i s c h e n B r i e f g e k a n n t h a t " . 
c ) The a u t h o r h a s a c e r t a i n s e l f - c o n s c i o u s n e s s and e a g e r n e s s 
t o a u t h e n t i c a t e h i m s e l f . I n 3.6,14 he e m p h a s i s e s h i s 
a p o s t o l i c a u t h o r i t y , and Wrede comments, "der P s e u d a p o s t e l 
e i n e n 1 a p o s t o l i s c h e n 1 Ton a n s c h l a g e n zu s o l l e n m e i n t , d e r 
9 
w i r k l i c h e A p o s t e l n i c h t " . 3.17 h a s b e e n i n f l u e n c e d by 
Wrede, op . c i t . , P .40. 
Wrede, op . c i t . , P .74. 
Wrede, op . c i t . , P .75 . 
Wrede, °p . c i t . , P .76. 
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1 Cor 16.21, G a l 6.11 and C o l 4.18, f o r t h e w r i t e r had a 
c o l l e c t i o n o f P a u l i n e l e t t e r s . On t h e o t h e r hand, t h e 
r e f e r e n c e t o t h e temple i n 2.4 i s s i m p l y a n a c h r o n i s t i c : 
i t i s n o t a d e v i c e t o make t h e l e t t e r sound more l i k e an 
a u t h e n t i c pre-AD 70 document, b u t a c h a r a c t e r i s t i c o f 
a p o c a l y p t i c w h i c h o f t e n r e t a i n s d e t a i l s a f t e r m o d i f i c a t i o n 
10 
i s n e c e s s a r y 
d) The e t h i c s o f i m i t a t i o n p r e s e n t no problem t o Wrede. 
The l e t t e r had t h e p i o u s i n t e n t t o expound t h e t r u e meaning 
o f P a u l ' s t e a c h i n g , and i n t h o s e d ays t h e p r a c t i c e o f 
p s eudonymity was more a c c e p t a b l e . 
3. C r i t i c i s m 
a) B o t h s i m i l a r i t i e s and d i f f e r e n c e s between 1 and 2 
T h e s s a l o n i a n s a r e u s e d i n f a v o u r o f i n a u t h e n t i c i t y . The 
r e a s o n f o r t h i s i s t h a t s i m i l a r i t i e s must be due t o t h e 
i m i t a t o r u s i n g a P a u l i n e model, w h e r e a s d i f f e r e n c e s 
d e m o n s t r a t e no t a u t h e n t i c i t y b u t a c a r e l e s s i m i t a t o r . S t a t e d 
so b a l d l y , t h e methodology sounds a b s u r d ; b u t t h i s r e a s o n i n g 
r e a l l y seems t o be b e h i n d much o f Wrede's (and o t h e r s ) 
argumentation"''"'". I t becomes o b v i o u s t h a t e x a c t l y t h e same 
e v i d e n c e c a n be u s e d t o s u p p o r t a u t h e n t i c i t y : when 2 
T h e s s a l o n i a n s i s s i m i l a r t o 1 T h e s s a l o n i a n s , t h i s shows 
t h e f o r m e r ' s P a u l i n e o r i g i n ; when i t d i f f e r s , t h i s p r o v e s 
i t s a u t h e n t i c i t y a g a i n , f o r w h i l e P a u l was f r e e t o v a r y 
h i s s t y l e , an i m i t a t o r would have t o k e e p c l o s e t o P a u l i n e 
1 0 Wrede, o p . c i t . , p . l 0 5 f . 
Eg. Wrede, o p . c i t . , p.75 quoted above. 
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p r e c e d e n t f o r f e a r o f b e t r a y i n g h i m s e l f . I n f a c t , a s i m i l a r 
l i n e o f thou g h t may be s e e n i n t h e work of A. Deissmann, 
who p r e s u p p o s e s t h a t a l l t h e l e t t e r s a t t r i b u t e d t o P a u l a r e 
gen u i n e , and whose c r i t e r i o n f o r g e n u i n e n e s s i s t h a t "each 
l e t t e r p o r t r a y s him a s t h e same c h a r a c t e r , e a c h t i m e i n a 
new l i g h t and g i v i n g a new i m p r e s s i o n ... i t i s no u n a l t e r a b l e 
12 
c o l d m arble s t a t u e o f 'Paulinism'- t h a t we s e e ea c h t i m e " 
Frame comments on t h e s i m i l a r i t i e s and d i f f e r e n c e s 
w i t h o u t a p p a r e n t l y s e e i n g t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e i m i t a t i o n 
argument: " i n f a c t , a p a r t from t h e f o r m a l agreements i n t h e 
main e p i s t o l a r y o u t l i n e , t h e s t r i k i n g t h i n g i s n o t t h e 
s l a v i s h dependence o f t h e a u t h o r o f I I on I , b u t t h e freedom 
w i t h w h i c h he employs r e m i n i s c e n c e s from I and i n c o r p o r a t e s 
13 
them m o r i g i n a l ways i n t o new s e t t i n g s " . R i g a u x , however, 
s e e s t h e i m p l i c a t i o n s v e r y c l e a r l y and r i d i c u l e s t h e h y p o t h e s i s 
"Pourquoi n'employer 1 Th que par des c i t a t i o n s de d e t a i l s , 
c h e r c h e r dans c e u x - c i l ' a p p u i de 1 ' a u t h e n t i c i t e du n o u v e l 
e c r i t , c o p i e r d'une p a r t e t s ' e l o i g n e r dans l a p a r t i e 
e s s e n t i e l l e du message de l a l e t t r e c o p i e e e t e n f i n p o u r q u o i 
s e b o r n e r a c e t t e l e t t r e en un temps ou l e s a u t r e s 
c i r c u l a i e n t dans l ' e g l i s e . 11 f a u d r a i t a d m e t t r e que c e 
f a i s e u r d ' a p o c r y p h e s ne d i s p o s a i t que de 1 Th, q u ' i l 1'a 
l u e e t r e l u e , s ' e s t a s s i m i l e l e s f o r m u l e s au p o i n t q u ' e l l e s 
r e v i e n n e n t spontanement sous s a plume, e t q u ' i l a c o n s e r v e 
- ' 1 4 
t o u t e l i b e r t e d ' e x p r i m e r en d ' a u t r e s mots s a p r o p r e p e n s e e " . 
12 
A.Deissmann, P a u l . A s t u d y i n s o c i a l and r e l i g i o u s h i s t o r y 
( t r a n s . W.E.Wilson, Hodder and Stoughton,London,1926),p.18. 
13 
Frame comm. p.4 7. 
14 
R i g a u x comm. p.145. 
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D. G u t h r i e , commenting on B a u r ' s t r e a t m e n t o f Colossia.'ns 
and E p h e s i a n s , w h i c h f o l l o w s t h e same l i n e s a s Wrede's on 
T h e s s a l o n i a n s , p o i n t s o u t t h a t "the ps e u d o - a u t h o r c o u l d do 
what P a u l c o u l d not do, i . e . produce two s i m i l a r l e t t e r s 
and g e t away w i t h i t " " ^ . 
The s t r u c t u r e o f 2 T h e s s a l o n i a n s f o l l o w s t h a t o f 1 
16 
T h e s s a l o n i a n s i n some r e s p e c t s , a l t h o u g h t h e s t r u c t u r e 
o f 1 T h e s s a l o n i a n s d i f f e r s i n some p o i n t s from t h a t o f t h e 
o t h e r P a u l i n e l e t t e r s ( e g . i n h a v i n g two t h a n k s g i v i n g 
p e r i o d s ) w h i c h t h e a u t h o r , a c c o r d i n g t o Wrede, p o s s e s s e d . 
I t i s h a r d t o s e e t h e motive f o r p a r t l y f o l l o w i n g t h e 
s t r u c t u r e of an u n u s u a l l y s t r u c t u r e d P a u l i n e l e t t e r , i n s t e a d 
o f f o l l o w i n g a more t y p i c a l P a u l i n e s t r u c t u r e . " I f t h e r e 
i s a g e n e r a l P a u l i n e e p i s t o l a r y s t r u c t u r e why d i d he n o t 
choose t o u s e i t ? I f t h e r e i s n o t a g e n e r a l s t r u c t u r e (and 
G a l a t i a n s h a s no t h a n k s g i v i n g p e r i o d ) t h e n t h e s i m i l a r i t y 
o f 2 T h e s s a l o n i a n s and 1 T h e s s a l o n i a n s i s n o t a s s i g n i f i c a n t 
17 
a s Wrede s u p p o s e d " 
b) Wrede h o l d s t h a t t h e a u t h o r o f 2 T h e s s a l o n i a n s d i s p l a y s 
a s e l f - c o n s c i o u s n e s s w h i c h he e x p l a i n s a s d e l i b e r a t e r o l e -
p l a y i n g : he i s t r y i n g t o w r i t e l i k e an a p o s t l e . I t i s 
assumed q u i t e e x p l i c i t l y t h a t P a u l d i d n o t p o i n t out h i s 
a u t h o r i t y , nor s c a r c e l y a c t upon i t . Thus 3.17 c a n o n l y be 
D . G u t h r i e , "The development o f t h e i d e a o f c a n o n i c a l 
p s e u d e p i g r a p h y i n NT c r i t i c i s m " , ( A u t h o r s h i p and I n t e g r i t y 
o f t h e NT, T h e o l o g i c a l C o l l e c t i o n s .4, SPCK, London,1965), 
p.20. 
Not i n a l l r e s p e c t s , eg. t h e r e a r e two t h a n k s g i v i n g s i n 
e a c h , b u t i n 2 T h e s s a l o n i a n s t h e main t o p i c o f t h e l e t t e r 
p r e c e d e s t h e second, w h i l e i n 1 T h e s s a l o n i a n s i t f o l l o w s 
t h e s e c o n d ( 3 . 9 , 4 . 1 3 f f ) . 
1 7 
B e s t comm. p.53. 
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e x p l a i n e d , i n Wrede's view, a s an i m i t a t o r g i v i n g t h e 
l e t t e r t h e P a u l i n e h a l l m a r k - n o t a s P a u l w i s h i n g t o e x c l u d e 
t h e p o s s i b i l i t y of m i s r e p r e s e n t a t i o n by a f a l s e l e t t e r 
b e c a u s e o f h i s s u s p i c i o n i n 2.2; and t h i s d e s p i t e t h e f a c t 
18 
t h a t P a u l d i d sometimes s i g n h i s l e t t e r s . The d e c i s i o n 
on w h e t h e r 3.17 i s P a u l i n e h a b i t o r a c l e v e r i m i t a t i o n 
seems t o depend l a r g e l y on one's p r e s u p p o s i t i o n s . The s l i g h t 
e x t r a e m phasis on t h e s i g n a t u r e may be e x p l a i n e d a s due 
e i t h e r t o P a u l ' s f e a r o f a f o r g e r y (2.2) or t o o v e r - i m i t a t i o n . 
S i m i l a r l y i n the c a s e o f 3.6,14, t h e a s s u m p t i o n i s 
t h a t i f t h e a u t h o r sounds l i k e an a p o s t l e , he must be a 
f r a u d - i m p l y i n g t h a t r e a l a p o s t l e s n e v e r b o t h e r e d t o a s s e r t 
a p o s t o l i c a u t h o r i t y or p r i v i l e g e ( c f . G a l 1.1, 1 Cor 9 . I f f , 
5.3-5, 4.1-5, 2 Cor 10.8, 1 2 . 1 2 ! ) . W i t h the mention o f t h e 
t e m p l e , however, the a u t h o r h a s a p p a r e n t l y m i s s e d an 
o p p o r t u n i t y t o a s s e r t h i s a u t h o r i t y : t h i s i s not a d e v i c e 
19 
t o s i t u a t e t h e l e t t e r b e f o r e AD 70 . Wrede seems t o have 
a r e m a r k a b l e i n s i g h t i n t o t h e p s y c h o l o g y o f t h e i m i t a t o r , 
and c r e d i t s him w i t h t h e most d e v i o u s s u b t l e t i e s , 
c ) Wrede h o l d s t h a t t h e a u t h o r p o s s e s s e d a c o l l e c t i o n o f 
P a u l i n e l e t t e r s , s i n c e he i m i t a t e d 1 T h e s s a l o n i a n s , and 
t h a t 2.2, 3.17 were i n t e n d e d t o d i f f e r e n t i a t e h i s own e f f o r t 
from o t h e r f l o a t i n g p s e u d o - P a u l i n e l e t t e r s . But i f t h e 
P a u l i n e l e t t e r s were a l r e a d y c o l l e c t e d , 2 T h e s s a l o n i a n ' s 
would n o t be a c c e p t e d ; and i f t h e w r i t e r had d i s t i n g u i s h e d 
1 8 C f . 1 Cor 16.21, G a l 6.11, C o l 4.18. 
19 
Wrede, o p . c i t . , p.105. 
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between f o r g e r i e s and genuine P a u l i n e l e t t e r s t o make h i s 
c o l l e c t i o n , i n w r i t i n g 2 T h e s s a l o n i a n s he was u s i n g a means 
of w h i c h he d i s a p p r o v e d . I t i s n o t enough t o g i v e him t h e 
b e n e f i t of t h e doubt a s g e n u i n e l y t h i n k i n g he u n d e r s t o o d 
P a u l . What k i n d o f r e s p e c t for* a p o s t o l i c a u t h o r i t y would 
w r i t e i n an a p o s t l e ' s name t h i n g s w h i c h a r e not found i n 
any o t h e r l e t t e r and a r e n o t even d e d u c i b l e from them ( i e . 
2.1-12, w h i c h b e i n g unique i n P a u l , was t h e f o r g e r ' s m o t i v e 
f o r w r i t i n g ) ? F i n d l a y b l u n t l y r e j e c t s t h e i d e a o f an 
i n n o c e n t f o r g e r : "the e p i s t l e i s no i n n o c e n t p s e u d e p i g r a p h . 
I t p r o c e e d s e i t h e r from 'Paul, S i l v a n u s and Timotheus ' or 
from someone who w i s h e d t o be t a k e n f a r t h o s e a u t h o r s , and 
20 
who a t t e m p t s t o c o v e r h i s d e c e p t i o n by d e n o u n c i n g i t ! " 
The o n l y grounds f o r d e f e n d i n g t h e a u t h o r a r e t h a t 
p s e u d o n y m i t y was a common p r a c t i c e a t t h a t t i m e . However, 
t h e r e i s no d e f i n i t e e v i d e n c e o f t h i s k i n d o f i m i t a t i o n 
i n C h r i s t i a n c i r c l e s . " U n t i l we c a n d i s c o v e r an i n s t a n c e 
where c l o s e a d h e r e n c e t o a known m a s t e r 's s t y l e h a s been 
aimed a t i n a d e f i n i t e l y s p u r i o u s c o m p o s i t i o n i t must be 
r e g a r d e d a s d o u b t f u l whether any i m i t a t o r would o r would 
n o t e i t h e r s t r i v e f o r or u n c o n s c i o u s l y a c h i e v e t h e d e g r e e 
o f s t y l i s t i c s i m i l a r i t y w h i c h e x i s t s between E p h e s i a n s and 
t h e P a u l i n e homologoumena". I n t h e c a s e o f t h e l a t e r 
C h r i s t i a n p s e u d e p i g r a p h a , "they may h a v e made a few s u p e r f i c i a l 
a t t e m p t s t o w r i t e ' i n c h a r a c t e r ' b u t t h e y had a s models o f 
20 F i n d l a y comm. p . x l v n . 
21 s t y l e no w r i t i n g s o f t h e man t h e y i m p e r s o n a t e d " 
D. G u t h r i e i s even more c r u s h i n g : " t h e r e i s no e v i d e n c e 
i n C h r i s t i a n l i t e r a t u r e f o r t h e i d e a o f a c o n v e n t i o n a l 
l i t e r a r y d e v i c e , by w h i c h an a u t h o r a s a m a t t e r o f l i t e r a r 
c ustom and w i t h t h e f u l l a p p r o b a t i o n o f h i s c i r c l e o f 
r e a d e r s p u b l i s h e s h i s own p r o d u c t i o n i n a n o t h e r ' s name" 
t h e r e was a l w a y s an u l t e r i o r m o t i v e f o r p s e u d o n y m i t y . When 
t h e canon was c l o s e d , o n l y t h e w r i t e r s w i t h i n i t had 
a u t h o r i t y , and pseudonymity had t o be u s e d t o commend 
e x t r a - c a n o n i c a l d o c t r i n e or unorthodox p r a c t i c e . "Can i t 
be c o n c e i v e d t h a t orthodox C h r i s t i a n s would have us e d a 
method c u r r e n t l y b e i n g u s e d by g n o s t i c w r i t e r s and t h a t 
23 
t h i s method was s a n c t i o n e d by t h e whole c h u r c h ? " 
T h e s e a r e arguments a g a i n s t i n n o c e n t i m i t a t i o n , n o t 
a g a i n s t f l a g r a n t d i s r e g a r d o f C h r i s t i a n p r i n c i p l e s , w h i c h 
must a l w a y s r e m a i n a p o s s i b i l i t y - though t h e problem o f 
a c c e p t a n c e by t h e c h u r c h would t h e n be e v e n more a c u t e . 
4. C o n c l u s i o n 
I n a h y p o t h e s i s s u c h a s Wrede's, i t i s supposed b o t h 
t h a t t h e i m i t a t o r was p o s s e s s e d o f t w e n t i e t h c e n t u r y 
l i t e r a r y c r i t i c a l methods and u s e d them t o s i m u l a t e 
a u t h e n t i c i t y , sometimes t o t h e e x t e n t t h a t t h e s h e e r 
c a l c u l a t i o n i n v o l v e d i n v i t e d s u s p i c i o n ; and a l s o t h a t he 
made t h e g r o s s e s t m i s t a k e s and c r u d e s t j o i n s w h i c h b e t r a y 
h i s a c t u a l i n c a p a c i t y t o d i s g u i s e h i s own hand - b u t o n l y 
21 
Eg. t h e s p e e c h e s i n A c t s , f o r w h i c h t h e a u t h o r d i d n o t 
h ave P a u l ' s and P e t e r ' s l e t t e r s . H.J.Cadbury, "The 
dilemma o f E p h e s i a n s ",NTS 5 ( 1 9 5 8 - 9 ) , p . 9 1 - 1 0 2 : p . 9 5 f . 
22 
G u t h r i e , o p . c i t . , p.38. 
2 3 . 
G u t h r i e , o p . c i t . , p . 3 8 f . 
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t o s o p h i s t i c a t e d modern c r i t i c s . The r e c i p i e n t s e i t h e r 
l a c k e d t h e w r i t e r ' s s k i l l i n c r i t i c i s m and w e r e t a k e n i n ; 
o r t h e y w e r e s k i l l e d enough t o a p p r e c i a t e t h e P a u l i n e 
e l e m e n t s i n s e r t e d f o r t h e i r b e n e f i t , w i t h o u t p e r c e i v i n g t h e 
d i s p a r a t e e l e m e n t s w h i c h a r e now o b v i o u s t o u s , d e s p i t e 
o u r r a d i c a l l y d i f f e r e n t c u l t u r e and t o t a l l a c k o f p e r s o n a l 
a c q u a i n t a n c e w i t h P a u l h i m s e l f . 
B e f o r e a l l e g a t i o n s o f i m i t a t i o n c a n be made, we s h o u l d 
d i s c o v e r how c o n s c i o u s f i r s t c e n t u r y w r i t e r s w e r e o f t h e i r 
s t y l e , v o c a b u l a r y and s t r u c t u r e , how r e c o g n i s a b l e a w r i t e r ' s 
s t y l e w o u l d b e , and how a pseudonymous w r i t e r w o u l d go 
a b o u t l e n d i n g h i s w o r k a u t h e n t i c i t y . T h e r e a r e no s i m p l e 
a n s w e r s t o t h e s e q u e s t i o n s . 
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E x c u r s u s : why does P a u l q u o t e o r m e n t i o n p r a y e r s i n 
h i s l e t t e r s ? 
T h i s d i s c u s s i o n i s n o t c o n c e r n e d w i t h e p i s t o l a r y 
p r a y e r as a l i t e r a r y f e a t u r e o r w i t h c o m p a r a t i v e s t u d y o f 
c o n t e m p o r a r y e p i s t o l a r y s t y l e " , b u t w i t h t h e p a r t i c u l a r 
p r a y e r s o f 2 T h e s s a l o n i a n s i n t h e i r c o n t e x t . What w e r e 
P a u l ' s s p e c i f i c and p e r s o n a l r e a s o n s f o r i n f o r m i n g t h e 
T h e s s a l o n i a n s a t a p a r t i c u l a r p o i n t t h a t he was p r a y i n g 
f o r a p a r t i c u l a r t h i n g ? Would i t n o t h a v e b e e n a d e q u a t e t o 
a s s u r e t h e m t h a t he was p r a y i n g f o r them, w i t h o u t b e i n g 
more s p e c i f i c ? T h i s q u e s t i o n i s most a c u t e when t h e p r a y e r 
i s f o r a s p i r i t u a l b e n e f i t , t h e a n s w e r i n g and f u l f i l m e n t 
o f w h i c h i s l e s s c l e a r - c u t , l e s s o b s e r v a b l e , t h a n p r a y e r 
f o r a m a t e r i a l b e n e f i t . I n t h e l a t t e r c a s e , r e p o r t o f s u c h 
a p r a y e r w o u l d c l e a r l y s t r e n g t h e n h o p e , o r , i f t h e p r a y e r 
w e r e a l r e a d y a n s w e r e d , i t w o u l d r e s u l t i n p r a i s e and 
i n c r e a s e d f a i t h i n God. The m o t i v e s f o r r e p o r t i n g p r a y e r 
f o r s p i r i t u a l b e n e f i t s a r e h o w e v e r r a t h e r more c o m p l e x . 
The l i s t b e l o w o f s i x m o t i v e s i s n o t e x c l u s i v e , and t h e 
m o t i v e s a r e s u b t l y i n t e r c o n n e c t e d , so t h a t a l l o r s e v e r a l 
may a p p l y t o one p r a y e r r e p o r t . We s h a l l t h e n see w h i c h 
m o t i v e s may be t r a c e d i n t h e p r a y e r s o f 2 T h e s s a l o n i a n s . 
1 The w o r k o f P . S c h u b e r t (The Form and F u n c t i o n o f P a u l i n e 
T h a n k s g i v i n g s ( B r i l l , L e i d e n , 1 9 7 7 ) ) i s t h e r e f o r e i r r e l e v a n t 
h e r e . D e s p i t e t h e t i t l e o f h i s b o o k , S c h u b e r t s a y s a 
g r e a t d e a l a b o u t f o r m and v e r y l i t t l e a b o u t f u n c t i o n . 
He s t a t e s t h a t t h e t h a n k s g i v i n g s h a v e an i n t r o d u c t o r y 
f u n c t i o n ( p . 2 4 ) and t h a t t h e y f o c u s a r o u n d a d d r e s s a n t 
a n d a d d r e s s e e ( p . 3 7 ) , b y w h i c h he p r e s u m a b l y means t h a t 
t h e y a r e t h e w r i t e r ' s p e r s o n a l t h a n k s f o r t h e p e o p l e t o 
whom he i s w r i t i n g - b u t t h i s seems t o b e t h e sum t o t a l 
o f h i s c o n c l u s i o n s on f u n c t i o n . 
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1) The p r a y e r i s r e p o r t e d t o c o m m u n i c a t e t h e f a c t t h a t 
t h e r e a d e r s need t h e b e n e f i t p r a y e d f o r . T h i s a c t s as a n 
a l t e r n a t i v e t o , o r r e i n f o r c e m e n t o f d i r e c t e x h o r t a t i o n . 
Rom 1 5 . 5 f i s a p r a y e r f o r harmony, r e i n f o r c i n g t h e 
i n s t r u c t i o n s a b o u t a c c o m m o d a t i n g b o t h ' s t r o n g 1 and 'weak' 
i n t h e c o m m u n i t y w i t h o u t c a u s i n g o f f e n c e o r d i s t r e s s ; 
1 T h ess 3.11-13 g e n t l y p o i n t s o u t t h e need o r s t i l l more 
i n c r e a s i n g l o v e , a l t h o u g h as P a u l s a y s l a t e r o n , t h e y 
a l r e a d y l o v e e a c h o t h e r ( 4 . 9 , w h e r e a d i r e c t e x h o r t a t i o n 
f o r more l o v e i s a d d e d ) . 
2) The w r i t e r i s t r y i n g t o make t h e r e c i p i e n t s a c t t o f u l f i l 
t h e p r a y e r . T h i s i s n o t a d e v i o u s m e t h o d , a k i n d o f s p i r i t u a l 
b l a c k m a i l : i t a c t s as a d i r e c t i v e and e n c o u r a g e m e n t . P a u l 
a l w a y s sees d i v i n e and human a c t i o n as v e r y c l o s e l y r e l a t e d , 
a nd b o t h a r e n e c e s s a r y s i m u l t a n e o u s l y f o r h i s c o n v e r t s t o 
r e a c h t h e g o a l o f g l o r y w h i c h he sees b e f o r e t h e m ( c f . P h i l 
2 . 1 2 f ) . Hence i n 1 T h e s s a l o n i a n s a f t e r a l o n g l i s t o f s h o r t 
i n s t r u c t i o n s o n v a r i o u s m a t t e r s P a u l w r i t e s t h e p r a y e r o f 
5.23, w h i c h l o o k s f o r w a r d t o c o m p l e t e s a n c t i f i c a t i o n b y 
God. The p r e c e d i n g i n s t r u c t i o n s a r e t h e p r a c t i c a l means b y 
w h i c h t h e T h e s s a l o n i a n s c a n p a r t i c i p a t e i n t h i s w o r k o f 
God w i t h i n t h e m . 
3) The w r i t e r i s s o m e t i m e s h i m s e l f h e l p i n g t o f u l f i l t h e 
p r a y e r b y t e a c h i n g t h e r e c i p i e n t s s o m e t h i n g i n t h e p r a y e r 
r e p o r t w h i c h t h e y need t o l e a r n . I n t h e t h a n k s g i v i n g o f 
E p h e s i a n s , a p r a y e r i s m e n t i o n e d t h a t t h e r e c i p i e n t s may 
know t h e g r e a t n e s s o f God's power, and t h e w r i t e r p r o c e e d s 
t o e x p l a i n t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s u r r e c t i o n and e x a l t a t i o n 
o f C h r i s t as a m a n i f e s t a t i o n o f how g r e a t t h a t power i s 
(Eph 1.19-23) . 
4 ) Many p r a y e r s d i r e c t t h e r e a d e r s t o w a r d s how t h e y s h o u l d 
b e g r o w i n g and m a t u r i n g . T h i s i s done i n t w o w a y s : b y 
p r o v o k i n g s e l f - c r i t i c i s m and ( i n t w e n t i e t h - c e n t u r y j a r g o n ) 
b y e n l a r g i n g t h e i r v i s i o n ( c f . C o l 1.10-12, P h i l 1 . 9 - 1 1 , 
Eph 1 . 1 7 f f ) . T h i s m o t i v e i s f o u n d i n p r a y e r s f o l l o w i n g h i g h 
p r a i s e o f t h e c h u r c h : i t aims t o p r e v e n t c o m p l a c e n c y , and 
t o p r o v i d e s cope f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t i f t h e c h u r c h h a s 
e x h a u s t e d i t s own g o a l s . S e l f - c r i t i c i s m i s p r o v o k e d 
i n d i r e c t l y : e g . i n P h i l 1.11 t h e p r a y e r t h a t t h e y may be 
f i l l e d w i t h t h e f r u i t s o f r i g h t e o u s n e s s may c a u s e t h e 
P h i l i p p i a n s t o a s k t h e m s e l v e s "how f u l l o f t h o s e f r u i t s a r e 
we? Where a r e we l a c k i n g ? " . 
5) By e m p h a s i z i n g p r a y e r t o God f o r s p i r i t u a l b e n e f i t s , 
t h e w r i t e r shows t h a t t h e s o u r c e o f s p i r i t u a l l i f e i s God, 
and e x p r e s s e s h i s own f a i t h t h a t God i s w o r k i n g i n t h e 
c o n v e r t s . T h i s i s a f o r m o f e n c o u r a g e m e n t f o r t h o s e who 
m i g h t q u a i l a t t h e i r own weakness o r l a c k o f p r o g r e s s i n 
t h e l i g h t o f t h e e x a l t e d g o a l f o r w h i c h t h e y a r e s t r i v i n g 
( c f . P h i l 1.9-11 and e s p e c i a l l y 1 Thess 5 . 2 3 f ) . 
6) F i n a l l y , p r a y e r r e p o r t s o f t e n h a v e a g e n e r a l f u n c t i o n 
o f r e m i n d e r o f t r u t h s a nd p r i n c i p l e s a l r e a d y k n o w n . Rom 
1 5 . 1 4 f s t a t e s t h i s as t h e p u r p o s e o f w r i t i n g t h e w h o l e 
l e t t e r ( c f . 2 P e t e r 1 . 1 2 f - and P h i l 3.1?) and t h e same 
a p p l i e s t o p r a y e r s w i t h i n t h e l e t t e r s . 
The p r a y e r s o f 2 T h e s s a l o n i a n s 
P a u l m e n t i o n s h i s p r a y e r s f o r t h e T h e s s a l o n i a n s a t 
l . l l f , 2 . 1 6 f , 3.5 and 3.16. Some o f t h e s e a r e ' w i s h - p r a y e r s ' 
2 G. P . W i l e s ' t e r m i n P a u l ' s I n t e r c e s s o r y P r a y e r s , (CUP 1974) 
p a s s i m . 
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b u t t h e s e a r e n o t vague e x p r e s s i o n s o f p r e f e r e n c e , as i n 
t h e E n g l i s h " I h o pe y o u r e c o v e r s o o n " : t h e y i m p l y a c t u a l 
p r a y e r on P a u l ' s p a r t . For t h i s r e a s o n , W i l e s i s n o t 
a l t o g e t h e r c o r r e c t i n d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n p r a y e r r e p o r t s 
a n d w i s h - p r a y e r s : t h e l a t t e r a r e a l s o r e p o r t s o f r e a l 
p r a y e r . 
1 . l l f 
3 
(2) B ecause t h e T h e s s a l o n i a n s ' r e s o l v e s and a c t s 
o f f a i t h h a v e God's power b e h i n d t h e m , t h e y a r e e n c o u r a g e d 
t o c o n t i n u e i n s u c h r e s o l v e and a c t i v i t y ( c f . 3.13, an 
e x h o r t a t i o n l e s t t h e y s h o u l d grow w e a r y o f w e l l - d o i n g ) . 
(4) V.12 p o i n t s t o t h e r e a l i t y o f t h e s p i r i t u a l r e a l m 
w h i c h i s a c o n s t a n t t r u t h d e s p i t e t h e d a i l y p r e s s u r e o f 
o p p o s i t i o n , and w h i c h a l s o f o r m s a f u t u r e g o a l . T h i s i s 
an a i m t o c l e a r - s i g h t e d n e s s and a r e m i n d e r (6) o f t r u t h s 
w h i c h t e n d t o be submerged b e n e a t h t h e g r i n d o f c o p i n g 
w i t h t h e p r e s e n t . 
(5 ) The T h e s s a l o n i a n s m u s t now l o w e r t h e i r a i m s , 
d e s p i t e t h e d i s c o u r a g e m e n t o f t h e i r d i f f i c u l t s i t u a t i o n , 
b e c a u s e t h e y a r e s u p p o r t e d b y d i v i n e p o w e r . 
2 . 1 6 f 
(3 ) T h i s p r a y e r f i r s t r e c a l l s t h e l o v e and c o m f o r t o f 
God b e f o r e p r a y i n g t h a t he may c o m f o r t t h e m : t h e r e c o l l e c t i o n 
o f w h a t God has done i n r e d e m p t i o n i s i t s e l f a c o m f o r t 
f o r t h e p r e s e n t , and a g u a r a n t e e o f f u r t h e r c o m f o r t . 
3 ' ' 
F o r t h i s i n t e r p r e t a t i o n o f f. J d o ic*-ci , c f . B e s t and 
R i g a u x comms. ad l o c . 
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(5) The p r e c e d i n g v e r s e e x h o r t s t h e C h r i s t i a n s t o 
s t a n d f i r m i n t h e i r t e a c h i n g , and t h e p r a y e r l o o k s t o God 
f o r c o n f i r m a t i o n o f d o c t r i n e a n d p r a c t i c e ( O-T r\ p <~ ^  ). 
( 6 ) T h i s p r a y e r a l s o f o r m s a r e m a r k a b l y c o n c i s e 
r e m i n d e r o f t h e b a s i c g o s p e l . 2 T h e s s a l o n i a n s i s o f t e n 
c r i t i c i z e d f o r l a c k i n g a n y r e f e r e n c e t o C h r i s t ' s r e d e m p t i v e 
w o r k - y e t s u r e l y t h e s e a o r i s t p a r t i c i p l e s m u s t r e f e r t o 
t h e l o v e o f God i n C h r i s t g r a c i o u s l y g i v i n g p r e s e n t and 
f u t u r e s a l v a t i o n (<Jouj T^^pc^rzAv^^v <\^^^LOU\/ \<uk^~ i.A^L^^i_ .. j _ 
3 .5 
(2 ) P a u l p r a y s t h a t t h e T h e s s a l o n i a n s may be d i r e c t e d 
t o w a r d s t h e r e s o u r c e s o f l o v e and s t e a d f a s t n e s s i n God and 
C h r i s t , i m p l y i n g t h a t t h e s e r e s o u r c e s s h o u l d b e d r a w n u p o n . 
(5 ) The p r a y e r makes i t c l e a r t h a t P a u l ' s c o n f i d e n c e 
i s n o t i n t h e C h r i s t i a n s a l o n e ( v . 4 ) : t h e means o f d o i n g a l l 
t h a t he commands a r e a v a i l a b l e i n God. 
3 .16 
(1) and (2) D e s p i t e t h e nee d f o r c o m m u n i t y d i s c i p l i n e , 
P a u l i s a n x i o u s t h a t t h e y s h o u l d n o t f o r g e t t h e need f o r 
pe a c e ( c f . Rom 15.5) . The T h e s s a l o n i a n s a r e i n need o f 
pe a c e on s e v e r a l c o u n t s : t h e i r s i t u a t i o n o f a f f l i c t i o n f r o m 
w i t h o u t and t h e i r i n t e r n a l c o n f u s i o n and d i s o r d e r . 
(6) P a u l i s p r o b a b l y t h i n k i n g o f p e a c e o f m i n d and 
e x t e r n a l r e l a t i o n s as w e l l as i n t e r n a l r e l a t i o n s . Peace 
i n t h e f i r s t s e n s e i s e s p e c i a l l y v i t a l u n d e r a f f l i c t i o n , 
a n d e x t e r n a l p r e s s u r e w i l l be r e d u c e d b y p e a c e a b l e r e l a t i o n s 
w i t h o u t s i d e r s . Hence he r e m i n d s t h e m t h a t God i s a God o f 
p e a c e . 
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